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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EWG Im Handel der Dritt­
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Arten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim­
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego­
rien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die vierteljährliche Veröffentlichung 
« Anal/tische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mit clf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Einheitlichen Länderverzeichnis 
der EWG » nach Erdteilen und ihrer geographischen Lage 
nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmal jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de la 
CEE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'origine et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera i la pu­
blication trimestrielle « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximativement 
leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publié une fois par an, en supplé­
ment à cette publication, dans les quatre langues communautai­
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 juillet 1959, le territoire de la Sarre, inclus auparavant 
dans le territoire statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
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Null (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten In der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften [ ] 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Million Mio 
Dollar $ 
Nicht getrennt ausgewiesen ND 
Anderweitig nicht genannt ANG-NDA 
Ohne Aussagewert NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim S 
Generalhandel G 
Ausfuhr helmischer Waren N 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . . . DOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG TOM 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien AOM 
BLWU — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de la 
dernière unité ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 
estimation faite par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
tonne métrique 
million 
dollar 
non distingués 
non dénommés ailleurs 
non significatif 
revisé 
secret 
commerce général 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de transport 
et d'assurance entre expéditeur et pays importateur 
Communauté Economique Européenne 
Association Européenne de Libre Echange 
Etats africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Classification Statistique et Tarifaire 
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. Martinique 
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27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA, FED. DU (y compris 
le Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
. CAMEROUN RF (y compris 
le Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE ESPAG. 
. GABON 
. C O N G O (BRAZZA) 
. C O N G O , REP. DEM. 
(Kinshasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS­ISSAS [Ter r i ­
to i re franc, des Afars et des 
Issas] (anc. Côte fr. des So­
malis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
ILES MAURICE, Seychelles 
(incl. îles Amirandes), Ste 
Hélène (incl. Ascension et 
Tristan de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR 
. REUNION 
. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE D U SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain, 
Swaziland), Lesotho, Bot­
swana 
A m é r i q u e 
ÉTATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT., îles Baha­
mas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
C A N A L PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden und 
Protektorat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
LAUD 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
ZONE 
27 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAD, TOBAGO 
ARUBA 
CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE (anc. br i t . ) , îles Falk­
land 
. SURINAM 
. GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , TR. O M A N 
YEMEN 
ARABIE DU SUD (Aden, Pro­
tectorat) 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL, BHOUTAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE (Siam) 
Laos 
Nord­Vietnam, 
Süd­Vietnam, 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Bund, 
Sabah, Sarawak) Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord­Korea, 
Süd­Korea, 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankre ichs. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
684 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
29 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TIMOR PORT., MACAO 
MONGOLIE, REP. POP 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE (TAIWAN) 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT. (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 816) 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. NOUV.­CALEDONIE 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS N D A , régions polaires 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im « Einheitlichen­Länderver­
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den ein­
zelnen Räumen sus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder ■ 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Nord­Vietnam; Mongolische VR; Nord­Korea . . 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C i p . 
AMÉRIQUE N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
A U T . AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada. 
Kép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie 
États africains et malgache associés. 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre­Mer associés a la CEE. (y compris Su­
rinam et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P.,Corée du Nord 
Divers nda. 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
ENTWICKLUNG DES EWG HANDELS 1958 BIS 1968 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 1958 A 1968 
impor t expor t 
INTRA 
EXTRA 
Mrd.$ 35 30 25 20 15 10 10 15 20 25 30 35 Mrd. $ 
EWG­HANDEL NACH URSPRUNG UND BESTIMMUNG 
Mio* 
Europäische Freihandelsvereinigung Association Européenne c/e Libre Echan? 
Import e x p o r t Ausfuhrüberschuss excédent d'exportation import ■■■»»■ »Xpert 
M i o S 
COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
G R O S S B R I T A N N I E N R O Y A U M E - U N I 
I m p o r t • x p o r t Ausfuhrüberschuss excédent d'exportation I m p o r t a e e e i B i « e x p o r t 
EWG U N D WELTHANDEL T A B . 1 
i m p o r t 
Période 
1966: % 
1967: % 
W e r t e 
1953 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
Volumenindices 
1953 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
Einfuhr nach Warenk la 
Lebensmittel, 1966 
Getränke, Tabak 1967 
Brennstoffe 1966 
1967 
Rohstoffe 1966 
1967 
Bearbeitete Waren 1966 
1967 
darunter: Ausrüstungen 1966 
1967 
Zei t raum 
M o n d e i ) 
Total 
75 900 
98 500 
108 200 
101 400 
106 700 
119 300 
124 500 
132 100 
143 400 
160 900 
174 900 
191 800 
201 700 
51 300 
48 300 
52 700 
53 300 
55 300 
62 
79 
84 
83 
89 
100 
104 
112 
120 
133 
143 
154 
164 
160 
166 
157 
171 
172 
178 
ssen 
29 200 
17 713 
23 025 
108 485 
45 000 
Total 
W e 
Intra­
CEE 
exclu 
100 
100 
71 900 
92 200 
101 200 
94 600 
98 600 
109 100 
112 800 
118 700 
127 700 
142 800 
154 500 
169 200 
177 700 
45 200 
42 700 
46 100 
46 600 
48 800 
64 
82 
86 
85 
90 
100 
103 
110 
117 
126 
138 
148 
158 
154 
160 
152 
164 
165 
171 
26 375 
16 690 
21 325 
91 360 
38 750 
Ohne 
Intra­
EWG 
t 1 ) 
CEE 
Extra 
CEE 
18.3 
17,3 
10 964 
16 016 
17 784 
16 156 
16 206 
19 445 
20 445 
22 353 
24 677 
26 856 
28 582 
30 756 
30 895 
33 542 
'7 731 
7 188 
8 370 
8 105 
8116 
8 259 
9 062 
51 
72 
78 
79 
83 
100 
106 
118 
130 
139 
146 
156 
157 
155 
158 
147 
165 
167 
167 
174 
190 
6 521 
6 262 
4 673 
5 441 
7 164 
6 750 
11 626 
11 698 
3 747 
3 984 
Extra­
EWG 
Intra 
CEE 
13,6 
13,6 
3 954 
6 336 
7 032 
6 790 
8 082 
10 150 
11 718 
13 416 
15 737 
18 054 
20 442 
22 922 
24 173 
28 384 
6 071 
5 600 
6 561 
6 656 
6 535 
7 018 
8 175 
39 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
152 
172 
193 
214 
227 
219 
230 
210 
247 
251 
251 
267 
312 
2 825­
3 091 
1 023 
1 164 
1 700 
1 685 
17 126 
17 898 
6 249 
6 568 
Intra­
EWG 
EWG 
AELE 
Total 
20,2 
20,1 
Extra 
AELE 
16,2 
16,0 
Mio $ 
14 905 
18 796 
20 060 
18 784 
20 028 
23 082 
23 566 
24 629 
26 408 
30 118 
32 236 
33 934 
35 802 
38 127 
9 130 
8 586 
9 180 
9 404 
9 311 
9 340 
10 072 
1960 = 
63 
77 
80 
81 
87 
100 
103 
108 
113 
125 
133 
138 
12 465 
15 811 
16 873 
15 741 
16 784 
19444 
19 610 
20 404 
21 703 
24 590 
26 141 
27 268 
28 391 
30 407 
7 229 
6 861 
7 252 
7 508 
7 432 
7 488 
7 979 
= 100 
62 
76 
30 
81 
88 
100 
103 
107 
112 
121 
130 
134 
Mio S 
6 996 
7 018 
3 259 
3 571 
.4 527 
4 272 
18 847 
20 611 
6 921 
7 788 
Total 
6 075 
6 082 
2 965 
3 273 
3 808 
3 571 
14 164 
15 188 
5 123 
5 727 
Extra 
EFTA 
Intra 
AELE 
4,0 
4,2 
2 440 
2 985 
3 187 
3 043 
3 243 
3 638 
3 956 
4 225 
4 706 
5 528 
6 095 
6 666 
7 411 
7 720 
1 901 
1 725 
1 928 
1 896 
1 879 
1 852 
2 093 
68 
79 
33 
81 
38 
100 
109 
116 
122 
145 
i 56 
166 
921 
936 
294 
293 
719 
701 
4 683 
5 423 
1 798 
2 061 
Intra­
EFTA 
EFTA 
Royau­
me­
Uni 
G 
9,9 
10,0 
9 366 
10 890 
11 412 
10 488 
11 154 
12 714 
12 314 
12 578 
13 497 
15 438 
16 103 
16 671 
17 714 
18 959 
4 537 
4 266 
4 406 
4 783 
4 649 
4 672 
4 873 
71 
80 
83 
83 
88 
100 
98 
101 
105 
117 
118 
121 
131 
131 
132 
123 
133 
146 
141 
140 
144 
4 800 
4 857 
1 756 
2 006 
2 974 
2 788 
6 918 
7 823 
1 906 
2 384 
Groß­
br i ­
tannien 
G 
Etats­
Unis 
15.1 
15,0 
(fob) 
10 914 
12 674 
13 223 
13 208 
15 414 
15 014 
14 628 
16 240 
17 014 
18 600 
21 290 
25 367 
26 743 
33 002 
6 550 
6 420 
7 193 
7 660 
8 295 
8 317 
8 730 
73 
82 
83 
87 
103 
100 
98 
112 
117 
124 
140 
165 
169 
167 
167 
163 
184 
Canada 
5,4 
5.8 
(fob) 
4 456 
5 642 
5 710 
5 351 
5 746 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 . 
7 986 
9 127 
10 251 
11 424 
2 731 
2 610 
2 576 
2 594 
2 964 
2 664 
3 202 
84 
107 
102 
93 
104 
100 
102 
106 
106 
121 
139 
157 
174 
159 
186 
178 
174 
172 
197 
Importat ions 
(fob) 
4 589 
4 701 
2 262 
2 250 
3 411 
3 086 
14 422 
15 718 
4 828 
5 791 
Verei­
nigte 
Staaten 
(fob) 
723 
794 
589 
666 
646 
618 
6 861 
7 909 
3 997 
4 768 
Kanada 
Amé­
rique 
latine 
6,0 
6,1 
6 530 
7 940 
9 330 
8 510 
7 900 
8 350 
8 660 
8 770 
8 690 
9 610 
9 690 
10 660 
10 920 
2 780 
2 860 
2 830 
2 680 
3 060 
Ind 
79 
96 
110 
102 
95 
100 
103 
107 
107 
113 
110 
122 
123 
117 
131 
132 
127 
120 
Japon 
G 
5.7 
6,6 
URSS 
4,7 
4,8 ■ 
V a l e u r s 
2 410 
3 230 
4 284 
3 033 
3 600 
4 493 
5 811 
5 636 
6 739 
7 938 
8 184 
9 523 
11 676 
2 990 
2 829 
3 142 
3 120 
3 255 
3 170 
2 769 
3 613 
3 938 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
7 736 
8 058 
7 913 
8 536 
¡ces de volume 
' 4 4 
61 
77 
63 
80 
100 
131 
125 
'148 
170 
176 
203 
258 
232 
261 
242 
264 
265 
283 
60 
64 
77 
92 
100 
103 
115 
126 
131 
138 
137 
l a r classes d e p r o d u i t s 
1 250 
670 
690 
7 630 
3 880 
Mi t te l ­
und 
Süd­
amerika 
" 
1 676 
1 805 
1 804 
2 240 
3 873 
4 493 
2 143 
3 089 
763 
972 
Japan 
G 
1 585 
1 395 
184 
187 
964 
886 
4 949 
5 824 
2 561 
2 922 
UdSSR 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
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TAB. 1 
e x p o r t 
CEE ET COMMERCE M O N D I A L □ 
Période 
1966: % 
1967: % 
Werte 
1953 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
Volumenindices 
1953 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
111 
IV 
Ausfuhr nach Ware 
Alimentation, 1966 
boissons, tabac 1967 
Énergie, lubrifiants 1966 
1967 
Matières premières 1966 
1967 
Produits manufact. 1966 
1967 
dont: Biens 1966 
d'équipement 1967 
Zeitraum 
Monde 
Bloc 
oriental 
inclus 
M o n d e l ) 
Total 
Intra­
CEE 
exclu 
CEE 
Extra­
CEE 
Intra­
CEE 
AELE 
Total 
100 18,7 14,8 18.1 
100 19.2 14.9 17.6 
Mio S 
74 100 70100 10 060 4 035 12 365 
102 760 93 600 87 200 13 641 6 436 15 172 
111480 100 500 93 300 15 286 7 154 "16 646 
107 510 95 900 89 000 15 911 6 864 16 128 
114 940 101400 93 200 17 050 8168 17 Ç13 
127 400 '113 100 102 900 19 483 10 246 18 533 
133 700 118 400 106 500 20 428 11893 19 521 
141310 124100 110 500 20 636 13 563 20 437 
153 780 135 400 119 400 21629 15 926 22 172 
172 200 152 200 133 800 24 179 18 383 24 011 
186 310 164 700 143 900 27 093 20 822 26 562 
203 200 180 400 157 000 29 419 23 230 28 513 
189 500 165 000 31629 24 509 29 064 
35 290 28 910 31 517 
47 800 41 600 8 002 6 179 7 660 
45 400 39 700 7 421 5 691 6 878 
49 900 43 200 8 556 ' 6 695 7 278 
49 600 42 800 8 577 6 802 7 492 
51 500 44 800 8 172 6 659 7 653 
8 76" 7 071 7 715 
9 773 8 378 8 657 
1960 = 100 
66 68 50 39 71 
81 83 68 61 86 
86 88 75 66 89 
84 86 80 66 88 
91 92 90 82 93 
100 100 100 100 100 
105 104 103 115 104 
111 109 104 131 109 
119 116 108 152 117 
131 126 118 172 123 
142 137 131 193 133 
151 146 142 214 139 
160 153 153 227 
155 150 147 219 
161 157 156 230 
152 148 144 210 
168 159 166 247 
168 160 167 251 
171 163 162 251 
174 267 
191 312 
i klassen Mio $ 
23 850 29 590 26 800 2 257 2 787 2 788 
2 377 3 116 2 828 
19 050 16 720 15 605 1133 1115 531 
1 171 1 205 527 
26 210 22 980 21 310 1 076 1 668 2 274 
1 095 1 655 2 209 
122 160 108 370 90 935 24 559 17 434 21835 
26 596 18 311 22 554 
51540 45 280 38 870 11252 6 408 9 751 
12119 6 777 9 921 
Wel t 
einschl. 
Ost­
block 
Total 
Ohne 
Intra­
EWG 
Wel t 1) 
Extra­
EWG 
Intra­
E W G 
EWG 
Total 
Extra­
AELE 
14,1 
13,4 
10 096 
12 953 
13 691 
13 289 
13 969 
15 042 
15 689 
16 384 
17 621 
18 694 
20 729 
22 164 
22 046 
24 080 . 
5 825 
5 277 
5 403 
5 729 
5 832 
5 906 
6 613 
72 
83 
90 
89 
94 
100 
103 
107 
116 
118 
128 
133 
1 927 
1 953 
261 
254 
1 665 
1 601 
17 361 
17 424 
7 997 
7 955 
Extra­
EFTA 
Intra­
AELE 
4.0 
4.3 
2 269 
2 759 
2 955 
2 840 
3 044 
3 491 
3 832 
4 059 
4 551 
5 317 
5 833 
6 349 
7 018 
7 437 
1 835 
1 601 
1 875 
1 763 
1 821 
1 809 
2 044 
68 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
122 
145 
156 
166 
861 
875 
270 
273 
609 
608 
4 474 
5 130 
1 754 
1 966 
Intra­
EFTA 
EFTA 
Royau­
me­
Uni 
G 
9,3 
8,7 
7 525 
9 290 
9 683 
9 276 
9 691 
10 349 
10 754 
11 059 
11 855 
12 341 
13 722 
14 661 
14 370 
15 346 
3 878 
3 441 
3 185 
3 744 
3 474 
3 764 
4 097· 
78 
93 
95 
91 
95 
100 
102 
104 
108 
113 
119 
123 
122 
131 
130 
114 
111 
138 
137 
135 
146 
Etats­
Unis 
N 
19,0 
19,0 
15 774 
18 945 
20 682 
17 751 
17 449 
20 358 
20 629 
21 286 
22 922 
25 987 
27 006 
29 899 
31 237 
31 925 
8 028 
7 370 
8 062 
8 029 
8 576 
8 418 
8 903 
85 
93 
98 
85 
85 
100 
101 
104 
114 
128 
128 
141 
140 
139 
146 
133 
145 
146 
153 
Canada 
G 
Amé­
rique 
latine 
6.1 7,3 
6,4 7,1 
4 242 7 620 
4 916 8 640 
5 095 8 650 
5 080 8190 
S 362 8 270 
5 562 8 570 
5 820 8 710 
5 933 9 150 
6 473 9 720 
7 683 10 590 
8107 11 060 
9 551 11 630 
10 555 11 730 
12 558 
2 774 3 040 
2 517 2 870 
2 837 2 770 
2 785 3 030 
3 242 3 080 
3115 
3 417 
Japon 
G 
6.2 
6.4 
URSS 
5.6 
5,8 
Valeurs 
1 275 
2 501 
2 858 
2 877 
3 457 
4 055 
4 238 
4 918 
5 448 
6 673 
8 456 
9 776 
10 479 
2 543 
2 765 
2 891 
2 613 
3171 
3 389 
2 948 
3 612 
4 382 
4 298 
5 441 
5 562 
5 998 
7 031 
7 272 
7 683 
8 175 
8 841 
9 649 
• 
Indice« de volume 
81 74 
92 86 
93 89 
93 90 
96 96 
100 100 
109 101 
113 110 
124 113 
145 116 
149 121 
171 123 
185 127 
171 128 
195 133 
175 126 
198 120 
191 129 
220 
31 
64 
72 
74 
38 
100 
107 
103 
147 
181 
227 
263 
271 
241 
266 
280 
297 
276 
331 
61 
73 
75 
99 
100 
110 
128 
133 
139 
153 
174 
Exportations par classes de produits 
993 
977 
376 
365 
576 
529 
12 278 
12 089 
6 236 
5 978 
GroB­
bri­
tannien 
G 
5 186 
4 713 
978 
1 104 
3 428 
3 618 
19 152 
20 769 
11 161 
12 573 
Verei­
nigte 
Staaten 
N 
1 815 5 090 
1 519 
462 2 700 
558 
2 403 2 320 
2 510 
4 809 1 526 
5 886 
1 928 86 
2 830 
Kanada 
G 
Mittel 
und 
Süd­
amerika 
383 
372 
32 
33 
253 
230 
9 046 
9 758 
3 308 
3 817 
Japan 
G 
679 
934 
1 449 
1 546 
1 640 
1 704 
3 848 
4168 
1 867 
2 069 
UdSSR 
1) Non compris le commerce du bloc oriental. 
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des EWG­Handels 
T A B . 2 
i m p o r t M I O « 
Uraprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E W C 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Afrik. Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
Wicht igste L i n d e r ι 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­KUste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Demokr. Rep.) 
Madagaskar 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argentinien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudi­Arabien 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 4­ Singapur 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (1) 
1958 
22 946 
6 790 
16 156 
8 526 
3 608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
779 
789 
678 
111 
18 
1 192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
8 
70 
114 
113 
71 
228 
2 808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
241 
30 
322 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
204 
1960 
29 595 
10 150 
19444 
10 789 
4 459 
1 069 
4 279 
981 
7 485 
1 663 
952 
127 
34 
549 
494 
664 
1 870 
1 828 
963 
1126 
975 
151 
44 
1 533 
237 
881 
304 
418 
772 
536 
82 
343 
159 
88 
141 
430 
146 
127 
81 
94 
301 
99 
6 
87 
98 
102 
156 
92 
399 
57 
239 
3 830 
450 
142 
107 
193 
169 
282 
161 
456 
437 
280 
58 
342 
80 
112 
286 
147 
163 
8 
418 
162 
267 
1963 
40 414 
15 737 
24 677 
14 345 
6 166 
1 388 
5 502 
1288 
8 822 
902 
989 
125 
122 
666 
808 
802 
2 268 
2131 
911 
1 478 
1363 
115 
32 
2 450 
305 
1 112 
383 
521 
1 016 
652 
111 
370 
280 
112 
181 
579 
186 
158 
133 
165 
313 
159 
226 
110 
118 
197 
192 
119 
268 
62 
332 
5 051 
451 
154 
107 
308 
201 
371 
148 
588 
472 
379 
110 
283 
90 
152 
207 
105 
336 
71 
446 
174 
256 
1965 
49 024 
20 442 
28 582 
16 227 
6 896 
1 627 
6 281 
1 423 
10 529 
2 047 
1 146 
139 
96 
665 
1 208 
987 
2 615 
2 528 
1 143 
1 778 
1 573 
206 
48 
2 607 
382 
1 309 
440 
599 
1 152 
711 
135 
439 
301 
149 
183 
637 
230 
196 
160 
172 
345 
97 
661 
105 
124 
218 
244 
131 
325 
56 
334 
5 693 
588 
163 
145 
212 
233 
480 
222 
697 
414 
522 
110 
425 
86 
151 
171 
195 
455 
125 
453 
182 
315 
1966 
53 678 
22 922 
30 756 
17 320 
7 245 
1 797 
6 656 
1 622 
11 326 
2 283 
1 319 
156 
106 
702 
1 314 
1 114 
2 731 
2 637 
1 246 
2 059 
1 800 
258 
51 
2 782 
400 
1 375 
441 
581 
1 251 
718 
138 
497 
349 
176 
210 
717 
259 
202 
190 
211 
333 
114 
775 
92 
130 
242 
282 
119 
461 
56 
413 
6 022 
634 
187 
121 
203 
220 
520 
272 
705 
414 
484 
128 
558 
110 
159 
184 
248 
528 
157 
502 
180 
336 
1967 
55 068 
24 173 
30 895 
17 007 
7 095 
1 847 
6 539 
1 525 
11 593 
2 279 
1 308 
135 
12Û 
717 
1 407 
1 043 
2 808 
2 913 
1 143 
2 241 
2 011 
229 
56 
2 702 
427 
1308 
402 
555 
1 260 
699 
146 
500 
401 
221 
215 
838 
266 
213 
196 
248 
309 
110 
900 
89 
120 
266 
264 
135 
425 
49 
414 
5 898 
641 
173 
125 
258 
214 
534 
311 
720 
482 
426 
125 
644 
100 
144 
177 
223 
538 
131 
456 
117 
316 
1968 
61 926 
28 384 
33 542 
18 626 
7 840 
1 960 
7 117 
1 709 
12 506 
2 498 
1 467 
133 
128 
771 
1 784 
1 040 
2 679 
3 317 
1 188 
2 354 
2119 
235 
56 
2 994 
478 
1 449 
436 
595 
1 410 
774 
140 
520 
418 
269 
207 
881 
286 
251 
196 
246 
295 
95 
1 296 
98 
106 
320 
167 
146 
514 
50 
476 
6 386 
731 
166 
123 
226 
236 
583 
308 
561 
637 
487 
158 
665 
116 
168 
187 
226 
652 
153 
458 
123 
360 
1967 
III 
12 788 
5600 
7 188 
3 912 
1 624 
393 
1 502 
393 
2 702 
531 
294 
27 
33 
173 
298 
233 
725 
668 
247 
558 
511 
47 
17 
613 
92 
304 
96 
126 
281 
173 
34 
84 
94 
56 
38 
216 
65 
50 
50 
67 
48 
24 
213 
14 
35 
57 
62 
28 
89 
11 
100 
1 337 
165 
39 
29 
94 
60 
128 
81 
184 
134 
72 
17 
170 
18 
27 
42 
46 
133 
36 
135 
25 
68 
IV 
14 930 
6 561 
8 370 
4 541 
1 884 
549 
1 707 
402 
3 162 
603 
334 
33 
28 
207 
436 
238 
666 
932 
287 
653 
596 
56 
14 
678 
127 
352 
102 
145 
358 
186 
36 
153 
97 
78 
87 
258 
73 
66 
60 
71 
79 
27 
318 
12 
23 
71 
38 
32 
121 
11 
111 
1 475 
191 
32 
35 
64 
54 
140 
76 
95 
195 
121 
23 
184 
24 
37 
46 
54 
149 
26 
115 
22 
98 
1968 
1 
14 761 
6 656 
8105 
4 418 
1 895 
480 
1 660 
384 
3 113 
639 
394 
32 
35 
179 
427 
272 
651 
821 
304 
560 
509 
51 
13 
740 
119 
345 
90 
150 
330 
175 
35 
146 
94 
59 
62 
223 
66 
56 
41 
65 
81 
23 
297 
25 
24 
88 
36 
41 
146 
13 
97 
1 502 
158 
45 
31 
60 
62 
133 
93 
109 
167 
130 
49 
137 
34 
40 
40 
48 
146 
35 
108 
34 
76 
II 
14 651 
6 535 
8 116 
4 511 
1 889 
435 
1 763 
423 
3 047 
598 
350 
37 
29 
182 
449 
247 
680 
811 
262 
544 
487 
57 
15 
722 
111 
350 
104 
145 
340 
187 
34 
105 
113 
53 
32 
190 
65 
61 
51 
54 
88 
25 
302 
33 
28 
78 
35 
35 
119 
11 
138 
1 599 
164 
34 
30 
59 
52 
128 
65 
176 
148 
103 
51 
180 
28 
36 
41 
54 
157 
35 
95 
34 
86 
III 
15 277 
7 018 
8 259 
4 615 
1 896 
437 
1 816 
467 
3 055 
596 
342 
24 
34 
196 
431 
251 
667 
814 
294 
575 
517 
58 
14 
716 
117 
351 
114 
141 
342 
195 
34 
88 
100 
74 
34 
227 
71 
57 
51 
58 
54 
22 
339 
18 
31 
72 
40 
30 
114 
13 
125 
1 621 
195 
33 
29 
57 
61 
155 
75 
145 
152 
121 
26 
176 
23 
44 
51 
57 
177 
43 
137 
28 
88 
IV 
17 237 
8 175 
9 062 
5 082 
2 160 
609 
1 878 
435 
3 291 
666 
381 
40 
30 
214 
476 
270 
681 
871 
328 
675 
606 
69 
14 
817 
131 
403 
129 
158 
398 
217 
37 
181 
110 
83 
77 
241 
84 
77 
53 
69 
72 
24 
358 
22 
23 
84 
56 
40 
135 
13 
117 
1 665 
213 
44 
33 
50 
61 
167 
75 
131 
170 
133 
33 
172 
31 
49 
56 
67 
173 
40 
118 
28 
110 
(1) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, Ober den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel d.h. den Handel der BR Deutschland mit den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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MIO t 
TAB. 2 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
E 1967 
4 966 
2126 
2 841 
1 521 
616 
186 
582 
137 
1 093 
211 
no 
13 
10 
78 
173 
73 
192 
348 
96 
222 
205 
18 
36 
1968 
I M J J N 
Origine 
4 819 4 769 
2 123 2 162 
2 696 2 606 
1 499 
616 
172 
587 
124 
995 
195 
120 
­0 
15 
51 
145 
86 
229 
245 
96 
198 
179 
19 
1 411 
614 
162 
514 
120 
1 014 
217 
134 
10 
10 
64 
134 
84 
202 
272 
103 
176 
162 
14 
5 182 
2 371 
2 811 
1 513 
667 
147 
560 
139 
1 106 
227 
140 
12 
10 
66 
149 
101 
219 
303 
107 
186 
168 
18 
4 996 
2 287 
2 709 
1 485 
624 
149 
565 
147 
1 033 
200 
111 
14 
13 
61 
142 
90 
210 
299 
93 
187 
168 
19 
9 656 
4 248 
5 408 
3 026 
1 265 
286 
1 198 
277 
2 014 
399 
238 
23 
16 
121 
307 
157 
470 
512 
168 
357 
319 
38 
10 
226 
46 
106 
33 
48 
121 
57 
11 
65 
27 
26 
26 
89 
26 
23 
20 
23 
38 
10 
119 
5 
6 
26 
8 
13 
38 
4 
37 
514 
68 
8 
11 
23 
18 
46 
29 
24 
76 
39 
9 
64 
9 
12 
14 
17 
48 
6 
41 
10 
241 
42 
115 
34 
50 
103 
54 
12 
54 
32 
21 
22 
77 
22 
19 
16 
25 
28 
8 
102 
7 
5 
29 
11 
14 
41 
5 
32 
530 
57 
19 
11 
21 
21 
46 
43 
34 
53 
43 
10 
37 
7 
12 
^2 
18 
46 
12 
37 
9 
240 
36 
110 
32 
48 
112 
58 
11 
47 
31 
19 
23 
74 
21 
17 
12 
21 
27 
8 
92 
8 
10 
28 
10 
15 
54 
3 
32 
464 
50 
12 
8 
20 
16 
45 
28 
35 
54 
42 
17 
47 
14 
13 
14 
13 
42 
11 
37 
9 
261 
41 
121 
24 
52 
116 
64 
12 
44 
32 
18 
17 
72 
23 
19 
12 
19 
26 
8 
104 
11 
10 
31 
15 
13 
51 
5 
33 
509 
52 
13 
12 
19 
24 
43 
21 
41 
61 
45 
20 
53 
14 
15 
14 
17 
57 
12 
34 
15 
237 
34 
116 
32 
48 
115 
63 
11 
36 
40 
20 
11 
61 
23 
21 
16 
19 
32 
8 
89 
13 
11 
28 
12 
14 
29 
4 
46 
515 
50 
11 
11 
20 
16 
38 
21 
46 
63 
37 
22 
59 
10 
13 
13 
18 
57 
13 
32 
12 
485 
77 
234 
71 
97 
225 
124 
23 
70 
73 
34 
21 
129 
42 
40 
35 
35 
56 
17 
214 
20 
17 
50 
23 
21 
90 
7 
92 
1 084 
114 
23 
19 
38 
35 
90 
44 
130 
85 
66 
29 
121 
18 
23 
28 
36 
99 
22 
63 
22 
5 329 
2 479 
2 850 
1 634 
689 
147 
630 
163 
1 012 
194 
109 
9 
14 
62 
138 
87 
228 
263 
101 
201 
180 
21 
4 692 
2 085 
2 608 
1 435 
559 
140 
587 
149 
990 
196 
110 
6 
9 
70 
145 
74 
218 
265 
92 
178 
162 
15 
5 200 
2 409 
2 790 
1 541 
645 
15' 
597 
148 
1 049 
203 
114 
9 
11 
69 
152 
86 
220 
288 
100 
195 
174 
21 
5 763 
2 773 
2 991 
1 682 
730 
174 
630 
148 
1 088 
224 
141 
12 
8 
64 
138 
98 
239 
283 
107 
217 
195 
23 
5 719 5 732 
2 658 2 724 
3 061 3 008 
1 707 
722 
220 
623 
143 
1 123 
228 
120 
14 
13 
81 
165 
87 
232 
301 
109 
224 
201 
23 
1 692 
708 
215 
627 
142 
1 082 
213 
117 
14 
10 
71 
175 
84 
213 
287 
112 
231 
208 
23 
TOTAL GÉNÉRAL 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays ι 
24 24 28 30 56 
258 
43 
124 
37 
49 
135 
67 
12 
32 
34 
25 
10 
74 
29 
23 
17 
19 
19 
9 
105 
6 
13 
25 
17 
10 
29 
5 
44 
571 
60 
10 
10 
21 
22 
52 
27 
45 
51 
36 
12 
51 
8 
17 
18 
21 
61 
14 
49 
14 
28 
225 
33 
101 
38 
42 
87 
61 
9 
29 
30 
25 
11 
80 
21 
15 
15 
16 
17 
6 
117 
6 
8 
21 
11 
10 
41 
4 
38 
521 
65 
10 
10 
16 
22 
48 
27 
50 
51 
45 
7 
57 
7 
12 
13 
15 
59 
14 
45 
7 
23 
231 
41 
126 
40 
50 
119 
66 
13 
27 
37 
24 
13 
72 
21 
19 
19 
23 
19 
8 
120 
6 
9 
75 
12 
9 
37 
4 
43 
527 
71 
13 
8 
21 
18 
55 
20 
50 
50 
41 
7 
69 
7 
14 
19 
21 
56 
15 
42 
7 
32 
280 
43 
135 
44 
53 
136 
70 
12 
36 
34 
30 
21 
79 
24 
24 
21 
23 
20 
8 
103 
6 
9 
25 
16 
12 
57 
5 
44 
555 
75 
15 
12 
19 
20 
57 
30 
46 
50 
43 
9 
67 
10 
17 
17 
22 
59 
15 
38 
7 
32 
272 
41 
137 
44 
53 
130 
78 
12 
69 
41 
28 
27 
79 
28 
25 
18 
22 
22 
8 
128 
7 
8 
31 
19 
13 
37 
4 
34 
552 
70 
12 
11 
17 
25 
55 
25 
40 
56 
47 
11 
57 
10 
17 
20 
23 
60 
14 
40 
9 
33 
264 
46 
131 
41 
52 
132 
70 
13 
75 
35 
24 
29 
81 
34 
29 
15 
24 
30 
9 
128 
9 
5 
28 
21 
15 
38 
4 
38 
557 
70 
17 
10 
15 
17 
54 
20 
45 
63 
43 
14 
47 
11 
15 
19 
22 
53 
11 
39 
12 
45 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (RD) 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 4­ Singapour 
Chine, Rép. Pop. 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones (1) 
(1) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données decotte publication relati­
ves au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CEE, même celtes du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
T A B . 2 
e x p o r t MIO t 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere wpsteurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Afr ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
Wicht igste Länder ι 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Demokr. Rep.) 
Madagaskar 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent in ien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudi­Arabien 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 4­ Singapur 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (1) 
1958 
22 775 
15 911 
8 638 
4 970 
1 143 
1 901 
623 
6 125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1 046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
121 
41 
154 
72 
68 
76 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
57 
80 
437 
73 
304 
139 
53 
171 
45 
191 
1960 
29 729 
19 483 
11 328 
6 509 
1 466 
2 535 
817 
6 738 
1 882 
603 
107 
41 
1 130 
685 
527 
1 693 
816 
1 138 
1 235 
992 
243 
180 
1 759 
453 
1 110 
345 
671 
1 465 
817 
236 
254 
288 
226 
225 
410 
145 
133 
112 
88 
264 
150 
71 
200 
114 
83 
106 
51 
102 
66 
290 
2 242 
293 
146 
90 
221 
76 
276 
116 
347 
68 
220 
147 
45 
128 
337 
103 
239 
209 
84 
266 
53 
228 
1963 
37 555 
21 629 
13 830 
7 942 
2 005 
2 872 
1 012 
6 355 
1 546 
726 
152 
84 
585 
691 
596 
1 567 
823 
1 132 
1 202 
1 080 
122 
241 
1 978 
508 
1 272 
344 
/35 
2177 
1 032 
240 
640 
294 
342 
197 
370 
160 
127 
151 
148 
248 
137 
105 
200 
130 
138 
112 
70 
79 
85 
354 
2 563 
309 
167 
86 
179 
128 
267 
108 
272 
57 
172 
158 
58 
122 
295 
133 
115 
359 
115 
246 
53 
215 
196S 
47 915 
27 093 
17 612 
9 602 
2 852 
3 905 
1 253 
7 510 
1 733 
828 
197 
144 
564 
774 
756 
1 707 
1 090 
1 450 
1 663 
1 416 
247 
308 
2 364 
619 
1 592 
490 
967 
2 409 
1 315 
335 
1 082 
366 
494 
196 
369 
204 
217 
156 
217 
230 
135 
173 
237 
124 
159 
175 
88 
120 
84 
518 
3 425 
480 
235 
72 
249 
148 
177 
107 
280 
81 
283 
190 
105 
202 
423 
147 
231 
342 
137 
330 
62 
302 
1966 
52 649 
29 419 
19 127 
9 999 
3 158 
4 627 
1 344 
7 957 
1 707 
847 
217 
162 
481 
770 
767 
1 906 
1 259 
1 549 
2 011 
1 676 
335 
324 
2 540 
632 
1 548 
468 
982 
2 489 
1 442 
366 
1 247 
457 
503 
266 
352 
253 
284 
177 
249 
249 
129 
198 
194 
119 
158 
157 
98 
131 
88 
503 
4 098 
529 
261 
113 
256 
166 
269 
126 
274 
120 
340 
190 
126 
176 
427 
158 
321 
412 
154 
366 
63 
406 
1967 
56139 
31 629 
20 472 
10 424 
3 392 
4 969 
1 688 
8 299 
1 789 
926 
243 
163 
457 
792 
807 
2 054 
1 299 
1 559 
2 526 
2102 
424 
333 
2 847 
659 
1 559 
437 
993 
2 573 
1 425 
367 
1 202 
660 
550 
303 
585 
289 
254 
196 
443 
270 
129 
243 
149 
120 
191 
138 
116 
120 
95 
611 
4 424 
545 
276 
68 
261 
162 
342 
151 
259 
90 
408 
206 
125 
208 
358 
167 
408 
584 
153 
427 
66 
371 
1968 
64 200 
35 290 
22 873 
11 217 
3 454 
6 379 
1 824 
9 309 
2 064 
1 019 
265 
192 
588 
871 
791 
2 327 
1 615 
1 640 
2 763 
2 377 
386 
345 
3 127 
634 
1 702 
404 
1 026 
2 812 
1 503 
413 
1 134 
740 
584 
314 
803 
369 
321 
200 
390 
265 
130 
292 
184 
115 
203 
143 
114 
164 
115 
667 
5 768 
611 
332 
89 
275 
134 
442 
152 
300 
80 
505 
346 
150 
207 
302 
165 
372 
637 
184 
463 
58 
359 
1967 
111 
13 112 
7 421 
4 853 
2 454 
786 
1 189 
424 
1 894 
392 
217 
56 
37 
81 
171 
184 
509 
288 
350 
593 
483 
110 
81 
673 
141 
375 
102 
221 
626 
338 
81 
267 
164 
132 
64 
145 
59 
60 
43 
101 
61 
37 
45 
78 
25 
48 
29 
28 
27 
23 
144 
1 053 
136 
72 
17 
67 
41 
89 
36 
62 
21 
97 
46 
25 
49 
77 
42 
109 
148 
31 
116 
17 
86 
IV 
15 251 
8 556 
5 518 
2 789 
842 
1 448 
439 
2 305 
503 
261 
65 
44 
133 
231 
221 
558 
379 
414 
646 
562 
84 
87 
776 
170 
432 
101 
254 
670 
392 
96 
284 
174 
133 
84 
141 
89 
69 
56 
120 
72 
30 
80 
49 
35 
58 
33 
31 
31 
27 
158 
1 297 
151 
72 
19 
74 
36 
109 
37 
64 
20 
125 
73 
36 
56 
97 
45 
82 
159 
39 
110 
13 
84 
I 
15 380 
8 577 
5 533 
2 721 
843 
1 546 
424 
2 290 
516 
255 
62 
48 
151 
213 
194 
549 
403 
415 
676 
586 
91 
79 
802 
155 
401 
95 
245 
658 
353 
105 
289 
152 
143 
99 
173 
102 
64 
46 
130 
63 
33 
72 
45 
31 
51 
28 
29 
32 
33 
154 
1 424 
121 
79 
23 
68 
34 
99 
35 
65 
17 
132 
84 
35 
61 
91 
40 
88 
152 
40 
107 
10 
80 
1968 
II 
14 829 
8 171 
5 387 
2 653 
827 
1 506 
402 
2 109 
429 
212 
53 
37 
126 
200 
176 
539 
369 
396 
595 
520 
75 
80 
741 
149 
393 
97 
255 
663 
352 
99 
269 
179 
131 
79 
169 
82 
71 
51 
83 
58 
27 
70 
44 
22 
45 
30 
23 
40 
23 
146 
1 368 
138 
74 
22 
64 
36 
103 
29 
57 
18 
112 
79 
32 
50 
81 
39 
74 
146 
43 
96 
15 
82 
III 
15 840 
8 769 
5 655 
2 728 
813 
1 628 
486 
2 325 
506 
253 
72 
46 
134 
22Ί 
202 
586 
391 
416 
698 
589 
109 
90 
754 
149 
408 
92 
240 
695 
382 
100 
257 
188 
152 
62 
209 
83 
81 
49 
85 
71 
30 
68 
55 
26 
50 
40 
29 
43 
29 
167 
1 470 
158 
83 
22 
68 
30 
113 
43 
79 
23 
122 
86 
36 
52 
68 
41 
105 
172 
46 
132 
16 
90 
IV 
18 151 
9 773 
6 298 
3116 
970 
1 700 
512 
2 585 
613 
298 
78 
61 
176 
134 
220 
652 
453 
413 
793 
682 
112 
96 
830 
181 
499 
121 
285 
796 
416 
109 
319 
222 
157 
74 
2 3 
102 
105 
56 
91 
73 
39 
81 
40 
35 
58 
45 
33 
48 
30 
199 
1 506 
194 
91 
22 
76 
36 
127 
45 
98 
21 
139 
96 
47 
44 
62 
45 
104 
167 
55 
128 
18 
107 
(1) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und dar EWG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland m i t den Währungsgebieten der DM-Ost. 
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MIO I 
TAB. 2 
e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
E 1967 1968 
F M A M 1 1 A S O N 
Destination 
5 064 
2 875 
28 
34 
4 893 4 988 5 495 5 198 
2 781 2 771 3 025 2 848 
28 25 25 27 
260 
54 
140 
33 
84 
220 
140 
32 
93 
61 
45 
31 
49 
34 
29 
24 
48 
23 
:c 25 
22 
12 
21 
11 
10 
8 
8 
54 
422 
41 
25 
7 
24 
13 
34 
14 
20 
9 
43 
30 
13 
24 
31 
14 
25 
53 
13 
31 
4 
267 
47 
122 
31 
80 
204 
126 
34 
92 
47 
41 
33 
56 
36 
16 
12 
46 
20 
8 
21 
16 
12 
17 
11 
9 
10 
9 
49 
455 
36 
30 
8 
22 
13 
31 
13 
22 
5 
44 
25 
14 
16 
33 
13 
29 
53 
12 
43 
4 
269 
51 
134 
31 
78 
215 
103 
32 
92 
45 
48 
32 
54 
38 
20 
17 
44 
23 
13 
24 
13 
10 
17 
8 
9 
11 
12 
54 
452 
38 
22 
8 
23 
11 
31 
12 
22 
6 
45 
25 
11 
20 
27 
11 
31 
48 
13 
32 
3 
266 
57 
145 
33 
87 
240 
123 
39 
105 
61 
55 
35 
62 
28 
28 
17 
40 
21 
12 
27 
15 
10 
17 
9 
10 
12 
11 
52 
516 
48 
26 
7 
22 
10 
38 
10 
21 
6 
43 
34 
io 
25 
31 
15 
29 
51 
15 
32 
4 
259 
48 
139 
37 
91 
226 
118 
36 
96 
62 
46 
27 
62 
26 
20 
15 
32 
22 
io 
25 
13 
9 
18 
9 
9 
14 
11 
50 
455 
47 
25 
7 
22 
13 
39 
11 
19 
7 
40 
26 
10 
21 
32 
15 
28 
49 
14 
34 
5 
9 636 
5 323 
1 817 
930 
283 
463 
141 
788 
173 
86 
22 
14 
51 
80 
74 
187 
135 
140 
241 
215 
26 
1 782 
880 
263 
491 
148 
749 
167 
85 
17 
20 
44 
65 
66 
183 
128 
141 
221 
191 
29 
1 777 
882 
268 
490 
137 
742 
169 
83 
22 
14 
50 
73 
62 
182 
133 
123 
226 
195 
31 
1 975 
958 
313 
565 
139 
797 
179 
85 
23 
14 
56 
75 
65 
184 
142 
152 
229 
199 
30 
1 853 
917 
296 
502 
138 
760 
175 
84 
23 
14 
54 
70 
59 
190 
126 
140 
207 
179 
29 
3 534 
1 737 
530 
1 003 
264 
1 348 
254 
128 
31 
24 
72 
130 
116 
349 
243 
255 
388 
341 
46 
20 30 30 28 
53 
481 
101 
255 
60 
164 
437 
234 
64 
173 
117 
86 
52 
107 
56 
51 
36 
51 
37 
18 
45 
31 
14 
27 
21 
14 
27 
12 
96 
912 
91 
49 
15 
42 
22 
64 
19 
39 
11 
72 
53 
22 
29 
49 
25 
46 
97 
28 
62 
10 
54 
5 734 4 816 5 295 6158 5 898 6 078 
3 206 2 772 2 784 3 297 3 171 
2044 
976 
301 
592 
174 
877 
194 
98 
26 
17 
52 
88 
79 
213 
146 
157 
257 
212 
46 
28 
1 782 
849 
251 
520 
161 
748 
163 
81 
26 
15 
41 
73 
61 
189 
125 
138 
211 
176 
35 
30 
1 827 
902 
259 
515 
150 
697 
150 
74 
20 
14 
42 
64 
60 
184 
118 
121 
229 
202 
27 
32 
2118 
1 039 
307 
593 
180 
889 
221 
106 
28 
23 
64 
75 
77 
218 
151 
146 
254 
217 
37 
35 
2 057 
1 006 
302 
594 
155 
823 
191 
92 
25 
22 
53 
78 
70 
212 
143 
129 
261 
221 
40 
30 
3 286 
2111 
1 068 
359 
511 
173 
871 
203 
102 
25 
17 
60 
80 
73 
219 
159 
138 
273 
239 
33 
31 
TOTAL GÉNÉRAL 
EXTRA­CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays : 
289 
49 
128 
32 
80 
258 
136 
36 
101 · 
66 
52 
26 
79 
29 
28 
17 
31 
27 
12 
25 
23 
11 
20 
16 
11 
17 
11 
62 
539 
53 
32 
10 
27 
11 
40 
15 
28 
9 
43 
34 
12 
22 
27 
15 
44 
65 
17 
42 
6 
25 
227 
54 
131 
29 
80 
202 
120 
38 
74 
54 
58 
17 
62 
24 
21 
17 
27 
24 
10 
22 
17 
8 
15 
11 
9 
14 
9 
52 
469 
51 
28 
6 
21 
11 
34 
15 
25 
8 
43 
27 
12 
16 
22 
13 
35 
55 
14 
48 
5 
33 
238 
46 
149 
31 
80 
234 
126 
29 
82 
67 
41 
19 
69 
29 
32 
15 
27 
20 
8 
21 
14 
8 
14 
11 
9 
12 
9 
53 
462 
54 
27 
■ 6 
20 
7 
38 
13 
26 
6 
35 
26 
12 
14 
18 
13 
25 
52 
15 
41 
4 
32 
283 
58 
165 
36 
95 
263 
138 
37 
102 
72 
51 
20 
81 
33 
32 
17 
30 
24 
12 
26 
13 
12 
21 
16 
11 
19 
10 
70 
526 
68 
34 
7 
26 
11 
39 
16 
31 
7 
45 
32 
14 
16 
23 
16 
34 
54 
19 
50 
6 
34 
271 
53 
165 
36 
93 
258 
133 
33 
99 
68 
49 
26 
85 
32 
32 
18 
29 
23 
12 
30 
13 
11 
18 
16 
11 
13 
9 
56 
527 
67 
26 
7 
24 
12 
43 
13 
32 
6 
44 
30 
14 
12 
17 
14 
38 
55 
17 
38 
5 
32 
274 
70 
168 
49 
98 
274 
144 
39 
117 
82 
57 
28 
86 
36 
40 
21 
30 
25 
15 
25 
14 
12 
70 
13 
11 
17 
11 
69 
451 
59 
32 
9 
26 
13 
45 
16 
34 
8 
49 
34 
19 
16 
22 
15 
31 
58 
19 
40 
6 
41 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (RD) 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia + Singapour 
Chine, Rép. Pop. 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones (1) 
(1) Le commercede l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relati­
ves au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CEE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
T A B . 2 
EINFUHR­/AUSFUHR­ ÜBERSCHUSS 
­|­ ■> Ausfuhrüberschuß M I O ! 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse ' 
Klasse 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerien 
Afr ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
Wicht igste Länder ι 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Demokr. Rep.) 
Madagaskar 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argentinien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudi­Arabien 
Pakistan 
Republik Indien Sikkim 
Malaysia 4­ Singapur 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (1) 
1958 
+ + 1 
+ — 1 
— 
+ — — — + + — — — 1 
+ 
4­
— + + 
+ 4­
4­
— + + + 4­
+ + + ­r 
— + + + — 
— + 4­
— — 
+ + 
— + 
— + — + — — 
— 4­
— — + — + + + 
— ­
245 
112 
362 
309 
337 
222 
699 
31Ί 
202 
17 
5 
539 
52 
160 
43 
110 
248 
191 
52 
243 
151 
138 
221 
218 
24 
64 
455 
158 
109 
21 
51 
121 
57 
66 
17 
6 
2 
13 
57 
7 
33 
84 
42 
45 
5 
40 
144 
193 
15 
1 
26 
29 
24 
55 
49 
305 
37 
79 
265 
13 
334 
107 
197 
22 
34 
211 
73 
13 
1960 
+ 
+ 4-
+ 
— — 
+ 
— — + 
+ 
+ 
— — — + 
4-
+ + 
+ 
+ 
+ + + + + + + — + + + 
— — + + — 
+ 
+ + 4-
— — — — + + 
— + 
— 4-
— — — — 
— -I-
— + 4-
— + 4-
4-
— 
-
39 
539 
! 0 5 0 
397 
744 
164 
747 
219 
349 
20 
7 
581 
191 
137 
177 
1 012 
175 
109 
17 
92 
136 
226 
216 
229 
41 
253 
693 
281 
154 
89 
129 
138 
84 
20 
1 
6 
31 
6 
37 
51 
65 
113 
16 
19 
50 
41 
297 
9 
51 
1 588 
157 
4 
17 
28 
93 
6 
45 
109 
369 
60 
89 
297 
48 
225 
183 
92 
46 
76 
152 
109 
39 
1963 
— 3 048 
— 515 
4- 1 776 
+ 617 
— 2 630 
— 276 
— 2 467 
— 356 
— 263 
+ 27 
— 38 
— 81 
— 117 
— 206 
— 701 
— 1 308 
+ 221 
— 276 
— 283 
4- 7 
4- 209 
— 472 
4- 203 
4- 160 
— 39 
4- 214 
4- 1 161 
4- 380 
4- 129 
4- 270 
4- 14 
4- 230 
4- 16 
— 209 
— 26 
— 31 
4- 18 
— 17 
— 65 
— 22 
— 121 
4- 90 
+ 12 
— 59 
— 80 
— 49 
— 189 
4- 23 
4- 22 
— 2 488 
— 142 
4- 13 
— 21 
— 129 
— 73 
— 104 
— 40 
— 316 
— 415 
— 207 
4- 48 
— 225 
4- 32 
4- 143 
— 74 
+ 10 
4- 23 
4- 44 
— 200 
— 121 
— 41 
1965 
— 1 489 
4- 1 385 
+ 2 706 
+ 1 225 
— 2 376 
— 170 
— 3 019 
— 314 
— 318 
+ 58 
4- 48 
— 101 
— 434 
— 231 
— 908 
— 1 438 
4- 307 
— 115 
— 157 
4- 41 
4- 260 
— 243 
4- 237 
4- 283 
+ 50 
+ 368 
4- 1 257 
4- 604 
4- 200 
4- 643 
4- 65 
4- 345 
4- 13 
— 268 
— 26 
4- 21 
— 4 
4- 45 
— 115 
4- 38 
— 488 
4- 132 
0 
— 59 
— 69 
— 43 
— 205 
4- 28 
4- 184 
— 2 268 
— 108 
+ 72 
— 73 
4- 37 
— 85 
— 303 
— 115 
— 417 
— 333 
— 239 
+ 80 
— 320 
4- 116 
+ 272 
— 24 
4- 36 
— 113 
4- 12 
— 123 
— 120 
— 13 
4-
+ 4-
— — 
— — + 4-
— — — — — 4-
— + 
4-
+ + + + 
I966 
1 337 
1 807 
2 754 
1 361 
2 029 
278 
3 369 
576 
472 
61 
56 
221 
544 
347 
825 
1 378 
303 
48 
124 
77 
273 
242 
232 
173 
27 
401 
4- 1 238 
+ 4-
+ + + 4-
— — + — + 
+ — + 
— — — — — — 4-
— 4-
— 4-
— — — — 
— 4-
— 4-
+ 
— + 
— — 
— 
+ 
724 
228 
750 
108 
332 
56 
365 
6 
82 
13 
38 
84 
15 
577 
102 
11 
84 
125 
21 
330 
32 
90 
1 924 
105 
74 
8 
53 
54 
251 
146 
431 
294 
144 
62 
432 
66 
268 
26 
73 
116 
3 
136 
117 
70 
4-
+ 
4-
4-
— 4-
— — + 4-
— — — — — + 
4-
+ + 
+ 
+ 
4-
+ + 4-
I967 
734 
3 465 
3 329 
1 545 
1 570 
163 
3 294 
490 
382 
108 
43 
260 
615 
236 
754 
1 614 
416 
285 
91 
195 
277 
145 
232 
251 
35 
438 
4- 1 313 
+ 4-
+ 
+ 4-
4-
— + + 
+ 
+ — + 
— — — — + 
+ 
— 4-
— + 
— — — — 
— + 
— + 4-
— 4-
+ 
4-
— 
4-
726 
221 
702 
259 
329 
83 
253 
23 
41 
0 
195 
39 
19 
657 
60 
0 
75 
126 
19 
305 
46 
197 
1 474 
96 
103 
57 
3 
52 
192 
160 
461 
392 
18 
81 
519 
108 
214 
10 
185 
46 
22 
29 
51 
55 
1968 
+ 1 
+ 4 
+ 3 
+ 1 
— + 
- 3 
— — + 4-
— — — — —', + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
4-
4-
— + + 1 
+ 4-
4-
+ 
4-
+ 
4-
4-
+ 4-
4-
—1 
4-
4-
— — — — 4-
4-
— + — 4-
— — — 
+ + — 4-
4-
— 4-
— 4-
+ 
— 
-
748 
247 
377 
494 
738 
115 
197 
434 
448 
132 
64 
183 
913 
249 
352 
702 
452 
409 
258 
151 
289 
133 
156 
553 
32 
431 
402 
729 
273 
614 
322 
315 
107 
78 
83 
70 
4 
144 
30 
35 
004 
86 
9 
117 
24 
32 
350 
65 
191 
618 
120 
166 
34 
49 
102 
141 
156 
261 
557 
18 
188 
515 
91 
134 
22 
146 
15 
31 
5 
65 
1 
+ 
t 
4-
4-
— + 
— — + 4-
— — — — — 4-
4-
— + 
4-
4-
4-
4-
4-
+ 4-
+ 4-
+ 
4-
4-
+ 
— — 4-
— 4-
4-
4-
— + 
— — — 
— 4-
+ 
— 4-
— — — — — — 
+ 4 
— + 
4 
■t­
+ 
— 
_ 
— 
4­
1967 
III 
233 
941 
830 
393 
313 
31 
808 
139 
77 
29 
4 
97 
177 
49 
216 
380 
103 
35 
28 
63 
64 
60 
49 
71 
6 
95 
345 
165 
47 
183 
70 
76 
26 
71 
6 
10 
7 
34 
13 
13 
168 
14 
10 
9 
33 
0 
62 
12 
44 
284 
29 
33 
12 
27 
19 
39 
45 
122 
113 
25 
29 
145 
31 
50 
0 
63 
15 
5 
19 
8 
18 
+ 
+ 4­
4­
+ 
+ + 
4­
+ + 
4­
+ + 
4­
4­+ + + + + 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
— — — + + 
— 4­
— 4­
— — — — 
4­
4­
— + 4­
— + 4­
+ 
— ­
IV 
186 
977 
905 
293 
259 
37 
857 
100 
73 
32 
16 
74 
205 
17 
108 
553 
127 
7 
34 
28 
73 
98 
43 
80 
1 
109 
312 
206 
60 
131 
77 
55 
3 
117 
16 
3 
4 
49 
7 
3 
238 
37 
12 
13 
5 
1 
90 
16 
47 
178 
40 
40 
16 
10 
18 
31 
39 
31 
175 
4 
50 
148 
32 
60 
1 
28 
10 
13 
5 
9 
14 
4­
1 
472 
4­ 1 11 
4­
4­
— 4­
— — 4­
4­
— — — — — + + + + 
4­
4­
+ + 4­
+ 4­
+ 4­
+ + 4­
+ — + + 4­
4­
— — 4­
4­
— — — — + + 
— 4­
4­
— — — — 
4­
4­
— + + + + 4­
4­
_ 
— + 
626 
363 
114 
40 
823 
123 
139 
30 
13 
28 
214 
78 
102 
418 
111 
116 
77 
40 
66 
62 
36 
56 
c 
95 
323 
178 
7C 
143 
58 
84 
37 
50 
36 
8 
5 
65 
18 
10 
225 
20 
7 
37 
8 
12 
114 
20 
57 
78 
37 
34 
8 
8 
28 
34 
58 
44 
150 
2 
35 
102 
27 
51 
1 
4 C 
6 
5 
1 
24 
4 
+ 
+ + 4­
— — 
— — 4­
+ — — — — — 4­
4­
+ + 
+ 
+ + + — + + + + + + + + — + + 
+ 
+ — 4­
— — — — — 4­
+ 
— 4­
— 4­
— — — — 
4­
4­
— 4­
4­
— + 
4­
1968 
II 
55 + 
III 
510 4­
876 + 1 04 
764 4­
392 4­
257 — 
21 4­
938 — 
169 — 
138 — 
16 + 
8 4­
56 — 
249 — 
71 — 
141 — 
442 — 
134 + 
51 + 
33 4­
18 + 
65 4­
19 4­
38 4­
43 4­
7 — 
110 + 
323 4­
165 4­
65 4­
164 + 
66 4­
78 4­
47 4­
21 — 
17 4­
10 4­
0 — 
29 + 
30 4­
2 4­
232 — 
11 + 
6 — 
33 — 
5 
12 — 
79 — 
12 4­
8 4­
231 — 
26 — 
40 + 
8 — 
5 4­
16 — 
25 — 
36 — 
119 — 
130 — 
9 4­
28 + 
148 — 
22 4­
45 4­
2 — 
20 4­
11 — 
8 4­
1 — 
19 — 
4 4­
832 4­
376 4­
188 — 
19 4­
730 — 
90 — 
89 — 
48 4­
12 4­
62 — 
209 — 
49 — 
81 — 
423 — 
122 4­
123 4­
72 4­
51 4­
76 4­
38 4­
32 4­
57 4­
22 4­
99 4­
353 4­
187 4­
66 4­
169 4­
88 4­
78 4­
28 — 
18 4­
12 4­
24 4­
2 4­
27 4­
17 + 
8 4­
271 — 
37 4­
5 4­
22 — 
0 — 
1 — 
71 — 
16 4­
42 + 
151 — 
37 — 
55 4­
7 + 11 4­
31 — 
42 — 
32 — 
66 — 
129 — 
1 + 
60 4­
140 — 
29 4­
24 4­
10 ­
48 + 
5 — 
3 4­
5 + 
12 — 
2 — 
IV 
711 
216 
956 
361 
178 
77 
706 
53 
83 
38 
31 
38 
242 
50 
29 
418 
85 
118 
76 
43 
82 
13 
50 
96 
2 
127 
398 
199 
72 
138 
112 
74 
3 
12 
18 
28 
3 
22 
1 
15 
277 
18 
12 
26 
11 
7 
87 
17 
82 
159 
19 
47 
11 
26 
25 
40 
30 
33 
149 
6 
63 
125 
13 
13 
11 
37 
6 
15 
10 
10 
3 
(1) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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MIO I 
T A B . 2 
BALANCE COMMERCIALE 
-f- = excédent d 'exportat ion! 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
m 1967 1968 
+ 34 
4- 296 
4- 314 
+ 97 
— 119 
4- 4 
— 305 
— 38 
— 24 
4- 9 
4- 4 
— 27 
— 93 
+ 1 
— 5 
— 213 
4- 44 
4- 19 
4- 10 
4- 8 
+ 23 
4- 221 
4- 85 4- 165 4- 214 4- 139 
4- 283 
4- 264 
4- 91 
— 96 
4- 24 
- 2 4 6 
— 28 
— 35 
+ 7 
+ 5 
— 7 
— 80 
— 20 
— 46 
— 117 
+ 45 
4- 23 
4- 12 
4- 10 
+ + 4-
4-
— + r 
— + 
— — + + 
— 4-
— 4-
— — — — 
4-
+ — 4-
+ 
+ 4-
4-
— 
-
40 
8 
6 
4 
25 
15 
0 
94 
17 
6 
5 
3 
3 
30 
44 
17 
92 
27 
17 
4 
1 
5 
12 
15 
4 
67 
4 
21 
51 
15 
19 
0 
8 
5 
7 
10 
6 
2 
7 
12 
0 
5 
31 
4 
17 
— 75 
— 21 
4- 11 
— 3 
4- 1 
— 18 
— 15 
— 30 
— 12 
48 
1 
15 
23 
9 
21 
1 
11 
7 
12 
4- 366 
4- 268 
4- 106 
— 24 
4- 17 
— 272 
— 48 
— 51 
4- 12 
4- 4 
— 14 
— 61 
— 22 
— 20 
— 139 
4- 20 
4- 50 
4- 33 
4- 17 
4-462 
4- 291 
4- 166 
4- 5 
0 
— 309 
— 48 
— 55 
4- 11 
4- 4 
— 10 
— 74 
— 36 
— 35 
— 161 
4- 45 
4- 43 
4- 31 
4- 12 
4- 368 
4- 293 
4- 147 
— 63 
— 9 
— 273 
— 25 
— 27 
9 
1 
7 
— 72 
— 31 
— 20 
— 173 
+ 47 
4- 20 
4- 11 
4- 10 
4-+ 
4 - 2 4 4 - 1 9 4 - 2 0 4 - 2 3 
4- 26 
4- S 
4- 7 
— 3 
4- 30 
4- 101 
4- 72 
22 
38 
15 
20 
11 
21 
14 
3 
4 
21 
— 8 
0 
— 81 
4- 9 
4- 29 
4- 15 
4- 24 
— 1 
4- 30 
4- 103 
4- 45 
5 
16 
24 
9 
21 
45 
14 
29 
9 
20 
17 
3 
5 
23 
4- 35 
4- 124 
4- 59 
22 
14 
23 
5 
43 
4- 111 
4- 55 
4 - 2 7 4 - 2 5 
61 
29 
37 
18 
10 
5 
9 
5 
21 
— 4 
4- 5 
— 68 
4- 5 
0 
— 11 
— 2 
— 6 
— 43 
4- 9 
4- 22 
— 5 
4- 4 
— 77 
4- 4 
0 
— 14 
— 6 
— 3 
— 39 
4- 6 
4- 19 
4- 60 
4- 22 
4- 26 
4- 16 
4- 1 
4- 3 
— 1 
— 1 
4- 13 
— 10 
4- 2 
— 64 
0 
— 2 
— 10 
— 3 
— 5 
— 15 
4- 7 
4- 4 
— 12 
— 12 
4- 10 
0 
4- 3 
— 5 
— 14 
— 16 
— 13 
4- 7 
— 4 
4- 13 
— 5 
4- 3 
— 14 
— 5 
— 11 
— 20 
+ 
4- 6 -
— 5 — 
48 — 
3 — 
8 4-
36 — 
6 4-
14 4-
3 + 
18 + 
6 — 
2 4-
5 
6 
55 
2 
14 
43 
11 
16 
1 
12 
6 
3 
60 
3 
14 
4 
2 
3 
4- 1 
— 10 
— 27 
— 56 
+ 3 
4- 4 
— 49 
4- 11 
4- 19 
4- 2 
4- 10 
— 8 
4- 1 
— 2 
— 11 
4- 2 
- 7 
85 
4- 508 
4- 472 
4- 244 
— 195 
— 13 
— 666 
— 145 
— 110 
4- 8 
4- 8 
— 49 
— 177 
— 41 
— 121 
— 269 
4- 87 
4- 31 
4- 22 
4- 8 
4- 43 
— 4 
4- 24 
4- 21 
— 11 
4- 67 
4- 212 
4- 110 
4- 41 
4- 103 
4- 44 
4- 52 
4- 31 
— 22 
4- 14 
4- 11 
4- 1 
4- 16 
— 19 
4- 1 
— 169 
4- 11 
— 3 
— 23 
— 2 
— 7 
— 63 
4- 5 
4- 4 
— 172 
— 23 
4- 26 
— 4 
4- 4 
— 13 
— 26 
— 25 
— 91 
74 
6 
24 
99 
11 
26 
3 
10 
2 
6 
— 1 
— 12 
— 2 
+ 356 + 164 — 6 4- 306 4- 110 4- 278 
4- 410 
4- 287 
4- 154 
— 38 
4- 6 
— 135 
0 
— 11 
17 
3 
io 
— 50 
— 8 
— 15 
— 117 
+ 56 
4- 347 
4- 290 
4- 111 
— 67 
4- 12 
4-+ 
56 
32 
25 
— 242 
— 33 
— 29 
4- 20 
4- 6 
— 29 
— 72 
— 13 
— 29 
— 140 
4- 46 
4- 33 
4- 14 
4- 20 
4- 286 
4- 257 
4- 108 
— 82 
4- 2 
— 352 
— 53 
— 40 
4- 11 
4- 3 
— 27 
— 88 
— 26 
— 36 
— 170 
4- 21 
4- 436 
4- 309 
4- 133 
— 37 
4- 32 
— 199 
— 3 
— 35 
4- 16 
4- 15 
4- 0 
— 63 
— 21 
— 21 
— 132 
4- 39 
34 
28 
6 
37 
22 
14 
4- 350 
4- 284 
4- 82 
— 29 
4- 12 
— 300 
— 37 
— 28 
4- 11 
4- 9 
— 28 
— 87 
— 17 
— 20 
— 158 
4- 20 
4- 37 
4- 20 
4- 17 
4- 31 
4- 6 
H- 4 
— 5 
4- 31 
4- 123 
+ 
4-
69 
24 
69 
32 
27 
16 
5 
0 
5 
0 
12 
4- 2 
4- 21 
4- 30 
— 9 
4- 38 
4- 115 
4- 59 
7 
5 
23 
25 
45 
24 
33 
6 
18 
3 
6 
2 
11 
4- 3 
4- 15 
4- 30 
— 8 
4- 42 
4- 127 
4 - 6 0 4 - 6 8 
4- 30 
4- 115 
4- 16 
4- 55 
3 
80 
17 
? 
5 
1 
1 
12 
6 
18 
32 
7 
22 
0 
6 
11 
12 
12 
17 
42 
7 
22 
39 
14 
10 
3 
23 
4 
3 
4- 7 
4- 4 
— 95 
4- 11 
0 
— 6 
0 
— 1 
— 27 
4- 5 
4- 14 
— 52 
— 14 
4- 18 
— 4 
4- 5 
— 11 
— 14 
— 12 
— 25 
— 43 — 
— 2 — 
4- 20 4-
— 45 — 
4 - 9 4-
+ ίο -ι-
ο — 
4- 20 4-
— 4 — 
0 
30 
17 
6 
3 
8 
13 
— 4 
4- 4 
4- 1 
0 
— 99 
4- 8 
— 1 
— 11 
— 1 
0 
— 25 
4- 5 
4- 10 
— 7 4- 3 — 
2 — 
65 
17 
14 
2 
1 
11 
17 
7 
24 
44 
6 
19 
57 
7 
4 
6 
4 
4 
0 
1 
3 
4- 25 
4- 66 
4- 38 
4- 21 
— 1 
4- 2 
4- 9 
4- 8 
— 4 
4- 7 
4- 4 
4- 4 
— 77 
+ 7 
4- 3 
— 4 
— 0 
— 1 
— 38 
4- 5 
4- 26 
— 29 
— 7 
4- 19 
— 5 
4- 7 
— 9 
— 18 
— 14 
— 15 
— 43 
4- 2 
4- 23 
— 53 
4- 6 
+ 6 
— 1 
+ 12 
— 5 
4- 4 
4- 12 
— 1 
21 
30 
4- 27 
4- 21 
— 1 
4- 1 
4- 4 
— 98 
+ 6 
4- 3 
— 13 
— 3 
— 2 
— 24 
4- 5 
4- 22 
— 25 
— 3 
4- 14 
— 4 
4- 7 
— 13 
— 12 
— 12 
— 50 
— 3 
4- 19 
— 43 
4- 2 
0 
— 6 
4 15 
— 5 
4- 3 
— 2 
— 4 
4- 419 
4- 360 
4- 144 
— 116 
4- 31 
— 211 
— 10 
— 15 
4- 11 
4- 7 
— 11 
— 95 
— 11 
4- 6 
— 128 
4- 26 
4- 42 
+ 31 
4- 10 
+ 25 4- 25 4- 27 4- 31 4- 24 4- 27 
— 1 
4- 12 
4- 28 
— 8 
4- 40 
4- 128 
4- 55 
4- 10 
4- 24 
4- 37 
4- 8 
+ 46 
4- 142 
4- 42 
4- 47 
4- 33 
— 1 
— 5 
4- 6 
- 103 
4- 5 
4- 7 
— 4 
— 21 
4- 7 
4- 31 
- 1 0 6 
— 11 
4- 15 
— 1 
4- 11 
— 4 
— 9 
— 4 
— 11 
2 — 1 
E X T R A - C E E 
dont por zones: 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du No rd 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays t 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (RDI 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
États-Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Argent ine 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Pakistan 
Union Indienne. Sikkim 
Malaysia 4- Singapour 
Chine, Rép. Pop 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones (1) 
(1 ) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est, f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relat i ­
ves au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CEE, même celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 
EWG-CEE 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
1) 
0 — 9 
0 4- 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 - 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Waren benennu hg 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel zubereit ungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
6 786 
909 
828 
27 
76 
176 
36 
93 
314 
11 
34 
40 
14 
81 
63 
18 
74S 
540 
173 
23 
8 
622 
589 
31 
6 
4 
40 
16 
163 
79 
163 
87 
33 
13 
13 
7 
1 514 
742 
328 
444 
2 944 
486 
176 
7 
36 
32 
41 
66 
7 
65 
49 
1 975 
42 
40 
35 
82 
452 
168 
764 
198 
144 
483 
21 
16 
6 
112 
29 
78 
171 
52 
i m 
1960 
10 151 
1 297 
1 181 
69 
153 
228 
43 
131 
414 
26 
35 
59 
18 
117 
82 
35 
835 
588 
227 
19 
2 
994 
945 
54 
5 
19 
72 
26 
236 
109 
312 
112 
49 
15 
22 
12 
2 237 
1 049 
513 
674 
4 722 
746 
282 
17 
63 
56 
48 
79 
7 
119 
75 
3 218 
64 
70 
47 
127 
704 
273 
1 295 
364 
221 
759 
34 
41 
10 
180 
54 
116 
222 
66 
p o r t 
1963 
15 708 
1 867 
1 670 
92 
259 
254 
62 
201 
569 
61 
56 
84 
31 
197 
134 
64 
970 
647 
289 
26 
5 
1 204 
1 146 
58 
12 
46 
82 
29 
344 
151 
275 
152 
57 
18 
25 
15 
4 369 
1 949 
1 023 
1 391 
6 903 
1 131 
384 
11 
98 
81 
81 
106 
8 
217 
137 
4 463 
103 
121 
79 
186 
1 190 
400 
1 545 
428 
409 
1 309 
58 
92 
19 
387 
104 
249 
400 
396 
1964 
18 050 
2 138 
1 920 
109 
321 
252 
69 
283 
615 
54 
70 
112 
37 
218 
141 
77 
989 
623 
338 
24 
3 
1 381 
1 315 
62 
16 
53 
90 
37 
364 
170 
344 
179 
66 
20 
28 
18 
4 868 
2 161 
1 220 
1 480 
8 328 
1 375 
467 
12 
117 
94 
98 
125 
10 
285 
166 
5 346 
112 
150 
97 
234 
1 363 
489 
1 786 
607 
494 
1 608 
76 
122 
23 
477 
130 
294 
486 
346 
1965 
20 425 
2 627 
2 388 
114 
400 
330 
82 
387 
779 
61 
85 
110 
38 
239 
156 
82 
956 
573 
352 
23 
4 
1 538 
1 453 
70 
16 
65 
83 
38 
366 
131 
432 
196 
85 
27 
34 
24 
5 363 
2 258 
1 346 
1 753 
9 365 
1 614 
541 
12 
126 
120 
115 
136 
11 
354 
201 
5 844 
133 
175 
122 
283 
1 552 
550 
1 762 
719 
547 
1 907 
90 
146 
31 
591 
156 
307 
582 
576 
1966 
22 918 
2 825 
2 554 
97 
421 
377 
96 
403 
801 
72 
99 
138 
48 
271 
180 
91 
1 023 
538 
464 
24 
4 
1 700 
1 601 
89 
17 
72 
88 
41 
416 
199 
463 
214 
99 
31 
38 
29 
6 249 
2 716 
1 402 
2 042 
10 876 
1 919 
634 
14 
150 
144 
140 
137 
11 
440 
243 
6 607 
163 
208 
133 
336 
1 713 
617 
1 936 
844 
619 
2 351 
105 
186 
36 
758 
204 
362 
694 
244 
1967 
24 163 
3 091 
2 814 
164 
489 
419 
103 
426 
835 
66 
122 
141 
51 
277 
169 
108 
1 164 
549 
568 
41 
4 
1 685 
1 575 
84 
19 
76 
90 
43 
345 
215 
474 
228 
110 
25 
48 
36 
6 568 
2 964 
1 499 
2100 
11 330 
2 213 
732 
19 
166 
167 
163 
159 
12 
518 
276 
6 642 
138 
224 
134 
372 
1 595 
643 
2 070 
785 
678 
2 476 
115 
208 
34 
725 
213 
418 
764 
326 
1967 
III 
5 603 
783 
717 
43 
142 
93 
23 
90 
240 
13 
29 
31 
12 
66 
38 
27 
269 
135 
124 
9 
1 
390 
361 
18 
4 
17 
22 
10 
76 
56 
106 
52 
29 
6 
14 
9 
1 448 
665 
339 
444 
2 642 
508 
170 
5 
38 
37 
38 
36 
3 
120 
60 
1 528 
31 
53 
30 
85 
358 
155 
481 
174 
161 
607 
27 
45 
7 
195 
57 
100 
175 
70 
IV 
6 554 
852 
769 
54 
145 
124 
32 
125 
188 
15 
36 
40 
12 
83 
50 
33 
336 
152 
168 
15 
1 
468 
438 
22 
6 
20 
24 
12 
94 
57 
135 
69 
31 
6 
15 
9 
1 795 
801 
422 
569 
3 020 
604 
200 
6 
46 
44 
42 
46 
3 
142 
74 
1 769 
38 
61 
37 
101 
436 
178 
522 
211 
187 
647 
34 
60 
9 
172 
43 
107 
222 
82 
I 
6 655 
764 
701 
47 
139 
114 
27 
104 
174 
17 
32 
33 
13 
63 
39 
23 
336 
145 
166 
23 
1 
461 
430 
23 
4 
22 
22 
13 
96 
51 
133 
67 
30 
6 
14 
10 
1 790 
775 
398 
617 
3 249 
656 
223 
7 
45 
51 
46 
51 
3 
148 
82 
1 875 
40 
61 
34 
111 
474 
161 
570 
248 
175 
718 
30 
61 
10 
221 
84 
112 
202 
56 
1968 
II 
6 570 
822 
809 
45 
156 
118 
25 
129 
234 
21 
30 
33 
17 
73 
45 
28 
292 
138 
133 
19 
1 
430 
400 
21 
2 
21 
26 
12 
96 
59 
116 
46 
30 
5 
15 
10 
1 833 
758 
401 
647 
3 059 
620 
212 
5 
46 
45 
46 
31 
2 
153 
78 
1 812 
39 
60 
36 
103 
453 
176 
531 
233 
176 
627 
31 
65 
9 
174 
49 
110 
189 
73 
III 
6 981 
972 
889 
63 
185 
129 
27 
131 
233 
21 
39 
44 
16 
83 
49 
34 
326 
145 
160 
20 
1 
432 
396 
20 
4 
20 
26 
12 
92 
61 
105 
55 
36 
6 
19 
11 
1 784 
803 
421 
553 
3 404 
683 
230 
5 
49 
52 
51 
51 
4 
164 
77 
1 926 
42 
65 
39 
120 
475 
197 
555 
243 
187 
795 
37 
69 
9 
250 
77 
121 
230 
63 
M i o ! 
IV 
8 155 
1 111 
1 006 
80 
197 
165 
38 
169 
212 
19 
55 
56 
15 
105 
61 
44 
379 
169 
182 
28 
0 
517 
477 
24 
9 
26 
[25 
'14 
118 
62 
122 
78 
39 
6 
21 
12 
2 191 
944 
504 
744 
3 868 
757 
252 
5 
54 
61 
51 
54 
4 
189 
88 
2 222 
49 
76 
48 
140 
574 
218 
617 
275 
224 
889 
46 
93 
13 
261 
63 
141 
272 
88 
1) In den Summen der Abschnittes sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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TAB. 3 
EWG-CEE 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
Mlol 
1958 
16 098 
4 020 
3 365 
163 
208 
181 
123 
752 
811 
126 
826 
155 
22 
655 
439 
218 
2 773 
583 
2 183 
1 
4 
4777 
4 439 
235 
472 
283 
574 
286 
1 383 
292 
505 
166 
338 
91 
229 
15 
1 383 
800 
228 
355 
3 074 
614 
223 
16 
47 
78 
44 
13 
2 
97 
94 
2 021 
55 
33 
41 
235 
291 
214 
289 
722 
87 
439 
9 
8 
2 
57 
11 
114 
123 
71 
1960 
19 440 
4 178 
3 642 
202 
243 
214 
163 
856 
817 
149 
744 
213 
16 
537 
318 
219 
2 666 
291 
2 369 
1 
7 
5 881 
5 445 
307 
550 
432 
727 
359 
1 589 
335 
965 
178 
436 
95 
300 
15 
2 028 
1 125 
326 
569 
4 571 
907 
351 
23 
79 
94 
53 
18 
5 
141 
142 
2 998 
75 
53 
52 
311 
412 
268 
449 
1 185 
131 
666 
15 
18 
3 
83 
18 
156 
166 
115 
1963 
24 653 
5 214 
4 673 
235 
403 
203 
246 
1 040 
1 096 
252 
767 
406 
20 
541 
245 
295 
3 905 
520 
3 336 
1 
13 
6 011 
5 596 
361 
539 
305 
876 
436 
1 591 
370 
840 
205 
415 
76 
325 
13 
3 151 
1 845 
689 
609 
5 505 
1 070 
444 
15 
90 
127 
68 
19 
4 
142 
157 
3 600 
105 
88 
70 
470 
529 
371 
601 
130 
230 
835 
31 
35 
8 
175 
33 
270 
282 
868 
1964 
26 841 
5 673 
5 064 
276 
574 
193 
259 
1 022 
1 109 
261 
918 
429 
22 
609 
299 
311 
4 252 
485 
3 735 
0 
19 
6 714 
6 325 
378 
649 
300 
1 008 
505 
1 668 
447 
1 138 
222 
389 
92 
282 
14 
3 352 
1 946 
736 
668 
6 251 
1 208 
511 
16 
101 
138 
74 
23 
4 
169 
170 
4 028 
112 
101 
83 
531 
580 
450 
561 
345 
256 
1 015 
40 
48 
8 
218 
39 
332 
329 
599 
1965 
28 566 
6 220 
5 640 
335 
602 
200 
299 
1 232 
1 358 
145 
920 
533 
16 
581 
265 
315 
4 510 
428 
4 058 
4 
17 
6 784 
6 348 
397 
688 
289 
1 001 
509 
1 432 
500 
1 288 
244 
437 
115 
306 
16 
3 454 
1 937 
775 
764 
6 906 
1 349 
591 
16 
98 
167 
83 
21 
6 
184 
186 
4 364 
116 
99 
97 
587 
606 
488 
504 
1 587 
279 
1 193 
44 
59 
10 
269 
42 
381 
390 
691 
1966 
30 707 
6 521 
5 915 
304 
644 
179 
302 
1 346 
1 393 
136 
941 
654 
18 
6C6 
275 
329 
4 673 
376 
4 293 
8 
28 
7 164 
6 727 
474 
816 
298 
986 
537 
1 564 
549 
1 230 
270 
437 
105 
317 
15 
3 747 
2147 
867 
721 
7 879 
1 435 
592 
22 
109 
191 
89 
22 
6 
205 
199 
5 059 
150 
102 
98 
605 
633 
578 
549 
2 028 
310 
1 385 
40 
65 
11 
325 
50 
437 
458 
723 
1967 
30 775 
6 262 
5 712 
279 
630 
158 
303 
1 171 
1 399 
131 
983 
639 
17 
551 
197 
353 
5 441 
339 
5 067 
10 
27 
6 750 
6 311 
389 
749 
270 
918 
540 
1 390 
550 
1 249 
255 
438 
95 
328 
16 
3 984 
2 223 
898 
865 
7 714 
1 535 
636 
25 
109 
222 
90 
30 
7 
201 
213 
4 798 
124 
96 
90 
564 
563 
560 
559 
1 950 
289 
1 381 
42 
58 
10 
276 
45 
465 
483 
624 
1967 
III 
7 185 
1 396 
1 279 
64 
151 
32 
66 
297 
265 
22 
222 
156 
3 
116 
44 
73 
1 338 
79 
1 251 
1 
6 
1 600 
1 487 
83 
174 
65 
255 
122 
283 
141 
307 
57 
112 
24 
85 
4 
865 
495 
203 
166 
1 811 
356 
149 
7 
24 
47 
22 
8 
1 
48 
49 
1 116 
28 
22 
21 
133 
124 
137 
133 
451 
66 
338 
10 
13 
2 
77 
11 
108 
118 
177 
IV 
6 246 
1 614 
1 429 
68 
135 
37 
102 
269 
375 
28 
250 
162 
4 
185 
57 
128 
1 689 
92 
1 593 
3 
4 
1 756 
1 638 
105 
190 
67 
246 
136 
348 
133 
11 
13 
117 
21 
92 
4 
1 044 
579 
233 
231 
2 006 
394 
164 
6 
29 
61 
22 
8 
2 
50 
50 
1 254 
34 
26 
23 
142 
149 
136 
148 
523 
74 
358 
13 
16 
3 
62 
9 
124 
131 
138 
I m p o r t 
1968 
I 
8 108 
1 438 
1 347 
60 
127 
30 
75 
214 
353 
31 
277 
175 
4 
91 
36 
55 
1 493 
73 
1 411 
3 
6 
1 821 
1 729 
107 
203 
67 
206 
142 
384 
154 
398 
69 
92 
19 
69 
4 
1 075 
582 
239 
254 
2 168 
422 
174 
6 
30 
58 
25 
9 
2 
56 
62 
1 390 
36 
26 
24 
148 
163 
158 
158 
600 
77 
356 
10 
15 
2 
71 
15 
119 
123 
112 
II 
8 128 
1 555 
1 455 
81 
133 
31 
66 
328 
369 
32 
259 
152 
4 
100 
44 
56 
1424 
68 
1 350 
2 
7 
1 724 
1632 
93 
165 
59 
243 
137 
329 
152 
390 
59 
92 
18 
70 
4 
1 173 
597 
241 
335 
2 109 
423 
171 
6 
29 
63 
26 
8 
2 
58 
60 
1 329 
33 
26 
27 
162 
151 
165 
150 
529 
74 
358 
11 
15 
3 
67 
12 
123 
127 
143 
III 
8 253 
1 432 
1 287 
65 
104 
26 
67 
322 
251 
22 
248 
159 
4 
145 
54 
90 
1 506 
73 
1 435 
2 
5 
1748 
1 645 
98 
153 
63 
284 
144 
285 
159 
395 
61 
104 
16 
83 
4 
1 102 
619 
245 
235 
2 278 
440 
175 
5 
31 
59 
27 
12 
3 
62 
66 
1 438 
42 
31 
30 
167 
154 
172 
158 
597 
79 
400 
11 
16 
3 
89 
14 
128 
139 
186 
IV 
9 060 
1 670 
1 524 
65 
139 
31 
103 
288 
396 
35 
290 
173 
5 
145 
58 
87 
1 624 
78 
1 538 
3 
5 
1 919 
1 823 
115 
227 
74 
283 
158 
346 
163 
385 
168 
96 
21 
72 
4 
1 237 
674 
278 
285 
2 487 
470 
193 
7 
32 
65 
27 
10 
4 
70 
62 
1 575 
48 
30 
33 
170 
177 
195 
182 
650 
91 
443 
13 
20 
3 
94 
12 
140 
161 
123 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé , cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les c a m b u í , m inéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chini, bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
. 3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Waren kategorien 
TAB. 3 
EWG-CEE 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
D 
0 — 9 
0 4- 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 - 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
A U S F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
6 862 
929 
806 
26 
73 
183 
37 
87 
294 
9 
32 
40 
15 
80 
57 
22 
783 
544 
219 
11 
7 
584 
555 
30 
5 
3 
43 
13 
159 
79 
150 
85 
29 
17 
15 
5 
1 620 
796 
300 
487 
2 950 
468 
154 
10 
39 
33 
34 
42 
7 
66 
56 
2 008 
42 
40 
31 
82 
440 
168 
757 
202 
152 
474 
20 
23 
7 
111 
28 
87 
181 
39 
e x 
1960 
10 240 
1 291 
1 174 
68 
168 
237 
43 
125 
404 
29 
33 
59 
20 
117 
80 
32 
874 
578 
274 
17 
5 
964 
924 
56 
6 
17 
75 
23 
244 
105 
296 
109 
40 
11 
23 
9 
2 318 
1 078 
445 
745 
4 741 
708 
258 
15 
60 
52 
47 
49 
5 
113 
78 
3 309 
69 
66 
47 
129 
719 
263 
1 286 
362 
226 
723 
33 
42 
11 
185 
56 
124 
230 
53 
p o r t 
1963 
15 925 
1 863 
1 682 
92 
265 
268 
62 
200 
556 
64 
53 
85 
34 
181 
130 
51 
1 074 
656 
335 
24 
7 
1 186 
1 134 
61 
11 
48 
83 
28 
351 
135 
268 
146 
53 
15 
25 
11 
4 667 
1 998 
866 
1 664 
6 974 
1 101 
359 
9 
98 
79 
80 
85 
5 
205 
141 
4 469 
111 
112 
80 
190 
1 207 
385 
1 509 
424 
422 
1 404 
57 
93 
19 
394 
106 
316 
400 
160 
1964 
18 395 
2 100 
1 904 
113 
327 
263 
69 
269 
590 
48 
66 
116 
39 
196 
139 
57 
1 098 
630 
440 
23 
4 
1 360 
1 297 
64 
18 
52 
94 
35 
369 
157 
335 
173 
64 
18 
30 
16 
5 247 
2148 
1 046 
1 869 
10 060 
1 334 
425 
i o 
117 
93 
95 
102 
8 
267 
170 
5 367 
117 
142 
100 
241 
1 397 
468 
1 760 
605 
512 
1 679 
73 
128 
25 
484 
134 
331 
487 
209 
1965 
20 820 
2 623 
2 395 
115 
403 
351 
82 
371 
750 
67 
84 
123 
40 
228 
159 
70 
1 100 
577 
498 
22 
3 
1 521 
1 439 
73 
18 
61 
91 
38 
384 
171 
410 
192 
82 
24 
37 
22 
5 800 
2 332 
1 208 
2 080 
9 535 
1 585 
490 
12 
135 
115 
119 
117 
8 
336 
205 
5 977 
143 
172 
126 
291 
1 591 
524 
1 768 
746 
582 
1 973 
91 
153 
34 
603 
158 
331 
583 
242 
1966 
23 228 
2 787 
2 534 
92 
434 
384 
97 
391 
773 
71 
97 
141 
50 
253 
177 
76 
1 115 
542 
543 
23 
6 
1 668 
1 574 
93 
19 
64 
91 
40 
384 
188 
455 
208 
94 
30 
37 
27 
6 408 
2 752 
1 269 
2 220 
11 026 
1 904 
586 
12 
160 
137 
144 
119 
9 
419 
252 
6 710 
181 
202 
137 
343 
1 728 
591 
1 929 
892 
653 
2 412 
106 
191 
39 
769 
207 
378 
697 
225 
1967 
24 509 
3 116 
2 851 
163 
507 
441 
104 
435 
824 
66 
119 
139 
54 
265 
177 
88 
1 205 
535 
610 
45 
12 
1 655 
1 547 
87 
19 
65 
92 
42 
365 
205 
448 
222 
107 
24 
50 
34 
6 777 
2 949 
1 557 
2 283 
11 535 
2 206 
716 
15 
177 
166 
168 
139 
11 
523 
288 
6 783 
152 
221 
137 
381 
1 637 
650 
2 072 
825 
707 
2 546 
116 
218 
37 
740 
218 
425 
792 
222 
1967 
III 
5 675 
772 
706 
42 
142 
98 
23 
100 
221 
12 
27 
30 
12 
66 
42 
24 
295 
131 
156 
7 
2 
374 
347 
18 
4 
14 
22 
9 
79 
51 
102 
46 
27 
5 
13 
8 
1 494 
665 
353 
488 
2 686 
508 
171 
4 
41 
37 
40 
30 
3 
121 
62 
1 548 
33 
52 
31 
88 
365 
157 
473 
180 
168 
630 
27 
47 
8 
202 
59 
98 
188 
54 
IV 
6 695 
878 
801 
55 
146 
129 
32 
131 
207 
15 
36 
38 
13 
76 
52 
24 
355 
147 
177 
22 
6 
463 
431 
23 
7 
17 
25 
11 
99 
55 
124 
69 
32 
6 
17 
9 
1 849 
807 
431 
612 
3 093 
603 
191 
4 
49 
45 
44 
43 
3 
144 
80 
1 825 
42 
61 
38 
105 
456 
180 
529 
220 
194 
665 
35 
64 
10 
173 
43 
114 
228 
58 
' 
6 795 
786 
725 
47 
144 
120 
28 
117 
168 
17 
32 
38 
13 
61 
40 
21 
334 
143 
165 
24 
3 
457 
429 
23 
5 
19 
23 
13 
102 
49 
128 
68 
28 
6 
13 
9 
1 875 
766 
416 
693 
3 284 
645 
213 
4 
48 
50 
51 
41 
3 
149 
87 
1 898 
43 
59 
35 
113 
480 
165 
568 
257 
178 
741 
30 
63 
11 
226 
88 
112 
210 
59 
1968 
II 
6 658 
890 
819 
44 
159 
124 
25 
132 
232 
21 
30 
35 
17 
71 
46 
25 
301 
133 
147 
21 
1 
419 
389 
22 
3 
18 
26 
11 
96 
56 
112 
46 
29 
5 
14 
10 
1 877 
769 
415 
695 
3 121 
624 
210 
4 
50 
45 
49 
26 
2 
156 
80 
1 852 
43 
60 
37 
113 
465 
175 
530 
247 
181 
645 
31 
67 
9 
177 
47 
114 
200 
50 
III 
7 076 
976 
884 
62 
192 
118 
27 
154 
221 
20 
38 
37 
15 
83 
51 
52 
348 
142 
186 
19 
1 
432 
395 
21 
6 
18 
26 
12 
99 
58 
106 
49 
37 
6 
21 
11 
1 852 
819 
423 
610 
3 417 
669 
219 
4 
52 
48 
52 
43 
3 
165 
78 
1 937 
45 
63 
70 
121 
447 
192 
557 
255 
187 
811 
38 
70 
10 
256 
79 
118 
233 
61 
Mio t 
IV 
8 377 
1 137 
1 040 
81 
197 
158 
37 
202 
218 
26 
55 
42 
15 
97 
67 
35 
381 
161 
187 
31 
2 
516 
477 
24 
9 
23 
27 
13 
123 
59 
119 
78 
39 
5 
22 
12 
2 316 
973 
523 
819 
3 965 
762 
245 
5 
59 
60 
52 
52 
3 
192 
93 
2 275 
54 
76 
72 
143 
574 
218 
621 
287 
230 
928 
46 
97 
14 
265 
67 
153 
286 
63 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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TAB. 1 
EWG-CEE 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
Mio S 
1958 
15 872 
1 519 
1 283 
13 
162 
197 
34 
218 
359 
128 
84 
28 
56 
235 
197 
24 
913 
172 
730 
8 
3 
563 
473 
32 
7 
6 
39 
13 
183 
62 
24 
107 
90 
12 
55 
17 
5 146 
2 035 
852 
2175 
7 523 
1 574 
417 
9 
121 
207 
108 
349 
15 
158 
141 
4 772 
72 
145 
71 
127 
1 031 
409 
1 735 
363 
627 
1 177 
44 
45 
35 
242 
83 
307 
421 
209 
1960 
19 483 
1 636 
1 372 
24 
186 
237 
36 
231 
336 
126 
29 
34 
61 
264 
223 
24 
922 
142 
765 
10 
5 
714 
627 
49 
7 
28 
48 
16 
224 
91 
35 
125 
87 
12 
52 
19 
6 579 
2 599 
1 062 
2 814 
9 496 
1998 
555 
11 
163 
250 
136 
328 
16 
255 
192 
5 850 
88 
191 
91 
161 
1 265 
516 
2176 
412 
695 
1 648 
54 
61 
41 
353 
138 
411 
558 
135 
1963 
21 618 
1 953 
1 644 
24 
166 
275 
35 
400 
409 
140 
85 
48 
59 
309 
275 
35 
1 040 
142 
873 
-1 
13 
881 
801 
50 
' 5 
50 
47 
12 
316 
127 
38 
144 
80 
14 
46 
20 
7 760 
3 484 
1 472 
2 803 
9 734 
2 422 
709 
8 
208 
307 
165 
356 
23 
369 
275 
5 303 
109 
213 
91 
179 
1 346 
592 
1 654 
411 
721 
2 009 
58 
72 
41 
459 
170 
508 
696 
250 
1964 
24 165 
2 103 
1 770 
25 
161 
288 
38 
497 
393 
151 
89 
53 
72 
333 
296 
36 
1 041 
132 
887 
14 
9 
970 
888 
55 
18 
63 
50 
13 
343 
131 
51 
165 
82 
10 
49 
22 
8 811 
3 907 
1 684 
3 207 
10 956 
2 774 
853 
8 
239 
350 
188 
356 
23 
439 
311 
5 906 
124 
237 
97 
199 
1 484 
687 
1 849 
449 
775 
2 276 
67 
81 
46 
511 
193 
578 
792 
283 
1965 
27 083 
2 258 
1 911 
28 
169 
331 
42 
548 
433 
131 
88 
61 
82 
347 
306 
41 
1 110 
126 
947 
24 
14 
1 022 
929 
58 
18 
74 
50 
16 
355 
137 
44 
177 
93 
12 
54 
26 
9 927 
4 504 
1 936 
3 488 
12 434 
3 158 
963 
10 
269 
407 
209 
415 
26 
498 
359 
6 823 
130 
261 
104 
225 
1 477 
748 
2 363 
622 
890 
2 452 
80 
91 
50 
508 
195 
636 
891 
332 
1966 
29 406 
2 257 
1 885 
22 
182 
355 
48 
489 
441 
95 
91 
68 
95 
372 
329 
43 
1 133 
110 
994 
25 
7 
1 076 
977 
65 
16 
83 
54 
13 
340 
163 
61 
183 
98 
11 
59 
28 
11 252 
5 233 
2114 
3 892 
13 307 
3 487 
1 083 
11 
303 
465 
222 
385 
28 
570 
418 
7 112 
157 
285 
109 
246 
1 548 
836 
2148 
817 
964 
2 709 
94 
109 
53 
538 
218 
703 
998 
381 
1967 
31 626 
2 377 
1 971 
21 
190 
385 
49 
466 
471 
83 
129 
85 
92 
406 
361 
44 
1 171 
105 
1 026 
30 
7 
1 095 
999 
57 
12 
89 
53 
15 
340 
172 
67 
193 
96 
9 
56 
31 
12 119 
5 893 
2 313 
3 909 
14 477 
3 794 
1 198 
16 
323 
500 
242 
402 
27 
641 
442 
7 656 
156 
316 
117 
268 
1 629 
888 
2 459 
799 
1 023 
3 027 
97 
120 
58 
554 
301 
769 
1 134 
386 
1967 
III 
7 423 
534 
429 
3 
46 
96 
12 
76 
105 
20 
32 
18 
19 
105 
94 
11 
286 
30 
249 
6 
1 
257 
236 
11 
2 
20 
12 
4 
75 
41 
16 
54 
21 
2 
12 
8 
2 828 
1 374 
543 
911 
3 425 
889 
291 
4 
78 
118 
57 
76 
7 
153 
106 
1 764 
36 
76 
27 
63 
377 
213 
563 
167 
241 
772 
25 
28 
16 
157 
80 
182 
285 
94 
IV 
8 551 
663 
555 
9 
53 
101 
13 
131 
142 
24 
38 
21 
24 
113 
102 
11 
353 
30 
308 
9 
2 
292 
268 
14 
3 
23 
13 
4 
89 
48 
19 
55 
24 
2 
14 
8 
3 247 
1 605 
634 
1 008 
3 889 
978 
303 
5 
87 
134 
60 
91 
6 
177 
115 
2 099 
41 
89 
32 
73 
441 
245 
647 
250 
281 
813 
27 
34 
16 
134 
73 
208 
321 
101 
e x p o r t 
1968 
I 
8 574 
621 
525 
6 
45 
97 
13 
150 
113 
17 
34 
27 
24 
95 
84 
11 
313 
24 
276 
10 
3 
285 
259 
15 
3 
23 
12 
4 
89 
45 
16 
51 
26 
2 
15 
9 
3 370 
1 595 
618 
1 157 
3 884 
1 063 
331 
4 
87 
132 
63 
136 
7 
178 
125 
2 048 
41 
85 
30 
69 
425 
225 
636 
270 
267 
772 
24 
34 
14 
136 
103 
196 
264 
101 
II 
8 175 
602 
499 
6 
47 
87 
11 
137 
111 
23 
34 
21 
21 
103 
92 
11 
319 
23 
287 
6 
2 
259 
235 
15 
3 
22 
12 
3 
85 
44 
20 
32 
24 
2 
13 
8 
3 212 
1 508 
583 
1 130 
3 683 
993 
312 
5 
86 
136 
60 
85 
7 
181 
120] 
1 939 
44 
81 
30 
68 
419 
232 
593 
212 
259 
751 
23 
37 
15 
133 
75 
197 
272 
101 
III 
8 764 
651 
518 
5 
54 
103 
11 
143 
98 
24 
36 
23 
21 
133 
119 
14 
344 
31 
3C6 
6 
1 
283 
256 
13 
2 
24 
12 
4 
63 
¿5 
16 
58 
27 
2 
16 
9 
3 366 
1 617 
634 
1 117 
4 027 
1 098 
348 
5 
99 
158 
72 
87 
8 
197 
125 
2 058 
43 
93 
52 
71 
4-4 
250 
654 
205 
276 
871 
26 
35 
17 
170 
95 
207 
319 
93 
IV 
9 753 
637 
519 
9 
51 
96 
14 
101 
130 
35 
43 
20 
20 
118 
102 
16 
344 
33 
301 
7 
2 
310 
284 
16 
2 
29 
13 
5 
93 
50 
18 
59 
27 
2 
16 
9 
3 943 
1 850 
729 
1 365J 
4 406 
1 132 
349 
5 
102 
166 
70 
88 
8 
219 
125 
2 312 
51 
102 
53 
84 
495 
263 
697 
238 
327 
962 
32 
43 
19 
163 
101 
252 
353 
112 
Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'or igine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons miner., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
. 3 
32 
33 
34 
35 
2 4 - 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
FRANKREICH-FRANCE 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee. Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemit te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
i m 
1960 
p o r t 
1963 1964 1965 1966 1967 
1 227,3 1 847,6 3 125,7 3 762,2 4 015,2 4 852,3 5 373,7 
92,1 
86,6 
2,4 
14,8 
14,4 
9,6 
2,2 
38,1 
0,5 
0,4 
3,8 
0,6 
5,5 
4,2 
1,3 
281,0 
261,9 
13,0 
1.9 
4.0 
79,1 
76,9 
3,9 
1,5 
0,9 
5,5 
5.1 
13.2 
15,9 
17,3 
13,8 
2,3 
0,4 
0,6 
1,0 
304,8 
223,6 
43,2 
39,3 
468,9 
79,4 
35,9 
1,1 
7,4 
4,9 
6,0 
5,8 
1,7 
10,6 
6,7 
330,1 
2,4 
6,8 
4,1 
8,3 
21,7 
24,6 
172,8 
66,3 
20,9 
59,4 
2,9 
3,5 
0,8 
3,2 
1,8 
13,3 
34,3 
1,3 
165,8 
160,6 
15,2 
42,7 
19,7 
11,1 
4,4 
56,2 
6,3 
2,8 
7.5 
1,4 
5,2 
4.1 
1,0 
322,4 
281,7 
32,8 
6,8 
1,0 
103,9 
97,8 
4,3 
1,8 
5,5 
1.6 
7,2 
24,9 
13,7 
21,2 
19,3 
6,1 
1.0 
1,5 
3,2 
408,0 
281,9 
54,0 
75,1 
274,7 
262,8 
27,5 
66.8 
20,5 
23.5 
17,3 
85,1 
3,1 
7,1 
10,5 
1,5 
11,9 
3.3 
3,6 
340,9 
303,8 
24,9 
8,0 
4,2 
160,1 
147,3 
6,8 
2,2 
13,4 
3,1 
6,5 
43.7 
21,4 
23,7 
26,5 
12,8 
3.5 
3,6 
5,7 
346,6 
332,0 
46,3 
104,5 
23,6 
23,5 
19,0 
86,5 
3,2 
9.6 
12,9 
2,8 
14,6 
11.0 
3,6 
341,4 
295,6 
35,7 
7,0 
3,0 
178,1 
161,6 
8,9 
2,3 
14,7 
3,3 
6,1 
44,7 
25,1 
25,8 
30,8 
16,5 
4,4 
5,0 
7,1 
377,6 
359,1 
38,1 
98,0 
36,3 
29,7 
35.1 
87,5 
4,4 
11,8 
16,3 
1,9 
18,5 
12,1 
6,4 
297,9 
254,1 
32,6 
7.5 
3.7 
195,5 
173,7 
8,0 
1,6 
16,6 
2.8 
6,0 
48,0 
27,0 
31,2 
32,6 
21,8 
5,2 
6,1 
10,5 
382,5 
360,4 
28,2 
85,2 
33,0 
39,4 
25,3 
104,3 
5,2 
15,8 
22,0 
2,1 
22,1 
13,9 
8,2 
297,1 
219,6 
65.6 
8.4 
3,5 
243,1 
214,7 
11,5 
1,6 
19,2 
2,8 
8,3 
60,8 
32,2 
43,2 
35,1 
28,4 
5,4 
9,1 
13,9 
446,0 
416,4 
47,7 
96,2 
31,4 
43,9 
27,5 
119,0 
5,7 
20,3 
21,8 
2,9 
29,6 
16,8 
12,8 
290,9 
203,0 
72,2 
12,8 
3.0 
236,8 
205,8 
9.6 
1,6 
19.3 
4,6 
8.4 
49,0 
35,2 
37,2 
40,4 
31,0 
5,0 
10,2 
15,9 
891,4 1 077,1 1 212,7 1 503,4 1 667,2 
515,6 
160,5 
215,3 
613,8 
198,5 
264,8 
695,8 
231,1 
285,8 
850,9 
265,7 
386,8 
922,8 
313,0 
431,4 
840,5 1 458,3 1 818,7 1 931,2 2 425,8 2 732,2 
129,2 
52,6 
4,4 
13,7 
8.6 
7,2 
13,8 
0,9 
16,8 
11,4 
616,6 
4,7 
10,8 
5.0 
11,2 
41,9 
42,9 
358,4 
90,0 
47,3 
94,8 
6,8 
7,9 
1,5 
13,2 
4,4 
21,0 
40,0 
7,2 
263,4 
89,0 
3,1 
25,3 
16,8 
15,8 
39,2 
1,5 
51,0 
21,6 
327,6 
113,5 
2,9 
30,2 
19,0 
20,2 
46,2 
1,7 
67,3 
26,1 
376,6 
125,7 
3,8 
32,7 
22,8 
26,4 
46,8 
1,6 
81,1 
36,2 
463,9 
154,3 
5.2 
39,3 
28,1 
30,0 
46,9 
2,2 
116,3 
41,7 
560,7 
187,1 
8.4 
44,6 
32,3 
33,8 
58.7 
2.8 
137,8 
55,2 
907,5 1 130,8 1 154,8 1 457,3 1 578,6 
10,2 
20,2 
12,1 
29,2 
124,5 
74,0 
427,5 
109,4 
100,3 
287,3 
13,9 
35,3 
3,4 
57,4 
12.2 
57,3 
107,9 
0,3 
11,7 
23,9 
14,7 
40,8 
165,5 
94,8 
509,6 
139,3 
130,5 
360,4 
21,0 
44,1 
4,3 
75,3 
16,3 
69,1 
130,2 
0,3 
12,2 
22,1 
16,5 
53,6 
168,2 
107,7 
480,6 
161,8 
132,1 
399,8 
27,4 
49,1 
5,2 
72,6 
16,8 
77,3 
151,4 
0,4 
19,0 
29,9 
19,1 
70,8 
226,6 
127,9 
550,5 
262,2 
151,3 
504,6 
31,9 
59,3 
5,9 
96,3 
25,5 
92,1 
193,5 
0,5 
18,6 
35,7 
26,2 
84,3 
253,2 
148,9 
633,9 
193.9 
183,9 
592,9 
39,2 
71,5 
6,2 
108,4 
32,2 
110,9 
224,4 
0,6 
1967 
III IV 
1 180,5 1 457,9 
108,2 133,7 
100,3 
13,7 
30,5 
7,0 
9,1 
5.5 
22,2 
1,4 
4,7 
5,4 
0,8 
7,9 
4,5 
3,4 
62,5 
51,2 
8,7 
2,1 
0,4 
51,0 
42,4 
1,7 
0,1 
3,9 
1,2 
1.5 
9.9 
8,4 
6,3 
9,4 
8,6 
1,4 
3.7 
3,5 
347,6 
194,2 
66,8 
86,6 
611,2 
119,5 
40,1 
2,1 
9.7 
6,5 
6,7 
13,8 
0,9 
29,8 
10,0 
348,6 
3,8 
7,5 
5,7 
19,3 
52,0 
35,0 
143,8 
37,4 
44,1 
143,1 
9,6 
15,2 
1,1 
30,9 
8,7 
24,9 
52,7 
0,1 
125,7 
14,4 
30,1 
6,8 
12,6 
10,2 
37,7 
1,4 
6,4 
5,3 
0,8 
8,0 
4,3 
3,7 
78,5 
55,5 
18,0 
4,4 
0,7 
64,9 
57,3 
2,7 
0,1 
5.3 
1,5 
2,3 
11,7 
9,2 
11,3 
13,3 
7,6 
1.1 
2,6 
3,9 
454,8 
245,9 
87,8 
121,0 
725,9 
154,6 
50,3 
2,4 
12,7 
8,5 
8,6 
19,0 
0,5 
36,9 
15,6 
411,2 
4.8 
8,9 
7,5 
24,4 
67,5 
40,0 
155,6 
51,7 
50,9 
160,1 
11,9 
21,9 
1,7 
25,2 
6,0 
29,6 
63,8 
0,1 
M i o * 
1968 
I II III IV 
1 543,8 1 428,8 1 597,1 2 047,1 
128,6 119,3 146,9 193,0 
121,3 
13,3 
29,7 
7,7 
12,9 
10,3 
33,1 
1.8 
6,3 
5,4 
0,8 
7,4 
4,0 
3,4 
84,9 
54,3 
22,3 
7,3 
1,0 
67.3 
59,8 
2,3 
1,2 
5,2 
1.4 
2,4 
13,6 
8,5 
11,5 
13,8 
7,5 
1,2 
2,7 
3,7 
466,2 
253,3 
85,2 
127,7 
796,7 
175,7 
58,7 
2,1 
12,4 
8,8 
9,2 
25,0 
0,8 
39,8 
19.C 
446,2 
5,4 
10,0 
7,9 
26,3 
78,6 
40,0 
162,4 
66,0 
49,6 
174,8 
10,9 
21,8 
1.9 
33,0 
14,4 
31,7 
61,0 
0,2 
110,3 
10,4 
30,3 
6,0 
11,6 
8,5 
28,9 
2,0 
5,5 
5,0 
2,0 
10,0 
5.7 
3.3 
72,4 
47,6 
18,3 
5,3 
1,2 
57,6 
49,1 
2,3 
0,1 
4,7 
1,4 
2,4 
14,7 
8,8 
8,7 
6,0 
8,5 
1,1 
3,5 
4.0 
465,5 
242,2 
84,2 
139,1 
713,7 
149,0 
51,8 
1,4 
11,8 
8,0 
9,1 
11,8 
0,6 
38,0 
16,6 
409,3 
5,0 
9,8 
7,3 
23,5 
73,5 
42,8 
140,9 
58,6 
47,8 
155,3 
10,6 
21,4 
1,8 
28,0 
7,6 
28.5 
57,5 
0,4 
136,4 
20,9 
49.2 
8.8 
12.2 
11,1 
18.1 
2,0 
7,0 
6,5 
1,5 
10,5 
5,8 
4,7 
81,8 
53,0 
21,4 
6,4 
0,9 
61,7 
52,0 
1.8 
0,1 
4.3 
1,5 
1.9 
14,4 
9,8 
8,8 
9,4 
9,7 
1.4 
4.3 
4.1 
489,3 
279,9 
92,2 
117,2 
182,7 
27,3 
56.2 
11,8 
15,8 
11.3 
36.2 
2,1 
12,3 
8,3 
1,4 
10,3 
5,6 
4,8 
97,5 
69,8 
21,6 
5,6 
0.4 
79,7 
68,8 
2,1 
0,2 
6,6 
1,6 
2,7 
19,5 
10,4 
9,8 
16,0 
10.9 
1,0 
5,2 
4,6 
668,1 
341,2 
115,6 
211,5 
817,2 1 008,7 
181,2 
56,3 
1,1 
13,8 
9,1 
13,2 
30,3 
1.2 
42,2 
14,0 
434,4 
5,2 
10,9 
9,0 
27,3 
72,0 
51,7 
144,1 
59,7 
54,5 
201,7 
15,0 
27,7 
1,5 
36,8 
13,3 
31,6 
75,9 
0,2 
212,4 
69,5 
1,9 
15,2 
10,6 
12,4 
28,9 
0.9 
51,0 
22,1 
544,6 
7,2 
11,7 
12.4 
33,3 
103,9 
54,9 
177,7 
73.9 
69,6 
251,7 
18,6 
40,3 
2,9 
43,9 
11,2 
43.8 
90,9 
0,2 
22 
Mio» 
TAB. 3 a 
F R A N K R E I C H - F R A N C E 
i m p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
4 381,8 4 431,5 5 598,8 6 304,5 6 320,7 6 987,3 7 003,8 
1 320,6 
873,8 
15,4 
31,0 
14,4 
31,0 
99,4 
344,5 
68,6 
248,7 
25,4 
0,6 
446,7 
404,5 
42,5 
826,2 
119,0 
703,2 
0,1 
3.9 
1 314,6 
1 231,4 
70,1 
161,0 
116,3 
97,6 
93,5 
465,4 
79,4 
123,2 
42,2 
83,1 
5,4 
72,8 
4,7 
373,6 
246,0 
96,7 
75,0 
540,7 
146,7 
53,6 
2,7 
14,2 
12,4 
17,4 
6,0 
0,4 
26,5 
15,1 
343,6 
11,6 
7,0 
10,2 
44,0 
22,5 
22,9 
30,2 
158,2 
18,5 
50,4 
0,9 
1,2 
0.4 
2,9 
1,8 
25,0 
18,3 
6,2 
1 095,7 1 275,6 1 435,2 1 394,6 1 538,4 1 424,1 
778,9 1 034,7 1 146,0 1 157,5 1 295,3 1 263,5 
11,9 
16,8 
27,3 
42,1 
68,9 
307,6 
93,6 
188,8 
28,4 
0,6 
316,8 
282,9 
33,9 
21,6 
62,0 
15,6 
75,2 
100,9 
407,6 
73,9 
194,8 
81,4 
1.5 
240,9 
193,8 
47,1 
25,8 
119,3 
22,0 
78,8 
97,6 
390,7 
87,6 
238,5 
84,0 
1.7 
289,3 
243,2 
46,1 
22,3 
116,6 
27,9 
79,8 
101,0 
428,0 
74,7 
204,5 
100,7 
2,2 
237,1 
193,3 
43,7 
26,0 
150,8 
17,7 
87,2 
110,8 
464,8 
82,2 
233,4 
119,9 
2,7 
243,1 
195,6 
47,5 
20,0 
134,9 
17,8 
85,4 
103,9 
471,5 
73,4 
225,2 
128,5 
2,9 
160,6 
115,7 
44,9 
746,5 1 102,0 1 183,1 1 301,8 1 306,9 1 504,7 
48,4 
690,8 
0,2 
6,8 
1 420,8 
1 329,5 
91,9 
166,4 
161,1 
100,1 
95,0 
491,6 
71,9 
126,2 
42,1 
91,4 
9,0 
78,2 
4,0 
497,3 
269,4 
75,4 
148,0 
660,9 
174,6 
63,2 
2,4 
17,3 
17,1 
23,0 
3,9 
0,5 
34,9 
15,8 
422,2 
15,7 
10,3 
8,8 
39,5 
39,9 
23,8 
41,3 
191,6 
27,3 
64,0 
1,2 
1.9 
0,5 
4,1 
3,0 
32,7 
27,6 
10,4 
149,9 
937,9 
1,3 
12,8 
481,0 
391,8 
119,9 
165,3 
97,9 
148,4 
117,2 
480,8 
74,7 
135,9 
51,5 
89,2 
7,4 
78,6 
3,2 
760,7 
481,9 
159,9 
118,6 
126,0 
I 036,1 
0,8 
20,2 
I 599,6 
I 493,0 
120,9 
160,6 
92,3 
196,7 
132,2 
462,4 
92,9 
180,2 
54,9 
106,6 
9,8 
93,0 
3,7 
901,0 
535,8 
188,7 
176,5 
110,1 96,7 91,6 
I 171,21 175,7 1 377,6 
3,8 
16,6 
I 506,5 
I 396,5 
102,1 
155,8 
87,1 
189,4 
115,8 
398,8 
103,9 
187,3 
56,3 
110,0 
15,7 
89,8 
4,4 
855,8 
521,7 
197,3 
136,8 
6,8 
27.8 
1 649,8 
1 536,8 
130,2 
163,3 
96,2 
197,9 
130,7 
447,1 
116,0 
192,4 
63,0 
113,0 
8,2 
101,3 
3,5 
8,3 
27,2 
1 474,2 
374,1 
96,0 
147,5 
88,4 
192,9 
124.9 
361,0 
120,0 
184,6 
59,1 
100,1 
8,6 
88,5 
2,9 
958,6 1 070,3 
590,6 
223,7 
144,3 
663,1 
236,2 
170,9 
978,5 1 184,3 1 260,3 1 529,0 1 525,4 
257,8 
113,9 
3,4 
20,3 
27,6 
27,7 
4,9 
0,8 
34,0 
24,6 
553,3 
24,7 
15,6 
12,0 
72,7 
68,9 
37,4 
72,3 
205,7 
43,9 
167,2 
2,3 
8.0 
1,1 
12,5 
5.1 
63,1 
74,7 
1,0 
301,7 
137,6 
3,6 
22,8 
32,8 
29,6 
7,5 
1.0 
38,7 
28,0 
666,6 
25,5 
19,5 
14,8 
87,7 
84,0 
47,2 
64,0 
267,3 
56,4 
216,1 
5,4 
11,6 
1,6 
17,9 
6,6 
84,7 
88,2 
1,3 
329,8 
152,8 
3,2 
22,0 
39,8 
35,7 
4,7 
0,9 
41,0 
29,8 
693,3 
25,2 
15,9 
15,6 
92,2 
83,5 
49,1 
68,4 
284,2 
59,1 
237,3 
7,2 
13,3 
1,4 
18,0 
6.1 
96,0 
95.2 
1.6 
376,5 
167,8 
4,6 
27,2 
47,6 
38,2 
3,7 
0,9 
45,2 
41,2 
870,7 
37,7 
18,2 
17,4 
108,6 
92,3 
55,2 
75,1 
398,8 
67,4 
281,8 
6,2 
14,0 
1,6 
26,4 
8,4 
111,3 
113,9 
4,5 
401,7 
178,1 
4,4 
25,3 
58,8 
36,9 
5,1 
1,2 
42,3 
49,6 
815,9 
31,6 
20,3 
18,0 
107,7 
81,0 
60,7 
83,8 
348,3 
64,3 
307,8 
6,9 
14,3 
1,8 
29,0 
9,0 
122,8 
124,0 
5,1 
1967 
III IV 
1 529,4 1 810,6 
273,9 
238,6 
4,0 
31,9 
3 9 
17,8 
20,5 
61,8 
10,5 
49,6 
37,9 
0,6 
35,3 
27,1 
8,3 
376,4 
21,4 
348,0 
1,0 
6,1 
324,2 
295,5 
18,4 
35,3 
20,6 
52,3 
22,9 
60,6 
28,5 
44,2 
12,8 
28,6 
1,6 
26,2 
0,8 
221,7 
138,3 
52,2 
31,2 
333,0 
87,8 
39,8 
1,0 
5,0 
11,4 
8,7 
1.9 
0,3 
8,8 
11,0 
177,6 
6,5 
4,2 
4,0 
23,9 
16,5 
12,6 
19,3 
76,4 
14,1 
67,7 
1,5 
3,0 
0,4 
7,4 
2,4 
25,7 
27.3 
0,2 
369,6 
319,4 
6,6 
22,6 
4,3 
25,5 
31,3 
126,1 
17,1 
56,9 
28,3 
0,8 
50,2 
31,8 
18,3 
436,2 
23,3 
406,5 
2,6 
3,7 
366,7 
339,8 
24,6 
29,2 
22,0 
50,3 
33,4 
90,9 
28,3 
44,4 
16,7 
26,8 
1,9 
24,3 
0,7 
252,5 
164,5 
58,9 
29,2 
334,2 
102,7 
46,5 
0,9 
6,8 
15,6 
9,7 
1,3 
0,2 
10,0 
11,6 
200,9 
9,1 
4,8 
4,6 
27,3 
22,1 
15,8 
19,2 
81,9 
16,0 
80,7 
2,1 
4,0 
0,4 
6,9 
1,5 
34,2 
31,6 
1,4 
1968 
I II III IV 
1 872,6 1 642,6 1 740,4 2 058,8 
343,6 
321,4 
3,5 
25,2 
4,2 
23,3 
24,1 
125,5 
15,8 
66,7 
32,5 
0,7 
22,2 
17,5 
4,7 
424,0 
19,2 
397,0 
2,2 
5,7 
377,1 
359,6 
24,4 
37,7 
21,1 
41,8 
35,3 
96,4 
33,6 
54,1 
15,0 
17,6 
0,9 
16,1 
0,6 
297,3 
176,3 
61,3 
59,7 
427,3 
107,4 
44,9 
1,1 
7,5 
14,3 
10,3 
1.2 
0,3 
11,4 
16,3 
240,2 
9,2 
5,3 
5,2 
26,9 
24,3 
16,0 
23,2 
112,6 
17,4 
79,8 
1,8 
3,7 
0,4 
7,3 
2,8 
32,8 
31,0 
3,2 
322,3 
297,6 
4,3 
23,1 
3,8 
18,8 
16,0 
123,8 
16,8 
61,9 
28,7 
0,7 
24,7 
22,1 
2,5 
320,6 
14,1 
301,3 
1,4 
7,1 
329,1 
309,3 
17,0 
29,0 
16,8 
49,6 
27,1 
85,4 
32,8 
40,0 
11,4 
19,8 
0.9 
18.3 
0.6 
311,5 
163,8 
56,3 
91,4 
358,6 
95,1 
37,6 
0,9 
5,2 
16,1 
10,4 
2,1 
0,3 
10,9 
11,6 
191,9 
7,2 
4.8 
4,9 
26,5 
19,1 
16,2 
19,1 
79,2 
14,9 
71,6 
1.7 
3,4 
0,3 
7,5 
1,8 
28,9 
28,1 
0,5 
280,8 
243,2 
5,3 
26,2 
3,8 
24,8 
24,5 
56,8 
9,2 
59,9 
32,9 
0,8 
37,6 
33,7 
3,9 
386,7 
19,5 
370,5 
1,6 
4,6 
358,7 
330,9 
26,9 
28,4 
18,4 
59,6 
30,7 
67,2 
32,8 
52,7 
14,5 
27,8 
0,7 
26,2 
0,9 
276,9 
182,6 
56,0 
38,3 
437,1 
111,9 
40,9 
0,9 
7,4 
15,5 
12,4 
4,9 
0.4 
12,9 
16,6 
241,7 
11,5 
7,9 
6.0 
31,1 
20,9 
16,6 
26,9 
103,3 
17,3 
83,4 
2,3 
4,4 
0,5 
8,2 
3,2 
30,6 
34,z 
0,3 
385,8 
347,4 
8.0 
33,5 
4,3 
30,8 
28,7 
120,3 
22,5 
67,9 
30,6 
0,7 
38,5 
29,9 
8,6 
438,9 
22,6 
416,6 
3,1 
4,6 
400,2 
378,6 
29,8 
29,8 
23,1 
58,2 
41,4 
94,8 
34.5 
49,8 
17,1 
21,7 
1,5 
19,6 
0,6 
347,8 
207,5 
65,0 
75,4 
484,4 
115,6 
46,2 
0,8 
7,3 
17,5 
11,9 
3,1 
0,5 
13,4 
14,9 
267,3 
14,7 
6,4 
7,2 
33,0 
25.9 
22,8 
30,4 
108,4 
18,4 
101,6 
2,7 
5.7 
0,6 
10,2 
2.4 
34,1 
45,9 
1,6 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dér iv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
. 3 
32 
33 
34 
35 
2 4 - 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
S. 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
LU 
23 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
FRANKREICH-FRANCE 
e x p o r t Mio t 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
0 — 9 
0 4- 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
A U S F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstof und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 135,6 2 039,3 3 091,4 3 487,3 4 114,8 4 608,5 4 701,5 
122,0 
83,4 
1,5 
8,1 
5,9 
4,0 
32,0 
13,6 
2,0 
4,4 
9,0 
2,9 
38,7 
36,1 
2,6 
96,5 
58,4 
21,9 
9,2 
6,9 
204,0 
201,3 
8,7 
0,3 
0,5 
18,5 
1,2 
59,5 
17,1 
80,7 
13,5 
2,7 
2,5 
0,6 
0,5 
186,0 
70,3 
34,4 
82,8 
515,3 
69,2 
24,9 
3.1 
3,4 
7,5 
11,6 
4,7 
1,1 
7,2 
7,3 
386,7 
15,1 
4,7 
8,9 
9,4 
85,3 
19,5 
215,1 
13,7 
16,2 
59,4 
2,5 
1,3 
1,1 
10,9 
1,4 
14,1 
32,4 
11,8 
277,6 
219,6 
22,4 
35,1 
26,8 
5,5 
60,7 
37,8 
7,3 
2,0 
17,0 
4,4 
58,0 
55,3 
2,7 
54,7 
15,6 
32,0 
2,0 
5,0 
388,9 
385,0 
17,9 
0,3 
3,2 
47,3 
4,8 
97,9 
28,7 
171,1 
16,7 
3,8 
3,2 
1,8 
0,4 
376,9 
135,9 
64,0 
182,7 
477,4 
391,0 
24,5 
51,9 
60,5 
4,9 
114,8 
60,0 
41,7 
4,8 
22,2 
5,8 
86,4 
85,2 
1,2 
84,9 
11,9 
63,0 
4,0 
6,1 
416,8 
408,2 
18,6 
1,6 
13,2 
47,3 
6,6 
123.8 
35.3 
143,2 
18,5 
8,6 
4,1 
3,7 
0,8 
749,6 
272,6 
133,5 
343,4 
556,7 
468,6 
30,5 
64,6 
65,7 
6,2 
163,7 
59,4 
27,7 
6,4 
37,5 
7,0 
88,1 
86,5 
1,6 
115,5 
12,9 
95,3 
3,6 
3,7 
481,9 
470,9 
20,1 
8,8 
15,6 
51,6 
10,2 
131,9 
40,3 
172,8 
19,6 
11,0 
3,8 
6,0 
1,2 
763,1 
307,0 
165,3 
290,8 
703,0 
604,5 
32,2 
72,9 
82,4 
7,4 
205,3 
114,3 
35,0 
7,1 
40,6 
7,3 
98,5 
96,8 
1.7 
144,4 
14,2 
124,6 
3,1 
2,6 
506,2 
493,3 
24,4 
7,6 
20,3 
48,4 
11,6 
126,0 
42,3 
191,4 
21,3 
12,9 
4,5 
7,2 
1,2 
839,7 
731,4 
23,6 
83,9 
132,6 
10,1 
269,5 
106,8 
35,5 
7,1 
49,7 
12,6 
108,3 
106,7 
1,6 
168,8 
12,9 
150,0 
3,5 
2,4 
530,0 
513,2 
28,4 
8,4 
20,6 
47,6 
10,8 
139,2 
48,2 
185,4 
24,5 
16,8 
6,0 
9,5 
1,4 
890,2 
786,8 
41,6 
88,5 
147,1 
10,6 
291,2 
113,5 
27,3 
6,3 
48,8 
11,9 
103,4 
101,6 
1,9 
157,9 
13,1 
133,8 
3,2 
7,8 
515,0 
497,1 
28,2 
8,0 
22,9 
42,9 
10,9 
113,7 
52,9 
193,1 
24,4 
17,8 
3,7 
12,2 
1,9 
932,5 1 057,8 1 111,0 
368,5 
195,1 
368,9 
436,5 
186,6 
434,7 
457,2 
190,6 
463,2 
933,6 1 355,3 1 561,7 1 818,5 2 001,6 2 017,3 
127,5 
52,3 
0,9 
5,6 
11,2 
17,2 
5.3 
2,7 
19,8 
13,4 
694,1 
29,2 
14,7 
15,3 
25.2 
170,8 
41,6 
312,6 
53,1 
25,9 
112,1 
6,0 
3,5 
1,6 
26,8 
6,2 
21,4 
46,1 
7,6 
220,3 
82,6 
1,6 
9,2 
15,5 
26,0 
11,5 
1,4 
34,5 
35,0 
923,1 
42,1 
25,1 
19,2 
32,4 
267,3 
59,2 
343,3 
76,9 
57,3 
212,0 
10,2 
6,9 
4,0 
61,8 
16,2 
38,1 
74,8 
7,3 
270,7 
94,2 
1,4 
12,7 
20,3 
30,6 
19,8 
1.2 
46,4 
44,1 
317,5 
113.5 
1,4 
14,7 
25,5 
37,4 
21.1 
1,1 
48,4 
54,4 
376,5 
133,2 
2,4 
19,0 
30,8 
45,0 
22,3 
1,2 
54,0 
68,6 
431,9 
157,5 
2,9 
19,7 
39,9 
51,5 
23,1 
1.4 
65,0 
70,8 
1 044,0 1 201,5 1 260,9 1 208,3 
42,9 
32,7 
22,0 
37,0 
285,6 
68,8 
395,1 
98,6 
61,4 
246,9 
9,1 
8,4 
4,4 
73,3 
21,5 
48,3 
81,9 
8,5 
52,5 
46,6 
26,8 
47,4 
329,3 
81.7 
407,3 
137.6 
72,3 
299,5 
9,1 
10,1 
4,4 
95,9 
29,1 
55,6 
95,3 
10,3 
63,6 
55,0 
26,4 
51,0 
332,7 
84,8 
404,0 
157,8 
85,5 
364,1 
8,9 
11,9 
6,8 
119,8 
37,4 
64,2 
115,2 
10,7 
50,9 
60,3 
23,1 
60,4 
297,0 
85,2 
403,8 
138,8 
88,8 
377,0 
11,2 
13,3 
5,9 
118,1 
34,4 
71,3 
122,9 
10,1 
1967 
III IV 
1 072,7 1 297,8 
212,0 
189,4 
10,4 
22,7 
30,9 
2,0 
69,0 
36,2 
4,2 
1,5 
10,7 
1,8 
22,6 
22,2 
0,4 
45,4 
2,9 
40,4 
0,8 
1,4 
114,2 
110,8 
6,1 
2,4 
4,9 
9,7 
2,6 
23,3 
13,7 
44,2 
4,0 
3,4 
0,8 
2,2 
0,4 
236,1 
103,5 
42,7 
89,9 
463,2 
102,1 
39,0 
0,8 
4,5 
8,4 
13,5 
5,1 
0,3 
14,7 
15,9 
267,9 
10,2 
14,1 
4,8 
13,9 
65.8 
19.4 
89,9 
29.8 
20,0 
93,2 
2,2 
2,6 
1,2 
33,4 
9,5 
15,4 
28,8 
1,8 
249,8 
216,2 
15,3 
24,1 
47,1 
4,2 
77,0 
27,4 
4,9 
1,6 
12,8 
1,9 
33,6 
33,0 
0,5 
39,6 
4,2 
29,8 
0,5 
5,1 
145,4 
139,3 
7,9 
2,9 
6,3 
9,9 
2,8 
32,2 
14,9 
55,9 
6,5 
6,2 
1,1 
4,4 
0,6 
314,0 
124,0 
56,9 
133,1 
546,3 
119,1 
44,1 
0,7 
5,8 
12,3 
13,1 
5,2 
0,4 
18,3 
19,2 
332,3 
13,6 
18,6 
6,4 
16,6 
79,2 
24,7 
111,6 
37,4 
24,1 
95,0 
3,5 
3,4 
1,4 
24,2 
8,2 
19,8 
34,5 
2,7 
1968 
I II III 
1 335,8 1 151,5 1 367,1 
228,7 
204,9 
15.4 
28,9 
43,3 
1,7 
64,7 
25,0 
7,4 
1,7 
15,1 
1,6 
23,8 
23,2 
0,6 
33,7 
4,1 
27,2 
0,7 
1,7 
144,5 
139,6 
8,4 
0,7 
7,2 
9,3 
3,8 
35,4 
12,1 
54,7 
8,1 
4,9 
1,1 
3,1 
0,6 
332,3 
119,2 
54,4 
158,7 
594,1 
126,8 
45,8 
0,4 
6,3 
11,1 
18.C 
6,3 
0,2 
19,2 
19,3 
351,7 
14,1 
17,2 
6,3 
18,7 
90,7 
21,9 
113,2 
46,8 
22,7 
115,6 
2,8 
4,0 
1,7 
41.1 
11,0 
20,2 
34,8 
2,5 
232,7 
208,7 
12,7 
26,4 
43,0 
1.5 
77,3 
24,3 
8,9 
1,4 
11,5 
1,9 
24,0 
23,4 
0,6 
27,4 
3,1 
23,5 
0,6 
0,4 
121,5 
118,4 
7,1 
1,0 
6,2 
11,1 
3,0 
26,4 
13,6 
44,6 
5,5 
3,1 
0,8 
1,7 
0,4 
273,0 
104,9 
48,2 
119,9 
494,8 
107,6 
40,7 
0,4 
6,6 
7,9 
14,4 
4,1 
0,3 
17,5 
15,7 
304,8 
13,9 
15,9 
6,4 
19,1 
78,7 
22,2 
95,5 
33,1 
19,9 
82,5 
2,5 
3,8 
1.2 
22,1 
6,2 
19,3 
27.3 
2,1 
296,5 
265,6 
21,8 
39,1 
40,0 
2,2 
101,1 
35,4 
9,2 
1,6 
13,3 
1,9 
30,8 
30,2 
0,6 
37,2 
4,0 
32,3 
4,0 
0,7 
130,2 
126,4 
7,4 
2,6 
5,8 
11,7 
3,9 
31,2 
14,9 
44,2 
4,7 
3,9 
1.0 
2,2 
0,7 
302,3 
124,1 
54,1 
124,2 
599,4 
125,3 
45,9 
0,4 
7,5 
9,3 
15,4 
4,1 
0,4 
21,0 
20,6 
352,1 
15,1 
18,8 
6,6 
20,2 
90,2 
26,7 
104,5 
47,3 
22,7 
122,1 
3,6 
3,9 
1,5 
44,3 
12,6 
20,9 
35,4 
1,6 
IV 
I 597,6 
369,2 
328,8 
27,8 
35,5 
46,4 
4,3 
136,6 
41,4 
15,5 
3,1 
16,5 
2.1 
40,4 
39,6 
0.8 
38,2 
6,2 
30,9 
0,6 
0,7 
146,5 
142,2 
9,9 
5,3 
7,7 
10,7 
3,6 
35,9 
14,3 
47,8 
6,9 
4,3 
1,1 
2,5 
0,6 
371,5 
135,1 
70,9 
166,0 
669,1 
140,6 
53,4 
0,4 
8,4 
12,4 
15,8 
5,3 
0,5 
25,3 
19,2 
406,7 
19,0 
25,2 
8,3 
21,3 
105,0 
30,5 
122,5 
49,8 
25,0 
121,8 
3,6 
4,5 
1,9 
37,4 
11,3 
23,7 
39,4 
3,1 
24 
TAB. 3 a 
FRANKREICH-FRANCE 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
Mio t 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
3 984,8 4 816,4 4 988,3 5 503,0 5 933,4 6 277,7 6 676,0 
543,1 
397,9 
6,5 
34,7 
50,8 
12,5 
100,9 
66,4 
93,3 
11,1 
5,3 
17,9 
145,2 
140,2 
5,1 
224,7 
24,2 
194,6 
3,2 
2,9 
165,8 
143,5 
11,3 
3,1 
0,5 
30,8 
4,2 
63,3 
9,3 
7,7 
15,3 
22,4 
3,7 
17,0 
1,3 
624,9 
459,3 
15,2 
47,2 
58,7 
14.5 
131,7 
68,0 
89,2 
10,5 
7,8 
18,3 
165,7 
158,1 
7,6 
210,3 
7,6 
192,7 
4,7 
5.3 
185,2 
169,9 
16,4 
1,9 
2,0 
35,3 
6,3 
68,1 
18,5 
9.6 
16,4 
15,3 
1.7 
11,9 
1,7 
777,5 
585,8 
14,9 
47,7 
66,7 
10,4 
241,9 
60,4 
111,8 
7,6 
12,1 
11,6 
191,7 
182,5 
9,0 
211,5 
5,0 
186,9 
5,4 
14,3 
221,3 
205,7 
19,0 
11,4 
9,9 
31,0 
5,1 
74,7 
26,6 
11,5 
16,1 
15,6 
4,3 
10,1 
1,1 
878,9 
671,4 
16,6 
35,7 
77,4 
9,8 
323,1 
58,4 
118,3 
6,1 
12,1 
13,9 
207,5 
200,0 
7,5 
192,4 
3,8 
173,7 
6,2 
8,7 
235,8 
220,5 
18,0 
12,2 
16,0 
32,4 
6,6 
76,6 
28,3 
10,8 
19,5 
15,3 
2,7 
11,4 
1,2 
896,1 
688,1 
18,2 
31,2 
93,9 
10,3 
329,3 
72,4 
95,1 
6,6 
13,1 
18.1 
208,0 
200,1 
7,9 
181,2 
4,0 
153,4 
9,6 
14,2 
239,1 
223,0 
17,5 
10,6 
19,7 
30,3 
8,2 
77,7 
29,1 
8,8 
21,2 
16,1 
2,4 
12,3 
1,4 
878,6 
653,4 
12,9 
33,4 
106,3 
13,6 
315,2 
71,2 
60,7 
6,e 
14,4 
19,0 
225,2 
217,5 
7,7 
201,9 
3,7 
179,7 
11,1 
7,3 
248,6 
228,8 
19,2 
9,4 
21,7 
31,0 
7,6 
67,0 
37,8 
11,7 
23,4 
19,7 
3,1 
15,3 
1,4 
878,2 
627,3 
12,5 
31,1 
125,2 
15,2 
284,7 
79,0 
39,8 
8,6 
14,6 
16,6 
250,9 
242,8 
8,1 
189,5 
3,2 
166,1 
13,4 
6,8 
244,6 
229,2 
18,2 
6,7 
25,6 
28,7 
9,3 
64,6 
41,7 
9,2 
25,2 
15,5 
1.4 
12,1 
1,9 
979,3 1 317,1 1 409,8 1 539,3 1 709,8 1 944,0 2 192,6 
291,6 
187,5 
515,3 
421,2 
225,1 
685.5 
538,6 
257,9 
611,8 
603,8 
283,8 
651,8 
696,0 
339,6 
674,3 
797,4 
369,1 
777,5 
950,1 
400,6 
841,8 
1 934,6 2 432,3 2 326,4 2 609,8 2 864,6 2 958,6 3 128,8 
359,8 
78,6 
1,1 
20,6 
84,6 
74,9 
58,9 
6,2 
23,5 
26,2 
466,1 
119,7 
2,3 
26,0 
88,2 
90,0 
61,9 
6,1 
37,7 
35,2 
536,0 
158,4 
2,4 
24,6 
68,1 
94,4 
58,7 
6,5 
56,3 
45,4 
609,0 
184,6 
2,6 
28,7 
97,5 
109,6 
57,1 
6,5 
65,9 
56,4 
696,7 
215,7 
2,5 
32,6 
112,7 
118,8 
60,2 
7,6 
79,0 
67,4 
757,2 
238,4 
2,6 
34,0 
130,0 
123,3 
62,9 
7,6 
79,9 
78,7 
812,2 
244,7 
3.2 
35,3 
137,1 
130,2 
80,9 
7,9 
88,6 
84,3 
1 246,4 1 506,4 1 295,5 1 443,6 1 586,5 1 591,6 1 665,9 
26,2 
62,2 
33,8 
46,8 
337,9 
77,1 
475,1 
43,8 
148,4 
328,4 
13,2 
26,3 
12,9 
129,1 
35.9 
53.2 
112,7 
137,2 
29,8 
79,7 
38.6 
56,9 
382,2 
91,4 
580,6 
60,4 
162,2 
459,8 
15,2 
29,3 
14,0 
146,9 
44,2 
66.3 
150,9 
46,6 
32,2 
81,2 
28,6 
56,7 
362,6 
100,0 
413,0 
67,8 
151,0 
494,9 
12,3 
23,8 
12,1 
141.1 
42,3 
77,9 
183,7 
41,9 
37.7 
86.0 
28.1 
63,3 
397,1 
110,4 
493,1 
67,9 
159,9 
557,2 
14,0 
23,5 
13,7 
159,6 
51,6 
91,9 
202,9 
46,7 
42,0 
95,1 
28,4 
69,4 
387,9 
123,6 
559,1 
101,5 
179,5 
581,4 
15,4 
22,5 
10,5 
152,1 
46,4 
103,0 
231,5 
42,6 
51,0 
106,8 
25,7 
76,1 
387,5 
132,0 
518,8 
111,7 
181,9 
609,8 
17.5 
25,0 
13,7 
153,1 
39,8 
113,2 
247,6 
45,9 
46,3 
117,1 
25,5 
78,9 
408,1 
136,2 
548,0 
116,0 
189,8 
650,7 
19,1 
24,9 
14,6 
155,2 
53,7 
130,8 
252,4 
42,2 
1967 
III IV 
1 503,7 1 810,8 
195,1 
130,8 
2,0 
6,7 
31,3 
3,8 
49,7 
18,3 
9,8 
1,5 
4,1 
3,7 
64,2 
62,2 
2,0 
43,2 
0,7 
39,1 
2,4 
0,9 
52,7 
49,6 
3,2 
1.4 
6,5 
6,4 
2,3 
13,3 
10,2 
1,8 
4,5 
3,1 
0,3 
2,3 
0,5 
501,2 
199,3 
85,0 
217,0 
701,4 
182,7 
56,9 
0,6 
7,9 
30,5 
31,3 
12,9 
1,9 
20,3 
20,5 
364,6 
9,2 
24,4 
5,5 
17,1 
88,0 
30.5 
121,6 
27,0 
41,2 
154,1 
4,4 
5,2 
3,8 
39,4 
14,6 
27,0 
59,6 
10,1 
254,8 
183,6 
5,8 
9.6 
31,3 
4,0 
85,7 
27,0 
8,7 
2,5 
4.5 
4,4 
71,2 
68,9 
2,3 
55,1 
0,7 
48,2 
4,1 
2,1 
68,3 
64,3 
5,2 
1,2 
7,2 
7,1 
2,4 
18,4 
13.0 
2,7 
7,1 
4,0 
0,4 
3,1 
0,5 
583,0 
253,0 
114,2 
215,8 
840,7 
206,6 
61,3 
0,7 
9.8 
36,4 
33,1 
18,0 
2,0 
24.0 
21,4 
462,1 
13,7 
33,8 
6,9 
20,8 
110,8 
38,1 
149,2 
35,7 
53,0 
172,0 
5,6 
7,4 
3,7 
35,5 
11,9 
36,9 
71,1 
8,9 
e x p o r t 
I 
1968 
II III IV 
1 879,7 1 513,0 1 838,0 1 989,4 
251,8 
192,6 
2,6 
7,4 
36,5 
4,5 
103,3 
19,8 
6,4 
2,4 
5,6 
4,0 
59,2 
57,1 
2,1 
54,8 
0,7 
45,5 
5.2 
3,4 
71,6 
66,9 
5.2 
1.7 
7,2 
7.6 
2,8 
17,6 
13,2 
2,5 
9.1 
4,7 
0,8 
3,3 
0,6 
653,3 
287,8 
117,1 
248,4 
840,2 
225,1 
67,6 
0,4 
10,6 
38,8 
32,1 
25,6 
2,0 
24,4 
23,5 
442,2 
14,1 
34,0 
6,9 
22,2 
101,3 
35.6 
144.5 
33,2 
50.4 
173,0 
5,0 
6.8 
3,4 
40.9 
12,9 
39,1 
65.0 
8,0 
221,9 
162,2 
2,1 
8,3 
23,0 
2,8 
94,7 
13,3 
9,5 
1,4 
3,5 
3,7 
59,6 
57,6 
2,0 
43,1 
0,6 
37,7 
2,7 
2,4 
56,2 
52,7 
4,5 
1.6 
6.5 
6,4 
1,5 
13,8 
10,2 
3,5 
4,7 
3,5 
0,2 
2,8 
0,4 
482,0 
229,6 
88,3 
173,2 
702,2 
182,4 
55,1 
0,5 
7,8 
35,8 
29,5 
14,5 
1,4 
18,7 
19,5 
375,1 
11.9 
22,3 
5,1 
19,3 
88,0 
29,4 
127,9 
32.2 
38.9 
144,8 
3,8 
5.7 
3.0 
31,7 
9.3 
31,7 
59,6 
7,6 
278,3 
195,4 
3,0 
11,5 
33,5 
3,7 
105,3 
17,9 
10,0 
2,2 
4,7 
4,7 
82,9 
80,3 
2,6 
45,8 
0,8 
40,8 
3,3 
1,0 
60,8 
56,9 
4,2 
0,9 
7,2 
6,2 
2,6 
15,2 
11,4 
3,4 
5,8 
3,9 
0,3 
3,2 
0,4 
612,1 
286,5 
117,3 
210,7 
836,0 
224,6 
68,8 
0,9 
12,3 
43,2 
38,1 
10,1 
2.1 
24,1 
26,1 
433,7 
11,8 
32,6 
5,3 
20,2 
94,4 
37,8 
146,7 
34,8 
50,1 
177,8 
4,9 
6,7 
4,0 
39.3 
16,0 
34,4 
72,1 
5,0 
239,1 
168,2 
6,1 
8,2 
30,5 
4,0 
67,9 
26,4 
16,0 
1,9 
4,4 
3,8 
70,9 
68,1 
2,9 
45,2 
0,7 
39,0 
4,0 
2,2 
67,9 
63,9 
5,2 
0,5 
8,5 
6,0 
2,8 
16,6 
13,2 
3,4 
7,6 
4,0 
0,4 
3,1 
0,5 
699,8 
315,8 
125,7 
258,7 
926,1 
228,6 
68,8 
0,2 
11,1 
46,0 
37,3 
12,8 
2,3 
27,9 
22,6 
500,8 
14,9 
40,9 
6,5 
23,8 
112,5 
43,7 
158,2 
41,1 
59,3 
196,7 
5,7 
7,8 
4,0 
37,9 
18,0 
42,3 
81,1 
11,3 
Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, (er et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
,3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
i m p o r t M i o $ 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschn i t t 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und ö l e 
Tierische Fette und ö l e 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemit te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 461,6 1 893,8 2 684,4 3 154,8 3 473,4 4 008,6 3 986,3 
155,5 
132,1 
1,2 
8,1 
24,3 
12,6 
17,6 
32,6 
2,9 
17,0 
9,5 
6,2 
23,4 
17,9 
5,9 
194,5 
133,6 
60,9 
7,0 
165,6 
158,6 
5,9 
0,7 
0,4 
6.7 
2,0 
46,6 
21,6 
67.4 
9,2 
7,1 
2,1 
3,9 
1.3 
384,6 
150,3 
78,6 
156.1 
558,6 
131,9 
29.1 
2,0 
8,5 
8,3 
11,8 
35,7 
1,5 
15,3 
12,6 
302,4 
9,4 
14,2 
12,5 
28,0 
80,8 
28,8 
56,5 
23,4 
44,4 
124,2 
5.7 
4,4 
2.2 
26,9 
8,4 
20,2 
55,3 
2,8 
183,4 
153,0 
1,6 
8,5 
23,7 
13,6 
21,2 
38,4 
4,3 
17,3 
15,6 
8,5 
30,4 
22,6 
7,8 
201,4 
142,7 
51,4 
7.3 
220,3 
212,2 
6,8 
0.9 
2,5 
11.0 
2.4 
72.1 
27.2 
80,4 
10,1 
8,1 
3.3 
3.7 
1,9 
526,0 
195,9 
118,3 
222,8 
238,1 
196,8 
2,2 
13,2 
24,0 
15,8 
39,0 
47,3 
6,0 
21,4 
14,3 
13,5 
41,2 
29,1 
12,1 
226,1 
167,2 
48,2 
10,8 
272,3 
261,0 
10.1 
1.3 
4,3 
11,0 
2,9 
111,6 
32.5 
76.3 
11,1 
11,2 
3,1 
6.0 
2,1 
851,4 
329,2 
173,7 
348,6 
276,8 
229,1 
5,6 
17,8 
32,8 
18,3 
43,8 
46,5 
8,1 
24,4 
15,7 
16,0 
47,7 
31,7 
16,0 
248,9 
182,8 
55,6 
10,5 
313,6 
301,6 
10,9 
2,0 
5.2 
14.9 
3,7 
120,6 
41,7 
93,5 
12.1 
12,0 
3.7 
5,8 
2,6 
339,1 
284,8 
8,9 
26,6 
47,2 
20,3 
47,7 
59,2 
6,9 
29,3 
19,0 
19,7 
54,3 
36,8 
17,5 
246,9 
182,3 
55,6 
9,1 
333,3 
315,2 
13,0 
2,0 
6,6 
14,9 
2,6 
125,4 
38,6 
99,7 
12,6 
18,1 
7.1 
8,2 
2,8 
375,1 
315,0 
6.5 
23,3 
52,5 
21,6 
53.8 
77,6 
8.1 
29,9 
21,9 
19,8 
60,1 
40,0 
20,0 
249,1 
168,3 
72,0 
8.8 
361,4 
343,1 
16,0 
1.1 
7.9 
16.2 
2,0 
137,9 
44,0 
105.9 
12,1 
18,3 
7.1 
8,1 
3,1 
419,5 
356,4 
12,7 
19,6 
56,3 
21,1 
81,0 
74,7 
8,3 
36,4 
23.5 
21,5 
63,1 
41,8 
21.2 
258,3 
165,4 
79,9 
11,6 
318,7 
297,8 
14,3 
1,2 
7.9 
17,0 
2.1 
108,7 
44,9 
87,7 
13,5 
20,9 
5,4 
9,8 
5,6 
998,0 1 093,8 1 308,0 1 246,2 
386,5 
222,1 
389,3 
392,5 
242.7 
458,7 
500,9 
254,5 
552,5 
517,1 
246,7 
479,5 
759,7 1 079,8 1 299,8 1 440,7 1 706,7 1 739,1 
162,1 
37,8 
2,3 
15.1 
18,5 
8.6 
36,5 
2,0 
27,5 
14,3 
433,8 
13,4 
21,1 
9,7 
37,9 
117,1 
48,7 
83,4 
41,7 
54,9 
163,9 
7,4 
15.4 
3,4 
34,5 
11,9 
19,9 
63,6 
2,9 
222,1 
52,3 
1,5 
18,9 
21,4 
12,1 
42,6 
2,2 
47.3 
23,8 
616,7 
16,8 
28,9 
13,0 
48,1 
186.8 
51,0 
113,4 
74.3 
84,4 
241,1 
10,6 
17,4 
4,5 
55,8 
19,7 
44,9 
88,2 
16,8 
263,7 
63,4 
2.0 
21.9 
23,7 
14,5 
42,3 
2,8 
60,3 
29,8 
742,9 
17,9 
33,9 
17,5 
55,7 
207,4 
69,2 
149,0 
88,1 
103,9 
293,2 
15,1 
22,3 
5.9 
66.9 
24,8 
53,6 
103,4 
17,7 
297,7 
74,8 
2,0 
24,0 
31,0 
17,5 
47,3 
2,6 
64,2 
34,2 
811,2 
19,2 
38,7 
19,4 
61.7 
231.8 
72,2 
149,1 
95.9 
123.2 
331,8 
18,0 
25,7 
7.3 
77,1 
28.5 
49,8 
125,4 
19,5 
366,4 
85,9 
2,0 
29,9 
34,9 
20,5 
45,9 
2,2 
73,4 
41,8 
978,7 
19,8 
49,8 
21,0 
74,7 
268,9 
88,0 
188,5 
122,6 
145,5 
391,6 
20,7 
35,9 
8,7 
97,5 
34,2 
58,1 
136,3 
8,4 
374,4 
100,2 
2,3 
31,5 
40,6 
24,8 
48,8 
2,5 
81,3 
41,2 
955,2 
18,5 
48,5 
21,9 
80,5 
242,1 
87,8 
206,7 
108,7 
137,4 
409,6 
21,5 
35.5 
8,0 
103,1 
37,5 
59,5 
144,1 
4,4 
1967 
III IV 
900,6 1 095,9 
103,3 
90,6 
3,7 
4,0 
14,9 
5,1 
19,2 
22,2 
2,0 
9,0 
4,9 
5,5 
12,7 
8,1 
4.5 
56,1 
38,3 
15.3 
2,5 
70,4 
65,7 
2,6 
0,5 
1.7 
4,1 
0,4 
23.4 
10.7 
19,9 
2,5 
4,7 
1.1 
2,0 
1.6 
276,6 
118,7 
54,9 
102,5 
392,7 
83,6 
23,0 
0,5 
7,0 
9.1 
6,3 
10,0 
0.6 
17,9 
9.1 
209,4 
3,7 
10,8 
4,6 
18,1 
52.4 
19,4 
47,9 
21,4 
30.7 
99,7 
4,8 
7,7 
1.6 
27.3 
10.8 
14.5 
33,1 
1,4 
126,4 
107,3 
4,4 
3,7 
15,5 
6,7 
34.1 
17,4 
2,3 
10,0 
7,5 
5,4 
19,0 
13,1 
5,9 
77,1 
44,5 
29,0 
3,5 
89,4 
83,5 
4.1 
0,3 
2,4 
3.7 
0,6 
30,7 
11,5 
26,1 
3,9 
5,9 
1.6 
2,5 
1,8 
334,3 
137,7 
70.1 
126.1 
467,7 
101,3 
29,0 
0.6 
9,2 
10,4 
7,2 
11,1 
0,7 
21,7 
10,4 
257,5 
4,9 
12,7 
5,8 
22,9 
67,7 
25,1 
48,4 
30.8 
38,2 
108,9 
6,2 
9,5 
2,1 
24,1 
8,1 
16.2 
42,2 
1,0 
1 
1968 
II III IV 
1 095,6 1 085,0 1 071,1 1 321,0 
109,4 
95,3 
6,4 
3,2 
16,5 
5.3 
25,6 
15.5 
1.9 
9,7 
5.8 
5,6 
14,0 
9.4 
4.6 
75,7 
45.6 
24,4 
5.7 
94,9 
89,4 
4,7 
0.4 
2,5 
3.5 
0.8 
31.9 
11,3 
29,1 
5.3 
5,5 
0,9 
2,7 
1.8 
318,4 
124,1 
64,5 
129.7 
494,8 
118,9 
36,8 
0.6 
8.6 
12.0 
6.9 
18,6 
0.5 
22.0 
12.9 
260,5 
4,9 
12.3 
4,9 
22.5 
72,5 
21,8 
47,3 
39.7 
34,4 
115,5 
5,4 
9,6 
2,4 
33,3 
13,7 
15,1 
36,0 
2,4 
113,7 
98,1 
7.2 
4,8 
16,9 
4.1 
23,6 
16,7 
2,1 
9.7 
5.7 
6,8 
15,6 
10.4 
5.2 
76,9 
48.0 
22,5 
4,6 
85,1 
78,8 
3,6 
0,1 
2.5 
4.7 
0.4 
29,0 
12.6 
22.6 
2,7 
6,2 
0,8 
3,8 
1,6 
352,0 
121.4 
65,9 
136,3 
455,9 
107,0 
32,4 
0.9 
8,8 
11,4 
7,4 
9,8 
0.3 
21.8 
13,4 
246,1 
4 6 
12,7 
5.5 
22,3 
67,1 
23,2 
44,5 
31,2 
34,6 
102,7 
5,3 
10,7 
2,2 
25,1 
8.5 
15.5 
34,8 
1.5 
137,5 
120,4 
8,0 
4,7 
17,5 
5.5 
34.4 
21,7 
3,5 
9.6 
8,3 
6,4 
17,1 
9.9 
7.1 
74,5 
48,5 
21,8 
3.7 
81,7 
73,9 
3,0 
0,2 
2.4 
4,3 
0,5 
28.1 
12,5 
19,3 
2,9 
7,8 
0,9 
4,9 
2,0 
300,1 
115.5 
66,5 
115.5 
475,2 
97,5 
28,9 
0,8 
8,0 
11,2 
7,5 
6,8 
0.6 
20,5 
12,1 
252,6 
4,1 
11.4 
5,0 
24,1 
64,8 
25,5 
48,3 
31,9 
34,8 
125,0 
6,1 
10,3 
2,1 
35,1 
12.7 
16.4 
41,2 
2.2 
159,6 
136,0 
6,6 
6,5 
18,4 
7,5 
44,3 
18,7 
2,8 
12,3 
10.7 
6.9 
23,6 
14,6 
8,8 
92,4 
54,0 
29,4 
6,7 
96,7 
88,9 
3,3 
0,2 
3,4 
4,5 
0,7 
32,7 
12,8 
24,2 
4,2 
7,8 
1,1 
4,8 
1.8 
397,4 
128,2 
80,0 
167,9 
565,0 
118,1 
32,4 
0,6 
9,1 
15,4 
7,9 
9.0 
0.6 
26.2 
14,0 
308,2 
5,4 
14,5 
5.9 
29,1 
80,8 
31,4 
58,1 
32,6 
42,1 
138,7 
7,4 
12,0 
2.4 
35.4 
9.5 
19,3 
48,3 
9,8 
1) In den Summen der Abschnittes sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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Mio f 
TAB. 3 a 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 674,3 2 063,3 2 427,7 2 767,7 2 900,2 3 165,4 3 189,6 
312,3 
281,7 
4,3 
9,4 
6,9 
13,6 
117,0 
49,5 
7,3 
54,1 
19,6 
1,2 
30,6 
10,0 
20,6 
229,1 
34,9 
194,2 
0 
431,9 
410,5 
7,8 
25,8 
13,4 
41,3 
21,9 
156,3 
42,3 
111,1 
10,0 
21.4 
5,1 
15,6 
0,8 
205,7 
96,3 
27,2 
82,0 
491,2 
73,2 
16,0 
1.4 
5,0 
18,0 
7,6 
3,6 
0,7 
11.4 
9,9 
369,1 
7,4 
5,0 
6,7 
29,1 
28,0 
96,7 
25,2 
133,6 
14,2 
48,9 
1.7 
0,8 
0,6 
9,0 
3,0 
16,6 
12,3 
4,1 
323,3 
290,2 
4,2 
8.9 
6.6 
15,6 
108,4 
51,4 
13,6 
56,0 
2/,3 
0,8 
33,1 
10,6 
22,5 
193,8 
14,3 
179.4 
0,1 
594,5 
568,5 
12,8 
33,9 
18,6 
50,9 
24,6 
189,8 
67,1 
160,9 
10,9 
26,1 
5,2 
20.4 
0,4 
275,7 
120,1 
35,5 
122,1 
670,8 
93,5 
22,4 
0,9 
10,9 
26,4 
3.3 
3.9 
2,0 
15,5 
8.5 
524,8 
9,0 
6,7 
6,0 
34,6 
36,9 
143,8 
41,6 
224,0 
16,4 
52,5 
2,2 
2,2 
0,9 
7.2 
3,7 
16,4 
19,8 
5,1 
375,4 
335,4 
2,7 
21,1 
10,9 
19,3 
118,7 
63,3 
12,7 
46,5 
39,5 
0,8 
40,0 
15,2 
24,8 
331,7 
52,4 
279,3 
0 
570,6 
553,6 
14,3 
33,1 
15,5 
59,6 
28,1 
203,4 
72,6 
117,2 
10,0 
17,0 
4,2 
12,3 
0 . ' 
381,2 
178,1 
68,6 
134,5 
763,1 
96,8 
23,8 
0.4 
9.6 
26,1 
4,1 
4,8 
0.7 
16,0 
11.3 
594,6 
11,8 
9,9 
6,9 
46,7 
44,7 
185,8 
53,8 
211,4 
23,6 
71,6 
2,7 
3,0 
1,2 
9,7 
4,0 
24,6 
26,3 
5.8 
439,9 
393,9 
21,5 
31,5 
18,0 
21,3 
116,0 
67,2 
10,3 
64,1 
43,1 
1.0 
46,0 
17,3 
28,7 
332,6 
42,7 
289,8 
0.1 
705,6 
683,7 
15,8 
43,8 
15,8 
72,5 
31,6 
249,6 
85,1 
160,0 
10,5 
21,8 
6,3 
15,1 
0,4 
405,7 
208,6 
67,2 
129,9 
880,0 
108,8 
31,6 
0.3 
10,7 
27,6 
4,4 
2,6 
1,0 
18,2 
11,4 
686,9 
12,0 
11,1 
8,7 
53,0 
53,2 
220,6 
47,5 
252,6 
28,1 
84,2 
3,4 
4,4 
1,3 
12,0 
4,6 
26,9 
31,2 
3,9 
486,6 
433,0 
17,2 
33,1 
11,4 
25,3 
144,6 
77,4 
4,5 
64,1 
53,4 
1,9 
53,6 
21,5 
32.1 
338,9 
33,9 
304,7 
0,2 
705,4 
682,9 
15,3 
44,3 
15,7 
66.0 
31,8 
202,9 
91,0 
203,0 
13,0 
22,5 
7,0 
15,0 
0,4 
413,6 
195,7 
60,5 
157,4 
951,4 1 
130,9 
37,4 
0,1 
10,3 
33,4 
5,5 
5,1 
0,9 
24,0 
14,1 
722,8 
11,5 
9,1 
8,1 
57,8 
51,5 
234,5 
49,0 
270,4 
30,8 
97,7 
3,4 
4.6 
1.6 
14,9 
5.1 
31,0 
37.0 
4.2 
517,6 
469,6 
12,4 
34,0 
20,7 
26,2 
165,1 
80,9 
6,8 
55,4 
65,8 
2,4 
47,9 
19,6 
28,3 
311,3 
26,6 
284,3 
0,4 
719,8 
699,9 
15,8 
52,1 
14,6 
68,7 
35,8 
196,3 
101,5 
199,3 
13,7 
19,9 
5.8 
13,8 
0,4 
442,4 
216,0 
61,6 
164,8 
170,8 1 
131,0 
31,8 
0,3 
11,0 
31,3 
5,8 
3,7 
0.7 
30,1 
16,2 
930,8 
11,6 
9.6 
8.5 
59,9 
55,5 
297,4 
48,8 
408,3 
33,1 
109,0 
4,5 
4.9 
1,8 
17,6 
5,7 
34,9 
39,1 
3,5 
562,3 
505,6 
23,8 
46,2 
21,4 
27,6 
161,3 
86,2 
6,3 
62,5 
66.7 
2.1 
56,7 
20,5 
35,8 
357,1 
20,1 
335,8 
0,5 
672,4 
654,3 
13,5 
51,0 
13,1 
67,4 
36,3 
164,9 
96,9 
196,1 
12,4 
18,1 
4,9 
12,6 
0,5 
450,9 
216,7 
60,5 
172,2 
142,9 
142,7 
38,5 
0,3 
10,0 
39,0 
5,4 
4,7 
0,8 
26,8 
16,9 
890,5 
8,1 
8,8 
8,2 
56,4 
50,9 
278,2 
58,7 
389,3 
28,5 
109,6 
4,1 
4,2 
1,6 
14,0 
5,7 
37,3 
42,3 
4,1 
1967 
III 
676,2 
116,4 
106,1 
4.4 
9,7 
4,2 
5,5 
37,1 
14,5 
1,4 
13.8 
15,0 
0,3 
10,3 
4,2 
6,1 
64,2 
4,0 
60,2 
0,1 
150,8 
146,6 
2,2 
12,5 
2,9 
22,1 
7,3 
31,8 
24,3 
40,4 
2,6 
4,2 
1,1 
3,0 
0,1 
94,2 
47,7 
12,5 
34,0 
249,3 
31,9 
7,9 
0 
2,2 
7,7 
1.3 
1,7 
0,2 
7,3 
3,7 
190,8 
1,7 
1.9 
1,4 
12,7 
10,0 
71,5 
11,9 
73,7 
5,7 
26,6 
0,9 
0,8 
0,3 
4,0 
1,3 
8,2 
10,9 
1.3 
IV 
895,1 
141,6 
122,3 
1.3 
7,0 
4,1 
8.8 
41,1 
23,4 
1,3 
16,8 
17,5 
0,5 
19,3 
6,0 
13,2 
130,5 
4,8 
125,6 
0,1 
196,7 
191,7 
3,4 
15,6 
3,5 
20,5 
11,1 
43,4 
24,3 
65,1 
3,1 
5,1 
1,2 
3,7 
0,1 
112,6 
57,7 
15,6 
39,3 
312,7 
41,3 
12,3 
0,1 
2,8 
11,8 
1.4 
1,3 
0,3 
7,1 
4,0 
242,9 
2,2 
2,6 
2,1 
14,8 
14,1 
61,2 
13,3 
121,8 
8.2 
28,5 
1.1 
1,3 
0,3 
2,9 
1.2 
9,9 
11,6 
0,8 
I 
933,6 
118,4 
108,7 
4,2 
12,2 
3,7 
6,7 
25,1 
20,9 
2,5 
16,5 
16,4 
0,4 
9.7 
4,4 
5,3 
116,4 
5,6 
110,5 
0,3 
204,3 
199,6 
4,5 
12,7 
3,7 
11,7 
9,9 
45,5 
27,7 
80,6 
3,3 
4,7 
0,9 
3.7 
0,1 
129,5 
58,4 
15,2 
55,9 
363,9 
39,1 
10,6 
0,1 
2,5 
10,1 
1.5 
2,0 
0,3 
7,0 
5,0 
297,3 
2,1 
2,2 
1.7 
13,3 
15,4 
90,5 
15,6 
148,8 
7,7 
27,5 
1,0 
1.3 
0,3 
2,9 
1.6 
9,2 
11,3 
1,0 
1968 
II 
931,4 
134,8 
123,0 
7,8 
19,7 
2.9 
6,9 
27,4 
24,2 
1,7 
15,5 
16,3 
0,5 
11,8 
5.2 
6.1 
104,8 
4,2 
100,2 
0,1 
204,5 
201,1 
3.5 
13.9 
3.7 
14,2 
10,8 
43,6 
22,9 
80,8 
3,3 
3,4 
1,1 
2,2 
0,1 
130,2 
61,6 
15,9 
52,7 
355,4 
42,3 
11,6 
0,1 
2,8 
9,7 
1.5 
1.6 
0,4 
8,3 
6,3 
284,6 
1,8 
2,2 
2.4 
16,1 
14,8 
89,8 
14,9 
123,3 
7,6 
28,5 
1,1 
1.4 
0,4 
2.4 
1.6 
10,3 
11.2 
1,8 
III IV 
884,8 1 002,6 
104,1 
92,8 
2,7 
6,3 
2,6 
6,2 
32,2 
13,1 
0,8 
13,9 
14,4 
0,5 
11,3 
4,4 
6,6 
122,9 
3,9 
118,4 
0 
195,6 
192,2 
2,6 
12,1 
3,0 
20,8 
9,6 
40,6 
24,1 
74,7 
2,7 
3,4 
0,9 
2,3 
0,1 
118,7 
58,5 
15,9 
42,6 
341,2 
40,4 
12,0 
0,1 
2,3 
9,6 
1.7 
2,1 
0.3 
7,0 
5,1 
271,8 
2,0 
2,7 
1,8 
14,4 
15,9 
96,9 
12,2 
111,0 
7,8 
29,0 
1,0 
1,3 
0,3 
3,2 
1,6 
9.5 
11,7 
2,3 
131,2 
117,8 
2,5 
9,2 
3,8 
8.1 
34,6 
22,2 
1.6 
15,3 
19,0 
0,7 
13,4 
5,5 
7.5 
129,7 
5,2 
124,4 
û,1 
214,0 
210,4 
4,9 
18.6 
3.7 
20,6 
11,0 
44,4 
31.8 
65,1 
3,0 
3,6 
1.2 
2,3 
0,1 
137,5 
62,2 
19,3 
54,2 
388,1 
45,5 
14,0 
0 
2,7 
12,1 
1,7 
1.7 
0,3 
7,5 
4,9 
309,7 
2,5 
3,1 
2,1 
16,4 
16,7 
106,0 
19,3 
131.6 
9,2 
32,8 
1,2 
1,4 
0,3 
4,0 
1,2 
10,7 
13,5 
2,0 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dér iv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
. 3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
LO 
1) Les totaux par divisions ne comprennent p u les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
e x p o r t Mio» 
CST-
Waren -
klasse 
Teil oder 
Abschn i t t 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
A U S F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 377,3 1 907,8 2 942,3 3 498,6 3 947,1 4 289,6 4 429,0 
87,8 
80,0 
4,6 
5,7 
11,4 
3,7 
12,6 
23,1 
1,4 
5,8 
5,9 
1,9 
7,8 
1,6 
6,2 
120,1 
58,3 
61,8 
— 
111,2 
105,1 
4,8 
1,2 
0,7 
8,1 
1,9 
53,0 
24,0 
14.5 
10,5 
6,2 
4,4 
3,0 
1,0 
214,5 
84,8 
57,5 
68,2 
112,7 
99,9 
9,8 
11,3 
15,8 
3,0 
14,3 
24,3 
2,6 
5,7 
7,5 
3,2 
12,9 
3,6 
9,2 
94,8 
42,8 
52,0 
— 
173,4 
166,2 
6,5 
1,5 
2,1 
12.1 
2,4 
72,0 
28,5 
33,3 
11,8 
7,2 
2,5 
3,9 
2.0 
267,8 
106,0 
69,0 
93,0 
229,5 
202,8 
20,9 
30,5 
27,3 
5,9 
26,1 
58,3 
5,4 
11,6 
8,3 
8,4 
26,7 
11,0 
15,6 
127,5 
52,9 
72,6 
2,0 
230,0 
222,3 
9,5 
3.5 
1,2 
15,5 
3,0 
100,4 
37,3 
36,7 
15,2 
7,7 
2,0 
4,0 
1,7 
578,2 
172,8 
135.4 
270,1 
241.4 
209,2 
15,1 
26,5 
29,2 
5,7 
32,1 
58,4 
5,8 
13,3 
13,0 
9,5 
32,3 
13,4 
18,9 
130,1 
56,1 
71,8 
2,2 
246,0 
235,8 
10,4 
3,7 
1.1 
17.5 
3,7 
96,0 
42,2 
45,0 
16,3 
10,2 
2,1 
5.8 
2,3 
709,3 
223,2 
165,5 
320,6 
317,6 
276,9 
19,6 
45,1 
53,7 
7,3 
33,7 
68,0 
13,6 
15,4 
14,0 
6,0 
40,7 
15,9 
24,8 
110,2 
34,4 
73.6 
2,1 
271,2 
259,1 
12,6 
4.5 
0,6 
18.2 
7,9 
100,9 
43,2 
52,5 
18,7 
12,2 
2,9 
6,8 
2,4 
877,8 
245.0 
188,0 
444,9 
334,6 
290,4 
18,3 
65,4 
41,8 
6,5 
34,4 
67,4 
12,7 
16,7 
20,1 
6,8 
44,2 
19,0 
25,2 
97,1 
23,2 
72,6 
1,3 
289,9 
276,0 
13,1 
4,7 
2,2 
16,4 
9,7 
106,2 
44,6 
58,9 
19,7 
13,9 
3,6 
6,6 
3.7 
880,0 
245,6 
171,9 
462,5 
420,7 
372,9 
40,4 
104,1 
40,7 
8,6 
40,3 
77,3 
15,1 
18,8 
19,6 
7,5 
47,8 
19,4 
28,4 
97,2 
27,2 
69,1 
0,8 
275,7 
258,2 
12,2 
4,7 
1,5 
12,9 
12,0 
89,7 
47,5 
56,2 
20,9 
17,5 
3,5 
9,4 
4,6 
893,0 
237,7 
178,7 
484,6 
835,7 1 241,6 1 722,4 2 103,5 2 314,1 2 629,4 2 692,3 
65,1 
14,6 
3,0 
2,6 
2,6 
6,0 
24,7 
1,1 
6,9 
5,1 
87,9 
27,5 
5,1 
4,2 
4,0 
6,9 
24,6 
0,8 
11,9 
3,2 
139,4 
34,4 
1,7 
8,3 
6,7 
15,6 
38,5 
0,9 
21,3 
8,1 
169,2 
40,2 
2,9 
12,0 
8,4 
15,4 
50,3 
1,7 
27,0 
10,3 
212,4 
50,8 
3,0 
14,4 
11,1 
17,6 
58,4 
7,0 
37,9 
16,4 
248,3 
60,3 
2,8 
15,7 
14,3 
20,3 
60,5 
2,3 
49,7 
21,5 
294,6 
69,8 
3,1 
16,3 
16,9 
26,4 
73,9 
1,6 
62,1 
21,8 
686,1 1 037,5 1 357,5 1 641,6 1 757,3 1 969,2 1 982,1 
6,3 
6,9 
5,4 
22,5 
155,9 
61,6 
265,8 
108,9 
23,9 
84,5 
2,2 
1,0 
0,1 
34,6 
2,8 
13,0 
34,7 
7,9 
8,0 
8,4 
7,7 
31,6 
215.3 
90,0 
412,8 
185,7 
36,4 
116,1 
4,0 
4,6 
0,5 
45,1 
4,8 
17,3 
40,4 
17,5 
13,9 
17,8 
17,8 
43,4 
352,6 
120,5 
489,0 
226,6 
73,4 
225,5 
8,6 
28,0 
1,2 
84,1 
9,7 
27,9 
65,9 
54,6 
15,9 
21,6 
19,8 
54,3 
407,0 
146,0 
591,1 
292,8 
89,5 
292,7 
11,3 
38,8 
2,2 
104,1 
12,4 
36,2 
86,8 
68,3 
20,9 
25,2 
25,4 
63,8 
438,1 
153,0 
594,3 
335,0 
97,1 
344,4 
14,5 
44,4 
3,5 
124,3 
12,8 
42,1 
102,7 
56,2 
27,7 
28.1 
26,7 
76,4 
492,2 
167,7 
627,2 
413,0 
105,4 
411,9 
18,3 
56,5 
3,8 
153,7 
12,4 
49,4 
118,4 
58,6 
25,9 
31,2 
26,1 
83,5 
445,4 
179,3 
697,8 
378,7 
112,3 
415,7 
18,5 
67,5 
3,9 
139.7 
12,2 
49,7 
124,4 
50,2 
1967 
III IV 
958,9 1 230,0 
99,3 
86,7 
10,2 
22,4 
8.4 
1.5 
8,8 
22,0 
2,7 
4,5 
4,4 
1,6 
12,7 
5,2 
7,5 
24,4 
6,5 
17,8 
0,2 
57,6 
52,3 
2,3 
0,7 
0,4 
2,7 
2.5 
18.4 
10,7 
11,2 
3,3 
5,3 
0,9 
2,9 
1,5 
176,9 
49,7 
39,5 
96 6 
591,6 
65,6 
16.2 
0,8 
3,6 
3,5 
5,7 
16,8 
0,5 
13,5 
5,0 
431,1 
6,0 
6,9 
5,7 
18,1 
92,8 
41,6 
153,2 
80,9 
25.0 
94,8 
3,8 
14,0 
0,9 
32,6 
3,1 
12,4 
27,8 
9,1 
125,6 
112,0 
13,6 
26,4 
14,0 
2,5 
14,7 
22,2 
5,3 
6.3 
4,8 
1,8 
13,6 
5.5 
8,1 
24.7 
6,9 
17,5 
0,2 
78,4 
73,0 
3,1 
1,0 
0.2 
3,2 
3,4 
23,4 
13,3 
16,8 
8,3 
5,4 
1,1 
2,9 
1.4 
233,0 
65,0 
51,3 
116,5 
755,5 
90,9 
22,2 
0,8 
4,4 
5.3 
7,3 
25.0 
0,3 
19,2 
6,0 
550,3 
7,3 
8,5 
7,1 
22,7 
130,6 
52,6 
188,9 
101,7 
30,9 
114,3 
6,2 
19,9 
1,2 
35,9 
3,0 
12,5 
36,2 
12,8 
1 
1968 
II III IV 
1 236,3 1 275,0 1 237,6 1 502,2 
119,3 
108,2 
11,7 
27,3 
10.9 
2,6 
17,4 
22,7 
3,5 
5,2 
5,2 
1,6 
11.1 
3,5 
7,6 
24,5 
4,7 
19,6 
0,2 
72,0 
67,2 
2,6 
1,8 
0,3 
2,9 
3,6 
21.9 
12,8 
15,1 
6,1 
4,8 
0,8 
2,7 
1,3 
251.6 
63,2 
53,5 
135,0 
760,6 
87,8 
25,4 
0,9 
4,1 
5,2 
7,1 
20,8 
0.5 
17.7 
6,0 
560,5 
7,4 
8,1 
5,5 
24,5 
126,3 
45,2 
202,2 
113,3 
27,9 
112,4 
4,6 
19,6 
1,1 
38,1 
3,6 
12,8 
32,6 
8,3 
129,7 
115,6 
11,0 
33,1 
13,5 
2,1 
19,2 
17,4 
5,8 
5,6 
5.0 
3,0 
14,1 
6,0 
8,1 
26,0 
5,0 
20,8 
0,2 
68,7 
63,8 
3,1 
0,8 
0,3 
3,4 
3,5 
22,1 
12,8 
14,5 
3,3 
4,9 
0,9 
2,4 
1,6 
264,6 
64,0 
47,0 
154,9 
777,5 
87,5 
28,2 
0,7 
4.6 
5,2 
7,8 
14,1 
0,3 
20,1 
6,4 
577,6 
6,9 
7,9 
6,4 
25,0 
127,7 
48,9 
201,5 
121,0 
32,2 
112,4 
5,3 
20,7 
1,1 
37,0 
1,6 
12,8 
34,0 
8,4 
123,7 
108,9 
16,7 
27,7 
12,2 
2,1 
13,9 
19,8 
3,3 
5,1 
5,6 
2,3 
14,8 
5,8 
9,0 
29,2 
5,6 
23,4 
0.2 
69,1 
63,8 
2,9 
0,6 
0,5 
3,2 
3,7 
21,9 
13,2 
14,0 
3,7 
5,2 
1,0 
2,9 
1,4 
223,2 
70,8 
45,7 
106,5 
784,3 
104,1 
30,8 
0,7 
4,8 
4.9 
6,6 
28,4 
0,5 
20,5 
6,6 
567,7 
6,3 
7,8 
6,7 
24,7 
118,9 
50,3 
200,4 
122,9 
29,0 
112,4 
5,7 
20,6 
1,0 
39,2 
3,1 
11,3 
31,5 
8,1 
151,6 
134,0 
21,5 
31,7 
17,7 
2,8 
17,7 
22,0 
3,6 
8,1 
6,6 
2,4 
17,6 
5,3 
12,2 
34,8 
8,0 
26,7 
0,2 
88,9 
82,6 
3,4 
1.1 
0,6 
3,8 
4,3 
29,4 
14,1 
17,7 
8,2 
6,3 
1,1 
3,6 
1.7 
277,1 
76,6 
58,1 
141,5 
937,9 
119,0 
36,2 
0,8 
4,9 
6,8 
7,4 
29,2 
0,5 
25,8 
7,2 
673,6 
7,8 
10,1 
8,8 
32,7 
160,0 
60,7 
226,1 
129,0 
36,1 
145,3 
7,5 
29,1 
1,3 
48,1 
3,0 
14,6 
40,9 
12,0 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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BELGIEN-LUXEMBURG 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1967 
IV 
1968 
IV 
Dénomination des produits 
Classe, 
section, 
division· 
CST 
1) m 1 675,2 1 867,6 1 896,9 2 091,2 2 434,6 2 539,4 2 603,4 
65,1 50,5 87,5 85,7 112,5 131,7 133,4 
63,8 
0,1 
3,1 
3,5 
2,1 
9,5 
21,5 
13.8 
2.8 
1,6 
3,6 
1.3 
0,6 
0.7 
49,3 
0,1 
1.8 
5.3 
1.7 
9.9 
9,7 
13,4 
2.7 
1.2 
3,0 
1,2 
0,4 
0,8 
86,1 
0,6 
2,6 
11,2 
2,1 
31,0 
17,5 
12,1 
2,0 
2,9 
4,3 
1.4 
0,6 
0,9 
84,0 
0,3 
1,9 
7.6 
2,7 
30,3 
15,3 
15.9 
2,7 
1.9 
6,3 
1,7 
0,8 
1,0 
110,7 
0.4 
4,6 
20,2 
3,0 
30,6 
19,3 
13,3 
2.5 
6,4 
11,1 
1,8 
0,9 
0,9 
129,9 
1.0 
3,7 
27,0 
4,8 
37,2 
14,9 
9,4 
3,1 
7,9 
21,4 
1,8 
0.9 
0,9 
131,7 
0,7 
5,2 
41,8 
4,2 
23,8 
15,2 
12,0 
5,2 
5,9 
17,3 
1,7 
0,8 
0,9 
70,6 67,4 89,9 89,5 96,7 92,3 97,9 
25,6 
63,5 
8.8 
58.6 
6,2 
83.4 
0,4 
7,8 
81,5 
0,2 
7,8 
88,5 
0,3 
4.9 
86,1 
1,3 
4.1 
91,2 
2,8 
73,8 106,6 142,4 137,9 144,1 146,1 139,4 
66,6 
1,6 
0,2 
1,6 
1.3 
0,4 
50,1 
13,8 
1.2 
8,2 
7.2 
0,8 
5,3 
1.1 
100,3 
1,4 
1,1 
1.4 
1.3 
0,5 
58,6 
25,5 
4,1 
8,5 
6,2 
0.9 
4.4 
1,1 
137,9 
1,6 
0,8 
0,7 
1,1 
0,3 
77,4 
41.3 
4.6 
10.1 
4,5 
0 7 
3.1 
0.6 
134,7 
1,5 
0,7 
0,7 
1,2 
0,3 
76,2 
38,0 
5,7 
10,6 
3,2 
0,3 
2,3 
0,5 
140,2 
1.7 
0,7 
1.4 
1,4 
0,8 
76,8 
39,1 
5,0 
13,2 
3,9 
0,6 
2,9 
0,4 
142,4 
1.8 
0,4 
0,7 
1,7 
1,1 
64,6 
49,6 
7,7 
14,8 
3,6 
0,3 
2,9 
0,4 
135,8 
1,2 
0,2 
0,6 
1,6 
0,9 
59,2 
50,1 
6,9 
14,8 
3.6 
0,3 
3,0 
0,3 
542,2 728,5 757,5 716,4 678,7 760,1 
26,0 36,8 32,1 30,4 27,1 26,2 
25,6 
0,1 
1.3 
10,4 
0,8 
4,2 
2,3 
1,5 
2,4 
1,0 
1,6 
0.3 
0,2 
0,2 
36,3 
0.1 
1,4 
11,8 
0,6 
4,4 
5,0 
6,1 
1.5 
1,5 
3,6 
0,6 
0,2 
0,4 
31,7 
0,2 
1.2 
8,6 
1,3 
5,9 
5,7 
2,4 
0,8 
2,1 
3,5 
0,4 
0,1 
0,2 
30,1 
0,2 
1,0 
8,7 
1,5 
5,5 
3,7 
5,0 
1,1 
1,3 
2,3 
0,3 
0,2 
0,2 
26,6 
0,2 
0,9 
10,1 
0,9 
4,6 
2,4 
2,4 
1,3 
1,5 
2,0 
0,4 
0,2 
0,2 
24,5 26,0 
1,2 
22,5 
1,0 
0,7 
24,4 
0,8 
0,7 
29,1 
0,5 
0,8 
30.1 
0,2 
27,0 38,0 
212,5 219,1 258,7 327,7 407,3 453,3 476,8 
63,8 
53,1 
94,4 
82,6 
45.9 
91,6 
126,1 
50,8 
81,8 
150,8 
67,6 
109,4 
177,7 
70,7 
158,8 
196,8 
83,9 
172,6 
219,2 
82,0 
174,5 
1 222,8 1 393,2 1 259,9 1 394,2 1 604,8 1 644,1 1 682,3 
166,3 
25,4 
2,7 
3,1 
10,2 
4,8 
107,9 
1,5 
4,2 
8,5 
165,3 
41,3 
3.4 
4.7 
13.1 
1.9 
82,0 
3,8 
8,2 
7,0 
148,0 
29,5 
1.8 
6.2 
14,0 
2,6 
74,6 
3,9 
11,2 
8,0 
148,0 
30,9 
1,9 
7,0 
15,9 
2,8 
64,9 
3,4 
11,7 
10,1 
181,6 
37,7 
2,1 
7,0 
19,1 
3,2 
80,7 
3.2 
16,4 
12,9 
174,0 
41,0 
2,0 
7.2 
18,4 
3.7 
60,2 
3,7 
23,3 
15,3 
997,4 1 159,6 1 013,3 1 123,3 1 290,7 1 331,6 1 
,6 5,0 
8,6 
3.8 
9,4 
134,5 
162,5 
467,1 
101.1 
69,0 
4.8 
8.5 
5.0 
11,0 
167.1 
208,9 
539,0 
122,9 
65,8 
5.2 
7.1 
5.9 
11,8 
153.8 
243,0 
393,9 
129,6 
65,6 
5.4 
9,3 
7,0 
11,2 
158,6 
297,9 
439,9 
125.9 
70,1 
5.5 
11,4 
8.3 
12,8 
153,0 
311,7 
549,6 
170,9 
71,9 
5.I 
10,1 
8 
13 
165 
358 
470 
229 
75 
182,1 
42,5 
1,8 
6,4 
22,6 
4,4 
61,6 
3,4 
21,7 
17,1 
347,7 
6,4 
10,8 
9,4 
14,5 
173,1 
372,5 
462,9 
225,1 
71,3 
59,2 68,3 98,6 122,9 132,5 138,5 152,4 
1,7 
0,7 
0,1 
9,9 
2.5 
28,7 
17,8 
1,2 1,7 
1,3 
0,6 
12.1 
5.1 
35,5 
12,4 
2,1 
C.8 
18,5 
3,7 
51,3 
20,4 
2,0 
1,9 
0.7 
22,9 
3,3 
59,3 
32,3 
2.1 
2,3 
0,7 
23,5 
2,9 
63,4 
37,4 
2,2 
2,7 
0.6 
29,0 
3,3 
63,5 
37,2 
2,8 
4,7 
0,9 
26,2 
3,8 
70,0 
43,6 
30,4 30,9 58,5 56,2 67,2 71,9 73,6 
26,3 
0,2 
0 
0,1 
0,3 
0,1 
12,1 
11,5 
1.6 
2.2 
0,6 
0,1 
0,5 
0,1 
37,0 
0,3 
0 
0,3 
0,4 
0,1 
15,4 
13,6 
1.4 
5.5 
0,9 
0,1 
0,8 
0,1 
94,2 139,6 
43,6 
16,1 
34.6 
68.1 
26,7 
44,5 
354,7 466,1 
36,4 
9,1 
0,2 
1,4 
4.9 
1.1 
10.8 
1,1 
4,6 
3,3 
283,8 
1.6 
2,7 
1.9 
2.9 
34,2 
86,9 
91,9 
46,2 
14,4 
34,5 
0,6 
1.4 
0.2 
6,6 
1,0 
15,7 
8,8 
49,2 
10,5 
0,5 
1,7 
6,8 
1,3 
15,5 
0,4 
7,2 
5,0 
375,2 
1.9 
3,0 
2,8 
5.1 
51,5 
104,5 
119,3 
67,5 
19,6 
41,7 
0,9 
1,2 
0,2 
5,9 
0,9 
19,4 
13,0 
15,8 21,9 
34,7 
0,3 
0.1 
0.1 
0,4 
0.1 
16,0 
11,9 
1.9 
3,9 
0,7 
0,1 
0,5 
0,1 
34,0 
0,4 
0 
0,2 
0,4 
0,1 
14,1 
12,4 
4,0 
2,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
30,5 
0,3 
0 
0,5 
0,3 
0 
13,7 
10,9 
2,0 
2,6 
0,6 
0,1 
0,4 
0,1 
66,9 
22,3 
55,5 
56,9 
22,7 
52,4 
50,2 
19,3 
51,7 
60,2 
13,7 
0,6 
1,9 
5.4 
0,9 
22,5 
0,8 
8.8 
5.5 
388,7 
2,0 
3,4 
2,4 
4,0 
46,2 
99,7 
126,1 
85,4 
19,4 
39,5 
0,7 
0,9 
0,3 
5.4 
1.0 
18,5 
12,8 
56,0 
15,3 
0,6 
1,7 
5.2 
0.9 
16,0 
0,8 
10.6 
4,9 
367,2 
2,3 
5,7 
2.8 
3,5 
43,6 
108,6 
116,4 
65,3 
18,5 
40,4 
0,7 
1,1 
0,3 
6.5 
1.0 
17,2 
13,5 
57,9 
16.3 
0.1 
1.6 
8.0 
1.0 
13.5 
0.4 
11.2 
5.1 
342,3 
2.1 
4,0 
2,7 
3.4 
40,8 
101,2 
116.6 
52,4 
18,4 
39,9 
0,6 
0,8 
0.4 
7.6 
0,9 
16,8 
12,6 
25,7 
0,2 
1.3 
4,4 
0,8 
4,5 
5,0 
3,9 
1,4 
1.5 
2.6 
0,5 
0,2 
0,3 
30,3 31,1 37,9 40,9 
0,9 
36,6 
0,3 
0,9 
39,3 
0,3 
35,4 34,5 31,1 37,4 
36,9 
0,2 
0.1 
0,4 
0,5 
0,1 
13,7 
14,5 
2,1 
5,2 
0,5 
8,4 
0.1 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
144,8 131,5 121,7 162,6 
65,4 
22,7 
74,0 
488,4 463,5 440,1 469,9 
63,0 
20,3 
0,6 
2,1 
5,6 
1.4 
13,9 
0,8 
12,6 
4,5 
361,9 
2,0 
3,9 
2.8 
4,8 
49,7 
106,1 
120,8 
48,6 
21,0 
45,0 
0,8 
1,2 
0,6 
6,0 
1,1 
23,0 
12,1 
26,6 25,4 20,8 23,1 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'or igine animale 
Huiles d'or igine végétale 
Huiles et graisses élaborées ; cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5,6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
NIEDERLAN DE-PAYS-BAS 
i m p o r t M i o » 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. minerai. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 517,9 2 076,1 3 081,4 3 671,1 3 985,1 4 331,7 4 546,1 
79,7 
68,1 
3,1 
3,8 
2,7 
1,8 
23,3 
15,5 
0,5 
5,4 
9,9 
2,7 
11,6 
4,1 
7,4 
106,7 
62,2 
42,8 
2,4 
0.7 
83,3 
78,2 
6,7 
1.0 
1,3 
8,6 
1.1 
25,3 
23,2 
5,3 
5,9 
5,1 
2,6 
0,7 
1.1 
454,0 
178,2 
128,7 
153,1 
101,6 
78,0 
1.4 
3,9 
4,4 
2,4 
25,1 
18,0 
1.8 
4,9 
12,7 
2,2 
23,5 
7,0 
16,5 
127,3 
71,2 
52,4 
2,9 
0,8 
116,9 
112,3 
10,5 
0,7 
3,7 
14,2 
4,2 
33,0 
29,4 
10,5 
7,2 
4,6 
1.7 
0,8 
1,8 
149,5 
105,6 
0,7 
7,3 
6,0 
5,4 
17,6 
34,0 
10,3 
8,0 
11,7 
4,1 
43,9 
14,3 
29,6 
159,6 
95,3 
59,4 
4,1 
0,8 
146,8 
140,0 
10,0 
2,4 
3,1 
13,7 
5,6 
43,3 
37,6 
10,3 
10,6 
6,8 
2,4 
1,9 
2,5 
182,4 
126,0 
2,4 
8,5 
7,7 
7,3 
22,4 
35,8 
8,9 
10,0 
18,3 
4,6 
56,4 
17,0 
39,4 
160,1 
88,9 
66,2 
4,6 
0,4 
168,8 
159,2 
10,2 
2,4 
3.9 
18,6 
6,6 
44,0 
47,4 
14,1 
12,0 
9,6 
4,1 
3,2 
2,3 
225,6 
166,2 
1,4 
9,2 
13,8 
6,4 
45,7 
44,2 
11,9 
10,9 
16,0 
6,3 
59,5 
18,6 
40,9 
163,9 
87,4 
71,3 
4,5 
0,6 
183,7 
170,8 
11,8 
4,2 
4,1 
20,6 
6,9 
41,9 
47,0 
18,1 
13,4 
12,9 
5,5 
5,0 
2,4 
245,9 
183,7 
1,7 
15,7 
21,3 
6,4 
27,6 
58.1 
10,3 
12,8 
22,4 
7,5 
62,2 
21,1 
41,1 
171,5 
89,3 
77,1 
4.6 
0,5 
203,0 
188,6 
16,6 
2,0 
4,7 
20,0 
6,4 
47,5 
49,0 
22,6 
16,2 
14,4 
6,6 
5,1 
2.6 
301,6 
237,7 
2,9 
19,2 
33,4 
8,1 
44,5 
64,9 
10,9 
18,7 
28,2 
8,3 
64,0 
18,4 
45,5 
206,6 
99,6 
102,5 
4,3 
0,6 
205,1 
189,8 
14,3 
4,0 
5,4 
22,4 
6,3 
37,7 
58,8 
21,9 
19,1 
15,4 
6,4 
4,9 
4,1 
603,4 1 105,3 1 226,5 1 307,4 1 337,7 1 378,7 
219,2 
185,3 
178,7 
375,2 
328,1 
353,3 
427,2 
383,4 
371,7 
430,7 
390,9 
446,9 
489,5 
400,6 
411,5 
510,0 
445,4 
423,2 
774,2 1 102,2 1 439,7 1 836,3 2 023,5 2 302,2 2 378,5 
116,0 
47,0 
0,5 
8,3 
6,3 
9,2 
13,2 
1.5 
17,8 
6.9 
528,7 
7,6 
10,7 
6,8 
22,0 
135,7 
58,7 
176,5 
39,0 
45,1 
129,4 
6.4 
5,8 
1,2 
42.1 
4,3 
14,7 
44,5 
20,1 
167,6 
68,8 
1,2 
11,8 
8,2 
11,8 
16,4 
1.6 
32,1 
11,1 
759,0 
10,5 
15,9 
11,1 
33,5 
187,4 
81,7 
257,7 
86,3 
65,1 
175,6 
6,7 
9,9 
2,8 
59,7 
8,0 
23,6 
59,8 
24,7 
213,2 
79,3 
1,6 
17,4 
12,6 
18,2 
14.6 
2,3 
45,4 
19,4 
264,7 
96,2 
2,2 
22,7 
14,1 
21.6 
13,7 
2,6 
58,8 
26,4 
298,8 
106,6 
2,2 
22,3 
18,3 
24,6 
20,8 
2,5 
69,0 
31,1 
356,4 
123,0 
2,2 
27,1 
24,0 
29,0 
17.8 
2.7 
78,5 
38,8 
401,9 
145,2 
2,8 
31,2 
29,0 
37,0 
18,4 
2,6 
90,1 
45.7 
914,2 1 167,2 1 250,4 1 359,1 1 372,8 
17,4 
22,4 
17,1 
44,5 
307,1 
95,8 
232,7 
72,6 
93,2 
312,3 
10,7 
18,2 
3,6 
122,3 
17,9 
43,3 
60,3 
80,8 
19,7 
28,9 
22,8 
52,6 
360,0 
119,2 
332,8 
99,3 
124,4 
404,4 
16,7 
31,0 
4,6 
156,8 
22,1 
56.4 
78,8 
97,0 
22,2 
29,8 
26,5 
58,9 
377,7 
129,6 
326,3 
125,9 
148,1 
474,2 
22,0 
40,3 
6,7 
188,0 
23,8 
64,7 
107,3 
81,0 
24,0 
34,2 
28,6 
65,5 
413,5 
135,9 
350,9 
134,7 
164,7 
586,6 
27,7 
52,3 
7,9 
245,6 
28,7 
72,8 
123,5 
71,4 
22,2 
37,5 
31,1 
72,3 
380,6 
151,5 
365,6 
134,1 
178,0 
603,7 
28,4 
59.1 
7,1 
229,2 
32,1 
65,2 
182,6 
75,5 
1967 
III IV 
1 068,2 1 222,6 
77,4 
63,6 
1.6 
5,3 
8,7 
1,3 
9,8 
23,8 
1,9 
4,4 
6,4 
2,0 
13,8 
4,0 
9,8 
49,6 
24,7 
23,8 
1.0 
0,1 
49,3 
44,9 
2,8 
0,5 
1,2 
5,5 
1,5 
8,2 
16,2 
4,6 
4,3 
4,4 
1,7 
1,5 
1,2 
317,8 
118,0 
103,1 
96,7 
560,3 
94,7 
34,2 
0,8 
7,4 
6.6 
8,6 
4,6 
0,6 
21,8 
9,9 
319,4 
4,8 
9,6 
6.6 
17,0 
87,4 
36,2 
85,4 
29,4 
43,C 
146,3 
6,7 
13,5 
1.4 
61,8 
8,6 
15,1 
39,2 
13,8 
84,4 
64,5 
0,8 
3,8 
10,9 
2,1 
14,6 
14,6 
1.8 
5,3 
8,4 
2,2 
19,9 
5,4 
14,5 
54,9 
30,1 
24,0 
1,0 
0,1 
57,9 
53,4 
3,4 
1,9 
1,7 
6,3 
1,5 
10,7 
14,8 
7,1 
6,0 
4,5 
1,5 
1,8 
1,2 
380,3 
145,0 
126,4 
108,6 
626,6 
108,6 
40,4 
0,6 
8,8 
8,0 
10,0 
5,0 
0,8 
24,5 
10,6 
359,5 
6,1 
10,1 
8,8 
19,9 
104,6 
40,6 
83,9 
38,2 
47,4 
158,5 
8,1 
16,0 
1,9 
53,8 
7,6 
16,3 
54,8 
18,5 
1968 
I II III IV 
1 249,5 1 239,2 1 258,8 1 398,8 
81.2 
67,5 
0,3 
5,1 
14,4 
2,3 
16,6 
11,7 
2,3 
5,0 
7,7 
2,2 
13,7 
4,0 
9.7 
57.0 
28,1 
27,6 
1.3 
0.1 
54,2 
48.4 
3.5 
0.8 
1.7 
5,8 
1,6 
9,8 
13,8 
5,6 
5,9 
5,8 
1,9 
2,6 
1,2 
369.6 
136,0 
117,6 
116,1 
670,0 
112,3 
42,1 
1.0 
7.8 
9.0 
11.2 
3.7 
0,5 
23,8 
13,3 
380,6 
6.3 
10.8 
8.3 
21.4 
111.4 
36.6 
97,0 
42,1 
46.7 
177,0 
7.0 
17,5 
1.8 
72,2 
11,4 
17,4 
49,8 
17,5 
90,1 
75,6 
0,3 
6,8 
10,5 
2,0 
25,1 
13,5 
4,1 
5,2 
5,2 
3,0 
14,5 
4,8 
9,7 
45,6 
23,6 
21,0 
1,0 
0 
55,7 
51.0 
3,1 
0,7 
1.8 
6.9 
1.7 
10,4 
17,5 
5,6 
3,4 
4,7 
2,1 
1,6 
1,0 
387,2 
127,6 
111,9 
147,6 
643,3 
111,8 
41,4 
0,9 
8,3 
8,6 
12,4 
2,6 
0,7 
24,7 
12.3 
377,0 
6,1 
9,0 
8,7 
22.1 
109,4 
42,5 
91,8 
38,5 
49,0 
154,6 
7,4 
19,6 
1,9 
55,9 
7,3 
18,7 
43,9 
17,3 
97,3 
81,8 
2,0 
6,5 
15,6 
1.9 
16,4 
21,0 
4,6 
5,1 
5,9 
2,8 
15,5 
4,9 
10,6 
48,0 
23,2 
23,7 
1,0 
0,1 
55,6 
50,4 
3,1 
0,6 
1,9 
7.1 
1.4 
9.8 
17,3 
4,9 
4,3 
5,1 
2,2 
1,9 
1,0 
356,9 
132,8 
110,8 
113,5 
684,1 
118,4 
45,4 
0.8 
8,3 
11,5 
10,9 
3,8 
0,9 
24,9 
12,1 
383,9 
5.2 
11.7 
8,4 
23,8 
108,7 
42,5 
95,2 
41,6 
46,8 
181,7 
8,2 
19,4 
1,7 
75.6 
9,7 
19,4 
47,7 
16,9 
118,4 
98,2 
1,7 
7,7 
15,0 
3,2 
28,0 
16,9 
3,9 
7,8 
11,0 
3,1 
20,2 
5,6 
14,7 
50,3 
24,8 
24,3 
1,2 
0,1 
65,3 
59,0 
3,9 
0,7 
2,1 
7,5 
2,1 
13,6 
16,5 
6,1 
6,5 
6,3 
2,5 
2,6 
1,3 
402,5 
157,4 
126,9 
118,2 
742,6 
118,4 
42,6 
0,6 
8,9 
12,8 
10,9 
3,3 
1.0 
27.5 
10.8 
432,6 
6,5 
10,9 
10,6 
27,0 
128,9 
46,1 
101,4 
45,8 
55,5 
191,6 
10,9 
25,3 
2,2 
70,4 
7,9 
20,8 
54,0 
19,6 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertraul iche Angaben nicht enthalten. 
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TAB. 3 a 
NIEDERLANDE-PA YS-BAS 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
Mio t 
1958 1960 1963 - 1964 1965 1966 1967 
2 106,9 2 454,6 2 885,3 3 386,3 3 477,1 3 685,9 3 791,4 
479,0 
436,2 
6,9 
13,9 
1.5 
6,3 
169,3 
53,4 
25,7 
115,1 
41,3 
7,1 
42,8 
3,3 
39,6 
508,0 
73,3 
434,5 
0 
0,3 
465,3 
431,0 
13,5 
90,0 
12,4 
84,2 
33,5 
81,5 
24,8 
61,7 
14,5 
52,3 
20,6 
24,7 
1.0 
250,4 
125,4 
76,2 
70,4 
387,7 
84,0 
32,2 
0,9 
9,5 
10,8 
4,9 
1.0 
0,3 
16.4 
11,8 
246,0 
5,2 
4,0 
6,0 
40,1 
43,9 
42,2 
39,7 
49,7 
18,1 
57,7 
1.8 
2,3 
0,4 
10,5 
1.3 
11,6 
29,3 
16,6 
529,9 
482,3 
5,6 
14,5 
1,6 
8,8 
207,6 
56,5 
20,4 
112,9 
54,3 
7,2 
47,6 
3,6 
44,0 
464,3 
45,1 
419,2 
0 
563,3 
497,6 
17,1 
104,3 
20,9 
120,4 
46,0 
96,3 
27,1 
51,0 
18,3 
65,6 
24,4 
33,9 
0,9 
377,1 
171,0 
91,8 
129,8 
499,1 
132,1 
58,7 
1,7 
14,3 
10,3 
6.1 
3.4 
0,4 
19,5 
21,2 
288,2 
8,6 
6.8 
8,0 
53,2 
58,5 
21,5 
53,8 
49,1 
25,4 
78,7 
2,1 
3,0 
0,9 
12,8 
1,9 
20,7 
37,2 
21,0 
671,9 
636,1 
7,3 
17,2 
9,0 
12,7 
249,6 
79,0 
31,0 
121.7 
99,3 
9,8 
35,8 
5.4 
30,4 
566,7 
79.0 
487,7 
0 
541,4 
493,7 
14,4 
94,0 
15,3 
124,0 
49,2 
99,8 
28. ' 
45,6 
18,9 
47,7 
18,8 
27,7 
1.2 
461,2 
212,3 
159,0 
106,6 
608,2 
152,9 
64,6 
3,1 
15,4 
11,5 
8,4 
5,5 
1,2 
21,0 
23,1 
339,4 
10,9 
10,5 
8,9 
67,8 
65,2 
44,7 
61,8 
44,6 
39.0 
115,8 
3.0 
5,5 
1.2 
23,2 
4,1 
32.0 
82.5 
36,0 
772,0 
730,1 
30,7 
44,8 
27,7 
14,2 
226,7 
83,6 
47,1 
146,5 
97,3 
11.4 
41,9 
6,5 
35,4 
616,3 
76,0 
540.3 
0 
725,2 
666,8 
17,7 
111,9 
16,3 
174,3 
62,3 
109,4 
41.6 
110,7 
20,3 
58,4 
26,4 
30,5 
1,4 
510,3 
246,6 
164,8 
121,0 
723,7 
182,2 
72,0 
2,6 
17,9 
15,4 
9,1 
7,5 
1,2 
31,9 
25,7 
394,6 
11,0 
12,7 
12,8 
76,3 
74,0 
53,4 
59,2 
60,0 
50,3 
146,9 
5,2 
8.8 
1.7 
31.2 
4,6 
42,4 
102,0 
38,7 
762,0 
713,5 
25,1 
40,8 
25,3 
19,2 
221,2 
115.7 
13,4 
134,2 
113,6 
4,9 
48,5 
8,6 
39,9 
596,5 
48,1 
548,3 
0,1 
742,8 
671,6 
19,1 
112,9 
16,5 
170,6 
68,7 
91,8 
47,4 
117.4 
23,3 
71,1 
35,4 
34,3 
1,3 
539,6 
257,9 
195,0 
131,4 
799,6 
207,5 
90,2 
3,2 
17,2 
19,2 
9,6 
5,4 
1,6 
34,6 
28,6 
414,4 
11,4 
11,6 
15,5 
80,9 
76,7 
56,2 
50,1 
70,5 
52,8 
177,8 
7,0 
11,1 
2,1 
37,1 
4,9 
54,7 
116,4 
36,7 
780,4 
733,2 
8.4 
38,8 
17.3 
18,5 
226,0 
123,6 
15,3 
148,8 
131,2 
5,4 
47,2 
8,0 
39,2 
595,8 
33,9 
561,8 
0,1 
732,2 
667,6 
20,2 
131,7 
17,4 
154,1 
70,3 
87.7 
51,1 
102,6 
27,2 
64,6 
34,5 
29,0 
1,1 
638,8 
308,1 
207,9 
158.9 
890,2 
234,5 
111,9 
6,0 
17,8 
22.3 
10,2 
4.0 
1.1 
43,0 
31,4 
447,2 
11.3 
13,1 
16,3 
89,9 
78,7 
65,3 
54,4 
84,3 
55,5 
208,5 
7,2 
12,1 
2.2 
46,2 
5.2 
64,0 
133,8 
48,4 
839,9 
785,6 
12,2 
39,8 
13,8 
19,7 
226,5 
126,7 
19,5 
186,1 
136,1 
4,0 
54,3 
11.1 
43,2 
660,8 
21,7 
638,9 
0,2 
718,5 
647,0 
17,1 
109,4 
14,5 
138,1 
68,0 
89,9 
61,0 
120,6 
28,5 
71,4 
34,4 
35,0 
2.1 
619,8 
293,5 
170,5 
156,0 
904,9 
255,9 
108,0 
6,8 
18,5 
25,6 
10,5 
8.7 
1.3 
44,0 
32,5 
435,7 
8,7 
12,9 
16,3 
86,8 
75.3 
40,0 
64,4 
75,9 
55,5 
213,3 
6,8 
10,5 
1,8 
41,1 
5,1 
63,7 
84,4 
47,4 
1967 
III 
916,8 
189,5 
177,6 
2.0 
6.6 
1,0 
4,3 
59,8 
25,4 
5.1 
41,4 
29,9 
0,9 
11.8 
2,3 
9.6 
161,7 
3,7 
158,0 
0 
181,0 
161,8 
4,0 
23,9 
3,4 
40,0 
14,6 
17,9 
16,2 
34,8 
7.1 
19.1 
8,1 
10,6 
0.4 
155,6 
73,4 
38,7 
43,5 
219,9 
61,9 
26,2 
1.7 
4,5 
5,5 
2.8 
1,8 
0,2 
10,3 
9,0 
104,8 
1.9 
3,2 
4,1 
21,1 
17,9 
9,4 
15,1 
18,7 
13,4 
53,2 
1,7 
2.2 
0.4 
10,9 
1,2 
16,0 
20,8 
9,1 
IV 
971,3 
203,8 
190,3 
2,2 
5,7 
1.1 
7,0 
54,8 
33,9 
3,4 
45,5 
36,2 
0,8 
13,5 
3,5 
10,0 
192,7 
5,1 
187,5 
0 
177,2 
159,5 
3,9 
25,5 
3,0 
38,1 
17.1 
18,7 
13.2 
32,5 
7,2 
17,7 
8,0 
9,0 
0,8 
160,0 
71,2 
43,4 
45,7 
226,7 
65,2 
28,6 
1,3 
4.7 
6,6 
2,4 
3,1 
0,3 
11,2 
6,9 
108,2 
2,4 
3,3 
3,9 
20,9 
18,9 
9,6 
16,7 
18,7 
13,9 
53,3 
1,9 
2,7 
0,4 
8,2 
1,1 
15,2 
23,6 
10,8 
i m p o r t 
1968 
I 
1 053,9 
248,8 
235,0 
3,2 
14,2 
1,2 
5,3 
70,5 
33,7 
5,8 
56,7 
43,8 
0,7 
13,8 
3.0 
10,9 
182,4 
6,7 
175,7 
0 
200,1 
181,0 
4,3 
39,1 
4,0 
30,6 
18,2 
22,1 
18,3 
35,9 
8,5 
19,1 
7,9 
10,4 
0,8 
179,0 
80,8 
47.0 
51,1 
234,2 
68,8 
30,9 
1.6 
4,4 
5,7 
3.0 
2,3 
0.5 
11,7 
8,7 
110.0 
2,5 
3,4 
4,3 
21,0 
20,8 
8,6 
13.2 
22,1 
14,1 
55,3 
1.7 
2,7 
0,5 
10,9 
1,3 
16,0 
22,2 
9,4 
II III IV 
977,1 1 033,0 1 087,3 
202,3 
189,8 
6,5 
15,3 
1,2 
5,0 
40,9 
32,0 
6,1 
46,2 
35,8 
0,9 
12,5 
3,4 
9,1 
178,7 
6,5 
172,2 
0 
174,0 
158,7 
4,0 
32,9 
3,4 
34,4 
16,4 
20,0 
20.8 
20,6 
6,3 
15,3 
6,9 
7,9 
0,6 
168,9 
81,0 
44,4 
43,6 
241,2 
72,5 
33,4 
1.1 
4,9 
5,8 
2,9 
0,9 
0.2 
12,2 
11,1 
112,8 
2,5 
3,2 
4,8 
25,1 
21,1 
10,1 
12,6 
19,4 
14,0 
56,0 
1,7 
2.9 
0.5 
10,4 
1,1 
17,1 
22,3 
11,9 
189,4 
176,0 
2,8 
6,7 
1,5 
4,9 
43,4 
27,6 
4,3 
47,6 
36,2 
0,9 
13,3 
3,0 
10,3 
201,7 
5,3 
196,4 
0 
191,9 
174,7 
4,1 
27,9 
3,6 
48,6 
19,8 
19,1 
21,1 
24,0 
6,4 
17,2 
6,5 
10,1 
0,6 
188,8 
78,4 
47,8 
62,5 
249,6 
77,4 
35,2 
1.1 
4,6 
6.9 
3.0 
2,5 
0,5 
12,8 
10,7 
115,2 
2,6 
3,7 
4,8 
24,1 
19,4 
10,4 
11,3 
24,6 
14,3 
57,0 
1.6 
2.6 
0,5 
11,9 
1.7 
17,0 
21.7 
11,7 
225,9 
209,2 
1.5 
7.0 
1,5 
7,6 
48,7 
39,2 
3,1 
58,3 
41,6 
0,7 
16,8 
4,4 
12,4 
179,0 
6,6 
172,4 
0 
205,0 
187,6 
4,1 
46,3 
3,5 
46,1 
18,8 
16,1 
21,3 
23,9 
7,5 
17,3 
7,1 
9,8 
0,5 
197,7 
83,6 
50,6 
63,5 
259,1 
74,8 
37,0 
2,4 
4,5 
5,3 
2,4 
1.7 
1,2 
11,3 
9,1 
123,4 
2,9 
3,4 
4,6 
22,8 
21,4 
10,9 
12,2 
30,5 
14,7 
61,0 
2,0 
3,0 
0,5 
11,3 
1,3 
18,2 
24,7 
20,6 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. seientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
•32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Le« totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
NIEDERLAN DE-PAYS-BAS 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschn i t t 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Waren benennung 
A U S F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstof und Papierabfäile 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 
e x 
1960 
p o r t 
1963 1964 1965 1966 1967 
1 336,8 1 849,3 2 647,0 3 233,1 3 561,3 3 749,9 4 002,9 
420,9 
413,2 
15,2 
49,0 
155,4 
22,6 
22,0 
89,2 
5,5 
18,3 
17,2 
8,7 
7,8 
1,4 
5,1 
149,6 
51,2 
98,1 
— 0,2 
123,3 
109,7 
8,3 
3,5 
0,4 
5,7 
4,6 
18,5 
8,5 
17,3 
41.5 
13,7 
8,3 
10,4 
0,9 
187,3 
57,1 
27,3 
53,9 
450,4 
81,5 
14,1 
2,6 
4,9 
9,3 
3,2 
0,7 
0,1 
5,4 
16,1 
288,2 
7,8 
8,2 
5,3 
31,6 
74,3 
12,3 
57,2 
35,1 
16,2 
80,7 
3,7 
6,4 
0,9 
25,7 
4,1 
3,5 
31,0 
5,3 
566,5 
552,1 
23,9 
96,7 
179,5 
28,0 
25,0 
125,3 
13,5 
21,0 
24,3 
10,1 
14,5 
3,8 
8,6 
199,4 
75,6 
117,0 
6,4 
0,3 
177,2 
157,9 
12,1 
3,9 
3,5 
6,6 
6,8 
29,3 
11,5 
28,7 
52,6 
19,3 
3,0 
14,3 
2,4 
273,6 
81,9 
48,6 
57,2 
624,8 
109,9 
24,8 
2,1 
7,7 
14,3 
7,3 
0,9 
0,2 
6,4 
19,3 
410,6 
11,2 
11,7 
7,7 
41,5 
115,3 
23,2 
82,0 
44,1 
24,2 
104,3 
5,7 
12,3 
1.7 
30,8 
5,7 
7,4 
30,5 
7,8 
719,8 
695,9 
23.7 
168.3 
159,8 
38,0 
39,9 
170,8 
9,4 
30,6 
38,4 
14,9 
23,8 
8,5 
15,3 
261,6 
98,9 
153,3 
8,3 
1,0 
248,5 
226,8 
13,0 
4,7 
15,3 
8,4 
8,8 
54,1 
16,0 
27,2 
77,5 
21,7 
3,6 
13,4 
3,0 
501,5 
133,3 
67,5 
168,2 
812,2 
783,6 
35,4 
217,7 
139,7 
41,3 
43,8 
190,9 
9.6 
37,6 
48,7 
16,3 
28,5 
9,2 
19,4 
270,6 
105,8 
156,3 
8,1 
0,3 
302,3 
279,9 
13,7 
4,6 
16,8 
8,8 
11,0 
62,7 
22,7 
45,5 
92,6 
22,4 
3,4 
13,4 
5,6 
719,6 
152,6 
95,6 
287,9 
970,9 
935,9 
36,1 
276,3 
156,0 
50,2 
50,2 
233,6 
12,8 
50,9 
48,5 
18,7 
35,0 
11,3 
23,7 
254,0 
106,1 
139,8 
7,5 
0,5 
338,4 
309,5 
13,5 
5,3 
19,2 
9,2 
9.5 
64,2 
25,8 
56,9 
104,3 
28,8 
4,6 
15,3 
9,0 
655,0 
170,8 
112,4 
192,0 
968,5 1 061,0 
928,3 1 016,9 
25,5 
263,2 
155,1 
60,3 
47,9 
231.5 
16,9 
57,3 
47,3 
20,6 
40,2 
12,6 
27,6 
208,9 
90,3 
105,7 
9,2 
3,6 
379,1 
347,9 
19,3 
4,6 
19,1 
8,7 
10,0 
69,1 
30,2 
72,1 
112,4 
31,2 
5,2 
14,7 
11,4 
643,3 
200,9 
105,8 
170,5 
32,1 
282,4 
162,5 
63,1 
70,2 
255,0 
14,9 
71,5 
44,2 
21,1 
44,1 
15,1 
29,0 
257,4 
92,3 
131,4 
29,2 
4,0 
393,3 
358,2 
17,7 
4,1 
20,4 
7,1 
9,6 
59,2 
35,0 
78,8 
125,4 
35,2 
4,1 
15,5 
15,5 
644,7 
212,3 
301,1 
131,4 
894,7 1 107,6 1 317,8 1 512,4 1 605,0 
173,7 
40,6 
1,3 
20,6 
21,2 
11,9 
7,7 
0,2 
17,1 
30,7 
551,1 
16,5 
21,8 
16,2 
61,7 
199,4 
33,2 
96,9 
37,2 
47,7 
169,9 
8,8 
15,8 
2,9 
49,1 
8.4 
25,6 
42,6 
20,9 
212,7 
43,3 
2,0 
24,0 
23,7 
14,6 
8,5 
0,3 
26,7 
35,2 
690,9 
17,3 
25,6 
20,5 
82,8 
239,0 
43,8 
106,0 
74,7 
61,2 
204,1 
11,1 
20,7 
3,6 
58,2 
10,0 
27,6 
52,6 
20,8 
282,9 
65,3 
4.4 
28,6 
29,1 
24,0 
8,4 
0,9 
50,9 
40,7 
788,2 
19,3 
30,2 
21,6 
96,3 
284,7 
43,8 
99,0 
92,8 
71,8 
246,6 
12,6 
23,8 
4,5 
73,5 
13,7 
31,1 
64,4 
25,3 
345,6 
89,1 
3,4 
32,3 
30,5 
29,1 
9,4 
1,1 
74,1 
44,8 
880,3 
22,0 
32,8 
20,8 
109,5 
303,8 
49,3 
135,1 
98,5 
76,4 
286,5 
13,7 
28,6 
4,8 
86,6 
17,4 
36,6 
71,4 
37,7 
423,1 
123,7 
4,1 
36,6 
33.1 
35.8 
12,8 
0,3 
123,5 
53,2 
885,0 
20.6 
35,4 
17,8 
118,1 
299,3 
66,4 
152,5 
97,5 
78,1 
296,9 
13.9 
28,6 
3,5 
80,9 
15,2 
46,0 
108,9 
41,6 
1967 
III IV 
969,9 1 090,3 
271,6 
260,7 
9,2 
89,5 
37,7 
14,9 
16,7 
58,6 
3,1 
16,4 
9,6 
5,0 
10,9 
3,8 
7,0 
60,0 
22,5 
32,8 
3,4 
1,0 
96,2 
87,0 
3.5 
0,8 
4,6 
1,4 
2,4 
13,9 
8,7 
18,7 
33.0 
9,2 
1,0 
4,6 
3,6 
150,2 
48,2 
68,8 
33,3 
380,4 
99,7 
28,1 
0,7 
9.2 
7,3 
8,7 
3,6 
0,1 
29,2 
12,8 
208,3 
4,8 
8,1 
4.1 
28,3 
64,7 
16,8 
39,1 
23,0 
18,6 
72,4 
3,6 
6,2 
0.8 
20,9 
4,3 
11,1 
25.5 
11,5 
286,9 
276,1 
10.8 
84.0 
42,3 
19.0 
27,2 
51,6 
3,3 
20,7 
12,0 
5,3 
10,8 
3,2 
7,5 
86,2 
24,0 
42,7 
18,5 
1.1 
112,8 
103,0 
5,0 
0,9 
5,3 
1,8 
2,4 
17,0 
8,6 
21,0 
40,2 
9,8 
1.1 
4,8 
3,9 
172,2 
54,8 
82,3 
35,1 
420,9 
113,7 
33,8 
0,9 
8,9 
7.8 
9,1 
3.9 
0,2 
34,4 
14,8 
229,7 
5,5 
8,9 
4,7 
31,6 
82,3 
17,6 
32,7 
25,5 
21,6 
77,5 
4.0 
7.4 
1,1 
19,4 
3,2 
11,6 
30,8 
11,3 
Mio t 
1968 
I II III IV 
1 102,2 1 129,5 1 190,7 1 368,2 
272,9 
262,3 
7.2 
75,7 
44,1 
17,2 
24,3 
54,4 
3,8 
19,1 
10.9 
5,5 
10,6 
3,7 
6,9 
86,9 
22,0 
44,2 
19,3 
0,9 
108,1 
99,1 
4,8 
1,6 
5.6 
1.8 
2,6 
17,0 
8,9 
24,8 
32,2 
9,0 
0,8 
4,3 
4,0 
174,6 
59,1 
83,9 
31,6 
452,1 
131,1 
40,4 
1.4 
9,5 
10,4 
9.5 
4,7 
0 
39,0 
16,2 
240,9 
5,9 
8,9 
4,0 
33,1 
86,9 
18.C 
37,4 
26,7 
20,1 
80,1 
3,3 
7,2 
0,9 
22,7 
4,8 
12,3 
28,9 
7,6 
320,4 
308,3 
7,5 
84,5 
38,7 
14,6 
23,6 
99,7 
4,0 
16,8 
12,4 
6,7 
12,1 
4,8 
7,2 
75,0 
21,2 
36,5 
16,7 
0,6 
100,3 
88,9 
4,1 
0,6 
5.8 
1,7 
2,6 
15,7 
9,7 
23,4 
25,3 
11,3 
0.5 
6,7 
4,1 
173,0 
56,4 
79,7 
36,9 
454,0 
132,3 
40.7 
1,6 
10.2 
9,2 
10,8 
2,1 
0,1 
42,2 
15,5 
244,4 
5,4 
9,5 
4,7 
. 31,9 
84,2 
18,2 
45,6 
25,2 
19,6 
77,4 
3,5 
8,0 
0,9 
19,5 
2,8 
13,9 
28,8 
6,9 
326,8 
312,9 
11,2 
107,8 
44,4 
16,3 
24,1 
63,5 
4,7 
22,7 
11,9 
6,3 
14,0 
4,4 
9.6 
83,5 
22,0 
44.9 
16.0 
0.6 
111,5 
97,4 
3,9 
1,4 
6,1 
1,7 
2,6 
15.5 
10,5 
21,2 
34,6 
14,1 
0,6 
9,2 
4,4 
183,7 
61,7 
83,5 
38,6 
478,5 
141,9 
41,7 
1.0 
10,6 
9,7 
10,4 
6,4 
0.2 
45,4 
16,5 
247,3 
5,9 
9,2 
4,7 
33,3 
84,3 
20,5 
44,9 
23,7 
20,8 
89,2 
3,9 
6.9 
0,9 
26,8 
4,8 
14,3 
31,6 
6.8 
375,3 
358,7 
14,9 
114,4 
63,5 
22,0 
32,1 
55,0 
4.2 
30.9 
15,6 
6,0 
16,5 
4,5 
12,1 
99,4 
23,6 
47,3 
27,7 
0,9 
132,6 
117,1 
4,3 
2,7 
7,3 
2,1 
2,6 
17,1 
10,2 
24,4 
46,4 
15,5 
0,9 
9,2 
5,4 
212,6 
64,5 
97,1 
51,0 
540,3 
153,3 
45,2 
1,3 
10,9 
11,8 
11,0 
6,7 
0,1 
48,9 
17,4 
281,5 
6,5 
10,8 
5,2 
38,1 
107,9 
19,8 
41,0 
28,8 
23,3 
105,6 
4,6 
8,3 
1,1 
29,3 
4,3 
18,9 
39,2 
8,0 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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TAB. 3 a 
NIEDERLAN DE­PAYS­BAS 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
Mio f 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 880,6 2 178,4 2 314,8 2 575,0 2 832,0 3 002,4 3 284,3 
472,5 
442,2 
4,1 
102,9 
121,2 
10,9 
16,0 
80,9 
13,6 
55,9 
4,9 
29,4 
30,3 
21,4 
10,2 
273,5 
17,3 
256,0 
— 0,3 
122,7 
93,9 
5,8 
3,7 
0,3 
0,4 
4,7 
21,7 
5,1 
1,8 
58,2 
28,8 
1.0 
16,9 
11,9 
349,9 
97,9 
196,5 
107.4 
640,8 
191,0 
39,4 
1,5 
16,4 
18,5 
12,1 
53,1 
0,1 
12,4 
30,2 
384,5 
5,6 
9,9 
4,9 
23,5 
162,7 
39,3 
72,7 
51,3 
38,2 
«5,2 
3,8 
2,5 
0,4 
12,0 
4.3 
6,2 
35,6 
21 ,2 
510,0 
478,4 
4,8 
111,9 
147,3 
11,1 
17,5 
67,1 
15,9 
59,6 
6,0 
35,3 
31,5 
24,8 
10,6 
271,9 
12,3 
258,9 
0,8 
0 
153,5 
121,3 
11,0 
3,3 
2,0 
0,9 
5,2 
21,8 
6,5 
2,2 
68,5 
32,2 
1,2 
19,1 
13,5 
481,0 
123,8 
277,6 
143,7 
736,3 
226,7 
54,8 
1,9 
19,8 
23,4 
11,2 
51,8 
0,2 
19,1 
34,6 
426,6 
5,1 
13,0 
5,9 
25,2 
176,8 
66,0 
97,5 
28,4 
40,6 
82,9 
4,6 
3,6 
0,7 
12,6 
6,0 
10,4 
53,5 
25,8 
547,7 
513,9 
3,4 
95,0 
170,8 
10,7 
23,7 
101,8 
10,0 
57,4 
7,3 
36,1 
33,7 
19,4 
14,3 
242,7 
9.4 
233,0 
0,5 
180,1 
155,4 
β,7 
2,7 
13,9 
0,8 
1.3 
33,3 
8,0 
3,6 
77,0 
24,7 
1.5 
15,0 
10,0 
542,6 
155,1 
370,7 
127,3 
771,6 
273,8 
87,6 
0,9 
19,7 
28,0 
13,5 
38,9 
0,1 
30,7 
52,9 
386,9 
5,1 
11.2 
4,8 
25,5 
156,8 
41.3 
103,9 
17,8 
40,2 
110,9 
4,7 
4,2 
0,6 
16,3 
4,7 
16,7 
80,4 
30.1 
575,8 
534,4 
4,0 
102,8 
172,1 
12,9 
27,7 
90,3 
9.7 
60,8 
11,4 
45,2 
41,4 
21,3 
20,0 
258,9 
7,8 
248,8 
2,5 
203,1 
179,7 
10,9 
3,2 
17.9 
0,9 
1.2 
32,8 
10,8 
6,4 
89,6 
23,4 
0,8 
14,8 
7,7 
621,1 
178,2 
453,3 
144,2 
882,6 
323,0 
103,3 
1,0 
22,7 
32,7 
16,0 
45.3 
0,1 
42,8 
56,5 
430,8 
6,2 
11,0 
4,9 
27,6 
179,3 
42,6 
108,4 
29,7 
42,7 
128,7 
5,7 
5,3 
0,9 
18,9 
4,3 
21,6 
94,1 
33,5 
596,5 
553,3 
5,1 
103,8 
178,5 
12,3 
37.4 
96,4 
16,2 
56,2 
8,3 
41,7 
43,3 
23,1 
20,2 
303,7 
9,2 
287,0 
7,7 
215,0 
187,7 
16,3 
5,1 
19,0 
0,9 
1,2 
31,0 
12,4 
3,8 
94,5 
27,2 
1,1 
15,6 
10,5 
697,4 
218,3 
511,0 
149,5 
603,1 
558,3 
4,2 
122,8 
172,6 
12,2 
21,9 
97,6 
17,1 
56,2 
11,2 
45,0 
44,9 
23,8 
21,1 
282,1 
8,2 
269,7 
4,4 
236,1 
209,5 
20,2 
3,8 
25,9 
0,8 
0,4 
32,7 
12,8 
11,5 
94,5 
26,6 
1,1 
14,7 
10,8 
813,6 
257,3 
515,8 
206,5 
666,6 
618,0 
4,5 
131,9 
173,7 
11,5 
27,6 
102,3 
19,2 
85,9 
13,8 
47,4 
48,6 
25,8 
22,8 
315,7 
7,7 
302,7 
5,5 
251,6 
225,1 
17,7 
3,8 
26,8 
0,8 
0,3 
33,7 
21,9 
18,3 
101,8 
26,5 
0,7 
13,7 
12,2 
840,9 
297,2 
362,2 
181,8 
982,2 1 029,7 1 162,4 
370,3 
112,8 
1,2 
23,8 
38,1 
17,2 
65,1 
0,1 
59,0 
62,3 
470,1 
6,3 
13,0 
4,8 
28,2 
169,4 
44,8 
139,1 
36,4 
52,1 
141,8 
6,8 
6,4 
1,3 
17,3 
3,6 
29,3 
107,5 
37,3 
417,7 
116,5 
2,7 
26,6 
41,3 
19,8 
52,9 
0,4 
87,4 
65,9 
459,9 
7,4 
11,9 
5,4 
30,2 
166,3 
52,4 
121,0 
31,3 
60,2 
152,1 
8,6 
6,9 
1.6 
16,0 
3,1 
30,7 
119,4 
37,7 
469,7 
163,5 
3,2 
27,2 
49,3 
20,6 
66,8 
0,1 
72,7 
66,4 
512,5 
7,7 
13,7 
5,4 
32,0 
182,8 
23,0 
152,4 
31.8 
63,6 
180,2 
8,7 
8,0 
2,1 
16,5 
9,6 
34,5 
100,7 
47,1 
1967 
III 
811,6 
162,3 
149,4 
0,6 
33,1 
45,6 
2,6 
6,4 
20,7 
4,9 
20,9 
3,2 
11,5 
12,9 
7,2 
5,7 
68,8 
1,5 
66,2 
1.0 
71,3 
65,3 
2,9 
0,8 
5,4 
0,2 
0,1 
7,3 
5,2 
4,5 
38,9 
5.9 
0,1 
2,8 
3,0 
206,5 
72,6 
82,6 
51,4 
292,3 
117,5 
40,2 
1,0 
6,5 
11,5 
5,4 
17,8 
0 
18,4 
16,6 
124,9 
1,7 
3,1 
1,4 
7,8 
43,6 
5,1 
36,6 
7,3 
18,2 
49,8 
3,1 
2,2 
0,5 
5,6 
3,6 
8,5 
26,5 
10,4 
IV 
860,6 
177,1 
163,9 
2,0 
36,6 
44,2 
3,1 
9,1 
24,0 
5,6 
23,4 
3,5 
12,5 
13,2 
7,5 
5,7 
104,5 
1,2 
101,8 
1,7 
66,8 
60,7 
4,2 
1,0 
6,9 
0,2 
0 
7,7 
5,7 
6,6 
28,3 
6,2 
0,1 
3,0 
3,1 
199,2 
74,7 
101,0 
23,8 
298,0 
117,4 
38,4 
0,8 
7,0 
12,9 
4,9 
16,4 
0 
19,9 
17,2 
134,5 
1,9 
3,9 
1,6 
8,6 
49,5 
6,4 
38,4 
9,6 
14,9 
46,1 
2,2 
1,7 
0,8 
3,1 
1,4 
8,6 
28,3 
14,9 
e x p o r t 
1968 
I 
864.1 
168,1 
157,4 
1,6 
30,6 
40,4 
2,7 
12,9 
21,6 
5,3 
23,0 
5,6 
13.5 
10.7 
5,4 
5,3 
83,3 
1.5 
80,0 
1.8 
58,5 
50,8 
5,0 
1,0 
6,3 
0,2 
0,1 
6,7 
5.0 
4,6 
22,0 
7,7 
0,2 
4,1 
3,4 
230,7 
75,3 
97,4 
58,0 
310,7 
136,8 
50,7 
1,2 
6,5 
12,1 
5,2 
18,0 
0 
23,3 
19,8 
130,5 
1.7 
3,4 
1,4 
7,5 
47,5 
6,0 
32,5 
10,9 
19,5 
43,4 
1,9 
1.8 
0,4 
3,9 
1,5 
9,1 
24,8 
12,8 
II 
856,2 
183,0 
169,8 
1,5 
31,7 
43,9 
2,9 
12,8 
28,9 
5,7 
25,3 
6,3 
10,9 
13,2 
6,7 
6,5 
76,7 
0,9 
74,9 
0,8 
48,1 
41,1 
3.5 
0.7 
6.0 
0,2 
0,1 
7,2 
5,1 
4,3 
14,1 
7,0 
0,2 
3,6 
3,3 
230,7 
79,5 
90,4 
61,3 
304,5 
125,6 
44,2 
1,1 
7.5 
13,3 
5,2 
12,2 
0 
24,4 
17,7 
135,8 
2,2 
4,3 
1,6 
7,5 
46,5 
5,5 
36,0 
13,2 
19,0 
43,0 
1,9 
2,5 
0,4 
3,8 
2,8 
8,4 
23,3 
13,3 
III 
891,2 
171,8 
156,4 
0,8 
34,5 
46,3 
2,5 
6,3 
20,0 
5,5 
24,3 
5,7 
10,5 
15,5 
9,3 
6,1 
85.5 
1,0 
84,0 
0,5 
75,8 
68,3 
3,4 
0,5 
7,1 
0,2 
0,2 
6,4 
6,5 
4,6 
39,4 
7,5 
0,2 
4,0 
3,3 
221,0 
77,7 
100,3 
43,0 
325,3 
143,9 
52,6 
1.2 
7,9 
14,3 
5,8 
18,2 
0 
24,4 
19,5 
129,5 
1,8 
5,1 
1.5 
3.0 
45,3 
7,0 
29,8 
10,7 
20,3 
51,9 
2,0 
1,7 
0,5 
4,7 
2,8 
10,3 
30,0 
11.« 
IV 
940,5 
184,1 
169,5 
2,0 
35,7 
47,4 
3.2 
8.7 
24.0 
5,5 
27,4 
5,4 
10,1 
14,6 
8,0 
6.6 
79,3 
0,7 
77.8 
0,8 
69,8 
«1,3 
5,2 
0,8 
7,4 
0,2 
0,3 
7.7 
6,0 
4,8 
28,9 
8,5 
0,3 
4,9 
3,3 
238,1 
87,0 
100,8 
50,3 
356,9 
142,9 
51,3 
0,9 
8,5 
14,8 
6,0 
16,9 
0 
26,7 
17,8 
159,9 
2,4 
4,1 
1,7 
9,5 
54,5 
7,0 
44,2 
12,8 
23,8 
54,1 
2,5 
1.9 
0,6 
4,2 
1,8 
12,4 
30,7 
12,1 
Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combas, minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division­
CST D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
• 3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , « , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
E 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)-ALLEMAGNE (RF) 
I m p o r t Mio S 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , « , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikei, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 896,1 3 023,9 4 341,9 5 097,3 6 660,4 6 938,5 6 867,5 
503,8 
466,3 
4,9 
38,4 
108,5 
5,7 
48,3 
221,8 
4,1 
10,0 
15,1 
3.8 
37,5 
34,3 
3.3 
120,2 
56,8 
53,9 
9.6 
182,9 
170,2 
9,2 
2,3 
0,9 
15,1 
5,3 
45,2 
10,0 
32,4 
51,0 
12,7 
6,2 
9,5 
0,3 
208,7 
80,7 
50,7 
78,6 
718,6 
667,3 
19,7 
76,7 
146,0 
7,3 
68,7 
296,3 
12,1 
9,3 
20,1 
4,9 
51.3 
43,7 
7,7 
112,6 
26,9 
85,4 
0,3 
313,9 
295,1 
15,3 
2,2 
4,6 
32,5 
8,5 
51,1 
28,5 
95,1 
65,0 
18,8 
7,2 
14,4 
0,6 
386,1 
176,3 
82,9 
132,2 
964,3 1 053,9 1 349,4 1 440,9 1 441,7 
880,2 
8,7 
119,5 
157,5 
8,9 
110,5 
390,1 
28,3 
18,1 
29,9 
8,0 
84,0 
72,9 
11,0 
192,8 
42,1 
148,9 
1,6 
356,0 
338,3 
13,4 
2,1 
15,8 
32,0 
10,2 
66,8 
37,3 
70,7 
88,9 
17,7 
5,9 
10,7 
1,1 
636,5 
278,1 
138,8 
218,0 
970,9 1 260,2 1 340,1 1 354,5 
5,6 
133,1 
146,9 
11,0 
155,8 
432,0 
17,9 
23,8 
35,1 
9,6 
83,0 
73,9 
9,1 
198,2 
27,1 
169,6 
1.5 
442,9 
422,5 
16,2 
3,4 
15,9 
32,3 
14,7 
77,9 
43,1 
110.0 
108,4 
20,3 
5,5 
12,2 
2,6 
12,5 
194,6 
160,5 
13,5 
208,3 
561,2 
31,0 
32,0 
38,3 
8,5 
89,1 
81,6 
7,6 
216,1 
30,7 
183,5 
1.9 
478,2 
454,3 
16,6 
4,0 
20,7 
34,6 
16,8 
78,3 
47,5 
113,3 
121,5 
23,9 
6,6 
12,9 
4,4 
10,2 
205,3 
177,9 
12,9 
261,5 
541,5 
42,8 
37,3 
40,7 
10,2 
100,8 
92,2 
8,6 
258,3 
25,6 
230,5 
2.2 
492,2 
466,7 
16,9 
4,7 
18,6 
30,8 
16,4 
81,6 
49,2 
117,3 
130,1 
25,5 
8,7 
12,4 
4,4 
15,0 
231,5 
181,3 
12,9 
236,8 
554,5 
35,5 
42,8 
33,9 
10,2 
87,3 
77,3 
10,0 
337,0 
25,7 
298,5 
11,9 
483,8 
463,6 
16,1 
5,2 
18,3 
21,4 
17,1 
74,0 
50,9 
128,3 
131,3 
20,2 
5,4 
9,4 
5,5 
774,2 1 098,2 1 315,9 1 294,7 
328,0 
165,9 
280,3 
445,5 
246,7 
406,0 
496,3 
252,5 
567.1 
484,3 
267,3 
541,0 
852,7 1 463,3 1 910,« 2 417,9 3 063,3 3 276,1 3 076,4 
76,7 
26,8 
2,2 
4,3 
6,3 
8,5 
5,2 
1,2 
11,5 
10,3 
144,2 
60,6 
5,0 
6,6 
8,5 
12,9 
8,5 
2,1 
23,9 
16,2 
211,7 
73,1 
2,7 
11,8 
12,9 
22,4 
10,7 
1,3 
38,4 
32,7 
273,0 
92,4 
3,1 
15,8 
16,1 
23,3 
12,6 
2,0 
60,0 
39,5 
371,0 
131.2 
2,7 
20,9 
19,9 
30,8 
17,0 
2,9 
93,9 
45,7 
420,1 
139,9 
3,9 
21,6 
24,0 
39,3 
19,6 
3,1 
110,0 
53,4 
468,4 
161,6 
4,7 
21,8 
27,3 
41,5 
24,6 
2,6 
125,5 
58,6 
«47,4 1 0«3,9 1 3*3,7 1 738,0 2 122,7 2 144,4 1 922,9 
16,3 
5.9 
10,7 
19,4 
197,6 
27,4 
285,9 
56,2 
14,5 
128,7 
2,2 
2,2 
1,0 
35,8 
14,4 
14,2 
21,2 
27,6 
26,1 
16,3 
19,1 
36,5 
326,7 
59,9 
410,9 
117,7 
26,1 
255,1 
6,9 
6,0 
1.9 
66,4 
29.8 
21,7 
36,4 
29,3 
47,3 
36,1 
34,4 
47,2 
491,1 
92,2 
425,2 
123,6 
56,2 
335,1 
11,1 
14,0 
5,6 
140,0 
54,7 
37,5 
71,6 
281,8 
50,7 
48,3 
40,7 
66,9 
549,5 
121,7 
550,5 
226,2 
75,1 
406,8 
13,1 
18,5 
7,1 
164,0 
66,0 
48,3 
89,8 
210,2 
65,5 
67,3 
57,4 
92,8 
680,6 
165,8 
599,9 
284,5 
97,4 
569,7 
15,9 
26,2 
11,8 
242,8 
86,6 
62,2 
124,2 
455,2 
82,2 
76,0 
61,5 
105,8 
674,7 
177,6 
596,8 
240,3 
109,3 
711,6 
17,5 
35,8 
12,8 
300,1 
115,0 
80,2 
150,3 
155,0 
62,5 
73,1 
51,7 
111,8 
579,1 
171,0 
534,2 
233,8 
106,0 
685,1 
16,2 
35,3 
11,6 
258,1 
109,3 
104,1 
150,6 
233,9 
1967 
III IV 
1 651,7 1 885,6 
379,2 
356,5 
3,6 
63,3 
39,6 
3,1 
50,0 
170,2 
7,1 
10,4 
6,8 
2,6 
22,7 
18,7 
4,0 
82,3 
6,9 
72,2 
3,2 
118,4 
113,1 
3,8 
1.6 
4,6 
4,7 
4,1 
16,6 
13,6 
32,4 
31.7 
5,3 
1.2 
2,8 
1,4 
272,0 
104,4 
59,5 
108,1 
747,0 
115,3 
40,7 
1.0 
5,7 
5,9 
11,1 
5,3 
0.4 
30,3 
14,9 
459,6 
14,4 
18,3 
11,8 
26,1 
133,5 
43,5 
126,1 
60,2 
25,7 
172,2 
3,8 
7,8 
2,9 
68,1 
28,3 
26,0 
35,4 
52,7 
348,1 
323,5 
5,4 
69,8 
50,6 
4,5 
54,8 
106,6 
8,0 
12,5 
8,9 
2,3 
24,6 
21,0 
3,6 
105,7 
6,0 
93,3 
5,5 
143,8 
138,3 
4,8 
2,3 
4,7 
5,0 
4,7 
22,8 
14,4 
39,7 
38,8 
5,5 
1,4 
2,8 
1.3 
382,4 
143,0 
78,1 
159,1 
846,1 
131,5 
44,6 
1,8 
5,7 
8,3 
8,6 
9,2 
0,7 
36.1 
16,3 
542,0 
18,2 
21,2 
13,7 
28,1 
159,1 
50,2 
155,4 
65,7 
30,7 
172,6 
5,1 
10,4 
3,2 
62,4 
20,5 
26,4 
44,7 
59,5 
I 
1968 
II III IV 
1 888,1 1 955,9 2 156,1 2 358,8 
322,8 
301,7 
3,5 
67,3 
45.0 
3.5 
44,1 
107,3 
10,0 
10,4 
7,3 
3,3 
21,0 
19,5 
1,5 
102,1 
5,3 
88,4 
8,5 
136,1 
129,« 
5,1 
0.5 
6,0 
4,8 
5,3 
22,7 
10,9 
39,2 
35,0 
6.5 
1.1 
3,8 
1.6 
370,5 
128.4 
73,0 
169,1 
922,6 
136,4 
48,5 
2,7 
5,8 
9,2 
11.1 
2,3 
0,6 
39,6 
16,7 
584,1 
19.4 
19,5 
12,1 
33.4 
172,8 
42,0 
184,7 
73,3 
26,8 
202,1 
4,1 
9,6 
3,5 
74,2 
43,7 
27,2 
39,8 
33,9 
417,9 
393,5 
3,7 
74,5 
46,3 
2,2 
62,5 
172,1 
11,9 
8,7 
7,7 
3,8 
24,5 
21,3 
3,2 
79,3 
5,5 
66,2 
7,6 
130,4 
123,2 
5,1 
0,8 
5,3 
5,9 
5,2 
21,9 
13,6 
36,5 
29,1 
7,2 
0,7 
4,3 
2,2 
367,4 
131,5 
82,1 
153,8 
435,2 
406,4 
5,5 
87,9 
47,4 
2,8 
58,6 
167,9 
9,3 
15,6 
7,8 
3.7 
28,8 
24,2 
4,6 
103,5 
6,4 
88,8 
8,3 
137,9 
130,0 
5,2 
2,0 
5,6 
5,6 
6,0 
21,1 
15,1 
35.1 
34,3 
7,9 
0.6 
5,0 
2,2 
373,2 
138,4 
88,4 
146,4 
436,9 
405,2 
4,5 
93,1 
67,8 
5,0 
67,2 
127,2 
7,9 
20.8 
8,6 
2,8 
31,7 
27.5 
4,3 
120,7 
5,7 
100,3 
14,7 
159,7 
151,0 
5,8 
3,4 
6.5 
5,7 
5,3 
28,0 
15,3 
37,0 
44,0 
8,7 
0,6 
5,6 
2,5 
435,8 
162,7 
104,0 
169,1 
908,7 1 063,9 1 149,9 
140,4 
49,8 
1.7 
6,3 
7,2 
10,2 
5,5 
0,4 
43,8 
15,5 
«02,1 
18,5 
20,3 
13,4 
33,1 
170,9 
48,7 
188,8 
80,7 
27,6 
166,2 
4,8 
10,8 
2,8 
58,4 
25,8 
26,0 
37,7 
52,2 
167,7 
59,4 
1,7 
8,3 
8,3 
11,6 
8,6 
0,8 
50,5 
18,6 
«««,5 
23,0 
22,9 
13,6 
39,0 
195,0 
56,4 
199,2 
87,1 
30,3 
229,7 
5,1 
10,3 
3,7 
92,7 
40,7 
30,2 
47,0 
42,3 
175,2 
61,2 
1.3 
8,4 
9,6 
11,5 
10,4 
0.6 
54.4 
17,8 
724,9 
24,0 
28,3 
16,6 
42,5 
218,9 
62,2 
201,0 
97,3 
34,1 
249,8 
5,6 
13.2 
4,6 
100,2 
34,1 
33,4 
58,5 
55,8 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertraul iche Angaben nicht enthalten. 
34 
Mio! 
TAB. 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)-ALLEMAGNE (RF) 
I m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
5 464,7 7 078,7 8 676,9 9 516,1 10811,8 1 084,1 10483,2 
1 440,0 1 613,6 1 807,5 1 949,2 2 301,8 2 298,« 2 139,3 
1 319,9 1 490,4 1 «27,9 1 752,4 2 082,3 2 052,7 1 891,0 
96,7 123,2 79,4 91,5 153,5 103,5 38,1 
62,1 108,9 126,1 155,6 178,1 166,4 127,8 
108,2 117,1 82,9 66,6 62,9 62,6 55,4 
27,7 42,2 59,0 68,4 87,0 81,3 76,6 
287,4 294.7 278,1 298,3 317,2 324,3 334,8 
335,9 363,5 477,6 514,6 633,1 621,2 606,1 
15,0 19,6 61,2 24,5 22,6 21,6 23,4 
300,6 303,3 306,6 355,4 394.4 381,1 367.2 
54,2 85,1 149,7 172,3 227,8 284,5 255,7 
11,7 4,0 4,7 5,1 5.7 6.3 7,0 
120,2 123,1 179,« 196,8 219,5 246,0 248,3 
18,7 17,2 24,3 26,1 35,0 42,2 39,7 
101,4 105,9 155,1 170,7 184,5 203,8 208,5 
«30,0 670,1 1 032,« 1 143,4 1 148,0 1 236,2 1 398,4 
232,9 94,0 104,7 98,0 94,6 92,9 89,2 
397,1 576,1 927,6 1 045,4 1 053,3 1 143,2 1 311,5 
0 — 0 0 0 0,1 0,3 
1 712,3 2 109,8 2 015,8 2 404,0 2 539,0 2 517,9 2 260,9 
1 594,« 1 979,0 1 894,3 2 265.9 2 369,6 2 366,7 2 124,5 
97,6 110,0 133,8 140,8 172,8 182,4 145,0 
157,4 192,2 202,9 252,6 266,2 323,4 280,5 
99,6 154,6 109,7 114,2 113,1 110,2 89,4 
227,1 277,2 296,3 343,5 353,1 321.9 255,2 
82,8 109,5 131,2 159,2 159,5 154,1 151,3 
381,1 419,4 398,6 419,4 390,7 382,7 349,9 
95,6 120,8 128,3 152,7 178,8 186,2 176,5 
391,2 533.0 390,5 572,8 612,7 577,0 559,3 
85,3 89,7 100,0 111,4 123,6 129,8 118,5 
117,8 130,7 121,4 138,1 169,4 151,2 136,4 
35,0 32,4 27,9 34,4 39,2 34,9 30,1 
78,6 93,8 89,2 98,3 123,0 108,5 99,0 
4,4 4,8 4,1 5,4 7,2 7.7 7,2 
374,7 577,8 869,0 972,3 1 204,1 1 219,0 1 206,9 
225.8 381,8 554,7 593,8 713,1 726,8 664,9 
53,3 100,0 177,1 207,9 258,9 291,1 289,5 
97,8 100,4 133,9 170,6 232,1 201,1 252,6 
1 265,5 2 039,5 2 149,5 2 515,5 2 987,5 3 161,0 2 928,8 
195,5 311,7 349,7 399.« 468,9 456,5 472,4 
77,0 133,0 161,2 191,0 235,1 212,1 216.3 
8,1 9,9 4,9 5,4 6,9 7,5 6,5 
10,1 18,9 24,2 30,0 30,7 31.3 31,9 
18,2 24.9 31.6 32,6 41,6 50,9 55,8 
9,3 13,5 17,7 20,5 22.8 23,1 23,2 
0,1 2,0 0,9 0,3 0,9 2,7 4,3 
0.4 1,2 1,9 1,9 2,4 3,1 3,5 
32,2 44,8 49,9 57,5 63,8 61,0 61,4 
40,5 64,4 60,9 68,3 70,7 70,2 69,3 
829,1 1 322,6 1 445,1 1 676,7 1 961,1 2 066,8 1 873,6 
25.4 32,6 42,0 45,8 49,8 60,2 46,4 
13,7 22,6 40,9 46,1 51,9 50,3 41,2 
15,8 25,5 35,6 40,9 52,1 50,8 41,0 
105,1 162,2 229,0 260,2 295,3 293,9 258,2 
170,6 236,2 275,2 293,5 334,9 334,4 273,7 
51,1 71,8 87,6 114,2 139,4 154,6 141,6 
125,9 185.2 213,0 236,1 227,8 225,4 199,9 
306,2 548,9 455,5 563,7 713,2 798,6 774,2 
21.6 39,3 70,7 84,6 108,3 118,7 97.4 
240,9 405,1 354,7 439,2 557,4 637,7 582,9 
4,2 8,0 15,3 17,7 21,5 18,3 18,9 
4,6 9,7 15,9 21,4 27,6 31.4 26,1 
0,8 0,9 3.1 3,6 4,3 4,7 4,2 
30,4 53,6 115,3 141,3 185,8 218,3 173,1 
4,9 8,9 18,5 20,0 24,4 29,1 24,3 
39,0 55,2 92,4 123,7 146,4 165.4 166,9 
42.9 60.8 92,9 111,5 147,3 170,5 169,1 
42,2 68,1 802,5 531,7 «31,4 «51,4 548,9 
1967 
III IV 
2 536,7 2 874,0 
499,2 
445,4 
6,6 
24,4 
12,4 
16,7 
98,1 
139,5 
4,0 
85,5 
57,1 
1.3 
53,6 
8,4 
45,2 
365,9 
20,4 
345,4 
0,1 
536,4 
506,3 
29,2 
57,8 
23,0 
71,1 
38,9 
68,5 
47,7 
143,7 
26,3 
30,2 
8,5 
19,6 
2,0 
246,8 
146,3 
65,4 
35,1 
727,0 
113,4 
52,6 
1.8 
7,4 
12,6 
5,9 
1.2 
0,8 
15,3 
15,8 
464,9 
11.3 
10,2 
10,4 
62,4 
60,7 
34,7 
49,3 
203,4 
22,4 
148,7 
4.4 
5.9 
1,0 
49,5 
5,6 
40,2 
42,2 
161,3 
616,6 
525,9 
9,4 
43,1 
13,4 
24,6 
105,3 
161,8 
5,3 
93,1 
69,5 
1.4 
90,7 
12,0 
78,7 
407,4 
26,6 
383,4 
0,1 
611,3 
578,2 
46,5 
80,2 
22,5 
67,9 
38,8 
103,5 
44,1 
145,9 
29,9 
33,1 
6,5 
25,0 
1.6 
331,7 
190.1 
81,4 
60,2 
787.« 
122,7 
54,6 
1,5 
9,6 
16,6 
4,9 
1,0 
1.2 
15,8 
17,7 
513,1 
12,9 
12,0 
10,3 
66,2 
72,7 
39,3 
59,9 
215,0 
26,0 
151,7 
5,8 
7.6 
1,1 
38,8 
4,9 
45,2 
48,1 
119,4 
1968 
I II III IV 
2 806,8 2 864,5 2 953,8 3 167,4 
507,2 
466,5 
13,7 
24,3 
10,7 
20,3 
68,6 
146,9 
6,0 
103,1 
70,9 
2.0 
40.« 
9.4 
31,3 
410,1 
17,6 
392,5 
0,1 
«44,2 
«09,0 
47,0 
71,6 
22,7 
59,4 
42,2 
110,9 
47,5 
173,7 
33,9 
35,2 
7,3 
25,7 
2,2 
312,3 
167,9 
78,7 
65,7 
841,7 
132.4 
56,5 
2,3 
9.2 
16,0 
7.2 
1,2 
0,7 
18,3 
21,1 
555,9 
14,3 
12,4 
11,0 
72,3 
81,0 
32,9 
68,7 
238,6 
24.6 
153,5 
4,3 
6,3 
1.0 
46,2 
9,4 
41,6 
44,6 
91.3 
498,4 
454,2 
11,5 
19,2 
10,4 
17,4 
62,4 
163,2 
6,6 
102,4 
59.0 
2,1 
44,2 
9,8 
34,4 
403,4 
17,1 
386,1 
0.1 
625,0 
590,5 
44.2 
54,9 
21,3 
71,9 
44,8 
84,0 
48,6 
190,6 
30.2 
34,5 
7,3 
25,4 
1,8 
364,4 
187,2 
83,9 
93,3 
852,7 
143,2 
63,7 
2,0 
10,2 
18,8 
7,4 
1,2 
0,9 
19,8 
19,2 
551,8 
14,4 
12,2 
12,8 
80,6 
77,5 
39,2 
69,1 
220,2 
25,8 
157,6 
4,9 
6,9 
1,2 
43,6 
6,8 
44,8 
49,4 
120,7 
490,5 
414,2 
12,3 
22,2 
9,2 
18,6 
71,2 
125,7 
5,5 
90,7 
57,2 
1.7 
76,3 
10,2 
66,0 
405,0 
17.5 
387,4 
0,1 
«27,6 
593,« 
35.3 
55,2 
24,8 
84,3 
46,0 
79,1 
54.5 
186,0 
28,3 
34,1 
5.6 
26,4 
2,1 
332,0 
204,2 
88,7 
39,1 
603,6 
534,8 
11,6 
45,2 
10,7 
27.5 
76,0 
177,8 
5,7 
108,4 
69,7 
2,1 
68,8 
13,8 
55,0 
433,3 
20,2 
413,0 
0,1 
671,8 
641,0 
45,3 
85,8 
27,7 
81,5 
41,7 
97,1 
50,4 
178,0 
33,4 
30,8 
7,3 
21,8 
1,7 
362,2 
213,4 
100,2 
48,6 
935,1 1 008,2 
139,6 
62,8 
1,6 
9,9 
13,8 
6.2 
1,1 
1,2 
22,0 
21,0 
611,7 
17,3 
13,5 
13,2 
84,3 
81,6 
39,4 
79,7 
253,8 
28,9 
183,8 
4,7 
6,8 
1,1 
60.9 
7.3 
48.8 
54,2 
163.« 
156,9 
68,0 
2,3 
10,2 
16,3 
6,4 
2,0 
1,5 
28,9 
21,3 
653,1 
17,6 
13,2 
14,6 
81,9 
92,3 
44,9 
83,4 
269,2 
36,0 
198,3 
5,3 
8,7 
1,3 
63,2 
6,4 
52,7 
60,6 
88,4 
Denomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabac· 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T i a U E S 
Charbon, cokes et aggloméras 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végé t . 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dér iv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5, «, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
« 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
35 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)-ALLEMAGNE (RF) 
e x p o r t M i o » 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5, «, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
« 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
A U S F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
2 406,0 3 365,0 5 451,9 5 909,7 6 306,3 7 318,0 8 002,5 
65,5 
57,7 
4,4 
8,9 
5,9 
5,9 
16,1 
9,1 
0,3 
1.9 
7,4 
1,3 
7,9 
6,4 
1,4 
397,5 
375,8 
18,7 
2,2 
108,1 
102,4 
5,5 
0,1 
1,3 
10,1 
4,6 
20,5 
23,2 
32,9 
5,2 
5,6 
2,2 
0.6 
2,8 
82,1 
73,6 
9,8 
15,0 
9,4 
5,9 
20,3 
4,5 
4,9 
3,1 
8.1 
1.5 
8,5 
6.8 
1,7 
485,5 
443,5 
32,9 
8,6 
165,9 
157,5 
13,9 
0,3 
4,0 
8,1 
8,5 
35,6 
26,7 
57,0 
6,1 
8,4 
2.2 
2,6 
3,6 
111,0 
94,7 
22,4 
10,8 
14,3 
11,9 
4,9 
9,4 
2,7 
2.8 
11,2 
4,0 
16,3 
8.4 
7,8 
544,4 
491,9 
42,1 
9.5 
218,4 
206,0 
15,6 
0,3 
8,4 
11,2 
9,7 
59,9 
33,3 
56,3 
10,7 
12,4 
4,7 
3,0 
4,7 
135,5 
116,4 
30,4 
13,3 
20,0 
14,7 
5.0 
8,8 
3,2 
4,1 
12,2 
4,8 
19,0 
9,4 
9,7 
514,2 
455,4 
49,7 
8,8 
240,3 
224,0 
14.1 
0,4 
10,4 
15,1 
9,4 
61,8 
35.9 
63,7 
13,2 
16,2 
7,5 
3,2 
5,5 
166,1 
143,6 
27,2 
6,1 
48,6 
16,0 
7,2 
10,0 
3,6 
5,9 
13,5 
5,5 
22,4 
10,4 
12,0 
474,1 
422,1 
43,2 
8,7 
311,0 
286,9 
18,3 
0.6 
10,7 
14,8 
8,0 
75,5 
41,1 
104,2 
13,7 
24,2 
10.4 
6.3 
7.4 
177,1 
152,0 
24,5 
9,9 
42,0 
17,6 
9,4 
13,3 
3,6 
9,2 
15,7 
6,6 
25,1 
11.3 
13,7 
476,9 
415,0 
53,0 
8,7 
375,3 
349,1 
28,6 
0,4 
14,6 
17,1 
9,7 
52,7 
47,6 
124,4 
16,2 
26,2 
12,4 
5,1 
8,8 
285,4 
251,9 
48,3 
25,4 
78,7 
19,1 
11,7 
20,2 
5,6 
14,1 
20,7 
8,0 
33,5 
12,5 
21,0 
484,8 
402,0 
73,0 
9,8 
381,1 
347,2 
26,2 
2,0 
13,5 
28,0 
9,3 
82,0 
51,2 
116,8 
18,1 
33,9 
11,8 
11,6 
10,5 
896,8 1 115,9 2 292,4 2 373,9 2 515,1 2 917,1 3 114,4 
524,6 
173,2 
210,8 
632,8 1 196,9 1 196,9 1 226,2 1 485,0 1 611,2 
235,7 
268,0 
425,5 
663,7 
468,2 
707,6 
510,1 
778,8 
588,2 
842,7 
634,9 
867,9 
924,2 1 495,8 2 220,6 2 568,0 2 743,8 3 276,0 3 630,8 
221,3 
88,6 
1,4 
25,9 
12,0 
7,5 
11,6 
3,7 
40,6 
25,9 
522,7 
8,6 
15,6 
9.3 
17,0 
51,0 
69,9 
199,3 
40,8 
89,7 
180,1 
11.3 
13,2 
4,2 
16,2 
3,2 
53,5 
66,2 
14,0 
328,0 
125,6 
7,0 
40.2 
19,1 
9,9 
17,6 
0,9 
61,7 
39,7 
472,3 
163,9 
3,8 
57,5 
28,3 
18,6 
21,6 
1,2 
104,1 
59,0 
545,8 
191,4 
3,7 
65,5 
32,5 
24,1 
21,2 
1.4 
121,9 
71,5 
601,9 
191,4 
3,5 
74,2 
39,3 
26,4 
26,6 
1.6 
138,5 
83,0 
741,4 
226,7 
3,5 
89,6 
49,6 
35,1 
24,2 
1,8 
171,1 
105,0 
855,3 
289,6 
4,7 
101,0 
60,6 
42,3 
26,6 
6,6 
198,5 
125,4 
931,6 1 291,4 1 502,2 1 573,8 1 850,5 2 007,7 
13,8 
23,8 
12,4 
27.1 
79,7 
96,2 
450,5 
74,1 
127,0 
236,1 
15,8 
19,1 
4,9 
24,0 
3,8 
69,5 
76,9 
19,8 
19,0 
33,2 
17,1 
46,4 
180,0 
142,0 
556.7 
79.0 
212,5 
456,9 
26,2 
34,8 
6,7 
59,8 
7,3 
192,6 
127,5 
65,1 
20,9 
41,6 
22,7 
57,8 
225,7 
164,9 
601,1 
108,0 
257,7 
520,0 
35,2 
49,3 
8,3 
80,6 
9,5 
181,5 
155,4 
77,8 
26,9 
46,6 
25,0 
66,3 
256,4 
171,5 
573,2 
127,2 
279,3 
568,0 
41,7 
58,9 
9,9 
102,5 
10,9 
166,5 
177,6 
9«,3 
33,7 
55,3 
29,4 
83,8 
298,3 
191,7 
652,3 
186,3 
302,7 
684,1 
48,8 
72,0 
11,2 
133,4 
13,5 
191,7 
213,4 
95,6 
30,1 
60,4 
35,5 
98,5 
334,3 
212,4 
715,0 
187,4 
334.3 
767,8 
54,8 
81,0 
11,5 
135,7 
17,0 
215,7 
252,1 
106,0 
1967 
IM IV 
1 867,8 2 166,0 
69,8 
60,7 
11,7 
6,4 
19,2 
3,6 
2,9 
6,0 
1.3 
3,3 
3,9 
2,3 
9,1 
3,3 
5.7 
118.1 
98,9 
17,3 
1,9 
90,0 
81,5 
5,6 
0,1 
3,0 
7,7 
2,0 
19,4 
13,3 
27,4 
3,2 
8,4 
2,8 
3,0 
2,5 
709,1 
366,3 
149,2 
193,6 
853,5 
193,5 
68,3 
1,3 
22,5 
14,0 
9,8 
4,7 
1,8 
46,3 
24,6 
472,1 
7,0 
15,2 
8,0 
22,9 
74,3 
52,4 
166,9 
42,2 
83,2 
187,8 
13,3 
17,9 
2,5 
38,7 
5,9 
49,6 
60,0 
27,3 
84,6 
76,7 
15,2 
9,3 
22,8 
5,5 
3,1 
6,1 
1,0 
4,5 
7,3 
1,9 
7,9 
2,9 
5,0 
137,3 
112,0 
22,9 
2,4 
101,7 
91,4 
6,1 
1,8 
3,8 
9,6 
2,5 
20,4 
13,6 
29,1 
4,5 
10,3 
2,8 
4,7 
2,8 
854,2 
443,5 
177,1 
233,3 
960,1 
230,8 
73,7 
1,2 
29,1 
15.7 
11,9 
8,7 
1,6 
53,1 
35,7 
520,8 
8,9 
16,3 
10,3 
29,3 
96,6 
56,6 
163,9 
47,0 
92,0 
208,5 
15,8 
24,1 
3,3 
31,4 
3,6 
57,7 
72,5 
28,0 
I 
1968 
II III IV 
2 171,4 2 143,3 2 277,4 2 749,1 
79,2 
71,3 
13,1 
10.S 
18,6 
5,6 
3,S 
5,1 
1,3 
4,3 
6,3 
2,3 
8,0 
2,9 
5.C 
136,3 
111.5 
22,2 
2,6 
100,9 
91,9 
6,1 
0,5 
3,6 
8.5 
2.5 
20,7 
11,5 
31,2 
7,3 
8,9 
3,C 
2,8 
3,2 
819,9 
411,4 
159,1 
249,4 
999,7 
246,1 
81,4 
1.4 
27,5 
18,£ 
12,1 
8,1 
1,3 
54,6 
40,£ 
541,4 
8.C 
16,4 
9,S 
29,5 
101.7 
53,7 
181,2 
57,1 
83,7 
212,1 
14,3 
23,6 
2,8 
45,4 
6,C 
55,1 
64,8 
35,4 
92,7 
82,2 
12,7 
12,4 
26,3 
5,7 
5,6 
5,4 
1.6 
3,7 
5,4 
3,3 
10,5 
3,9 
6,6 
126,1 
103,8 
19.6 
2,7 
101,1 
92,2 
6,6 
0,1 
4,0 
9,6 
2,0 
24,0 
14,7 
27,9 
3,3 
8,9 
2,9 
2,6 
3,4 
840,8 
418,2 
162,2 
260,3 
94,2 
80,6 
12,5 
15,1 
18,9 
5,1 
7,3 
5,6 
2,3 
5.2 
5.4 
3,3 
13,6 
3.7 
9,9 
131,2 
110,0 
19,1 
2,2 
101,2 
88,5 
5.8 
1.0 
3,7 
9,0 
1.8 
24,4 
14,5 
25,0 
3,0 
12,7 
3,1 
5,7 
4,0 
112,9 
102,3 
16.8 
13,9 
26,8 
7,3 
8,1 
7,5 
1,7 
8,3 
9,7 
3,2 
10,6 
3,4 
7,2 
144,2 
123,1 
19,1 
1,9 
116,3 
104,5 
5,9 
0,2 
4,9 
10,5 
2,5 
32.3 
15,1 
27,1 
6,0 
11,7 
2,5 
5,5 
3,7 
866,3 1 100,3 
447,2 
176,2 
242,8 
544,2 
215,5 
340,6 
953,2 1 044,9 1 240,4 
243,5 
81,7 
1,7 
27,6 
18,1 
12,9 
5.8 
1.3 
56,9 
37,4 
509,2 
8,9 
16,6 
10,2 
30,4 
94,3 
56,8 
157,1 
52,3 
82,6 
200,5 
14,7 
26,5 
3,0 
33,0 
2,9 
56,6 
63,8 
29,3 
244,3 
81,0 
1,8 
28,6 
19,6 
16,1 
8,7 
1,7 
57,5 
29,3 
548,4 
8,5 
17,7 
10,2 
33,6 
101,0 
61,8 
176,3 
50,3 
89,0 
252,2 
18,9 
29,8 
2,9 
51,8 
7,2 
60,2 
81,4 
39,6 
287,3 
89,6 
2,6 
33.6 
23,0 
15,1 
10,1 
1,6 
67,7 
44,1 
«54,3 
10,2 
19,5 
13,2 
41,2 
128,3 
68,2 
199,3 
61,8 
112,6 
298,9 
23,1 
40,1 
4,5 
48,8 
6,6 
78,8 
97,9 
35,1 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
36 
Mio! 
TAB. 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)­ALLEMAGNE (RF) 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
i 401,3 8 049,8 9 163,710305,2 11 586,0 12816,113733,2 
117,3 
97,3 
1.6 
13,4 
1,2 
7.5 
26,3 
21,6 
3,7 
7,0 
10,3 
4,9 
20,0 
19,1 
0,9 
183,0 
104,1 
76,1 
3.5 
126,8 
104,2 
7,8 
0,3 
3,4 
4,7 
6,3 
47,9 
14,4 
7,2 
13,7 
22,« 
6,6 
8,4 
7,5 
3 059,8 : 
1 347,4 ' 
523,0 
1 205,5 1 
2 894,« : 
719,1 
240,0 
3,4 
80,4 
74,9 
18,2 
120,2 
6,6 
104,4 
73,8 
1 609,8 'i 
30,0 
53,4 
20,1 
42,0 
249,8 
131,4 
594,4 
150,8 
308,8 
565,7 
22,8 
11,0 
16,2 
58,9 
7,4 
224,8 
225,1 
19,8 
140,1 
113,« 
2,8 
12,0 
2,1 
7,5 
37,8 
11,5 
5,7 
10.9 
15,9 
3,9 
26,5 
25,0 
1,5 
192,6 
111,1 
78,5 
3.5 
164,4 
138,4 
13,4 
0,5 
10,8 
8,6 
7,2 
56,5 
17,2 
10,9 
17,5 
26,0 
8,0 
9,7 
8,4 
I 834,1 ' 
609,4 ; 
647,3 
603,3 1 
Ι 689,3 : 
933,1 1 
298,1 
3,2 
112,8 
96,2 
25,5 
117,8 
13,5 
164,1 
107,2 
026,8 1 
38,1 
69,9 
27,3 
55,4 
310,3 
160,4 
795,3 
187,9 
338,3 
729,4 
28,7 
16,8 
19,0 
77,7 
10,1 
273,9 
274,2 
29,3 
177,5 
145,5 
4,0 
8,4 
3.2 
11,2 
59,7 
19,4 
3,9 
8,7 
22,2 
4,5 
31,9 
26,5 
5,3 
272,4 
118,2 
150,9 
3,7 
215,0 
188,3 
11,4 
0,8 
14,3 
12,3 
5,2 
87,5 
19,6 
12.1 
24,1 
26,« 
6,6 
9,8 
10,1 
I 524,8 . 
. 089,3 : 
742,8 
678,6 ­
872,1 ­
174,1 1 
353,0 
3,1 
144,7 
135,2 
39,5 
122,9 
15,1 
218,9 
147,7 
871,3 2 
48,9 
80,0 
30,8 
70,1 
347,2 
169,4 
585,9 
176,3 
354,5 
826,8 
31,7 
27,9 
17,3 
86,2 
17,4 
324,0 
319,8 
101,9 
212,1 
179,0 
3,8 
7,9 
4,2 
11,1 
89,2 
18,6 
5,5 
11,7 
22,4 
4,6 
33,1 
28,4 
4,7 
267,3 
110,3 
154,5 
2,7 
242,2 
213,4 
13,6 
0,8 
15,4 
13,0 
3,8 
99,2 
22,0 
18,1 
27,5 
28,8 
5,6 
11,2 
11,9 
1157,41 
! 391,2 ; 
843,0 
924,4 ; 
I 294,4 ' 
340,7 1 
432,3 
3,4 
170,1 
156,7 
45,0 
117,5 
15,7 
245,7 
167,2 
. 033,8 : 
53,9 
87,2 
33,7 
77,0 
387,5 
188,9 
634,1 
188,1 
385,2 
268,5 
226,8 
4,1 
15,5 
7,5 
14,7 
112,8 
21.6 
4,5 
13,5 
28,0 
4,7 
41,7 
32,0 
9,7 
254,0 
101,9 
149,6 
2,5 
267,3 
231,2 
13,2 
1.5 
21,1 
14,7 
4,0 
105,2 
24,5 
18,4 
28,7 
36,1 
6,6 
15,4 
14,1 
i 754,2 < 
. 707,4 : 
248,8 
204,4 
3,0 
6,7 
21,3 
15,6 
80,8 
22,6 
6,0 
15,5 
27,4 
5,6 
44,3 
32.9 
11,5 
249,8 
90,0 
157,3 
2,7 
297,4 
258,9 
13,8 
1,7 
25,5 
17,5 
3,7 
154,3 
27,3 
22,1 
30,8 
38,5 
5,4 
17,8 
15,3 
ί 378,8 i 
Ι 084,3 : 
255,2 
209,0 
3,0 
7,8 
18,6 
15,9 
63,8 
25,9 
6,8 
18,8 
41.7 
6,8 
46,2 
36,2 
10,0 
243,7 
85,5 
155,3 
2,8 
305,6 
267,0 
12,1 
1.2 
25,0 
19,3 
4,4 
118,8 
31,7 
23,7 
30,9 
38,5 
5,0 
17,2 
16,4 
ί «68,4 
Ι 341,8 
967,9 1 030,8 1 125,2 
. 078,9 ; 
Ι 892,9 ! 
475,5 1 
462.3 
3,8 
192,3 
185,8 
53.2 
129,6 
15,6 
259,5 
190,7 
412,9 : 
56,1 
88,8 
36,4 
82,9 
409,8 
213,1 
844,9 
260,6 
421,7 
. 264,9 ; 
i 440,8 1 
672,7 1 
541.9 
4,2 
220,0 
209,3 
58,3 
133,4 
17,7 
294,5 
228,1 
644,2 ί 
66,2 
98,1 
38,9 
88,7 
480,0 
234,1 
ί 201,8 
i 066,0 
849,4 
583,3 
7.5 
237,3 
227,9 
68,2 
126,9 
13,5 
345,2 
239,8 
958,5 
65,7 
108,0 
42,3 
96,8 
497,8 
247,2 
809,2 1 043,7 
391,0 
455,1 
375,2 
481,7 
919,8 1 004,4 1 123,8 1 258,2 
35,2 
33,9 
19,5 
98,3 
20,8 
352.8 
359,6 
131,9 
41,9 
38,3 
20,2 
102,8 
22,2 
381,7 
397,5 
149,1 
45,9 
46,7 
20,4 
108,0 
23,1 
428,0 
452,0 
200,6 
46,8 
53,1 
20,3 
117,1 
30,5 
459,0 
531,3 
194,4 
1967 
III IV 
3 300,3 3 742,0 
54,1 
41,4 
0,5 
1,8 
4,2 
4,0 
9,8 
3,6 
1,8 
5,3 
8,3 
1,9 
12,7 
9,9 
2,8 
68,1 
24,8 
42,6 
0.7 
«9,7 
«0,8 
2,8 
0,2 
5,4 
4,6 
1.2 
26,8 
7,9 
5,8 
6,1 
8,8 
1.0 
4.1 
3.7 
71,3 
59,5 
0,6 
1,9 
4,6 
4,6 
17,8 
10,3 
1.7 
6,4 
9,7 
1,9 
11.8 
9,6 
2,2 
68,9 
26,1 
41,9 
0.9 
78,5 
«9,1 
2,5 
0,3 
6,5 
5,1 
1.2 
30,4 
8,5 
6,2 
8,5 
9,4 
1.3 
4,1 
4,0 
1 577,3 1 817,8 
806,0 
280,0 
491,3 
920,4 
304,4 
593,4 
1 483,6 1 655,5 
445,7 
146,5 
1,8 
57,8 
56,4 
15,5 
24,0 
3,3 
83,0 
57,4 
709,6 
16,3 
29,8 
10,2 
25,1 
117,9 
62.8 
255.9 
75,6 
116,0 
328,4 
11,9 
11,8 
5,5 
35,6 
12,7 
114,6 
136,2 
47.« 
489,9 
153,3 
2,8 
64,1 
62,9 
17,6 
26,1 
3,6 
96,4 
63,2 
822,5 
16,2 
30,4 
12,0 
26,6 
134,3 
66,6 
280,7 
122,7 
133,2 
343,0 
13,0 
15,1 
5,7 
27,3 
6,6 
122,9 
152,4 
50,0 
1968 
I II III IV 
3 651,8 3 553,6 3 879,6 4 413,9 
71.4 
60,2 
1.3 
2,8 
5,7 
4,1 
15,0 
10,8 
1,9 
5,4 
11,7 
1,6 
11,1 
8,1 
3,0 
«2,9 
19,4 
42.9 
0,6 
77,1 
67.5 
2,5 
0,3 
6,9 
3,7 
0,9 
30,0 
9,4 
4.7 
9,1 
9,6 
1.0 
4,3 
4,2 
60,2 
47,6 
1,4 
2,5 
5,8 
3,4 
12,8 
5,2 
1,8 
4,4 
8.0 
2,1 
12,7 
10,4 
2,3 
68,« 
19,5 
48,4 
0,7 
78,2 
69,3 
3,1 
0.4 
7,0 
4,9 
0,9 
31,9 
8,1 
5,8 
7,2 
8,9 
0,9 
3,6 
4,4 
72,4 
56,3 
1.0 
3,2 
7,5 
3.4 
16,1 
3,8 
3,6 
6.4 
9,1 
2.0 
16,1 
12,3 
3.8 
81,6 
27,7 
53,3 
0,7 
77,6 
66,2 
3,1 
0,3 
6,6 
4,3 
1,2 
31,2 
Β,Ο 
4,2 
7,3 
11,3 
1,0 
5,1 
5,3 
75,3 
60,2 
0,9 
1.3 
5,2 
4,9 
12,8 
12.4 
5,1 
8,2 
7,5 
1.9 
15,2 
9,8 
5.3 
75,4 
29,1 
45,6 
0.7 
91,1 
81,0 
3,0 
0,3 
9.0 
5,7 
1,2 
36.9 
8,3 
5,4 
11,1 
10,2 
0,9 
4,1 
5,1 
1 829,4 1 787,8 1 880,2 2 229,8 
879,4 
288,5 
661,5 
837,4 
274,3 
676,1 
909,3 1 050,7 
306,7 
664,2 
364,7 
814,4 
1 564,2 1 512,0 1 719,6 1 884,5 
491,4 
150,1 
2,2 
63,4 
60,2 
18,6 
38,7 
3,4 
89,3 
65,5 
778,7 
15,7 
27,0 
10,3 
24,8 
132,1 
57,1 
270,4 
123,3 
118,0 
294,1 
11,1 
15,9 
3,9 
29,1 
10,2 
108,7 
115,3 
46,9 
487,9 
151,0 
2,6 
63,6 
62,7 
19,3 
28,1 
3.7 
93,6 
63,3 
718,4 
18,5 
30,3 
10,7 
24,8 
129,3 
59,2 
240,6 
87,3 
117,7 
305,« 
10,7 
17,6 
5,3 
26,3 
7,0 
117,9 
120,9 
46,8 
541,5 
161,6 
2,7 
72,0 
73,6 
22,4 
31,9 
3,9 
103,5 
65,0 
818,9 
13,4 
33,7 
11,1 
26,9 
142,1 
67,8 
299,9 
92,1 
126,8 
359,2 
12,8 
16,4 
6,0 
40,1 
13,8 
126,0 
144,2 
48,1 
568,5 
165,0 
3.0 
74,8 
78,5 
20,9 
32,1 
4,4 
119,6 
70,1 
912,6 
20,6 
33,6 
13,8 
29.9 
171,6 
71,9 
304,2 
115,7 
151,3 
403,4 
15,0 
20,0 
6,7 
38,9 
10,4 
149,0 
163,4 
57,8 
Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé , cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, p rod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Arteicls manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
• I 
32 
33 
34 
35 
2 4 - 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
» 
LO 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
ITALIEN-ITALIE 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschn i t t 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 4 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreidee'Zeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungei. 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
i m 
1960 
p o r t 
1963 1964 1965 1966 1967 
683,6 1 309,8 2 474,8 2 364,6 2 291,4 2 787,2 3 389,9 
77,8 
75,0 
15,7 
11,3 
26,5 
6,7 
1.8 
5,8 
2,6 
0,9 
1.8 
0,7 
2,8 
2,4 
0,5 
42,1 
37.6 
2,8 
2,0 
111,3 
105,0 
5,5 
0,9 
0,7 
4,5 
2,5 
33,0 
7,8 
43,5 
7,4 
6.3 
1,7 
1.7 
3.1 
162,3 
109,1 
41,9 
16,6 
289,6 
82,2 
36,9 
1.1 
7,3 
6,4 
4,9 
5,7 
0,8 
9,8 
12,6 
166,0 
6,4 
2.5 
0,8 
4,0 
16,4 
28,5 
71,8 
13,5 
18,7 
41,4 
3,5 
0,5 
0,4 
3,7 
0 
15,5 
16,2 
0,5 
127,9 
121,6 
30,8 
21,6 
33,9 
9,2 
11,3 
4,9 
1.9 
1.1 
3,6 
1,3 
6.3 
4,2 
2,2 
71,1 
65,2 
5.1 
1,4 
238,6 
227,5 
17,7 
0.3 
3,1 
13,7 
3,9 
55,7 
11.2 
111,8 
10,8 
11,1 
1.5 
4.9 
4,2 
313,9 
186,7 
72,2 
65,4 
240,4 
224,3 
52,8 
52,4 
44,5 
8,2 
16,8 
12,8 
12,9 
1,3 
18,3 
4,4 
1«,1 
8,7 
7,4 
50,4 
41,0 
8,6 
0,8 
268,5 
259,5 
17,9 
3,3 
9,7 
21,6 
4,2 
79,3 
16,0 
93,8 
13,8 
9,0 
2,6 
3,3 
3,0 
884,4 
454,1 
173,7 
256,7 
556,5 1 014,4 
142,6 
62,4 
4,1 
16,2 
11,8 
7,5 
3,5 
0,7 
19,0 
22,2 
344,6 
9,7 
5,6 
1,5 
7,5 
30,7 
39,3 
184,2 
28,7 
27,3 
69,3 
6,4 
2,3 
0,5 
5,8 
0,2 
26,3 
22,8 
1.9 
220,4 
85,0 
1,4 
24,7 
17,5 
13,3 
2,5 
1.5 
34,6 
40,0 
660,6 
11,3 
13,2 
2,3 
16,5 
79,8 
72,7 
347,4 
47,0 
70,3 
133,4 
11,2 
6,6 
0,9 
11,7 
0,4 
66,3 
36,3 
16,7 
278,1 
262,0 
48,3 
56,5 
40,4 
8,8 
41,9 
14,2 
16,9 
1,3 
30,4 
3,3 
1«,1 
7.1 
9,0 
40,9 
29,4 
11,0 
0,5 
277,9 
270,3 
15,9 
7,1 
13,2 
21,7 
4,7 
76,6 
15,7 
100,2 
15,3 
7,6 
2,2 
2,2 
3,2 
791,8 
406,3 
208,7 
176,7 
955,5 
245,5 
92,5 
1,4 
25,8 
21,3 
18,8 
3.3 
1.6 
38.6 
43,0 
567,1 
11,4 
15,6 
2.2 
18,2 
91,5 
68,6 
244,6 
53,7 
61,4 
143,0 
9,4 
5,6 
1,0 
14,7 
0,6 
71,8 
41,4 
20,4 
335,4 
317,7 
52,7 
71,6 
72,7 
12,2 
49,8 
26,9 
6.9 
1.5 
20,9 
2,5 
17,7 
7,8 
9.9 
31,3 
21,6 
9.3 
0.3 
347,2 
338,9 
20,4 
4.6 
16,9 
15.3 
6,0 
72,8 
16,7 
169,9 
16,5 
8,3 
2,5 
1,4 
4,4 
650,9 
299,8 
197,1 
154,0 
380,7 
354,5 
50,1 
92,0 
92,7 
16,0 
35,2 
19,5 
5,6 
3.1 
31,7 
8,4 
2«,3 
10,8 
15,0 
47,0 
35,1 
11,7 
0,2 
400,4 
388,2 
28,7 
8,1 
21,2 
18,6 
7,8 
88,3 
21,3 
174,4 
20,3 
12,1 
3,6 
3,3 
5,3 
784,5 
402,6 
201,0 
180,9 
482,1 
448,7 
85,4 
121,9 
116,9 
17,2 
36,0 
21,3 
5,2 
3,5 
33,2 
8,3 
33,4 
14,8 
18,4 
70,7 
55,4 
14,9 
0,6 
440,4 
418,2 
29,9 
7,3 
24,3 
24,9 
9,4 
76,1 
25,6 
199,3 
23,4 
22,2 
3,4 
13,8 
5,1 
980,9 
529,8 
227,0 
224,8 
906,7 1 165,5 1 404,3 
270,2 
96,5 
1,4 
25,9 
25,0 
14,8 
5,5 
1,8 
46,7 
53,2 
505,1 
13,8 
17,5 
2,0 
16,4 
90,2 
60,5 
204,8 
50,8 
48,9 
131,4 
6,8 
4,8 
1,0 
15.3 
0,8 
62,5 
41,7 
19,9 
341,7 
115,6 
1,2 
33,9 
32,4 
21,4 
7,4 
2,0 
62,9 
66,3 
667,5 
18,9 
22,3 
2,8 
20,2 
123,3 
72,0 
263,9 
84,6 
58,7 
156,2 
7,4 
5,3 
1,3 
22,2 
1.1 
69,3 
51,6 
9,1 
407,4 
137,5 
1.3 
37,1 
37,7 
26,1 
8,5 
1,3 
83,7 
75,5 
812,4 
16,6 
28,9 
3,1 
23,2 
139,5 
84,1 
329,1 
114,4 
72,9 
184,5 
10,1 
6,4 
1.5 
26.1 
1,4 
78,0 
61,8 
11.4 
1967 
III 
801,0 
113,7 
104,8 
20,5 
39,1 
23,2 
4,3 
5,0 
2,2 
1.0 
0,7 
8,0 
1.0 
8,9 
3,2 
5,6 
18,3 
13,9 
4,0 
0,3 
100,4 
94,6 
6,8 
1.3 
6,0 
7,0 
2,2 
18,4 
6,9 
42,4 
4,5 
5,9 
0,7 
3,7 
1,5 
235,1 
130,2 
54,9 
49,9 
331,1 
94,4 
32,0 
0,3 
8,5 
9.1 
5,6 
2,3 
0,3 
20,3 
16,1 
191,4 
3,9 
7,2 
0,8 
4,9 
32,4 
20,3 
77,7 
26,0 
18,0 
45,3 
2,0 
1,4 
0,3 
7,1 
0,3 
19,3 
15,0 
2,4 
IV 
891,8 
159,8 
148,0 
28,7 
37.2 
40,4 
5,7 
10,9 
11,4 
1,2 
1,3 
10,1 
1.2 
11,8 
6,0 
5,6 
19,8 
16,1 
3,6 
0.2 
112,3 
105,1 
7,2 
1,5 
6,1 
7,0 
2,4 
17,9 
6,8 
50.8 
6,6 
7,2 
0.6 
5.8 
0.9 
243,5 
129,7 
59,8 
53,7 
354,1 
107.« 
35,3 
0,3 
10,1 
8,5 
7.8 
2,2 
0,4 
22,6 
21,0 
199,2 
4,1 
7,6 
0,7 
5,6 
36,6 
21,7 
79,1 
24,2 
19,6 
47,2 
2,9 
1,8 
0,4 
6,5 
0,4 
18,8 
16,8 
2.4 
I 
878,5 
121,5 
115,1 
23,7 
33,6 
30,9 
3.4 
7,8 
6,5 
0,7 
0,8 
6,8 
0,9 
«.4 
2,5 
3,9 
16,3 
12,1 
3,8 
0,4 
108,1 
103,3 
7,2 
1,2 
6,9 
6,2 
2,8 
18,3 
6,5 
47,7 
6,6 
4,8 
0,5 
2,5 
1.8 
265,6 
133,5 
57,3 
74,7 
364,5 
112,3 
37,1 
0,3 
10,3 
11,9 
7,4 
1,8 
0,3 
23,1 
20.1 
203,8 
4,2 
8,6 
0,8 
7,6 
38,9 
21,0 
78,7 
26,9 
17,1 
48,4 
2,2 
2,1 
0,4 
7,9 
0,4 
20,2 
15.2 
2,5 
1968 
II 
861,1 
141,2 
131,5 
23,4 
39,3 
38,6 
5,4 
9,5 
2,7 
0.8 
0,7 
9,8 
1,1 
9,8 
3,1 
6,7 
18,2 
13,2 
4,5 
0,5 
101,2 
97,4 
7,0 
0,4 
6,8 
7,2 
2,2 
20,3 
6,2 
42,6 
5,0 
3,8 
0,7 
1,4 
1,7 
261,4 
134,8 
56,6 
69,8 
337,5 
112,0 
36,5 
0,5 
10,7 
9,9 
7,2 
1,6 
0,4 
24,7 
20,5 
177,3 
4,2 
8,0 
0,8 
7,1 
32,6 
18,7 
65,0 
23,6 
17,4 
48,2 
2,5 
2,0 
0,4 
6,9 
0,3 
20,9 
15,3 
1,6 
III 
898,1 
154,6 
143,9 
26,3 
38,2 
40,1 
4,3 
10,2 
4,2 
2,0 
1,3 
15.7 
1,7 
10,7 
3.9 
6,8 
18,6 
13.9 
4,4 
0,4 
94,9 
89,3 
7.2 
1.4 
6,0 
7,0 
2,2 
18,2 
6,5 
37,1 
3,6 
5,6 
0,8 
2,9 
1.9 
264,9 
142,0 
62,9 
60,0 
363,3 
117,8 
39,8 
0,3 
10,9 
11,4 
7,6 
1,9 
0,3 
25,5 
20,1 
188,7 
4,9 
8,6 
3,0 
6,3 
34,0 
20,7 
68,1 
22,5 
20,7 
56,7 
3,0 
1,7 
0,4 
9,7 
0,5 
23,0 
18,4 
1.7 
Mio t 
IV 
072,6 
204,9 
185,6 
40,2 
33,7 
52,4 
6,0 
18,6 
13,1 
1,9 
1.5 
17,2 
1,1 
19,4 
7,7 
11,3 
20,5 
14,3 
6,0 
0.2 
117,8 
112,1 
8,8 
4,1 
7,2 
6,1 
2,8 
24,3 
7,4 
44.4 
7,2 
5,7 
0,6 
3,1 
2.0 
309,1 
154,4 
77,3 
77,0 
417,6 
136,3 
46,8 
0,3 
12,8 
12,5 
7.7 
2,4 
0,6 
30,2 
22,9 
219,4 
5.9 
10.6 
2,4 
7,9 
41,7 
23,6 
78,9 
25,8 
22,7 
«1,9 
3,6 
2.5 
0.6 
10,9 
0,5 
23,5 
20,4 
2,7 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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Mio! 
TAB. 3 a 
ITALIEN-ITALIE 
i m p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
2 470,6 3 411,7 5 0«4,4 4 866,7 5 055,9 5 784,1 6 307,2 
468,4 
453,5 
39,8 
91,9 
49,9 
45,7 
79,3 
28,0 
9,4 
107,1 
13,9 
0,6 
14,9 
2,2 
14,3 
580,0 
123,3 
462,7 
0,5 
615,7 1 083,5 1 077,0 1 275,2 1 385,7 1 296,8 
599,7 1 039,2 1 041,4 1 253,3 1 364,2 1 265,8 
56,8 
94,3 
61,7 
54,6 
176.8 
39,0 
2,0 
94,3 
19.3 
3.3 
16,0 
3,7 
12,3 
591,8 
89,3 
503,3 
0,4 
123,1 
177,2 
84,1 
79,5 
293,3 
66,7 
78,8 
98.1 
35,9 
2,5 
44,3 
6,2 
38,1 
872,0 
135,4 
736,5 
0 
106,3 
223,3 
59,7 
76,4 
283,4 
53,2 
91,2 
113,5 
32,1 
2,2 
35,5 
6.0 
29,6 
116,4 
233,5 
73,0 
87,6 
447,7 
103,4 
29,7 
123,6 
37,5 
0,8 
21,9 
6,6 
15,3 
153,0 
253,8 
61,0 
88,5 
518,1 
107,1 
10,4 
123,3 
47.4 
0,8 
21,5 
8,7 
12,8 
185,2 
281,5 
49,7 
93,3 
344,6 
108,5 
8,1 
142,4 
51,6 
1.0 
31,0 
10,0 
21,0 
976,9 1 124,4 1 222,9 1 520,0 
142,9 
833,9 
0 
141,3 126,3 116,6 
982,9 1 096,3 1 402,9 
0,2 0,3 0,7 
853,1 1 192,« 1 402,1 1 280,0 1 290,7 1 544,7 1 «23,6 
790,1 1 070,8 1 262,2 1 215,6 1 226,9 1 456,5 1 511,4 
45,8 
37,6 
43,5 
124,0 
54,7 
298,3 
39,7 
146,5 
14,3 
63,0 
25,0 
37,5 
4,3 
178,5 
110,3 
39,2 
31,8 
388,6 
114,3 
49,1 
3,4 
8,8 
20,1 
4.7 
2,4 
0,2 
12,1 
18,0 
232,9 
5,1 
3,6 
2,3 
16,3 
27,1 
18,4 
68,1 
75,0 
14,2 
41,4 
0,9 
0,7 
0,1 
4,2 
0.2 
21,7 
12,9 
2.1 
75,6 
55,7 
79,2 
178,6 
83,9 
415,1 
48,3 
116,2 
19,4 
121,8 
24,0 
92,8 
4,7 
300,5 
182,3 
56,6 
69,8 
700,5 1 
194,8 
81,5 
8,3 
17,6 
17,8 
7,2 
5,2 
0,4 
25,9 
32,2 
439,7 
9.4 
6,8 
4,4 
21,8 
41,5 
23,5 
128,7 
173,9 
22,9 
66,0 
1,5 
1.5 
0.2 
5,5 
0,4 
31,3 
20,6 
10,« 
78,3 
94,5 
67,0 
249,7 
111,2 
420,6 
62,0 
153,6 
25,4 
139,9 
17.4 
118,1 
4,4 
678,6 
422,3 
140,8 
115,5 
005,7 
212,5 
85,1 
4,1 
20,2 
30,7 
9,5 
4,0 
0,3 
21,7 
36,6 
667,7 
16,3 
10,9 
6,2 
53,6 
73,4 
39,9 
198,6 
217,1 
51,8 
125,4 
7,4 
2.4 
0.7 
13,8 
1,5 
57,7 
41,9 
22,5 
83,2 
82,0 
61,8 
221,3 
120,9 
431,8 
71,3 
116,7 
26,7 
64,4 
15,4 
46,1 
2,8 
562,1 
361,5 
129,0 
71,5 
947,6 
215.« 
87,2 
3,2 
20,7 
29,2 
10,0 
4,0 
0.9 
22,7 
38,2 
«03,2 
17,8 
11,2 
6,2 
53,4 
77.3 
39,7 
153,2 
207,4 
37,0 
128,8 
8,5 
2,6 
0,8 
16,6 
1,6 
56,6 
42,5 
23,1 
88,2 
109,3 
57,0 
223,0 
133,1 
348,6 
76,3 
164,4 
27,6 
63,8 
17,4 
43,9 
2,5 
440,7 
252,3 
106,3 
82,3 
907,5 1 
211,8 
79,4 
2,0 
18,6 
33,7 
9,9 
4,4 
1,1 
21,1 
42,4 
572,8 
17,8 
10,3 
5,6 
54,6 
64,3 
33,4 
108,8 
249,0 
28,3 
123,0 
4,1 
2,7 
0,7 
15,5 
1,2 
57,1 
42,0 
17,4 
126,3 
145,0 
60,0 
244,9 
146.3 
447,3 
90,3 
160,7 
36,8 
88,2 
21,7 
64,2 
2,3 
488,2 
307,9 
119,7 
60,7 
117,5 
161,0 
65,0 
264,1 
159,3 
424,2 
95,3 
188,3 
36,8 
112,2 
16,4 
92,9 
2.9 
636,1 
384,8 
141,2 
113,5 
127,5 1 212,0 
236,3 
85,3 
3,1 
22,3 
40,2 
11,5 
7,5 
1,3 
25,3 
41,0 
743,2 
29,5 
10,8 
5,4 
52,7 
84,0 
35,2 
144,7 
342,6 
36,4 
148,0 
3,9 
3,0 
0,9 
18,0 
1,4 
66,0 
56,8 
15,1 
262,1 
94,5 
7,4 
23,3 
43,1 
14,2 
7,3 
0,5 
26,8 
45,1 
782,3 
29,4 
12,7 
6,8 
54,5 
82,4 
39,2 
152,6 
362,3 
42,9 
167,6 
5,3 
3,2 
1,1 
18,8 
1.2 
74,5 
63,5 
18,7 
1967 
III IV 
f 528,5 1 695,0 
318,4 
312,9 
47,4 
78,6 
10,5 
21,6 
81,6 
23,8 
1,5 
31,4 
16,4 
0,1 
5,5 
1,9 
3,6 
369,3 
29,6 
339,5 
0.2 
408,5 
378,2 
29,5 
44,6 
15,6 
69,7 
38,5 
103,7 
24,0 
43,8 
8,1 
30,3 
4,4 
25,2 
0,7 
146,1 
89,3 
34,4 
22,5 
281,« 
«1,1 
22,7 
2,5 
5,4 
9,8 
3,2 
1,4 
0,1 
6,3 
9,8 
178,2 
6,6 
3,0 
1,5 
12,4 
18,9 
9,3 
37,4 
78,8 
10,5 
42,4 
1.2 
0,7 
0,2 
5,1 
0,3 
18,0 
16,7 
4,7 
282,4 
271,0 
48,1 
56,7 
14,0 
36,3 
37,0 
29,6 
1,0 
37,5 
10,8 
0,4 
11,4 
3,5 
7,9 
521,8 
32,1 
489,5 
0,2 
403,7 
369,1 
26,9 
39,6 
15,8 
69,6 
35,8 
91,2 
22,7 
57,1 
10,4 
34,5 
3,6 
30,1 
0,9 
186,9 
95,7 
34,1 
57,1 
294,4 
«2,2 
22,6 
2,4 
5,4 
10,5 
3.9 
1,5 
0,1 
6,2 
9,7 
188,5 
7,1 
3,1 
1.9 
12,9 
21,0 
9,8 
36,7 
85,8 
10,4 
43,6 
1.6 
0,8 
0,2 
5,2 
0,2 
19,7 
15.9 
5,8 
1 
1968 
II III IV 
1 440,7 1 712,6 1 640,5 1 750,6 
220,0 
215,1 
35,9 
51,3 
10,5 
19,2 
25,6 
26,0 
0,5 
34,3 
11,6 
0,1 
4,9 
2,0 
2.9 
360.1 
24,2 
335,7 
0.2 
395,5 
379,8 
26,4 
41,8 
15,0 
62,0 
36,4 
109,5 
26,5 
53,8 
8,5 
15,7 
2,0 
12,9 
0,8 
157,3 
98,1 
37,2 
21,9 
300,8 
73,8 
31,3 
1.0 
6,5 
11,8 
3,3 
2,2 
0,2 
7.1 
10,4 
187.0 
7,9 
3.1 
1,6 
14,4 
21,8 
9,7 
37,3 
78,1 
13.0 
40.0 
1,2 
0.7 
0,2 
3,6 
0,2 
19.9 
14.2 
7,0 
397,1 
390,7 
51.3 
55,5 
13.1 
17.4 
180,7 
25,9 
0,9 
33.4 
12.1 
0,3 
6,5 
3.2 
3.6 
416,6 
26.1 
390,6 
0,3 
391,1 
372,4 
24,3 
34,5 
13,7 
72,9 
38,3 
96,5 
26,5 
57,6 
7,6 
18,8 
1.6 
16,5 
0.7 
198,4 
103,3 
40,8 
54,4 
301,0 
«9,5 
25,0 
1,7 
6,1 
12,2 
3,3 
2,3 
0,1 
7,1 
11,7 
187,5 
7,6 
3,7 
1,9 
13,4 
19,1 
9,4 
34,7 
86,8 
12,1 
44,0 
1.4 
0.9 
0,3 
3,0 
0,3 
22,0 
16,1 
8,3 
347,1 
361,0 
41.7 
42,9 
8,9 
32,4 
150,6 
27,5 
2,0 
36,0 
18,5 
0,5 
6,1 
2,7 
3,4 
389,8 
27,0 
362,6 
0,2 
374,7 
353,6 
29,2 
29.6 
13,0 
71,1 
38,2 
79,2 
26,6 
57,3 
9,3 
21,1 
2,2 
18,2 
0.7 
185,3 
95,7 
36,9 
52,7 
315,6 
70,5 
24,2 
1,2 
6,7 
13,5 
3,4 
1,0 
0,2 
7,6 
12,8 
198,1 
8,9 
3,2 
4,4 
13,6 
16,4 
8,2 
28,3 
104,0 
11.1 
47,0 
1.2 
0.9 
0.3 
4,7 
0,4 
22,4 
17,3 
8,0 
324,7 
316,3 
41,6 
43,9 
11,0 
29,1 
100,0 
36,6 
1,7 
40.1 
11,8 
0,4 
8,4 
4,5 
3,9 
434,6 
23,0 
411,5 
0.2 
434,2 
412,0 
31,0 
46,5 
16,3 
77,0 
45,3 
94,0 
25,0 
68,1 
9,2 
22,2 
3,6 
18,3 
1,0 
194,3 
107,6 
43,3 
43,1 
352,3 
78,5 
28,2 
1,5 
6,0 
13,6 
4,7 
1,3 
0,2 
9,3 
11,8 
223,9 
10,3 
3,7 
4.1 
15,8 
21,1 
10,1 
36,3 
109,8 
12,7 
49,8 
1.5 
0,9 
0,3 
5,4 
0,4 
24,7 
16,6 
10,7 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé , cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et ar t . , pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Art ic les en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientist photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , « . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m LU 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pu les données confidentielles. 
39 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 
ITALIEN­ITALIE 
CST­
Waren­
klasso 
Teil oder Abschni t t 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
A U S F U H R I N T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zel lstof und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen. Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r a n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
e x 
1960 
p o r t 
1963 1964 1965 1966 1967 
606,4 1 078,6 1 792,3 2 265,9 2 891,0 3 261,7 3 373,0 
189,5 
171,4 
0,1 
0.9 
4,6 
0,4 
4.2 
158.8 
0,3 
1.2 
0,9 
0,3 
18,1 
11,3 
6,9 
18,9 
0.5 
19,0 
— 
37,3 
36,7 
2,9 
0,4 
0,3 
0,4 
0,8 
7,0 
6,6 
4,5 
14,3 
0,4 
0,1 
0,5 
0 
135,9 
59,7 
7,2 
71,2 
224,7 
30,7 
11,7 
0,1 
1.8 
1.7 
5,9 
0,1 
1.0 
6,4 
1,3 
124,6 
4,2 
4,4 
2,0 
1,2 
73,8 
5,0 
19,4 
3.6 
5,5 
69,5 
0,5 
1,1 
0,8 
24,0 
16,1 
3,3 
16,3 
0,1 
251,8 
228,8 
2,2 
9.6 
5.9 
0,7 
4,6 
211,7 
0.7 
0,9 
1,8 
0,7 
23,0 
11,0 
10,1 
39,2 
0 
39.6 
0 
58,5 
57,5 
5,4 
0.5 
4,7 
0.3 
0.9 
8.7 
9.7 
5,4 
21,7 
1.0 
0,1 
0,9 
0,1 
283,5 
121,6 
27,5 
144,7 
444,9 
54,7 
27,9 
0.1 
1.9 
3,2 
5.7 
0,3 
0,6 
12,7 
2,7 
235,6 
6,6 
7.2 
4.1 
3.4 
137,4 
12,5 
27,9 
4,9 
12,6 
154,6 
1,2 
2,7 
2,0 
58,8 
35,8 
8,7 
36,4 
0>7 
325,7 
297,5 
0,5 
3,4 
6,3 
1,0 
14,6 
257,2 
5,1 
3,3 
4,8 
1,2 
28,2 
17,2 
11,0 
55,2 
0,8 
54,1 
0.3 
72,5 
70,4 
4,6 
0,6 
10,1 
0,5 
0,2 
12,8 
13,3 
4,1 
24,3 
2.1 
0,7 
C.9 
0,5 
545,8 
222,7 
104,2 
218,8 
354,3 
326,1 
1.6 
5,4 
8,6 
1,0 
24,3 
272,9 
1.5 
4,5 
4,6 
1.8 
28,3 
20,6 
7,7 
67,6 
0,2 
67,2 
0.2 
89,9 
86,2 
5.2 
0,6 
8.5 
0,8 
0,3 
16.1 
16,0 
7,8 
30,9 
3,7 
1,4 
1.3 
1.0 
680,7 
267,1 
151,4 
262,2 
465,4 
433,6 
0,1 
8.0 
10,8 
1.5 
74,3 
323,8 
1,9 
4,5 
6.1 
2,6 
31,9 
24,5 
7,4 
117,4 
0,2 
116.9 
0.3 
93,9 
89,8 
3,8 
0,4 
10,2 
0,9 
0.4 
17.4 
18,2 
4,8 
33,6 
4,1 
1.1 
1.3 
1,7 
819,3 
321,5 
202,8 
295,1 
467,2 
431,9 
0,2 
11,8 
12.6 
2,3 
29,7 
354,1 
2,4 
7,2 
8,1 
3,4 
35,3 
27,3 
8,1 
163,3 
0,7 
162,0 
0,7 
93,4 
87,9 
3.5 
0,3 
8,1 
0.9 
0.3 
17,2 
17,8 
4,3 
35,6 
5,5 
2.5 
1.6 
1.4 
459,1 
422,4 
0,2 
6,4 
12,1 
2,4 
21,2 
357,6 
3,2 
8.5 
5,5 
5,6 
36,6 
28,5 
8,1 
207,9 
0,9 
202,8 
1.5 
89,5 
86,4 
3,1 
0.2 
6.3 
0,9 
0,3 
20,4 
18,8 
3,4 
32.9 
3,1 
0,7 
1,1 
ι." 
909,6 1 013,8 
384.1 
216,1 
309,4 
430,9 
251,4 
336,1 
781,1 1 040,1 1 341,1 1 604,3 1 589,1 
95,2 
37,1 
0,1 
2,4 
7.1 
8,3 
2,3 
1.4 
28,4 
8,1 
345,9 
19,0 
14,6 
9,8 
6,5 
207,5 
29,9 
23.1 
4,5 
30.8 
340,0 
3,1 
7,5 
4,5 
139,5 
64,7 
31,6 
89,0 
12,1 
135,8 
55,6 
0 
2.7 
7,9 
10,8 
2,7 
3,2 
45,4 
9,1 
488,7 
19,9 
20,8 
14,8 
9,2 
239,6 
44,5 
66,9 
30,9 
42,0 
415,5 
6,8 
9,6 
6,4 
167,7 
80,3 
37,1 
109,9 
33,3 
170,3 
68,8 
0,1 
3.0 
9.8 
13,6 
2,9 
2,2 
60,4 
9,9 
654,4 
23,0 
23,8 
27,1 
16,8 
282,6 
73,8 
94,1 
53,3 
61,7 
514,4 
13,3 
15,3 
11,3 
207,0 
91,3 
36,1 
143,0 
53,8 
191,7 
76,5 
0,1 
3,1 
12,0 
14,6 
2,4 
2,7 
69,7 
12,5 
749,5 
33,5 
30,7 
33.7 
22,3 
301,0 
97,1 
110,0 
36,6 
83,4 
665,1 
16,6 
21,7 
12,2 
275,7 
126,8 
36,5 
178,4 
22,0 
200,9 
75,8 
0,1 
3,1 
15,3 
11,7 
2,3 
1,3 
73,6 
17,2 
699,7 
24,9 
34,2 
34,8 
20,6 
260,8 
106,2 
103,1 
22,4 
93,1 
688,5 
17,3 
27,5 
12,6 
265,6 
138,7 
42,3 
183,4 
13,7 
1967 
III 
806,0 
119,6 
108,8 
0.1 
0,7 
2,3 
0,6 
2.5 
98,2 
0,6 
1.8 
0,9 
1,3 
10,8 
7,4 
3.4 
47,6 
0,2 
47,2 
0,3 
15,6 
14,9 
0,5 
0 
1.2 
0,2 
0 
4,4 
4,9 
0,8 
3.0 
0,6 
0 
0,3 
0,3 
221,7 
96.9 
52,5 
74,2 
397.7 
47,5 
19.4 
0 
0.7 
3,5 
2,2 
0,3 
0,2 
17,0 
4,2 
168,3 
5,5 
7,8 
8,1 
5,0 
67,0 
27,3 
22,8 
3,8 
21,2 
181,8 
4,1 
6,0 
2,7 
76,3 
36,6 
9,3 
46,6 
3,9 
IV 
911,2 
130,7 
120,2 
0,1 
2,0 
3,2 
0.6 
8,9 
99,6 
0,6 
2,6 
1.3 
1,6 
10,5 
7.8 
2,7 
67,2 
0,2 
63,9 
0,4 
25,0 
24,3 
1,3 
0,1 
1,7 
0,2 
0,1 
5,8 
4,9 
1,1 
9,2 
0.6 
0 
0.3 
0.4 
275,4 
119,3 
63,6 
94,2 
410,2 
48,5 
17,1 
0,1 
0,9 
4,1 
2,6 
0,3 
0,3 
19,1 
3,8 
191,9 
7,0 
8,7 
9,1 
5,2 
67,7 
28,9 
31,7 
8,3 
25,6 
169,8 
5,2 
8,7 
3,2 
61,7 
25,0 
12,1 
54,0 
2,7 
I 
948,9 
85,4 
78,2 
0,1 
1.7 
3,3 
0,7 
6,7 
60,4 
0,6 
1,9 
0,8 
1,9 
7.4 
6,6 
0,9 
52,6 
0,2 
52,0 
0,4 
31,7 
30,9 
0,8 
0,1 
1,8 
0,2 
0 
7.3 
4,0 
2,7 
13.9 
0.8 
0 
0,5 
0,3 
294.1 
112,6 
64,8 
1.118.8 
477,9 
53,7 
19,5 
0 
0,8 
4,5 
3,6 
1.0 
0,4 
18,9 
4,9 
203.9 
7,6 
8,3 
9,5 
6,4 
74,6 
26,0 
33,9 
13,5 
24,1 
220,3 
5,0 
8,7 
4,9 
79,0 
62,7 
11,6 
48,5 
5,0 
1968 
II III 
M l o $ 
IV 
959,1 1 003,4 1 165,9 
114,5 
104,3 
0,1 
2,5 
3,0 
0,9 
6.5 
85,4 
1.1 
2,4 
0,5 
1.9 
10,1 
7,8 
2,3 
44,9 
0,1 
46,4 
0,4 
27,1 
24,1 
1.1 
0 
1,9 
0,3 
0,2 
7,5 
4,7 
1,6 
8,8 
1.1 
0 
0,8 
0,2 
325,8 
126,0 
77,9 
123,2 
441,2 
52,8 
19,1 
0 
0,9 
4,1 
2,8 
0,3 
0,3 
19,8 
4,8 
214,0 
7,9 
9,8 
9,5 
6,6 
80,5 
29,1 
30,2 
15,2 
27,2 
172,4 
4,8 
8,4 
2,9 
65,8 
33,1 
11,2 
45,7 
3,6 
125,9 
114,0 
0,1 
2,7 
2,3 
1,1 
7,5 
96,6 
0,8 
3,0 
0,6 
1,3 
9,9 
7,1 
2,8 
44,4 
0,3 
65,9 
0,4 
20,0 
19,0 
1.1 
0 
1.7 
0,2 
0,1 
6,1 
5,3 
1.3 
3.2 
1,0 
0 
0.8 
0,2 
276,5 
115,6 
63,3 
97.6 
509,6 
53,8 
19,2 
0 
0,9 
3,8 
3,6 
0,7 
0,4 
20,4 
4,9 
221,2 
9,0 
9,5 
41,8 
8,8 
52,4 
33,1 
30,5 
10,6 
25,5 
234,6 
5,6 
9,2 
3,9 
94,3 
51,6 
11,5 
58,5 
4,8 
127,5 
115,3 
0 
2,9 
3,8 
1,1 
8,0 
92,1 
0,8 
4,1 
0,9 
1,6 
12,2 
9,1 
3,1 
64,4 
0,2 
63,4 
0,4 
31,7 
30,7 
1,0 
0,1 
2 6 
0,2 
0,1 
8,5 
5,6 
1,7 
10,9 
1,1 
0 
0.8 
0,2 
354,4 
152,3 
81,9 
120,3 
581,4 
43,3 
20,9 
0,1 
1.2 
5.8 
3,0 
1,1 
0,3 
24,5 
5,5 
241,9 
10,2 
10,9 
36,5 
9,6 
72,8 
38.5 
32,5 
17,6 
33,2 
254,3 
7,4 
14,5 
4,9 
102,0 
41,5 
16,7 
69,9 
4,1 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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T A B . 3 a 
ITALIEN-ITALIE 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
Mio f 
1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
1 929,8 2 570,4 3 254,2 3 490,4 4 297,1 4 770,2 5 328,7 
320,9 
282,3 
0,1 
8,3 
20,6 
1,1 
65,7 
170,4 
3,4 
7,8 
5,6 
1.4 
38,6 
31,6 
7,1 
161,1 
0,5 
168,0 
1,1 
74,0 
65,1 
5.4 
0,1 
0,1 
2,1 
1.3 
20,2 
19,7 
5,8 
11.5 
8,9 
0,2 
8,7 
0 
544,4 
243,1 
54,7 
252,5 
829,4 1 
137,8 
44,7 
0 
8,9 
19,3 
6,3 
36,2 
0,9 
17,8 
3,3 
533,4 
7,5 
16,8 
10,6 
7,3 
224,8 
33,6 
129,3 
21,4 
63,7 
158,1 
2,5 
4,8 
5,6 
47,5 
33,7 
14,2 
49,9 
0,1 
310,4 
271,8 
1,1 
13,5 
24,0 
1.4 
35,4 
184,0 
1.9 
8.2 
3,5 
2,5 
38,6 
33,0 
5,5 
180,2 
2,6 
177,5 
1,0 
104,5 
97,5 
7,3 
0,1 
12,8 
1,7 
1,2 
24,4 
24,6 
8,3 
14,4 
7,0 
0.5 
6,6 
0,2 
728,0 1 
361,7 
98,1 
290,0 
244,8 1 
207,1 
66,0 
0,1 
9,6 
30,6 
7,5 
47,2 
2,0 
35,1 
9,6 
730,4 
10,9 
28,4 
15,9 
13,0 
305,2 
53,7 
171,4 
19,2 
90,0 
307,3 
4,2 
9,8 
7,0 
104,2 
73,2 
24,9 
81,6 
2.5 
362,4 
312,9 
0,9 
13,2 
25,8 
1.5 
42,2 
211,4 
2,4 
9,8 
3,3 
2,4 
49,7 
44,9 
4,7 
223,0 
3,0 
218,5 
1,5 
122,5 
114,0 
9,1 
0.2 
10,9 
1.6 
0,4 
43,5 
26,5 
5,9 
15,9 
8,6 
0,6 
7,7 
0,3 
024,2 1 
566,0 
156,6 
301,7 
503,9 1 
289,9 
89,8 
0 
11,6 
37,3 
15,0 
65,8 
1.6 
48,6 
20,3 
736,3 
13,2 
33.1 
20,4 
14,2 
321,1 
58,5 
145,2 
18,6 
107,1 
477,7 
7,7 
13,7 
9.8 
196,7 
101,3 
41,6 
106,9 
18,0 
350,8 
301,6 
0,6 
13,1 
27,0 
1,5 
26.2 
213,7 
2,3 
8.6 
5,3 
3,2 
49,2 
46,4 
2,8 
233,3 
2,6 
229,1 
1,6 
151,0 
139,9 
11,2 
0,2 
13,4 
2,0 
0,7 
58,8 
25,6 
9,6 
18,4 
11,1 
1,0 
9,8 
0,3 
165,6 1 
595,9 
191,0 
378,7 
774,8 1 
353,3 
112,3 
0 
11,6 
44,3 
16,0 
72,7 
3.5 
72,5 
21,6 
384,2 
332,3 
0,4 
13,8 
28,9 
1.6 
37,7 
226,6 
1,9 
9,3 
4,9 
7,0 
51,9 
49,6 
2,3 
274,8 
3,1 
268,1 
3,6 
157,0 
147,2 
9.5 
0,2 
13,0 
2,2 
1.8 
64,6 
28,3 
8,0 
19,6 
9,8 
1,6 
8,1 
0,1 
358,1 1 
716,9 
227,7 
413.5 
089,7 1 
434,3 
151,4 
0,2 
13,3 
51,0 
16,5 
79,2 
3.9 
89,7 
27,2 
394,9 
338,6 
0,8 
15,3 
27,2 
1,8 
32,8 
237,3 
1.9 
10.1 
6.8 
4,6 
56,3 
53,3 
2,9 
306,9 
3.4 
299,9 
3,6 
147,4 
137,7 
10,3 
0,2 
8.9 
2,4 
0,4 
59,0 
28,1 
8,4 
20,0 
9,7 
0,8 
8,8 
0,2 
662,4 1 
443,9 
384,8 
0.5 
14,5 
25,5 
2.1 
65,8 
248,2 
5,1 
10,2 
9,1 
4,0 
59,1 
55,3 
2,5 
324,6 
4,8 
311,1 
5,0 
153,7 
141,7 
8,2 
0,2 
10,6 
2,6 
0,4 
63,8 
26,7 
8,9 
20,3 
12,0 
1.1 
10,2 
0,6 
940,3 
903,3 1 084,6 
278,2 
476,1 
234,0 Ί 
465,0 
156,7 
0 
15,3 
62,4 
17,5 
74,3 
3,7 
101,4 
31,9 
342,6 
508,6 
437,6 
480,5 
163,9 
0,1 
17,2 
63,1 
18,2 
65,5 
2,0 
112,5 
34,9 
874,3 1 063,0 1 084,3 1 171,7 
21.5 
43.7 
23,9 
21,3 
362,4 
71,0 
175,3 
37,8 
117,6 
547,1 
10,0 
17.0 
11,0 
213,1 
112,5 
52,4 
134,9 
15,0 
21,5 
52,1 
26,7 
31,8 
355,9 
81,8 
272,5 
54,5 
166,1 
592,4 
14,2 
21,5 
13,0 
218,0 
119,8 
59,8 
150,0 
33,3 
27,5 
56,6 
29,9 
38,4 
358,9 
94,2 
227,7 
54,4 
196,1 
684,6 
19,6 
27,3 
16,3 
231,9 
148,7 
67,3 
178,2 
24,4 
30,0 
66,4 
34,5 
46,1 
366,8 
108,8 
251,8 
50,7 
216,9 
785,4 
19,4 
29,5 
20,6 
239,2 
203,2 
75,0 
206,2 
28,7 
1967 
III 
1 260,1 
96,6 
81,4 
0,1 
3,2 
4,9 
0,6 
5,9 
60,5 
1.7 
2,1 
1,8 
0,7 
15,2 
14,5 
0,7 
81,0 
1,4 
78,5 
1.0 
34.5 
31,9 
1,8 
0 
2,6 
0,7 
0 
15,8 
6,1 
2,2 
2,7 
2,6 
0,3 
2,1 
0,2 
451,4 
252,3 
79,6 
116,7 
587,8 
107,2 
38,0 
0 
4.4 
15.1 
3,8 
10,3 
0,7 
26,5 
7.8 
282,3 
7,1 
16,0 
8,4 
10,4 
93,7 
27,9 
56,7 
10,9 
51,5 
198,3 
4,9 
7,2 
5,6 
69,8 
48,1 
16,1 
53,6 
8,6 
IV 
1 408,8 
128,1 
111,7 
0.1 
4,1 
8,5 
0.6 
13,8 
75,7 
2,0 
3,8 
2,1 
1,0 
14,3 
15,7 
0,6 
98,5 
1.5 
91,8 
1.8 
40,8 
37,4 
1,4 
0,1 
2,5 
0,7 
0,1 
17,3 
7,0 
2,4 
6,1 
3,4 
0,2 
3,0 
0,2 
507,1 
288,4 
87,5 
130,0 
629,1 
114,8 
39,4 
0 
4,6 
14,7 
3,5 
14,7 
0,3 
29,6 
7,7 
304,5 
7,7 
18,3 
9,0 
11,9 
95,2 
29,0 
59,7 
14,1 
60,1 
209,8 
5,3 
8,7 
5,6 
62,5 
52,5 
19,7 
56,7 
5,4 
e x p o r t 
I 
1968 
II III IV 
1 421,2 1 535,8 1 476,1 1 659,6 
97,5 
83,5 
0,1 
2,5 
5,9 
0,5 
12,5 
55,2 
0,7 
2,4 
2,5 
1,3 
14,0 
13,7 
0.3 
82,0 
1.4 
78,9 
1.7 
42,4 
39,2 
1,8 
0,1 
2,7 
0.5 
0 
18.8 
5.9 
1,9 
7,5 
3,2 
0,2 
2,8 
0,2 
512,1 
285,2 
92,9 
134,1 
680,2 
150,0 
49,2 
0 
4,2 
15,7 
5.8 
31.7 
0,7 
32,6 
10,3 
307,9 
7,5 
16,6 
8,8 
10,4 
97,8 
26,1 
62,7 
17,6 
60,4 
222,3 
5,4 
8,3 
6,0 
57,2 
77.9 
21,0 
46,6 
7,0 
106,8 
89,6 
0,2 
3,5 
6,1 
0,5 
11,1 
60,2 
1,1 
2,3 
2,2 
2,4 
17,1 
16,9 
0,2 
99,2 
1,5 
96,3 
1.4 
42,0 
38,3 
3.2 
0,1 
2,3 
0,5 
0,1 
18,3 
7.7 
2,2 
4,2 
3,6 
0,1 
3,3 
0,3 
579,7 
305,0 
107,2 
167,4 
700,5 
141,0 
46,8 
0,1 
5,3 
19,4 
4,9 
13,8 
0,7 
34,1 
14,4 
342,5 
9,4 
19,0 
9,9 
12,4 
111,6 
29,7 
71,7 
13.8 
64,8 
217,0 
5,4 
9,8 
5.4 
65,1 
54,8 
21,6 
54,6 
7,7 
101,2 
83,3 
0.1 
3.5 
5.6 
0,6 
11,0 
54,4 
2,5 
2,1 
1.6 
1,7 
17,9 
16,7 
1,3 
93,6 
1.0 
91,6 
1.0 
37,6 
34,0 
1,8 
0,1 
2,7 
0,5 
0 
16,3 
7,9 
1.6 
3,0 
3,6 
0,2 
3,1 
0,3 
531,1 
293,4 
90,4 
147,2 
705,6 
130,0 
43,6 
0,1 
5.0 
19,0 
4,3 
13,1 
1,1 
29,2 
9,7 
333,9 
8,8 
17,3 
31,5 
12.8 
91.5 
36.1 
60,7 
15,1 
60,2 
241,7 
6,0 
9,4 
6,5 
78,5 
61,7 
19,1 
60,5 
7,0 
111,2 
94,8 
0.2 
4,7 
8,3 
0,6 
7,2 
62,8 
4,3 
3,6 
1,6 
1.7 
16,4 
15,9 
0,5 
102,6 
1,4 
99,8 
1,6 
44,2 
40,8 
2,1 
0,1 
3,6 
0,8 
0,1 
18,0 
7,9 
2,2 
6,0 
3,3 
0,1 
3,0 
0,2 
621,5 
330,7 
115,1 
167,5 
773,2 
131,7 
43,6 
0,2 
5,4 
21,0 
4,4 
12,6 
0,8 
32,2 
10,0 
378,7 
10,8 
19,8 
28,4 
16,5 
107,1 
34,2 
69,9 
19,7 
72,0 
262,9 
7,7 
11,8 
7,0 
76,1 
69,6 
25,4 
65,5 
6,8 
Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dér iv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
divislon-
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
• 3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65-
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Les totaux par divisions ne comprennent p u les données confidentielles. 
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INDICES des Volumen TAB. 4 INDICES de volume 
A — Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β — Saisonbereinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β — Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zeltraum 
Période 
1958 - 100 1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1960 - 100 1958 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1958 - 1001960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1960 - 100 1958 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
11 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
A 
I m ρ 
152 
174 
198 
230 
261 
292 
324 
344 
409 
66 
115 
131 
152 
172 
193 
214 
227 
270 
219 
230 
210 
247 
251 
251 
267 
312 
263 
251 
238 
289 
230 
282 
322 
306 
307 
• x p 
152 
174 
198 
230 
261 
292 
324 
344 
409 
66 
115 
131 
152 
172 
193 
214 
227 
270 
219 
230 
210 
247 
251 
251 
267 
312 
263 
251 
238 
289 
230 
282 
322 
306 
307 
E W G · 
Intra 
Β 
o r t 
217 
228 
220 
239 
249 
248 
278 
260 
248 
236 
287 
262 
279 
302 
o r t 
217 
228 
220 
239 
249 
248 
278 
260 
248 
236 
287 
262 
279 
302 
- C E E 
A 
127 
134 
149 
165 
176 
185 
197 
199 
222 
79 
106 
118 
130 
139 
146 
156 
157 
175 
155 
158 
147 
165 
167 
167 
174 
190 
166 
172 
162 
178 
164 
179 
185 
193 
190 
125 
129 
130 
135 
148 
164 
178 
191 
216 
80 
103 
104 
108 
118 
131 
142 
153 
173 
147 
156 
144 
166 
167 
162 
174 
191 
168 
167 
150 
193 
164 
165 
194 
188 
190 
Extra 
Β 
154 
156 
151 
162 
167 
166 
177 
165 
171 
161 
177 
174 
181 
184 
151 
156 
150 
159 
169 
162 
177 
168 
167 
150 
192 
176 
164 
185 
France 
A 
117 
128 
143 
163 
186 
187 
214 
222 
258 
86 
109 
123 
140 
160 
161 
184 
191 
222 
203 
192 
170 
203 
214 
214 
262 
218 
■ 
240 
177 
226 
254 
258 
274 
138 
147 
149 
163 
174 
190 
203 
214 
240 
72 
106 
107 
117 
125 
137 
146 
154 
173 
147 
156 
139 
169 
175 
176 
192 
181 
221 
147 
161 
203 
182 
190 
Β 
195 
186 
190 
195 
207 
187 
227 
207 
174 
181 
244 
202 
234 
252 
147 
156 
153 
160 
174 
146 
191 
181 
131 
125 
221 
183 
175 
184 
Belg. 
A 
129 
134 
146 
165 
187 
204 
228 
229 
267 
78 
104 
114 
129 
146 
159 
178 
179 
208 
173 
186 
158 
196 
202 
197 
196 
230 
193 
212 
187 
188 
194 
207 
245 
212 
223 
126 
132 
148 
166 
187 
214 
223 
232 
271 
79 
105 
117 
131 
148 
169 
176 
183 
214 
182 
187 
159 
205 
207 
210 
203 
240 
217 
210 
202 
221 
175 
213 
255 
222 
238 
-Lux. 
Β 
172 
184 
169 
186 
201 
196 
199 
191 
210 
186 
195 
203 
205 
233 
179 
186 
171 
204 
202 
209 
217 
219 
212 
195 
223 
214 
215 
241 
Nederland 
A 
128 
141 
150 
165 
190 
199 
214 
223 
250 
78 
111 
117 
129 
148 
155 
167 
174 
195 
167 
177 
166 
183 
192 
188 
193 
209 
178 
207 
179 
195 
187 
197 
219 
206 
204 
126 
131 
138 
148 
170 
182 
195 
210 
238 
79 
104 
109 
117 
134 
144 
154 
166 
188 
158 
168 
162 
177 
176 
182 
190 
206 
180 
200 
165 
188 
179 
203 
222 
203 
196 
Β 
167 
177 
168 
180 
194 
187 
195 
178 
206 
178 
195 
195 
196 
210 
206 
165 
168 
160 
175 
181 
182 
191 
181 
201 
163 
189 
190 
197 
215 
204 
Deutschland 
(BR) 
0) 
A 
143 
154 
176 
189 
211 
244 
250 
243 
287 
70 
108 
123 
132 
148 
171 
175 
170 
201 
159 
170 
163 
183 
185 
191 
208 
221 
192 
202 
180 
221 
198 
205 
236 
217 
212 
131 
139 
146 
159 
176 
191 
213 
232 
267 
76 
106 
111 
121 
134 
145 
162 
176 
203 
167 
179 
168 
195 
180 
187 
204 
237 
189 
198 
175 
216 
191 
204 
237 
231 
241 
Β 
163 
169 
166 
180 
188 
190 
209 
191 
200 
180 
220 
204 
205 
228 
171 
178 
174 
190 
193 
187 
210 
190 
195 
176 
217 
207 
205 
230 
Italia 
A 
159 
183 
210 
.55 
237 
238 
275 
308 
329 
63 
113 
132 
161 
149 
150 
173 
194 
207 
192 
195 
186 
204 
186 
208 
204 
228 
203 
212 
208 
210 
183 
218 
197 
257 
231 
148 
178 
199 
206 
242 
294 
336 
363 
434 
67 
120 
133 
138 
162 
197 
225 
243 
291 
240 
248 
230 
225 
265 
286 
291 
319 
281 
292 
285 
315 
271 
288 
309 
344 
305 
Β 
185 
193 
195 
203 
180 
206 
211 
202 
200 
215 
209 
203 
217 
196 
248 
250 
234 
252 
274 
285 
296 
283 
285 
287 
300 
298 
291 
294 
1) Neue Reihe von 1962 an. (1) A partir de 1962, nouvelle série. 
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INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch­ und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
T A B . 4 INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1940 
1958 
1960 
­ 100 1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
­ 100 1958 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
­ 100 1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
­ 100 1958 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
EWG 
CEE 
France 
(1) 
Belg.· 
Lux. 
Neder­
land (DP) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
I m p o r t 
96 
96 
95 
95 
97 
99 
99 
99 
97 
104 
100 
99 
99 
101 
103 
103 
103 
101 
103 
103 
103 
104 
102 
102 
100 
101 
103 
101 
101 
100 
101 
100 
101 
101 
102 
96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
98 99 104 
99 100 104 
99 99 104 
96 99 103 
104 102 102 
98 102 102 
97 100 101 
99 100 102 
100 102 105 
102 101 106 
103 102 106 
103 101 106 
100 101 105 
103 103 107 
104 100 ' 106 
101 99 106 
103 102 106 
102 102 106 
101 100 104 
100 100 105 
100 101 105 
102 101 105 
100 101 104 
100 99 103 
99 101 105 
101 100 105 
99 98 104 
99 101 104 
100 101 105 
101 101 105 
TERMS OFTRADE 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
102 
103 
105 
105 
106 
105 
105 
105 
106 
98 
101 
103 
103 
104 
103 
103 
103 
104 
103 
102 
103 
102 
103 
102 
103 
104 
101 
103 
102 
103 
103 
104 
103 
103 
104 
101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
105 99 105 
107 101 104 
106 101 104 
108 100 106 
99 100 99 
97 97 101 
103 98 103 
102 98 103 
105 98 103 
104 99 104 
106 101 103 
105 101 103 
107 100 105 
107 101 102 
105 101 102 
106 102 103 
105 99 103 
106 101 104 
101 105 
107 100 104 
109 99 106 
103 102 105 
100 104 
100 105 
104 99 104 
108 99 104 
110 103 105 
109 98 106 
109 100 105 
110 100 107 
Deutsch­
land 
(BR) 
(1) 
96 
97 
95 
94 
94 
97 
93 
97 
95 
104 
101 
99 
98 
98 
101 
102 
101 
99 
101 
ιοί 
102 
102 
100 
100 
97 
99 
101 
99 
99 
98 
97 
97 
98 
98 
100 
Italia 
91 
89 
89 
91 
94 
95 
96 
97 
96 
109 
97 
97 
99 
103 
104 
105 
106 
105 
105 
105 
106 
107 
106 
105 
105 
105 
106 
105 
104 
104 
106 
106 
106 
104 
104 
e x p o r t : 
103 
108 
109 
111 
111 
110 
no 
no 
111 
97 
105 
106 
108 
108 
107 
107 
107 
108 
108 
106 
106 
106 
107 
107 
109 
107 
106 
108 
107 
108 
109 
109 
108 
107 
108 
103 
101 
102 
104 
101 
99 
96 
96 
94 
97 
98 
99 
101 
98 
96 
93 
93 
91 
92 
92 
93 
93 
93 
91 
89 
92 
91 
90 
92 
88 
89 
89 
91 
92 
94 
EWG 
CEE 
98 
99 
100 
100 
103 
104 
104 
104 
103 
102 
101 
102 
102 
105 
106 
106 
106 
105 
106 
105 
106 
106 
105 
104 
104 
105 
104 
104 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
106 
Impor 
99 
97 
93 
90 
92 
95 
94 
99 
100 
100 
98 
93 
90 
92 
95 
94 
99 
100 
97 
100 
99 
102 
99 
99 
100 
101 
102 
97 
97 
105 
98 
97 
129 
100 
101 
France 
(1) 
97 
96 
97 
98 
102 
104 
106 
105 
104 
103 
99 
100 
101 
105 
107 
109 
108 
107 
110 
109 
108 
108 
107 
105 
107 
109 
105 
105 
105 
103 
109 
109 
108 
109 
111 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(1)(2) 
Deutsch­
land 
(BR) 
(1) 
Ittita 
VALEUR MOYENNE 
e x p o r t 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
96 103 104 91 
96 104 105 95 
98 107 105 96 
98 109 107 95 
101 108 108 93 
100 108 107 93 
99 109 106 91 
102 101 101 105 
99 103 105 96 
98 104 105 96 
98 105 106 100 
100 108 106 101 
100 110 108 100 
103 109 109 98 
102 109 108 98 
101 110 107 96t 
104 109 109 97 
100 108 107 97 
101 109 108 99 
101 109 108 100 
103 111 108 98 
101 109 107 96 
100 109 106 93 
110 111 106 97 
103 110 107 96 
101 108 107 95 
99 108 106 96 
100 109 106 92 
99 109 106 94 
101 109 106 94 
99 110 106 96 
101 110 105 96 
101 112 108 98 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
t 
119 
115 
104 
100 
93 
101 
94 
96 
93 
84 
97 
87 
84 
78 
85 
79 
81 
78 
72 
82 
82 
83 
82 
100 
73 
83 
92 
83 
71 
80 
71 
69 
RAPPORT DES VOLUMES 
100 98 92 91 
99 93 90 97 
102 92 83 94 
101 90 84 80 
100 90 83 101 
105 92 78 121 
98 91 85 120 
101 94 95 116 
102 95 93 131 
101 101 109 108 
101 94 98 106 
103 93 90 101 
102 91 92 86 
101 91 91 109 
106 93 85 131 
99 92 93 130 
102 95 104 125 
103 96 101 141 
105 95 105 125 
101 95 106 127 
101 98 103 124 
105 97 107 125 
102 92 102 143 
106 97 98 138 
104 98 98 143 
104 99 107 140 
112 101 98 138 
99 97 98 138 
108 92 97 137 
118 96 98 150 
90 96 96 148 
103 103 100 132 
104 101 100 157 
105 99 106 134 
107 96 114 132 
LH 
(1) Auf Basis der Doltarwerce errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, 
sind durch Änderungen der Umrechnungskurse bedingt. 
(2) Neu« Reihe von 1962 an. 
(1) Indice; de la valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diffèrent 
des indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications 
des taux de change. 
(2) A partir de 1962, nouvelle série. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ U N D EXTRA­EWG 
T A B . 5 
tatsächliche Werte) 
Zei t raum 
Perlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 ) 
M 
A 
ι 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
M 
A 
Ί) 
j 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
M I O $ 
i m p o r t 
EWG-CEE France Bulg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
6 790,3 
8 082,1 
10 150,4 
11 718,4 
13 416,4 
15 737,1 
18 053,9 
20 441,9 
22 921.9 
24 172,8 
28 383,8 
5 936,7 
6 075,5 
5 600.0 
6 551,8 
6 656.3 
6 535.1 
7 017,9 
8 174,5 
2122,7 
2 162,4 
2 371,3 
2 287,4 
4 248,3 
2 479,3 
2 084,8 
2 409,4 
2 772,5 
2 658,4 
2 723.6 
2 694,6 
H A N D E L 
16156,1 
16 206.3 
19 444,6 
20 455,0 
22 352,6 
24 676,7 
26 856,1 
28 582,1 
30 756,1 
30 895,3 
33 542,2 
7 606,2 
7 732,8 
7 187,9 
8 239,4 
8 104,7 
8 116,0 
8 259.5 
9 062,0 
2 693,5 
2 606,2 
2 810.6 
2 708,9 
5 407,9 
2 850,1 
2 607,7 
2 790,4 
2 990,6 
3 060,6 
3 008,2 
3 172,5 
1 227.3 
1 362,1 
1 847,9 
2 102,1 
2 523,2 
3 126,1 
3 762,2 
4 015,2 
4 853,3 
5 373,7 
6 616,6 
1 383,3 
1 351,9 
1 180.9 
1 457.9 
1 543,6 
1 428,8 
1 597,1 
2 047,1 
479,7 
505.1 
559,0 
534,8 
894,0 
598.0 
425.1 
574.1 
663,0 
653,9 
730.6 
646,3 
1 461,6 
1 621,0 
1 893.8 
2 135,4 
2 323,9 
2 684,4 
3 154,8 
3 473,4 
4 008,6 
3 986.3 
4 553,3 
983,8 
1 008,3 
897,3 
1 093,7 
1 097,5 
1 050,2 
1 107,9 
1 297,7 
337,1 
370,2 
389,4 
370,6 
363,8 
315,1 
350,5 
341,8 
370,7 
453.6 
400,2 
423,6 
412,6 
E X T R A - E W G 
4 381,9 
3 725,0 
4 431,6 
4 575.8 
4 996.6 
5 599.7 
6 304,5 
6 320,7 
7 022.0 
7 003.8 
7 309,9 
1 894,0 
1 769,9 
1 529,4 
1 810,6 
1 868,1 
1 642,5 
1 740,4 
2 058,8 
608,8 
599,3 
664,5 
630,5 
1 012,1 
644,0 
508,6 
599,0 
654,1 
695,9 
716,5 
718,2 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231,5 
2 427.7 
2 767,7 
2 900,2 
3 165,4 
3 189,6 
3 751,1 
783.7 
829.8 
678.1 
888.6 
935,9 
919.4 
892,3 
1 003,5 
284,3 
333,4 
319,0 
273,8 
342,2 
296,8 
274,4 
296,6 
298,3 
363,5 
306,0 
318,0 
327,1 
Nederland 
a) 
1 517.9 
1 749,5 
2 076.1 
2 514,0 
2 683,0 
3 082.0 
3 670.8 
3 987,0 
4 331.7 
4 546.1 
5 146,2 
1 102,2 
1 153,3 
1 069,6 
1 222,7 
1 249,5 
1 239,2 
1 258,8 
1 398,7 
428,2 
379,2 
442,1 
405,5 
462,8 
370.8 
432,5 
398,2 
428,4 
493,9 
446,3 
458,5 
447,7 
2 106,9 
2 189.3 
2 454.6 
2 598,3 
2 664.4 
2 885,3 
3 384,2 
3 477,1 
3 685.8 
3 791,3 
4146,4 
936,2 
967,1 
915,3 
971,2 
1 053,9 
977,0 
1 033,0 
1 082,6 
394,4 
313,7 
345,7 
298,9 
351,8 
326,4 
342.2 
343.7 
347.0 
365,2 
370,0 
352,1 
368,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 896.1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427,2 
3 995,1 
4 341,9 
5 097,3 
6 660,4 
6 938,5 
6 867,5 
8 358,5 
1 616,2 
1 715,8 
1 651,7 
1 885,6 
1 888,1 
1 955,9 
2156.1 
2 358,5 
589,8 
619,5 
678,7 
675,5 
684,4 
596,0 
760,9 
665,3 
729,9 
857,8 
756,0 
745,1 
812,0 
5 464,7 
6 016,7 
7 078.7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 
9 515.1 
10811,8 
11 084.1 
10 483.2 
11 791.5 
2 463,4 
2 608,2 
2 536,7 
2 874,0 
2 806,8 
2 864.5 
2 953,8 
3 166.4 
938,2 
912,0 
956,3 
960,4 
998,5 
905,7 
1 065.3 
947,7 
940,8 
1 090,8 
1 037,3 
1 039,3 
1 117,1 
Italia 
687,4 
889,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 891,3 
2 502,6 
2 368,7 
2 306,0 
2 789,8 
3 399,3 
3 709,2 
851,2 
846,2 
801,0 
891,8 
877,6 
861,1 
898,0 
1 072,6 
287,9 
288,3 
302,3 
301,0 
291,5 
269,4 
337,4 
254,3 
306,4 
304,3 
402,1 
365.8 
376.0 
2 528,3 
2 451,7 
3 416,5 
3 683.6 
4 175,7 
5 087,2 
4 883.7 
5 072.3 
5 798.9 
6 427,3 
6 543,4 
1 528,9 
1 557,9 
1 528.5 
1 695,0 
1 440,1 
1 712.6 
1 640,1 
1 750,6 
467,8 
447,7 
525,2 
545,4 
586,0 
582,5 
524,2 
511,1 
605,3 
516,9 
651,3 
582,3 
641,5 
expor t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
6 864,0 
8 167,6 
10 245,7 
11 893,2 
13 562,9 
15 926,1 
18 382.9 
20 822,2 
23 230,1 
24 509,2 
28 910,3 
5 959,8 
6 175,8 
5 690,6 
6 690,8 
6 802,5 
6 658,1 
7 071,4 
8 378,3 
2 114,6 
2 217,6 
2 470,2 
2 349,7 
4 313,2 
2 527,7 
2 044,2 
2 510,9 
2 861,9 
2 726,9 
2 791,2 
2 709,0 
1 135,6 
1 523,6 
2 041,6 
2 419,7 
2 711,6 
3 091,5 
3 487,2 
4114,7 
4 608,4 
4 701,5 
5 452,1 
1 162,1 
1 169,0 
1 072,7 
1 297,8 
1 335,8 
1 151,5 
1 367,1 
1 597,6 
394,2 
444,3 
497,4 
464,8 
686,7 
536,9 
364,8 
465,8 
555,5 
520,9 
522.3 
530.4 
1 377,3 
1 524,2 
1 907,8 
2 089,4 
2 458,4 
2 942,3 
3 498.6 
3 947.1 
4 289,6 
4 429.0 
5 249,1 
1 104,8 
1 132,5 
974,3 
1 225,6 
1 244,1 
1 274.8 
1 231,3 
1 498,8 
393,6 
401,1 
449,4 
457,3 
423,6 
402.1 
449,1 
338,7 
456,0 
536,5 
469,2 
494.9 
551,4 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
15 910,7 
17 050,4 
19 483,3 
20 428.2 
20 635.6 
21 628.8 
24178.8 
27 092,9 
29 419,3 
31 629,3 
35 290,0 
7 657,1 
7 996,8 
7 421,3 
8 548,6 
8 577,3 
8 171.4 
8 768,6 
9 772,7 
2 780.6 
2 770.7 
3 024,8 
2 848,0 
5 323,3 
3 206,1 
2 771,6 
2 784,3 
3 296,6 
3 171,4 
3 286,4 
2 887,2 
3 984,9 
4 090,1 
4 821,1 
4 800,6 
4 650,3 
4 991,2 
5 503,2 
5 933,4 
6 288.9 
6 676.0 
7 220,2 
1 616,0 
1 745,5 
1 502,6 
1 811,8 
1 879,7 
1 513,0 
1 838,0 
1 989,4 
590,7 
621,5 
667,6 
622,4 
890,7 
756,1 
551,9 
534,7 
697,1 
613,4 
681,5 
621,8 
1 675.2 
1 773.6 
1 867.6 
1 835,0 
1 865.2 
1 396.9 
2 091,2 
2 434,6 
2 539,4 
2 603,4 
2 912,1 
682,4 
649,4 
546,8 
725,1 
759,3 
712,7 
673,4 
766,6 
229,7 
273,6 
255,9 
247,5 
242,8 
228,5 
244.9 
207.9 
219.7 
259.2 
235,6 
262,0 
291,6 
Nederland 
») 
1 336.8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050.6 
2 256,0 
2 647,2 
3 233,1 
3 561,3 
3 749.9 
4 002.9 
4 790,2 
938,4 
1 004,3 
969,9 
1 090,3 
1 101,9 
1 129,4 
1 190.7 
1 368,2 
370,1 
349,7 
382,5 
375,3 
413,7 
340,5 
384,2 
375,1 
431.4 
434,8 
435,4 
448,0 
436,9 
1 880,6 
2 010,2 
2 178,4 
2 256.0 
2 328,5 
2 314,8 
2 575,0 
2 832,0 
3 000,5 
3 284.7 
3 550,9 
800,5 
811,6 
811.5 
860,9 
864,1 
856.2 
891,1 
939,5 
310.5 
265.8 
287.8 
287,4 
311,7 
257,1 
302,1 
278,1 
311,0 
336,6 
315,5 
288,4 
308,9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
2 406,0 
2 730,1 
3 369,1 
4 025,9 
4 512,5 
5 451,9 
5 9,7 
6 j 6.3 
7 318.0 
8 002,5 
9 339,8 
1 923,4 
2 045,4 
1 867,8 
2166,0 
2 171,4 
2 143,3 
2 277,4 
2 747,7 
658,9 
712,0 
800,5 
737,9 
724,6 
680,8 
799,8 
673,5 
804,1 
905,3 
891,1 
952,7 
793,2 
6 401,3 
7 074,1 
8 045,7 
8 661.2 
8 751,1 
9 163,7 
10 305,2 
11 586,0 
12 816.1 
13 733,2 
15 502,7 
3 266,2 
3 424,2 
3 300,3 
3 742,0 
3 651,8 
3 553,6 
3 879,6 
4 417,7 
1 208,4 
1 147,1 
1 296.4 
1 183,8 
1 286,1 
1 083,7 
1 380,8 
1 250,0 
1 248,7 
1 481,1 
1 413,5 
1 519,2 
1 173,5 
Italia 
608.3 
792.5 
1 077,9 
1 307.6 
1 624.4 
1 793,2 
2 254,2 
2 892,8 
3 264,1 
3 373.2 
4 079,1 
831.1 
824,6 
806,0 
911,2 
949,3 
959,1 
1 004,8 
1 165,9 
297,9 
310,5 
340.5 
314.3 
316,6 
329,4 
357,7 
292,1 
353,6 
379,8 
410,2 
373,4 
397,1 
1 968,7 
2 102,4 
2 570,5 
2 875,4 
3 040.5 
3 262,1 
3 704,2 
4 306.9 
4 774,3 
5 332,1 
6 104,1 
1 291,9 
1 366,0 
1 260,1 
1 408,8 
1 422,4 
1 535.8 
1 486,5 
1 659,6 
441,3 
462,7 
517,2 
507,0 
527,5 
501,2 
522,2 
483,7 
470,2 
522,5 
593,4 
535,3 
491,4 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungskurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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TAB. 5 
MIO f 
É V O L U T I O N D U COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
i m p o r t 
EWG/CEE 
I 
France I Belg./Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
H 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
Nederland 
») 
0 12 Monate nlchtberalnigte W e r t e 
565,9 
673,5 
845.9 
976,5 
1 118.0 
1 311.4 
1 503,4 
1 701,4 
1 910,3 
2 013,6 
2 360,0 
102,3 121,8 
113,5 135,1 
154,0 157,8 
175,2 178,0 
210,3 193,7 
260,5 223,7 
313,5 262,9 
334,6 288,6 
404,5 334,1 
447,9 331,6 
551,4 373,9 
0 3 Monate bereinigte W e r t e 
1 971,0 
2 015,2 
1 950,0 
2 127,2 
2 202,2 
2166,4 
2 418,3 
2 644,9 
443,0 323.3 
449,0 334,9 
433,4 323,6 
468,6 348.4 
489,9 366,0 
474,3 349,2 
583,3 373,6 
658,4 409,2 
Monatliche bereinigte W e r t · 
2 210,9 
2 227,2 
2 168.4 
2 276,3 
2 236,9 
1 986,0 
2 467,0 
2 391,6 
2 396,3 
2 581,0 
2 644,5 
2 709,2 
478,1 358,8 
503,5 369,5 
488,2 369,6 
533,0 369,9 
445,0 363,4 
445.0 314.4 
596,0 376,3 
581,8 375,0 
572,0 369,6 
624,1 419,8 
651,6 399,1 
699,6 408,6 
A N D E L E X T R A - E W G 
126,5 
145,8 
173.0 
209.5 
223,6 
256,8 
305,9 
332.2 
361.0 
379,0 
428,9 
364.8 
384,2 
366,2 
403.7 
413,8 
412,8 
428,3 
461,6 
437,7 
379,0 
424,8 
405,3 
462,6 
370,6 
432,3 
424,5 
428,1 
480,7 
446,0 
458,2 
3 12 M o n a t · nichtbereinigte W e r t e 
1 346,3 
1 350,5 
1 620,4 
1 704,6 
1 862,7 
2 056.4 
2 235,5 
2 380,1 
2 563,2 
2 563,9 
2 794,3 
365,2 139,5 
310,4 152,0 
369.3 171,9 
381,3 173,6 
416,4 186,0 
466,6 202,3 
525,4 230,6 
526.7 241.4 
585,2 263,8 
583,9 264,3 
611,1 309,0 
3 3 Monate b e r e i n i g t · W e r t e 
2 534,6 
2 552,7 
2 480,8 
2 698,0 
2 689,0 
2 672,0 
2 843,2 
2 966,8 
615,9 264,4 
568,0 274,7 
570,3 229,8 
620,0 293,7 
608,7 312,9 
523,0 304,3 
640,9 289,8 
672,1 329,2 
Monatliche b e r e i n i g t · W e r t · 
2 686,4 
2 697,7 
2 682,8 
2 698.8 
2 710,1 
2 607,1 
2 840,7 
2 812,1 
2 876,7 
2 980,4 
3 050,2 
2 869,8 
608,4 286,3 
598,9 333,4 
618,7 319,0 
596,3 273,8 
467.0 342,2 
505,7 296,8 
666,9 274,4 
593,8 296,6 
662,0 298,3 
653,7 363,5 
695,5 306,0 
667,0 318,0 
175,6 
182,4 
204,5 
216,5 
222,0 
240.4 
282,0 
289,8 
307,2 
315,9 
345,9 
311,9 
321,8 
312,9 
321,9 
349,9 
323,1 
351,6 
359,8 
372,6 
333,4 
343,6 
296,4 
349,2 
323,8 
339,6 
341,1 
374,1 
362,6 
367,4 
349,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
158,0 
205,1 
252,0 
285,6 
332,9 
361,8 
424.8 
555,0 
578,3 
564,6 
696,6 
563.8 
569,6 
548,6 
587,1 
642,2 
648,6 
712,6 
756,3 
608,3 
641,8 
676,6 
673,4 
680,6 
591,7 
706,8 
705,8 
725,3 
777,3 
751,3 
740,4 
455,4 
501,4 
589,9 
617,8 
690,3 
723,1 
793,0 
900,1 
923,7 
873,8 
982,7 
827.1 
870,3 
861.1 
942,1 
938,4 
955,5 
992,7 
1 041,7 
939,0 
951,8 
924,5 
961,0 
999,2 
906,3 
1 065,7 
971.4 
941,3 
1 091,3 
1 023,3 
1 010,4 
Italia 
e x p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
57,3 
74,1 
109,2 
128,3 
157,6 
208,6 
197,1 
191,0 
232,5 
282,8 
308,5 
272,9 
286,5 
282,1 
291,9 
278,9 
290,9 
311,7 
352,6 
272,7 
287,7 
276,2 
300,4 
291,0 
281,2 
323,1 
306,2 
305,9 
291,0 
401,6 
365,3 
0 12 mois chi f f res bruts 
572,0 
680,6 
853,8 
991,1 
1 130,2 
1 327,2 
1 532,5 
1 735,8 
1 936,0 
2 043,5 
2 410,9 
94,6 114,8 
127,0 127,0 
170,1 159,0 
201,6 174,1 
226,0 204,8 
257,6 245,2 
290,6 291,5 
342,9 329.7 
384,1 357,5 
391,8 369,9 
454,5 439,1 
0 3 mois chiffres ajustés 
1 984,2 
2 031,8 
1 999,1 
2166,3 
2 257,5 
2191,0 
2 483,2 
2 711,6 
379,0 368,0 
380,9 366.6 
398,1 347,5 
408,6 402,5 
432,6 411,1 
372,4 411,4 
510,2 448,2 
502,5 488,3 
chiffres mensuels ajustés 
2 251,9 
2 265,4 
2 255,3 
2 335,9 
2155,3 
2 081,8 
2 513,4 
2 441,3 
2 495,0 
2 651,1 
2 710,0 
2 773,8 
419,7 416,7 
440,7 400,7 
437,4 415,8 
460,4 436,2 
317,7 423,1 
339,0 374,8 
532,4 448,6 
503,3 440,6 
494,9 455,5 
501,7 502.1 
516,4 468,6 
489,4 494,3 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
210.7 
204,3 
284,7 
307,0 
348,0 
423,9 
405.6 
421.3 
483,3 
526,0 
545,5 
486,8 
516.9 
519,2 
564,8 
470,1 
569,6 
555,1 
583,3 
450,8 
447,1 
512,5 
545,1 
571,6 
592,2 
524,0 
536,1 
605,1 
516,7 
651,1 
582,1 
0 12 mois chiffres bruta 
1 325,9 
1 420,9 
1 623,6 
1 702,4 
1 719,6 
1 802,4 
2 013,2 
2 256,6 
2 451,8 
2 636,2 
2 939,1 
332.1 139,6 
340,8 147,8 
401,8 155,6 
400,1 152,9 
387,5 155,4 
415,9 158,1 
458,6 174,3 
494,5 202,5 
524,1 211,6 
556,8 217,1 
602,3 242,3 
0 3 mols chiffre* ajustés 
2 589,2 
2 660,4 
2 558,0 
2 741,2 
2 891,0 
2 722,5 
3 000,1 
3 131,2 
530,5 226,6 
577.1 216,7 
549,4 196,9 
565.9 235,4 
622,0 245,0 
500,4 240,4 
660,9 233,2 
627,7 247,2 
:hfffres mensuels ajustés 
2 892,6 
2 886.5 
2 893,8 
2 844,9 
2 809,9 
2 512,6 
3 202,5 
3 017,2 
2 780,5 
3 130,3 
3 167,5 
3 095,7 
626,2 230,8 
616,9 2747 
623,0 229,5 
618,8 248,5 
441,2 243,5 
441,3 229,2 
751,8 245,6 
650,3 233,6 
580,6 220,4 
643,1 242,9 
609,1 236,2 
631,0 262,6 
Nederland 
a) 
111,4 
133,1 
154,1 
170,9 
188,0 
220.6 
269,4 
296,8 
312,5 
333,6 
399,2 
324.8 
331,8 
328,0 
354,0 
373,5 
374,3 
400,9 
443,6 
380,8 
357,5 
382,2 
374,8 
413,4 
334,6 
383,5 
403,3 
416,0 
457,6 
434,6 
438,6 
156,7 
167,5 
181.5 
188,0 
194,0 
192,9 
214,6 
236,0 
250,1 
273,7 
296,0 
273,6 
269,5 
272,4 
285,8 
288,1 
284,1 
297,2 
311,1 
310,5 
266,0 
287,8 
287,5 
311,7 
253,2 
302,2 
292,6 
296,7 
329,3 
315,6 
288,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
200,5 
227,5 
280,8 
335,5 
376,0 
454,3 
492,5 
525,5 
609,9 
666,9 
778,4 
638,8 
673,0 
655,5 
699.2 
721,0 
704,2 
780,0 
886,8 
696,5 
735,2 
731,4 
737,6 
694,3 
680,5 
799,5 
796,7 
803,7 
860,5 
890,7 
904,3 
533,4 
589,5 
670,5 
721,8 
729.3 
763,6 
858,6 
965,5 
1 068.1 
1 144,4 
1 291,6 
1 124,2 
1 145,2 
1 118,2 
1 203,4 
1 247,8 
1 188,8 
1 320,2 
1 394,8 
1 264,2 
1 227,2 
1 252,2 
1 184,7 
1 258,5 
1 123,2 
1 381,9 
1 328,7 
1 249,9 
1 397,2 
1 414,7 
1 372,5 
Italia 
50,7 
66,0 
89,8 
109.0 
135.4 
149,4 
188,8 
240,9 
272,0 
281,3 
339,6 
281,0 
275,1 
268,4 
302,4 
319,8 
320,2 
332,2 
385,9 
326,8 
310,7 
321,9 
314,5 
316,8 
329,4 
327,0 
329,8 
339,8 
347,8 
410,5 
399,5 
164,1 
175,2 
214,2 
239,6 
253.4 
271.8 
307.5 
358,1 
397,9 
444,1 
507,0 
440,4 
454,5 
423,2 
458,8 
485,7 
511,3 
492,3 
544,0 
482,1 
480,7 
494,3 
506,3 
526,9 
500,6 
500,0 
507,3 
469,6 
504,5 
592,8 
534,7 
m 
a) A partir de mars 1961, nouveaux taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F ). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ UND EXTRA­EWG 
(tatsächlich. W e r t e in Mil l ionen Dol lar) 
T A B . 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en mill ions de dollars) 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 J 
F 
M 
A 
1 } 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 J 
F 
M 
A 
Τ} 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
E I N F U H R ­ / A U S F U K í i ­
EWG/CEE 
Ü B E R S C H U S S 
BALANCE COMMERCIALE 
France Belg.­Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A ­ E W G 
H A N D E L 
—245,4 
4­844,1 
4­ 38,7 
— 26,8 
—1717.0 
—3047,9 
—2677,3 
—1489,2 
—1336,9 
4­734,0 
4­1747,8 
4­ 50,9 
4­264,0 
4­233,4 
4­309,2 
4­472,6 
4­ 55,3 
4­509,2 
4­710,7 
4­ 38,9 
4­ 84,9 
4­164,6 
+ 214,2 
+ 139,1 
— 84,6 
+ 356,0 
+163,9 
— 6,2 
+ 306,0 
+ 110.8 
+ 278.1 
—285,2 
— 91,7 
+ 161,5 
+ 193,7 
+317,6 
+ 188,4 
— 34,6 
—275,0 
+ 99,6 
—244,9 
—672,2 
—1164,5 
—221,2 
—183,0 
—107,9 
—160,2 
—207,8 
—277.3 
—230.0 
—449.5 
— 57,5 
— 85,5 
— 60,8 
— 61,6 
— 69,9 
—207,4 
— 61,1 
— 60,3 
—108,3 
—107,5 
—133,1 
—208,3 
—115,9 
E X T R A ­ E ' 
—396,9 
+ 365,1 
+ 389,5 
+ 224,8 
—346,3 
—608,5 
—801.3 
—387,2 
—733,0 
—327,8 
— 89,6 
—277.9 
— 24,3 
— 26,8 
+ 1.2 
+ 11.7 
—129,5 
+ 97,6 
— 69,4 
— 36,3 
— 18,1 
+ 22,2 
+ 3,1 
— 8,1 
—121,4 
+112,1 
+ 43,3 
— 64,3 
+ 43,0 
— 82,5 
— 35,0 
— 96,4 
— 84,3 
— 96,8 
+ 14.0 
— 46,0 
+134,5 
+257,9 
+ 343,8 
+ 473,7 
+ 281,0 
+ 442,8 
+ 695,8 
+ 121,0 
+ 124,3 
+ 77,0 
+ 131,8 
+ 146,6 
+224,6 
+123,4 
+201,2 
+ 55,8 
+ 54,1 
+ 30,9 
+ 60.1 
+ 86,7 
+ 59,9 
+ 87,1 
+ 98,7 
— 3,2 
+ 85,2 
+ 82,9 
+ 69,1 
+ 71,3 
+ 138.8 
rVG 
+ 0,9 
— 50,0 
—195,7 
—248,6 
—366,3 
—530,8 
—676.5 
—465.6 
—626,0 
—586,3 
—839,0 
—101,3 
—180,5 
—131.3 
—163,5 
—176,6 
—206,6 
—218,8 
—236,9 
— 64,6 
— 56,5 
— 59,8 
— 63,0 
— 26,3 
— 99,4 
— 68,3 
— 29,5 
— 88,7 
— 78,7 
—104,3 
— 70,5 
— 56,1 
— 35,4 
Nederland 
a) 
—181,2 
—152,3 
—226.8 
—463.4 
—427.0 
—434,8 
­ ^ 3 7 , 7 
—125,7 
—581,8 
—543,1 
—355,9 
—163,8 
—149,0 
— 99,7 
—132.4 
—147,6 
—109,8 
— 68,1 
— 30,5 
— 56,0 
— 58,1 
— 29,5 
— 59,7 
— 30,2 
— 49,2 
— 30,3 
— 48,3 
— 23,1 
+ 3,1 
— 9,1 
— 10,9 
— 10,5 
— 10,8 
—226.3 
—179,2 
—276,2 
—342,2 
—336,0 
—570,5 
—809,2 
—645,1 
—685,3 
—506.7 
—595,5 
—135,7 
—155,4 
—103,8 
—110,3 
—189,8 
—120,8 
—141,8 
—143,1 
— 60.9 
— 83,9 
— 48,0 
— 57,9 
— 11,5 
— 40,0 
— 69,3 
— 40,1 
— 65,6 
— 36,0 
— 28,6 
— 54,5 
— 63.7 
— 59,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
+ 510,0 
+269,6 
+ 345,2 
+ 598,7 
+517,4 
+ 1110,0 
+ 812,4 
—354,1 
+ 379.5 
+ 1135,0 
+ 981,3 
+ 307,3 
+ 329,6 
+ 216.1 
+ 280,5 
+283,4 
+187,4 
+ 121,4 
+ 389,2 
+ 116.5 
+ 69,0 
+ 92,5 
+ 121,8 
+ 62,5 
+ 40,1 
+ 84,8 
+ 38.9 
+ 8,2 
+ 74,3 
+ 47,6 
+135,1 
+ 207,6 
— 18.8 
+ 936.6 
+ 1057,4 
+ 967,0 
+ 1147.5 
+466,8 
+ 486,8 
+ 789,2 
+ 774,2 
+1732,1 
+ 3250,0 
+ 3711,2 
+ 802,8 
+ 816,0 
+ 763,7 
+ 867,9 
+ 845,0 
+ 689,1 
+ 925,8 
+1251,3 
+ 294.6 
+ 269.9 
+ 235,1 
+ 340,1 
+223,4 
+287,6 
+ 178,1 
+ 315,6 
+ 302,4 
+ 307,9 
+ 390,3 
+ 376,2 
+ 480,0 
+ 56,3 
MIO S 
Italia 
— 79,1 
— 96,5 
—230,8 
—232,1 
—266.8 
—709.4 
—114,6 
+ 586,8 
+ 474.4 
— 26,0 
+ 369,9 
— 20,1 
— 21.6 
+ 5.0 
+ 19,4 
+ 71,7 
+ 98,0 
+ 106,8 
+ 93,3 
+ 4,9 
+ 10.0 
+ 22,2 
+ 38,2 
+ 13.3 
+ 25,1 
+ 59,8 
+ 20,2 
+ 37,8 
+ 47,3 
+ 75,5 
+ 8,1 
+ 7.6 
+ 21,2 
—559,6 
—349,3 
—846,0 
—808,1 
—1135,2 
—1825,0 
—1179,5 
—765,5 
—1024,7 
—1095,2 
—439,2 
—237,0 
—191,8 
—268,4 
—286,2 
— 17,7 
—176,8 
—153,6 
— 91,1 
— 98,9 
— 26,5 
+ 15,1 
— 8,0 
— 38,3 
— 58,5 
— 81,3 
— 2,0 
— 27,4 
—135,0 
+ 5,6 
— 57,9 
— 47,0 
—150,1 
I N D I C E S CET: T A T S A C H L I C H E N W E R T E 
(saisonbereinigt) 1960 ­
INDICES DE VALEUR COURANTE (désaisonnalisés) 
EWG/CEE 
IMP. EXP. 
France 
IMP. EXP. 
Belg. 
IMP. 
É C H A N G E S I N T R A ­ C E E 
67 
81 
100 
115 
132 
155 
177 
201 
226 
238 
279 
233 
238 
230 
251 
260 
256 
286 
313 
250 
262 
264 
256 
269 
264 
235 
292 
283 
283 
305 
313 
320 
67 
80 
100 
116 
132 
155 
179 
203 
227 
239 
282 
232 
238 
234 
254 
264 
257 
291 
318 
255 
264 
266 
264 
274 
252 
244 
294 
286 
292 
311 
317 
325 
C O M M ER« 
83 
83 
100 
105 
115 
127 
138 
147 
158 
158 
172 
156 
158 
153 
166 
166 
165 
175 
183 
167 
166 
167 
166 
166 
167 
161 
175 
174 
178 
184 
188 
177 
82 
88 
100 
105 
106 
111 
124 
139 
150 
162 
181 
160 
164 
158 
168 
178 
168 
185 
193 
165 
178 
178 
178 
175 
173 
155 
197 
186 
171 
193 
195 
191 
66 
74 
100 
114 
137 
169 
204 
217 
263 
291 
358 
288 
292 
282 
304 
318 
308 
379 
428 
302 
310 
327 
317 
346 
289 
289 
387 
378 
371 
405 
423 
454 
56 
75 
100 
119 
133 
151 
171 
202 
226 
230 
267 
223 
224 
236 
241 
254 
219 
300 
295 
238 
247 
259 
257 
271 
187 
199 
313 
296 
291 
295 
304 
288 
77 
86 
100 
112 
123 
142 
166 
183 
212 
210 
237 
204 
212 
207 
220 
232 
221 
237 
259 
211 
227 
234 
234 
234 
230 
199 
238 
238 
234 
266 
253 
259 
: E E X T R A ­ C E E 
99 
84 
100 
103 
113 
126 
142 
143 
158 
158 
165 
167 
154 
154 
168 
165 
142 
174 
182 
164 
165 
162 
168 
161 
126 
137 
181 
161 
179 
177 
188 
181 
83 
85 
100 
100 
96 
104 
114 
123 
130 
139 
150 
132 
144 
137 
141 
155 
125 
164 
156 
142 
156 
154 
155 
154 
110 
110 
187 
162 
144 
160 
152 
157 
71 
88 
100 
101 
108 
118 
134 
140 
153 
154 
180 
154 
160 
124 
168 
182 
177 
169 
192 
166 
167 
194 
186 
159 
199 
173 
160 
173 
174 
211 
178 
185 
­Lux. 
EXP. 
Nederland 
a) 
IMP. 
72 
80 
100 
109 
129 
154 
183 
207 
225 
232 
276 
229 
229 
218 
253 
258 
259 
282 
307 
257 
262 
252 
262 
274 
266 
236 
282 
277 
286 
316 
295 
311 
73 
84 
100 
121 
129 
148 
177 
192 
209 
219 
248 
211 
222 
212 
235 
239 
239 
248 
267 
228 
253 
219 
246 
234 
267 
214 
250 
245 
247 
278 
258 
265 
90 
95 
100 
98 
100 
102 
112 
130 
136 
140 
156 
146 
139 
125 
152 
157 
154 
150 
159 
155 
148 
177 
147 
160 
156 
147 
158 
150 
142 
156 
152 
169 
82 
89 
100 
106 
109 
118 
138 
142 
150 
154 
169 
153 
158 
153 
157 
171 
158 
172 
176 
156 
182 
163 
168 
145 
171 
158 
166 
167 
183 
177 
180 
171 
EXP. 
72 
86 
100 
111 
122 
143 
175 
193 
203 
216 
259 
211 
216 
214 
230 
244 
243 
260 
288 
216 
250 
232 
248 
243 
268 
217 
249 
262 
270 
297 
282 
285 
86 
92 
100 
194 
107 
106 
118 
130 
138 
151 
163 
151 
149 
149 
157 
159 
157 
164 
171 
144 
171 
147 
159 
158 
172 
140 
167 
161 
163 
181 
174 
159 
Deutsch). 
(BR) a) 
IMP. 
63 
81 
100 
113 
132 
144 
169 
220 
229 
224 
276 
224 
226 
218 
232 
255 
257 
283 
300 
244 
243 
255 
268 
267 
270 
235 
280 
280 
288 
308 
298 
294 
77 
85 
100 
106 
117 
123 
134 
153 
157 
148 
167 
141 
147 
146 
158 
159 
162 
168 
177 
159 
159 
161 
157 
163 
169 
154 
181 
165 
160 
185 
173 
171 
EXP. 
100 
Italia 
IMP. 
71 
81 
100 
119 
134 
162 
175 
187 
217 
238 
277 
228 
240 
233 
250 
256 
251 
278 
316 
250 
248 
262 
260 
263 
247 
242 
285 
286 
286 
306 
317 
324 
53 
68 
100 
117 
144 
191 
180 
175 
213 
259 
283 
250 
262 
259 
267 
255 
266 
285 
323 
253 
249 
263 
253 
275 
266 
258 
296 
280 
280 
266 
368 
335 
80 
88 
100 
108 
109 
114 
128 
144 
159 
171 
193 
168 
171 
167 
179 
186 
177 
197 
208 
177 
189 
183 
187 
177 
188 
168 
206 
198 
186 
208 
211 
205 
74 
72 
100 
108 
122 
149 
142 
148 
170 
185 
192 
171 
182 
185 
198 
165 
200 
195 
205 
197 
158 
157 
180 
191 
201 
208 
184 
188 
213 
181 
229 
204 
EXP. 
56 
73 
100 
122 
151 
166 
210 
268 
303 
313 
378 
316 
306 
298 
337 
356 
357 
370 
430 
344 
364 
346 
358 
350 
353 
367 
364 
367 
378 
387 
457 
445 
77 
82 
100 
112 
118 
127 
144 
167 
186 
207 
237 
206 
212 
197 
214 
227 
239 
230 
254 
216 
225 
224 
231 
236 
246 
234 
233 
237 
219 
236 
277 
250 
a) Ab März 1961: neuer Umrechnungskurs für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
( ta tsächl ich. W a r t · ) 
T A B . « 
M I O I 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
. 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 I 
F 
M 
A 
j 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 I 
F 
M 
A 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
I m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
L A N D E R DER KLASSE 1 
8 525,8 
8 563.5 
10 789,3 
11 676,4 
12 855,4 
14 344.6 
15 467.4 
16 227,1 
17 320,2 
17 006,5 
18 626,4 
4 176,9 
4 378,9 
3 911,6 
4 487.8 
4 418.1 
4 510.5 
4 615,4 
5 082,3 
1 520,7 
1 496,2 
1 410.5 
1 513.1 
1 484,5 
3 026,2 
1 633,6 
1 434,7 
1 541,2 
1 681,5 
1 707,5 
1 691.6 
1 719,2 
E F T A 
3 608.4 
3 891,3 
4 459,3 
4 919,2 
5 501,9 
6 166.3 
6 590,9 
6 896,2 
7 244,9 
7 094.9 
7 839.8 
1 775,4 
1 812,1 
1 623,5 
1 881,7 
1 894,7 
1 889,3 
1 895,8 
2160 0 
615.9 
615,8 
614,0 
666,6 
624,2 
1 265.2 
688.8 
559,0 
645,0 
729,6 
721,9 
707,8 
717,9 
1 593,4 
1 324.7 
1 829.4 
1 967,9 
2179,5 
2 600,8 
3 050,5 
2 980,4 
3 410,8 
3 378.6 
3 634,7 
927,1 
897.2 
708,2 
846,2 
905,3 
820.0 
862.7 
1 046,7 
286,8 
302.7 
288.5 
314,1 
306,6 
513,2 
330,0 
231,1 
302,0 
337.4 
348,6 
360.7 
338.0 
530.0 
480.6 
554.5 
688.8 
831,3 
1 056,4 
1 164.4 
1 150.1 
1 322.1 
1 350.0 
1 450.6 
359,8 
361,2 
283,2 
345.8 
358,9 
320.7 
339.9 
431,0 
114.2 
110.0 
120,1 
128,8 
124,6 
196,1 
133,4 
81.6 
125,1 
139,7 
147,3 
144,2 
138,3 
1 002,9 
1 093.0 
1 222.1 
1 259,4 
1 401,6 
1 502,7 
1 704.7 
1 796,5 
1 912,6 
1 914.1 
2 202.8 
475,8 
496,9 
426,0 
512,9 
541,3 
542.7 
526.3 
592,5 
180,7 
167,1 
184.8 
188.6 
162,8 
203,1 
173,9 
170,6 
177,2 
171,7 
211,8 
178,8 
195.7 
179,7 
459,2 
511.3 
553,2 
586,6 
633,6 
712,3 
777.0 
829,9 
895.7 
886.3 
1 020,9 
233,9 
231.8 
191,8 
228.4 
255,7 
249,6 
237.7 
277,9 
73,7 
82,2 
86,1 
87,2 
71,5 
92,5 
84.7 
78.8 
77,8 
77.8 
98.5 
84,3 
92,7 
90,2 
Nederland 
a) 
1 102,8 
1 170.4 
1 428,9 
1 526,9 
1 612,6 
1 732,5 
2 055,7 
2103.5 
2 290,5 
2 244,5 
2 480,9 
552.9 
576.8 
539,4 
575,4 
610,7 
583.0 
617,1 
670.1 
195.7 
231.5 
183,1 
196,4 
175,2 
218.6 
189,2 
198,7 
211,5 
206,8 
229,7 
223,9 
220,0 
209,4 
513.4 
570.6 
633,0 
735,1 
773,0 
829.5 
967,6 
985,2 
1 010,7 
965,4 
1 060,3 
245,2 
251.0 
223,7 
245,8 
254,7 
258,7 
259,0 
288,0 
81,6 
92.5 
79.3 
83,2 
80.8 
93,1 
84.8 
89,8 
83,7 
85.5 
101.5 
96.2 
90.6 
90,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
3 366,0 
3 670.0 
4 340.8 
4 711.5 
5 189,7 
5 517,8 
5 945,3 
6 760,4 
6 784.6 
6 292.5 
7 022,6 
1 442,9 
1 590,0 
1 484.7 
1 773.5 
1 630.6 
1 700.8 
1 782.5 
1 908,6 
625,7 
550,4 
520.4 
559.6 
564.7 
594,9 
541,3 
653,5 
561,8 
567.3 
655.3 
620,1 
633,3 
663.1 
1 513,3 
1 719,4 
1 954.1 
2 112.4 
2 296,4 
2 396,3 
2 647,1 
2 983.0 
2 936.1 
2 693.6 
3105.7 
634,7 
655,8 
632,0 
770.9 
742.6 
748 1 
774.9 
840.1 
260,2 
239,8 
235.0 
267.8 
244,8 
267,0 
236.4 
282.2 
233,3 
259.3 
298.4 
267,8 
274,2 
287,3 
Italia 
1 460.7 
1 305,4 
1 968,2 
2 210,6 
2 472.1 
2 990,8 
2 711,2 
2 586,3 
2 921,8 
3176,7 
3 285.5 
778,2 
818.0 
753,3 
779,8 
730,1 
864.0 
826.9 
864.5 
231,9 
244,5 
233,7 
254,3 
275,2 
297.6 
291.9 
280,8 
253.1 
293,4 
247,4 
336,1 
281.9 
324,0 
592.5 
609,4 
764,5 
796,3 
967,6 
1 171,8 
1 034,9 
948,0 
1 080,3 
1 199,6 
1 202.3 
301.7 
312.4 
293.0 
290,9 
282,7 
312,2 
284,3 
323,0 
86.2 
91,2 
93.6 
99.5 
102.7 
105.4 
104,7 
104,6 
82.6 
97,2 
91,4 
126,4 
106,1 
111,6 
• x p o r t 
EWG­CEE France Bel i . ­Lux. 
P A Y S DE L A CLASSE 1 
8 637,6 
9 944.3 
11 328,4 
12 246,6 
12 931,6 
13 830,5 
15 637,8 
17 612,2 
19 127,0 
20 472,1 
22 873,3 
4 906,7 
5 193.9 
4 853,5 
5 516.8 
5 532.7 
5 387.3 
5 655,3 
6 298,0 
1 817.0 
1 781,1 
1 776,9 
1 974,6 
1 853,4 
3 534.3 
2 043,7 
1 781,5 
1 826,7 
2 118.3 
2 056.8 
2 111,4 
1 786,3 
AELE 
4 970.3 
5 416,8 
6 509,5 
7 172,1 
7 496,6 
7 941,6 
8 848,7 
9 602.3 
9 998.8 
10 423.6 
11 216,8 
2 515,5 
2 665,4 
2 454,5 
2 788,8 
2 720,6 
2 652.6 
2 727,9 
3 115,7 
930,0 
880.3 
882,0 
958.3 
917.0 
1 736.6 
975.9 
849.4 
902.3 
1 038.6 
1 006,0 
1 068,4 
929,7 
1 320,6 
1 532.7 
1 810.8 
1 953,7 
2130,0 
2 384,9 
2 749,4 
3 072,8 
3 276,7 
3 492,3 
3 612,9 
833,1 
929,7 
808,7 
920,8 
928.7 
790,4 
915,3 
978,6 
308,5 
298.3 
298.0 
332,5 
314,7 
75.7 
373,2 
280,5 
262,6 
338,5 
311.4 
329,5 
304.5 
683.5 
757.0 
997.0 
1 079,6 
1 175.2 
1 313.0 
1 495 9 
1 571,3 
1 602.3 
1 730.3 
1 794,6 
399,4 
469,3 
395.0 
466.6 
471,4 
400,0 
446,4 
476,8 
162,4 
147,0 
151,5 
172,9 
160,1 
239,9 
178,6 
131,4 
136.7 
160.2 
152.9 
164,6 
157,9 
971,9 
1 175.9 
1 211,8 
1 250,8 
1 282,1 
1 357.1 
1 454,0 
1 699.7 
1 760.0 
1 801.2 
2 030,5 
475,6 
450,4 
377,7 
498,0 
538,6 
493.6 
467,1 
531,1 
161,5 
162,0 
193,1 
184,5 
170.6 
169,0 
160,7 
169,2 
140,2 
158,7 
179.7 
165,1 
178,4 
193.9 
486,5 
524.0 
598,8 
633.7 
620,1 
675,4 
705,0 
791,3 
801,2 
819.6 
886,6 
224.4 
193,1 
168,4 
234,3 
230.8 
218,9 
200.8 
236,0 
77,5 
72,0 
83,7 
75,1 
78.5 
73,6 
71,2 
73,7 
60,1 
67.3 
81,2 
70.8 
82,0 
103,1 
Nederland 
a) 
1 200,5 
1 304,4 
1 416,1 
1 455.9 
1 543,6 
1 560,8 
1 741,7 
1 903,7 
2 006,0 
2 189,2 
2 377,1 
525,6 
539,3 
534,2 
589,9 
578.2 
582.4 
599,8 
616,7 
173.0 
203.7 
183,4 
191.2 
197,2 
214,4 
170,8 
198,8 
186.2 
214,8 
218,1 
201.8 
197,5 
202,6 
811,8 
847,5 
955,2 
983.2 
1 057,1 
1 036,5 
1 127,7 
1 210.2 
1 226.8 
1 321.4 
1 426,4 
307,4 
325.0 
318,4 
370,5 
353,0 
354,8 
349,7 
369,0 
110.4 
123,8 
116,1 
113,2 
119.2 
135.2 
100,3 
115,8 
108,1 
125,7 
127.8 
123,5 
117.8 
135,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4 029,1 
4 651,6 
5 340.5 
5 849.3 
6 116,7 
6 563.7 
7 387,8 
8 292,5 
9 131,1 
9 676,2 
11 105.5 
2 277,3 
2 428.7 
2 322.0 
2 648.0 
2 593,0 
2 572,1 
2 765,3 
3 175,2 
896,8 
843.6 
811.2 
938.6 
858,1 
917.8 
796,2 
983.0 
883.1 
899.2 
1 072.0 
1 005.8 
1 095.6 
783,9 
2 419.4 
2 644.7 
3 198,4 
3 591,5 
3 685,8 
3 959,5 
4 419,8 
4 830,3 
5 071,9 
5 151,1 
5 632.3 
1 240,1 
1 312,5 
1 222,7 
1 375,6 
1 301,9 
1 291.3 
1 372.4 
1 666,7 
469,3 
421,5 
409.7 
470.7 
436.0 
459.2 
396,2 
482,6 
432,9 
456,9 
557,6 
524,8 
583,0 
409,4 
Italia 
1 115,6 
1 279,7 
1 549,1 
1 736.9 
1 859,1 
1 963,9 
2 304,8 
2 643,5 
2 953.2 
3 313.3 
3 747,3 
795.1 
845,8 
810,9 
860,1 
894,2 
948.7 
907,8 
996.5 
277.2 
274.5 
291.3 
327,9 
312,8 
330,0 
306,6 
319,6 
291,5 
291,4 
310,0 
372.7 
310,3 
301,2 
569,1 
643,6 
760,0 
884,2 
958.4 
957.1 
1 100,4 
1 199,3 
1 296.7 
1 401.2 
1 476,9 
344,2 
365,5 
350,0 
341,7 
363,6 
387,6 
358,6 
367,1 
110,4 
116,0 
121,1 
126,5 
123,3 
138,6 
126,0 
125,2 
116,9 
115.7 
111.8 
134,0 
121,0 
123,6 
m 
a) A partir da mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemaine (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(«unehliche Wert«) 
T A B . « 
MIO t 
' 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 1 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
967 D 
1968 I 
M 
A 
Ί} 
I 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 J 
M 
A 
1 } 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
EWG-CEE France 
i m p o r t 
Belg.-Lux. 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
2 808,0 
2 651,5 
3 829.7 
4 054,0 
4 457,6 
5 050,9 
5 437,8 
5 692,7 
6 022,3 
5 897,8 
6 386,4 
1 404,8 
1 626,8 
1 336,9 
1 475.2 
1 501.7 
1 598,7 
1 621,2 
1 664,8 
514.1 
528.5 
464,2 
509.0 
515,1 
1 083,6 
570,7 
521,4 
526,7 
554,6 
552,4 
556,5 
551,8 
- Ä N D E R I 
6 823,9 
6 669,4 
7 484.8 
7 575.3 
8 168.4 
8 822.2 
9 842.7 
10 528.8 
11 326.1 
11 592.5 
12 505.7 
2 914,9 
2 812,8 
2 701.7 
3 089.3 
3112,7 
3 047.0 
3 054,8 
3 291,3 
1 093,3 
995.4 
1 013,6 
1 106,4 
1 033,3 
2 014,2 
1 011,8 
990,0 
1 048,6 
1 088,1 
1 122,5 
1 081,6 
1 226,5 
563.5 
428,6 
744.8 
736,9 
774,8 
901,2 
1 136 4 
1 087.9 
1 199,4 
1 219,3 
1 318,7 
3429 
337,1 
254,1 
285,3 
335,1 
307,7 
319,3 
356.6 
93,1 
116,8 
103,9 
114,4 
107,8 
199.9 
118.6 
90.7 
110.0 
119.2 
110,7 
126,7 
104.7 
310.8 
325,5 
391.7 
375,1 
451.1 
471,9 
524,8 
550.0 
569.1 
589,9 
687,1 
136,6 
155,4 
132,9 
163.8 
172,3 
169,6 
162,8 
182,4 
62,7 
52,8 
59,6 
59,7 
53.1 
64,2 
51,0 
51.9 
56,7 
51,7 
70,2 
51,4 
59,2 
47.9 
>ER KLASSE 2 
2 601,6 
2 222.6 
2 423,9 
2 423,8 
2 600.2 
2 723.0 
2 959.9 
3 020,8 
3 205.3 
3 213.6 
3 245.7 
863,6 
769.4 
729,3 
851,2 
856.6 
734.7 
771.3 
883.1 
335,9 
267,1 
278.0 
316,2 
288,2 
446,5 
275,3 
248.0 
258,9 
274,2 
305,4 
311,8 
327,3 
607.8 
645.1 
752.9 
731,5 
719,4 
797,7 
927,0 
964.0 
1 093,9 
1 118,3 
1 377.5 
268.4 
295.4 
214,3 
333.7 
352.4 
335.9 
328.2 
361.0 
107,2 
104,7 
132,9 
114,6 
96,9 
125,8 
109,7 
92,1 
106.7 
114,2 
137,6 
110,7 
104,6 
132,4 
Nederland 
a) 
408.9 
434,5 
599,6 
568.7 
607,5 
648.7 
775,3 
765,5 
910,1 
886,1 
1 014,3 
209,2 
232,6 
217,5 
226,9 
250,1 
236,2 
252,3 
275.7 
75.9 
102.2 
73.5 
74,4 
67.4 
94,1 
74,7 
73,0 
92.1 
87.2 
90.3 
90.9 
94,8 
81,4 
900.5 
877,7 
902,7 
946.1 
935,9 
1 013,3 
1 181,2 
1 195,2 
1 212.8 
1 357,8 
1 457,2 
339,6 
345,0 
329,8 
341,9 
388.2 
347.5 
365,0 
356,5 
109.6 
141,2 
115,5 
131,2 
108.4 
118.6 
120.6 
123.2 
118,1 
123,7 
117,9 
125,7 
113,5 
141,4 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
998,9 
1 090,0 
1 423,1 
1 509,8 
1 739,0 
1 986,8 
2 016,1 
2 295,9 
2 293,2 
2 138.4 
2 173,0 
477,5 
615,0 
499.5 
545,6 
499,5 
557,9 
573.2 
542,3 
202.5 
176,9 
155,3 
167,4 
192.8 
189,1 
176,1 
222.2 
179,3 
171,7 
185.1 
178,0 
179,3 
187,5 
1 765,6 
1 947.8 
2 261,6 
2 325.8 
2 560.8 
2 644,3 
3 010.3 
3 362 3 
3 530.5 
3 424.9 
3 895.0 
853.5 
842,9 
858,3 
870,3 
973.3 
972,0 
951.5 
998,2 
284,6 
315.9 
325.7 
331,6 
330.8 
338.2 
303.0 
331,9 
314,9 
304,7 
348,9 
333,0 
317,2 
372,3 
Italia 
525.8 
372,8 
670,4 
863,5 
885,3 
1 042,3 
985,3 
993,5 
1 050,5 
1 064,0 
1 193,3 
256,6 
286,8 
232.9 
253.5 
244.7 
327,3 
313,5 
307,8 
79.9 
80,0 
71,8 
93,1 
94,1 
122,1 
111,1 
104.9 
102.6 
106,2 
89,9 
121.4 
96.5 
130.3 
948,4 
976,2 
1 143,6 
1 148,2 
1 352,1 
1 643,9 
1 764,2 
1 986,5 
2 283.7 
2 477.9 
2 530,2 
589,9 
560,0 
570.0 
692,2 
542,2 
656,9 
638,7 
692,5 
256.0 
166,5 
161,6 
212.8 
209,0 
224,7 
223,6 
189,3 
202.4 
247,0 
209,5 
247,7 
234,4 
253,1 
EWG-CEE France 
É T A T S - U N I S 
1 664.3 
2 371.3 
2 241,8 
2 231,8 
2 446.8 
2 563,0 
2 849,0 
3 424,9 
4 097,9 
4 423,6 
5 768,1 
1 006.4 
1 065,7 
1 052,9 
1 296,8 
1 424.2 
1 367.7 
1 469,9 
1 506,2 
421,8 
455,2 
452.2 
516,2 
455,0 
912,4 
539,0 
468,8 
461,6 
525.7 
527,3 
451,3 
362,6 
301.1 
464,3 
395,7 
417.1 
425,8 
420.8 
470,4 
594,5 
660.0 
663,5 
765,2 
151,4 
168.0 
156,4 
187,7 
197,1 
171,8 
198,5 
197,7 
63.1 
66.5 
61,9 
68,2 
66,9 
105,0 
87,4 
63,2 
48,0 
73,1 
72,8 
51.9 
53,9 
export 
Belf.-Lux. 
287.2 
443,8 
365,9 
370,6 
413,9 
411,1 
450,3 
532,1 
591,2 
588,0 
770,4 
142,1 
151,3 
123,9 
170,5 
217.2 
186,4 
179,3 
187,4 
53,9 
61.2 
76,6 
78,4 
60,3 
66.5 
59.6 
62.9 
52.5 
64.4 
62,0 
63.8 
60.4 
46,8 
PAYS DE L A CLASSE 2 
6 124,5 
5 925.6 
6 738,3 
6 764,7 
6 196,7 
6 354,9 
6 891.7 
7 509,9 
7 957,1 
8 298,9 
9 308,6 
2 070,5 
2 029,9 
1 894,0 
2 299,1 
2 289,9 
2 108,9 
2 325,0 
2 584,9 
788,2 
750,2 
742.0 
796,7 
760,4 
1 347,9 
877,1 
748.4 
697,7 
888,7 
823,0 
871.4 
836,3 
2 458.4 
2 346.2 
2 720.5 
2 571,5 
2 206.9 
2 318.2 
2 433.4 
2 488,4 
2 518,1 
2 638,4 
2 955,8 
646.3 
669.5 
571.0 
751.6 
766,5 
605,8 
741,3 
842,3 
269,3 
232.4 
254,5 
279,6 
256,3 
349,5 
305.9 
224,8 
213.0 
296,2 
252,5 
294,9 
271,4 
558,9 
481,0 
496,2 
459.7 
461,1 
425.1 
515,1 
574,2 
591.7 
579,4 
663,6 
156.0 
138,6 
119,8 
165,0 
163,5 
165,0 
154,1 
181,1 
58,1 
50,3 
60,3 
52,9 
59,0 
55,1 
50,4 
57,3 
50,5 
44,9 
60,4 
54,5 
65.1 
76.8 
Nederland 
a) 
180.9 
207,7 
198.2 
192,0 
200,1 
203,4 
224,2 
243.7 
307,2 
342.9 
436,2 
80,8 
80,6 
89,9 
91,6 
94,0 
105,9 
122,6 
113,7 
25,7 
34,1 
27.0 
32.9 
38,0 
34,8 
33,0 
38,6 
41.7 
42,3 
42.2 
36,6 
34.9 
21,9 
569.3 
595,9 
649,3 
663.1 
644.1 
605.0 
668,8 
718,5 
785.1 
799.7 
851.6 
212.0 
191,0 
194,1 
202,6 
217.7 
200,3 
212.1 
223.5 
66,0 
35.3 
59,3 
71,1 
64,0 
72,5 
63,8 
74.9 
67,3 
69,9 
B5.3 
76,4 
62,1 
77,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
640,3 
910,5 
897,1 
870,0 
966.1 
1 050,7 
1 197,0 
1 435.9 
1 795,2 
1 965,5 
2 707,1 
437.5 
457,8 
471,6 
598,5 
658,1 
640,3 
698,9 
709,8 
200,6 
214,3 
202,9 
240,9 
201,3 
230.6 
208,4 
254.3 
222.5 
222,1 
251.2 
228.6 
229,8 
155,0 
1 860,8 
1 893.7 
2134.4 
2 261.6 
2 056,9 
2 099,2 
2 283,0 
2 566.6 
2 795,1 
2 899.7 
3 201,6 
712,5 
697,5 
695,1 
794,2 
775,8 
726.2 
814,6 
885,1 
272,1 
264.3 
248.7 
262.6 
243,4 
271,8 
211,0 
294,7 
272,3 
247.5 
297,9 
289.3 
297,8 
275.6 
I ul ia 
254,8 
345,1 
384,9 
382,1 
440.9 
477.0 
507.1 
618,7 
744,3 
863,7 
1 089.3 
194.6 
208,0 
211,1 
248,5 
257.7 
263.3 
270,7 
297.6 
78.6 
78.3 
83,7 
95.2 
88.6 
90,4 
84,4 
95,7 
88,9 
84,9 
97,2 
125.4 
74,2 
85,0 
677.1 
608.8 
737.9 
808.9 
827,7 
907.4 
991,4 
1 162,1 
1 267.1 
1 381,7 
1 635.9 
343,7 
333,3 
314.0 
385,6 
368,5 
411,7 
402,9 
452,9 
122.7 
117.9 
119,2 
130,5 
137,6 
138,6 
134,8 
144,2 
133.5 
121,8 
148,9 
150,2 
151.4 
135.1 
a) Ab M a n 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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T A B . « 
M I O S 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 I 
M 
A 
1 } 
j 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
ιν 
1967 D 
1968 I 
F 
M 
A 
Ί} 
ι 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
EWG-CEE 
Α Ο Μ 
1 546.4 
1 3 5 \ 7 
1 662.8 
1 771.2 
1 85C.1 
1 902,3 
2 059.2 
2 046.6 
2 283,1 
2 279.4 
2 498.4 
569,1 
576.7 
530.7 
598.7 
638.8 
598,4 
595,7 
605,5 
211,3 
195,5 
217,5 
227,0 
199 8 
398,0 
194,2 
195,7 
202.6 
224,1 
227.6 
212.7 
242.9 
M I C H T A S 
1 048.1 
1 121.3 
1 158.0 
1 160,0 
1 301,5 
1 609.5 
1 938.5 
2 195,6 
2 428.0 
2 449.6 
2 823.4 
648.0 
598.2 
530.8 
673.4 
698.4 
695,9 
683,6 
745.5 
245,9 
230.9 
218,6 
250.5 
231,6 
464,8 
225.1 
219,1 
237,9 
235,8 
252,5 
258,4 
288,5 
France 
1 187,7 
932,3 
1 133.7 
1 240.5 
1 328.4 
1 274,7 
1 369.8 
1 287,8 
1 353,4 
1 324.1 
1 352.3 
357,6 
327,1 
306,4 
333.0 
333,9 
311,4 
338,0 
362,0 
123,8 
103.6 
109.4 
122,0 
121,3 
190,2 
116,3 
109,2 
117.7 
118.8 
137.7 
118.2 
133.0 
I m p o r t 
Belg.-Lux. 
176,8 
209.9 
280.0 
250.8 
203,2 
200.1 
239.4 
245.4 
351.7 
307.8 
398,0 
55,7 
93,1 
60.1 
94,4 
113,4 
92,7 
86,8 
105,0 
31,7 
31.0 
45,8 
36.6 
17.5 
32.1 
42.2 
18.4 
33,1 
26.9 
44,5 
30,1 
27,5 
36,7 
Nederland 
a) 
42.8 
45.5 
43,0 
45,1 
43.8 
73.5 
79.5 
84.8 
80.0 
92.1 
130,4 
21,8 
25,6 
21.5 
23,3 
35,7 
31.3 
27.1 
36.3 
8.8 
12.6 
11.0 
12,1 
11,2 
10,3 
9,9 
8.6 
9.2 
9.3 
9,6 
11.1 
15.7 
14,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
85,1 
98.5 
126.6 
147.9 
158.1 
271,9 
249.3 
244,6 
294.3 
335.7 
390,9 
79,8 
77,8 
88.8 
89 5 
103.8 
102,2 
91.2 
93,7 
28.6 
31.1 
36.4 
36,3 
31.0 
34,7 
36.5 
33,3 
27,7 
30,2 
33,4 
31,4 
28,9 
40,1 
S O Z I I E R T E S A F R I K A DER K L A S S E 2 
415.0 
365.4 
368,5 
340,6 
361,5 
463.7 
495,9 
563.1 
635,0 
612,1 
586.4 
182,4 
160.8 
107,4 
161,5 
167,7 
144,6 
127,5 
146,6 
63,1 
53.5 
53,4 
62,5 
52.5 
92,2 
48,5 
39.5 
43,0 
40,7 
50,0 
58.8 
68,5 
62.0 
73.9 
74,8 
89,2 
100,9 
110.8 
149.3 
158,3 
157,4 
199,5 
197.3 
48.7 
45,0 
39,7 
65,6 
48,0 
46,6 
53.6 
49,0 
17,2 
11.7 
18,5 
17,7 
16.9 
14.8 
13,1 
19,9 
11,6 
17,1 
14,9 
14,7 
16.3 
18,0 
120.3 
146.2 
142.3 
161.7 
173,6 
194,7 
236,5 
242,6 
261.8 
281.5 
316.4 
73,0 
68.6 
77.6 
63.8 
78,9 
71.2 
78.7 
87.4 
20,5 
31.8 
20,5 
26,6 
16.8 
26,9 
27,5 
26.3 
26.1 
26,3 
29,5 
33,3 
25,0 
29,5 
305.9 
353.3 
379.2 
375.9 
412.5 
525,0 
754,1 
919,3 
974,4 
871,7 
1 114,1 
738.5 
217.4 
171.5 
244.3 
273.4 
265,9 
278,0 
296,8 
90.6 
92.7 
92.2 
88,5 
94,8 
92.0 
79.1 
88,4 
92.2 
97,3 
100.4 
93,1 
103.5 
106,1 
Italia 
54.1 
65,4 
79.4 
86.9 
116.6 
132.1 
121,2 
184,0 
203.7 
219.6 
226,8 
54.2 
53.1 
53,9 
58.6 
52.0 
60,8 
52.5 
61.5 
18.4 
17,1 
14,9 
20,1 
18.9 
23,6 
18,3 
17.6 
16,4 
18.5 
17,8 
2 \ 4 
22,3 
18,7 
144,8 
182,5 
193,2 
192.6 
253.0 
315.3 
302.6 
312,2 
399,2 
484,8 
609,3 
105,3 
106,4 
134,7 
138,3 
130.4 
167.5 
M5.8 
165.6 
49,5 
41.2 
34.0 
55.1 
50.6 
64,8 
52.5 
41,9 
49.7 
54,2 
50,3 
61.5 
54.8 
66,4 
EWG-CEE 
A O M 
1 859,8 
1 698,7 
1 881.9 
1 764.0 
1 432.7 
1 5"6.5 
1 652.7 
1 733.4 
1 706.9 
1 789,1 
2 064,2 
451,1 
444,1 
391,6 
502,1 
515,7 
429.0 
506,3 
613,2 
173,1 
168,4 
168,7 
178,6 
174,8 
254,2 
193.7 
163.2 
149.7 
221.1 
190,3 
202,6 
187.1 
A F R I Q U E 
940.7 
979,5 
1 212,0 
1 150,7 
1 147,5 
1 286.7 
1 323,7 
1 529.7 
1 537.0 
1 599.0 
1 662,1 
391,1 
401,2 
355,7 
451,1 
406,6 
375,8 
"25.7 
454,0 
153.S 
130,7 
135,5 
140,4 
129,2 
246,4 
166,9 
133.9 
124.1 
151.7 
148.6 
152.6 
159.5 
France 
1 578.4 
1 446.3 
1 666,4 
1 537,3 
1 223.0 
1 273.0 
1 304,5 
1 342,7 
1 279,2 
1 333.7 
1 447,7 
334,5 
334,3 
287,4 
377,6 
373 7 
293,8 
357,5 
422.6 
130,7 
112,7 
127,9 
133,2 
128,6 
165.2 
139,7 
112.6 
105,7 
156,2 
126.5 
140,6 
126.5 
expor t 
Belg.-Lux. 
132.7 
103,1 
74,5 
61.1 
66,3 
68.3 
94,3 
107,4 
104,3 
97.4 
127.5 
23.7 
26.0 
23.0 
24.8 
31.2 
29,5 
31.6 
35.3 
8,1 
11.5 
10,1 
9,5 
9,6 
9.2 
10,7 
12,0 
10.7 
8.8 
13.3 
9.6 
12.9 
15.2 
Nederland 
a) 
48,9 
47.4 
43,6 
46,2 
40,0 
61.2 
73.6 
78,2 
108,1 
108,2 
147,3 
31.3 
24.0 
24,2 
28,9 
40,9 
28.9 
31.6 
46.0 
9,7 
22.0 
8,4 
10.5 
9.1 
8.9 
11.0 
12.6 
9.3 
9.3 
18.3 
17.5 
10.2 
14,5¡ 
Deutsch 
land 
(BR) a)| 
60.1 
60.8 
61,7 
76.5 
61,6 
89,2 
113,4 
120,3 
124,6 
142.2 
195,1 
34,4 
34,0 
33,9 
39,9 
41,0 
40,5 
48,8 
64,7 
15,1 
13.3 
12.8 
14,9 
14,2 
13,7 
12,7 
16,1 
18,5 
14,2 
19.9 
20,4 
24.4 
20,8 
N O N A S S O C I É E DE L A C L A S S E 2 
361.4 
375.2 
448.6 
412.9 
371,0 
426.6 
452.6 
480.9 
470.8 
485.5 
487,7 
109.6 
132,2 
108,6 
135,2 
125,8 
98,8 
129,5 
133.7 
47,8 
39.9 
40.9 
44,9 
39,6 
59,2 
56.8 
39,2 
34,0 
45 9 
39,5 
48,4 
53,2 
77.8 
66.7 
69,6 
64,6 
86.6 
65.6 
69.1 
91,2 
85,3 
86,8 
97,3 
23,7 
19.7 
16.8 
26.4 
27.6 
22.1 
22,2 
25.4 
9,2 
9,1 
10,2 
8.3 
7.0 
8.2 
6,4 
9.3 
7.2 
5,6 
7,9 
8.4 
9,1 
10,8 
113.6 
108.6 
141.2 
141,5 
155,8 
133 4 
136,5 
166.8 
165.8 
157.5 
156,0 
37,9 
37,7 
38,3 
43,6 
38,3 
34,5 
39.7 
43,6 
14,9 
13.2 
12.4 
12,7 
10,0 
12.6 
12,0 
15,7 
11,4 
12,5 
15,2 
14.5 
14.0 
18,5 
241,4 
292,4 
388.1 
346.6 
330.0 
392.0 
423.2 
451.3 
463,7 
477,6 
486,2 
124.5 
117.5 
107,9 
127,6 
116,1 
111,8 
125.8 
132,5 
45,3 
38,8 
39,0 
38.3 
36.6 
42,6 
32,6 
46,6 
40,9 
38,2 
45,6 
41,7 
44,4 
41,2 
Italia 
39,7 
41,1 
35.7 
42,9 
41,9 
54,7 
67,0 
84.7 
90,6 
107,6 
146.5 
27.2 
25,9 
23.1 
30.9 
28,9 
36,4 
36.8 
44.4 
9,5 
8.9 
9,4 
10,6 
13,3 
12,7 
10,4 
13.4 
11.7 
11.7 
13.5 
16.7 
14.4 
11.0 
146.4 
136.6 
164,5 
185,1 
204,0 
263,9 
242.3 
339.5 
351.2 
391.7 
434,8 
95,4 
94.0 
84,1 
118,3 
98,8 
108,7 
108,6 
118.8 
36.4 
29.7 
32,9 
36,2 
36,0 
38,1 
34,6 
38.6 
35.2 
33,7 
37.2 
44,6 
36,8 
35,8 
LO 
a) A part i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . « 
M I O « 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
iv 
1967 D 
1968 Ι 
F 
M 
A 
Ί} 
l 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
M 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 I 
M 
A 
Τ} 
) 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
EWG-CEE France 
i m p o r t 
Belg.-Lux. 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 647.0 
1 691,0 
1 873.4 
1 894.9 
2 222.9 
2 267,8 
2 465,0 
2 615,5 
2 731,3 
2 808,1 
2 679,0 
674,2 
740,7 
725,1 
601.1 
650,7 
680,0 
667,0 
681,3 
192.3 
228.7 
202.3 
219.4 
209.6 
470.4 
227.9 
218,3 
220,3 
238,7 
232.1 
212.5 
257.8 
W E S T ASIE 
1 802.8 
1 746,1 
1 328.5 
1 851.4 
1 926,3 
2131,4 
2 306,5 
2 528.0 
2 637.4 
2 912.6 
3 317,0 
696.6 
615.9 
667,6 
929.7 
820.8 
811,1 
814.2 
870.9 
348,0 
246,3 
271,9 
303,0 
298.9 
512,3 
263.2 
264.7 
288.0 
282,6 
301,0 
286.6 
311,6 
216,7 
222.7 
259.2 
254.3 
308,8 
332,5 
381,7 
383,1 
392.4 
399.2 
358.5. 
109.0 
108.6 
88,2 
93,4 
94,6 
85,0 
85.9 
93.1 
38.4 
32,5 
27,1 
34,9 
27,6 
57,4 
34,0 
25,5 
27.1 
34.6 
31,4 
27.4 
39,4 
Ν 
606.9 
552,9 
460,4 
422,1 
435.4 
481.3 
527,0 
603,2 
608.3 
694.4 
767,9 
161,3 
128.7 
188.1 
216.3 
216,5 
158.4 
175,7 
217,3 
89,7 
64,1 
72,1 
82,1 
71,8 
86,6 
58,5 
62.0 
56.6 
62.9 
70.0 
87,6 
66,5 
152,2 
151,8 
177,1 
172,0 
202,9 
213,4 
220.3 
224,6 
247,7 
293,7 
306,3 
67,4 
82.4 
72,0 
71,6 
83,5 
80,0 
71.9 
70,9 
24.6 
31.2 
26,4 
25,9 
30.4 
29.0 
21,2 
20.0 
25.4 
25.4 
25.5 
24.8 
21,2 
25.1 
161.6 
157,6 
160.3 
147.8 
140.3 
199.4 
719.2 
231.0 
216.8 
193.6 
344.9 
61,2 
44,2 
20.2 
67.0 
73,9 
84.9 
86.6 
100,0 
21,0 
22.5 
29,5 
21.9 
21.3 
39,5 
24,1 
23,4 
28,1 
34,9 
40.3 
30.3 
27,0 
36,4 
Nederland 
a) 
272.9 
268.1 
258.0 
281.3 
286.0 
286.9 
290.9 
290,7 
276,0 
346.5 
314,8 
82,2 
100,3 
94,6 
67,8 
90,7 
77,5 
71,5 
75,1 
20.3 
32.3 
25.6 
32,5 
22,8 
29,3 
25,4 
25,8 
23,2 
22,5 
27.6 
25.1 
22,9 
30,4 
311.2 
264.9 
305.3 
325.9 
319,9 
341,5 
371.3 
364,7 
388,7 
423.5 
500.7 
98.7 
99.4 
88.0 
136.0 
118.9 
127.7 
M2.6 
111,5 
41,7 
44.6 
34,0 
40,2 
46,4 
36,7 
44,6 
47,8 
45,0 
49,7 
35,2 
41,9 
34,4 
47,5 
Deutsch­
land 
(BR) a)¡ 
788,8 
818,3 
885,9 
909,6 
1 073,2 
949,9 
1 025,5 
1 166,3 
1 145,8 
1 088.8 
1 095.3 
251.8 
288.6 
303.3 
245.2 
270.0 
282.3 
265.8 
277,3 
76,5 
93,8 
85,8 
90,4 
88,8 
105,6 
87.8 
99.6 
88.2 
77.9 
99.3 
96.3 
82,5 
107,6 
294,2 
36B.9 
461,2 
501.5 
547.0 
550,3 
548,2 
539.0 
573.7 
665.2 
776,1 
150.1 
145.6 
190,0 
179,5 
202,0 
203,8 
184,9 
185.5 
52.5 
58,4 
75,3 
68,3 
72,3 
65.5 
65.9 
66,8 
62,2 
55,9 
66,9 
64,5 
54,1 
64,5 
l u l l a 
216.5 
230.0 
293.3 
277.7 
352,0 
485.0 
546,6 
550.8 
669,5 
680.0 
604,1 
163.9 
160.8 
167.1 
123.0 
112,0 
155.2 
171,9 
165,0 
32.5 
38.9 
37.5 
35,6 
39,9 
49,5 
65,8 
48,4 
56.0 
67.5 
51.7 
54,5 
58,6 
55,3 
EWG­CEE France 
expor t 
Belg.­Lux. Nederland 
a) 
A M É R I Q U E C E N T R A L E E T D U S U D 
1 604,2 
1 611.6 
1 693,3 
1 860,1 
1 783,5 
1 566,5 
1 676,4 
1 706.6 
1 905.9 
2 053.6 
2 326,8 
479.6 
506.3 
509.0 
554.9 
549.3 
539.4 
586.5 
651,6 
186,9 
183,2 
182,1 
183,9 
189,7 
349.5 
213.3 
188.9 
184.0 
218,4 
211.7 
219.3 
208,9 
223.0 
248,1 
281,2 
299.0 
302,5 
275,8 
278.6 
266.4 
317.1 
334,4 
413,8 
79,7 
86.9 
74.2 
93.6 
107,2 
84,1 
102.3 
120,1 
34.4 
31.4 
38.1 
37.7 
38.7 
45.3 
40.0 
29,8 
33.2 
37,4 
39,1 
43,8 
35.6 
179.9 
165.2 
154.0 
143,7 
138,1 
108.0 
142,5 
146.5 
145.3 
154,2 
162,7 
39,1 
35.3 
30.9 
48,9 
39.1 
44.1 
37,7 
41,8 
18.7 
11.5 
15,4 
12.3 
18.1 
12.8 
13.6 
12,7 
12,7 
11,7 
13,2 
12,4 
15,7 
19,6 
ASIE O C C I D E N T A L E 
429.0 
401.9 
440.8 
454,0 
483,7 
558,8 
640,8 
790,2 
850,0 
935.9 
927,4 
224,3 
197.9 
181,4 
331,0 
209,6 
236.3 
274,8 
256,7 
143.1 
56.7 
61.0 
90,5 
87,1 
73,6 
75,7 
66,8 
67.3 
90.9 
77.3 
94,3 
83,4 
96,7 
693,1 
709,4 
815.6 
811.5 
764,9 
822,7 
966,4 
1 090,0 
1 258.8 
1 298.6 
1 615,3 
333,6 
298,7 
287,9 
377.9 
406,0 
365.8 
390.6 
452.9 
135,1 
127,3 
133,2 
141,6 
126,2 
242,7 
146,0 
124,8 
118.1 
151.0 
142.8 
158,7 
139,9 
110,1 
124,3 
140,1 
149,1 
139.1 
165,0 
211,5 
201.8 
228,1 
260,0 
359,0 
63.9 
59.7 
52,1 
84,2 
90.2 
80.2 
87.1 
101,4 
35.6 
25.2 
30,9 
34,1 
27,6 
52,6 
41,3 
25,1 
21,0 
36.4 
28,9 
36,4 
28,8 
77,5 
67,9 
92.4 
80.6 
87.8 
89,7 
108,4 
107.9 
114.3 
101.3 
130.8 
27.4 
23,0 
22.3 
28.6 
30.1 
33.5 
29.9 
37,3 
9,9 
9,8 
10.7 
9.6 
11,7 
11.2 
10.3 
11.4 
8.4 
9,8 
11.6 
10.9 
14.2 
15.4 
204,5 
205.8 
198.4 
210.5 
205.9 
158.0 
172.7 
159,7 
182,7 
190.0 
201,6 
45.0 
51,0 
46.1 
47.9 
46.4 
47,5 
55.4 
52.3 
14.2 
16.7 
14.1 
15.6 
15.1 
18,2 
14,1 
18,8 
18,2 
18.4 
20,2 
19,3 
12,8 
19,3 
74.7 
95.6 
108.5 
98,5 
95,4 
93.3 
113.9 
118.6 
129 0 
138.0 
150,2 
38,3 
30,5 
34,7 
34,4 
39.7 
36.4 
36.3 
37.8 
11.3 
14.C 
11.1 
14,6 
11,4 
12,6 
12,4 
12.1 
9.3 
14.3 
13.5 
11.8 
12.6 
12,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
722.3 
737,1 
785.4 
898.2 
820.8 
708,5 
755.4 
811.5 
938,8 
997,1 
1 093.7 
227.1 
243.5 
262.3 
264,0 
256,8 
251,0 
278,3 
307,5 
89,2 
88,5 
82,4 
85.7 
79,9 
101,6 
69,5 
100,9 
89,2 
88.2 
100,3 
103,8 
103,9 
94,6 
329,0 
322.4 
345.8 
357.8 
308.0 
333.6 
352.7 
443.8 
524,4 
537.7 
655.0 
132.2 
122,2 
121.3 
161.9 
169,7 
142.6 
158.0 
184,7 
55.9 
55.5 
57,1 
57,1 
49,8 
48,6 
44,2 
52.9 
55.3 
49,3 
60,6 
59,3 
64,7 
54,5 
Italia 
274.6 
755,5 
274,3 
308.5 
316.1 
316,3 
327,2 
322,5 
322,0 
377,9 
455,0 
88,7 
89,7 
95,5 
100.5 
99,7 
112,7 
112,7 
129.9 
30,4 
35,1 
32.1 
32,5 
37,9 
38,1 
36.6 
40.9 
38.9 
32.6 
47,3 
37,2 
43,2 
36.9 
101,8 
99.2 
128.8 
125,4 
134,7 
140,3 
179 9 
218.0 
262.9 
261.7 
320.4 
71.7 
63 2 
57.5 
68.8 
76.3 
73.1 
79.3 
91,7 
22,5 
22,7 
23,4 
26.2 
25.7 
26.5 
24.2 
28.4 
26.2 
23.2 
28.9 
31,8 
31,0 
28.4 
a) Ab März 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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T A B . « 
M I O $ 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 ) 
F 
M 
A 
">} 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1967 D 
1968 J 
F 
M 
A 
Ί} 
j 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
EWG-CEE France 
i m p o r t 
Belg.-Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
A N D E R E L Ä N D E R DER KLASSE 2 ( F E R N E R O S T E N ) 
779,4 
759,2 
963,1 
898,6 
867,6 
911,2 
1 073,6 
1 143,1 
1 246,3 
1 142,8 
1 187,8 
327,0 
281,2 
247,4 
286,4 
304,0 
261,5 
294,3 
328,0 
95,8 
94,0 
103,3 
106,5 
93.4 
163.2 
101.4 
92.2 
99.7 
106,8 
109,4 
111,5 
125,8 
O S T B U R « 
677,7 
823,3 
975.0 
1 077,3 
1 201,8 
1 362,8 
1 359,5 
1 572,9 
1 800,4 
2 011,5 
2 119,3 
441,8 
462,4 
510,9 
593,2 
509,2 
487,2 
517,3 
605,7 
204,6 
179,2 
161,6 
167,8 
167,7 
319,5 
180,1 
162,2 
174,1 
194,5 
200,9 
208,4 
196,7 
175,3 
149,2 
203,1 
167.0 
166,1 
170,7 
185,5 
183,6 
216,2 
183,7 
180,6 
53,3 
44,1 
39,3 
47,0 
44,0 
35,3 
44,2 
57,2 
15,8 
13,3 
16,0 
14,7 
15.1 
20.2 
17.9 
11,8 
14,5 
17,2 
20,2 
19,8 
19.9 
3 P A b) 
173,9 
160.4 
154.6 
166.5 
197,4 
250,9 
259,1 
272.3 
347,9 
360,7 
373,4 
90.2 
87,8 
83,1 
99.6 
93.6 
76,2 
90,7 
112,9 
35,2 
35,1 
29,7 
28,8 
30,8 
45,5 
31,9 
26,6 
32,2 
36,7 
36,5 
39,1 
43,9 
55,2 
51,8 
60,7 
71,8 
72,1 
74,1 
98,9 
104.8 
120,2 
123,7 
131,0 
34,4 
30,6 
22,3 
35,1 
33,6 
31,7 
29,7 
36,0 
12.8 
8.2 
12,8 
12,5 
10.8 
10,4 
9,2 
10,4 
8,5 
10,0 
12,4 
10,9 
12,7 
16,3 
56,9 
74,4 
77,5 
87,2 
101,7 
113.7 
117,4 
120,6 
136,3 
136,3 
151,5 
33,3 
31,5 
34,1 
37,2 
37,8 
35,7 
33.0 
44,9 
13,5 
10,9 
12,5 
14,3 
12,9 
11.2 
11,4 
10,5 
11,0 
10,7 
12,4 
14,6 
16,4 
13,1 
153,3 
153,0 
153.5 
132,0 
112,5 
116,6 
203,0 
212,5 
206,3 
214,2 
194,9 
64,0 
51,1 
48,2 
51,0 
64,0 
39,7 
45.0 
46.1 
18,3 
19,9 
24,3 
19,8 
11,2 
15,3 
13.2 
14,6 
14,5 
15,9 
16,0 
14,4 
15,6 
19,5 
77,5 
110,4 
97,4 
104,2 
99,1 
120 4 
125,3 
150,8 
150,5 
158,7 
175,4 
35,1 
35.8 
40.4 
47,4 
47,4 
37,8 
42,7 
47,5 
14,8 
18,5 
13,4 
15,5 
12,6 
11,4 
13,7 
17.2 
12,1 
13.4 
14.5 
17,4 
15,9 
15,3 
291,7 
308,8 
408,7 
390,8 
370,1 
397,2 
433,2 
493,0 
542,2 
463,5 
518,6 
133,3 
113,6 
104,8 
111,9 
124,1 
117,9 
131,6 
144,9 
36,3 
40,0 
36,0 
48,1 
43,9 
40.3 
33,8 
43,8 
44,4 
43.4 
48,9 
47,9 
48,1 
54,0 
266,6 
323,2 
380.5 
412.5 
472.2 
453.2 
486,7 
589,2 
650,4 
666,3 
762,8 
139.9 
149,4 
169,6 
207,6 
178.8 
163,6 
192,1 
228,3 
72,5 
63.3 
59,1 
56,4 
55,0 
56,8 
51,9 
70,2 
62,5 
59,3 
75,8 
74.3 
78.3 
66,8 
103,8 
96,4 
137,0 
137,0 
146,8 
152,7 
153,0 
149.3 
161.3 
157.6 
162,6 
42,1 
41,8 
32,9 
41,4 
38,2 
37,0 
43,7 
43,7 
12.6 
12.6 
1¿,2 
11,5 
12,5 
13,2 
11,3 
14,7 
13,0 
15,9 
12,4 
16,0 
15,3 
16,0 
102,9 
154,8 
265,0 
307,0 
331,4 
424,5 
371,1 
440,0 
515,3 
689,5 
656,3 
143.2 
157.9 
183.7 
201.3 
151,7 
173.7 
158,7 
172,2 
68,6 
51,4 
47,0 
52,8 
56,4 
57,7 
59,7 
50,3 
49.9 
58.5 
55,1 
58,2 
58,7 
57.6 
EWG-CEE France 
expor t 
Belg.-Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
A U T R E S P A Y S DE LA CLASSE 2 ( E X T R E M E O R I E N T ) 
1 026,8 
926,4 
1 138,0 
1 180,9 
1 068,1 
1 132,5 
1 272,4 
1 450,2 
1 548,5 
1 558,6 
1 640,3 
415,2 
379,6 
349,9 
413,1 
412,2 
398.9 
416.0 
413,3 
139,5 
140,6 
122,5 
152,2 
140,5 
255,2 
157,0 
137,6 
121,2 
146,4 
129,1 
138,0 
140,2 
185,5 
152,4 
186,6 
175,6 
171,2 
177,0 
186,2 
196,6 
222,8 
224,8 
247,7 
58,6 
56,4 
48,8 
61,0 
69,6 
48,9 
64,8 
64,5 
20,8 
23,3 
16.7 
29,6 
21,8 
27,1 
28,2 
18,1 
19,0 
20,4 
18,4 
25,8 
24,2 
91,0 
78,1 
105,7 
109,7 
82,3 
93,4 
100,8 
121,2 
142.6 
139.8 
145,3 
42,1 
34,5 
26,8 
36,3 
35,5 
35,9 
32,7 
41,2 
12,2 
8.4 
13,9 
13,2 
12,6 
13,7 
9.4 
12.0 
11,6 
8.9 
14,4 
13,3 
13,2 
15,8 
E U R O P E O R I E N T A L E b) 
625,7 
710,7 
991,9 
1 098,5 
1 170,5 
1 079,7 
1 212,6 
1 416,0 
1 676,2 
2 101,7 
2 376,6 
489,5 
568,7 
482,7 
561,0 
585,6 
519,7 
589,4 
681.9 
215,4 
191,8 
195,1 
198,9 
178,7 
341,1 
211,9 
176.0 
201,6 
217,4 
220,8 
239,4 
192,6 
145,6 
158,4 
220,6 
234,9 
267,1 
226,0 
234,8 
300,9 
387,1 
438,1 
557,2 
111,2 
114,4 
91,4 
121,0 
161,1 
90,5 
153,6 
151,9 
42,8 
51,4 
63,4 
46,3 
41,5 
49,0 
55.9 
43,3 
55,7 
54,2 
46,0 
52,1 
41,3 
62,3 
60,1 
96,5 
93,2 
86.7 
73,5 
77,2 
93,5 
119,8 
155,7 
145,5 
29,9 
41,5 
35,4 
48,9 
38.7 
39.0 
32,7 
35,1 
15,0 
13,1 
12.5 
13,1 
12,7 
13,7 
12.3 
12,1 
9,4 
10,5 
13.3 
9.1 
12,5 
13,3 
127,6 
138,5 
157,6 
166,3 
147,0 
154,2 
172,1 
195,2 
199,4 
206,0 
196,4 
59,5 
47.8 
50.7 
47,9 
50,4 
53,0 
49,2 
43,8 
15,9 
19,4 
13,3 
17,7 
18,5 
20.1 
14,4 
15,7 
18,0 
15,4 
18,1 
13,4 
12,6 
12,6 
51.7 
58.4 
62,6 
78.0 
76,4 
71,9 
73.9 
104.4 
116,5 
179,6 
179,0 
35,9 
55,0 
51,1 
37,6 
38,8 
46,0 
39,2 
54,9 
12,8 
9,8 
13,3 
15,7 
16,0 
16,2 
13,8 
15,8 
10,7 
12,7 
20,6 
20,1 
14,3 
13,3 
507,9 114,7 
481,0 76,4 
553,4 134,6 
582,4 146,9 
536,5 131,0 
575,8 132,2 
638,3 175,0 
739.7 197,4 
743,6 240,1 
745,2 242,8 
771,7 279,2 
194,2 60,7 
180,3 60,5 
169,8 53,8 
200,8 67,1 
192,0 64,7 
180,2 80,9 
203,7 65,6 
195,7 68.0 
66,6 24,0 
68,2 21,4 
57,3 21,4 
66,6 25,0 
62,9 24,7 
65,3 23,2 
52,0 29,1 
78,1 23,0 
68.4 21,5 
57,2 20,7 
71,5 22,1 
64.0 20.0 
60,3 26,1 
64,5 23,1 
277,3 88.8 
314.2 119,5 
440.3 171.8 
476,4 215,9 
504,2 236.1 
438,6 269,7 
551,2 275,5 
587,7 329,5 
695,8 357,0 
883,2 445,1 
945,1 549,9 
211,8 100.7 
224,8 133,0 
209,0 95,8 
237,7 115,6 
226,3 120,7 
205,1 138,9 
232,9 131,0 
280,7 159,2 
96,3 48,5 
81,4 36,1 
67,9 38,1 
77,3 46,6 
63,8 44,7 
78,3 45,9 
63,1 48,3 
80,3 47,9 
68,2 44,4 
84,5 38,2 
87.4 42,0 
88,8 56,8 
102,7 57,7 
84,4 40,3 
m 
a) A part i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
b) Voir note 1 du tableau 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
i m p o r t 
JANUAR-JANVIER 
I969 
Code 
. 0 
. 0 1 
.C2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0C5 
022 
0 2 * 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
C6C 
062 
064 
C66 
C6S 
070 
200 
2C4 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 3 t 
24C 
244 
2 4 8 
252 
256 
260 
264 
268 
27 2 
276 
28C 
284 
288 
302 
3C6 
310 
314 
318 
322 
3 24 
328 
3 3C 
3 3 4 
338 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
Ursprung - Origine 
MONOE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CFE 
CLASSE l 
AELE 
A U T . E L R . O C C I C . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.00M 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR.HFDIT .NDA 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CI ASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUX8G. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROVAUHE-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE ( E I R E I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRAL TAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
FUROPE NDA 
U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE 
GUINFE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , FED.DU 
.CAMEROUN RF 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE ESPAGN. 
.GABON 
.CONGO BRAZZA 
.CONGO, REP.DEM. 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
I L E S MAURICE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MAL AHI 
REP.AFRIQUE OU SUD 
EWG - CEE (1) 
1000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
1 3 6 4 . 5 2 0 
6 4 6 . 3 2 6 
7 1 8 . 1 9 4 
3 3 8 . 019 
1 3 8 . 3 2 8 
3 9 . 9 4 3 
1 1 4 . 8 4 7 
4 4 . 9 0 1 
3 2 7 . 2 8 3 
1 3 2 . 9 6 n 
5 7 . 4 0 9 
1 1 . 7 0 4 
6 . 1 5 9 
5 7 . 6 8 8 
4 7 . 0 7 7 
2 1 . 4 0 5 
3 9 . 4 2 8 
6 6 . 4 8 3 
1 9 . 9 3 0 
5 1 . 1 5 9 
4 3 . 9 1 0 
7 . 2 4 9 
1 . 7 2 7 
1 5 9 . 0 2 6 
9 1 . 5 3 8 
2 6 8 . 6 6 4 
1 2 7 . 0 9 8 
6 1 . 4 9 6 
122 
2 . 6 2 5 
4 . 7 7 5 
2 5 . 7 0 6 
7 . 0 8 1 
8 . 5 8 4 
2 3 . 9 7 0 
4 . 0 1 3 
4 . 7 8 4 
1 9 . 1 0 0 
2 
7 
2 . 9 1 9 
4 . 6 9 4 
3 . 3 7 2 
21 
2 0 . 9 2 9 
3 . 4 9 5 
5 . 8 4 5 
3 .4 .61 
1 . 9 8 0 
6 . 7 9 9 
1 . 3 9 4 
7 
1 . 0 7 4 
1 8 . 9 7 5 
5 7 . 6 8 8 
4 . 5 7 8 
1 9 . 6 2 3 
3 . 9 0 1 
1 . 0 2 2 
2 . 5 3 5 
93 
298 
2 . 6 1 0 
9 2 0 
4 . 7 6 0 
15 
11 
1 . 0 6 3 
1 6 . 3 9 5 
1 . 3 4 7 
1 . 8 0 8 
6 4 6 
3 . 5 5 1 
8 . 0 4 2 
1 . 3 0 6 
40 
6 . 7 5 7 
1 . 2 4 7 
5 . 7 2 1 
6 1 
87 
194 
5 9 2 
5 
138 
1 . 0 3 7 
77 
6 3 7 
13 
293 
3 . 9 8 5 
5 . B 5 9 
161 
1 0 . 4 3 7 
2 
8 . 3 4 6 
Indices 
125 
135 
118 
112 
126 
105 
9 0 
1 6 6 
123 
128 
l i t 
122 
96 
151 
119 
155 
121 
104 
149 
131 
125 
184 
NS 
147 
151 
126 
130 
132 
128 
84 
u n 
126 
121 
136 
113 
106 
165 
113 
NS 
37 
109 
9? 
82 
55 
1 0 " 
159 
147 
140 
93 
163 
158 
14 
8 1 
110 
151 
125 
113 
290 
94 
669 
28 
77 
196 
121 
9 6 
19 
NS 
8 1 
103 
348 
94 
120 
192 
111 
168 
NS 
145 
10? 
132 
56 
7 5 
71 
116 
MS 
NS 
4 0 7 
26 
73 
68 
49 
87 
121 
7 0 
216 
5 
179 
Belg. - Lux. 
1 000 $ Indices 
7 3 9 . 6 5 1 119 
4 1 2 . 5 7 5 122 
3 2 7 . 0 7 6 115 
1 7 9 . 7 3 6 108 
9 0 . 1 9 7 110 
1 5 . 3 3 4 129 
5 2 . 6 7 7 88 
2 1 . 5 2 8 163 
1 3 2 . 4 2 2 126 
3 6 . 7 1 9 118 
3 3 . 3 2 0 113 
40 103 
206 72 
2 . 6 5 3 2 9 9 
1 0 . 5 4 2 171 
7 . 4 5 1 134 
2 5 . 0 9 6 80 
3 6 . 3 4 1 162 
1 6 . 2 7 3 198 
1 4 . 2 3 1 122 
1 3 . 0 5 0 119 
1 . 1 8 1 152 
684 91 
1 2 9 . 0 6 6 142 
1 1 0 . 1 4 ? 120 
1 4 3 . 2 9 3 111 
3 0 . 0 7 4 118 
5 4 . 2 1 3 112 
18 4 1 
819 96 
4 . 3 6 9 1 5 4 
1 4 . 4 0 2 89 
4 . 8 4 5 142 
3 . 2 0 5 79 
9 . 4 8 0 132 
2 . 0 5 7 136 
2 . 4 7 1 131 
5 . 3 5 0 118 
12 2 0 0 
13 72 
1 . 2 9 3 131 
1 . 7 1 2 463 
1 . 2 6 7 77 
4 . 9 7 3 126 
2 . 7 3 7 108 
2 . 2 1 0 1 3 1 
1 . 3 4 6 132 
7 2 9 102 
519 64 
536 2 6 0 
330 129 
2 . 0 1 0 110 
2 . 6 5 3 2 9 9 
26 3 
7 . 7 5 0 2 4 9 
7 5 6 178 
379 74 
1 . 0 9 1 171 
1 NS 
351 172 
18 67 
8 100 
103 113 
2 . 1 4 0 178 
1 . 3 2 2 137 
555 149 
4 9 7 147 
7 NS 
2 . 1 1 9 414 
469 137 
15 167 
501 7 7 1 
158 395 
2 9 . 0 1 5 107 
166 NS 
173 165 
?58 112 
79 134 
8 NS 
113 166 
586 163 
10 22 
516 38 
28 3 1 1 
3 1 141 
64 145 
160 43 
4 . 3 3 8 U 6 
Nederlan 
1 000 $ 
8 1 6 . 2 3 9 
4 4 7 . 7 0 9 
3 6 8 . 5 3 0 
2 0 9 . 4 2 9 
9 0 . 4 5 3 
1 7 . 4 7 7 
8 8 . 4 6 0 
1 3 . 0 3 9 
1 4 1 . 4 2 2 
1 4 . 4 8 4 
1 1 . 7 4 6 
5 
2 . 1 6 1 
572 
1 4 . 4 4 9 
1 5 . 0 6 0 
3 0 . 4 1 2 
4 7 . 4 7 6 
1 9 . 5 4 1 
1 7 . 4 1 3 
1 5 . 3 2 4 
2 . 0 8 9 
266 
6 2 . 4 3 8 
1 4 7 . 5 7 2 
1 9 7 . 9 7 9 
3 9 . 7 2 0 
4 3 . 8 B 3 
14 
79 5 
4 . 3 7 9 
1 9 . 3 0 2 
7 . 4 7 1 
5 . 4 2 2 
1 0 . 4 2 2 
5 . 8 1 2 
1 . 2 3 3 
5 . 4 9 6 
1 
36 
1 . 198 
1 . 3 3 9 
1 . 1 2 7 
4 . 9 4 4 
3 . 8 3 4 
2 . 0 4 6 
2 . 4 9 8 
1 . 2 0 6 
555 
241 
388 
1 . 9 9 0 
572 
4 1 
9 . 8 3 6 
2 . 5 8 2 
2 9 9 
149 
2 
9 1 
242 
828 
153 
43 
642 
1 . 5 4 3 
2 . 0 9 8 
1 . 6 6 0 
1 . 0 7 9 
5 . 3 0 1 
4 . 6 8 3 
592 
178 
2 . 5 3 8 
1 . 5 5 3 
78 
393 
51 
443 
1 
553 
9 4 
7 9 5 
26 
310 
1 . 8 6 5 
d 
Indices 
99 
105 
93 
9 0 
98 
102 
81 
103 
1 0 0 
115 
1 4 9 
83 
62 
4 7 
86 
101 
94 
106 
98 
Bl 
83 
71 
111 
115 
104 
1 0 0 
116 
97 
29 
104 
81 
1 0 6 
103 
92 
9 0 
113 
99 
112 
loo 
3 6 0 
73 
87 
107 
80 
84 
82 
ICO 
78 
60 
83 
141 
113 
47 
7 
7 0 
5 6 0 
73 
NS 
2 0 0 
NS 
2 9 9 
NS 
39 
62 
54 
172 
103 
1 0 0 
133 
2 1 5 
138 
188 
90 
2 83 
82 
32 
102 
15 
48 
43 
4 2 7 
102 
36 
94 
64 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
Italia 
1 ODO S Indices 
(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2. 
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TAB. 7 RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars 
Indices : même période de l'année précédente 100 
JANUAR­JANVIER 
1969 
EWG ­ CEE (1) France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) (1) Italia 
Code Ursprung ­ Origine 1000 $ 1 000 $ 1000 $ Indicas 1000 $ 1 000 $ Indices 1000 $ 
' .CC 
4 Γ 4 
' . C » 
' . 1 ? 
' . l i 
4 2 0 
4 ? 4 
4 2 Í 
4 3 ? 
', 16 
' , 4 C 
4 4 4 
< ­ 4 f 
4 5 ? 
4 S 6 
' . 5 n 
' . f ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 1 4 
4 7 3 
4 8 C 
4 £ 4 
4 e e 
' . ς ; 
4 5 6 
I O C 
5 C 4 
S C P 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? f 
5 2 4 
5 2 8 
o CO 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 ? p 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4C 
6 4 4 
( 4 P 
( 5 ? 
f i é 
6 6 C 
< f 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 C 
6 E 4 
6 P P 
6 9 2 
6 S 6 
7 C 0 
7 C ? 
7 C 6 
7 C 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 ? C 
7 ? 4 
7 2 3 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 
P C 4 
B C P 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 " 
8 2 ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
S 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
se? 
5 3 3 
ς ρ 4 
ses 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
. S T - P I E R R E E T M I Q U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
I N 0 E S O C C I D E N T . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A R U P A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E ( A N C . B R . I 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F R . 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U ' I Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
l I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S F O U D I T F 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N . T R . O M A N 
Y E M F N 
A R A B I E D U SUD 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N . M A L D I V F S 
N E P A L , B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I F T N A M N O R D 
V I E T N A M SUO 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P O R T . . M A C A O 
M O N G O L I E , R E P . P O P 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E D U N O R O 
C O R E E C U S U D 
J A P O N 
F O R M O S E ( T A 1 W A N I 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N U U V F L L E ­ Z E L A N D F 
O E P . U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T . 
. N O I I V . H E B R I D E S 
. N O U V . ­ C A L E D O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
S C U T . P R O V . B O R O 
O I V E R S N O A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
S E C R E T 
E U R O P E 
A F R I Q L F 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
1 Í K 
ι ­: 
1 
1 
4 
4 
3 
9 
7 
4 
2 6 
·> 
7 
1 I 
9 
ι η 
1 
\ 
1 
4 
I 
1 
η 
? 1 
4 
4 
. 7 3 2 
. 1 1 5 
2 
. 3 4 0 
1 6 4 
3 ? 
4 9 
3 3 
1 7 
1 4 7 
1 1 
9 6 6 
3 1 / 
1 2 ? 
. 6 0 4 
. 0 1 4 
5 6 
4 6 3 
5 3 
7 
1 4 8 
8 5 2 
. 9 8 6 
3 6 0 
5 4 1 
? 2 7 
? 6 3 
. 3 3 0 
. 6 0 6 
. 7 5 5 
2 4 9 
5 0 9 
7 8 3 
. 9 7 0 
6 0 8 
1 1 6 
4 4 9 
. 1 6 2 
. 5 2 6 
2 9 
. 5 1 1 
7 
. 1 3 6 
. 1 4 B 
5 6 5 
. 0 8 5 
8 9 
1 ? 
7 1 1 
4 7 0 
n n o 
I K 
? 9 7 
9 0 5 
3 
4 2 
6 4 9 
6 1 8 
7 8 5 
4 4 n 
1 7 0 
i n i 1 4 8 
0 
1 6 ? 
3 6 
T J I 
1 * 6 
6 7 
f 13 
6 6 0 
5 3 9 
9 
5 
ί 4 3 
7 9 9 
3 5 1 
9 0 
9 4 
6 
9 ? 
1 1 7 
9 4 
3 
1 4 3 
3 3 
1 ? 1 
¿ 7 5 
1 4 6 
7 5 
1 7 7 
6 4 
1 P 1 
6 7 
8 4 ? 
i rs 7 0 0 
' ? 7 6 
1 6 8 
1 7 7 
7 9 
3 3 9 
1 1 3 
1 4 / 
1 3 4 
1 3 ? 
3 S 6 
2 1 7 
1 4 6 
9 2 
1 7 6 
0 9 
7 6 
« 6 
7 ? 
3 3 
1 1 5 
3 7 
2 6 2 
1 1 4 
' ? 
1 0 8 
1 2 5 
3 6 
? 7 5 
1 2 9 
7 1 ·> 
6 8 8 
? 7 5 
1 ? 4 
4 
2 1 0 
1 7 6 
1 1 8 
f 5 
1 6 3 
? 9 1 
7 7 
1 8 0 
I B ' 
N S 
6 6 
1 3 5 
R3 
1 4 4 
1 3 3 
1 3 9 
10.3 
f 
1 ? ' 
9 4 
0 4 
868.507 131 197.950 131 160.820 97 104.004 117 31.506 155 
4 7 . 8 7 1 
4 . 8 0 6 
4 5 3 
1 5 3 
3 
6 ? 
7 9 
3 1 2 
1 6 4 
2 8 
5 5 1 
5 9 
2 0 6 
3 
1 0 7 
1 6 6 
5 
1 3 2 
9 1 9 
4 . 3 4 8 
1 5 7 
2 1 
3 7 
1 9 6 
3 . 6 3 7 
4 . 1 2 1 
3 4 8 
2 9 3 
1 3 1 
7 8 0 
7 . 8 1 8 
5 2 
2 G 4 
1 5 
4 . 7 6 3 
1 0 . 4 2 5 
5 . 3 0 0 
1 1 . 1 7 2 
4 . 3 9 1 
1 9 
2 . 8 8 1 
4 . 3 Θ 5 
7 7 
4 3 9 
? 7 4 
4 0 0 
2 5 
1 
2 . 6 4 5 
1 . 0 0 5 
4 6 C 
9 5 0 
4 7 
8 8 
9 1 = 
1 7 4 
6 5 
7 . 1 9 9 
2 4 5 
1 . 8 7 4 
7 . 5 5 9 
2 . 4 3 2 
1 ? 
4 1 
8 
6 7 6 
5 3 1 . 1 5 6 
5 8 . 8 0 4 
7 7 . 9 6 6 
6 0 . 9 9 4 
1 0 . 0 4 4 
9 1 
6 3 
4 ? 
?5ΐ 
3 0 0 
2 0 0 
4 6 5 
3 4 7 
1 6 1 
5 1 
? 6 2 
6 3 
2 1 b 
1 6 
N S 
N S 
1 2 5 
7 8 
6 6 
1 0 3 
9 3 
2 7 
N S 
6 9 
6 4 
1 7 3 
3 
4 9 
1 7 0 
1 9 0 
1 3 3 
1 2 7 
2 8 
1 5 0 
1 1 0 
1 6 9 
2 9 8 
3 0 7 
9 0 
9 5 
2 5 3 
2 5 7 
1 1 0 
1 9 3 
8 3 
8 3 
8 1 
11 
3 4 2 
1 7? 
5 6 1 
1 2 4 
1 2 7 
9 6 
1 3 4 
N S 
1 4 1 
1 9 9 
1 5 8 
1 1 b 
1 5 b 
2 3 9 
N S 
N S 
N S 
9 0 
i ? n 
1 7 7 
8 5 
1 7 4 
1 70 
8 1 
7 
1 
? 
4 
1 
5 
6 
t 
4 
? 
/ 
1 
9 
1 r 
/ 1 
1 
2 
4 
1 
1 
/ 
1 
A 
1 
4 
. 3 7 6 
. 0 8 4 
7 0 ? 
1 5 6 
. 4 7 4 
1 2 9 
9 4 
1 0 1 
1 4 7 
1 7 
1 
6 4 4 
1 4 
1 0 
2 7 
1 1 
5 
1 3 1 
6 6 3 
. 2 4 9 
. 4 2 1 
2 0 
. 3 6 7 
5 
2 9 9 
. 6 0 9 
. 3 3 4 
5 1 3 
4 1 
2 3 9 
3 3 2 
. 7 7 3 
1 5 6 
. 4 7 2 
. 6 8 1 
8 1 
4 2 9 
1 7 
0 1 8 
. 9 7 6 
7 7 6 
4 2 9 
4 3 3 
2 
2 
2 1 
8 9 7 
6 7 2 
4 7 4 
9 7 
8 7 1 
3 0 
1 6 
1 3 5 
7 1 9 
1 1 8 
9 5 4 
8 9 2 
1 4 6 
9 0 7 
1 5 ? 
? 5 7 
7 8 8 
4 3 0 
7 9 6 
4 6 5 
4 ? 1 
» 0 
1 0 2 
2 2 
4 ? 
1 3 5 
'131 
1 0 6 
9 8 
1 4 3 
1 4 ? 
N S 
1 4 1 
4 6 7 
5 
7 b 
1 3 8 
3 
8 
6 7 
7 9 
1 3 3 
5 6 
1 5 1 
N S 
1 0 4 
7 6 3 
7? 
4 9 
71 
3 7 
1 0 3 
9 4 
8 2 
4 ? 6 
5 5 
4 
1 1 9 
1 4 
7 6 
2 3 ? 
8 3 
3 2 0 
5 6 
N S 
N S 
N S 
1 74 
1 0 6 
1 1 9 
5 1 
1 3 5 
2 1 4 
3 0 
1 3 1 
6 3 
1 7 7 
3 1 1 
8 2 
7 5 
7 3 
4 6 
1 4 0 
9 6 
1 2 9 
1 0 7 
1 P l 
b l 
57C.963 43.692 121.038 75.394 4.BB6 
103 ICC 84 102 140 
m 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
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HANDELSNETZ DEK EWG T A B . 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verglelchszeltraum des Vorjahres — 100 e x p e r t 
JAKUAR­JANVIER 
I969 
Code Bestimmung ­ Destination 
. 0 MONDE 
. 0 1 NTRA­CEF 
. 0 2 EXTRA­CFE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
AELE 
AUT .EUR.OCCIO . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
. 2 CIASSE 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 ? 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
.ACM 
.EAMA 
.DOM 
.ΤΠΗ 
.ALGERIE 
AFR.MEOIT.NDA 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
. 3 CLASSF 3 
. 3 1 
. 3 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
. 9 DIVERS NON C L . 
C C I FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0C3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEMAGNE RF 
CC5 I T A L I E 
022 ROYAUME­UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 1 EIRE 1 
C28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
C34 TANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
C38 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
C44 GIBRALTAR 
046 MALTF 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
052 TL'PQUir 
054 EUROPE NDA 
056 l . O . S . S . 
0 5 8 ZONF MARK EST 
06C POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
C66 ROUMANIE 
C6R BULGARIE 
070 ALBANIE 
?O0 AFR.NORO ESPAGN. 
204 MAROC 
2C8 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 . 
232 
236 . 
240 . 
244 . 
248 . 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGFR 
TCHAD 
SENEGAL 
2 Í 2 GAMBIE 
256 GUINEE PORTUGAISE 
260 GLINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 L I B E R I A 
272 . C O T E ­ D ' I V O I R E 
276 GHANA 
280 . 
284 . 
TOGO 
PAHOMEY 
288 N I G ED.DU 
302 . 
3C6 . 
CAMEROUN RF 
REP.CENTRAFRIC. 
31C GLINFE ESPAGN. 
314 . 
318 . 
3?2 . 
324 . 
32e . 
GABON 
CClNGCl BRAZ ZA 
CONGO, REP.OEM. RWANCA 
BURUNDI 
33C ANGOLA 
334 F T H I O P I E 
3 3 8 . 
342 . 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMAI IA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANCA 
352 TANZANIE 
3 Í 2 I L E S MAURICE 
366 MOZAMBIQUE 
37C . 
372 . 
376 . 
MADAGASCAR 
REUNION 
ARCH.DES COMORFS 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
350 REP.AFRIQUE DL SUD 
EWG ­ CEE (1) 
1000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
1 1 5 2 . 1 3 1 
5 3 0 . 4 0 7 
6 2 1 . 7 7 4 
3 0 4 . 5 2 1 
1 5 7 . 8 6 0 
5 9 . 6 4 3 
6 7 . 4 4 3 
2 4 . 5 7 0 
2 7 1 . 3 6 8 
1 2 6 . 5 1 3 
5 7 . 9 9 5 
2 0 . 4 5 6 
8 . 4 6 7 
3 9 . 5 9 5 
4 2 . 5 9 0 
1 0 . 5 9 8 
3 8 . 5 9 5 
2 3 . 8 3 6 
2 4 . 2 3 6 
4 5 . E 0 7 
4 1 . 2 5 8 
4 . 5 4 9 
81 
1 2 3 . 5 7 3 
6 4 . 7 2 1 
7 3 0 . 0 1 8 
1 1 2 . 0 9 5 
5 1 . 9 8 9 
220 
3 . 8 3 5 
6 . 0 3 5 
1 9 . 1 6 5 
4 . 3 2 4 
9 . 6 0 2 
5 3 . 8 5 7 
7 . 2 9 0 
9 . 9 2 2 
3 3 . 3 3 7 
5 1 
4 4 2 
5 . 4 9 9 
7 . 6 8 7 
2 . 9 9 5 
1 .25B 
2 0 . 6 3 1 
1 . 5 9 0 
4 . 6 5 5 
3 . 4 0 8 
1 . 7 9 5 
6 . 5 4 6 
2 . 6 1 9 
14 
1 . 9 8 7 
Indices 
117 
135 
105 
10? 
07 
110 
86 
100 
117 
11? 
,07 
35 
64 
.04 
161 
7 9 
123 
.14 
104 
77 
BO 
54 
6? 
1?5 
,49 
39 
130 
103 
»29 
,81 
18 
18 
05 
109 
112 
74 
117 
21 
65 
19 1 
7 2 
9 4 
9 2 
O» 
125 
85 
30 
33 
79 
66 
83 
78 
167 
1 5 . 4 9 4 1?3 
3 9 . 5 9 5 04 
1 5 . 5 1 9 340 
3 . 1 4 5 
3 . 4 3 2 
169 
1 . 5 9 0 
1 . 2 1 9 
1 . 3 5 0 
2 . 7 4 9 
8 1 3 
8 . 2 7 1 
73 
31 
4 6 7 
331 
695 
1 2 . 5 2 5 
239 
1 . 1 8 3 
1 . 7 5 3 
1 . 5 6 0 
8 . 4 6 9 
1 . 3 2 2 
12 
2 . 8 3 2 
3 . 3 1 1 
117 
78 
66 
78 
155 
28 
»4? 
B3 
96 
!03 
82 
50 
111 
33 
93 
3B 
23 
45 
16 
115 
94 
5r 
05 
9 0 
2 . 4 8 6 175 
48 
93 
1 . 1 7 5 
4 0 1 
586 
9? 
69 
9 0 
52 
B? 
132 578 
9 7 1 
?00 
3 3 1 
769 
6 7 1 
7 . 7 9 9 
6 . 1 7 5 
183 
1 . 0 1 2 
9 
45 
1 0 . 9 0 8 
85 
65 
56 
η κ 
54 
97 
70 
20 
36 
4 
27 
185 
Beif . ­ Lu 
1000 $ 
X. 
Indices 
8 4 2 . 5 9 9 135 
5 5 1 . 3 5 0 140 
2 9 1 . 6 4 9 127 
1 9 3 . 9 3 3 120 
1 0 3 . 1 3 1 143 
2 3 . 3 3 1 150 
5 2 . 6 2 4 79 
1 4 . 8 4 7 2 0 6 
7 6 . 7 5 7 153 
1 5 . 1 8 8 13? 
1 1 . 9 2 1 115 
242 93 
542 139 
2 . 4 8 3 498 
4 . 8 5 3 223 
5 . 9 5 7 86 
1 9 . 5 5 5 170 
1 5 . 4 1 2 15P 
1 5 . 7 9 2 189 
1 5 . 1 5 2 107 
1 3 . 3 1 8 102 
1 . 8 3 4 16? 
5 . 8 1 1 137 
1 7 2 . 6 1 0 150 
1 5 6 . 2 3 2 121 
1 Θ 7 . 2 9 8 147 
3 5 . 2 1 0 158 
4 0 . 0 9 1 138 
3 1 8 61 
2 . 8 6 5 219 
7 . 1 8 3 115 
1 9 . 8 4 8 184 
2 . 8 3 6 124 
1 1 . 9 0 1 183 
1 6 . 5 0 7 143 
3 . 8 3 0 71 
3 . 7 7 1 160 
8 . 7 9 9 190 
32 110 
179 96 
2 . 6 3 7 166 
3 . 0 8 4 ¡ t l 
1 . 7 B 1 118 
5 . 4 2 9 128 
2 . 0 3 5 176 
1 . 5 0 7 95 
1 . 6 9 5 155 
733 122 
1 . 3 6 8 
551 
706 
48 
35 
93 
7 . 3 7 8 373 
2 . 4 8 3 4 9 3 
272 165 
1 . 8 8 0 217 
3 7 3 64 
40? 117 
5 50 
20 154 
49 445 
65 9 2 9 
29 97 
6 2 0 127 
9 9 0 0 
11 73 
78 12? 
144 77? 
95 61 
1 . 0 5 2 132 
319 226 
98 377 
202 
l . ? 3 2 
94 
68 
787 213 
41 
41 
53 
47 
164 103 
140 13° 
7 . 8 7 2 141 
2?0 
750 
78 
13 
973 126 
188 38 
?7 169 
21 85 
584 I C I 
141 84 
254 120 
55 
4 0 3 
43 
84 
786 174 
50 
788 
5 
43 
68 
? 
74 700 
4 . 0 1 1 164 
Neder land 
1 000 $ Indices 
7 4 5 . 7 6 3 110 
4 3 6 . 9 0 5 118 
3 0 8 . 8 5 8 99 
7 0 2 . 6 4 7 99 
1 3 5 . 6 8 2 110 
2 3 . 2 0 8 87 
2 6 . 6 3 0 71 
1 7 . 1 2 7 1CB 
7 7 . 5 4 2 91 
1 4 . 4 7 4 66 
5 . 9 0 9 79 
574 12? 
6 . 8 3 8 54 
1 . 1 5 3 84 
4 . 6 9 4 109 
1 3 . 7 7 6 154 
1 9 . 2 5 9 116 
1 2 . 7 2 7 51 
1 2 . 6 1 ? 65 
1 8 . 1 2 3 156 
1 3 . 3 1 3 1 3 6 
4 . 8 1 0 261 
1 0 . 5 4 7 106 
9 8 . 8 7 6 146 
1 0 1 . 7 5 3 106 
2 0 1 . 5 3 6 1 2 0 
3 4 . 7 3 8 9C 
7 3 . 7 2 5 119 
2B5 45 
2 . 7 8 1 111 
8 . 0 0 2 97 
1 9 . 9 0 9 116 
4 . 1 3 0 118 
1 1 . 2 8 3 97 
1 2 . 9 7 1 87 
7 . 7 3 4 96 
2 . 0 5 8 1C6 
6 . 7 6 9 54 
104 1 4 9 
262 9 0 
2 . 6 9 3 190 
4 . 4 8 0 138 
1 . 7 0 4 74 
2 . 3 0 7 65 
1 . 9 6 3 102 
2 . 9 3 6 251 
2 . 2 3 8 2 4 6 
1 . 2 0 9 1 5 9 
2 . 1 5 9 2 2 5 
501 1 0 4 
1 . 6 9 4 136 
1 . 3 7 6 79 
1 . 1 5 3 84 
3 7 7 2 0 6 
1 . 7 2 7 142 
1 . 2 1 4 105 
893 154 
10 
66 153 
98 43 
33 146 
1 . 2 2 5 2 6 0 
22 88 
115 411 
13 1C8 
2 2 0 1 5 7 
2 . 8 3 3 861 
1 . 7 7 5 111 
1 . 6 6 7 1 3 9 
133 77 
264 62 
2 . 8 4 4 311 
4 3 1 132 
102 150 
57 119 
188 ?94 
257 128 
1 . 1 1 2 151 
19 211 
209 6 9 7 
362 54 
313 72 
112 92 
43 239 
1 . 1 1 1 86 
165 183 
509 75 
104 130 
486 15? 
439 222 
154 179 
? 100 
327 97 
14 3 
27 8? 
5 . 6 2 5 1C5 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
kalla 
1 000 S Indices 
(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2. 
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TAB. 7 
e x p o r t 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
JANUAR­JANVIER 
1969 EWG ­ CEE (1) France Belg. ­ Lux. 
Nederland Deutschland (BR) (1) Italia 
Code Bestimmung ­ Destination 1 000 $ Indices 1 000 $ 1 000 S 1 000 $ 1 000 $ Indices 1000 $ Indices 
40C 
4 0 4 
4CP 
4 12 -.16 4?0 424 
-.7 3 
43? 
4'6 
44C 
44·. 
'•46 
4 5 ' 
'.5 6 
453 46? 464 466 47? 474 473 48C 4F4 438 49? 496 '00 b04 5C8 51? 
5 16 5?0 b?4 
;?p 
6f0 6Γ4 6CP 61? 616 67C 624 673 63? 636 64C 644 648 657 656 66C 664 
6 68 67? 676 6PC 684 688 652 696 7CC 7C2 7C6 7C8 712 716 72C 774 72Í 7?2 736 74C 
eco 
3C4 
see 
312 
3 16. 813 322 95C 954 95e Í6Z 977 
931 S3? 5P3 934 935 
E l A T S ­ U N I S 
CANADA 
. S T ­ P I E R R E ET MIQ1 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
P F P . 0 0 M I N I C A 1 N E 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDFS OCCIDENT. 
TRINIOAC, TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE ( A N C . B R . I 
•SURINAM 
.GUYANE FR. 
FQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
SCI IVIF 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SFOUDITE 
K0WEI1 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN,TR.OMAN 
YEMEN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN,MALDIVES 
NEPAL,OHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
lAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
TIMOR POR T..MACAO 
HONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , REP.POP. 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMUSE (TA IWAN! 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OEP.LSA OCEANIE 
OCEANIE B R I T . 
.NOUV.HEBRIDES 
.NOUV. ­CALFOONIF 
•POLYNESIE FR. 
SOUT.PROV.BORO 
0 IVER S NOA 
NCN S P E C I F I E S 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMFRIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
53 
8 
11 
5 
1 
b 
7 
? 
1 
h i 
3 
4 
1 
1 
'I 
1 
H 
I 
I 
3 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
8 
1 
/ 
5 
4 
1 
.873 
.570 
175 
.596 
•»68 
731 
53 
185 
54 
178 
6,4 1 
57 
.342 137 
166 
.529 .838 381 
?81 
?99 
76 
496 
394 
.904 66 
bO 
.° 14 323 
.878 .527 .004 178 
73 
'.0 3 
.366 
921 
.047 
.899 
.131 
.455 
.275 
996 
363 
504 
893 
117 
139 
082 
75 
219 
.374 
.963 
83 7 
19 
34 
505 
231 
69 
319 
822 
601 
516 
889 
744 
3 
327 
653 
375 
106 
130 
167 
74 1 
315 
160 
?? 
98 
87b 
973 
Rl 
14b 
10b 
134 
9» 
17? 
126 
86 
48 
79 
43 
5 7 
5? 
37 
134 
13° 
116 
112 
b8 
714 
7 74 
333 
60 
8 1 
Pb 
5 r 
1 15 
"6 
196 
IF7 
170 
90 
79 
129 
9b 
162 
65 
141 
Pb 
?36 
N S 
78 196 
79 
1 1? 
78 
84 
564 
778 
133 
10? 
7? 
16b 
631 
8 
136 
1?1 
?7 
2 20 
7? 
ι n s 2 74 
406 
175 
1? 
'5 
NS 
NS 
128 
789 
143 
44 
10b 
277 
81 
136 
?7b 
98 
7 R 9 . 1 7 3 
1 6 8 . 6 3 0 1 1 6 . 1 1 6 6 5 . 5 4 5 
1 2 . 6 3 9 
172 1 18 100 104 73 
46 
5 
? 
7 
/ 4
1 
1 
1 
1 
λ 
4 
3 
h 
1 
1 
4 
? 
■S. 
691. 
79. 
17. 40. 
3. 
.827 
.797 
i .881
500 
744 
9 0 
384 
122 
17b 
544 
' 17b 
142 
778 
41 
98 
346 
60 
7?0 
37 
131 
494 
.223 
84 
lbl 
53 
b08 
.081 
.041 
.613 
237 
54 
1 19 
.937 
316 
.518 
605 
.786 
.025 
4 
.151 
223 
.781 
437 
27 
135 
374 
4 
35 
150 
084 
605 
19 
15 
5?6 
5 
20 393 
6 3 
377 
779 
374 
902 
814 
380 
721 
62 
410 
444 
671 
39 
83 
117 
750 
61 
130 
30? 
691 
7?0 
?4° 
75 
140 
100 
752 
166 
436 
82 
126 
113 
58 
34'. 
NS 
106 
76 8 
77 
100 
100 
137 
41 
700 
33 
185 
134 
110 
79 
107 
NS 
15? 
140 
233 
165 
173 
81 16b 
184 
96 
13? 
307 
1 34 
716 
27 
110 
141 
436 
4b 
60 
132 
758 
77 
41 
101 
767 
122 
NS 
14 
100 
750 
NS 
234 
111 
157 
17b 
139 
120 
161 
NS 
734 
67 
193 
203 
731 
150 
133 
190 
135 
NS 
140 
130 
93 
131 
711 
71 
4 
? 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
.936 
.694 
.809 
388 
402 
234 
739 
66 
72? 
.365 
49 
262 
54 
231 
??1 
173 
349 
563 
794 
24? 
.216 
914 
.209 
180 
955 
26 
370 
.15? 
.775 
.094 
269 
31 
no .578 
841 
.604 
383 
385 
205 
111 
.572 
262 
.773 
.044 
320 
149 
923 
67 
199 
335 
041 
434 
2 
4 
.723 
36 
1 493 
101 
467 
810 
281 
1.57¡ 
4 
5 
1 
5 
3 
482 
327 
517 
473 
633 
317 
673 
11 
78 
230 
81 
64 
138 
ICC 
171 
147 
364 
99 
18 l?b 
1 7 ' 
129 
37 
13? 
115 
101 
14? 
93 
722 
109 
1C4 
46 
111 
114 
58 
1 13 
6? 
124 
6? 
231 
94 
10? 
39 
49 
131 
?1C 
175 
3 = 
97 
5b 
51 
1 1? 
1C5 
78 
1?C 
119 
114 
114 
268 
33 
22 
91 
76 
40 
1 
120 
15C 
NS 
121 
57 
79 
59 
59 
106 
30 
743 
NS 
104 
173 
82 
112 
144 
6.9 
7? 
173 
70 
1 0 . 5 4 7 106 
609.108 31.425 52.722 35.572 
6 . 3 9 0 
1 15 114 
79 
m 
(1) Voir note I du Tab. 1. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import 
MIO t 
Zeitraum 
Periode 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland a) Deutschland (BR) a) Italia 
0-9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
o 
N 
D 
1969 J 
0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
6 786,4 16 098,3 I 1 227,3 
' 1 847,6 10 151.2 
13 412.2 
15 708,5 
18 050,0 
20 425,5 
22 918,4 
24 163.4 
28 364,1 
6 553,8 
6 655,4 
6 570,0 
6 981,1 
8 154,7 
2 479,3 
? 085,3 
2 407.1 
2 773.0 
2 659.1 
2 722,6 
19 439,8
22 341.4 
24 653.0 
26 841,2 
28 565,7 
30 706,7 
30 775,2 
33 546,7 
8 245,9 
8 107,5 
8 128.2 
8 252,1 
9 060.0 
2 850.4 
2 606,5 
2 794.1 
2 989,6 
3 061.4 
3 009,0 
0,1 : N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
II! 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
111 
iv 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 I 
908.9 
1 297.2 
1 640.4 
1 866,9 
2 137.8 
2 627.2 
2 825.2 
3 091.0 
3 728.8 
4 020.3 
4 178,1 
4 971.9 
5 213.9 
5 673.3 
6 220.2 
6 520,7 
6 262,4 
6 094,5 
852.2 1 614,1 
763.5 1 438.0 
882.3 1 554.8 
971.6 1 431.9 
1 111,3 1 669,6 
325.4 
308.5 
336.9 
364.4 
368.6 
378,4 
744.5 
834,9 
867.9 
969.8 
989,5 
956,0 
1 023,0 
1 163,6 
1 333.8 
453.9 
464.9 
513,8 
509,7 
566,6 
593.2 
2 773.3 
2 666,4 
3 295,9 
3 904,9 
4 252,3 
4 509,6 
4 673,2 
5 441,2 
6 041,7 
336,0 1 688,6 
336.0 
292,3 
326,4 
379,1 
105.6 
105.6 
114,6 
120,9 
130.9 
127,3 
1 493,1 
1 424.1 
1 505,7 
1 623,6 
480.5 
504,2 
530,3 
510,6 
562.3 
550,8 
2 522.7 
3 125.7 
3 762,2 
4 015,2 
4 852,3 
5 373,7 
6 617,1 
1 543,8 
1 428,8 
1 597.1 
2 047.5 
598.0 
425.1 
574,1 
663,0 
653.9 
730.6 
646.3 
92,1 
165.8 
200,0 
274,7 
346.6 
377,6 
382,5 
446,0 
587.9 
133,7 
128.6 
119.3 
146.9 
193.0 
49.5 
42,8 
54.6 
63,5 
63.6 
65.9 
58,9 
281,0 
322,4 
285,0 
340,9 
341,4 
297,9 
297,1 
290.9 
336,5 
78,5 
84.9 
72.4 
81,8 
97.5 
31.8 
25,0 
24,9 
29,4 
35,1 
33.0 
33.7 
4 381,8 
4 431,5 
4 992,1 
5 598,8 
6 304,5 
6 320,7 
6 987,3 
7 003,8 
7 317,5 
1 457,9 1 810.6 
1 872,6 
1 642,6 
1 740,4 
2 066,5 
644.0 
508.6 
599,0 
654.1 
695,9 
716,5 
718.2 
1 320,6 
1 095.7 
1 275,6 
1 275.6 
1 435,2 
1 394,6 
1 538.4 
1 424.1 
1 332,5 
369,6 
343.6 
322.3 
280.8 
385,7 
92.3 
89.0 
100,5 
109,1 
136,3 
140.3 
131,2 
824.0 
746.5 
873,9 
1 102,0 
1 183,1 
1 301,8 
1 306.9 
1 504,7 
1 573.6 
436.2 
424,0 
320,6 
386.7 
446,9 
129,6 
131.8 
134,8 
131,3 
150.5 
165,1 
152,5 
1 461,6 
1 893,8 
2 323,9 
2 684.4 
3 154.8 
3 473.4 
4 008.6 
3 986.3 
4 533,2 
1 095,9 
1 095.6 
1 085.0 
1 071,1 
1 277,4 
350,5 
342,4 
368,4 
454,1 
400.8 
422,5 
155,5 
183,4 
203,2 
238,1 
276,8 
339,1 
375,1 
419,5 
518,9 
126,4 
109,4 
113.7 
137,5 
158.3 
42.1 
48.3 
46.1 
53.5 
50.6 
54,2 
194,5 
201,4 
226,1 
226,0 
248,9 
246,9 
249.1 
258,3 
317.2 
77.1 
75.7 
76,9 
74.5 
90.1 
24.1 
24,6 
25,3 
29,3 
29.S 
31,1 
1 674,3 
2 063,3 
2 231,5 
2 427,7 
2 767,7 
2 900.2 
3 165,4 
3 189,6 
3 742,3 
895,1 
933,6 
931,4 
884,8 
988,2 
274,7 
295,4 
302,0 
362.6 
306.8 
318,8 
1 517,9 
2 076,1 
2 683.1 
3 081.7 
3 ¿71,1 
3 985.1 
4 331,8 
4 546.1 
5 146,3 
1 222,6 
1 249.5 
1 239.2 
1 258,8 
1 398,8 
432.5 
398,2 
428,4 
493.9 
446,3 
458.5 
477.7 
2 106.9 
2 454.6 
2~664,5~ 
2 885.3 
3 386,3 
3 477,1 
3 685,9 
3 791.4 
4 151.1 
1 896,1 
3 023,9 
3 995,1 
4 341,9 
5 097.3 
6 660,4 
6 938.5 
6 867,5 
8 358,8 
971,3 1 885,6 
1 053,9 
977.1 
1 033,0 
1 087,3 
342,2 
313,7 
347,0 
365.2 
370.0 
352.1 
368.5 
1 888,1 
1 955.9 
2 156.1 
2 358,8 
760,9 
665,3 
729.9 
857,8 
756.0 
745,1 
812,0 
5 464,7 
7 078,7 
8 284,3 
8 676.9 
9 516,1 
10 811,8 
11 084,1 
10 483,2 
11 792,5 
2 874,0 
2 806,8 
2 864,5 
2 953.8 
3 167.4 
1 065,3 
947,7 
940,8 
1 090,8 
1 037.3 
1 039,3 
1 117.1 
683,6 
1 309,8 
1 887,4 
2 474,8 
2 364,6 
2 291,4 
2 787,2 
3 389,9 
3 708.8 
2 470,6 
3 411,7 
4 168,9 
5 064,4 
4 866,7 
5 055,9 
5 784,1 
6 307,2 
6 543,2 
891,8 1 695,0 
878,5 
861,1 
898,0 
1 072,1 
337,4 
254,3 
306.4 
304,3 
402,1 
365,8 
1 440.7 
1 712.6 
1 640,1 
1 750.5 
524.2 
511.1 
605,3 
516,9 
651,3 
582,3 
0,1 
312,3 
323,3 
359,8 
375,4 
439,9 
486.6 
517.6 
562.3 
487.4 
141,6 
118.4 
134,8 
104,1 
129,8 
27.9 
39.7 
36.1 
42.7 
40.3 
46,8 
229.5 
193,8 
219,4 
331,7 
332.6 
338,9 
311.3 
357,1 
473,9 
130,5 
116.4 
104,8 
122,9 
129,7 
36,6 
38,3 
47,3 
46,1 
••2,6 
41,0 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , 
I 79,7 479.0 503,8 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
101,6 
Î33J" 
149,5 
182,4 
225.6 
245,9 
301,6 
387.0 
84,4 
81,2 
90.1 
97,3 
118.4 
35.5 
30,7 
31.2 
36,7 
41.6 
40.2 
41,6 
106,7 
127,3 
146.1 
159,6 
160,1 
163,9 
171,5 
206,6 
200,9 
54.9 
57.0 
45.6 
48.0 
50.3 
14.0 
15.3 
18,7 
16,8 
17,6 
15,9 
17,3 
.  
529,9 
577.5 
671.9 
772.0 
762,0 
780.4 
839.9 
866,4 
203.8 
248.8 
202.3 
189.4 
225.9 
59,3 
63,4 
66.6 
70,2 
76.6 
79,2 
70,8 
718.6 
964.6 
964,3 
1 053,9 
1 349,4 
1 440.9 
1 441,7 
1 612,9 
348.1 
322,8 
417.9 
435,2 
436.9 
152,4 
143.2 
139,6 
155.6 
143,1 
138,2 
149,0 
616.6 
507,2 
498,4 
490.5 
603.6 
170.3 
167.6 
152.6 
185.7 
207,0 
210,9 
198.0 
77,8 
127.9 
138,9 
240,4 
278,1 
335.4 
380,7 
482,1 
622.1 
159.8 
121,5 
141.2 
154,7 
204,7 
45.9 
43,4 
65,3 
55,0 
69.7 
79.9 
468.4 
615.7 
701.7 
1 083,5 
1 077,0 
1 275.2 
1 385.7 
1 296.8 
1 308.6 
282.4 
220.0 
397,1 
367,1 
324,5 
104,0 
105,1 
157,9 
102,0 
106.4 
116.1 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
508,0 
464,3 
543,4 
566.7 
616,3 
596,5 
595.8 
660,8 
741.9 
192.7 
182.4 
178.7 
201,7 
179,0 
67.3 
64,5 
69,8 
57,9 
66,3 
54.8 
74.5 
105.7 
102,1 
79.3 
103.5 
120.7 
30,3 
34,1 
39,1 
33,9 
41,3 
40,4 
46,2 
630,0 
670,1 
914,5 
1 032.6 
1 143.4 
1 148,0 
1 236.2 
1 398.4 
1 651.7 
407,4 
410,1 
403.4 
405.0 
433,3 
133.5 
139.4 
132.0 
141,4 
144,3 
147,6 
150.8 
42,1 
71,1 
64,0 
50.4 
40.9 
31.3 
47,0 
70.7 
73.6 
19,8 
16,3 
13.2 
18,6 
20,5 
5.4 
6.7 
6,6 
6.4 
7,2 
6,9 
580,0 
591,8 
744.7 
872,0 
976.9 
1 124,4 
1 222,9 
1 520,0 
1 600,7 
521,8 
360.1 
416,6 
389,5 
434,7 
113,4 
130,1 
146,3 
134.0 
158,5 
142,2 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letitverfügbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungskurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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M I O S 
T A B . 8 
export 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zeitraum 
Période 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland a) Deutschland (BR) a) Italia 
0-9 ι W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
6 862,0 
10 240,0 
13 563,7 
15 924,9 
18 394,6 
20 820.5 
23 227,8 
24 509,0 
28 918,8 
15 871,7 
19 482,6 
20 633,6 
21 617,9 
24 164,8 
27 083,1 
29 405,7 
31 625,5 
35 276,5 
6 695,2 8 550,6 
6 794,7 
6 658,4 
7 077,7 
8 387,3 
2 521,4 
2 044,0 
2 509.1 
2 858,0 
2 726,1 
2 803,1 
8 574,3 
8 175,0 
8 773,9 
9 752,6 
3 205.0 
2 774.8 
2 785,4 
3 297,3 
3 168,9 
3 286,4 
0,1 : N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
iv 
1968 ) 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1963 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
885,8 
1 290.8 
1 618,6 
1 863,4 
2 100,1 
2 623.0 
2 787.0 
3 116.4 
3 789,5 
877,6 
785,6 
889,9 
967,1 
1 146.8 
330.2 
292.1 
344.6 
386,5 
377.4 
382.9 
782,5 
873,7 
967,3 
1 073,7 
1 098,1 
1 100,1 
1 115,0 
1 205,1 
1 363,5 
355,0 
334.1 
301,3 
347,7 
380.8 
114.4 
115,6 
117,9 
125,8 
128,7 
126,3 
1 518,9 
1 635,9 
1 775,0 
1 952,7 
2 103.4 
2 257,9 
2 257,1 
2 377,4 
2 510,7 
668.2 
620.8 
602,3 
650,7 
636.9 
258.5 
193.9 
199,3 
221,1 
221.2 
194.6 
912,8 
922,4 
1 019,8 
1 039,6 
1 041,4 
1 110,3 
1 133.0 
1 171,4 
1 320,2 
353.0 
313,3 
318.6 
344.5 
343,9 
115,9 
115.0 
113.6 
115.6 
112,7 
115,6 
1 135,6 
2 039.3 
2 711.5 
3 091,4 
3 487,3 
4 114,8 
4 608,5 
4 701,5 
5 453,1 
1 335,8 
1 151,5 
1 367,1 
1 598,6 
536,9 
364.8 
465.8 
555.5 
520,9 
522.3 
530,4 
122,0 
277.6 
355.0 
477,4 
556.7 
703,0 
839,7 
890.2 
1 127,5 
249.8 
228.7 
232,7 
296,5 
369,6 
111,5 
85.3 
99.7 
114.4 
129,2 
126,0 
117,7 
96,5 
54,7 
78.0 
84,9 
115.5 
144,4 
168,8 
157,9 
136.7 
39,6 
33.7 
27,4 
37.2 
38.4 
12.3 
13.8 
11.3 
12,7 
13,6 
12.1 
14,4 
3 984,8 
4 816,4 
4 647.7 
4 988,3 
5 503,0 
5 933,4 
6 277,7 
6 676,0 
7 222.9 
1 297,8 1 810,8 
1 879,7 
1 513,0 
1 838,0 
1 992.0 
756.1 
551,9 
534,7 
697.1 
613,4 
681,5 
621.8 
543.1 
624.9 
673,8 
777,5 
878,9 
896,1 
878,6 
878,2 
992,2 
254,8 
251,8 
221.9 
278.3 
240.2 
128.5 
75.7 
75.2 
36.9 
84.1 
69,3 
76,8 
224,7 
210,3 
199,9 
211,5 
192,4 
181,2 
201,9 
189.5 
189,6 
55,1 
34,3 
43.1 
45.3 
45.9 
14,0 
17.1 
14,8 
14,1 
15,2 
16,5 
16,6 
1 377.3 
1 907,8 
2 458,4 
2 942.3 
3 498,6 
3 947,1 
4 289,6 
4 429,0 
5 247,5 
1 230,0 
1 236,3 
1 275,0 
1 237,6 
1 497,8 
442,8 
338,5 
454,1 
532,6 
468,5 
496.7 
87,8 
112,7 
175,6 
229,5 
241,4 
317,6 
334,6 
420.7 
524,3 
125,6 
119.3 
129,7 
123,7 
151,6 
42,9 
37,4 
43.2 
51.1 
50.0 
50,5 
120,1 
94,8 
96,3 
127,5 
130.1 
110.2 
97.1 
97,2 
114.5 
24,7 
24,5 
26,0 
29.2 
34,8 
7.8 
8,9 
12.6 
13.7 
10.9 
10,3 
1 675,2 
1 867,6 
1 865,2 
1 896,9 
2 091.2 
2 434,6 
2 539,4 
2 603,4 
2 907,2 
728,5 
757,5 
716.4 
678.7 
755.2 
243.8 
211,1 
220.7 
260.1 
233,1 
262,0 
1 336,8 
1 849,3 
2 256,1 
2 647.0 
3 233,1 
3 561.3 
3 749,9 
4 002,9 
4 790,3 
1 090,3 
1 102,2 
1 129,5 
1 190,7 
1 368,2 
384,2 
375,1 
431,4 
484,8 
435,4 
448,0 
436,9 
1 880.6 
2 178,4 
2 328.5 
2 314,8 
2 575.0 
2 832,0 
3 002,4 
3 284,3 
3 551,9 
860,6 
864,1 
856,2 
891,2 
940,5 
302,1 
278,1 
311,0 
336.6 
315.5 
288,4 
308.9 
2 406,0 
3 365,0 
4 512,5 
5 451,9 
5 909,7 
6 306.3 
7 318,0 
8 002.5 
9 341,2 
6 401,3 
8 049,8 
8 751,1 
9 163,7 
10 305,2 
11 586,0 
12 816,1 
13 733,2 
15 498.9 
2 166,0 3 742,0 
2 171,4 
2143,3 
2 277,4 
2 749,1 
799.8 
673,5 
804,1 
905.3 
891,1 
952.7 
3 651,8 
3 553,6 
3 879,6 
4 413,9 
1 380,8 
1 250,0 
1 248,7 
1 481.1 
1 413,5 
1 519,2 
793,2 1 173,5 
606,4 
1 078,6 
1 625,2 
1 792,3 
2 265,9 
2 891,0 
3 261,7 
3 373,0 
4 076,6 
1 929,8 
2 570,4 
3 041,1 
3 254,2 
3 690,4 
4 297,1 
4 770,2 
5 328,7 
6 095,6 
911,2 1 408,8 
948,9 
959,1 
1 004,8 
1 163,4 
357,7 
292,1 
353,6 
379,8 
410.2 
373,4 
1 421,2 
1 535,8 
1 486,5 
1 651,0 
522,2 
483,7 
470,2 
522,4 
593,4 
535,3 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
65.1 
50,5 
69,0 
87,5 
85,7 
112,5 
131,7 
133,4 
115,5 
36.8 
32.1 
30,4 
27.1 
26.0 
10.8 
9.9 
6.1 
7,3 
7,7 
11.0 
70,6 
67,4 
68,5 
89,9 
89,5 
96,7 
92,3 
97,9 
139.8 
26,0 
30.3 
31.1 
37,9 
40,6 
12.3 
12,8 
12,7 
15,2 
11.3 
14.0 
420.9 
566.5 
641,9 
719,8 
812,2 
970,9 
968,5 
1 061.0 
1 295,4 
286,9 
272,9 
320.4 
326.8 
375.3 
106,7 
106,5 
113.7 
130.6 
116.7 
128,0 
114,7 
149,6 
199,4 
247,2 
261.6 
270,6 
254,0 
208.9 
257,4 
344,4 
86,2 
86.9 
75.0 
83.5 
99.4 
28,4 
25,7 
29,4 
29,4 
33.6 
36.4 
34,9 
472.5 
510.0 
517,7 
547,7 
575,8 
596,5 
603,1 
666,6 
707,0 
177,1 
168,1 
183.0 
171,8 
184,1 
62,1 
53,5 
56,2 
67,5 
60,4 
56.3 
52,7 
273,5 
271,9 
293,4 
242,7 
258,9 
303,7 
282,1 
315,7 
324,8 
104.5 
83.3 
76,7 
85,5 
79,3 
31,4 
27,7 
26,5 
24,2 
26.2 
28,9 
32,6 
65,5 
82,1 
'89 ,6 
111,0 
135,5 
166,1 
177,1 
285.4 
379.0 
84,6 
79.2 
92,7 
94,2 
112,9 
30,8 
29,3 
34,2 
42.9 
37,4 
32,6 
31.9 
117,3 
140,1 
159,2 
177,5 
212,1 
268.5 
248.8 
255,2 
279.3 
71,3 
71,4 
60.2 
72.4 
75.3 
26,7 
24.0 
21.7 
24,3 
27.7 
23.4 
24,2 
189,5 
251,8 
356,6 
325,7 
354.3 
465.4 
467.2 
459.1 
453.4 
130,7 
85,6 
114,5 
125,9 
127,5 
38,4 
33.7 
53.8 
47,5 
44,1 
35,9 
320,9 
310,4 
355,4 
362.6 
350,8 
384,2 
394,9 
443,9 
416.7 
128,1 
97,5 
106,8 
101,2 
111.2 
30.4 
30.8 
40,0 
35,3 
41,3 
34.6 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
397,5 
485,5 
499,4 
544.4 
514.2 
474.1 
476,9 
484,8 
537,9 
137,3 
136,3 
126,1 
131,2 
144,2 
45,4 
42,3 
43,5 
50.0 
43.2 
45.9 
48,1 
183,0 
192,6 
243,7 
272,4 
267,3 
254,0 
249,8 
243.7 
288,5 
68,9 
62.9 
68,6 
81,6 
75,4 
28,9 
24,5 
28.2 
27,5 
23,8 
24,0 
21.7 
18,9 
39,2 
46,4 
55,2 
67,6 
117,4 
163.3 
207.9 
230,0 
67,2 
52,6 
46,9 
66.6 
64,0 
20.5 
24,9 
21.1 
19,9 
22,4 
21,6 
161,1 
180,2 
214,4 
223,0 
233,3 
274,8 
306.9 
324.6 
377,5 
98,5 
82,0 
99.2 
93.6 
102.8 
29,3 
32.9 
31,4 
34,5 
36,2 
32.1 
m 
Une venti lation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import 
MIOS 
Zeitraum 
Période 
2,4 : R O H S T O F F E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
7: M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 | 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
5.6,8 : A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 j 
E W G - C n 
intra 
622,2 
993,5 
1 129,6 
1 203,7 
1 381,4 
1 537,9 
1 700,1 
1 684,8 
1 839.2 
468,3 
460,6 
430,1 
431.7 
516.6 
142,2 
129,7 
159,2 
180.2 
173.6 
162.8 
E U G E 
1 514.5 
2 237.4 
3 687.3 
4 369.0 
4 867,5 
5 362,9 
6 249,5 
6 567,8 
7 601.4 
1 795,3 
1 790.3 
1 833,4 
1 784,9 
2 191.5 
669.3 
519.8 
592.8 
718,0 
699.6 
773.9 
extra 
4 777,1 
5 881,0 
5 654,2 
6 010,8 
6 714,4 
6 784,5 
7 164,4 
6 749,6 
7 213,1 
1 755,6 
1 821,2 
1 723.7 
1 748.2 
1 918.8 
618,0 
543.7 
585.0 
625.6 
649.6 
643.6 
1 382.9 
2 028,4 
2 932,9 
3 150,7 
3 351.5 
3 453.7 
3 747.1 
3 983,9 
4 588.1 
1 043.8 
1 075,3 
1 173.4 
1 101.9 
1 237.4 
379.1 
354.5 
366.3 
416.4 
424.8 
396.2 
: E R Z E U G N I S S E 
2 944.0 
4 722,2 
5 921,7 
6 902,8 
8 328,3 
9 365,4 
10 876,2 
11 330,5 
13 579,9 
3 020,5 
3 248.6 
3 059,0 
3 403.0 
3 868,1 
1 213,4 
1 001,1 
1 184,4 
1 361,4 
1 255,0 
1 251,8 
3 073,5 
4 570,7 
4 916,2 
5 505,0 
6 251,1 
6 906,3 
7 878,5 
7 714,0 
9 044,9 
2 005,6 
2 168.0 
2 108,9 
2 278,4 
2 487,2 
819,5 
694,6 
757,0 
889,1 
819,6 
778,5 
Prance 
intra 
79,1 
103,9 
130,3 
160,1 
173,1 
195,5 
243,1 
236,8 
266,3 
64,9 
67,3 
57,6 
61,7 
79.7 
20.7 
16,4 
24,6 
29,5 
25,4 
24,8 
25.8 
304,8 
408.0 
739,5 
891,4 
1 077,1 
1 212,7 
1 503,4 
1 667.2 
2 089.3 
454.8 
466,2 
465.5 
489.3 
668.4 
187.3 
131,0 
171.0 
196.5 
213.7 
258.3 
184.0 
468.9 
840.5 
1 167.5 
1 458,3 
1 818,7 
1 931,2 
2 425,8 
2 732,2 
3 336.1 
725,9 
796,7 
713,7 
817,2 
1 008,6 
308,6 
209.9 
298.8 
343.9 
316,1 
348,5 
343.8 
extra 
1 314,6 
1 420,8 
1 349,7 
1 481,0 
1 599,6 
1 506,5 
1 649,8 
1 474.2 
1 465.0 
366,7 
377,1 
329,1 
358,6 
400.1 
144,0 
94,9 
120,0 
138,4 
133.0 
128,6 
158,5 
373.6 
497,3 
677,2 
760,7 
901,0 
855.8 
958.6 
1 070,3 
1 233,5 
252,5 
297,3 
311.5 
276.9 
347.8 
108,3 
75,2 
93.5 
108,0 
118.7 
121.1 
95.8 
540,7 
660,9 
814,9 
978,5 
1 184,3 
1 260,3 
1 529,0 
1 525,4 
1 707,3 
384,2 
427,3 
358,6 
437,1 
484,3 
169,7 
117.6 
150,1 
167,2 
157.2 
160.0 
178.2 
Belg. 
intra 
165,6 
220,3 
258,9 
272,3 
313,6 
333.3 
361,4 
318,7 
355,8 
89,4 
94.9 
85.1 
81.7 
93,7 
23.8 
26,0 
31,1 
36,0 
28.6 
29,2 
384,6 
526,0 
710,1 
851.4 
998,0 
1 093,8 
1 308,0 
1 246,2 
1 348,0 
334,3 
318,4 
352.0 
300.1 
376.1 
108.6 
88,0 
100.9 
129,2 
120.2 
126.7 
558.6 
759,7 
914,4 
1 079,8 
1 299,8 
1 440,7 
1 706.7 
1 739,1 
1 977,3 
467,7 
494,8 
455,9 
475,2 
549,4 
151,3 
154,9 
164.0 
200,2 
169,3 
179,9 
Lux. 
extra 
431,9 
594,5 
575,8 
570,6 
705.6 
705.4 
719.8 
672,4 
812,7 
196,7 
204,3 
204.5 
195,6 
206.7 
65,6 
66,1 
61,9 
65,5 
66,9 
74,2 
205.7 
275,7 
362,8 
381,2 
405,7 
413,6 
442.4 
450,9 
514,4 
112.6 
129,5 
130.2 
118.7 
135.7 
34.1 
41,2 
41.6 
54.9 
42,7 
38.2 
491,2 
670.8 
705,6 
763,1 
880,0 
951,4 
1 170,8 
1 142,9 
1 446,8 
312,7 
363.9 
355,4 
341.2 
384,2 
109,9 
109,2 
114,5 
152.9 
113,4 
117,9 
Nederland a) 
intra 
83,3 
116,9 
132,3 
146,8 
168,8 
183,7 
203,0 
205,1 
230,8 
57,9 
54,2 
55.7 
55.6 
65,3 
18,4 
18,0 
19.3 
23,7 
20.2 
21.4 
19.8 
7 : 
454,0 
603,4 
944,1 
1 105.3 
1 226.5 
1 307,4 
1 337.7 
1 378.7 
1 516,3 
380.3 
369.6 
387.2 
356.9 
402.5 
133.4 
113.6 
110,1 
142,7 
124,7 
135,1 
124,9 
774,2 
1 102,2 
1 276,9 
1 439,7 
1 836,3 
2 023.5 
2 302,2 
2 378,5 
2 740.0 
626,6 
670,0 
643.3 
684,1 
742.6 
225,6 
214.3 
244.3 
268.7 
234,8 
239.2 
298.8 
extra 
465.3 
563.3 
4997Ö 
541,4 
725,2 
742,8 
732,2 
718,5 
770,8 
177.2 
200,1 
174,0 
191.9 
205,0 
64,1 
63,1 
64,7 
68.1 
70,7 
66,1 
69,9 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
2.4: M A T I È R E S PREMIÈRES 
182,9 1 712,3 
313,9 2 109,8 
354.8 1 958,6 
356,0 2 015,8 
442,9 2 404,0 
478,2 2 539,0 
492.2 2 517.9 
483,8 2 260,9 
564,1 2 568.6 
143,8 611,3 
136,1 644,2 
130.4 625.0 
137,9 627.6 
159.7 671,8 
42,9 221,7 
41,9 202,1 
53,1 203,8 
61,0 229,7 
48,7 217,2 
50,1 224,9 
53,7 246.5 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L 
250,4 
377,1 
489,1 
461,2 
510.3 
539,6 
638,8 
619.8 
734.4 
160,0 
179,0 
168,9 
188,8 
197,7 
53,9 
75.6 
59.2 
70.8 
63.0 
63,9 
62,9 
208,7 374,7 
386,1 577,8 
677,6 821,7 
636,5 869,0 
774,2 972.3 
1 098,2 1 204,1 
1 315,9 1 219,0 
1 294,7 1 206.9 
1 546,9 1 370,8 
382,4 331,7 
370,5 312,3 
367,4 364,4 
373,2 332,0 
435,8 362,2 
1334 113.7 
110.9 105,1 
128,9 113.2 
158.4 132,2 
127,5 112.9 
149.9 117.1 
153,8 139.2 
111,3 
238,6 
253,2 
268,5 
277,9 
347,2 
400,4 
440,4 
422,2 
112,2 
108,1 
101,2 
94,8 
118,0 
36,4 
27.4 
31,1 
30,0 
50,7 
37,4 
853.1 
1 192,6 
1 271,1 
1 402,1 
1 280,0 
1 290,7 
1 544,7 
1 623,6 
1 596,1 
403.7 
395.5 
391,1 
374,4 
435,3 
122,6 
117,4 
134,7 
123.8 
161.8 
149,7 
DE T R A N S P O R T 
162,3 
313,9 
615,9 
884,4 
791,8 
650.9 
784,5 
980,9 
1 101.0 
243.5 
265.6 
261.4 
265.4 
308,7 
106.6 
76.4 
81,9 
91,1 
113,5 
104,0 
178,5 
300,5 
582,1 
678,6 
562,1 
440.7 
488.2 
636,1 
735.0 
186,9 
157.3 
198,4 
185.4 
194.0 
69.1 
57.4 
58,8 
50,5 
87,6 
55,9 
5,6,8 : A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
387.7 
499,1 
525,1 
608.2 
723,7 
799,6 
890,2 
904,9 
984,1 
226.7 
234,2 
241.2 
249.6 
259.1 
93.5 
74,3 
81,8 
92,1 
87.0 
80,1 
83.6 
852.7 1 265,5 
1 463,3 2 039,5 
1 751,5 2 010,8 
1 910,6 2 149,5 
2 417,9 2 515,5 
3 063,3 2 987,5 
3 276,1 3 161,0 
3 076.4 2 928,8 
4 045.1 3 637,7 
846.1 787,6 
922,6 841,7 
908,7 852,7 
1 063.9 935.1 
1 149,9 1 008,2 
385,5 333,8 
321.9 296,5 
356.5 304,8 
427.1 374,3 
374.9 328.8 
347.8 305.2 
395,6 358,1 
289,6 
556,5 
811,3 
1 014.4 
955,5 
906,7 
1 165,5 
1 404,3 
1 481,4 
354,1 
364,5 
337.5 
362,7 
417,6 
142,5 
100,1 
120,7 
121,4 
159,8 
136.4 
388.6 
700,5 
859,9 
1 005,7 
947,6 
907,5 
1 127,5 
1 212,0 
1 268.9 
294,4 
300,8 
301,1 
315,6 
351.3 
112.7 
97.1 
105.9 
102,6 
133.3 
115,3 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unterte i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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MIO t 
T A B . 8 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zeitraum 
Période 
EWG­CEE 
Intra 
France Belg.­Lux. Nederland a) Deutschland (BR) · ) Italia 
2.4 t R O H S T O F F E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
M 
D 
1969 J 
2,4 : M A T I È R E S PREMIÈRES 
583,8 
963,9 
1 113,0 
1 186,2 
1 360,3 
1 520,8 
1 667,7 
1 654,6 
1 823,7 
463,3 
457,2 
418,7 
432,0 
515,7 
144.6 
127,2 
160,3 
188,8 
162.9 
164,1 
563,1 
714,1 
793,0 
881,2 
969,9 
1 022,4 
1 075,6 
1 094,9 
1 137,7 
292,3 
285,1 
259,0 
283,5 
310,3 
88,0 
88,9 
106,0 
106,0 
100,9 
103,4 
7: M A S C H I N E N U N D F A H « Z E U G E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1969 J 
1 620,5 
2 317,5 
3 812,1 
4 667,4 
5 246,6 
5 799,6 
6 407,9 
6 776,9 
7 920,6 
5 145.9 
6 579,2 
7 367,8 
7 760,0 
8 811,0 
9 926,9 
11 252,1 
12118,9 
13 898,6 
1 848,8 3 246,7 
1 874,6 3 370,3 
1 877,1 3 221,7 
1 852,9 3 372,0 
2 315,6 3 943,5 
691,2 
497,2 
663,4 
755,3 
739,3 
821,0 
248,5 
055.2 
064,4 
320,3 
241.6 
1 381.5 
5.6,8 : A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
1958 2 950,3 7 522,2 
1960 4 740,7 9 495,9 
1962 5 923,2 9 444,6 
1963 6 974,1 9 733,9 
1964 8 380.9 10 955,7 
1965 9 535,1 12 434,1 
1966 11 025,7 13 307.2 
1967 11 534,5 14 477,0 
1968 13 790,1 16 005,1 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
i v 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
3 092,9 3 889,3 
3 284,4 
3 120.8 
3 417,8 
3 965,2 
1 221,7 
994.9 
1 198.9 
1 381,6 
1 298,5 
1 285,1 
3 883.7 
3 682,6 
4 031,0 
4 406,0 
1 464,7 
1 289,3 
1 272,0 
1 494,5 
1 456,4 
1 453,2 
204,0 
388,9 
415,9 
416,8 
481,9 
506,2 
530,0 
515,0 
542,7 
145,4 
144,5 
121,5 
130,2 
146.5 
49,3 
34,9 
46.1 
55,4 
44,8 
46,2 
50,0 
186,0 
376,9 
656,5 
749,6 
763.1 
932,5 
1 057,8 
1 111,0 
1 279,6 
314,0 
332,3 
273,0 
302,3 
372,0 
126,9 
69,5 
106,0 
132,1 
120.3 
119,6 
126,0 
515,3 
933,6 
1 199,3 
1 355,3 
1 561,7 
1 818,5 
2 001,6 
2 017.3 
2 357,4 
546,3 
594,1 
494,8 
599.4 
669,0 
236,9 
160,6 
201,9 
239,7 
212.2 
217,1 
221,6 
165,8 
185,2 
192,6 
221,3 
235,8 
239,1 
248,6 
244,6 
256,6 
68,3 
71,6 
56,2 
60,8 
67,9 
23,0 
18,4 
19,5 
24,5 
20,1 
23.2 
21,1 
979,3 
1 317,1 
1 318,7 
1 409,8 
1 539,3 
1 709,8 
1 944,0 
2 192,6 
2 447,6 
583,0 
653,3 
482,0 
612,1 
700,2 
250,2 
188.5 
175,7 
244.4 
205,0 
250,7 
229,3 
1 934,6 
2 432,3 
2 225,8 
2 326,4 
2 609.8 
2 864,6 
2 958,6 
3 128,8 
3 305,0 
840,7 
840,2 
702.2 
836,0 
926.6 
340.0 
249,7 
247,3 
323,1 
285,6 
317,8 
275.4 
111,2 
173,4 
211,5 
230,0 
246,0 
271.2 
289,9 
275,7 
298,6 
78,4 
72,0 
68,7 
69,1 
88,7 
24,9 
18,6 
25,5 
33,6 
27,7 
27,4 
214,5 
267,8 
450,8 
578,2 
709,3 
877,8 
880.0 
893,0 
1 015,9 
233,0 
251,6 
264.6 
223,2 
276,2 
79,7 
54,5 
88,0 
96,2 
82,7 
97,3 
835,7 
1 241,6 
1 484,8 
1 722,4 
2 103,5 
2 314,1 
2 629,4 
2 692,3 
3 257,3 
755,5 
760,6 
777,5 
784,3 
934,5 
284,8 
216,6 
281,6 
335,2 
294,9 
304,4 
73,8 
106,6 
129,9 
142,4 
137,9 
144,1 
146,1 
139,4 
138,4 
38,0 
35,4 
34,5 
31,1 
37.3 
10.5 
9.7 
10,8 
11,7 
13,0 
12,6 
212,5 
219,1 
255,0 
258,6 
327,7 
407,3 
453,3 
476,8 
560,0 
139,6 
144,8 
131,5 
121.7 
162,1 
43,6 
33,2 
44,5 
58.9 
44,6 
58,5 
1 222,8 
1 393,2 
1 280.6 
1 259,9 
1 394,2 
1 604,8 
1 644,1 
1 682,3 
1 857,7 
466,1 
488,4 
463,5 
440,1 
466,2 
159,2 
138,7 
140,4 
160,1 
149,5 
156,6 
123,3 
177,2 
217,8 
248,5 
302,3 
338,4 
379,1 
393,3 
452,5 
112,8 
108,1 
100,3 
111,5 
132,6 
30,0 
34,3 
47,2 
54,5 
40,0 
38,2 
40,1 
122,7 
153,5 
170,4 
180,1 
203,1 
215,0 
236,1 
251,6 
252,3 
66,8 
58,5 
48.1 
75.8 
69,8 
14,6 
23.1 
38,1 
27,1 
21,5 
21,2 
20,8 
108,1 
165,9 
196,7 
218,4 
240,3 
311,0 
375,3 
381,1 
419,4 
101,7 
100,9 
101,1 
101,2 
116,3 
34,4 
32,7 
34,1 
37,8 
39,0 
39,4 
33,7 
126.8 
164,4 
190,1 
215,0 
242,2 
267,3 
297,4 
305,6 
324,0 
78,5 
77,1 
78,2 
77,6 
91,1 
26,8 
25,8 
25,1 
30,1 
30,2 
30,8 
23,3 
37,3 
58,5 
71,0 
72.5 
89,9 
93,9 
93.4 
89,5 
110,4 
25,0 
31,7 
27,1 
20,0 
31,6 
6,0 
6,7 
7,3 
7,4 
11,4 
12,8 
74,0 
104,5 
109,9 
122,5 
151,0 
157,0 
147.4 
153,7 
166,5 
40,8 
42,4 
42,0 
38,2 
44,1 
13.1 
12,0 
12.5 
12,5 
16,1 
15,5 
7 : M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 
273,6 481,0 1 115,9 3 834,1 
383,1 
501,5 
719,6 
655,0 
643,3 
644,7 
743,8 
172,2 
174,6 
173,0 
183,7 
212,6 
61,4 
57.3 
64,9 
76,2 
67,1 
69,3 
69,0 
450,4 
624,8 
746,1 
894,7 
1 107,6 
1 317,8 
1 512,4 
1 605,0 
1 924,9 
420,9 
452,1 
454,0 
478,5 
540,3 
155,6 
148,7 
174,2 
192,0 
174,7 
173,6 
176,9 
566,5 
542,6 
621,1 
697,4 
813,6 
840,9 
920,6 
199,2 
230,7 
230,7 
221,0 
238,1 
77,4 
65,7 
77,9 
84,0 
84,2 
69,9 
92,4 
1 824,2 
2 292,4 
2 373,9 
2 515,1 
2 917,1 
3 114,4 
3 627,2 
4 303,2 
4 524,8 
5 157,4 
5 754,2 
6 378.8 
6 668,4 
7 727,2 
854,2 1 817,8 
819,9 
840,8 
866,3 
l 100,3 
309.1 
244,3 
312,8 
345.9 
341,2 
413,2 
289,8 
1 829,4 
1 787,8 
1 880,2 
2 229,8 
679,8 
589,5 
610,9 
750,6 
683,6 
795,6 
572,0 
135,9 
283,5 
497,5 
545,8 
680,7 
819,3 
909,6 
1 013,8 
1 254,0 
275,4 
296,1 
325,8 
277,4 
354,5 
114,2 
71,5 
90,9 
104,9 
128,0 
121,6 
544,4 
728,0 
924,4 
1 024,2 
1 165,6 
1 358,1 
1 662.4 
1 940,3 
2 243,2 
507,1 
512,1 
579.7 
537,0 
613,3 
197,6 
178,2 
155,3 
182,3 
224,2 
206,8 
m 
5,6,3 : A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
640,8 
736,3 
751,9 
771,6 
882,5 
982,2 
1 029,7 
1 162,4 
1 297,4 
298,0 
310,7 
304,5 
325.3 
356,9 
113,0 
103,8 
108,5 
129,6 
119,2 
108,1 
107,0 
924,2 
1 495,8 
1 853,1 
2 220,6 
2 568,0 
2 743.8 
3 276,0 
3 630,8 
4 238,2 
2 894,6 
3 689,3 
3 757,6 
3 872,1 
4 294,4 
4 892,9 
5 440,8 
6 066,0 
6 680,3 
960,1 1 655,5 
999,7 
953,2 
l 044,9 
240,4 
367,9 
314,3 
362,6 
416,1 
413,8 
410,6 
377,9 
1 564,2 
1 512,0 
1 719.6 
1 884.5 
602.1 
569,4 
548,1 
628,1 
629,1 
627,4 
517,7 
224,7 
444,9 
639,9 
781,1 
1 040,1 
1 341,1 
1 606,3 
1 589,1 
2 012,4 
410,2 
477,9 
441,2 
510.7 
581,0 
176.4 
154,7 
178,5 
198,6 
202,9 
179,5 
829,4 
1 244,8 
1 428,7 
1 503,9 
1 774,8 
2 089,7 
2 234,0 
2 437,6 
2 864,6 
629,1 
680,2 
700.5 
709,9 
771,8 
250,3 
227,6 
227,7 
255,5 
272,9 
243,3 
Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestr iels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et Γ Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import M I O * 
5 
t 
8 
Zeitraum 
Période 
EWG­CEE 
intra 
: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
: BEARB. W A R E N , N A C H Bi 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1969 J 
V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T I 
486.2 
745,6 
947,2 
1 130,9 
1 374,5 
1 614,2 
1 918,6 
2 212,8 
2 716,0 
603,6 
655,6 
620,3 
682,3 
757,3 
248,8 
201,4 
231,5 
258,3 
253.1 
245,9 
extra 
613,7 
906,7 
946,5 
1 069,8 
1 207,9 
1 348,9 
1 434,8 
1 534,9 
1 753.4 
394,2 
421,5 
422,6 
439,7 
469,6 
169,4 
124,3 
145,9 
162.1 
152,8 
154,7 
i S C H A F F E N H . G l 
1 974.7 
3 218,0 
3 926.7 
4 462.7 
5 346.0 
5 844,3 
6 607,0 
6 641,8 
7 834,6 
1 769,4 
1 875.2 
1 811.7 
1 925,9 
2 221,5 
698.6 
557,0 
667,9 
773,6 
716.1 
731.8 
:TE W A R 
2 020.7 
2 997,5 
3 271.5 
3 600,4 
4 028,0 
4 364,3 
5 058.7 
4 797.9 
5 734,2 
1 253.6 
1 390.3 
1 328.6 
1 438,4 
1 574,6 
510,4 
449,7 
471,7 
571,3 
514,7 
488.6 
E N 
France 
intra 
79,4 
129,2 
205,6 
263,4 
327,6 
376,6 
463,9 
560,7 
718,3 
154,6 
175,7 
149,0 
181,2 
212,4 
70,7 Λ8,5 
61,9 
72,3 
66,7 
73,3 
70.5 
■GLIED 
330.1 
616,6 
756.9 
907,5 
1 130.8 
1 154.8 
1 457,3 
1 578.6 
1 834.5 
411,2 
446.2 
409.3 
434.4 
544,6 
166,5 
105,8 
162,0 
133,6 
170,3 
190,7 
195,9 
extra 
146,7 
174,6 
213,4 
257,8 
301,7 
329,8 
376,5 
401,7 
430,0 
102,7 
107,4 
95,1 
111,9 
115,6 
45,1 
26,6 
40,2 
39,3 
38,0 
38,3 
41,5 
343,6 
422,2 
470.8 
553.5 
666.6 
693.3 
870,7 
815,9 
940.9 
200,9 
240,2 
191,9 
241,7 
267,2 
94.1 
68,0 
79,9 
92,8 
86.1 
88,3 
104,1 
Belg. 
intra 
131,9 
162,1 
192,4 
222,1 
263,7 
297,7 
336,4 
374,4 
439,1 
101,3 
118,9 
107,0 
97,5 
115,1 
31,8 
30,8 
33,8 
41,9 
36,3 
36,9 
302,4 
433,8 
521,5 
616,7 
742,9 
811,2 
978,7 
955.2 
1 060,3 
257,5 
260,5 
246.1 
252,6 
299,9 
81.3 
82,2 
86,4 
105.6 
90,8 
103,5 
Lux. 
extra 
73,2 
93,5 
85,9 
96,8 
108,8 
130,9 
131,0 
142,7 
166,7 
41,3 
39,1 
42,3 
40,4 
45,0 
14,1 
11,8 
14,3 
14,9 
14,7 
15,3 
6 . 
369,1 
524,8 
552,5 
594,6 
686,9 
722,8 
930,8 
890,5 
1 162,7 
242,9 
297,3 
284,6 
771.8 
306.9 
86,6 
88,4 
89,7 
126.2 
88,3 
92,5 
Neder 
intra 
116,0 
167,6 
184,3 
213,2 
264,7 
298,8 
356,4 
401,9 
460,9 
108,6 
112,3 
111,8 
118,4 
118,4 
42,8 
35,3 
40,4 
43,2 
38.5 
36,8 
43,7 
anda) 
extra 
84,0 
132,1 
136,9 
152,9 
182,2 
207,5 
234,5 
255,9 
293,4 
65,2 
68,8 
72,5 
77,4 
74,8 
31,7 
22,2 
23,5 
27,1 
23.5 
24,2 
24.0 
Deutschland 
(BR) a) 
intra 
5 : 
76,7 
144,2 
179,5 
211,7 
273,0 
371.0 
420,1 
468,4 
619,7 
131,5 
136,4 
140,4 
167,7 
175,2 
59,9 
53.2 
54,6 
61,5 
58,6 
55,1 
62,1 
extra 
Italia 
intra extra 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
195,5 
311,7 
307,9 
349,7 
399,6 
468,9 
456,5 
472,4 
572,1 
122,7 
132,4 
143,2 
139,6 
156,9 
51,6 
43.8 
44.2 
58,4 
48.2 
50,3 
53,8 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
528,7 
759,0 
832.4 
914.2 
1 167.2 
1 250.4 
1 359.1 
1 372,8 
1 574,1 
359,5 
380.6 
377.0 
383.9 
432,6 
129,6 
120,0 
134,3 
153,0 
134,4 
145.2 
139,7 
246,0 
288,2 
287,0 
339.4 
394.6 
414.4 
447.2 
435.7 
461,3 
108,2 
110,0 
112,8 
115,2 
123,4 
41.8 
34.3 
39.1 
43.2 
41,7 
38,5 
40.1 
647,4 
1 063,9 
1 285.6 
1 363.6 
1 738.0 
2 122.7 
2 144.4 
1 922,9 
2 577,6 
542,0 
584,1 
602,1 
666,5 
724,9 
245,1 
198,4 
223.0 
267,9 
237.0 
220,0 
248,6 
829,1 
1 322.6 
1 399,3 
1 445,1 
1 676,7 
1 961,1 
2 066,8 
1 873.6 
2 372,5 
513,1 
555,9 
551,8 
611,7 
653.1 
220.4 
194.3 
197.0 
242,5 
213,6 
197,0 
237,3 
82,2 
142,6 
185,4 
220,4 
245,5 
270,2 
341,7 
407,4 
477,9 
107,6 
112,3 
112,0 
117,5 
136,1 
43.6 
33,4 
40,8 
39,4 
52,9 
43.8 
i 
114,3 
194,8 
202,4 
212,5 
215,6 
211,8 
236,3 
68,5 
291,1 
62,2 
73,8 
69,5 
70.4 
77,4 
26,9 
19,9 
23.7 
22.4 
28.4 
26,6 
PAR M A T I È R E S 
166.0 
344,6 
530,2 
660.6 
567.1 
505.1 
667.5 
812.4 
788,2 
199.2 
203.8 
177.3 
188,6 
219,4 
76,0 
50,5 
62.2 
63,5 
83,5 
72,5 
8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S 
232,9 
439,7 
561.9 
667.7 
603.2 
572.8 
743.2 
782.3 
796,8 
188.5 
187.0 
187.5 
198,1 
224,0 
67,4 
64.6 
66.1 
66.6 
85.1 
72,3 
DIVERS 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
¡ν 
1968 J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1969 J 
483,1 
758,7 
1 047,7 
1 309,2 
1 607,8 
1 906,9 
2 350,7 
2 475,8 
3 029,2 
647,4 
717,8 
627,0 
794,8 
889,3 
266.0 
242,8 
284,9 
329,4 
285.8 
274,1 
439,2 
666,4 
693,2 
834,9 
1 015,2 
1 193,1 
1 385,0 
1 381,2 
1 557,4 
357,8 
356,2 
357,7 
400,4 
443,0 
139,7 
120,7 
139,4 
155,7 
152.1 
135,2 
59,4 
94.8 
205.0 
287,3 
360,4 
399,8 
504,5 
592.9 
783.4 
160,1 
174,8 
155,3 
201,7 
251,6 
71.3 
55,6 
74,9 
88,0 
79,1 
84,5 
77,5 
50.4 
64,0 
130,7 
167,2 
216,1 
237,3 
281,8 
307,8 
336,4 
80,7 
79,8 
71.6 
83,4 
101,6 
30,5 
23,0 
30,0 
35,1 
33,1 
33.4 
32,6 
124,2 
163,9 
200,5 
241,1 
293,2 
331,8 
391,6 
409,6 
477,8 
108,9 
115,5 
102,7 
125,0 
134,4 
38,2 
41,9 
43,7 
52.7 
42,1 
39,5 
48,9 
52,5 
67.2 
71,6 
84,2 
97,7 
109,0 
109,6 
117,4 
28,5 
27,5 
28,5 
29.0 
32.3 
9.1 
9,0 
10,5 
11,9 
10.4 
10,1 
129,4 
175,6 
260,3 
312,3 
404,4 
474,2 
586,6 
603,7 
704,9 
158,5 
177,0 
154,6 
181,7 
191,6 
53.1 
59,0 
69.6 
72,5 
61.9 
57,2 
55,4 
57,7 
78,7 
101,2 
115,8 
146,9 
177,8 
208,5 
213,3 
229.3 
53.3 
5S.3 
56,0 
57,0 
61,0 
20,0 
17,7 
19,3 
21.8 
21,8 
17,4 
19,5 
128.7 
255J_ 
286.4 
335,1 
406,8 
569,7 
711,6 
685.1 
847,8 
172,6 
202,1 
166,2 
229,7 
249,8 
80.5 
70.3 
78.9 
97,8 
79,3 
72,7 
84,9 
240,9 
405,1 
303,5 
354,7 
439,2 
557,4 
637,7 
582.9 
693,1 
151,7 
153,5 
157,6 
183.8 
198,3 
61.8 
58.4 
63,6 
73.4 
66,9 
58,0 
67,6 
41.4 
69.3 
95,6 
133.4 
143.0 
131,4 
156.2 
184,5 
215.3 
47,2 
48,4 
48,2 
56,7 
62,0 
22,9 
16,1 
17.8 
18,5 
23.4 
20,1 
41,4 
66,0 
95,6 
125,5 
128,8 
123.0 
148,0 
167,6 
181,0 
43,6 
40.0 
44.0 
47.1 
49,8 
18,3 
12,6 
16.1 
13.6 
19,3 
16,4 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das ietztverfügbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961: neuer Umrechnungskurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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Mio I 
T A B . 8 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
5 
6 
8: 
Zei t raum 
Période 
EWG­CEE 
intra extra 
: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
BEARB. W A R E N , N A C H Bl 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
1968 I 
II 
III 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 | V 
1968 ' 
Ml 
IV 
1968 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1969 J 
467,9 1 574,1 
708,0 1 998,4 
914,3 2 201,0 
1 100,9 2 421,8 
1 334,2 2 774,2 
1 584,9 3 158,4 
1 903,6 3 486,7 
2 205,8 3 793,9 
2 702,1 4 289,2 
603,0 977,9 
645,4 1 063,4 
623,7 992,9 
670.0 1 099,0 
762.1 1 132,3 
239,0 386,7 
201,0 358,8 
229,0 352,7 
262.6 379.8 
249,8 370.5 
249,8 382,1 
■ S C H A F F E N H . Gl 
2 008.3 4 771.6 
3 309.4 5 849.8 
3 929,0 5 393,7 
4 469,1 5 303,3 
5 367,4 5 905,9 
5 977.2 6 823,2 
6 710.3 7 111.6 
6 782.7 7 656,3 
7 962,7 8 358,8 
1 824,2 2 098,8 
1 898,4 2 047,9 
1 851.9 1 939,0 
1 936,9 2 060,9 
2 275,4 2 311,5 
705,7 757.6 
556.2 660,2 
674,0 639.9 
783.7 782.7 
743.2 763,9 
748,5 764,9 
ETE W A R E N 
474.2 1 176,6 
723.3 1 647,7 
1 079,9 1 849,9 
1 404,2 2 008,8 
1 679.2 2 275,7 
1 973,0 2 452,4 
2 411,8 2 708,9 
2 546,0 3 026.8 
3 125,3 3 357,1 
665,0 812,6 
740.6 772,3 
645,3 750,8 
810,9 871,1 
927.7 962,2 
277,0 320,4 
237,6 27C4 
295,8 279,3 
335,3 334,0 
305.6 322.0 
286,8 306,2 
France 
intra 
69,2 
127,5 
177,3 
220,3 
270.6 
317,5 
376,5 
431,9 
500,2 
119,1 
126,8 
107,6 
125,3 
140,6 
46.1 
36.5 
42.7 
49,3 
43,9 
47,4 
50,1 
ÍGLIED. 
386,7 
694,1 
848.6 
923.1 
1 044,0 
1 201,6 
1 260.9 
1 208,3 
1 415,2 
332,3 
351,7 
304,8 
352.1 
406,6 
141.3 
92.5 
118.2 
141,8 
130.9 
133,9 
130,1 
59,4 
112,1 
173.3 
212,0 
246,9 
299,5 
364,1 
377,0 
442,0 
95,0 
115,6 
82,5 
122.1 
121,8 
49.5 
31,6 
41,0 
48,7 
37,3 
35,8 
41.5 
extra 
359,8 
466,1 
477,5 
536,0 
609,0 
696,7 
757,2 
812,2 
860,9 
206.6 
225,1 
182,4 
224,6 
228,9 
86.3 
69,9 
69,0 
78,6 
69,8 
80,5 
72,8 
1 246,4 
1 506,4 
1 281,9 
1 295.5 
1 443,6 
1 586,6 
1 591.6 
1 665,9 
1 751.8 
462,1 
442,2 
375,1 
433,7 
500,9 
178,2 
131,1 
124,6 
172.4 
155.8 
172,7 
144,4 
328,4 
459,8 
466,3 
494,9 
557,2 
581.4 
609.8 
650,7 
692,3 
172,0 
173,0 
144,8 
177,8 
196,8 
75,1 
48,7 
53,6 
72.1 
60.0 
64,7 
58,2 
Belg. 
intra 
65,1 
87,9 
106,6 
139,4 
169,2 
212,4 
248,3 
294,6 
398,2 
90,9 
87.8 
87.5 
104,1 
118,6 
36,9 
31,0 
36,0 
44,7 
35.7 
38,2 
686,1 
1 037,5 
1 194,7 
1 357,5 
1 641,6 
1 757,3 
1 969,2 
1 982.1 
2 377.3 
550.3 
560.5 
577.6 
567.7 
671.3 
211.2 
155.9 
199,7 
237,5 
213.4 
220,4 
84,5 
116,1 
183.5 
225.5 
292,7 
344,4 
411,9 
415,7 
481,8 
114,3 
112,4 
112,4 
112,4 
144,6 
36,7 
29,7 
45,9 
53.0 
45,7 
45,9 
■Lux. 
extra 
166.3 
165,3 
144,4 
148,0 
148,0 
181,6 
174,0 
182,1 
235,9 
49,2 
60.2 
56,0 
57,9 
61,7 
20,7 
18,2 
13,2 
21,4 
17.4 
22.9 
i 
997.4 
1 159,6 
1 044,4 
1 013,3 
1 123,3 
1 290,7 
1 331,6 
1 347,7 
1 457,3 
375,2 
388.7 
367,2 
342,3 
359,7 
123,7 
107,0 
110,8 
120.1 
122.7 
116,9 
59,2 
68,3 
91,9 
98.6 
122,9 
132,5 
138,5 
152,4 
164,6 
41,7 
39,5 
40,4 
39.9 
44,8 
14,8 
13,5 
11,4 
18,6 
9.4 
16,7 
Neder 
intra 
81,5 
109,9 
147,2 
173,7 
212,7 
282.9 
345.6 
423,1 
558,6 
113,7 
131,1 
132,3 
141,9 
153.3 
49,8 
42,5 
49,5 
53,8 
49,3 
50.2 
54.7 
and a) 
extra 
191,0 
226,7 
260,5 
273.8 
323,0 
370,3 
417,7 
469,7 
549,3 
117,4 
136,8 
125,6 
143.9 
142,9 
50,5 
46,7 
46,7 
49,1 
48,3 
45,5 
46.7 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
221,3 719,1 
328,0 933,1 
397.2 1 047.5 
472.3 1 174,1 
545.8 1 340,7 
601.9 1 475,5 
741.4 1 672,7 
855,3 1 849,4 
1 021,1 2 089,4 
230,8 489,9 
246,1 491,4 
243,5 487,9 
244,3 541,5 
287,3 568,5 
87,6 186,4 
74.6 181,5 
82,1 173.6 
94,9 187,9 
98.7 191,1 
93,6 189,5 
99,1 168,4 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
288,2 
410,6 
454,5 
551,1 
690,9 
788.2 
880.3 
885,0 
1 013,9 
229.7 
240,9 
244,2 
247,3 
281,5 
78,9 
78,1 
90,4 
99.4 
91,2 
90,9 
89,4 
80,7 
104,3 
144,4 
169,9 
204,1 
246.6 
286,5 
296,9 
352,4 
77,5 
80,1 
77,4 
89.2 
105,6 
26,9 
28,0 
34,3 
38,8 
34,2 
32.5 
32.7 
384,5 
426,6 
384.2 
386,9 
430.8 
470,1 
459,9 
512.5 
555,7 
134,5 
130,5 
135,8 
129,5 
159,9 
44,0 
41,2 
44,3 
60,0 
53,7 
46,2 
45,6 
8 : A R I 
65,2 
82,9 
107.2 
110,9 
128.7 
141,8 
152,1 
180,2 
192,5 
46,1 
43.4 
43.0 
51,9 
54,1 
18,6 
16,0 
17,4 
20,5 
17.2 
16,5 
14,7 
522,7 1 609,8 
931,6 2 026,8 
1 138,9 1 951,0 
1 291,4 1 871,3 
1 502.2 2 033,8 
1 573,8 2 412,9 
1 850,5 2 644,2 
2 007,7 2 958.5 
2 253,3 3 228,6 
520,8 822,5 
541,4 778,7 
509.2 718,4 
548,4 818,9 
654.3 912,6 
195.8 290.8 
164,4 274,7 
188.2 253.4 
216.1 303,5 
216.6 301,5 
221,6 307,6 
204,1 260,5 
r iCLES M A N U F A 
180,1 565,7 
236,1 729,4 
317,1 759,2 
456,9 826,8 
520,0 919,8 
568.0 1 004,4 
684.1 1 123,8 
767,8 1 258,2 
963,8 1 362,3 
208,5 343,0 
212.1 294,1 
200.5 305,6 
252.2 359,2 
298,9 403,4 
84,5 124,9 
75,4 113,2 
92,4 121,2 
105.0 136,6 
98,4 136.5 
95,4 130,3 
74,8 88.9 
30,7 
54,7 
86,0 
95,2 
135,8 
170,3 
191,7 
200,9 
224,0 
48,5 
53,7 
52,8 
54,9 
62,4 
18,5 
16,4 
18,8 
19,9 
22,0 
20,5 
137,8 
207,1 
271,2 
289,9 
353,3 
434,3 
465,0 
480.5 
553,8 
114,8 
150,0 
141,0 
131,1 
130,2 
42,4 
42,5 
45,2 
42,7 
43\9 
43,7 
PAR M A T I È R E S 
124,6 
235,6 
292,3 
345,9 
488,7 
656.4 
749.5 
699.7 
903,0 
191.9 
203.9 
216,0 
221,4 
261,7 
78.5 
65.3 
77,4 
88.9 
91,1 
81,7 
= T U R É S 
69,5 
154,6 
261.5 
340,0 
415,5 
514,4 
665,1 
688,5 
383,4 
169,8 
220,3 
172,4 
234,8 
256,9 
79.4 
72,9 
82,2 
89,8 
89,9 
77.3 
533,4 
730,4 
732,1 
736,3 
874,3 
1 063,0 
1 084,3 
1 171,7 
1 365,5 
304,5 
307,9 
342,5 
336,6 
378,4 
120,9 
106.2 
106,8 
126,7 
130.2 
121,6 
DIVERS 
158,1 
307,3 
42S.3 
477,7 
547,1 
592,4 
684,6 
785.4 
945,3 
209,8 
222,3 
217.0 
242,3 
263,1 
87.0 
79.0 
75,7 
86,2 
98,9 
78,0 
LU 
Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestr iels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible. 
(Voir table des matières). 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren - Produits 
o m loont 
LEBENDE TIERE 
TONNEN 
011 1000t ElEISr.H FRISCH GEKJFHLT GEER 
ΤΠΝΝΕΝ 
οι? loont 
FLEISCH USW FINFACH ZUBEREITET 
TONNEN 
013 1000t FLEISCHZU8ERFITJNGFN KONSFRVEN 
TONNEN 
022 1000t MILCH UND RAHM 
TONNFN 
023 1000t BUTTER 
TONNEN 
024 1000t KAESE UNO 3UARK 
TONNEN 
0?5 1000t VOGEL F IES 
TONNFN 
031 m o o t 
FISCH 
TONNFN 
032 1000t FISCHZUBFRFITJNGFN 'J KONSERVFN 
TONNEN 
041 1000t HEIZEN UND MENGKORN 
1000 TONNFN 
042 1000t »EIS 
TONNEN 
043 1000t GERSTE 
TONNFN 
044 1000t MAIS 
TONNEN 
045 1000t ANDERES GETREIDE 
TONNEN 
046 1000t GRIFSS UNO HEHL AUS WEIZEN 
TnNNFN 
047 1000t GRIESS UND MEHL A ANO GETREIDE 
TONNFN 
04β 1000t ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
TONNEN 
051 1000t OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1968 
D CC X 
DEC X 
OEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
nEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
OEC 
X 
DEC X 
OFC X 
OEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DFC X 
OEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DFC X 
DEC X 
DE: 
X 
DEC X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC. X 
DEC X 
OFC X 
DEC X 
DEC X 
EWG -
intra 
27436 
19596 
34467 24901 
58945 50210 
60900 54933 
1357 1122 
597 
549 
5902 5098 
4477 4172 
13909 
12072 
54311 44230 
16770 
8067 
9920 5511 
20862 17192 
18320 IS030 
9308 6641 
11567 
9703 
11122 
84B6 
25287 21063 
1664 1280 
1562 1328 
15558 12596 
150 123 
1503 1583 
723 0 72 5 4 
13704 11959 
149062 129931 
10172 5170 
208339 67328 
2759 2 009 
30705 22 775 
721 805 
5121 
6092 
401 361 
4096 3687 
8340 
8873 
23556 
26062 
18798 27263 
88634 
132433 
CEE 
extra 
19774 22540 
36809 45550 
42721 36490 
60592 
51413 
270 
402 
263 4?5 
5902 5036 
5456 4513 
568 533 
3322 2717 
627 
545 
1895 138? 
4975 7O10 
5979 6509 
1910 1820 
3447 3202 
24093 17947 
51556 33727 
10518 0574 
10080 0723 
39301 
23525 
513 313 
6474 4923 
35615 
26793 
4975 7507 
91207 123845 
43026 53332 
770314 867246 
7021 8216 
107110 
129917 
153 129 
1428 
1181 
8 19 
36 156 
1548 1618 
5528 7155 
86635 64401 
444738 343633 
France 
Intra 
3651 5956 
11673 9733 
17024 
12133 
15838 12133 
127 550 
271 195 
1324 
1327 
733 535 
14? 
113 
357 436 
70 155 
42 
11 
2093 
1864 
1746 1529 
2775 729 
3574 
1760 
4350 4313 
11651 
3431 
49 9 366 
563 542 
41 24 
l 
971 1154 
4130 5325 
3 
22 
19 
25 
177 
232 
17 14 
41 
4 2 
54 48 
355 400 
17 14 
104 92 
2470 2136 
4453 4327 
3606 3393 
11751 12415 
extra 
2913 1755 
5311 3309 
11335 
3501 
14603 13975 
2? 
15 
7 5 
914 4B9 
578 392 
191 
125 
156 115 
98 93 
142 133 
1303 
1122 
014 
777 
4 4 
9 
3 
5535 4247 
7547 
5625 
4156 3892 
3598 345B 
5019 3094 
63 33 
1815 1314 
9319 
6013 
3 1 
50 15 
2 444 
2899 
33817 40537 
313 303 
2166 2168 
1 1 
4 
2 
14 
8 
159 161 
329 321 
35992 
22623 
172340 108B71 
Belg. 
Intra 
194B 2354 
2571 
3237 
1495 1097 
2431 1.913 
52 62 
38 50 
443 435 
437 
497 
891 1459 
2523 4122 
953 816 
715 
974 
4345 3338 
3698 2044 
92 73 
76 
70 
2029 
1338 
5797 4910 
575 533 
416 
394 
2873 
1535 
31 17 
23 
43 
92 213 
4577 3509 
51372 39714 
5295 3108 
59235 34324 
1276 536 
14602 6363 
152 
139 
1025 923 
92 
50 
799 525 
1573 1531 
3672 3438 
1209 2237 
6065 
13552 
- Lux. 
extra 
703 1431 
1484 2050 
3079 3706 
4934 6690 
90 128 
122 169 
92 
121 
145 
144 
77 Z8 
603 206 
372 33 5 
1464 
1018 
627 
709 
477 
595 
9 
33 
12 
36 
1303 976 
2032 1847 
1544 1345 
1495 1481 
3305 2833 
39 
35 
1005 577 
5034 3408 
243 227 
2960 
2995 
4549 3349 
70208 51044 
3466 273B 
52749 40836 
1 1 
4 3 
213 221 
618 713 
4113 35R6 
23050 
22466 
Nederland 
Intra 
436 366 
5 74 
413 
1607 
1367 
2001 1800 
246 
250 
152 161 
600 548 
508 5 07 
4092 3419 
19321 13553 
5 210 
20 150 
608 5 63 
5 84 639 
103 428 
167 754 
046 629 
2280 1615 
200 156 
166 
85 
4041 3486 
44 34 
16 31 
85 
168 
666 1231 
7401 13582 
4346 754 
47905 8463 
2 64 
241 
27 24 2783 
115 98 
1044 850 
260 258 
3003 2877 
1039 1068 
3696 3235 
1365 1901 
6823 9B53 
extra 
580 1169 
1408 
2606 
1743 3043 
3236 
5408 
47 
66 
68 95 
706 490 
553 434 
03 149 
592 947 
1 
7 
00 75 
81 
65 
252 
222 
814 
683 
1322 1141 
2909 3333 
912 
757 
603 587 
5292 
3833 
75 
56 
1350 1043 
7382 5691 
37 
56 
7'.1 947 
9536 10051 
186340 187459 
787 1580 
13454 2T607 
111 110 
908 097 
8 
67 
251 282 
1491 1289 
5 500 4990 
36636 34733 
Deutschland 
(BW 
intra 
1331 1425 
1936 2144 
27028 23816 
32520 30579 
233 237 
136 
162 
3002 2867 
2412 2393 
2806 2765 
12620 12 100 
64? T 1006 
3850 1214 
8383 7579 
7618 7336 
5703 4961 
7021 7397 
1508 1021 
3282 2876 
193 112 
304 194 
6409 
5700 
66 57 
589 349 
2883 1506 
6083 6159 
66026 66399 
7360 2129 
78045 22642 
029 1192 
10398 13306 
390 590 
2697 
3905 
28 25 
189 197 
23*3 3224 
9381 11791 
12212 19890 
62626 98996 
extra 
2599 
4083 
5507 
10087 
13049 
6132 
19269 9939 
53 123 
28 
116 
3709 2987 
3857 
3062 
5? 
65 151 
121 
05 
232 
151 
1956 2510 
2158 2938 
900 740 
1074 1094 
7497 462 8 
22554 14214 
2700 2360 
2588 2437 
12681 6279 
156 
86 
2304 185 5 
12080 1072 8 
2405 2188 
47278 39442 
10275 10019 
187422 182745 
824 2217 
13772 
37174 
1 1 
4 6 
3 
7 
19 14 
336 617 
1697 3096 
35236 
28187 
179450 14T961 
Italia 
Intra 
15O70 9465 
17713 10404 
11791 11827 
8200 9473 
4 
1 
353 231 
297 
193 
5 898 4306 
19490 13989 
9324 
4933 
5293 3073 
5433 3849 
4674 3493 
645 
453 
729 
42? 
2289 I486 
3277 
2231 
127 113 
113 133 
2194 1751 
19 15 
4 5 
40 
4 5 
2279 957 
24173 10254 
1151 163 
12077 1657 
273 26 
2940 2T5 
1 
4 
4 4 
12 
9 
965 014 
2354. 3571-
406 145 
1369 
607 
extra 
12992 14211 
23102 26698 
13515 15138 
18650 19350 
57 
70 
38 41 
581 949 
323 
586 
194 179 
1937 1297 
36 51 
57 91 
2990 2585 
2349 2244 
745 812 
1539 1476 
8436 6955 
16524 13707 
1306 1220 
1796 1750 
12704 7487 
167 
98 
123 
850 
2287 5035 
40169 83446 
15222 23685 
292527 
405461 
1631 1391 
24988 22132 
40 17 
421 
174 
1 
7 
3 
57 
589 337 
1393 1737 
5794 5015 
32362 29632 
X Monitidurchschnttt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren ­ Produits 
Monat 
Moii 
EWG ­ CEE France 
Intra 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
intra 
Itaila 
0 0 1 
4NIMAU« VIVANTS 
1 0 0 0 t 
TONNES 
O l l 1 0 0 0 t 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
0 1 2 1 0 0 0 1 
VIANnES FTC SECHES SAL FUM 
022 
LAIT ET CREMF DE L A t T 
0 2 3 
8EURRF 
024 
FROHAGE ET CAILLEBDTTE 
013 1000t 
PREP ET CONSERVF DE VIANDE 
TONNES 
1000t 
TONNFS 
1000t 
TONNES 
1000t 
TONNES 
1000t 
TONNES 
1000t 
TONNES 
1000t 
TDNNFS 
inoot 
lDin TONNES 
îooot 
TONNES 
looot 
TONNES 
lOOOt 
TONNES 
lOOOt 
TONNES 
025 
OEUFS Π DISEAUX 
031 
POISSONS 
PRFP CONS P11SS3NS CRUST 
041 
FROMENT ET MFTEIL 
042 
RIZ 
0 4 3 
ORGE 
0 4 4 
MAIS 
0 4 5 
AUTRES CERFALES 
0 4 6 lOOOt 
SEMOULE ET FARINE OF FROMENT 
TONNES 
047 lOOOt 
SEMO'JL FARINE AUT CEREALES 
048 lOOOt 
PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
051 lOOOt 
FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
Ci F". 
X 
DEC 
DEC 
X 
OEC 
X 
D=r. 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
χ 
n rC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
ncr 
X 
ne: 
X 
DFC 
X 
DEC X 
nrr. 
X 
DFC 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
DEC 
X 
OFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
23861 
10555 
27849 
23006 
58288 
51398 
61680 
56262 
1319 
1166 
',?4 
h·., 0 
5035 
5107 
4676 
4297 
U 8 8 5 
12123 
43 774 
44370 
16253 
7564 
9524 
4094 
19916 
17118 
17756 
15 9} 8 
9953 
4596 
1003 7 
9659 
10550 
8539 
25236 
20610 
1492 
1189 
1346 
1115 
16535 
14574 
166 
141 
1632 
1655 
7407 
7472 
15738 
12623 
173593 
138°50 
24139 
9219 
266100 
104564 
2740 
2102 
30536 
23914 
702 
87? 
4677 
5713 
366 
353 
3 775 
3 664 
8869 
0077 
? 5 0 U 
?6540 
?0603 
26798 
90012 
138800 
3395 
2155 
1575 
1323 
3364 
3270 
3980 
5040 
1135 
1064 
1090 
1387 
12840 
12010 
9417 
10154 
14674 
17966 
59300 
72254 
3740 
4650 
6893 
9910 
8430 
B428 
0877 
13193 
1137 
906 
1556 
1224 
319? 
3055 
4889 
5345 
1143 
1036 
1044 
1177 
8346 
16601 
159 
324 
1461 
3242 
7356 
19168 
3139 
5579 
67728 
132730 
6220 
40?3 
121930 
72835 
1280 
548 
25625 
10706 
5840 
6273 
92220 
03835 
48 7 
709 
9607 
12790 
6545 
6195 
46310 
36315 
142 05 
13883 
74125 
69585 
9166 
6483 
10072 
7950 
11061 
10256 
14106 
12305 
10 
31 
543 
531 
5313 
4327 
17712 
15940 
6359 
4308 
3649 
2758 
6185 
5254 
4922 
4315 
lui 
49 1 
163 
499 
1440 
711 
2488 
1617 
126 
91 
107 
74 
13180 
13770 
136 
104 
30 
9? 
13981 
11222 
154077 
12394B 
18221 
6128 
198763 
65731 
1157 
1395 
13537 
12971 
533 
539 
3342 
3533 
31 
35 
?01 
356 
1596 
1348 
6053 
5315 
3973 
5014 
25461 
30552 
2329 
1152 
973 
516 
1089 
1467 
1302 
2530 
132 
147 
124 
143 
1271 
1339 
1126 
1335 
4527 
5017 
24286 
30624 
1294 
1388 
2546 
2635 
2657 
2771 
3073 
3143 
153 
120 
191 
149 
1073 
965 
1091 
142 8 
266 
273 
161 
195 
6748 
143*2 
126 
293 
63 
937 
285 
5605 
3093 
6522 
67008 
131891 
5R42 
3702 
114876 
69038 
25412 
8511 
2749 
2816 
40900 
39395 
33 
53 
557 
759 
1951 
2014 
11706 
11022 
3020 
2685 
14176 
13289 
4240 
5075 
7882 6857 
7638 
752B 
9507 
9715 
506 
53* 
274 
339 
2417 
1919 
1730 
1423 
2021 
1216 
9297 
5079 
1028 
454 
630 324 
457 
536 
* 3 * 
653 
3089 
2304 
3920 
3711 
8?e 
777 
1971 
1678 
2T 
23 
16 
15 
736 
1332 
7 
14 
148 
143 
606 
535 
652 
412 
5B35 
4394 
1739 
1115 
23902 
15701 
36 
1DD 
108 
1312 
28 
136 
180 
923 
117 
149 
12=5 
1533 
2271 
2332 
8167 
7756 
584 
12*0 
3919 
6325 
60 
66 
29* 
133 
63° 
299 
44 
16 
61 
2? 
?0? 
213 
186 
212 
908 
1650 
3932 
73*3 
624 
751 
1172 
1545 
136 
113 
174 
157 
161 
128 
201 
177 
24 2 
366 
53? 
744 
17 
14 
13 
12 
33 
235 
25 
60 
05 
315 
205 
20 6 
2657 
2522 
21 
23 
209 
210 
1403 
1167 
7395 
5962 
112 
109 
296 
193 
4251 
3409 
6094 
4925 
352*9 
2 9 * 8 * 
35872 
31199 
100 
109 
89 
84 
2*65 
2271 
1860 
1795 
2988 
2939 
10300 
10521 
693* 
1587 
* 1 9 * 
111* 
9137 
7683 
9102 
8078 
5623 
3685 
6770 
5299 
62 80 
5147 
16479 
12645 
825 
683 
848 
715 
25*8 
1B95 
23 
18 
119 
146 
420 
508 
1205 
966 
12891 
10367 
4064 
1927 
*?820 
20760 
°08 
802 
10053 
90*2 
37 
44 
2 70 
329 
58 
39 
359 
247 
2327 
2953 
5 2 5 * 
6296 
1267 
1917 
6005 
9487 
647 
498 
498 
240 
1897 
1320 
1877 
1618 
617 
676 
703 
846 
0617 
9048 
7141 
7*15 
832* 
9*70 
27288 
30223 
1761 
2285 
3043 
4026 
2619 
2542 
4285 
4654 
683 
532 
1095 
774 
010 
765 
1350 
1291 
02 
181 
136 
389 
928 
1304 
17 
24 
250 
282 
1000 
1171 
10 
27 
170 
420 
30 
83 
546 
1306 
17 
43 
61 
44? 
?10 
335 
?815 
4805 
106 
119 
1?70 
1406 
13 76 
1202 
16629 
0447 
245 
175 
1031 
701 
5200 
45 82 
3811 3371 
3245 
3931 
2088 
3293 
ιοί 
116 
266 
246 
306 
264 
1B62 
3612 
6465 
11799 
1932 
1205 
1151 
798 
2801 
2632 
2395 
2293 
40 
107 
31 
153 
1826 
1626 
4016 
4135 
434 
357 
312 
277 
62 
577 
84 
64 
?0? 
2?3 
543 
66 
63?3 
726 
61 
40 
359 
226 
130 
119 
16 58 
1424 
1026 
1186 
2350 
3156 
104 
399 
771 
2277 
263 
394 
138 
246 
59 
340 
144 
574 
25 
31 
10 
12 
228 
444 
195 
623 
902 
811 
3864 
4020 
61 
226 
137 
654 
536 
001 
816 
1402 
46 
81 
22 
97 
709 
919 
1546 
1597 
737 
502 
703 
557 
634 
586 
15 
13 
348 
340 
1733 
166? 
36 
30 
550 419 
336 
110 
6354 
1928 
43 
1667 
1563 
192 0 
2 7794 
30720 
2 02 
503 
6883 
10302 
959 
1032 
7*60 
6949 
223 
370 
725 
1662 
195 
109 
208 
25D 
571 
393 
155 
107 
239 
223 
2B0 
276 
1 29 
1336 
1003 
903 
599 
11 
9 
176 
?79 
392 
635 
80 
35 
63 
33 
127? 
1288 
6149 
6054 
55 
44 
616 
353 
95 
49 
415 
163 
73 
113 
527 
735 
21 
13 
172 
104 
1549 
B83 
3187 
2417 
14675 
18229 
61955 
90149 
96 
45 
58 
13 
25 
19 
18 
19 
318 
134 
111 
59 
1522 
976 
769 
559 
13 
18 
I? 
2451 
2101 
I5?9 
1343 
84 
45 
5 
28 
158 
141 
380 
295 
41 
45 
31 
35 
3 
34 
775 
1523 
42*3 
9*15 
12 
8 
154 
49 
43 
31 
101 
79 
1013 
996 
1805* 
15392 
35 
11 
680 
113 
856 
791 
3030 
2935 
10600 
105*5 
57008 
53750 
El 
X Moyenne mensuelle. 
63 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
052 1 0 0 0 t 
TROCtENFRUECHTE 
TONNEN 
0 5 3 1 0 0 0 t OBST SUEOER ZUBEREIT KONSERVEN 
TONNEN 
0 5 * 1 0 0 0 t 
GEMJESF PF.ANZEN KNOLLEN F ERN 
1 0 0 0 TONNEN 
055 1 0 0 0 t 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE IISW 
TONNEN 
D61 1 0 0 0 t 
ZUCKER UNO HONIG 
TONNEN 
062 1 0 0 0 t 
ZUCKFRWARFN OHNF KAKAOGFHALT 
TONNEN 
0 7 1 1 0 0 0 t 
KAFFEE 
TONNEN 
0 7 2 1 0 0 0 t 
KAKAO 
TONNFN 
073 1 0 0 0 t 
SCHOKOLADE ) SCHOKOLADFHARFN 
TONNEN 
0 7 4 1 0 0 0 t 
TFF UND MATE 
TONNEN 
075 1 0 0 0 t 
GEUUFPZF 
TONNEN 
081 1 0 0 0 t 
CUTTERMITTFL 
TONNFN 
0 9 1 1 0 0 0 t 
HARGARINE UND AND SPEISEFFTTE 
TONNEN 
099 1 0 0 0 t 
NAHRJNGSMITTELZUREREIT A N G 
TONNEN 
111 1 0 0 0 t ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
TONNEN 
112 1 0 0 0 t 
ALKOHOLISCHE GEriAENCE 
TONNEN 
121 1 0 0 0 t 
ROHTABAK UND T ABAKABFAELlE 
TONNEN 
122 1 0 0 0 t 
TABA<HAREN 
TONNFN 
2 1 1 1 0 0 0 t 
HAEUTE UND FELLE RDM 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1968 
OEC 
X 
DEC 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC γ 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OFC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
DFC X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC X 
DFC X 
EWG ­
Intra 
207 
185 
4 2 9 
3 06 
8115 
5 9 1 7 
2 5 5 5 8 
2 2 2 6 1 
2 9 1 7 1 
2 9 7 1 9 
2 2 7 
200 
8001 
7Π32 
22 472 
2 0 7 0 5 
3 9 2 8 
3 8 1 * 
3 * 3 2 * 
3 4 3 8 0 
2 3 2 0 
2 652 
3 4 5 1 
4 1 1 6 
3 9 9 2 
2 8 6 3 
2 1 0 8 
1 6 7 9 
4 0 6 3 2 6 5 9 
3416 2502 
8 5 2 7 
7113 
0593 
9452 
97 
1 3 9 
6 9 
109 
127 
159 
142 
152 
2 094 Β 
1 3 8 4 5 
2 3 6 * 0 * 
1 6 3 8 2 2 
1 * 4 9 
i o n 
6 804 
4553 
3536 
4 0 7 0 
7 8 * 7 
0003 
812 955 
3 4 4 0 0 
3 4 8 4 8 
2 1 0 5 9 
1 5 2 4 7 
6 3 1 9 8 
5 4 8 9 7 
3053 
2 8 1 4 
2 1 6 6 
2 1 4 * 
10733 
792 2 
2 1 * * 
1 5 2 1 
7 6 * * 6 * 3 9 
18617 
172 41 
CEE 
extra 
7 1 37 
4292 
2 0 2 8 9 
12196 
10915 1 3 3 9 1 
4 2 1 4 3 
4 9 2 4 » 
3 3 9 0 8 
2 3 2 6 4 
233 
191 
14153 
8 7 2 2 
3 6 3 0 2 
2 5 8 4 9 
10835 
9113 
8 0 2 3 3 
1 0 9 4 1 8 
704 
BO; 
1 7 5 0 1552 
6 1 5 6 3 5 9 2 2 0 
7 5 5 4 4 
7 1 3 * 0 
2 9 9 9 0 
2 3 2 4 5 
3 4 1 0 4 
3 2 7 8 0 
1282 
892 
1894 
1317 
3 5 1 1 
3 5 3 2 
3 1 5 2 
3913 
3375 
2635 
4753 
3388 
6 1 2 0 7 
5 4 9 2 3 
7 00046 
5 2 1 4 5 2 
411 
385 
2 0 8 0 
2 1 * 5 
1 1 6 1 
105 4 
2 1 3 8 
2 0 2 2 
54 
55 
03 7 
2839 
2 1 9 6 6 
15948 
9536 9 
7 5 7 8 0 
3 1 3 2 6 
2 3 1 5 0 
2 5 0 8 * 
18145 
611 
970 
160 
231 
2 5 3 2 4 
2 1 8 7 7 
4 0 3 0 5 
35807 
France 
intra 
38 
16 
35 
37 
573 
747 
1 5 3 1 
1919 
8 8 8 * 
5 6 3 * 
47 
27 
374 
233 
1 0 9 9 
633 
180 
154 
1096 
857 
396 
494 
646 
313 
919 
494 
195 
1 2 4 
245 
234 
410 
334 
?355 
1391 
2 2 9 7 
2 1 6 6 
2 
6 
1 
2 
14 
ID 
10 
Β 
3186 
?10? 
2 9 1 9 4 
2 3 3 * 7 
88 
136 
342 
455 
435 
341 
3 2 * 
7?0 
130 
152 
935 
1 3 7 * 
1592 
1 5 9 9 
9 2 * * 
1 0 3 * 7 
45 
20 
2 9 3 
?13 
1998 
1 3 2 2 
450 
315 
685 
562 
26Β5 
313? 
extra 
1080 
7 7 9 
?853 
2 1 8 6 
21B6 
2 5 3 1 
1 0 0 4 7 
1 0 1 0 3 
8 0 5 2 
3057 
33 
4 0 
2 1 2 2 
1572 
6 0 7 7 
4 2 2 9 
7 7 3 5 
5255 
4 1 1 2 0 
4 2 1 5 0 
126 
32 
19? 
129 
1 3 9 5 8 
1 5 7 5 1 
1 8 1 9 3 
2 0 5 0 5 
5 4 3 * 
4176 
5 2 0 7 
5287 
613 250 
463 
244 
490 
465 
263 
264 
997 
724 
1296 
309 
10655 
1 0 3 8 8 
1 0 * 8 8 0 
1 0 2 8 2 5 
1 
1 
1 
1 
274 
240 
6 2 1 
459 
5 
13 
21 
9 2 0 
1 1 6 6 4 
9 5 8 1 
5 3 0 7 0 
4?325 
2 6 1 9 
1269 
3 2 * 1 
1672 
242 
374 
56 
73 
8 9 6 4 
5825 
1 2 1 4 7 
13263 
Belg. 
intra 
33 
33 
lì 
6 1 1 
554 
1377 1.479 
2 9 2 2 
2 2 3 0 
31 
17 
1133 
1335 
2 6 7 6 
2 4 5 * 
3D7 357 
4 6 0 9 
3 2 0 4 
424 
5 3 2 
686 
774 
1 * 3 8 1 * 7 9 
1140 
1102 
1316 
897 
804 
7?? 
100R 939 
1 1 8 0 
1158 
?4 39 
12 
13 
4 1 
41 
29 
24 
3 6 7 9 
2 5 3 4 
7 05 40 
4 4 5 3 1 
630 
444 
3095 
2 1 8 0 
1 5 5 4 
1697 
3 7 9 2 
4 1 8 6 
348 4?7 
5 8 * 9 
5596 
5 0 6 7 
3 2 6 1 
9 9 3 9 
7 1 1 3 
074 
952 
627 
575 
1 6 4 3 
1?94 
3D9 
26Q 
714 
531 
1408 
1393 
­ Lux. 
extra 
380 
286 
1024 
7 1 * 
9 8 7 
1 1 * 0 
3 2 0 5 
3 5 8 0 
258D 
1337 
27 
14 
6 1 8 30 7 
1 9 2 0 
1057 
7 0 4 
4 * 3 
1 3 8 0 5 1 0 5 1 9 
107 
03 
125 
143 
3 9 2 0 
3 0 2 3 
4 6 1 8 4 5 9 * 
990 0 0 0 
1083 
1377 
103 
92 
106 
103 
110 
77 
31 
56 
124 97 
164 
1 2 * 
7 1 1 7 
5 5 0 9 
3 * 0 1 2 
6 8 6 3 0 
121 
07 
399 
6 8 6 
55 
75 
91 
121 
l 
1 
3 
2088 
1 6 3 1 
9 0 3 6 
3 7 9 8 
1869 
2026 
1 6 4 2 
1 8 4 5 
108 
100 
54 
47 
1 3 8 0 
382 
2 0 7 2 
1507 
Nederland 
intra 
7 0 
52 
113 
75 
035 
976 
3 3 3 0 
3 1 3 1 
1 3 1 2 
1 * * 2 
10 
12 
1 0 6 9 
893 
3 * 9 6 
3 0 * 7 
1375 
9 3 1 
1 5 2 6 8 
1 0 5 * 4 
2 67 
308 
3 6 0 446 
820 
601 
573 
3 0 0 
483 
232 
377 
2 9 4 
1 2 6 6 
1001 
1 2 1 9 
1 1 9 8 
39 
66 
43 
76 
19 
26 
13 17 
3 7 0 6 
2 4 7 7 
760 84 
5 5 6 9 3 
575 
306 
2 9 7 2 
1 6 1 4 
5 62 
6 1 0 
9 3 1 
1143 
141 
128 
2 5 5 5 * 
2 6 * 7 2 
1 7 2 9 1 * 8 6 
* 1 0 2 3 9 9 7 
1 3 3 9 
nan 
0 2 6 
926 
3 2 6 5 
2 5 3 7 
504 
4 6 6 
1603 
1116 
4 2 5 5 3 1 1 6 
extra 
328 
6 7 0 
? * 5 ? 
1 9 3 9 
1?71 
17Π0 
* 3 3 8 
5 3 7 8 
5 2 8 9 
3 2 2 0 
72 
42 
660 
453 
1976 
1 2 0 3 
5 * 9 
1 *23 
1 0 2 5 6 
3 5 7 8 8 
132 
196 
233 
313 
7 5 1 6 
7 0 7 9 
9 9 5 7 
8 * 1 1 
1 0 0 9 2 Β195 
1 3 0 1 7 
1 1 0 7 1 
26 
4 6 
29 
35 
1622 
1870 
1826 
2 6 6 0 
232 203 
327 
286 
1 5 2 9 3 
1 3 1 2 0 
2D5O01 
1 7 2 5 * 1 
50 
133 
384 
067 
139 
138 
2 2 * 227 
3 
4 
11 
14 
1 5 6 0 
1 1 4 1 
7786 
5 4 1 7 
4 4 0 9 
3475 
3 5 7 0 
3023 
73 
31 
14 10 
1 1 9 1 
1331 
2 5 1 3 
2863 
Deutschland 
(BP.) 
intra 
6 * 
76 
154 
U I 
2 8 7 8 
3930 
9 2 2 1 
1 3 4 0 3 
1 2 8 8 5 1 9 2 1 7 
105 120 
5 1 2 1 
4 7 6 9 
1 * 5 * 3 1 4 2 3 * 
1629 
207B 
10610 
1 8 2 0 3 
9 5 0 
1183 
13B9 
1885 
OIO 
240 
200 
132 
1915 
1206 
1 6 0 2 1167 
3 846 
3 0 8 9 
4 5 6 3 
3 7 8 7 
2 0 
4 
42 
78 
87 
06 
2 0 2 2 
2615 
3 3 4 3 7 
2 8 8 8 0 
30 
54 
73 
143 
6 9 7 
1 0 8 9 
1706 
2365 
191 
245 
2 0 0 1 
1666 
0 6 9 4 
7 * 6 * 
38 3 3 * 
3 1 * 3 3 
605 
750 
320 
498 
680 
3»1 
169 
132 
1 7 7 5 
1658 
3 903 
3 5 5 0 
extra 
2 6 6 9 
1917 
7851 
5 2 6 7 
5 9 8 0 
7 7 2 1 
2 3 1 8 9 
2 9 0 7 7 
9543 7 7 9 0 
91 
67 
3 4 0 4 
5616 
1 0 9 7 0 
1362 6 
1406 
1692 
9 0 0 8 
1 6 7 1 6 
209 
283 
3 2 9 
667 
2 * 3 0 7 
2 3 2 2 5 
2 6 7 6 7 
2 5 0 7 3 
305 β 
7 7 * 5 
1 0 5 6 7 
1 1 6 1 9 
60 2 
447 
1175 
946 
1004 
95 9 
751 
764 
1590 
1343 
2 4 6 2 
1 8 * 5 
2 * 5 6 1 
2 1 4 0 1 
2 6 7 0 7 7 
2 3 2 0 4 6 
156 
126 
489 
387 
597 
532 
1185 
1124 
16 
28 
5 * 5 
1715 
4 7 8 3 
3573 
2 3 0 4 0 
1 8 1 6 3 
2 027<) 
1 5 * 2 1 
1 5 * 4 * 
1 1 0 0 9 
91 
1 3 9 
19 
5 0 
5 0 2 0 
* 5 9 l 
9215 8 9 U 
Italia 
intra 
2 
3 
5 
15 
2963 713 
1 0 0 * 9 
2 * 3 3 
3159 
1196 
34 
15 
254 157 
658 347 
437 
284 
2 7 3 2 
1572 
293 
145 
370 199 
5 49 
1 
12 
104 
12D 
133 
115 
342 
153 
334 
143 
31 
21 
13 
9 
12 14 
3 
7 
7455 
4 1 1 7 
2 7 1 4 9 
1 4 3 2 1 
126 
72 
322 
141 
319 
333 
504 
694 
3 
3 
61 
43 
2 8 7 8 
1437 
2 5 7 9 
2 007 
ì 
42 
3 3 * 8 
23B3 
623 
457 
2867 
2 3 9 2 
6465 
5 0 0 1 
extra 
2 1 8 0 
7 * 0 
6 1 1 2 2 0 9 0 
3 9 1 
3 2 9 
1 3 6 * 
1106 
5 * * * 
2 8 1 0 
65 
28 
2 3 * 0 7 7 * 
6 5 5 9 
1 7 2 9 
3 5 1 
282 
6 0 * * 
4235 
2 2 1 
1 *2 
8B1 
5 3 1 
1 1 3 6 2 
9 2 * 2 
1 7 0 0 9 
1 2 7 5 6 
* 5 3 5 
2 2 2 0 
6 3 2 0 
3 * 2 6 
* 1 
48 
3 1 
4 0 
2 7 6 
2 1 1 
2 3 1 
176 
* 3 2 269 
5D1 
3 2 * 
3 5 T 6 
* 5 0 5 
3 9 0 6 T 
* 5 * 1 9 
33 
30 
3 0 8 
105 
36 79 
127 
9 2 
3 0 
10 
3 5 9 
155 
1 8 7 1 
1 0 2 2 
2 * 3 7 
1 5 7 7 
2 1 5 0 
9 5 9 
1 1 3 7 
536 
9 7 
177 
17 
33 
3 7 6 9 
3 2 5 8 
1 * 3 9 8 
1 3 2 6 3 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren ­ Produits 
052 lOOOt 
FRUITS SECHES 3U OFSHYORATFS 
TONNES 
0 6 3 1000» 
PRFP CONSERVES DE FRUITS 
TONNES 
0 5 * lOOOt 
LEGUMES PLANT TJBERC ALIM 
1 0 0 0 TONNES 
056 1 0 0 0 1 
PRFPAP FT C7NSFRV DE LEGUMES 
TONNES 
061 lOOOt 
SUCRE ET MIEL 
TONNES 
0 6 2 lOOOt 
CONFIS SUCRFRIFS SANS C A : A D 
TONNFS 
0 7 1 lOOOt 
CAFE 
TONNES 
072 lOOOt 
CACAO 
TDNNFS 
0 7 3 lOOOt 
CHOCOLAT FT PREP AU CACAO 
TONN'S 
0 7 * lOOOt 
THF FT MATE 
TONNES 
0 7 5 lOOOt 
EPICES 
TONNES 
0 8 1 lOOOt 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
TONNFS 
0 9 1 1 0 0 0 ! 
MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
TONNES 
099 lOOOt 
PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
TONNES 
111 lOOOt 
BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
TONNES 
112 lOOOt 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TONNES 
121 lOOOt 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TONNES 
122 lOOOt 
TA8ACS HANUFACTURES 
TONNFS 
2 1 1 lOOOt 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
TONNÉS 
Mona! 
Mois 
1968 
DCC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
0CC 
< 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
T 
OEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
OFC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
EWG ­
intra 
202 
154 
408 
256 
6 1 1 7 
6 6 3 0 
1 9 2 7 * 
2 1 5 7 6 
28142 
2 9 1 9 3 
2 3 7 
205 
8 1 5 * 
7 1 0 9 
2 3 5 B 9 
2 2 0 5 7 
6 6 6 2 
* 3 3 7 
4 0 9 8 3 
3 4 5 0 4 
2 1 3 9 
2 6 9 6 
33B9 
4245 
3 3 2 0 
2 7 5 4 
1655 1506 
4 1 6 1 2 5 8 1 
3 6 1 1 
2543 
9 1 0 3 
7072 
i n * 9 2 
8335 
2 1 6 
243 
172 
139 
2V 
171 
162 
136 
1 8 0 5 7 
13262 
2 * 7 1 0 1 
1 6 5 0 9 2 
1 3 * 1 9 * * 
6 1 8 9 
* 1 4 8 
3 5 2 2 
4 0 7 8 
7 9 3 7 
9 1 9 2 
9 5 * 
1025 
3 9 5 2 8 8 
3 9 3 * 6 7 
1 9 6 * 1 
1 5 5 * 6 
5 8 8 7 2 
51365 
2 0 3 9 
1605 
1373 
1186 
9 1 9 0 
7 3 3 2 
2 2 * 6 
1 9 3 8 
7 2 6 3 
6 5 2 1 
1 7 7 1 0 
1 6 6 6 5 
CEE 
extra 
307 
298 
614 
465 
2 8 5 7 
3 5 9 0 
7 6 3 9 
10207 
1 4 5 5 6 
1 3 7 3 2 
39 
91 
6095 
5175 
1 8 9 2 2 
2 2 3 1 5 
1 1 1 7 0 5 5 0 2 
1 7 7 3 6 ? 
3519D 
1687 
1515 
2673 
253R 
1 6 6 8 
1372 
753 
525 
5 * 1 9 
6 2 7 5 
5 9 1 7 7 0 4 1 
3 5 2 9 
2S52 
3 6 1 7 
2 9 0 1 
1145 
1 4 9 2 
1 3 6 9 
2315 
338 
286 
374 
394 
8 0 7 1 
7655 
7 6 0 3 7 
6 9 5 5 3 
3 1 9 8 
3 3 5 9 
16996 
1 5 8 2 3 
3 6 0 7 
3 8 3 7 
5 9 9 * 
5512 
1080 
1106 
8676 
8 3 9 1 
2 * 5 5 3 
3 1 9 8 7 
49 598 
56375 
502 
973 
386 
597 
4 1 3 7 
3 * 3 * 
1 6 2 8 
1 1 6 * 
4191 
3705 
7 1 3 2 
6 * 0 6 
France 
intra 
5 
13 
B 
18 
1466 
1375 
5 3 5 0 
4207 
2 3 3 2 
2 2 0 1 
34 
24 
2 4 5 5 
2 2 3 4 
6 2 6 3 
5 5 4 1 
5 3 0 2 
2965 
3 1 3 1 7 
2 3 7 5 6 
391 
454 
336 
457 
743 207 
354 
134 
B 
2D 
345 
373 
433 
419 
2 
1 
1 
93 
55 
17 
13 
6 0 5 2 
4407 
9 5 9 0 8 
5 5 4 2 5 
275 
138 
1 5 0 1 
30B 
429 
499 
1 2 2 7 
1417 
326 
3 1 5 
5 2 2 9 
4 9 0 1 
1 2 * 4 2 
9 3 3 9 
2 9 5 1 5 
2 2 3 4 5 
29 
57 
23 
35 
259 
140 
2D0 
135 
3 0 1 6 
2 * 3 0 
6 * 3 9 
5 5 5 1 
extra 
29 
2 9 
44 
44 
6 2 5 
1176 
1 6 3 * 
2 6 6 3 
2 0 * * 
1 6 7 2 
?6 
17 
325 
939 
1 6 * 3 
1 8 6 * 
5 8 0 3 
3 0 5 7 
9 * 9 1 3 
4 2 0 3 8 
4 7 0 
4?? 
733 
621 
51 
?63 
20 
79 
34 
40 
44 
I2D 
35? 
334 
?09 
242 
3 
3 
l 
1 
5 0 
41 
42 
36 
1 2 * 0 
1 5 1 7 
1 5 1 7 6 
1 * 3 * * 
291 
443 
1 6 7 * 
2 9 8 7 
777 
902 
1 5 2 2 
2 3 * 2 
630 
711 
5 7 1 1 
5 5 8 9 
1 5 * 3 2 
2 1 2 1 5 
2 2 5 7 1 
2 7 6 5 1 
96 
52 
1134 
7 0 * 
5 7 0 
319 
1 0 9 · 
1067 
1606 
1 6 1 1 
Belg. 
intra 
23 29 
26 
33 
822 
5 3 1 
1 *78 
1 * 5 8 
52BO 
5755 
25 
22 
1 * 5 * 
1 2 9 1 
5 9 0 9 
5 8 9 3 
744 
723 
5 8 4 * 
5533 
5D0 
623 
«27 
999 
230 
222 
114 
113 
105 27 
121 57 
2 0 9 9 
1697 
2119 
1917 
29 
40 
11 
18 
2 
3 
ι 
3 
2 * 3 9 
1 B 6 * 
2 5 3 9 * 
2 3 4 8 9 
260 
171 
1 * 0 1 
7S0 
509 
696 
1 1 6 2 
1 * * 8 
202 
169 
1 5 * 7 
1235 
1552 
1 5 * 5 
7 3 5 * 
7765 
301 
235 
225 
172 
3 7 2 9 
2B*6 
870 
640 
1188 
942 
3 1 0 7 
2 6 1 5 
­ Lux. 
extra 
19 
5 
19 
5 
63 
45 
1 4 * 
126 
1665 
8 * 7 
5 
5 
406 
390 
1 5 3 1 1 4 0 9 
1710 
1 0 3 * 
2 * 5 3 9 
11735 
121 
1 0 * 
180 
161 
8 
14 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
318 
313 
361 
523 
109 
30 
4 0 
14 
16 
β 
10 
3 
6 2 2 
528 
3 3 6 2 
3 0 9 9 
4 5 1 
305 
333 5 
2 1 3 1 
7 4 2 
565 
1665 
1425 
6 1 
35 
2 6 * 
160 
35 
23 
161 
106 
1 
l7Ï 
21 15 
32 
46 
07 
118 
Nederland 
Intra 
15 
16 
S 
1222 
1 7 8 8 
2 9 7 6 
5 2 1 8 
1 3 7 1 3 
1 6 9 7 0 
134 
no 
2 2 * 7 
2 0 Í 7 
6 3 6 3 
5 7 9 1 
323 
367 
3 2 2 0 
2 8 9 7 
827 
1 0 3 1 
1 5 2 5 
1 8 9 2 
1 6 3 4 
1 5 * 9 
986 97Ï 
3 6 9 0 2 3 * 1 
3 0 9 * 
2 1 2 * 
* 5 * « 
3 3 1 6 
5 8 * 0 
4 2 9 0 
183 
208 
160 
169 
* 0 
40 
83 
74 
5 9 1 7 
» 2 3 · 
7 * 5 * 9 
* * 0 3 0 
2 2 6 
215 
781 
737 
1 7 3 1 
1825 
* 0 * * 4 2 8 6 
172 
273 
3 0 8 * 7 
5 8 * 3 1 
ÎÎ7? 
6 9 4 6 
4 7 7 0 
6 3 1 
562 
421 
3 5 5 
3 0 9 1 
2 * 2 * 
6 2 7 
493 
1 1 9 0 1 2 8 9 
3 0 3 3 
3 3 7 3 
extra 
13 
8 
13 
11 
647 
6 0 6 
1682 
1 * 2 1 
5 809 
5 5 9 2 
42 
40 
484 
490 
8 9 7 
1022 
1176 
1 2 2 1 
5 2 1 8 
8 1 7 4 
6 2 4 
6 1 0 
1 1 8 9 
1 1 8 * 
4 8 0 
209 
M l 
81 
» ♦ 0 2 
539T 
♦ 9 5 0 
5 3 * 0 
1 3 0 9 
1 0 1 2 
1812 
1 2 * * 
92 β 
1 * 0 3 
1 2 * 3 2272 · 
67 
120 
195 272 
2 1 7 * 
1 9 2 1 
2 0 1 2 1 
1 5 0 8 * 
1 9 * 9 
2 1 9 8 
7 7 6 3 
8 * 6 6 
1 1 5 8 
1 5 5 * 
1 5 7 8 
1 9 2 1 
74 
65 
2 8 0 
2 5 5 
2 1 3 8 
2 3 8 7 
6 8 8 * 
7 * 0 8 
282 
2 * 7 
170 
179 
1712 
1797 
5 3 1 
502 
1285 
1 1 3 9 
2 3 1 8 
2 1 8 * 
Deutschland 
(BRI 
Intra 
5 
6 
60 
9 
7 * 5 809 
1759 1887 
2 1 0 * 
522 
7 
3 
265 
235 
780 
6 * 5 
103 
2 * 5 
6 0 7 
1282 
? 5 T 326 
4 * β 561 
603 7 * 9 
193 
2 9 9 
I B * 
129 
192 
178 
850 
930 
866 
816 
2 
5 
2 
7 * 
66 
8 
3 3 3 8 
2 2 2 6 
5 6 * * 6 
* 0 5 2 5 
513 
3 * 3 
2 1 7 6 
1 3 * 8 
535 
661 
7 9 8 
« 7 * 
113 
1 2 * 
3 5 7 2 7 2 
3 2 8 3 0 7 
971 
1036 
3 8 0 * 
4 6 0 0 
21 
38 
164 
135 
2 0 4 * 2 3 5 7 
525 
6 3 9 
1 5 5 8 
1526 
3 8 3 3 
3685 
extra 
72 
»2 
142 
69 
401 
331 
755 638 
2593 
1 6 0 8 
3 
2 
3 * 6 
331 
442 
440 
1382 
739 
25 805 
1 1 0 5 1 
107 
244 
283 
357 
1023 
821 
3 6 0 
311 
272 
4 7 0 
625 
1105 
624 
601 
517 
558 
105 
45 
64 
27 
143 94 
85 
54 
3385 
3032 
3 2 7 3 2 
3 1 2 7 2 
43 
108 
2 0 9 
6 5 0 
6 8 2 
5 3 0 
937 
74 3 
116 
75 
2 83 
2 3 6 
§ 3 0 0 
6 3 * 7 
8155 
91 367 
128 
258 
1176 
8 * 0 
4 02 
320 
807 
703 
1333 
1*32 
Italia 
Intra 
154 
31 
292 
143 
2 1 6 2 
2 * 5 7 
7 7 0 2 
8805 
4753 5 7 * 0 
37 
45 
1513 
1352 
* 2 7 * 
* 2 0 6 
7 
31 
205 
262 
253 
345 
14 
27 
9 
18 
192 
74 
204 
142 
1256 
8 * 2 
1 2 * 5 
89» 
13 
7 
21 
7 
311 
237 
* 3 9 2 
3623 
4 7 
77 
3 3 0 
* 5 5 
310 
487 
706 1 1 * 7 
141 
145 
393 
393 
3 2 5 9 
2 4 0 * 
1 1 2 5 3 
9335 
1057 
713 
540 
489 
57 
45 
15 
11 
311 
334 
1298 
1 4 * 1 
extra 
2 6 5 
2 1 5 
3 9 6 
3 3 7 
1 1 2 1 
1 5 3 2 
3 * 2 * 
5 2 0 9 
2 3 4 5 
3 0 1 3 
12 
17 
3 9 4 * 
4 0 7 6 
1 4 4 0 9 
1 7 5 3 0 
1099. 
4 S I 
2 7 3 8 7 
1 3 1 9 2 
2 7 5 
2 3 6 
2 8 * 
2B6 
106 
65 
66 
5 0 
21C' 
3 5 9 
2 9 * 
» 5 » 
9 2 6 
4 2 0 
62 8 
3 1 * 
1 
2 
1 
1 
3 2 
2 3 
5 2 
29 
6 5 0 
6 5 7 
» 6 * 6 
5 7 6 * 
* 6 * 
3 0 0 
» 0 1 5 
2 5 8 9 
2 * 8 
2 8 6 
2 9 2 4 3 1 
199 
2 1 9 
2 1 3 8 
U S I 
» » 8 7 
5 0 5 3 
1 3 6 3 5 
1 3 5 5 5 
129 
1 6 3 
8 7 
98 
28 
2 1 
1» 
8 
8 6 9 
7 5 0 
127B 
105 1 
LO 
X Moyenne mensuelle. 
65 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
W a r e n - P r o d u i t s 
Monat 
Moiz 
EWG - CEE France Belg. - Lux . N e d e r l a n d 
Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
212 
PELZFFLLE 
221 
DFLSAATFM 
231 
KAUTSCHUK 
2*1 
BPrNNHDLZ 
1000t 
ROH 
1000t JNO DEL rRUECHTF 
TONNEN 
lOODt 
TONNEN 
1000t 
UND HOLZKOHLE 
TONNEN 
1FC 
X 
DFC 
DFC 
X 
Dl" C 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DE r 
X 
242 1 0 0 0 t 
RnHHHLZ RUND DD E1NF 9EHHUEN 
1 0 0 0 TONNEN 
?43 1 0 0 0 t 
HOL? E1NCACH BEARBEITET 
1 0 0 0 TONNFN 
?44 1 0 0 0 t 
ROHX.DRK UND K30KABFAF1LF 
251 1 0 0 0 t 
ZELLSTOFF JNO P A ' I F < A B F J E L L F 
2 6 1 
SFIDE 
26? 
KOLLF UND TIE»HAARE 
?63 
BAUMWOLLE 
TONNFN 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 t 
TONNEN 
1 0 0 0 t 
TONNEN 
244 1 0 0 0 t 
JUTE N VERS» WEIT, A9FAELLE 
ΤΠΝΝΕΝ 
266 1 0 0 0 t 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
266 1 0 0 0 t 
SYNTHET U KJENSTL SPINNFASERN 
267 1 0 0 0 t 
AB=AELLE V SPINNST U LUMPEN 
TONNEN 
2 7 1 1 0 0 0 t 
NATUERLICHE DUFNGEMITTFL 
1 0 0 0 TONNFN 
273 1000t 
WERKSTEINE. SAND UND KIFS 
1000 TONNFN 
274 1000t 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFFIKIES 
TONNEN 
loont 276 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
2 76 10001 
ANDFRE MINERALISCHE RDHSTDFFF 
1000 ΤΠΝΝΕΝ 
IDOOt 
1000 TONNEN 
281 FISENFRZE 
DEC X 
DEC 
X 
DEC X 
DFC X 
DEC 
X 
3EC X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
D CC X 
DEC X 
DFC X 
DEC X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC X 
DEC 
X 
DFC 
χ 
DEC 
X 
DFC X 
DEC X 
DEC X 
DEC v 
DEC 
X 
DEC X 
DFC 
75 3 
92 5 
2120 
1596 
18893 
11511 
3242 
7440 
25133 
21013 
717 
692 
38007 
36021 
3602 
4034 
131 
155 
3799 
3463 
49 
4 9 
24 
4t 
199 
330 
4363 
4194 
52033 
54224 
?4D 
27'. 
14435 
13127 
9953 
02 75 
1431 
136B 
5122 
4512 
057 
411 
4B3 0 
3?17 
2632 3120 
13012 
10214 
16002 
13174 
16065 
13815 
2063 
183 4 
13 605 
1231 8 
305 
414 
14 
2? 
7545 
9985 
3080 
405 5 
1148 
110? 
?3402 
?2O09 
3175 
2 054 
7050 
6992 
1031 
1140 
5301 
5212 
1686 
I 600 
22729 
12526 
80642 
42370 
6593CR 
460401 
25735 
21303 
62612 
58245 
1530 
1575 
05 07 7 
00350 
30036 
30253 
610 
545 
553P5 51990 
624 
582 
5C4 
773 
405 1 
5154 
404?D 
48)09 
422508 
409365 
47*2 
3830 
49520 
42560 
40013 
30302 
52754 
49931 
88036 
91527 
6B T6 
5536 
27225 26049 
3928 
4114 
23222 
28399 
5826 
48B3 
0785 
7B66 
2073 
22D8 
10761 
11307 
12656 
13 465 
883 
916 
4136 
4019 
908 
751 
0407 
9014 
406929 
404927 
8613 
4152 
192D1 
19510 
457 
45 7 
51588 
54322 
5238 
5671 
25 
44 
46 
1 36 
395 
7D4 
2207 
1727 
6909 
5203 
39 
42 
1703 
2351 
97 
197 
3 
6 
273 
240 
3 
3 
2 
2 
19 
5 
95 5 
733 
11390 
10339 
15 
45 
003 
'72 
7D9 
4 4 5 
519 
355 
1900 
1413 
loo 
276 
930 
1360 
370 
309 
1702 
1539 
3680 
2761 
3531 
2592 
49D 
563 
3020 
2547 
3? 
34 
1 
1 
1722 
1740 
420 
435 
5 
10 
20 
125 
385 
245 
1 114 
1082 
171 
155 
8 
1 1 
1 
1 
2620 
1350 
4661 
10411 
41300 
63492 
7286 
6626 
17077 
14631 
29 
13 
540 
567 
7050 
3594 
112 
115 
0817 
8602 
97 
95 
133 
2D7 
689 
.9 9 0 
14432 
11216 
122940 
94547 
1268 
843 
13053 
1185* 
11887 
12011 
15975 
12832 
25?91 
23926 
1601 
1160 
6836 
5101 
834 
96? 
5105 
5009 
701 
527 
834 
707 
518 
464 
1865 
1768 
4158 
4359 
279 
285 
60« 538 
93 
70 
1751 
1581 
53105 54159 
690 
636 
3535 
4025 
90 
107 
29BB 
4009 
317 
419 
345 
637 
42 
72 
202 
199 
1192 
.995 
4319 
3250 
272 
27? 
12266 
12293 
406 
475 
20 
16 
545 
452 
7 
6 
3 
12 
11 
248 
20'J 
3441 
2073 
4556 
4343 
3576 
33?1 
196 
210 
690 
709 
99 
77 
4?6 
456 
1131 
1694 
8167 
14 3 7 6 
4034 
3636 
3544 
3143 
169 
195 
1721 
1043 
49 
105 
3 
9 
1293 
1419 
720 
1034 
283 
29B 
5971 
4153 
495 
492 
1646 
1595 
145 
145 
3450 
3231 
1249 
1150 
574 
42 3 
8204 
4774 
49327 
36415 
1078 
1193 
2767 
3243 
19', 
14 4 
4810 
5882 
2737 
1448 
34 
15 
4698 
3988 
50 
45 
7 
9 
34 
61 
464S 
3443 
3 5147 
26768 
5 
B126 
7188 
8600 
7040 
4427 
36B1 
7866 
6522 
2666 
2217 
0854 
10416 
465 
511 
3302 
3704 
1055 
847 
1609 
1090 
28 
56 
186 
32 7 
2141 
2053 
147 
151 
299 
209 
48 
17 
646 
1192 
23655 
47252 
5924 
4007 
1075 
143* 
27 
2 4 
8121 
0095 
066 
10*0 
21 
15 
2*5 
232 
1916 
1770 
661 
621 
2*18 
2 3 1 * 
67 
60 
3166 
3519 
666 
666 
2 4 
24 
1939 
1535 
24 
21 
1 
5 
648 
667 
7925 
7343 
1303 
12*2 
990 
944 
468 
412 
1292 
10 83 
170 
03 
810 
551 
145 
157 
861 
963 
2018 
1487 
2686 
1885 
214 
?16 
1973 
17 04 
59 
103 
4 
8 
2489 
3057 
1388 
1753 
211 
287 
44 29 
6165 
530 
413 
1540 
1571 
455 
672 
1 
1 
12 
40 
14178 
12188 
114518 
87388 
1154 
1211 
3311 
3867 
16 
14 
273 
304 
2322 
2146 
47 
44 
12000 
10908 
129 118 
121 
144 
1050 
1242 
6171 
6000 
56808 
56207 
4 
1 
1131 
1337 
1220 
1400 
1712 
3491 
2850 
5 6 97 
?09 
316 
995 
1411 
499 
575 
2730 
3481 
668 
581 
1216 
1000 
84 
112 
4*0 
540 
1*25 
1*54 
103 
103 
865 
552 
338 
204 
1002 
1103 
28002 31091 
1304 
801 
3249 
2874 
54 
52 
2013 
3184 
199 
363 
259 
106 
142 
550 
1856 
3172 
2 082 
1951 
6168 
5751 
156 
149 
9619 
8417 
1210 
1062 
43 
44 
53 4 
605 
7 
8 
11 
22 
115 
214 
15*6 
1812 
197*1 
25127 
1 09 
193 
4*2 6 
*139 
2477 
2485 
129 
164 
7?5 
362 
400 
165 
2670 
849 
264 
34D 
635 
1014 
3023 
2615 
3230 
2B22 
208 
197 
?136 
?066 
31 
34 
2 
1 
1477 
1702 
5D1 
754 
454 
329 
9407 
7011 
1653 795 
1696 
1719 
267 
207 
102 3 
1015 
436 
430 
18523 
9736 
28353 
22298 
24*904 
174517 
9629 
8041 
23671 
21817 
109 
253 
2 002 0 
16678 
10522 
1033 0 
ina 162 
14943 
13853 
170 
153 
256 
11 7 
2045 
2442 
11723 
14559 
97192 
119316 
61 3 
442 
12351 
9882 
9353 
8318 
15677 
15620 
29759 
28273 
2049 
1379 
8276 
6309 
1123 
1200 
7003 
B15? 
2073 
2050 
3072 
2001 
252 
248 
15B1 
1730 
2856 
3152 
198 
216 
1576 
1B2 3 
414 
443 
4021 
3389 
188357 
171566 
546 
5R0 
7461 
7812 
219 
194 
?6330 
29305 
2649 
3014 
104 
123 
1435 
537 
14529 
5456 
2100 
22*5 
52*4 
5395 
133 
151 
11163 
9741 
1233 
1444 
3b 
4 5 
509 
5D1 
8 
13 
8 
14 
53 
144 
94 7 
915 
9095 
7942 
45 
4 5 
3017 
2531 
2202 
1333 
119 
196 
425 
54 5 
3 
1 
722 
(.09 
1645 
1522 
3139 
2705 
3016 
3293 
762 
673 
*7*6 
3953 
114 
139 
4 
545 
743 
51 
77 
195 
179 
3575 
3459 
112 
100 
1064 
1034 
41 
41 
9 
4 
09 1 
977 
23261 
12609 
188169 
09670 
6580 
4B32 
14886 
12657 
00 0 
1204 
67420 75910 
7396 
7735 
179 
158 
13927 
14530 
179 
181 
57 
99 
324 
519 
12449 
13133 
110412 
111427 
2857 
2539 
12949 
12289 
9953 13124 
14963 13237 
22280 
23139 
351 
694 
1264 
2812 
1017 
774 
4992 
4043 
1320 
BB3 
3055 
2088 
1191 
1318 
6689 
7013 
1978 
2447 
131 
131 
496 
807 
15 
17 
1897 
1740 
112800 
90B50 
150 
123 
2332 
3533 
59 
SO 
11227 
9240 
1107 
835 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren - Produits 
212 m o o t 
PELLETERIES BRIITFS 
221 1000t 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
TONNES 
231 loont 
CA0UTCH3UC 
TONNFS 
241 lOOOt 
BOIS DE CHAJFF CHARBDN DE BOIS 
TONNES 
24? lOOOt 
3piS RONOS BRUTS SIMPL FOUAR 
1000 TONNES 
2*3 lOOOt 
BOIS FAÇONNES DJ SIMPL TRAV 
1000 TONNFS 
2** lOOOt 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
TONNES 
251 lOOOt 
PATFS A PAPIER FT DECHFTS 
TONNES 
?6l lOOOt 
SOIE 
262 10001 
LAINFS FT P3ILS DR1G ANIMALE 
TONNES 
263 lOOOt 
COTON 
TONNES 
?6* lOOOt 
JUTE NDN EILF ETDUPE DECHET 
TONNES 
265 lOOOt 
FIBRE VEGET SAUF COTON FT JUTE 
TONNES 
266 lOOOt 
FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
TONNFS 
267 lOOOt 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
TONNES 
271 lOOOt 
ENGRAIS NATURELS 
1000 TDNNFS 
273 lOOOt 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
1000 TONNFS 
2 7 * lOOOt 
SOUFRF PYRITE OE Ffi >|0N GR 
TONNES 
275 10001 
ABRASIFS NATURFLS DIAM IN3UST 
276 lOOOt 
AUTRES PROD MINERAUX 3RUTS 
1000 TONNES 
281 lOOOt 
MINERAIS DE FER 
1000 TONNES 
Monat E W G -
Mois 
1968 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
OFC 
X 
DEC 
X 
OFC 
X 
DEC 
DFC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OFC 
X 
OEC 
X 
OFC X 
DEC 
X 
OFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
intra 
830 
1015 
1943 
1851 
13624 
12595 
8136 
6478 
2552 7 
20545 
660 
6B3 
35011 
38806 
4248 
4096 
152 
156 
4119 
3670 
50 
47 
12 
41 
99 
361 
4014 
4085 
50573 
53641 
214 
263 
14619 
13499 
10388 
9548 
2830 
2278 
7817 
6130 
553 
509 
2917 
2654 
2847 
3175 
1402 3 
10407 
17455 
13383 
18109 
13831 
2 3*° 
1019 
1*542 
12914 
256 
252 
15 
15 
75*2 
7958 
3653 
3993 
955 
105* 
21119 
23755 
2635 
2185 
7160 
70 95 
92B 
1002 
5289 
4 995 
1723 
1594 
CEE 
extra 
212D 
1133 
440 
81? 
2053 
5123 
9715 
8175 
26 3 00 
22410 
60 
81 
2654 
3263 
1770 
1469 
4n 
36 
2938 
2534 
3* 
32 
19 
16 
209 
239 
1476 
1267 
16754 
13918 
523 
725 
6375 
6289 
3842 
4131 
1928 
1267 
4345 
358* 
44 
52 
255 
237 
1805 
2 0*8 
*0DO 
*835 
1976* 
17119 
25772 
221B7 
1885 
1586 
6304 
5225 
128 
210 
5 
6 
2501 
2579 
428 
455 
3?23 
3275 
70733 
742*5 
6722 
5355 
38 * * 
*173 
211 219 
24? 
236 
10 
12 
France 
Intra 
300 
111 
1007 
300 
831* 
5365 
2519 
2249 
6595 
6105 
397 
419 
21402 
24234 
1747 
1808 
74 
R2 
1161 
132? 
16 
?0 
7 
?0 
15 
147 
1080 
1190 
11930 
12199 
29 
47 
4429 
5358 
4303 
4639 
104 
106 
451 
390 
10 
3 
111 
92 
958 
131* 
538* 
8531 
4395 
2218 
3916 
2113 
2?1 
179 
1440 
1413 
4? 
77 
3 
5 
1251 
1525 
537 
919 
399 997 
23324 
22591 
163 
177 
2009 
1806 
195 
170 
4774 
4572 
1636 
1534 
extra 
725 
523 
86 
198 
786 
3*53 
2850 
2*52 
668* 
5518 
22 
3? 
1558 
1871 
659 684 
19 
?0 
1*81 
1*44 
20 
?1 
?1 
?3 
174 
171 
978 
802 
9005 
7591 
10 
22 
2*57 
2803 
1336 
1775 
95 
137 
391 
543 
2 
5 
10 
21 
330 
315 
673 
799 
3361 
1754 
6*73 
2*85 
245 
235 
09? 
759 
12 
79 
2 
3 
351 
432 
196 
?03 
2882 
2897 
65939 
65*43 
101 
75 
5?9 
554 
10 
32 
1 
21 
4 
Belg. 
intra 
35 
56 
330 
36? 
?*1? 
2249 
207 
145 
897 
6*5 
37 
»0 
1301 
15*8 
670 
572 
20 
17 
57? 
*91 
5 * 
I 
1319 
1253 
17768 
17*72 
*950 
»506 
3266 
2899 
159 
129 
970 
7?2 
309 
286 
1659 
1519 
1357 
1036 
4828 
4339 
2026 
1624 
2007 
1616 
435 
155 
2*61 
1371 
11* 
73 
3 
2 
2096 
2127 
850 
9D4 
6 
9 
59 
96 
1127 
1243 
877 
961 
240 
?95 
248 
272 
24 
24 
- Lux. 
extra 
35 
57 
16 
20 
92 
119 
104 
105 
35 9 592 
5 
52 
117 
69 
2 
1 
71 
55 
1 ! 
2 
6 
1 
44 
32 
671 
400 
1546 
1780 
956 
1160 
97 
117 
40 7 
453 
22 
31 
136 
184 
1317 
1559 
299* 
3607 
1168 
1032 
1**5 
1230 
235 
275 
1036 
932 
55 
45 
1 
1 
285 
?50 
7* 
63 
17 
23 
13? 
?47 
4766 
3623 
185 
202 
13 
10 
1 
2 
Nederland 
Intra 
232 
13« 
418 
520 
2762 
2729 
2569 
2061 
8564 
7089 
164 
1*7 
9950 
8186 
427 
299 
14 
10 
169 
162 
1 
1 
1 
3 
28 
38 
740 
871 
12048 
15110 
1071 
790 
1063 
806 
5 60 
855 
13 83 
1839 
213 
193 
992 
Ros 
467 
7 5 * 
35*8 
6 5 7 * 
2470 
2459 
2589 
2548 
413 
335 
3393 
3286 
67 
48 
5 
4 
959 
867 
947 
751 
10 
10 
40* 
419 
7 70 
458 
1790 
1880 
106 
116 
90 
57 
10 
6 
extra 
1158 
281 
231 
258 
B70 
OB6 
?16? 
2232 
7017 
7284 
4 
4 
5 
?3 
37 
?0 
28 34 
2 
03 
54 
2*12 
1202 
205 
?44 
100 
188 
170 
106 
464 
441 
6 
9 
?o 
35 
97 
113 
172 
266 
1361 
1208 
1013 
1028 
573 
562 
1843 
2137 
5 
10 
21 
4 
5 
1571 
72 9 
1095 
1126 
63 
66 
3 
4 
Deutschland 
(BRI 
Intra 
242 
510 
31 
153 
122 
720 
1662 
1354 
5277 
4*59 
62 
78 
3258 
*985 
1375 
1385 
44 
46 
21B6 
1673 
28 
22 
1 
? 
3 
4 
834 
733 
8640 
8530 
1677 
U S * 
13*2 
1038 
1958 
1122 
4649 
2815 
21 
18 
161 
127 
31 
22 
162 
133 
670B 
51*8 
7570 
5632 
1190 
968 
7022 
6078 
32 
48 
3 
4 
2126 
2272 
138B 
1387 
11 
3* 
157 
403 
502 
233 
2040 
205 9 
390 
411 
35 
14 
1 
1 
extra 
201 
?72 
90 
111 
284 
50? 
2786 
2*62 
6118 
5045 
32 
35 
1052 
1238 
856 
663 
18 
15 
1137 
85* 
12 
0 
4 
3 
7 
4 
4 05 
353 
4303 
4293 
73 
05 
17*3 
1216 
053 
604 
1502 
731 
2920 
1752 
9 
7 
30 
34 
50 
31 
152 
97 
9073 
8278 
10997 
1060* 
493 
479 
2238 
2033 
32 
76 
? 
2 
395 
46R 
0? 
117 
?78 
?30 
*291 
3234 
74 
400 
1572 
1550 
99 
94 
34 
29 
3 
2 
Italia 
intra 
17 
15 
14 
32 
1179 
670 
4194 
2247 
3 
20 
32 
1 
32 
22 
3 
15 
33 
151 
41 
23 
287 
?3D 
195 
216 
29? 
151 
324 
176 
57 
4 4 
356 
393 
I 
4 
5 
31 
14 
50 
101 
130 
2155 
1934 
2026 
1922 
38 
32 
?26 
169 
1 
5 
1210 
1157 
31 
33 
21 
5 
175 
55 
73 
49 
444 
399 
9 
10 
141 
90 
51 
29 
extra 
1 
17 
25 
21 
50 
1913 
9 2 * 
6123 
3071 
? 
5 
29 
79 
102 
31 
2 
221. 
1*7 
1 
1 
12 
10 
22 
60 
56 
16 
361 
132 
*3t 
608 
33 * 
2*6 
398 
282 
65 
87 
273 
395 
5 
1 
50 
13 
21 
30 
19 
66 
4801 
4847 
5844 
56*0 
1** 
136 
285 
36 5 
29 
5 
1*51 
1*37 
59 
53 
»6 
125 
321 
4321 
209 
139 
*53 
7*1 
17 
27 
196 
181 
27 
2* 
m 
X Moyenne mensuelle. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
I m p o r t 
Waren ­ Produits 
282 lOOOt 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
IODO TONNEN 
283 1 0 0 0 t 
UNEDLE NE METALL ERZE 
1 0 0 0 TONNEN 
2 B * lOOOt 
ABFAFLLE VON NE METALLEN 
TONNFN 
285 1 0 0 0 t 
SILBER U PLATINERZE U ABF 
286 1 0 0 0 t 
THORIUM URANERZE II ABFAELLE 
2 ° 1 1 0 0 0 t 
ROHSTOFFF TIER URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
292 1 0 0 0 t 
R1HST3FFF PFL URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
321 1 0 0 0 t KOHLE <OKS UND BRIKFTTS 
1000 TONNEN 
331 m o o t 
EROOFL RDH U TFILW RAFFIN 
IODO TONNEN 
33? 1 0 0 0 t 
FPDOFLDFSTILLATIONSFRZFUGNISSF 
1 0 0 0 TONNFN 
3 * 1 1 0 0 0 t 
FROGAS UND INDUSTRI EGASF 
351 1 0 0 0 t 
ELEKTRISCHER STROM 
1000 KWH 
* 1 1 1 0 0 0 t 
T IER ISCHE FETTE UND DELE 
TONNFN 
421 1 0 0 0 t 
FETTE PFLANZL OELF MILD 
TONNEN 
4 2 2 1 0 0 0 t 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
TONNEN 
4 3 1 1 0 0 0 t 
DELE UND FFTTE VERARBEITET 
TONNEN 
512 1 0 0 0 t 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
513 lOOOt 
ANORGANISCHE CHFM GRUNDSTOFFE 
5 1 4 1 0 0 0 t 
AND ANDRGAN CHEM ERZEUGNISSE 
515 lODOt 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO DGL 
621 1 0 0 0 t 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
6 3 1 1 0 0 0 t SYNT ORG FÄRBST USW 
532 m o o t 
FARB 11 GERBSTDFFAUSZUEGE USW 
533 1 0 0 0 t 
PIGMFNTE FARBEN LACKE USW 
541 , 1 0 0 0 t 
MEDIZ IN U PHARM ERZEUGNISSE 
Monat 
Mols 
1968 
DEC 
X 
DFC X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DCC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OFC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC X 
OEC X 
DEC X 
DFC 
X 
DEC X 
DEC X 
DEC 
X 
DFC 
X 
EWG ­
Intra 
1 5 4 4 4 
1 7 3 7 8 
4 2 * 
454 
2 3 8 0 
2 3 7 3 
l * 
21 
1 2 3 7 0 
1 3 0 3 2 
3 8 7 9 1 
3 6 * 8 7 
7 2 * 1 6 * 9 
3 * 2 9 
2 0 0 6 
1 4 5 6 1 
14 975 
2 1 8 0 4 
1 7 5 2 4 
2 0 6 6 0 
18775 
5 4 3 5 6 
4 9 7 4 0 
2 8 9 0 2 7 0 9 
734 
95 
** 
5 
6 1 6 6 7 
5 3 2 8 0 
2363 
2 " * 5 
10 28 7 
7 5 1 9 
213 315 
3 9 0 0 5 
60705 
1 9 3 7 
1907 
1 * * 2 1 
1 3 9 3 5 
3 5 5 2 3 0 6 7 
1 7 5 5 6 
1 *022 
3 * 7 6 
2 7 0 1 
1 2 5 6 8 
8 3 5 8 
3 9 0 8 
3673 
2 0 6 2 3 
19032 
5B013 
5 1 9 5 3 
1 5 2 2 3 
1 * 3 0 9 
9 7 0 0 
9 3 8 1 
1301 772 
1 2 0 7 
1771 
6 6 6 8 
5 7 5 9 
728 
6 * 7 
1 0 2 2 1 9901 
2 1 6 1 4 
1 7 3 6 8 
CEE 
extra 
50?6 
7475 
00 174 
3 8 7 4 7 
4 * 5 * 1 
705 
748 
1 8 1 0 6 
2 0 7 * 5 
4 5 3 1 5 
* 8 3 3 6 
3 * 2 7 2 7 2 7 
6 5 9 
910 
109B5 1 0 4 1 0 
2 0 5 2 3 
2D50R 
1 4 2 3 9 
1 1 1 0 9 
3 3 4 1 2 
3 2 3 * 2 
2 8 1 2 6 
2 4 3 4 4 
2 1 0 6 
1 8 0 1 
4 7 9 0 6 4 
4 3 9 2 9 7 
28116 
2 5 6 1 1 
3 9 6 9 9 
3 8 6 0 7 
1673 
1554 
1 3 5 5 
8 5 1 
2512 
1830 
2 6 1 5 * 7 
2 3 5 3 1 6 
6696 
5105 
5 9 7 1 2 
5 * 5 7 5 
1 2 9 3 7 
1 3 2 6 3 
* 4 3 B 7 
4 3 * * 5 
1 1 0 7 6 
1123» 
5 2 7 2 0 
* 6 6 3 * 
1062 1 367 
4 2 3 7 
5 45 9 
* 8 1 U 
4 * 2 3 3 
85?0 
9334 
* 0 1 7 
* 5 3 7 
1 8 7 0 
2338 
1 7 1 8 
1 9 7 1 
5 1 2 2 
5 4 1 5 
915 
743 
3 7 5 9 
3 9 9 0 
22 705 
2 0 1 9 5 
France 
Intra 
456 
352 
i o 
23 
430 
5DD 
3 
5 
1 5 3 8 
1343 
5 7 6 * 
4415 
161 
4 14 
463 
496 
2 1 7 4 
1 9 * 2 
4 1 4 2 
3 2 6 9 
4 2 0 6 
3047 
2 2 3 9 4 
1973D 
1156 
075 
0 7 1 1 
6 9 5 5 
275 
??1 
599 
2 3 4 6 
162 2 0 7 
3 2 2 6 9 
5 7 7 5 7 
321 392 
1 6 6 * 
2033 
5 3 1 
457 
2 5 7 * 
2 3 * 2 
930 
649 
3 0 9 3 2 3 9 0 
1 3 4 1 
1 3 6 * 
7 * 6 9 
5 9 0 9 
1 7 3 7 0 
1 3 7 1 * 
4 9 0 9 
3 9 9 0 
2 3 0 7 
1452 
1125 
3 2 * 
459 
636 
2 * 0 6 
1533 
196 
138 
2 3 2 9 
2 6 1 4 
4 2 8 0 
3336 
extra 
716 
49 1 
14 
3 
8 8 2 1 
1 3 3 3 5 
222 
176 
762 
634 
2 4 0 3 
2 0 3 0 
160 
126 
580 
746 
2 5 5 6 
2 2 5 3 
5 8 5 6 
4843 
3 6 7 0 2 5 7 8 
7 6 3 5 
9 7 5 1 
9 1 5 2 
6 2 8 * 
537 
341 
1 * * 6 9 9 
U 7 7 1 5 
7 9 4 9 
6 * 3 5 
7 5 2 7 
6 0 6 * 
270 
212 
1 2 * 3 692 
2 5 1 2 
1B30 
2 6 1 5 * 7 
2 3 5 3 1 6 
354 
135 
2 * 9 3 
2 6 0 0 
2 * 6 1 
4 1 6 4 
6 2 5 9 
1 3 0 9 4 
2 7 7 5 
2 5 1 5 
1 0 2 7 3 
B662 
190 
219 
459 
533 
1 1 5 5 7 
1 0 8 7 2 
1 * 5 6 
1829 
719 707 
099 
724 
203 
307 
12B5 1227 
176 
161 
995 
907 
5B*o 
5285 
Belg. 
Intra 
7 1 1 
7 5 1 
?1 
?1 
571 
437 
9 
5 
2 530 
3 3 9 1 
1 2 5 3 6 
1 3 0 2 5 
101 
84 
296 
314 
2 2 5 7 
2 2 9 7 
080 
040 
3 0 2 6 
2 3 3 1 
1 7 7 5 6 
1 5 3 4 3 
9 0 2 
333 
519 77 
3 1 
5 
9 3 7 6 
9 0 9 7 
405 
355 
3 3 9 9 
1 7 2 0 
419 
319 
3 1 1 7 
2 * 5 9 
1 0 * 6 
6 9 * 
5 » 3 5 
3 3 6 1 
500 
6 6 1 
1967 
2137 
590 
508 
3 8 6 0 
3 8 3 1 
7 * 2 0 
6996 
1898 
2 * 1 2 
1296 
1 2 2 1 
31 251 
156 241 
1 0 1 * 
932 
44 
47 
1 8 3 8 
1 9 1 1 
4 2 7 1 
4 1 7 0 
­ Lux. 
extra 
98 
119 
2 
2 
3 2 9 8 
8 4 0 0 
92 
96 
4 5 9 2 
6 7 9 0 
9 6 1 6 
1 0 6 8 3 
450 709 
3 7 * 
545 
2223 
3 3 9 1 
550 
473 
879 
1223 
2 0 4 0 
1 5 7 * 
1 8 * 
138 
3 5 7 5 * 
3 * 0 3 8 
2 0 0 6 
1936 
3 1 5 7 
3 7 5 6 
135 
158 
58 
* 1 
562 
337 
* 7 0 B 
2 7 6 7 
206 
290 
776 
1305 
772 
5B6 
* 0 1 7 
2 7 6 5 
* 0 
37 
38 
82 
2 9 7 9 
2 8 * 8 
1110 
796 
2 7 4 
3 1 7 
36 
60 
9 
2 0 
549 
500 
21 
21 
306 
335 
4 2 2 6 
1 4 6 6 
Nederland 
intra 
6 0 3 
5 53 
17 
12 
126 
201 
1 
ι 
1 2 3 1 
1003 
4 9 1 7 
3 9 7 6 
2 
7 4 7 
622 
3 3 1 1 3 0 5 9 
1674 
1 0 4 9 
2 8 6 * 
1 6 5 2 
7 8 3 1 
8 3 0 6 
4 5 7 
610 
215 
13 
15 
1 
7 4 * 0 
8023 
209 
311 
387 
3 7 * 
56 
19 
6 736 
2 9 * 8 
805 
7 30 
7 2 5 1 6 2 0 7 
* 7 6 
530 
2 7 * 5 
2 8 * 1 
130 
1 0 5 
4 53 
6 1 5 
465 
377 
2 * 5 9 
1 8 * 2 
7 8 3 4 
9 0 0 0 
2 0 5 * 
2 2 5 * 
2 607 
2 9 6 8 
31 
63 
166 
268 
0 6 * 874 
107 
106 
1B70 1 7 9 2 
4 * 1 8 
3 4 0 4 
extra 
5 
7 1 
1 
2 8 8 5 4 8 3 9 
21 
16 
541 
595 
1 * 5 8 
4«10 
46 
20 
858 
849 
1 8 9 0 1435 
2 1 2 6 1552 
6 3 6 5 
5 1 6 6 
1336 
2 0 9 1 
102 
162 
4 5 8 5 1 
5 2 3 0 5 
2 6 6 5 
2 9 3 2 
7 6 3 8 
7 * 2 0 
272 
258 
3 
5 
2 5 7 1 
2 3 6 2 
2 * 1 3 7 
2 2 * 3 7 
1 6 7 6 
1 * 8 1 
9 7 * 7 
8385 
2 9 3 6 
1698 
1 6 1 * 1 
8522 
101 
203 
*** 
1 0 * 0 
9 7 * 2 
0 2 9 0 
1 5 3 9 
1145 
75? 
900 
30 
34 
338 
515 
577 679 
70 
88 
671 
775 
1 5 8 1 
1074 
Deutschland 
(BUI 
intra 
?743 
3 5 7 4 
7? 
05 
906 
701 
1 
8 
4 5 3 9 
4 9 5 1 
95 75 
9 6 1 8 
* 6 0 1 0 8 * 
1119 
1012 
5 1 9 2 
6 5 3 0 
1 3 2 * 0 
1 0 8 5 7 
7 1 3 8 
9 * 2 5 
1367 1907 
91 114 
3 3 2 9 9 
2 8 6 3 5 
1 3 2 * 
1129 
5782 3 2 5 7 
??3 
257 
1226 
1 6 0 2 
463 
468 
2 0 8 5 
1726 
1712 
1 0 8 7 
6 6 1 * 
3 6 8 7 
722 
7 1 3 
* 5 * 0 
* 5 7 7 
1 5 3 2 6 
1 3 1 2 0 
3678 
3 1 7 8 
1 8 8 1 
1 3 * 3 
70 
00 
3 2 * 
613 
416 4?5 
oo 
75 
1 9 1 1 
1 3 9 0 
43Ò? 
2 8 6 1 
extra 
1045 1 9 9 0 
14 
43 
1 *295 
17752 
242 
365 
9713 
9614 
2 * 0 5 * 
2 1 * 0 0 
1858 
1 6 3 * 
4 
6 0 6 1 
5715 
7 1 7 3 
7797 
5776 
* 7 6 9 
1 3 1 7 3 
1 1 7 7 8 
6875 
6033 
581 
507 
1 2 * * 7 5 
1 1 6 6 3 3 
7 5 1 * 
7002 
1 6 2 * 3 
1 * 9 3 8 
635 
581 
17 
33 
2 3 8 9 
2 2 9 0 
2 2 1 9 5 
2 1 0 8 6 
3 862 
3723 
2 0 1 4 * 
1 8 5 0 5 
3 1 * 2 
* 5 5 5 
1 6 0 3 8 
19175 
428 
64 6 
2 * 1 * 3 1 6 * 
1 5 6 5 * 
1 * 7 9 1 
3276 
3 3 0 * 
1597 
1 7 5 9 
42 8 
1062 
746 
682 
1522 
1772 
190 1 6 0 
1219 
1346 
6363 
5413 
Italia 
Intra 
10731 
1 1 5 * 8 
295 
3D3 
357 
344 
1 
1 
2 5 3 2 
2 2 5 » 
6 0 2 9 
5 2 5 2 
2 65 
4 09 
452 
1627 
1 2 * 7 
1 7 5 9 
1 * 0 9 
2336 
1 * 2 0 
5 0 0 8 
* » 5 4 
2 9 * 
272 
1832 
1 5 6 0 
50 
30 
31 
122 
170 
220 
1163 
1 * 8 * 
955 
718 
* 6 1 7 
3 2 5 2 
135 139 
431 
333 
791 
621 
2295 1 9 7 » 
1 0 0 6 3 
91»3 
2694 2465 
1 9 0 9 
1697 
44 
4 4 
102 
113 
1948 
1845 
282 
281 
1773 
1595 
» 3 3 » 
3B07 
extra 
3 1 5 2 
» 3 1 8 
6 0 
1 2 0 
» 4 4 8 
3 2 1 5 
128 
95 
2 » 9 8 
3 1 6 2 
7 7 8 4 
9 * 1 3 
9 1 3 
238 
7 0 
60 
1136 1 0 5 7 
3 3 8 1 3 1 3 7 
2 1 5 8 
1 8 2 7 
5 3 6 0 
5 * 2 * 
3 72 3 
3 3 5 2 
7 0 2 
6 5 3 
1 2 9 2 3 5 
1 1 9 6 3 1 
7 9 8 2 
7 2 5 6 
5 1 3 * 
5 * 2 9 
2 6 1 
3 * 5 
3 * 
8 0 
8 2 0 
7 9 1 
6 1 7 9 
5 6 8 6 
* 7 3 2 
3 6 0 5 
7 * 6 1 
6 2 5 6 
1 * 5 1 1 8 3 0 
6 2 5 1 
7 5 1 0 
3 1 3 
2 6 3 
6 3 3 
6 * 0 
8 1 7 9 
5 * 3 2 
1 1 * 8 
1 2 6 0 
6 7 6 
B55 
3 9 7 
508 
372 
* * 7 
1 1 3 9 
1 2 3 8 
* 5 0 
3 3 * 
6 7 8 
6 3 7 
4 6 3 4 
425B 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
Mois 
EWG ­ CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 82 
FERRAILLFS 
283 
MINERAIS N3N FERREUX 
lOOOt 
1000 TONNES 
10001 
1000 TONNES 
284 lOOOt 
DECHETS OF MFTAUX NON F CJREUX 
235 lOOOt 
MINER ARGENT FT PLATINE DFCH 
286 lOOOt 
MJNER THORIUM URANIUM DGCH 
291 lOOOt 
MAT BRUTES 3RIG ANIMALE NDA 
292 lOOOt 
HAT BRUTES 3RIG VFGETALE NDA 
321 lOOOt 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
1000 TONNES 
331 lOOOt 
PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
1 0 0 0 TONNES 
lOOOt 
1000 TONNFS 
332 
DERIVES DU PFTRDLE 
3 * 1 lOOOt 
GAZ NATURELS FT GAZ 0 USINES 
351 
ENFRGIE FLECTRIOUF 
lOOOt 
1000 KWH 
* l l lOOOt 
CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TONNES 
* ? 1 lOOOt 
HUILE VEGETALE F i x r DOUCE 
TONNFS 
4 2 2 lOOOt 
AUTRFS HUILES VEGET F I X E S 
4 3 1 lOOOt 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
5 1 2 lOOOt 
PRODUITS CH1MI3UES 3RGANÏ0U 
513 lOOOt 
ELEMENTS CHIM1QUFS INORGAN! 
5 1 4 lOOOt 
AUTR PRDD CHIM INORGANIOUFS 
515 lOOOt 
MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
521 lOOOt 
GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
531 
COLOR OPGA SYNT ETC 
532 
EXTRAITS C3L0RANTS 
moot 
lOOOt 
lOOOt 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
541 lOOOt 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
DE: 
χ 
DEC 
X 
nrc 
X 
DFÇ 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
' X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
nEC 
X 
DEC 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
DEC 
X 
15376 
16290 
451 
456 
3258 
3206 
1 
?46 
63711 
56817 
?586 
?280 
11199 
7848 
458 
54 8 
64272 
72 778 
1704 
1820 
12077 
13**1 
3331 
3209 
17360 
15172 
3271 
2641 
11895 
879» 
37*3 
3439 
22004 
13842 
5742 6 
51402 
1439* 
13056 
0101 
9761 
493 
599 
2040 
1459 
6595 
5561 
332 
715 
11077 
11189 
21476 
16816 
7 = 0 
357 
12 
5 
2002 
2592 
20 
?4 
11046 
12930 
35B20 
40595 
1189 
1306 
3046 
2559 
12977 
1234* 
212*8 
175*6 
20033 
18735 
50341 
48225 
2721 
2 600 
12 17 
2015 
2393 
503O 
7150 
34 
85 
4010 
3647 
8709 
8936 
15224 
13082 
12853 
13D93 
9279 
9277 
488 
490 
41 
46 
2 
3 
102874 
97585 
4402 
40?4 
?764 ?379 
60? 
754 
115112 
118740 
441 
4?3 
2495 
3659 
2676 
3210 
9938 
10041 
1378 
1785 
4*03 
545» 
3 0 1 * 
2967 
13136 
11955 
82099 
7757* 
19367 
1770B 
17162 
15*1* 
622 
921 
1615 
1601 
19104 
16081 
1887 
1631 
13396 
12502 
5995» 
49375 
5561 
5732 
187 
182 
127 
193 
?976 
4170 
6760 
9094 
15 
272 
1415 
1543 
1745 
1324 
4095 
137» 
1904 
1448 
04 
79 
0943 
3493 
414 
373 
190 
194 
194 
29? 
29213 
36404 
371 
336 
?909 
?74B 
414 
631 
1783 
2486 
209 
154 
704 
592 
210 
199 
1489 
1116 
13956 
1D794 
253* 
2258 
2326 
7233 
397 
?D3 
161 
130 
791 
757 
150 
?07 
17*5 
1»33 
4463 
3440 
71 
4 0 
3?4 
395 
4?3 
605 
1003 
1797 
17 
11 
693 
791 
749 
611 
2342 
1472 
3720 
3059 
195 
236 
12 
1? 
1*160 
1357* 
497 
539 
159B 
1?56 
59? 
754 
115112 
1187*0 
1D3 
143 
675 
1000 
549 
637 
1603 
1943 
34 1 
304 
962 
1199 
199 
163 
549 
617 
14706 
13393 
4429 
4274 
3813 
3534 
229 
49 7 
51 
170 
1432 
1446 
483 
297 
1995 
1740 
16605 
13653 
1801 
2228 
50 
52 
534 
398 
2115 
2139 
3026 
9111 
50 
19 
357 
297 
?571 
2126 
2143 
1*75 
47*1 
2672 
2*28 
1939 
143 
117 
7768 
732* 
269 
248 
65 
63 
27? 
333 
1832 
1931 
735 
470 
4505 
2224 
599 
502 
2329 
1919 
591 
499 
3604 
2735 
7013 
5561 
3062 
2639 
2082 
18*7 
199 
25 3 
258 
269 
24 
33 
1106 
1220 
2633 
1940 
106 
311 
475 
491 
12*7 
1620 
13 
31 
536 
524 
023 
013 
1176 
631 
1158 
638 
353 
277 
10 
15 
13545 
11262 
530 
413 
137 
110 
16 
28 
57 
110 
?51 
307 
104 
54 
334 
171 
14 
?6 
40 
3D 
3885 
3122 
1579 
306 
1898 
1451 
92 
160 
136 134 
15 
11 
534 
460 
1926 
2014 
1179 
1942 
38 
59 
1877 
1504 
3336 
3307 
6794 
6912 
1110 
999 
950 
744 
5206 
5632 
9537 
10796 
6644 
9605 
7107 
7401 
310 
343 
1 
30 
18720 
1*367 
710 
542 
10205 
6630 
3 64 
266 
35059 
36374 
313 
2?7 
1504 
12 53 
1274 
807 
6579 
4017 
2150 
164* 
7751 
5206 
1857 
1*88 
11**5 
8931 
102 7* 
10277 
2 80* 
2779 
1111 
911 
24 
33 
757 
441 
276 3 00 
13 
16 
3195 
3113 
4687 
34?3 
?01 
10? 
961 
1?30 
141 
181 
154 
?56 
067 
995 
?95B 
31?9 
65?1 
7805 
4819 
6611 
204 
34? 
28413 
2639* 
1167 
1079 
271 
331 
78 
70 
345 
393 
853 
531 
4*77 
2132 
380 
851 
12?1 
2534 
820 
1112 
3075 
3868 
12518 
13251 
1655 
1660 
1821 
1603 
461 
363 
362 
331 
62 
67 
2109 
2000 
6015 
4537 
5619 
5263 
175 
153 
720 
1046 
3412 
2933 
13098 
14212 
601 
562 
2486 
2273 
2035 
1070 
1239 
882 
39329 
37367 
2162 
21*9 
5088 
6666 
249 
293 
611 
739 
730 
055 
5810 
7484 
773 
1180 
»421 
6 1 8 * 
146 
204 
514 
642 
1019 
1187 
4852 
5329 
21372 
20018 
4496 
4292 
2780 
30 82 
35 
410 
9? 9 
6?7 
5126 4094 
422 
441 
5658 
5243 
7686 
6596 
337 
201 
359 
448 
005 
086 
2459 
3064 
1584 
1233 
3528 
3599 
2427 
1661 
1619 
1540 
7912 
7975 
42 3 
430 
41 
45 
15844 
15305 
574 
536 
215 
215 
2?8 
321 
1305 
?0?3 
633 
05 4 
2879 
4245 
494 
470 
1669 
1495 
191* 
1585 
8993 
6857 
38723 
37*75 
7566 
7362 
795 0 
720* 
133 
244 
937 
87? 
166*5 
1*538 
1201 
1077 
762 3 
7206 
2B*96 
2291* 
116 
1?5 
107 
331 
11*2 
1256 
219 
191 
1299 
1170 
5798 
2831 
*224 
2502 
73 
7D 
21392 
18957 
035 
929 
129 
133 
22 
25 
55 
121 
72 
161 
167 
125 
587 
435 
68 
74 
414 
730 
4811 
4752 
1298 
1088 
902 
689 
37 
34 
154 
123 
23 
13 
273 
171 
2007 
1517 
90 
12 
343 
309 
71 
128 
176 
423 
1 
21 
?40 
?00 
651 
694 
2758 
1512 
1537 
1235 
26 17 
30912 
30551 
1 6 * * 
1*5 8 
543 
467 
16 
56 
23 
134 
560 
1002 
728 
1*1* 
5 8 
16 
217 
55 
68 
91 
*70 
634 
10266 
1D333 
4138 
3696 
15B0 
1632 
11 
15 
74 
36 
520 
494 
129 
170 
1145 
997 
4912 
5257 
m 
X Moyenne mensuelle. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren ­Produits 
551 inéòt 
AETHER1SCHF DELE U RIECHSTOFFE 
553 lOOOt 
RIECH JND SCHDFNHFITSMITTFL 
554 1000« 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
661 1000« 
CHEMISCHE OUENGEMITTFL 
1000 TONNEN 
571 1000t 
SPRENGSTOFFE 
591 loont 
KUNSTSTDFFF KUNSTHARZF USW 
TONNEN 
599 1000t 
CHEMISCHE FRZFUGNISSE Λ N 3 
411 1000t 
LFDER 
TONNEN 
612 1000t 
WAREN Λ LFOER KUNSTLEDER ANG 
613 loont 
ZUC.ER ICHTFTF PELZFFLLE 
621 1000t 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
TONNEN 
5?0 1000t 
BFARB WAR FN A KAUTSCHUK ANG 
TONNEN 
631 1000t 
FURNIERE KUNSTH3L7 USW A N S 
TONNEN 
632 IDOOt 
BFARRFITETE WA»FN A HDLZ ANG 
633 m o o t 
BEARBFITETE WAREN AUS KORK 
641 1000t 
PAPIER UNO PAPPE 
TONNFN 
6*2 1000t 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
TONNEN 
651 1000t 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
TONNEN 
652 1000t 
BAUMWOLLGEWEBE 
TONNFN 
653 1000t 
ANDERE GEWEBE 
TONNEN 
654 1000t 
TUELL SPITZEN BAFNDER USW 
TONNFN 
655 1000« 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
TONNFN 
656 1000t 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
TONNEN 
657 1000t 
EUSSBDDENBELAEGE TEPPICHE USW 
Monat 
Mals 
1968 
6Pc 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
3CC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
nEC 
X 
nFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
EWG -
intra 
2 740 
3254 
4308 
5015 
6930 
7848 
14O00 
15476 
425 
*49 
1265 
1029 
61717 
5*515 
1404*6 
124967 
?B707 
27055 
11662 
10558 
2522 
23B2 
2007 
1590 
1348 
2044 
4666 
3 951 
5671 
4657 
18926 
17920 
16635 
15905 
10432 
9964 
53576 
43336 
4343 
3677 
287 
395 
32442 
29207 
131873 120509 
11768 
10761 
22785 
22173 
61924 
53255 
3003 8 
25994 
14443 
12 992 
5102 
4764 
61112 
5729? 
15635 
15319 
4325 
3978 
42 2 
339 
17220 
14987 
12781 
11153 
7069 
6310 
4610 
4262 
18203 
16107 
CEE 
extra 
4538 
5326 
1235 
1218 
2265 
2169 
3044 
3193 
115 
9? 
1127 
854 
23814 
20544 
30618 
25503 
20957 
20793 
10560 
9122 
3458 
3655 
807 
667 
37->B 
3531 
1301 
1936 
1353 
15D6 
7189 
7506 
6016 
4295 
5450 
5120 
18274 
19452 
3 06 0 
2684 
1206 
1544 
4*931 
*9B53 
2 766*7 
305925 
405 6 
4076 
6217 
6155 
14611 13220 
10439 
9127 
8721 
7710 
5202 
4330 
12411 
11991 
4549 
4553 
2905 
2793 
270 
249 
4620 
4343 
2171 
2 07 0 
4168 
3851 
6580 
53*3 
9532 
99*9 
France 
Intra 
33? 
589 
833 
558 
?288 
2418 
7939 
709* 
2D6 
205 
320 
280 
17973 
1*2*3 
375*0 
31*18 
9309 
5975 
1895 
1432 
473 
410 
440 
2B0 
251 
187 
11*8 
991 
1610 
1325 
2702 
2542 
2230 
2136 
2660 
1922 
15724 
13336 
1482 
1116 
24 
12 
7*10 
6305 
27532 
23482 
355* 
2907 
50*0 
5540 
10010 
7952 
4880 
4138 
2960 
2*3 3 
1302 
902 
11043 
9563 
2595 
2363 
436 
364 
74 
42 
3840 
2758 
3654 
2543 
1R75 
1354 
1045 
914 
3771 
2844 
extra 
2336 
2918 
498 
390 
400 
453 
1455 
938 
37 
23 
143 
133 
486* 
4055 
4734 
4053 
5511 
4950 
3336 
2535 
1010 
868 
156 
106 
1360 
908 
404 
470 
310 
35? 
150 7 
156* 
1186 1160 
786 
784 
3013 
3?37 
70? 
541 
582 
61? 
0416 
8311 
53297 
43151 
1137 
983 
1233 
1006 
1429 
1334 
1188 
1023 
1503 
152B 
321 
845 
17?4 
1597 
3?7 
331 
510 
419 
59 
32 
1056 
1032 
466 
502 
95? 
655 
1516 
1499 
099 
957 
Belg. 
Intra 
?54 
293 
1156 
1355 
1029 
1130 
3228 
3686 
104 
115 
263 
157 
833* 
75*5 
22077 
19230 
4572 
4370 
1238 
1110 
245 
259 
340 
293 
116 
196 
799 
449 
654 
562 
4143 
3548 
3B70 
3320 
1024 
392 
3776 
3531 
739 
935 
34 
43 
6 3 06 
5554 
27563 
24911 
2924 
2605 
5508 
5343 
11135 
9140 
5831 
4543 
2393 
19*3 
676 
564 
8007 
7354 
2107 
2275 
636 
563 
63 
56 
2707 
2410 
1560 
1360 
773 
630 
656 
472 
1196 
1228 
- Lux. 
extra 
84 
124 
89 
110 
297 
284 
976 
615 
32 
23 
107 
106 
2894 
2478 
4093 
4826 
14B5 
1730 
476 
404 
95 
92 
45 
40 
257 
259 
13D 
173 
*7 
101 
787 
680 
631 
476 
364 
384 
1626 
1942 
156 
155 
124 
131 
4364 
4667 
28359 
26318 
398 
357 
582 
662 
2527 
1991 
1988 
1519 
843 
766 
369 
3 62 
1253 
1148 
843 
962 
106 
192 
19 
21 
376 
472 
171 
188 
310 
200 
646 
371 
5?3 
46 1 
Nede 
Intra 
2 50 
321 
952 
1*76 
1566 
1986 
1013 
1117 
30 
40 
316 
253 
9100 
8413 
20413 
18428 
3517 
4040 
1194 
1171 
334 
322 
492 
395 
259 
450 
932 
773 
B60 
707 
2503 
2761 
2100 
2*2 5 
3039 
2462 
18889 
15702 
583 
493 
40 
37 
6330 
5381 
25682 
22639 
2523 
2475 
46 96 
4622 
14010 
11757 
6825 
5898 
2681 
2763 
971 
1088 
14526 
12357 
4163 3518 
5 73 
528 
80 
83 
439* 
3990 
3995 
3 5 80 
220* 
2025 
172* 
1725 
517* 
4283 
rland 
extra 
310 
483 
114 142 
280 
316 
737 
618 
24 
18 
380 
104 
3980 
4003 
590? 
5480 
3181 
3300 
565 
550 
170 
119 
41 
55 
266 
271 
277 
200 
274 
?70 
8?0 
841 
503 565 
932 
1074 
5 093 
6362 
lOO 
340 
103 
131 
5684 
6934 
37O01 
45929 
903 
810 
1522 
1352 
1734 
1730 
1726 
1466 
629 
1154 
371 
741 
1369 
1408 
656 
717 
181 
104 
21 
27 
7?D 
735 
100 305 
1026 
879 
2660 
2187 
76 3 
797 
Deutschland 
(BRI 
intra 
1228 
1366 
1235 
1109 
1024 
1226 
1931 
2230 
47 
73 
160 
203 
16254 
15592 
39875 
37898 
5264 
5716 
5357 
5494 
1157 
1128 
567 
569 
693 
1020 
1120 
886 
1513 
1198 
6636 
6694 
6047 
6147 
3615 
3523 
1**63 
13*20 
040 
8?5 
176 
202 
10564 
10197 
450?4 
44687 
?141 
2136 
5628 
5012 
22852 
20948 
10976 
0002 
476* 
*3*7 
1960 
1750 
23*41 
22895 
5872 
6225 
168* 
1738 
146 
145 
4393 
4171 
2748 
2901 
1765 
1811 
901 
067 
7401 
7223 
extra 
1293 
1374 
276 
313 
615 
573 
500 
457 
11 
12 
44 8 
366 
9135 
7419 
10321 
9000 
6939 
6875 
3239 
2942 
970 
744 
631 
436 
1760 
1927 
62 β 
645 
427 
5 86 
3123 
3627 
2 369 
3464 
3040 
2643 
72 87 
6727 
1011 
971 
397 
698 
21122 
25213 
135568 
160683 
1088 
1379 
2192 
2590 
7691 
7196 
6011 
4413 
2978 
2560 
1602 
1123 
6290 
6 07 9 
1853 
1983 
133 8 
1486 
140 
130 
1836 
1546 
912 
713 
1474 
1606 
1559 
2069 
6377 
7221 
Italia 
intra 
675 
590 
722 
817 
993 
1099 
920 
649 
19 
14 
196 
134 
10006 8617 
20412 
17943 
7345 
5954 
147B 
1351 
313 
253 
78 
64 
130 
191 
777 
632 
1032 
775 
2817 
2355 
2379 
1873 
194 
155 
724 
537 
500 
409 
4 
5 
1832 
1750 
5172 
4790 
726 
448 
923 
751 
3917 
3*58 
1526 
1343 
1645 
1436 
493 
440 
4090 
»339 
943 
931 
996 
695 
50 
45 
1377 
1558 
824 
592 
452 
490 
195 
234 
541 
4?9 
extra 
615 
42 7 
26 6 
254 
694 
543 
368 
567 
11 
16 
49 
53 
3041 
2589 
»168 
32»1 
3831 
3888 
297» 
2690 
130* 
1822 
1* 
30 
126 167 
272 
35B 
175 197 
952 793 
73 6 
631 
328 
230 
1255 
119* 
8B1 
675 
85 
102 
38*5 
*225 
21522 
237** 
630 
538 
688 
6*5 
1230 
1009 
72 5 
705 
2768 
1702 
2039 
1223 
1775 
17*9 
870 
670 
580 
*92 
31 
30 
632 
558 
*2 2 
272 
496 
510 
199 
217 
870 
511 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren­Produi ts 
Monat 
Mm: 
EWG ­ CEE France 
Intra 
Belg. ­ Lux. Neder land 
Deutschland 
(BR) Italia 
551 m o o t 
HUILES r s S F N T I F L PR AROM 
553 lOOOt 
PARFUMERIE E T PR30 DE BEAUTE 
5 5 * lOOOt 
SAVONS PR3DUITS O ENTRETIEN 
661 
ENGRAIS MANUFACTURES 
571 
EXPLOSIFS 
lOOOt 
1000 TONNES 
lOOOt 
481 lOOOt 
MATIERES PLASTI3U RFSIN ART 
TONNES 
lOOOt 
lOOOt 
TONNES 
399 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
611 
CUIRS 
512 lOOOt 
ART ICL FS MANUF EN CUIR NDA 
613 
PELLFTERIES APPRETEES 
621 lOOOt 
DEMI PR30UITS EN CAOUTCHOUC 
620 lOOOt 
ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
611 lOOOt 
BOIS ART1F FT TRAVAILLES NDA 
632 lOOOt 
ARTICLFS MANUF FN BD IS NDA 
lOOOt 
lOOOt 
TONNES 
633 
ARTICLES EN L IEGE 
6*1 
PAPIERS ET CARTDNS 
6*2 1000« 
ARTICLES EN PAPIFR DU CARTON 
TONNES 
6 6 1 lOOOt 
F I L S DE MATIERES TEXTILES 
TONNES 
652 lOOOt 
TISSUS C3T3N SAUF TISSUS SPEC 
651 lOOOt 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
654 lOOOt 
TULLES DENTELLES BRODERIES 
655 lOOOt 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
556 lOOOt 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
657 lOOOt 
COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OFr 
χ 
DEC 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
2324 
3255 
4775 
5497 
7*99 
8222 
16112 
14027 
456 
403 
927 
990 
62864 
55245 
145313 
1Î7S68 
30617 
?3174 
13622 
11533 
2738 
2483 
2067 
1641 
1395 
2137 
5011 
4134 
6270 
5216 
17744 
17358 
16304 
15390 
10217 
9082 
53987 
43080 
10806 
340* 
279 
373 
33667 
29760 
139*15 
121919 
11726 
110Î1 
23220 
22157 
64 862 
53063 
31092 
25793 
15990 
13221 
5445 
4787 
60721 
54696 
15229 
11831 
4407 
3921 
42? 
374 
17531 
15373 
12948 
11462 
7843 
64B0 
5129 
4534 
18522 
16223 
6855 
7740 
6700 
6659 
7414 
7559 
26160 
33032 
751 
B07 
3049 
2443 
76526 
64570 
163541 
133031 
40373 
41227 
11657 
9801 
3250 
2736 
2239 
1995 
3740 
3121 
5931 
5096 
7252 
5292 
25916 
24983 
13B69 
U 2 3 3 
8345 
6704 
2052O 
19555 
0344 
6836 
211 
231 
17510 
15207 
54743 
44307 
10672 
9136 
14973 
12B52 
61119 
52157 
23477 
23696 
19474 
14722 
5398 
4827 
48625 
45157 
105B1 
10593 
4219 
3754 
364 
317 
17168 
14418 
8721 
9072 
7524 
5525 
5316 
5392 
8 02 3 
7379 
1411 
1434 
?150 
2799 
1061 
1376 
1646 
1552 
176 
116 
8695 
5322 
21142 
16337 
5443 
6230 
5057 
4572 
9?o 
539 
134 
152 
339 
152 
991 
72? 
104? 
992 
5424 
5598 
4841 *B*0 
10*7 
1749 
5765 
5133 
614 
533 
33 
46 
5301 
4337 
24750 
21332 
1 650 
1715 
2732 
2329 
13633 
11306 
5195 
4231 
395* 
34?5 
14?3 
1370 
9920 
9552 
1316 
1413 
2747 
2400 
170 
159 
2941 
259* 
1*07 
1*91 
1260 
1255 
531 
594 
779 
357 
4560 
4745 
5172 
5263 
I303 
1403 
4206 
5252 
146 
140 
744 
652 
10749 
7925 
10030 
13557 
9043 
7637 
4271 
3715 
1002 
1049 
326 
313 
191 
342 
14*5 
1007 
1823 
1367 
11B45 
9724 
8561 
7213 
1224 
1203 
2452 
2663 
939 
739 
3167 
34B5 
0746 
9715 
4006 
3637 
5527 
5050 
15725 
11741 
4782 
4515 
1465 
1450 
3431 
3558 
1577 
1632 
2117 
2069 
119 
122 
4319 
3102 
2646 
1979 
2Θ71 
?069 
2146 
1803 
1257 
95* 
30 
*0 
395 
546 
1319 
1824 
9247 
7735 
253 
230 
76 
156 
8679 
7011 
17394 
14514 
2032 
2185 
1549 
1458 
384 
358 
374 
254 
264 
646 
529 
453 
489 
502 
2437 
2361 
2565 
2473 
2210 
1722 
18556 
14099 
679 
566 
3 
6 
3790 
7237 
33173 
26153 
1926 
1733 
4666 
3953 
15723 
14240 
8222 
751* 
3130 
2565 
1357 
1039 
12643 
11700 
4333 
3309 
446 
393 
90 
75 
3980 
3310 
4686 
4134 
3 081 
2446 
2386 
1936 
U 9 B 2 
9764 
31 
20 
30 
32 
409 
300 
5041 
5493 
146 
156 
113 
233 
5286 
3591 
7066 
4699 
1697 
1658 
336 
427 
06 
BO 
10? 
68 
150 
200 
112 
80 
33 65 
1178 
1335 
907 
1232 
778 
709 
4993 
4405 
176 
194 
1250 
1071 
2290 
2019 
402 
240 
46 3 
361 
4280 
4152 
1831 
1796 
1707 
1736 
627 
634 
5660 
4020 
1950 
1773 
130 
104 
24 
13 
1365 
1078 
660 
1031 
339 
424 
2804 
2358 
781 
833 
637 
553 
1926 
2092 
1480 
1663 
27 
32 
3 
20 
15561 
14621 
36210 
32340 
6665 
5466 
1520 
1579 
518 534 
3?0 
1?3 
B U 
637 
ia?7 
1288 
2532 
2562 
2824 
2799 
527 
5 32 
1432 
1716 
815 
831 
142 
ÎOO 
8832 
8151 
43338 
40059 
3078 
3216 
8106 
8682 
13086 
10252 
6284 
4837 
2001 
2805 
1037 
1020 
11708 
10553 
3625 
32B6 
?57 
??1 
50 
43 
3315 
3045 
1878 
1824 
110? 
9*8 
900 
926 
?4?8 
?448 
965 
1?75 
110 
103 
5051 
5440 
117 
123 
8577 
8215 
17561 
17153 
4976 
6239 
560 
556 
174 
199 
00 
73 
25 
41 
223 
303 
472 
697 
946 
1100 
750 
042 
247 
227 
565 
534 
179 
257 
19 
30 
2102 
18S4 
9608 
9319 
015 
854 
1400 
1*73 
5713 
5681 
261* 
2791 
4365 
3037 
1143 1079 
2961 
2619 
833 
756 
49 
56 
12 
12 
1698 
2067 
1155 
2351 
579 
405 
1272 
1498 
959 
1191 
243 
239 
1381 
1465 
3056 
300 3 
3332 
2 746 
127 
80 
439 
48 7 
??048 
19727 
4697* 
*43*9 
14536 
12611 
2111 
1781 
502 
440 
503 
477 
3?7 
704 
19?? 
1654 
2131 
1933 
4559 
*20l 
3850 
3621 
2804 
2489 
15684 
13556 
1443 
1095 
25 
?o 
8578 
7607 
30135 
27367 
4367 
3655 
6563 
5346 
12047 
09** 
5286 
*338 
4105 
3066 
12*3 
1002 
17261 
13008 
3562 
2608 
721 
476 
73 
68 
5979 
5109 
*251 
3452 
771 
700 
2673 
2629 
828 
82 7 
1139 
1020 
*579 
*917 
8876 
10939 
261 
307 
1465 
12B5 
409*7 
3*2*8 
87239 
69756 
22301 
21995 
*380 
3610 
1*07 
1138 
1037 
852 
13B6 
1633 
3282 
2828 
*208 
3650 
7410 
7555 
507 0 
5432 
3384 
2654 
6112 
5043 
1439 
1129 
45 
45 
6046 
5462 
11744 
11236 
403 3 
3403 
4441 
3657 
20752 
16372 
85B0 
6839 
6057 
4237 
1602 
1099 
21028 
16289 
3006 
3128 
1076 
950 
100 
99 
8012 
6588 
3641 
3035 
1305 
1123 
3B7 
549 
2465 
2365 
339 
709 
212 
145 
177 
237 
407 
251 
84 
111 
7991 
696* 
23593 
20628 
1951 
1682 
2385 
2041 
505 
452 
587 
437 
342 
411 
853 
563 
790 
411 
?59? 
2534 
2224 
22*9 
2729 
259D 
12550 
8535 
7231 5*19 
51 
102 
2166 
1888 
7819 
7038 
675 
732 
1153 
1251 
10*0* 
8521 
6105 
4878 
1790 
1353 
385 
305 
9189 
10733 
1793 
2515 
336 
251 
37 
29 
1*16 
1215 
636 
521 
036 
704 
48? 
3?9 
661 
525 
471 
89? 
299 
261 
600 
481 
?084 
5938 
83 
151 
5?3 
?72 
10067 
13571 
317*5 
32916 
2963 
3698 
2060 
1*7·* 
480 
312 
725 
680 
1780 
876 
010 
788 
666 
633 
*537 
5269 
3572 
4390 
2412 
1911 
6407 
5910 
6711 
4527 
121 
115 
4945 
3335 
21356 
11998 
1222 
1002 
3057 
2311 
16718 
14211 
9289 
7955 
2563 
2297 
66 1 
554 
10575 
127B1 
2315 
3300 
777 
575 
100 
71 
1 7 7 * 
1583 
610 
676 
2186 
2051 
1173 
1108 
53B 
500 
LO 
X Moyenne mensuelle. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren -Produits 
6 6 1 1 0 0 0 t KALK ZEMENT UND BAUSTDFFf 
1 0 0 0 ΤΠΝΝΕΝ 
662 lOODt 
BAUMATERIAL. AUS KERAM STOFFEN 
TONNEN 
663 1 0 0 0 t 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
TONNFN 
6 6 4 lOOOt 
GLAS 
TONNFN 
665 1000« 
GL AS WAREN 
TONNEN 
666 1000« 
FEINKFRAM1SCHE ERZEUGNISSE 
TONNEN 
6 6 7 lOOOt 
EDEL SCHMIICKSTEINE ECHT PERLEN 
6 7 1 1 0 0 0 t 
ROHEISEN SPIEGEL FERR3LEG 
1 0 0 0 TONNFN 
6 7 2 1 0 0 0 t 
STAHLROHRLJEJCKE STAHLHAL3ZFUG 
1 0 0 0 TONNEN 
6 7 3 1 0 0 0 t 
STABSTAHL U P R 1 F I L F AUS STAHL 
1 0 0 0 TONNEN 
6 7 * lOOOt 
BREITFLACHSTAHL UNO 1LFCHE 
1 0 0 0 TONNEN 
6 7 5 1 0 0 0 t 
BANDSTAHL 
TONNEN 
676 1 0 0 0 t SCHIFNEN EISENBAHNDBERBAUMAT 
TONNEN 
6 7 7 1 0 0 0 t 
ORAHT AUSGEN WALZDRAHT 
TONNEN 
678 lOOOt 
ROHRE RDHRFDRMSTUECKE USW 
TONNEN 
6 7 9 1 0 0 0 t 
GUSS U SCHMIFOESTUFCKE RDH 
TONNEN 
6 8 1 1 0 0 0 t 
SILBER PLATIN USW 
6 8 2 1 0 0 0 t 
KUPFER 
TONNEN 
633 1 0 0 0 t 
NICKEL 
TDNNEN 
6 8 * 1 0 0 0 t 
ALUMINIUM 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1966 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC X 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
°îc 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
PEG 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
OEC X 
EWG ­
Intra 
1 0 0 0 6 
1 0 5 6 1 
1 1 * 
361 
11027 
1 0 6 * 8 
1 1 0 * 0 8 
1273 70 
1 0 3 7 7 
0344 
1 0 5 7 7 8 
105 713 
15245 
12272 
5 5 2 5 5 
4 6 6 5 3 
8099 
8245 
2 6 3 7 5 
2 8 0 4 0 
5 2 5 7 
4 4 4 8 
4 7 0 0 
4 2 0 8 
1 0 8 * 6 
7182 
8 6 0 0 
BD89 
89 
9 0 
2 8 * 5 2 
2 6 1 6 3 
323 
2 0 * 
5 * 8 7 5 
53262 
4 9 8 
4 90 
6 8 5 3 2 
63 704 
4 8 3 
452 
1 2 7 9 6 
1 1 8 9 1 
8 9 1 1 7 
8 7 0 5 0 
777 
1 0 1 7 
9 7 9 3 
1 0 4 1 0 
5 3 7 7 
4 7 7 8 
2 2 5 9 8 
2 0 2 3 4 
2 1 8 7 0 
1 9 7 9 7 
9 2 3 8 * 
88271 
1 0 1 9 
723 
2 5 2 6 
1911 
1 2 2 0 7 
7 0 0 1 
4 0 4 3 3 
39574 
3 * 7 7 6 
3 * 2 6 9 
2 * 3 8 
2 1 3 8 
375 
7 1 * 
2 8 6 5 * 
22 973 
* 1 9 9 5 
3 1 3 4 9 
CEE 
extra 
2 5 6 3 
2 6 1 4 
47 
63 
47?0 
4 1 4 4 
3 4 0 3 0 
3 1 3 5 3 
5 6 0 6 5 1 3 8 
1 9 9 2 0 
2 6 9 2 0 
2 1 7 9 
2 1 7 2 
11113 9 3 5 2 
2 9 4 7 
2 8 5 1 
7 0 3 0 
3153 
1605 
1703 
1 * 5 * 
1 7 6 1 
5 1 1 6 0 
3B580 
1 1 8 * 0 
1 2 7 0 7 
op 
110 
1 0 9 7 9 
10372 
111 
112 
8 B 9 1 7 7 5 9 
64 
49 
1 5 0 0 0 
1 3 * 2 3 
102 
86 
2 0 3 6 
1756 
5 1 9 5 
* 2 5 5 
253 
l o o 
5 0 * 6 
388B 
1 2 6 * 
1 2 27 
2 7 8 0 
3 0 2 1 
6 7 8 7 
4 » 7 * 
1 5 0 0 2 
1 5 1 1 0 
156 
113 
399 
341 
2 5 1 0 3 2 7 3 2 6 
1 0 8 0 7 2 
1 1 2 7 2 2 
9 9 5 1 * 
9 9 7 6 2 
11B68 
1 2 2 2 5 
* 3 1 3 
5073 
2 2 6 0 7 
2 1 3 9 2 
* 1 2 0 5 
* 3 U 2 
France 
Intra 
1967 
2 3 1 3 
31 
3? 
7?83 
4 5 5 0 
4 4 9 8 1 
3 3 1 5 4 
?563 
?255 
2 2 1 6 2 
2 2 3 9 9 
3305 2 * 6 6 
8 * 1 3 
5 3 3 7 
2 3 3 5 
1333 
5 1 0 * 
* 1 1 3 
1575 
1 1 3 0 
1 2 5 0 
964 
1 4 5 1 
1556 
1619 
1119 
26 
18 
1 0 9 8 4 
9 3 7 3 
116 
101 
1 5 1 2 3 
1 3 5 1 1 
127 
117 
2 2 2 1 6 
13635 
160 
133 
3 7 3 3 
3 1 5 4 
2 5 6 5 9 
2 2 2 3 6 
136 
177 
873 
1336 
1 5 * * 1277 
722B 
5 9 2 1 
5 3 9 1 * S 3 9 
2 3 3 0 * 
1 3 2 7 6 
207 
141 
494 
339 
4 5 0 9 
1513 
1 5 2 3 6 1 2 8 2 4 
1 2 7 8 4 
1 1 5 3 7 
305 
214 
124 
74 
5 0 9 4 
»135 
7 3 9 3 
5?6» 
extra 
575 611 
7 10 
76? 
654 
5 8 1 8 
5 5 0 9 
I ? 2 6 
1 1 5 1 
2 6 0 0 
2 6 1 5 
» 5 4 
» 0 » 
5 * 1 
547 
437 
4 5 1 
453 444 
290 
254 
218 
213 
5 * 6 8 
2 * * 7 
3 0 0 6 
2 7 5 7 
10 
9 
2 0 9 1 
537 
22 
4 
77B 
7 9 * 
3 
3 
2 2 * 7 
2 0 2 8 
11 
11 
253 
232 
256 
253 
217 
166 
* 5 1 9 3 4 1 7 
291 
248 
561 
5 4 1 
1 2 8 8 1527 
2 6 8 3 
3056 
31 
21 
109 
54 
3796 
5361 
2 1 6 1 3 
1 7 6 7 5 
1 8 5 5 * 
1 * 9 6 3 
2 3 9 9 
2 * 0 2 
1 0 0 2 
962 
3 6 7 8 
»514 
6 1 0 » 
7825 
Belg. 
intra 
623 
451 
14 
14 
1 4 4 1 
1453 
177B8 
2 1 3 9 9 
1 4 4 0 
1 3 4 8 
1 5 7 5 0 
2 1 2 5 1 
1505 
1540 
4 8 0 3 
3 242 
1 2 9 » 
1 0 3 8 
» 2 3 1 
» 1 » 9 
955 
712 
302 
639 
» 5 8 7 
1677 
1786 
1 4 3 4 
20 
14 
4 3 9 5 
3 1 8 9 
52 
39 
5 1 8 7 
3 9 7 9 
43 
33 
5 8 1 * 
4 4 2 0 
37 
29 
776 
729 
* 0 5 0 
4 0 9 * 
92 
63 
522 
543 
292 
296 
1 2 4 0 
1213 
2 6 0 5 2 3 0 7 
9 2 * 6 
9256 
193 
123 
520 
335 
3?0 
999 
* 6 5 5 
* 6 ? 3 
» 5 2 3 
5 2 9 0 
353 197 
165 59 
5 1 6 » 
» 8 » 7 
8 3 2 3 
8 3 5 7 
­ Lux. 
extra 
112 
115 
2 
3 
4?3 
4 3 0 
2 7 8 1 
3030 
5 3 3 
495 
945 
764 
175 200 
587 
508 
211 
205 
8 2 9 
1364 
217 
198 
?6? 
??1 
3 8 1 4 * 
3 0 2 9 0 
900 
1 0 * 6 
10 
12 
2 9 3 9 
2275 
20 
15 
9 1 0 
740 
5 
4 
1207 
5 7 7 
12 4 
04 
92 
100 
2 3 7 
3 
3 
5 
6 
64 
79 
145 
215 
366 
341 
6Q7 
711 
6 4 
9 
5 
2 2 7 0 
4 6 3 1 
1B355 
2 9 3 9 8 
1 6 4 2 * 
2 6 * 0 0 
337 
400 
141 
156 
3 * * 7 
3 6 8 6 
6 7 2 0 
7 1 2 0 
Nederland 
Intra 
* 0 72 
* 4 2 6 
2 1 4 
?56 
1 5 4 1 1 2 0 9 
1 8 1 7 2 
1 5 5 0 3 
2 1 0 * 
1 6 * 3 
3 1 * 2 7 
2 1 5 5 2 
3 * 6 1 
2 3 9 * 
1 * * * 0 
1 0 5 1 3 
2 1 9 7 
2 3 0 7 
1 0 2 8 * 
1 2 * 3 8 
1053 
1 0 * 1 
1 0 8 5 
1163 
1 1 * 2 
9 6 0 
3 6 8 
282 
1 
2 
1 3 1 9 
1 7 7 * 
1 * 
20 
1 0 5 * 3 1 0 6 0 2 
101 
101 
8 5 2 0 
6 8 * 3 
58 
47 
2 6 8 0 
2 * 9 8 
1 9 3 1 6 
1 8 8 6 2 
1*3 
* 3 7 
1 0 6 * 
3203 
1 2 8 8 
1 1 6 9 
6 0 8 0 
5 * 1 3 
8 2 1 3 
8 3 * * 
17322 
* 0 5 9 0 
190 157 
5 3 * 
425 
2 6 3 3 
1283 
8 4 8 2 
7 7 4 7 
6 9 2 5 
6 3 2 3 
4 7 3 
5 4 1 
167 
179 
3 0 2 2 
3 2 3 0 
3 4 5 7 
4 0 4 5 
extra 
163 
190 
3 
6 
370 366 
3235 
3 2 0 7 
807 
760 
3 9 8 5 
7 7 5 5 
339 
438 
1756 
2 1 4 6 
4 1 1 
393 
1 2 1 0 
1083 
227 
3 1 5 
207 
3 4 0 
2 3 2 1 
876 
376 
382 
4 
4 
206 472 
3 7 
733 
705 
5 
5 
1 0 0 8 
1 0 9 2 
6 
5 
239 
193 
462 
315 
8 
2 
57 
9 
133 137 
2 67 
?7? 
1165 
1116 
3 6 0 8 
3 6 3 8 
19 
12 
20 
53 
185 568 
4 1 3 3 
2 8 8 5 
3643 
2 3 8 0 
892 
724 
34? 
?50 
2 0 5 4 
1384 
2 8 8 1 2 1 6 * 
Deutschland 
(BR) 
intra 
3056 
3 2 5 0 
50 
63 
2 6 9 9 
2 7 8 * 
* * 0 0 9 
5 * * 1 2 
2 6 6 * 
2 5 7 * 
3 * 7 9 6 
3 8 7 9 9 
* 3 6 1 
3 5 * 8 
18 592 
15521 
2 0 7 8 2102 
5 6 1 6 
5865 
576 
573 
535 
535 
3 0 3 * 
2 6 1 6 
2 2 5 * 
1 7 * 6 
16 
13 
6 7 3 2 
6 3 6 6 
81 63 
1 9 * 9 * 
2 1 2 3 9 
190 
2 0 9 
2 2 7 * 5 
2 5 9 9 2 
163 107 
* 1 9 1 
* * 5 5 
3 2 0 5 * 
3 6 * 2 5 
79 
71 
1335 
1100 
1 8 5 * 
1663 
6 6 * 9 
6 * 7 1 
2 5 7 9 
2 7 * 1 
125 20 
1 * 0 9 6 
32 5 
206 
■»9* 501 
2 8 * 0 
1963 
1 0 1 7 9 
11912 
9075 
10139 
667 
516 
231 
1 7 * 
1 1 6 1 2 
7 9 3 0 
1 3 8 0 8 
1 2 1 9 * 
extra 
1 5 9 9 
1577 
30 
36 
2 * 5 * 
2212 
1 0 0 0 0 
2 1 2 2 5 
2 3 0 7 
2092 
1 1 6 9 9 
1 4 7 9 9 
542 545 
1047 
1214 
1 3 6 9 1 3 8 9 
4 1 8 7 
4 8 1 2 
4 6 0 
494 
333 
405 
5 0 1 8 
4 7 2 9 
5 1 1 2 5 * 8 5 
30 
37 
3 3 9 7 
4984 
37 
57 
* 2 2 7 
3 6 7 6 
25 
24 
7 6 4 * 6 9 » ! 
51 
47 
939 
912 
2 2 3 5 
2518 
2 * 
13 
444 
1 6 1 
599 
543 
1 1 8 7 
1 2 8 » 
3127 
2 4 7 0 
5 9 0 8 » 8 7 1 
75 
52 
183 
117 
14999 
1 * 1 2 7 
* 2 T 7 6 
* 3 1 0 9 
3 9 5 8 0 
3 8 2 5 9 
5998 
6 0 0 9 
2 3 8 6 
2622 
1 0 * 7 6 
92 96 
2 0 2 6 8 
1 7 9 * 2 
Italia 
intra 
2 8 1 
221 
5 
4 
7 4 1 
652 
5 5 4 8 
» 1 9 2 
1606 
150» 
1 6 * 3 
1712 
2 6 1 3 
2 3 2 * 
7 0 0 7 
6 0 5 0 
1 0 * 5 
935 
1 1 * 0 
1 *75 
1 1 0 8 
992 
1037 
9 * 8 
532 
353 
2573 
3508 
2 * 
41 
5022 
5 * * 1 
50 
64 
» 5 2 9 
3 9 3 1 
37 
30 
9237 
7 8 1 » 
65 
55 
1416 
1045 
7 8 3 8 
5»B3 
337 
269 
5 9 9 9 
» » 7 1 
399 391 
l » 0 l 
111» 
2 » 8 2 
1715 
9 4 9 2 
& 0 5 Î 
134 
99 
195 
241 
1905 1 1 5 9 
1921 
?44B 
1459 
1915 
515 
663 
199 
223 
2 7 6 2 
2 5 3 1 
» O l » 3 7 9 9 
extra 
119 
131 
5 
9 
7 2 0 
4 8 0 
3 1 5 * 2 8 7 9 
8 2 3 
9 4 0 
7 9 1 
8 5 6 
6 6 9 
576 
T IBO 
» 9 3 7 
5 1 9 
408 
3 5 1 
7 * 7 
» 1 1 
»n 4 3 4 
5 7 6 
2 0 9 
238 
2 4 * 6 
3 3 3 7 
** 
48 7344 
2 1 0 * 
29 
28 
2 2 2 8 
1 8 * 5 
16 
12 
2 8 9 * 
27B2 
22 
19 
5 1 1 
3 3 7 
2 1 3 3 
953 
1 
15 
2 1 2 3 * 
188 
2 2 0 
6 2 0 7 0 9 
8 * 1 
1 0 2 0 
2 1 0 6 
2 8 3 * 
26 
29 
59 
132 
3 9 5 * 
25B9 
2 1 1 9 5 
1 9 6 5 5 
2 0 3 0 3 
1 7 8 5 0 
2 2 5 2 
2 6 3 1 
9 * 2 
103 9 
2 9 5 2 
3 0 0 0 
5 2 2 3 
5 3 6 0 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
Mois 
EWG ­ CEE France Belg. ­ Lux. Neder land 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
Italia 
Intra 
661 i n n o t 
CHAUX CIMENTS DUVR PR BATIMENT 
1 0 0 0 TONNES 
6 * 2 lOOOt 
PIECES DE CONSTI EN CERAM 
TONNFS 
663 
ARTICLES MINERAJX NDA 
66* VFRPF 
6 6 5 
VERRERIE 
6 6 6 
ARTICLES FM CFRAMI3UE 
lOOOt 
TONNES 
lOOOt 
TONNES 
lOOOt 
TONNFS 
VOOOtj 
TONNFS 
6 6 7 lOOOt 
PIERRE GEMME PERLES FINES 
6 7 1 lOOOt 
SPIEGEL FONTFS FERRI 4LL IAG 
1 0 0 0 TONNES 
6 7 2 lOOOt 
ACIER LINGOTS FT FORM PRIM 
IODO TONNES 
6 7 3 lOOOt 
BARRES PROFILES PALPHNCHFS 
1 0 0 0 TONNES 
lOOOt 
1 0 0 0 TONNES 
lOOOt 
TONNES 
6 7 * 
LARGES PLATS ET TOLES 
675 
FEUILLARDS 
6 7 * lOOOt 
RAILS AUT ELEM D VOIES FFR 
67T lOOOt 
F ILS FER ACIER SF F R MACH 
TONNES 
678 1000« 
TUB TUYAUX RACC FDN FER AC 
TONNES 
679 lOOOt 
OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
TONNES 
lOOOt 
lOOOt 
TONNES 
lOOOt 
TONNES 
lOOOf 
TONNES 
6 8 1 
ARGENT ET »LAT INE ETC 
6 8 2 
CUIVRE 
6 8 3 
NICKEL 
6 3 * 
ALUMINIUM 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
10190 10438 
321 
364 
12435 11103 
123715 
1 3 0 1 6 7 
9695 
3 753 
112814 
105758 
14494 
12426 
55005 
46266 
9331 
9126 
28057 
31496 
5460 
4717 
4803 
4378 
7776 
5955 
102 
39 
27685 
25482 
316 
291 
56344 
5348B 
601 
484 
70336 
63693 
»92 
461 
12769 
12019 
88552 
85899 
1198 
1171 
16022 
13607 
5370 
4998 
20794 
20566 
21331 
10713 
8868* 
85*75 
1635 
1276 
*56* 
317* 
12897 
7150 
*390O 
*2716 
38011 
35116 
2715 
2283 
05 5 ■Ί4 
28185 22811 
41401 33394 
6003 5607 
128 138 
8*03 6556 
63000 54543 
8607 7973 
26168 24977 
15603 15192 
50421 52853 
10321 9B68 
19449 13589 
3990 »324 
2569 2805 
26503 30203 
106 45 
10047 15049 
127 197 
45413 51322 
450 421 
78278 75114 
510 
538 
11857 9599 
68613 53905 
3275 2530 
20770 18313 
10314 9625 
44965 44159 
49034 45321 
2171*3 205120 
175* 110* 
*660 3155 
27859 9738 
31*46 38297 
25647 28924 
3456 2*71 
1185 81* 
18*37 16499 
22829 21565 
1138 1393 
47 43 
1702 1163 
7271 55*8 
1*56 1265 
3*25 7353 
2791 2135 
113*7 8*38 
221B 2135 
5673 5581 
*83 *10 
531 
450 
254 245 
3342 3117 
23 
21 
4**6 4451 
49 43 
l?402 9750 
110 86 
16*96 13461 
105 
39 
1931 1369 
8923 12332 
386 283 
6931 411* 
506 439 
1258 15*8 
257* 26*5 
13333 1159* 
395 127 
1275 345 
2753 1299 
3179 3936 
2783 3141 
1351 1376 
370 358 
79*8 7598 
12989 131*6 
1378 1203 
60 57 
20*8 1628 
6875 556* 
1596 1*68 
1927 1733 
2754 257* 
7778 75*5 
3086 361* 
0*73 8235 
**0 533 
268 
197 
1390 1172 
1324 1704 
933 1312 
16 10 
13111 12716 
1*3 138 
23521 17701 
135 111 
1828 1779 
7837 7751 
1060 1027 
5137 6795 
1152 1327 
5710 7178 
13629 10391 
*63** *61*5 
363 152 
436 293 
6443 1839 
1889 2459 
1364 1723 
1372 Bll 
560 334 
5578 5311 
7910 8219 
2925 1267 
112 140 
1101 920 
14674 12837 
1979 1517 
29015 24364 
5507 5310 
21007 15052 
1780 1891 
7173 7960 
236 249 
277 293 
4981 1908 
1217 
1136 
12 
10 
9899 7724 
105 94 
20059 22659 
209 225 
29997 25857 
226 215 
5400 5352 
4*431 **913 
176 292 
155* 3223 
2617 2**9 
1352* 13173 
2537 2112 
1*168 12525 
618 502 
1752 1*38 
578* 2*2* 
30929 29565 
27373 23873 
100 44 
50 
17 
3707 3*5* 
*901 »711 
100* 92* 
17 21 
153 
127 
871 92* 
360 242 
227 
124 
6599 6552 
2*083 2*303 
1196 919 
3527 2*20 
89 56 
108 65 
20484 25811 
374 520 
1997 1628 
23 
10 
14980 17188 
157 183 
U72B 12531 
78 
87 
3381 2288 
29605 
18790 
0*8 460 
B533 
*089 
*485 4008 
22344 20052 
11B7 108* 
6233 5574 
387 286 
730 608 
1402 780 
9*20 12061 
8166 
9593 
6 11 
3526 3855 
*932 5**2 
163 
154 
3 4 
1**1 1697 
**102 52978 
893 021 
268** 28812 
1901 1930 
7729 810* 
315 
310 
12*7 1535 
502 515 
*26 
444 
1*35 842 
14 
0 
32 53 
3073 
43 41 
1708 2039 
15 18 
**73 
5213 
37 *1 
1127 
8*1 
9996 75** 
*1 43 
669 
702 
340 353 
1160 
1398 
1590 1916 
7895 94 99 
109 B2 
337 
278 
262 261 
189* 1582 
1805 1*8* 
189 158 
61 
42 
52*0 3682 
8363 5203 
18 16 
53 08 
942 1942 
205 175 
584 624 
5 00 664 
1107 1423 
109 140 
33 193 
124 179 
60 109 
2367 861 
SECRET SECRET 
973 1722 
13 
21 
12*3 1386 
13 
15 
6687 
6786 
51 
52 
121 
191 
659 
1*16 
115 80 
26* 202 
IIB 135 
793 1128 
1*78 1*39 
7195 7371 
1* 
11 
56 *1 
232 172 
1589 1171 
139* 
937 
2 93 
306 
91 79 
850 8*1 
7*7 689 
2238 2229 
128 138 
5143 4576 
»3*20 
*0009 
»200 3933 
3**05 279*2 
2211 2258 
10119 
10173 
3209 3298 
9656 125*7 
3563 2902 
3152 2692 
1102 951 
32*0 2868 
51 
48 
106B2 9497 
116 106 
72 9 753 
21 
22 
4151 3175 
31334 
24598 
5003 4757 
9675 10102 
4315 *5*» 
11306 12671 
31*9 3265 
28*6 *276 
2500 
251* 
15*2 1532 
2214 2330 
6207 
2796 
90 
32 
5211 8874 
64 110 
3B26 3695 
31 
30 
3043 2733 
19248 
17825 
1267 1197 
14125 16797 
1084 
793 
4893 3499 
1809 1*92 
5208 3873 
685 641 
447 
4B9 
391 205 
415 722 
287* 
2706 
10 38 
2078 1628 
23B78 21523 
153* 1336 
13755 1233* 
1525 
1858 
61*7 5910 
1381 1910 
35T0 3 M * 
8*6 10*2 
591 
702 
47 29 
1*0 229 
933 1513 
11 
18 
18658 156*1 
1*5 124 
159B5 13961 
107 98 
*30B 3618 
2*810 2119* 
593 
550 
6810 5 361 
1790 1585 
7538 711* 
12840 11386 
49275 *5069 
455 389 
1091 925 
2506 2812 
6772 6880 
51*6 5219 
1356 97* 
463 306 
77*7 61*3 
92*3 7*7* 
13655 17396 
128 165 
29865 31585 
22* 247 
5027 *617 
21926 21257 
1075 816 
6529 6189 
3973 3638 
1*025 1*117 
26329 22678 
115722 9 89*1 
80S 52* 
3175 1958 
196*7 6676 
16*59 19905 
13095 14667 
1627 12*3 
475 
349 
5283 4*27 
50*5 *290 
2617 3399 
22 31 
3*95 *171 
:7 
19 
133 218 
392 9*6 
2 3 
B 13 
117 113 
31* 333 
1790 157* 
6*26 5783 
58 85 
109 183 
602 55* 
1225 1782 
90* 1379 
10 31 
2 U 
3523 1936 
5905 2860 
2*2* 2636 
18 20 
6*77 6511 
31 
»1 
1500 722 
8586 »692 
76 1»7 
307 10»5 
566 »57 
2093 168» 
9411 9729 
»16*9 
*70B9 
182 131 
25* 255 
1*5 331 
2089 2701 
1628 200* 
168 100 
57 *7 
3200 2255 
»195 2935 
X Moyenne mensuelle. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren -Produits 
" T Ä T " ' ' l ood t 
8 L F I 
TONNEN 
6 8 6 m o o t 
ZINK 
TONNEN 
68 · " 1 0 0 0 t 
ZINN 
TONNEN 
6B8 lOOOt 
URAN THORIUM J LEGIERUNGEN 
6 8 0 1 0 0 0 t 
ANDFRF UNEDLE NE MFTALLF 
TONNEN 
6 9 1 1 0 0 0 t 
METALLKONSTRUKTIDNFN U T E I L E 
TONNFN 
60? lOOOt 
BEHAELTFR FAFSSER USW A METALL 
TONNEN 
6 9 3 lOOOt 
KABEL STACHELORAHT USW 
TONNFN 
6 9 * 1 0 0 0 t 
NAEGFL UND SCHRAUBEN 
TONNFN 
6 9 5 1 0 0 0 t 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN MFTALL 
696 1000« 
SCHNFlnWARTN UND BESTFCKE 
607 1 0 0 0 t 
METALLWARFN V3RW F HAUSGFBR 
6 9 h m o o t 
AND RFARB WARFN Λ JNEOL MFTALL 
7 1 1 1 0 0 0 t 
OAMPFKESSF: U N I C H T E L F K T MDTDR 
712 1 0 0 0 t SCHLFPPFR MASCHIN APP F LANDW 
714 1 0 0 0 t 
BUERDMASCHINEN 
715 1 0 0 0 t 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
717 lODOt 
HASCH F TEXT LEOER NAEHMASCH 
718 1 0 0 0 t 
HASCH F BES.DND GEN INDUSTRIEN 
710 m o o t 
MASCHINFN UND APPARATE ANG 
722 1 0 0 0 t 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
723 i n o o « 
DRAEHTE KABFL ISOLATOREN F EL 
7 2 4 1 0 0 0 « 
APP F TELEGR TELEPHON EERNSFH 
725 1 0 0 0 « 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERΑΕΤΕ 
726 1 0 0 0 t 
APP F ELEKTRDMEOIZIN BESTRAHL 
7 2 0 1 0 0 0 1 
ELEKTR HASCHINFN 11 APP A N G 
7 3 1 1 0 0 0 t 
SCHIENENFAHRZEUGE 
732 IDODt 
KRAFTFAHRZFUGE 
TONNEN 
733 1 0 0 0 t 
5TRASSENFAHRZEUGE D KRAFTANTP 
"lonat 
Mols 
1968 
DT­E' 
χ 
D F C 
Χ 
DEC 
Χ 
D F C 
Χ 
DEC 
Χ 
D E C 
Χ 
DEC 
Χ 
DEC 
Χ 
D E C 
Χ 
D F C 
Χ 
D E C 
Χ 
DEC 
Χ 
OEC 
Χ 
DEC 
Χ 
D E C 
D E C 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
D E C 
X 
DEC 
X 
D F C 
X 
DEC 
X 
D F C 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
D E C 
X 
D E C 
X 
D E C 
X 
D F C 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
D E C 
X 
DEC 
X 
D F C 
X 
DEC 
X 
O F C 
X 
DEC 
X 
EWG ­
i n t r a 
2 9 2 2 1021 
Ο Ι Ο Ι 
6 5 4 7 
4 9 5 2 
4 ? 9 2 
17 001 
1 4 4 1 5 
106 7 
2 7 2 5 
606 
958 
1 
3205 
2519 
1670 
1218 
1 0 5 5 4 
8653 
2 4 B 4 7 2 1 6 5 2 
4 6 9 0 
4 5 3 6 
8 9 0 4 8772 
6 7 0 2 5 7 9 0 
2 0 1 2 0 
10021 
6 1 DB 
4 3 8 4 
0289 
7 1 8 7 
I U 7 B 
8 7 2 3 
3 9 0 4 
3 1 4 9 
0 2 0 7 
3074 
? 3 7 ? 1 
1 0 6 7 7 
3 1 7 4 8 
2 8 4 3 7 
3 0 7 1 9 
? 3 5 1 6 
4 7 8 7 0 
3 4 9 5 3 
2 4 9 7 0 
1 9 2 1 9 
24316 
1 9 4 9 4 
3 9 9 3 8 
2 9 2 0 7 
1 * 4 6 5 0 
1 1 8 9 5 4 
3 7 9 9 5 
3 2 8 9 9 
8104 
6 9 2 7 
3 1 1 9 2 
2 5 0 4 6 
2 6 8 6 8 
2 5 626 
3 5 9 3 2 0 5 6 
6 2 9 2 0 
5 0 1 6 1 
3007 
2 6 4 7 
? 3 D ? 1 4 
1 3 7 0 1 4 
1 7 0 4 * 2 
1 4 5 9 0 7 
0 9 6 6 
7 3 7 4 
CEE 
extra 
5 2 0 9 
4 099 
19110 1 6 0 7 1 
2 6 8 8 1 5 4 2 
9 6 7 3 
12639 
8 3 0 3 
5 9 7 0 
2 5 0 0 
2 2 1 4 
27 
10 
9 6 2 4 
9 3 1 1 
5 8 0 4 
5 1 4 0 
1539 
1675 
3165 
3278 
807 
993 
1407 
1 7 3 1 
400 
451 
527 929 
2 8 1 1 
2732 
1931 
1413 
06O2 
9 8 2 0 
1273 1609 
2 0 9 2 
1853 
8 1 0 7 
8 5 7 6 
1 2 5 0 6 
1 2 5 2 7 
6218 
9 0 4 3 
4 2 8 2 9 
1 7 1 0 5 
16322 13314 
1 9 5 4 7 
1 4 2 3 0 
2 1 9 0 7 
2 2 5 9 9 
7 7 0 5 1 
75115 
2 2 0 1 2 2D330 
2 1 9 2 
2519 
1 3 3 5 3 
12813 
4245 
3 8 5 3 
1613 
1 5 5 7 
4 3 3 8 8 
4 1 0 7 0 
503 
669 
3 3 5 5 3 3 4 1 4 7 
27244 
30009 
2 42 6 
2 4 6 2 
Fra 
intra 
734 
401 
2 6 7 6 
1439 
396 
5 7 0 
2 9 5 9 
2179 
510 
1358 
148 
325 
1 
466 
49? 
103 
115 
3555 
2 6 4 2 
8 2 7 9 
4125 
1 5 2 1 
1343 
2 0 5 3 
3 3 2 1 
1727 
1 2 7 4 
4 0 0 1 
33R3 
1773 
1477 
3152 
2618 
3 6 1 4 
2 4 3 3 
13B3 
8B7 
3 3 2 0 2 7 7 4 
7 2 7 0 
5 5 0 4 
1 1 0 0 1 
B3B3 
2 0 5 3 8 1 2 9 2 0 
2 0 2 9 8 
13317 
1 1 * 0 1 
7 5 4 4 
8358 
5 9 0 2 
1 2 7 8 4 
9 3 3 4 
5 3 3 5 6 3 7 1 5 7 
7 2 8 6 
5 9 7 4 
1563 1 1 3 7 
3 4 3 0 
5376 
4958 
4 5 3 1 
1355 1339 
13230 
1 1 5 9 1 
1299 
797 
6 7 1 0 5 
4 2 1 5 1 
4 7 5 3 6 
7 3 3 3 7 
3359 
1931 
nee 
extra 
923 
442 
3 4 0 7 
2 5 4 4 
2 6 8 
225 
974 
907 
1 7 7 0 
1 6 3 1 
4 2 1 
495 
? 
? 
10?5 
1215 
?74 
324 
?10 
292 
206 464 
6 4 
160 
91 
419 
90 
93 
96 
136 
421 509 
320 
250 
? 3 7 1 
2228 
733 
194 
450 
347 
1 8 2 1 
1755 
7 5 4 7 
8 0 7 7 
3 2 1 9 
4645 
1 7 7 1 1 
1 1 6 4 0 
3583 
3 9 9 7 
4 7 8 8 3 7 1 0 
9 4 4 2 
6 7 9 3 
2 1 8 3 6 
1 9 9 9 3 
4 3 1 4 
42D3 
594 
530 
3398 
2 9 1 2 
973 
899 
711 
300 
11208 
1 1 0 4 1 
16 
141 
1 0 9 0 1 
9 5 3 3 
6695 
6 3 2 7 
408 
1?3 
Belg. 
I n t ra 
457 
256 
1 *13 
947 
184 
90 
552 239 
293 
134 
93 
50 
305 
2 4 1 
50 
5 1 
1707 1281 
4 1 3 6 
2 9 3 4 
1246 
1396 
2 7 1 7 
2 4 3 2 
495 
352 
1 1 4 4 
940 
1073 
8 6 3 
1210 
036 
1 6 0 0 
1545 
404 
580 
2 6 2 1 2 5 0 1 
4 4 8 4 
3 8 5 2 
3055 
5 4 2 3 
2138 
2 3 7 6 
3 0 1 0 
2 7 5 3 
2 7 5 3 2 4 9 1 
4005 
2 0 2 2 
5 2 0 1 
4919 
2 2 9 9 8 
1 9 9 9 3 
4 1 8 6 
5 1 9 3 
1927 164 1 
4 5 9 3 
3 4 1 3 
5 4 4 3 
49 16 
493 479 
9 0 8 0 
7 2 5 4 
512 
» 7 3 
4 1 5 7 3 
4 2 1 4 9 
4 1 0 * 0 
3 4 7 3 0 
1444 
1 3 3 2 
­ Lux. 
extra 
3 4 1 
169 
1344 
483 
301 
390 
1119 
1445 
969 
534 
2 3 4 170 
3 3 2 0 
3 6 1 9 
1105 
1 0 4 7 
30 
08 
114 
191 
134 124 
435 
268 
91 
69 
97 
93 
320 
267 
18? 
I B I 
1316 853 
07 
104 
387 
296 
886 
» f 
4 1 3 1 
4 4 2 0 
417 
78.3 
2 4 4 0 
1760 
728 
9 1 1 
1850 1565 
2 7 3 1 
2 7 1 2 
6 9 9 0 
7 0 0 7 
1664 
1 2 0 0 
36C 
39 3 
941 
759 
49 3 479 
1.30 167 
2099 
7 5 1 7 
70.3 
59 
1 0 4 4 1 
1 1 4 5 0 
10038 
11615 
247 
374 
Nederland 
intra 
763 
509 
2 6 5 9 
19 97 
161 
272 
4 04 
743 
106 
113 
77 
40 
120 
206 
35 
44 
3 8 5 7 
3 0 7 5 
9 2 1 9 
8 3 6 1 
1 0 0 4 
1 0 8 0 
2 0 6 7 
1 7 3 3 
1 0 2 3 
1928 
6 5 * 8 
7 0 2 6 
1 7 3 6 
1 4 6 7 
2 7 6 5 
2 2 8 5 
10 S3 1 6 3 7 
5 1 1 
511 
1523 
1 4 2 1 
6 * 0 0 
5 3 8 5 
5 * 8 1 
5 3 3 6 
2 8 2 2 
2 6 0 3 
6 0 2 0 
3 9 0 0 
2 1 * * 
2 3 1 1 
2 5 5 5 2 472 
6 3 4 0 
5 1 6 6 
3 0 1 5 2 
2 4 3 6 3 
1 0 7 7 4 9 2 0 2 
2 5 5 3 
2 1 3 1 
9 0 0 6 
9 3 7 1 
6 1 6 1 
6 1 0 7 
416 
576 
13042 
11460 
304 
415 
31504 
366B0 
2 7 0 0 8 
3 2 0 9 2 
2 4 3 7 
213B 
extra 
903 
733 
3 2 1 7 
2 8 4 0 
297 
325 
1112 
1 2 1 0 
949 
1056 
306 
319 
224 
376 
54 
98 
187 
267 
369 
394 
260 
2 1 1 
311 
265 
59 
33 
62 34 
6 4 6 
548 
644 402 
9 8 1 
112? 
134 
3 9 1 
347 
377 
1 4 8 3 
175 0 
9 3 9 9 
6?7B 
437 
o?? 
3 7 9 1 
3 4 4 3 
9 0 0 1030 
869 
1169 
? 0 7 0 ? 3 6 0 
1 1 5 6 7 
1 1 2 1 0 
4 2 8 1 
3 7 7 5 
341 
413 
2 2 3 4 
2 7 0 5 
035 
916 
291 2 75 
7 5 3 7 
7823 
31 
35 
4 6 3 8 
5 9 1 6 
3 3 7 2 
6 0 0 4 
790 
043 
Deutschland 
(BR) 
intra 
6 5 3 
551 
2021 
1342 
3 6 0 1 23B0 
12754 
10236 
8 6 6 
118B 
262 
379 
1650 1 2 6 0 
1292 
820 
1233 
1498 
2 9 3 1 
3 8 3 0 
594 
790 
9 9 6 
1340 
1601 
1531 
6 7 9 1 
6 5 0 2 
1 0 4 1 
7 0 3 
1833 1 0 8 * 
1731 
12BB 
432 
416 
1 0 1 * 
8 2 8 
2 9 7 1 
2842 
6 2 * 2 
5 1 2 1 
2 9 3 7 2B37 
1 2 2 7 1 
10309 
3 1 6 4 
2 5 4 6 
4 * 2 5 3 1 9 2 
6 5 6 6 
5 * 0 * 
17698 17337 
6 4 4 7 
6 4 9 8 
1418 
12B6 
5 4 4 6 
4 1 7 0 
5973 
6 4 4 2 
613 
466 
12831 
10100 
915 7Π0 
5 5 3 2 7 
4 5 6 8 4 
3 7 5 0 7 
3 2 3 1 2 
2 1 0 8 
1665 
extra 
2115 
1 6 4 7 
9052 
5 976 
1033 
1914 
3 5 8 6 
6668 
2 3 5 1 
2052 
730 
673 
2 4 
45 84 
3 7 4 0 
4 2 2 6 
3 6 0 0 
1029 
354 
1983 
1680 
377 
444 
5 1 0 
6­>4 
4 8 
106 
120 
430 
96 C 
97 0 
746 444 
3 2 8 6 
3 0 7 6 
652 
952 
612 6?1 
2795 
2 7 3 0 
5618 
7 1 5 4 
1336 
1 6 8 0 
1 4 2 6 1 
1 3 6 B 0 
6 9 6 4 
4 2 6 1 
75 82 
65F0 
5044 
6 7 7 6 
2465 8 
24273 
7 6 0 0 8407 
736 340 
4966 
4 2 0 4 
1496 
1329 
7 * 7 
637 
14786 13 772 
147 
172 
4 8 7 0 
483? 
4 5 4 4 
4 4 ? 7 
940 
754 
Italia 
intra 
?15 
114 
532 
3 3 1 
110 
171 
332 
1039 
92 
232 
26 
75 
444 
401 
190 
133 
112 
147 
262 
352 
745 
202 
171 
224 
054 
714 
1735 
1 2 7 0 
430 
374 
329 
244 
2 1 5 1 
1825 
995 
755 
729 
460 
2 5 0 6 
1004 
4 1 5 9 
4 1 7 » 
2 2 3 » 
2 7 8 0 
5 3 7 1 4 9 7 » 
5318 
4327 
4 9 7 3 
4 9 1 5 
6 0 4 7 
5784 
2 2 0 5 5 
2 0 1 0 4 
7202 
5345 
728 
542 
3 5 3 0 
2 9 1 6 
2133 
1 5 8 3 
431 
42 7 
10677 
9754 
77 
143 
2 * 7 0 6 
2 1 2 5 3 
1 6 4 5 1 
14615 
449 
398 
extra 
817 
1338 
3 2 9 0 
4 1 3 0 
789 
637 
2 8 7 9 
2 5 0 8 
2 4 5 4 
1595 
749 
6 2 7 
23 
* 4 7 1 
3 4 1 
143 
1 3 1 
133 1 7 * 
* 9 2 
5 5 9 
58 
5 * 
6 0 
155 
122 
100 
153 
195 
255 
368 
39 
1 3 1 
1 6 3 8 
1 5 * 1 
157 
168 
2 9 6 
212 
1 3 3 1 1 * 5 2 
5 8 1 1 
5 5 9 8 
7 5 9 
9 5 3 
* 6 1 6 
* 5 7 2 
* 1 * 7 
3 1 1 6 
3*5 8 
3 1 9 7 
2 6 1 0 
3 * 5 9 
1 2 0 6 0 
1 1 7 3 2 
3 6 * * 3 3 3 6 
3 6 1 
363 
2 * 1 * 
2 1 * 3 
3 * 8 
3 * 1 
190 
188 
5 6 5 9 
6 8 1 2 
1 8 1 
2 1 0 
2 7 1 3 
2 * 1 9 
2 1 0 7 
1935 
4 1 
58 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
Mois 
1968 
EWG ­ CEE France Belg. ­ Lux. Neder land 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 86 
Z I N C 
6 8 7 
ETAIN 
m o o t 
TONNES 
lOOOt 
TONNES 
m o n t 
TONNES 
6 8 8 lOOOt URANIUM THORIUM FT ALLIAGES 
6 8 9 m o o t 
AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
6 9 1 lOOOt 
CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
6 9 2 lOOOt 
RESERVOIRS FUTS FTC METALL 
6 9 3 m o o t 
CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
CLOUTERIE ET BOULONNER IF 
TONNES 
m o o t 
TONNES 
608 moot 
OUTILLAGE EN METAUX CDMH1INS 
6 0 6 1000« 
COUTELLFRIF ET COUVERTS 
6 9 7 lOOOt 
ARTICLFS HETAL USAGE On»FST 
6 9 8 lOOOt 
AUT ART MANUF EN MET COMM 
z ì i moot 
CHAUDIERES MOT NON ELECTS 
712 lOOOt 
TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
71» 
MACHINES DE BUREAU 
7 1 5 lOOOt 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
717 lOOOt 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
718 lOOOt 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
719 
MACHINES APPAREI IS NDA 
722 lOOOt 
MACH ELECT APPAR PR CDUPURF 
723 IDOOt 
F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
7 2 * m o o t 
APPAR POUR TELEC3MMUN1CAT 
725 m o o t 
APPAREILS ELECTROOOMESTI3UES 
726 lOOOt 
APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
T29 lOOOt 
MACH ET APP FLECTPI3UES NDA 
7 3 1 m o o t 
VEHICULES POUR VOIES FERREES 
7 3 2 lOOOt 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
TONNES 
733 lOOOt 
VEHIC ROUT NON AU TDM3BIL F S 
DEC 
X 
DFC 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
ore 
χ 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
2586 
2071 
8803 
7092 
4835 
4192 
16561 
14339 
20*1 
2780 
1*69 
1931 
3535 
6218 
3151 
2333 
10432 
7722 
795 
1*55 
641 
922 
3378 
20** 
1133 
1250 
102*4 
8533 
26447 
22052 
5103 
4983 
0003 
9516 
6326 
5054 
19350 
19083 
6103 
4758 
36*0 
7207 
1245* 
9*85 
372* 
3*8* 
8371 
8153 
21500 
19*01 
3B359 
29608 
3231* 
23827 
33271 
32100 
30004 
21707 
26201 
20477 
41234 
31520 
146356 
117820 
4 005 0 
32577 
7445 
6541 
38336 
30286 
25685 
25B69 
4091 
3377 
60774 
49*29 
3671 
2 095 
250151 
20***2 
188*75 
15703* 
O820 
7*25 
240 
484 
4915 
4058 
1371 
1054 
1480B 
14523 
33580 
34155 
8B07 
5590 
12156 
11232 
10166 
9*11 
261*7 
25329 
7090 
6645 
15257 
17067 
22B85 
17544 
60O1 
5604 
9149 
7523 
32909 
262D5 
66104 
59346 
15740 
28751 
41630 
43126 
85130 
59221 
83 757 
57211 
02985 
71896 
263177 
220116 
6123* 52443 
14147 
12161 
60105 
40259 
24508 
23723 
0350 
7166 
78279 
63919 
11973 
B935 
368532 
3 04 392 
248044 
208751 
9831 
9091 
87 
55 
241 
141 
544 
427 
1858 
1450 
13 
57 
463 
423 
417 
304 
302 
977 
1775 
2314 
536 
539 
461 
997 
4D5 
471 
430 
415 
470 
594 
673 
536 
1255 
1399 
276 
259 
1080 
1147 
2335 
2352 
7095 
5*30 
3590 
357* 
3192 
9275 
2404 
2347 
2623 
2342 
4515 
4240 
15056 
14364 
5008 
5233 
078 
1341 
3379 
2*87 
2598 
2316 
501 
314 
0550 
7 5 73 
751 
730 
53002 
41230 
36781 
31952 
1326 
991 
714 
355 
573 
1351 
454 
159 
1550 
525 
15 
43 
6 
l? 
95? 
796 
493 
?94 
2698 
7569 
49*1 
*723 
357* 
215B 
4360 
3276 
1687 
1359 
2498 
2009 
1364 
10*2 
1872 
1*58 
*204 
2993 
990 
941 
1910 
1669 
4826 
393? 
14980 
14182 
3619 
4252 
2637 
7935 
14040 
686» 
11735 
99*3 
1*632 
11119 
*6510 
39038 
15937 
1170* 
3942 
3852 
9165 
B054 
1393 
1721 
655 
532 
13599 
11438 
4969 
3014 
65101 
*8719 
*199l 
32913 
1865 
18*1 
1281 
10 46 
48*1 
3951 
2939 
283* 
10187 
9702 
990 
940 
313 
310 
1150 
1108 
246 
272 
1*20 
1523 
3793 
4331 
923 
87B 
1878 
1333 
1059 
1037 
11273 
11621 
1505 
1350 
1062 
99 3 
156 
17.4 
1023 
335 
20B5 
2453 
4737 
3457 
4047 
399* 
511 
52? 
2171 
2039 
1316 
1348 
2956 
2603 
10224 
3926 
4764 
4135 
1431 
1234 
7031 
6143 
795 
537 
394 
231 
5690 
4594 
449 
379 
49594 
42085 
34074 
29B17 
000 
993 
424 
549 
1176 
2017 
1378 
1263 
4511 
4256 
212 
215 
70 
70 
2705 
2220 
601 
598 
451 
337 
1093 
1366 
179 
288 
283 357 
1401 
2966 
14307 
12770 
99 3 
910 
5199 
4802 
047 
695 
32 
14 
276 
270 
1032 
990 
3050 
2830 
5 169 
3222 
1059 
614 
1091 1093 
2912 2615 
3009 2468 
9424 7103 
1379 2317 
900 
555 
3686 3346 
16 1 175 
131 123 
78' 737 
382 400 
23666 15106 
18520 12237 
20 3 
205 
5 00 
372 
1632 
1271 
606 
455 
7206 
1660 
936 
1518 
303 
406 
661 
675 
49 
63 
1020 
855 
2 589 
2178 
806 
012 
16*8 
166* 
15B 
1*0 
*68 
372 
5 83 402 
1012 
7*0 
972 
071 
624 
661 
910 
880 
1987 
2063 
1806 
2030 
1281 
1288 
2684 
2*37 
824 
731 
1410 
1053 
2 795 
2159 
11382 
10443 
4019 
3811 
1125 
957 
B536 
7546 
2228 
2137 
925 
1019 
142 40 
13706 
103 
109 
832* 
7223 
6606 
5633 
1262 
887 
160 
32 
477 
243 
147 
148 
530 
521 
329 
990 
100 
323 
209 
255 
6 
17 
1411 
2195 
2527 
4052 
382 
253 
650 
352 
390 
437 
9 7 * 
1*?3 
455 
639 
1709 
3072 
649 
637 
712 
600 
380 
394 
2178 
1717 
5863 
4875 
1012 
118* 
5 085 
*633 
493 
614 
1022 
1391 
2 894 
3282 
9610 
10652 
2670 
3051 
678 
992 
8665 
8216 
3010 
2854 
1941 
1777 
12737 
15630 
2399 
3014 
2132 
2844 
283 
362 
707 
506 
2093 
1726 
693 
460 
2309 
1464 
07 
23* 
652 
05 5 
1301 
2581 
1133 
7*6 
3813 
2378 
233 
191 
30 
77 
587 
352 
73 
52 
55 83 
*127 
15375 
11599 
2382 
1982 
*7 4 * 
3879 
2188 
1791 
6*7* 
5751 
328* 
2623 
38*1 
3618 
87 3* 
5876 
2185 
1975 
2B00 
2506 
12723 
9765 
198** 
15058 
18835 
11266 
1**83 
12221 
31*75 
1*78* 
16401 
12141 
26664 
18891 
89779 
67398 
21933 
17016 
3433 
7936 
1443? 
10359 
8583 
8302 
2050 
1594 
24729 
19209 
2135 
1511 
105177 
79323 
81994 
63682 
4652 
3443 
71 
71 
1031 
728 
150 
115 
4210 
3622 
7443 
7271 
3014 
2048 
»086 
3385 
3533 
3600 
62 09 
7448 
3153 
2747 
3577 
3977 
15593 
10803 
3730 
3392 
2786 
2328 
IB150 
1*176 
35271 
29060 
17505 
12822 
21270 
1862 7 
56578 
*0355 
50018 
38588 
58558 
*5036 
153974 
121916 
31808 
27586 
6142 
4096 
312B1 
23725 
80O6 
7756 
6320 
4375 
42755 
3**11 
5333 
*399 
236052 
199687 
155*68 
132650 
619* 
5289 
3 
16 
1 
53 
5 
31 
5 
20 
777 
331 
403 
559 
1379 
1051 
2915 
2253 
646 
573 
1062 
333 
505 
536 
695 
824 
1015 
580 
1609 
953 
631 
545 
483 
414 
2959 
2725 
3*19 
2771 
*877 
3633 
*461 
3715 
12401 
88*4 
3120 
2105 
4440 
3593 
4304 
3627 
19921 
15533 
3295 
2382 
478 
371 
5008 
3746 
11501 
12»27 
231 
219 
6556 
»853 
231 
209 
3715» 
3»572 
29020 
27053 
1331 
1221 
10 
20 
B 
21 
19 
17 
79 
4 2 
6 
10 
10 
59 
27 
50 
5038 
5 800 
17576 
170»8 
1658 
1838 
2868 
3832 
1155 
950 
2159 
2679 
1125 
1298 
2900 
3758 
1493 
2*16 
737 
759 
3817 
3008 
6812 
5390 
7030 
7399 
7*15 
7273 
11638 
113*7 
12928 
9290 
18070 
1»677 
13793 
9791 
»3659 
»1*37 
10871 
7730 
2576 
1876 
7308 
5918 
11119 
11217 
303 
350 
8*07 
66*3 
1201 
98 8 
* 1 * 1 * 
37866 
2992* 
281*7 
1285 
139* 
m 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren­Produi ts 
7 3 4 m o o t 
LUFTFAHRZFUGE 
735 l o o n t 
WASSERFAHRZEUGE 
812 m o o t 
SANIT U HY'. ARTKL HEIZK USW 
821 m o n t 
HOEPEL 
a n 1 0 0 0 t 
REISEARTIKEL TAESCHNERW 11 DGL 
9 * 1 m o n t 
BEKLEIDUNG 
B*2 m o o t 
PELZWAREN 
8 5 1 m o o t 
SCHJHF 
8 6 1 lOOOt 
FEINHECH II DPT ERZFUGNISSE 
862 lOOOt 
PHDTOCHEMISCHE ERZEUGNISSF 
3 6 1 lOOOt 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
864 m o o t 
UHREN 
8 9 1 m o o t 
MUSTKINSTR PLATTFNSP SCHALLP 
892 1 0 0 0 « 
DRUCKFRFIERZEUr.NISSE 
393 1 0 0 0 t 
KUNSTSTDFFWAREN ANG 
394 m o o t 
KINDERWAGFN SPORTART SPIELZG 
895 1 0 0 0 t 
BIIERDBEDARF 
396 m o o t 
KUNSTGFGFNSTAFNOF UND DGL 
897 m o o t 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAPEN 
eoo 1 0 0 0 t 
BEARBEITETE WARFN A N G 
0 1 1 m o o t 
POSTPAKETF ANDFRW N ZUGFDRDN 
9 3 1 1 0 0 0 t 
RUECKWAR 11 9ES0ND F I N U AUSE 
9 * 1 m o o t 
ZOOTIERF HUNDE KATZEN U DGl 
osi moot 
KOIFGSWAFFFN UND MUNITION 
9 6 1 m o o t 
NICHT IN UMLAUF BFF MUENZEN 
Monat 
Mols 
1968 
DEC 
X 
1EC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
OFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
Χ 
DEC 
Χ 
DFC 
Χ 
DEC 
Χ 
DEC 
Χ 
DEC 
Χ 
DFC 
Χ 
DEC 
Χ 
DEC 
Χ 
DEC 
Χ 
EWG ­
intra 
12074 
1 1 3 2 9 
4 976 
4 080 
1 5 5 5 3 
11977 
3 2 0 1 2 
23973 
3 * 3 6 
3 * 3 7 
6 7 5 2 0 
7 * 7 * 0 
9 5 1 
713 
1B812 
2 2 7 7 3 
2 9 5 1 0 
23 770 
11695 
1 0 7 2 * 
709 
8*2 
6 3 6 5 
* B 3 9 
2 0 7 5 5 
1 * 3 7 1 
1 9 5 0 2 
1 9 0 5 5 
1 7 6 1 1 
1 4 6 6 6 
8213 
9522 
3453 
3019 
1198 
1 1 7 0 
7196 
5 533 
8 2 0 1 
7096 
4 7 5 0 
4 ? 3 9 
1166 
723 
2 0 4 
198 
1826 
1876 
53 
4 * 
CEE 
extra 
4 6 5 5 5 
4 5 * 4 8 
10559 
9 7 * 7 
3 8 6 * 
1 6 7 7 
5 6 * 1 
5 * 0 5 
1 0 1 8 
903 
2 3 5 1 9 
2 5 9 9 » 
1 0 9 9 
732 
3 5 5 8 
* * 2 5 
2 8 9 7 3 
2 7 3 1 5 
5 0 3 1 
6 309 
1 3 9 9 
1053 
8 7 7 * 
7 * 2 1 
1 0 6 3 1 
9005 
8 6 0 0 
9 * 0 0 
3751 
3738 
8 6 7 * 
9 9 9 8 
1 8 8 7 
1918 
4 5 2 3 
3666 
3 0 * 8 
1823 
9 1 4 8 
7323 
1703 
1754 
4 0 3 0 
6 7 0 
1645 
757 
2333 
2 2 1 1 
2 2 3 0 
2 5 7 8 
France 
Intra 
4 3 5 9 
3 7 7 6 
1 3 7 4 
1 3 2 1 
6 9 7 0 
4593 
14142 
3 2 7 1 
1 0 1 * 
559 
122»2 
U T 7 8 
65 
24 
3 5 5 6 
3 3 7 8 
1 0 9 3 0 
7 2 2 1 
3 3 3 0 
2 5 3 2 
169 
200 
2 2 1 1 
1285 
6 5 1 8 3 6 7 1 
9 8 3 1 
9 6 4 5 
5 2 7 8 
4022 
3155 
3315 
1 2 3 4 
9 1 1 
160 
128 
1 * 3 3 
758 
2 1 3 5 
1633 
64 
77 
2 
ext ra 
1 3 5 7 9 
3 8 3 * 
2 7 7 7 
3 1 7 8 
906 
705 
2015 
1 * 3 1 
228 
150 
7 5 7 6 
2592 
191 
99 
774 
350 
7 9 0 1 
7 5 4 0 
690 
1053 
269 
221 
2362 
1710 
2 0 0 9 
1525 
3 4 7 7 
3 0 2 9 
1102 
1006 
1 7 * 0 
1 9 9 2 
597 
4B2 
1526 
763 
1 7 2 0 
703 
3 3 1 * 
1 9 1 0 
1339 
* 1 8 
45 
57 
Belg. 
Intra 
6 3 * 
1 1 1 * 
6 7 1 
457 
2 2 9 6 
2015 
* 0 * 2 
3 5 5 1 
609 
752 
9 0 1 1 
1 3 4 1 2 
123 
113 
2205 
3 7 0 0 
* 1 1 9 
3666 
1299 
1117 
7 1 
115 
849 
623 
2 9 9 7 
1993 
* 5 * 0 
* 1 9 * 
3 1 * 2 
2 6 8 5 
888 
1562 
574 
591 
250 
??4 
045 
7?7 
1 5 * 8 
1 3 0 2 
4 1 
14 
33 
41 
42 
16 
1 
­ Lux. 
ext ra 
1429 
5 0 6 9 
84 
169 
315 
349 
477 
4 5 0 
103 
lOo 
944 
mos 
25 
27 
371 
509 
2 0 0 0 
1960 
6 4 5 
569 
115 
113 
0 0 7 
6 7 0 
1293 
9 6 5 
4 7 7 
479 
799 
733 
900 
967 
749 
??B 
709 
755 
139 
161 
707 
636 
10 
11 
74 
90 
40 
60 
1 
54 
Nederland 
intra 
1 0 6 1 
1 7 3 0 
900 
7 1 7 
3 8 7 8 
2 7 9 9 
9 5 6 6 
6 8 1 0 
450 
644 
1 6 4 4 8 
2 2 7 0 0 
1D4 
133 
1 7 7 1 
3 0 2 * 
5 2 * 9 
4 4 7 6 
12 56 
1163 
3β 
13 
657 
6 8 2 
6 4 9 2 
5 0 8 1 
2 7 3 6 
2 3 4 1 
* 6 9 5 
* 1 6 5 
1 1 * * 
1 9 5 8 
4 5 8 
507 
201 
175 
529 
537 
1 5 7 6 
1 5 1 5 
4 2 0 9 
4 2 0 5 
1133 
182 
10 
11 
1 * 1 8 
1 5 1 9 
3 
extra 
1 3 5 2 0 
1 0 0 8 7 
246 
1 3 6 7 
701 
677 
1 0 4 2 
9 3 7 
H B 
147 
2 3 7 2 
3 594 
33 
122 
2 7 6 
452 
♦ 738 
* * 5 5 
324 
327 
50 
47 
313 
366 
3 0 6 0 
2 6 5 9 
956 
1013 
567 
629 
7 3 * 
1305 
199 
?44 
301 
409 
176 
146 
9 1 8 
1 1 5 * 
1693 
1 7 * 3 
* 0 0 6 
589 
173 
H O 
2 0 8 3 
1 9 7 7 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
intra 
* 2 6 5 
3 7 0 * 
1305 
1 5 5 0 
152J 1630 
* 3 5 l 
3 6 5 6 
1195 
1212 
2 6 9 0 3 
2 6 8 1 3 
4 4 0 
315 
11048 
1202B 
4 5 1 8 
4 5 0 5 
3 7 1 2 
3 4 5 2 
348 
405 
1426 
1 3 8 0 
2 9 5 9 
2 2 6 7 
1 * 9 1 
1967 
3 * 1 6 
2891 
2 0 6 9 
2 1 1 8 
5 3 1 
4 0 7 
644 
549 
4 1 6 4 
3 3 1 8 
1915 
1 7 3 9 
4 0 
43 
142 
101 
extra 
9 3 1 8 
1 1 3 2 8 
4 7 1 2 
3 4 7 0 
1427 
1 5 9 9 
2755 
2391 
4 Í 8 
393 
1 6 1 3 5 
1 7 3 5 2 
755 
46 7 
2 0 6 8 
2 5 0 » 
9874 
972 8 
2 8 0 8 
2 8 1 4 
671 
475 
2547 
2 6 * 6 
3206 
2964 
1 1 5 7 
2B32 
1331 
1 3 6 9 
3967 
4 3 2 7 
54 6 
5 4 1 
2055 
1892 
931 
5B4 
3 3 * 2 
2 8 9 » 
89 
116 
181 
96 
1323 
1586 
Italia 
intra 
1706 
1305 
226 
335 
937 
940 
311 
635 
219 
150 
2916 
2817 
190 
131 
132 
141 
* 6 9 * 
3 9 0 2 
2 1 2 8 
2 * 1 0 
83 
90 
122? 
9 1 * 
1 7 8 9 
1369 
004 
909 
1083 
903 
957 
849 
6 5 * 
623 
1 3 * 
04 
305 
193 
977 
317 
39 
24 
266 
255 
51 
19 
ext ra 
3 2 1 0 
1 0 0 8 0 
2 7 » 0 
1 5 6 * 
515 
* * 7 
35 2 
2 7 7 
1 1 1 9 1 
1 * * 2 
1 3 5 8 
* 5 
28 
119 
110 
* * * 0 
* 1 3 2 
1 0 6 * 
1 0 3 6 
2 9 5 
2 1 2 
2 6 * 0 
2 0 3 0 
1073 
8 9 3 
6 8 2 
1 0 5 7 
* 5 3 
* 5 2 
1 3 2 * 
1 * 1 7 
3 0 7 
2 2 3 
* 3 2 
350 
22 3 
2 2 9 
8 6 7 
7 3 5 
5 * 
** 6 9 
138 
8 5 8 
8 8 0 
X Monatsdurchschnitt. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren-Produi ts 
Monat 
Mois 
1968 
EWG - CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Intra 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 3 * 
AERDNFFS 
735 
BATEAUX 
1000« 
moot 
812 m o o t 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
8 2 1 m o o t 
MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
8 3 1 m o o t 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN FTC 
8 * 1 
VETEMENTS 
8*2 lOOOt 
FOURRURFS SF ART CHAPELLERIE 
8 5 1 
CHAUSSURES 
lOOOt 
moot 
APP S C I E N T I F FT D OPTIQUE 
862 m o o t 
FOURNITURES PH3TDCINEMA 
8 6 3 m o o t 
FILMS CINEMA IMPRES DFVFLOP 
8 6 * 
HORLOGERIF 
891 m o o t 
INSTR MUSI3JE PHDNDS DISOUES 
3 9 2 
OUVRAGES IMPRIMFS 
9 9 3 m o o t 
nUVP FT ART FN MAT PLAST NDA 
8 9 4 m o o t 
VOIT FNFANT ART SPORT JOUETS 
395 
A R T I C I C S DE BUREAU 
lOOOt 
moot 
OBJETS O ART FT A N T I 3 U I T E 
897 m o o t 
B IJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
899 m o o t 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
9 1 1 m o o t 
c a i s POSTAUX NON CL A I L L 
9 3 1 lOOOt 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
9 * 1 m o o t 
ANIMAUX Z03 CHIENS CHATS SIM 
9 5 1 lOOOt 
ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
9 6 1 m o o t 
MONNAIES HORS CIRCUl SF DR 
DEC 
X 
DEC 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DEC 
X 
DFC 
X 
DFC 
X 
DFC 
DEC 
X 
DEC 
X 
nFC 
X 
DEC 
X 
OEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
X 
DEC 
15849 
14371 
7331 
5673 
14541 
120*5 
11517 
24802 
1643 
3707 
72602 
76327 
814 
705 
20702 
23376 
34099 
25399 
11643 
10130 
450 
564 
6759 
5253 
19842 
14583 
21157 
19772 
17347 
14 802 
7788 
9271 
3364 
317» 
1027 1081 
9300 
7970 
3137 
7190 
2570 
1616 
180 
176 
1371 
1B73 
24922 
28142 
47846 
»6914 
10037 
8711 
13463 
12324 
5259 
5376 
45933 
49259 
837 
1038 
30360 
31205 
57158 
*5*77 
17884 
14118 
1818 
1386 
11620 
10015 
21579 
18219 
26704 
24582 
11302 
9757 
10536 
12511 
6894 
5B93 
7661 
6145 
15465 
12734 
11503 
10752 
5147 
3990 
1916 
1913 
304 
303 
1076 
2637 
26 
55 
4579 
3755 
B18 
1210 
1155 
1340 
1433 
1354 
549 
573 
9293 
11568 
341 
403 
3367 
3420 
1842 
1430 
1968 
2146 
110 
153 
1409 
1223 
1445 
12*1 
38*7 
36*8 
2519 
2217 
1276 
1503 
391 
477 
3*2 
231 
314 
423 
1577 
1*07 
1252 
766 
11 
11 
13136 
13662 
12302 
7018 
1814 
1614 
2254 
2249 
1360 
1196 
11320 
12039 
318 
399 
6367 
46B7 
10780 
8031 
1149 
1270 
563 
471 
2796 
2514 
2569 
1807 
8458 
8116 
1066 
1934 
1874 
2310 
1186 
1120 
4596 
3552 
2974 
2 086 
2315 
2320 
1831 
2625 
43 
23 
1 
12 
730 
1031 
489 
447 
2327 
1926 
10753 
74B8 
313 
373 
12971 
13444 
IDO 
37 
616 
943 
1099 
1331 
4472 
3198 
38 
45 
73 
49 
4197 
2879 
4350 
405B 
3152 
2650 
546 
643 
143 
193 
147 
147 
314 
274 
676 
750 
33 
31 
69 
2993 
18 
674 
320 
240 
300 
332 
161 
131 
180 6 
2109 
22 
13 
524 
334 
553 
493 
8650 
5658 
10 
56 
67 
81 
426 
324 
738 
717 
262 
304 
1602 
1733 
193 
144 
145 
209 
466 
253 
521 
563 
343 
340 
35 
3? 
3382 2737 
?05O 
2125 
1368 
1271 
2861 
2539 
324 
317 
8043 
3130 
84 
63 
916 
1383 
5380 
3B40 
1131 
1002 
125 
06 
5003 
3584 
3402 
3208 
2078 
1904 
6 06 
682 
197 
171 
100 
211 
214 
147 
691 
715 
131» 
8 4 * 
09 
06 
B24 
1236 
6226 
4803 
5207 
9495 
549 
681 
702 
663 
147 
162 
982 
1367 
5* 
20 
37? 
740 
3770 
7572 
72 3 715 
14 
21 
57 
47 
4432 
4232 
2075 
2673 
583 
675 
20 2 
317 
253 
246 
455 
560 
?? 
11 
593 
475 
1316 
1363 
1673 
1673 
185 
174 
486 
670 
6766 
5527 
2310 
1294 
7201 
5907 
11906 
1002* 
1165 
1099 
129*0 
1*752 
172 157 
2*51 
1809 
20216 
1*7*8 
7047 
3017 
44 
30 
4108 
3088 
6922 
5350 
5115 
4501 
6231 
5091 
1232 
1511 
1973 
1763 
347 
311 
2483 
1973 
3813 
3088 
1923 
2662 
25645 
226*5 
4935 
*t35 
6517 
5816 
1749 
1822 
1042 5 
10648 
412 
645 
3725 
3451 
37304 
29780 
5739 
5235 
478 
730 
7758 
6560 
12116 
9393 
11227 
10209 
59*2 
*752 
4363 
5*30 
3051 
3270 
2121 
1535 
5603 
5189 
5525 
4942 
9*2 
1821 
735 
497 
2*00 
1902 
505* 
3337 
1275 
1393 
29*35 
23313 
117 
95 
11442 
15715 
1511 
2133 
1025 
817 
245 
301 
104* 
80? 
2?75 
1529 
**33 
*257 
3367 
2943 
2108 
2932 
6*0 
673 
71 
121 
5375 
*053 
1430 
1210 
3568 
4022 
* 1 7 * 
7331 
2*19 
20*1 
3690 
3275 
18*2 
2065 
21*00 
23056 
31 
31 
19372 
21993 
5242 
4590 
1623 
1230 
7 2 * 
629 
052 
812 
2136 
1963 
3306 
2878 
26*9 
2292 
2005 
2723 
1351 
1139 
344 
290 
6400 
5175 
2 5 5 * 
2502 
25 33 
28 2? 
108 118 
70? 909 
70 37 
7 5 
510 
565 
73 11 
788 1069 
m 
X Moyenne mensuelle. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 10 
Mio S 
Période 
Zeitraum 
I m 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
I965 
1966 
1967 
196Θ 
Part des 
p o r t 
impor t , totales 3) 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
e χ 
I958 
1960 
1961 
196? 
1963 
1961 
1965 
1966 
1967 
1968 
Part des 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
) 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
p o r t 
export , totale«· 4) 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
] 
Grèce 
Griechen 
Monde 
564.9 
702.0 
714.0 
701,2 
804.2 
885.1 
1 133,7 
1 222.9 
1 186.3 
CEE 
Etats­Unis 
349.9 
267.0 
298,8 
275.6 
344,9 
267.5 
336,8 
82,8 
97,3 
87,4 
90.5 
123,3 
122,9 
131.6 
112.2 
96.0 
231 b 
203.2 
223,3 
248.6 
?Q0 1 
308.6 
327 8 
406.0 
495,2 
CEE 
Etats­Unis 
142.6 
128,6 
90.6 
97.7 
178.3 
107,6 
98,0 
31.2 
42,2 
34.2 
38,6 
31,4 
27,7 
28,4 
32,8 
land 1) 
CEE 
204.7 
236.1 
272.2 
303,8 
320.2 
374,6 
469.2 
503.9 
527,4 
44.5 % 
8,4 % 
138,9 
119,0 
140.4 
129.1 
138.9 
127.1 
164.1 
39.9 
47.4 
39.8 
47,2 
58.4 
58.5 
57.1 
43,7 
44,2 
98.1 
66.8 
68.1 
88,7 
95,0 
115.6 
122.0 
144.0 
199,9 
40.4 % 
1 3 , 4 % 
66.1 
■M.8 
30.0 
49.0 
86,1 
37,9 
42,1 
11.3 
17.1 
9,5 
15,7 
15,1 
11,3 
16.6 
16,4 
Turq 
Türke 
Welt 
315,1 
467.6 
509.4 
622.1 
6°0 6 
542,0 
576.8 
724.7 
686,1 
CEE 
Etats­Unis 
185,1 
159.9 
168,2 
183.3 
174.7 
183,2 
212.8 
175,7 
49,2 
75.8 
58.2 
80,7 
70.5 
61.6 
61.6 
56.0 
58.1 
67.1 
264.0 
320,4 
347.2 
381.1 
368 1 
410.8 
459.0 
490.5 
522.8 
CEE 
Etats­Unis 
187,2 
134,8 
94,9 
83,5 
209,0 
157.0 
74,8 
74,0 
55,9 
61.5 
39.6 
35.2 
19.7 
19,9 
17,7 
18,8 
37.5 
38,1 
aie 
¡1) 
EWG 
101,9 
166.3 
165,7 
188.2 
196.9 
155,8 
164.4 
233.6 
233,5 
34.8 % 
24.0 % 
62.2 
56.1 
67,8 
57,6 
57,0 
76.7 
83.6 
53.9 
19.5 
29.8 
27,4 
34,4 
23.1 
21.1 
21.4 
17,4 
20,1 
21,9 
89 8 
106.9 
128.3 
154.2 
139.8 
137.6 
155.3 
171 4 
176.8 
33,9 % 
24,8 % 
72.6 
34.4 
26^4 
34.2 
81.8 
38.2 
20.3 
32,4 
14.9 
14,8 
8,5 
8,5 
5.6 
6,2 
4,4 
6.8 
2 ' ,2 
16.9 
Royaume­Uni 
Großbri tannien 
Monde 
G 
10 488,1 
12 713,9 
12 314,2 
12 577.6 
13 496 5 
15 437 7 
16 103 1 
16 671.1 
17 714.3 
18 958.5 
CEE 
Etats­Unis 
3 965.1 
4 506.2 
4 536.9 
4 265 6 
4 405.6 
4 782.5 
4 648,5 
4 672,2 
4 872,5 
1 568,4 
1 532.2 
1 597,5 
1 552.4 
1 722.3 
1 399.6 
1 678.8 
1 567.2 
1 456.4 
1 722,8 
1 645.2 
1 504.5 
1 760.8 
G 
9 276,0 
10 348,7 
10 754.4 
11 058.6 
11 854,7 
12 341,2 
13 722.2 
14 660.9 
14 370.3 
15 346.3 
CEE 
Etats­Unis 
3 994,0 
3 866.2 
3 878,4 
3 441,1 
3 184.6 
3 743.7 
3 736.6 
3 764.0 
4 097,1 
1 200,7 
1 267,8 
1 270,9 
1 224.1 
1 256.1 
1 256.4 
1 319,6 
1 223,3 
1 213,8 
1 239,4 
1 501.4 
1 306,3 
1 363,9 
CEE 
1 491.5 
I 853.0 
1 897,4 
1 983,9 
2 1S4.4 
7 563.4 
2 7R5 2 
3 090.5 
3 478.9 
3 761.3 
19.8 % 
13.3 % 
711.0 
850,4 
874 3 
823.8 
929.9 
999,4 
877,4 
919.1 
968.2 
333,4 
318.9 
346,8 
318.2 
325,1 
351.4 
376.6 
281.2 
264,7 
341,9 
312,5 
313.3 
347.0 
' 285 7 
1 587.9 
1 865.5 
2 188.1 
2 500,0 
2 538.9 
2 744.8 
2 920.5 
2 872.4 
3 099,0 
20,2 % 
14,1 % 
770,5 
750.4 
754,4 
663.4 
704,2 
771,1 
764,5 
725,1 
838,6 
252,3 
263,5 
255.2 
268.2 
256,9 
237,0 
263.8 
227.4 
231.6 
264,4 
323,4 
250.8 
278.7 
Norv ège 
Norwegen 
Monde CEE 
G·) 
1 109.9 
1 459.3 
1 614.0 
1 654,3 
1 821.0 
1 982.3 
? 205.7 
2 402 4 
2 743.6 
2 705.5 
CEE 
Suède 
719.0 
678.8 
707.5 
641,7 
718,3 
676,3 
698,9 
635,7 
702,3 
228,3 
188,6 
249,5 
231.4 
249,2 
216,3 
178.1 
228.6 
228.1 
248,3 
. 239,6 
214,4 
G· 743,3 
879,2 
929,5 
972,9 
1 073 1 
1 290,3 
1 442,6 
1 561.8 
1 736.4 
1 937.6 
CEE 
Rov ­Uni 
416,8 
404,3 
448,9 
401.1 
482,1 
464.2 
477.9 
556.3 
145,4 
153.3 
165,5 
152,2 
159,2 
166,3 
129,8 
153.4 
157.0 
191,0 
184.8 
180,5 
463.0 
480.1 
521.2 
517.2 
543.1 
571,5 
643.9 
668.8 
690.4 
667,5 
24,7 % 
19,2 % 
192.0 
172.0 
188.0 
155.5 
174.9 
169,8 
163.1 
157,4 
171.1 
61,6 
50,1 
58.1 
52,6 
63,0 
47,8 
49.5 
58.2 
49,7 
59.1 
60.5 
51,5 
) 
202.0 
225.9 
230.6 
262.3 
289.0 
338.3 
361.1 
379,3 
404.4 
453.1 
23.4 % 
19,3 % 
97.1 
91,7 
96.9 
98.7 
117.1 
113.6 
105.6 
127,2 
40,8 
33,9 
38.9 
30,8 
40,1 
34.6 
36,7 
32,9 
36,7 
40.5 
39,8 
46,9 
S lòde 
Schweden 
W e l t 
2 366.3 
2 899.2 
2 920.6 
3 114.1 
3 389.1 
3 853.0 
4 Ì78.4 
4 573.8 
4 702.7 
ΓΕΕ 
Roy.­Un 
1 209,0 
1 187,4 
1 141,3 
1 133.7 
1 240,3 
1 289.6 
1 199.3 
1 228,9 
451,6 
427,0 
411,0 
400,4 
428,2 
370,7 
368,3 
402,0 
456.2 
491,9 
2 087.9 
2 564.3 
2 737,6 
2 922.5 
3 202,0 
3 671,9 
3 973.1 
4 272.5 
4 528.0 
CEE 
Rov.­Un 
1 197.4 
1 045.4 
1 232,6 
1 015.1 
1 234.9 
1 119.1 
1 214,3 
1 252,5 
346,7 
346,0 
426,4 
373.4 
431,4 
409,5 
365,2 
371.4 
476.0 
462.7 
EWG 
G') 
989.0 
1 154,0 
1 167,0 
1 268,8 
1 318,2 
1 440,0 
1 643.4 
1 650.6 
1 654,9 
35.2 % 
14.7 % 
439,7 
419,8 
395,8 
409,4 
429,9 
439.2 
411, ; 
4I7.4 
155.6 
138.3 
145,3 
142,6 
145,2 
123.3 
125,3 
136,2 
155,9 
169,3 
G') 
647,2 
811,0 
902.9 
961.8 
1 025.8 
1 161,8 
1 234.8 
1 293.2 
1 212.5 
26.7 % 
13,3 % 
340,9 
283,7 
318.6 
292,0 
318,7 
321,6 
325.1 
327.4 
103.1 
108,5 
110,0 
108,3 
109,7 
107.1 
105,4 
103,0 
119.0 
130,1 
Danemark 
Danemark 
Monde 
G 
1 359,4 
1 799,2 
1 863,9 
2 122,2 
? 120.1 
2 604.6 
2 811.2 
2 990,0 
3 128,4 
3 212,4 
CEE 
Suède 
816,5 
773,0 
804.8 
738.1 
847,4 
773,0 
788,9 
768,4 
884,1 
246,7 
256.7 
269.6 
281.6 
280,9 
226,3 
261,9 
238.4 
264,0 
291,6 
264,3 
328.2 
288.5 
G 
1 244,4 
1 470.8 
1 513.8 
1 629.6 
1 R70.2 
2 082.2 
2 273.3 
2 401,9 
2 470.2 
2 581.7 
CEE 
Roy.­Uni 
641,8 
589.5 
625.8 
594.4 
660.2 
623.7 
618.9 
636,9 
691.1 
186.0 
201.1 
237,0 
211.3 
209.1 
198.6 
196.8 
205.0 
23!,8 
230.5 
224.8 
235,8 
221.8 
CEE 
') 483.5 
692.8 
735,1 
802,0 
761,2 
922,8 
1 000,1 
1 028,5 
1 024,9 
1 051.4 
32,7 % 
21.6 % 
292,1 
248,7 
271,6 
238,9 
265,7 
239,3 
265.0 
256,8 
290,2 
75.7 
83.8 
79.8 
99.8 
96,3 
68,8 
88.8 
80,5 
86.2 
97.6 
87,8 
104.8 
93.2 
1 
395.0 
434.0 
440.1 
463.1 
539.4 
584.1 
621.6 
610,5 
565.1 
602,0 
22.9 % 
23.1 % 
150.2 
142.3 
144,1 
128.3 
150.4 
154,4 
140,8 
143.2 
160.2 
50.1 
48.7 
55.7 
47.3 
50.3 
43.2 
48.5 
41.0 
53.0 
S3.9 
52.2 
54.1 
59,4 
1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 
3) Antei l der EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
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1) Pays associé. 2) A part ir de 1959. 
3) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
T A B . 10 É V O L U T I O N D U COMMERCE 
des principaux pays tier* 
Mio t 
Période 
Zeitraum 
Suine 
Schweiz 
Welt EWG 
Autrieh· 
Österreich 
Mond· CEE 
Portugal 
Mond· CEE 
Irlande 
Irland 
W e l t E W G 
Finlande 
Finnland 
Walt EWG 
Espagne 
Spanien 
W . l c EWG 
I m p o r t 
i»se 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Part dei 
Import, totales 1) 
1966 IV 
1967 
1968 
1968 
M 
A 
M 
S 
O 
N 
1 707.1 
2 245,1 
2 714,3 
3 021,7 
3 255.3 
3 616.3 
3 706,4 
3 957.3 
4 216.2 
CEE 
Etats­Unis 
1 038.5 
1 007,7 
1 059.0 
1 010,2 
1 139,3 
1 073,7 
1 086.4 
1 132,2 
1 003.3 
1 369,9 
1 694,8 
1 907.3 
2 084,1 
2 242,6 
2 305,1 
2 351.6 
2 513,4 
59.6 % 
8 . 2 % 
631.9 
641.3 
637,6 
604,3 
630,2 
'626,3 
748,3 
673,3 
1 073,5 
1 41S,8 
1 484,7 
1 552.1 
1 675.4 
1 863.3 
2100.2 
2 327.2 
2 309.3 
CEE 
Suisse 
603,4 
566.4 
578.9 
546,2 
617.8 
615,0 
593,5 
628,5 
583,3 
799.6 
883.8 
919,1 
976.6 
1 095.8 
1 243.2 
1 367.5 
1 317.4 
57.0 % 
7 . 3 % 
356.3 
329.4 
340,0 
319.7 
328,3 
356,0 
338,8 
362,8 
342,9 
356.7 
373,0 
353,0 374,4 
359.3 
416,9 
343,0 
372.5 
439,2 
386,5 
195,8 
207.1 
223,1 
308,8 223,4 
216,1 
249,9 
199,7 
223.7 
262,6 
231,0 
243,2 
182,1 
188,9 
193,8 216,1 
185,0 
216,0 
210,3 
202,8 
227,3 
144,0 
134,3 
108,4 
112,6 121,0 
105,2 
128,3 
122,3 
112,3 
129,5 
25,2 
76,2 
97.7 
91,6 84,8 
97,8 
86.2 
75,0 
89,5 
479,4 
543,8 
653,7 
586,5 
650.9 
761,0 
895,9 
1 011,6 
1 013.3 
CEE 
Roy.­Uni 
337,9 
182.4 
282,1 
236,8 
312,0 
199.1 
274,2 
250,7 
187.7 
208.4 
249,1 
214,8 
225.6 
251.6 
313.0 
349,8 
340,0 
33,5 % 13.8 % 
118.6 
61,7 
88,1 
83.9 
106.3 
61,2 
94,3 
87.3 
555.5 
633,9 
728,5 
766.2 
857,9 
973.9 
1 040.5 
1 043.3 
1 074.0 
CEE 
Roy.­Uni 
279.4 
280.9 
275,6 
260.6 
257,0 
276,7 
297,9 
279,6 
8.4 
20.1 
26,4 
30,5 26,5 37.3 
29,4 
22,1 
35,8 
87,5 
97.9 
91,4 
100,6 108,6 88,7 
102.7 
88,0 
88.9 
61,7 
82,1 
99,0 
121.2 
130.7 
152,3 
158,9 
140.8 
156,6 
14.6 % 
50.2 % 
37.7 
44.4 
38,5 
36.3 
37.4 
47.3 
47.3 
44,4 
14.3 
15.5 
17.5 
16,2 
16.9 
14.2 
17,3 
13.7 
13,4 
728,5 
1063.4 
1 150.8 
1 228,3 
1 208,4 
1 505.0 
1 645,7 
1 726,4 
1 810,8 
CEE 
U.R.S.S. 
479,7 
420,4 
434.6 
391.2 
564,0 
471,8 
569,1 
466,6 
166,9 
145,4 
159,4 
204,9 
173,8 
190,4 
138.7 
147,8 
179,9 
213.8 
367.2 
402,9 
413,2 
361,8 
447,5 
507.7 
492.3 
493.6 
27,3 % 
15,7 % 
125,0 
. 125.4 
117,0 
112.8 
138.4 
123,4 
150,0 
121,2 
42.9 
39,3 
41,2 
54,4 
46,3 
49,3 
38,4 
37,9 
44,9 
872.5 
722.9 
1 092.3 
1 569.4 
1 955.2 
2 259.1 
3 018,8 
3 590.7 
3 468,2 
CEE 
Etats­Unis 
870,2 
884,1 
933,7 
843,3 
807,0 
853,6 
868,5 
1 022,8 
308.8 
263.1 
281,7 
305,4 
301,0 
262,1 
270,9 
299,3 
277,0 
312,9 
196.6 
182,2 
285.2 
467.1 
656.5 
811.9 
1 127.7 
1 345.2 
1 280.9 
36.9 % 
16,8 % 
318,9 
341.1 
356,8 
295.9 
287;i 
298,9 
299,7 
280.4 
103.9 
93.6 
101,4 
103.4 
102,9 
83,4 
95,5 
101,8 
83.1 
105,7 
• x p o r t 
1958 
1960 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 1966 
1967 
Part du 
•xport. totalas 1) 
1966 
1967 
1968 
1968 
IV 
I 
II 
III IV 
I 
II III 
ι 
M A 
M 
J 
A 
S 
O 
Ν 
1 547.2 
1 892.0 2 052,9 
2 229.3 
2 429,8 
2 667,1 
2 992.7 3 305.4 
3 522,8 
CEE 
Etats­Unis 
922,6 
820,6 
873,9 
827.9 1 000.4 
921,6 
966,5 
900,1 
281.6 
447.6 
339.1 313.6 
325.0 
328.0 
354.9 
284.9 
350,4 
398.0 
395,9 
606.2 
782,3 851.2 
935.9 
1 027.6 
1 079.4 
1 191.7 1 256.6 
1 265.2 
35.9 % 
10.4% 
341.5 
309.3 
317,8 
293.2 342.2 
342.8 
365,3 
352,3 
105,6 
114,3 
•123,1 119.6 
120,5 
125,2 
131,2 
92,7 
128,4 
146.0 
135,1 
917,8 
1 119.9 1 202,3 
1 263,2 
1 325.2 
1 444.3 
1 600.3 1 683.1 
1 808,3 
CEE 
Suisse 
443.9 
410.0 
453.2 
465,1 479,8 
449,1 
485,3 
498,6 
130.0 
148,5 
170,7 162,1 
163,4 
160,0 
165,8 
157,2 
174,7 
193,7 
455.5 
562.7 595,7 
631.6 
662.2 
686,6 
746.6 751.1 
735,5 
40.7 % 
8.6% 
187.1 
172.5 
186,9 
189,0 187,1 
183,1 
196,6 
199,4 
55,3 
61.1 
66.6 64,2 
66,7 
65.7 
67,4 
61,8 
70,0 
79,0 
287,6 
325,3 330,7 
367,0 
416,9 
512.2 
569,3 626.8 
684.6 
CEE 
Roy.­Uni 
214,3 
120.7 
164,8 
157.7 241.4 
137.2 
169,6 
184.1 
22,3 
56,4 
58,5 56.4 
56.7 
56,5 
58,3 
60,5 
65,3 
71.2 
70,6 71,7 
84.8 
90.5 
106.0 
117.1 119.4 
115.5 
16.9% 
19,9% 
39.7 
22.6 
27.5 
26.3 39.1 
22.0 
27,2 
28,2 
3,3 
9,5 
9.2 9.3 
8,7 
9,2 
8,5 
9,2 
10,5 
366,0 
426.7 502.5 
487.2 
548.5 
622,7 
627.0 681.6 
784,3 
CEE 
Roy.­Uni 
193.6 
180.4 
188.4 
214.5 201,2 
178.5 
192,3 
210.4 
55.9 
56,4 
66,5 62.5 
68.6 
61.2 
75,0 
65,5 
69.9 
17.0 
27,7 34.0 
30.8 
43.7 
72.0 
79,6 74,9 
66,7 
8 · 5 % 72,0% 
17.6 
18.9 
17.2 
16.3 14,2 
19.4 
16,2 
16,2 
6,0 
6,9 
6,5 5,6 
5,3 
5,3 
6,5 
4.9 
4,8 
774.6 
989.0 1 054.4 
1 104.1 
1 149.4 
1 291.3 
1 426.8 1 505.3 
1 634,6 
CEE 
Roy.­Uni 
432,0 
340.0 
393,6 
390.5 510.5 
435.7 
569,0 
528.5 
143.3 
124.7 
167,7 206,4 
174.0 
186,6 
162.9 
179.5 
186,1 
207.1 
278.1 326.2 
316.2 
342.2 
394.8 
400.2 413,9 
386.0 
18.7 % 
20.3 % 
125,3 
85.0 
90.6 
89.6 120.8 
107,5 
130,5 
130,1 
40.4 
26,9 
39,8 50.8 
38.5 
41,2 
39.0 
46,5 
44,6 
485.8 
726.8 709,4 
734.2 
735.6 
954.7 
966.5 1 253.5 
1 376,0 
CEE 
Etats­Unis 
391.4 
347.6 
317.1 
299.7 411,9 
385,2 
365.6 
353,3 
129,1 
117.3 
138,8 131,8 
125,1 
108,7 
121,4 
123.4 
108.5 
141.0 
136.9 
279.9 267.0 
278.5 
278.8 
371.5 
345.1 419.6 
444,1 
32,3% 14.6 « 
136.6 
139.4 
102,0 
74.0 128,7 
125,6 
99,6 
78,5 
39,4 
40.6 
45.6 37,3 
35,6 
26,7 
23,8 
30,4 
24,3 
36,6 
1) Anteil dar EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes In vH des G e 
«amthandeli im letztverfügbaren Jahr, 
2) Ab 1958. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire,par rapport au commerce total dans la dernière anni« disponible. 
2) A partir de 1958. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 10 
Mio $ 
Période 
Zeitraum 
I m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Part des 
import, totales 1) 
1966 IV 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
1968 I 
F 
M 
A 
M 
J 
1 
A 
S 
O 
N 
e x p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Part des 
•xport . totales 1) 
1966 IV 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 1 
II 
III 
1968 J 
F 
M 
A 
M 
I 
J 
A 
S 
O 
N 
Yougoslavie 
jougoslawicn 
Monde 
684,6 
326,4 
910,3 
887,5 
1 056.7 
1 321,6 
1 288.6 
1 575,6 
1 707,6 
CEE 
U.R.S.S. 
420.8 
396.5 
438,8 
429,7 
442,6 
373,6 
464,4 
126,3 
122,9 
124,4 
155.7 
158.7 
150.0 
151,2 
170,5 
441,7 
566.2 
568.9 
691,1 
790.3 
892.4 
1 091.5 
1 229,0 
1 252,9 
CEE 
U.R.S.S. 
362,0 
272,8 
325.6 
300,2 
354,3 
256.3 
305,5 
93,2 
72,1 
91,0 
104,0 
101.0 
100,5 
123,1 
105,5 
CEE 
187,2 
268,9 
324,8 
251.6 
284.8 
373.6 
330,2 
410,0 
656,9 
38,5 % 
9 . 6 % 
128,0 
138,1 
180,7 
164,7 
173,2 
142.3 
178,4 
47,6 
49,4 
45,3 
55,0 
62,0 
61,4 
57.9 
66.2 
125.3 
144.9 
147.8 
188,4 
268.3 
245,4 
277.2 
339,8 
371,5 
29,6 % 
17.5 % 
95.8 
88,5 
98,0 
91.2 
­.93,9 
79,6 
90,8 
27,3 
24,3 
28,0 
30,8 
31,8 
28,2 
29,4 
29,0 
Pologne 
Pol 
Welt 
1 226.8 
1 495.0 
1 686,7 
1 885,4 
1 979,0 
2 072,3 
2 340,3 
2 494.1 
2 644,8 
CEE 
U.R.S.S. 
794.3 
489.8 
683,6 
608,9 
862,5 
116,0 
209,5 
1 059,4 
1 325,5 
1 503,6 
1 646.1 
1 770.0 
2 096.4 
2 227,9 
2 272.1 
2 526.6 
CEE 
U.R.S.S. 
716.2 
510,7 
669,2 
546,0 
800,7 
91,2 
180,2 
an 
EWG 
138,1 
150,8 
137,2 
134,4 
163,8 
187,2 
208.6 
239.6 
268,2 
10,1 % 
31.8 % 
71,4 
52,7 
75,7 
61,4 
78,4 
18,2 
39,7 
120.1 
137,5 
153,6 
171,0 
179,5 
20.7,9 
234.8 
253,2 
251,6 
10.0 % 
35.7 % 
91.1 
49.2 
67,0 
58,5 
76.9 
12.5 
20,9 
Rép. Afrique du Sud 
Republik Sädafrika 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555.4 
1 556,0 
1 400,5 
1 436,2 
1 697,6 
2 150,0 
2 461,2 
2 306,8 
2 689,7 
CEE 
Roy.­Uni 
628.3 
720,2 
702,6 
680.8 
606,1 
N 
1 059.9 
1 104,5 
1 183,5 
1 332,8 
1 386,4 
1 458,5 
1 474,5 
1 667,9 
1 898,0 
CEE 
Roy.­Uni 
450,1 
430,9 
476,3 
479,1 
511,7 
282,4 
295.5 
285,3 
278,5 
334,5 
433.2 
521,0 
460,1 
607,7 
22,6 % 
2 5 , 9 % 
128,4 
158,5 
149,3 
156,7 
143,2 
174,5 
190,4 
231,9 
255,9 
272,2 
272,7 
274,6 
312,3 
339.3 
17,9 % 
30,3 % 
82,0 
73,1 
90,9 
75.8 
99,5 
Etats­Unis 
Vereinigt« Staaten 
W« l t EWG 
(fob) 
13 208,0 
15 014.0 
14 628,4 
16 240,3 
17 013,7 
18 599,9 
21 290.0 
25 366.6 
26 742,6 
CEE 
Canada 
6 762.1 
6 580.0 
6 549,9 
6 419,7 
7 193,2 
7 660.3 
8 294,8 
8 317,1 
2 695,7 
2 437,7 · 
2 526,9 
2 757,5 
2 800,6 
2 736,7 
2 791,3 
2 689,2 
2 836,6 
N 
17 751.0 
20 358,0 
20 629,0 
21 285,5 
22 921.7 
25 987,3 
27 006,0 
29 899,1 
31 237,0 
CEE 
Canada 
7 938,1 
7 777,5 
8 027,6 
7 370.0 
8 062.0 
8 028,5 
8 575.5 
8 417,9 
2 697,9 
2 695.1 
2 635.5 
2 947 4 
2 930,9 
2 697.2 
2 664,4 
2 802,6 
2 950,9 
1 657,2 
2 258,4 
2 223.4 
2 439,3 
2 515,0 
2 831.3 
3 326,6 
4 098,4 
4 441,3 
16,6 % 
26,6 % 
1 127,2 
1 069,9 
1 046,1 
1 064,1 
1 261,2 
1 403.1 
1 473.5 
1 491,9 
490.6 
470.4 
442.1 
507,3 
527,3 
438,9 
494,7 
504,3 
492,9 
2 400,0 
3 403,2 
3 505,4 
3 583,7 
3 887,2 
4 482,4 
4 905.9 
5 264,4 
5 585,5 
17,9 % 
2 2 , 7 % 
1 341,2 
1 401,4 
1 433,0 
1 283,4 
1 467,7 
1 381,3 
1 534,0 
1 553,5 
470,3 
436,4 
474,6 
528.3 
535,0 
470,7 
492,3 
533,4 
527,8 
Canada 
Kanada 
Monde CEE 
(fob) 
5 351.2 
5 663,2 
5 696,4 
5 851,8 
6 081,4 
6 943.5 
7 985.9 
9126,8 
10 251,4 
CEE 
Etats­Unis 
2 520.2 
2 333,9 
2 731,2 
2 610,4 
2 575,9 
2 594,4 
2 963,5 
2 663,9 
872,2 
887,4 
834,8 
1 005,0 
1 049,8 
908,7 
902,6 
808,3 
953,0 
G 
5 080,1 
5 562,0 
5 819.5 
5 933,4 
6 472.7 
7 698,5 
8 107,2 
9 551,4 
10 555,3 
CEE 
Etats­Unis 
2 592.4 
2 427,7 
2 773.6 
2 516.9 
2 837.0 
2 784.8 
3 241.6 
3 114,6 
920.4 
924,2 
940.2 
1 089.7 
1 114.3 
1 037,6 
1 076,7 
995,5 ■ 
1 042.4 
1 160,9 
252.8 
301.9 
314.2 
318,8 
316,7 
376.4 
475.4 
509,4 
579.8 
5 . 7 % 
72.4 % 
145.6 
115.9 
148.3 
161,6 
154.0 
117.1 
158.7 
156.8 
35,4 
43,3 
38,4 
60,2 
52,1 
46,4 
49,8 
51,2 
55.8 
437.0 
456.4 
488.9 
431,3 
451,6 
524.5 
588.2 
596.9 
637.2 
6,0 % 
64,2 % 
160,7 
120.9 
164.7 
162,3 
186,8 
137,5 
171,4 
197.3 
44,6 
46,0 
46,9 
54,3 
61,1 
56,0 
58,8 
65,9 
72,6 
79,1 
Brésil 
Brasi 
Wel t 
G 
1 352.9 
1 462,8 
1 461,6 
1 475,5 
1 487,0 
1 265,6 
1 097,5 
1 497.0 
1 670.2 
CEE 
Etats­Unis 
435,1 
374,7 
404,6 
440,4 
450.5 
441,1 
149.7* 
149,7* 
141.7 
158.3 
N 
1 243,0 
1 270.7 
1 403.6 
1 214,6 
1 407.0 
1 430.9 
1 595.7 
1 741.2 
1 654,6 
CEE 
Etats­Unis 
407,4 
345,3 
396,6 
528,3 
384.4 
388,8 
116,9* 
116.9* 
155.0 
136,6 
ien 
EWG 
234,5 
294,3 
262,9 
302,1 
297,2 
210,8 
186.8 
257.7 
319.7 
19,1 % 
34,3 % 
74,5 
67,1 
76,9 
81,5 
94.2 
88,6 
28,6* 
28,6* 
31,5 
38,2 
217,8 
241,1 
313.8 
289,6 
393,7 
373,0 
412.4 
430,6 
452,4 
27,3 % 
33,1 % 
106,5 
91,6 
108,7 
135.3 
116.8 
88,7 
27 ,1 * 
■ 27.1« 
34.5* 
32,6 
* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes ín vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
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* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
T A B . 10 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Mio t 
Période 
Zeitraum 
I m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Part des 
import, totales 1) 
1966 IV 
1967 I 
II 
III 
IV 
1968 I 
II 
III 
1968 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
e x p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Part des 
export, totales 1) 
1966 IV 
1967 I 
II 
II! 
IV 
1968 I 
II 
III 
1968 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
Argentin· 
Argentinien 
Monde 
1 232.6 
1 190.0 
1 460,4 
1 357,0 
980,9 
1 077,4 
1 198,6 
1 124,6 
1 095,6 
CEE 
Etats­Unis 
302,7 
242.8 
287,1 
288,9 
276,8 
76,5» 
76,5* 
993.9 
1 079.5 
964.1 
1 216,9 
1 364,6 
1 410,3 
1 492,5 
1 593.3 
1 464,9 
CEE 
Roy.­Uni 
312,9 
405.1 
485.6 
315,2 
259,0 
107,2* 
107,2* 
CEE 
314,5 
331,2 
445,1 
413.1 
295.9 
303,4 
271,2 
266.8 
270,4 
' 23.7 % 
22.2 % 
65.2 
58.3 
76,2 
69,0 
66,9 
1 
19,6* 
19,6* 
330.5 
418.6 
399.9 
548,5 
569,7 
614,3 
603.1 
602.8 
608.3 
41,5 % 
9.5 % 
113,5 
164,1 
224,0 
131,3 
88,9 
45,8* 
45,8* 
Israël 
Israel 
Wel t 
433,2 
502,7 
586,3 
628,1 
671,5 
826,0 
837,5 
832,6 
754,6 
CEE 
Etats­Unis 
195,9 
206,5 
167,4 
171,5 
209,3 
253,3 
262.5 
249,7 
78.2 
70.9 
101.3 
90.1 
83.5 
90.8 
91.1 
73.6 
85.6 
100.3 
136.4 
216.6 
245,3 
279.2 
349.5 
369.7 
429,1 
503,3 
558.3 
CEE 
Etats­Unis 
124,1 
179,7 
124.6 
107.6 
146,5 
178,4 
164,6 
133.6 
54.1 
67,2 
57,1 
52.5 
59,0 
53,1 
47.0 
40.3 
46.3 
48,0 
EWG 
111,5 
146.0 
181,0 
147.9 
154,9 
240,4 
202,2 
198.0 
183.4 
24.3 % 
2 5 . 9 % 
46.0 
44.2 
37.2 
45,8 
56.2 
73,8 
79,3 
73,4 
21,7 
24,5 
27,5 
27.1 
24,1 
28,7 
25.0 
23,8 
24,6 
27,8 
31,2 
64,5 
69,4 
72,8 
106,4 
104,1 
122,1 
143,4 
160,8 
28.8 % ' 
17.8 % 
31,8 
53.8 
33,6 
22.9 
50,5 
56,7 
■ 44,6 
28,7 
17,9 
22,1 
16,7 
15,5 
19.0 
10,0 
10,1 
7,7 
10.9 
10,7 
Union Indienne 
Indien 
Monde CEE 
G 
1 814.8 343.7 
2123.6 387.2 
2 006,1 386,7 
2 230.6 325.0 
2 056,6 279,5 
2 270,6 314,9 
2 818.6 441,6 
2 747,9 376,1 
2 691.3 357,1 
CEE 13,3 % 
Etats­Unis 38.2 % 
612.0 96,5 
711.0 107.4 
705,0 91,6 
652.8 80,2 
622,5 77,9 
674,1 91,3 
185,2* 30,6* 
185,2* 30,6» 
303,7 68,0 
G 
1215.8 81,8 
1 332,5 102,5 
1411,0 116,3 
1 414,9 97,7 
1 614,9 118,9 
1731,6 124,0 
1 686,1 117,7 
1 603,6 125,4 
1611.4 115,0 
CEE 7,1 % 
Etats­Unis 17,1 % 
407,1 30,9 
409,5 26,9 
361.8 24.9 
401.6 26.7 
438,5 36,5 
394,3 30,8 
131,4* " Í0 .6 · 
131,4» 10,6» 
131,1 9,7 
Japon 
Japan 
Wel t 
G 
3 033,4 
4 492.4 
5 810,4 
5 636.5 
6 738,5 
7 937.5 
8 184,3 
9 522,7 
11 675.6 
CEE 
Etats­Unis 
2 555.4 
2 714.5 
2 990,2 
2 829.3 
3 141,8 
3 119.6 
3 254,6 
3169,5 
1 006,9 
1 040,8 
1 071,9 
1 056,7 
1 176,0 
1 021.9 
1 096.1 
1 034.0 
1 039,4 
1 126,5 
■ 
G 
2 876.8 
4 055.1 
4 235,6 
4 916,2 
5 448,3 
6 673,2 
8 455,7 
9 776,4 
10 478,8 
CEE 
Etats­Unis 
2 820,5 
2 280,4 
2 542.9 
2 764.8 
2 890,6 
2 612,5 
3 170.9 
3 388,7 
660,6 
903,4 
1 048,5 
1 006,0 
1 112.5 
1 052.4 
1 070,0 
1 146.1 
1 172,6 
1 180.7 
EWG 
148,8 
209.0 
311,9 
343.0 
396,2 
444,1 
391.7 
446,6 
662,5 
5,7 % 
27,5 % 
128.4 
140.4 
167,0 
164,7 
190,4 
178,7 
163,6 
196,2 
60,4 
58,0 
60.3 
52.3 
63,1 
48,2 
67,3 
61,4 
67,5 
42,2 
124,0 
173,7 
212.9 
272.5 
331.7 
365.2 
483.9 
595.1 
544,6 
5 , 2 % 
29,2 % 
176.1 
116,7 
140,4 
143.0 
144,5 
165,1 
167,8 
164,1 
37,3 
73,7 
54.1 
50,8 
63.6 
53.4 
52,2 
54,6 
57,3 
55,1 
Australie 
Australien 
Mond· CEE 
G (fob) 
1 797,2 
2 370.2 
2 098,3 
2 236,6 
2 480,9 
2 981,4 
3 322,1 
3 246,2 
3 512,3 
CEE 
Etats­Unis 
781,1 
859,4 
897,7 
926,3 
833,1 
948,1 
950,4 
308.9 
319,1 
320,1 
280.7 
359,3 
310.4 
332,5 
333,9 
G 
1 664.1 
2 054.8 
2 362.4 
2 539.5 
2 806.8 
3 060,1 
3 038,2 
3 163,0 
3 493.5 
CEE 
Japon 
816.5 
855,4 
924,1 
831,4 
885,7 
801,9 
910,7 
868,9 
243,5 
292,6 
265.8 
278,9 
325,5 
306,3 
298,6 
301,9 
268,4 
182,0 
261,4 
236,8 
241,8 
279.7 
331.1 
404,2 
403,6 
451.5 
12.9 % 
25,6 % 
85,8 
102,7 
111,1 ' 
124,2 
110,5 . 
114,4 
120.4 
34,3 
38,2 
41,9 
31,2 
52,2 
37,0 
31,1 
49,7 
302,7 
346.3 
374.1 
383,0 
411,8 
437,6 
435,1 
464,7 
423.3 
12.1 % 
20,0 % 
125,5 
108,7 
110,0 
90,2 
111.7 
100,0 
103.1 
86,8 
31.2 
36,4 
32,4 
33,9 
33.9 
35.3 
36.9 
25,4 
24.5 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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H A N D E L DER EG 
nach Kapiteln und Abschnitten des Brüsseler Zoll tari fs 
AUSTAUSCH INTRA­EG —JAHR ­1967 ­ ANNÉE — ÉCHANGES INTRA­CE 
A) Tatsächliche Werte — 1000 $ — Valeurs courantes 
Kap. 
u.' 
Abschn. 
BZT 
1 
2 
3 
4 
5 
I 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
II 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
IV 
1­1V 
25 
26 
27 
V 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
VI 
69 
40 
VII 
41 
42 
43 
VIII 
44 
45 
46 
IX 
47 
48 
49 
Χ 
Abgekürzte Waran benenn un g 
Lebende Tiere 
Fleisch u. genießbarer Schlachtabfall 
Fische, Krebstiere u. Weichtiere 
Milch u. ­erzeugt!.; Vogeleier; natürlich. Honig 
And. Waren tier. Ursprungs awg. noch inbegr. 
Labende Tiere u. Waren tierischen Ursprung· 
Lebende Pflanzen u. Waren des Blumenhandels 
Gemüse, Pflanz., Wurzeln u. Knollen z. Ernähr, 
GenieOb. Früchte: Schalen v. Zitrusfr. u. Melonen 
Kaffee, Tee, Mate u. Gewürze 
Getreide 
Müllereierzeugn.; Malz; Stärke; Kleber; Inutin 
Ölsaaten u. ­fruchte; versch. Samen u. Früchte; Pflanzen 
z. Gewerbe u. Heilgebr.; Stroh, Futter 
Pflanz). Rohstoffe z. Färb. od. Gerben; Gummen, Harze u. 
and. pflanzliche Säfte u. Auszüge 
riecht­ u. Schnitzstoffe, and Waren pflanzlich. Ursprungs, 
awg. noch inbegriffen 
Waren pflanzlichen Ursprungs 
Tier. u. pfl. Fette, ö l * u. Wachse; Erzeugnisse ihrer 
Spaltung; genießbare verarbeitete Fette 
Zubereit, v. Fleisch, Fisch., Krebs­, Weichtieren 
Zucker u. Zuckerwaren 
Kakao u. Zubereitungen aus Kakao 
Zubereitungen Grundlage v. Getreide, Mehl, oder 
Stärke; Backwaren 
Zubereitungen v. Gemüse, Kuchenkräutern. Früch­
ten u. and. Pflanzen oder Pflanzenteilen 
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 
Getränke, alkohol. Flüssigkeiten u. Essig 
Rückstände u. Abfälle Lebensmittel ind. zuber. Futter 
Tabak 
Waran der Lebensmittelindustrie; Getränke; alkoholische 
Flüssigkeiten u. Essig; Tabak 
Landwir tschaft l ich* Erzeugnisse inigesamt 
Salz; Schwefel; Steine, Erden, Gips, Kalk, Zement 
Metallurgische Erze sowie Schlacken u. Aschen 
Mineral. Brennstoffe; Mineralöle u. Erzeugn. ihr. Destilla­
t ion; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 
Mineralische Stoffe 
Anorgan. chemische Erzeupn.; anorg. od organ. Verbin­
dungen v. Edelmetallen, radioaktiv. Elementen, Metallen 
d. seltenen' Erden u. Isotopen 
Organische chemische Erzeugnisse 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Düngemittel 
G e r b ­ u . Farbstoffausz. ; Tannine, ihr. Derivate; Farben, 
­stoffe, Anstrich­ Lacke, ...; Kitte; Tinten 
Ätherische Ole υ. Resinoide; Riech­, Körperpflege­ u. 
Schönheitsmittel 
Seifen, org. grenzft­aktive Stoffe, zuber. Waschmittel, 
­hilfsmittel. Schmierm., Wachse a. künst. Schuhcreme, 
Scheuerpulver; Kerzen, Modelliermassen, ... 
Eiweißstoffe u. Klebstoffe 
Pulver, Sprengst.; Feuerwerksart.; Zündhölzer, ­metalle­gierungen; leicht entzündliche Stoffe 
Erzeugnisse z. photo­ u. kinematograph. Zwecken 
Verschied. Erzeugnisse d. chemisch. Industrie 
Erzeugn. d. chemischen u. verwandter Industrien 
Kunststoffe, Zelluloseäther, ­ester u. Waren daraus 
Natur­ u. synth. Kautschuk, Faktis u. Waren daraus 
Kunststoffe, Zelluloseäther, ­ester u. Wären dar. Natur­
kautschuk, synthetischer Kautschuk, Faktis u. Kautschuk­
waren 
Häute u. Felle; Leder 
Leder­ u. Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtasch. u. ähni. 
Behältnisse; Waren aus Därmen 
Pelzfelle u. künstl. Pelzwerk; Waren daraus 
Häute, Felle, Leder, Pelzfelle, u. Waran daraus; Sattler­
waren, Reiseartikel, Handtaschen, ähnl. 
Holz, Holzkohle u. Holzwaren 
Kork u. Korkwaren 
Flechtwaren u. Korbmacherwaren 
Holz, ­Kohle u. ­waren ; Kork u. ­waren ; Flechtwaren 
Ausgangsstoffe für die Papierherstellung 
Papier u. Pappe u. Waren dar. 'u. a. Papier hal bstoffe 
Waren d. Buchhandels u. Erzeugn. d. graph. Gewerb. 
Ausgingest. Papierhersteil.; Papier, Pappe u. Waren dar. 
.. 
EG/CE 
165 364 
448 393 
90 766 
420 214 
36 809 
1 161 546 
153 853 
340 342 
372 469 
16 921 
334 297 
39 421 
70 800 
8 454 
3 039 
1 339 596 
126 941 
56 064 
64 964 
93 719 
64 420 
112 788 
55 662 
172 391 
119 931 
108 242 
848 181 
3 476 2*4 
224 458 
125 174 
1 165 820 
1 515 452 
249 397 
530 477 
97 432 
148 236 
168 729 
82 856 
97 431 
38 801 
9 787 
121 697 
223 301 
Ί 768 144 
655 804 
301 533 
957 337 
174 905 
51 777 
36 053 
262 735 
218 693 
5 847 
2 771 
227 311 
43 299 
383 904 
185 895 
613 098 
B E Z Ü G E / R É C E P T I O N S 
France 
48 251 
87 480 
41 319 
31 425 
6 389 
214 864 
24 271 
63 948 
47 051 
581 
9 753 
2 537 
9 564 
2 215 
1 058 
160 978 
35 329 
11 567 
5 648 
17 267 
16 488 
6 594 
5 530 
19 128 
21 226 
12 794 
116 242 
527 413 
31 475 
8 893 
297 793 
338 161 
58 005 
150 636 
4 211 
58 916 
45 273 
12 908 
25 241 
5 788 
1 153 
29 774 
47 717 
439 622 
173 096 
55 670 
228 766 
24 119 
8 510 
1 656 
34 285 
30 746 
107 
1 090 
31 943 
8 383 
87 974 
91 816 
188173 
B . l ( . ­
Lux. 
13 096 
15 791 
15 177 
56 664 
3 451 
104 179 
4 798 
27 733 
30 186 
10 917 
65 556 
3 076 
11 116 
1 497 
563 
155 442 
25 960 
10 526 
8 173 
20 899 
14 157 
15 809 
22 393 
41 985 
17 590 
21 323 
172 855 
458 416 
39 84S 
53 365 
259 460 
352 670 
36 288 
70 332 
33 031 
50 011 
31 992 
13 630 
13 254 
7 670 
2 309 
10 015 
32 972 
301 504 
108 708 
56 970 
165 678 
19 201 
10 472 
9 919 
39 592 
38 436 
699 
483 
39 618 
2 142 
82 947 
43 269 
128 358 
Neder­
land 
2 976 
13 254 
6406 
33 515 
6 910 
63 061 
6 327 
17 690 
26 867 
3 866 
31 453 
6504 
16 688 
1 663 
363 
111 421 
17 813 
7 874 
10 871 
12 309 
7 931 
18135 
9 587 
18 487 
19 730 
45 540 
150 464 
342 759 
84 541 
11 891 
208 414 
304 846 
61 699 
86 029 
24 888 
19 423 
31 090 
18 001 
22 037 
6 209 
2 648 
13 379 
36 839 
322 242 
131 836 
43 039 
174 875 
27182 
12 311 
5 794 
45 287 
52 864 
539 
510 
53 913 
6 260 
73 954 
21 658 
101 872 
Deutsch­
land (BR) 
15 501 
212 068 
11 691 
181 706 
13 025 
433 991 
108 803 
214 853 
267 050 
1 160 
199 475 
20 074 
19 736 
1 495 
763 
833 409 
22 360 
22 775 
35 097 
40 436 
21 943 
70 549 
10 348 
77 336 
28 693 
9 958 
317135 
1 606 895 
44 929 
43 667 
329 811 
418 407 
48 226 
119 849 
12 443 
10 870 
21 909 
24 146 
20 582 
10 353 
1 907 
43 028 
43 517 
356 830 
149 031 
92 662 
241 693 
62 080 
16 927 
13 911 
92 918 
69 043 
4 095 
609 
73 747 
17 136 
114 828 
19 793 
151 757 
Italia 
85 540 
119 800 
16173 
116 904 
7 034 
345 451 
9 654 
16 118 
1 315 
397 
28 060 
7 230 
13 696 
1 584 
292 
78 346 
25 479 
3 322 
5 175 
2 808 
3901 
1 701 
7804 
15 455 
32 692 
18 627 
91 485 
540 76t 
23 668 
7 358 
70 342 
101 368 
45 179 
103 631 
22 859 
9 016 
38 465 
14 171 
16 317 
8 781 
1 770 
25 501 
62 256 
347 946 
93 133 
53 192 
146 325 
42 323 
3 557 
4 773 
50 653 
27 604 
407 
79 
28 090 
9 378 
24 201 
9 359 
42 938 
L I E F E R U N G E N , L I V R A I S O N S 
EG/CE 
164 368 
463 490 
91 252 
441 911 
33 630 
1 194 651 
152 497 
338 422 
358 986 
17101 
341 050 
39 680 
71 067 
7 537 
3 033 
1 329 373 
120 609 
58 780 
65 080 
90 539 
65 200 
115 091 
59 602 
180 747 
118 547 
88 328 
841 914 
34S6 547 
216 290 
120 994 
1 213 819 
1 551 103 
212 037 
506 467 
97 024 
141 710 
178118 
85 607 
97 718 
39 611 
5 311 
111 899 
234 584 
1 710 086 
643 248 
287 219 
930 467 
187 803 
54 590 
41 387 
283 780 
223 901 
5 396 
2504 
231 801 
42 198 
391 368 
191 636 
625 202 
Franc. 
41 656 
82 279 
9 736 
147 545 
9 762 
290 978 
6 634 
24 107 
61 110 
943 
268 828 
13 131 
30 443 
1 589 
587 
407 372 
21 808 
7 980 
26 908 
4 846 
11 145 
25 980 
10 335 
102 592 
34 040 
1 861 
225 687 
•45 845 
S4 850 
71 033 
160 227 
286 110 
52 995 
121 650 
18 954 
24 277 
20 078 
39 249 
13 374 
10 583 
1 204 
24 632 
59 708 
386 704 
88 448 
84 773 
173 221 
70 349 
8 779 
9 981 
89 109 
64 797 
1 274 
91 
66 162 
10 933 
61 415 
34 084 
106 432 
Bei , . ­
Lux. 
40 820 
91 156 
8 295 
40 774 
3 692 
184 737 
15 280 
41 613 
17 954 
1 823 
13 017 
12165 
8 987 
214 
380 
111 433 
17 831 
14 029 
15 090 
15 929 
15100 
16 578 
8 035 
19 643 
17 942 
28 359 
150 705 
4*4 706 
48 448 
12 332 
100 055 
160 835 
34 467 
38 411 
12 706 
74 584 
16 317 
5 744 
21 483 
5601 
1 194 
36 186 
16 052 
262 745 
93 412 
32 772 
126 184 
27 570 
9 610 
8157 
45 337 
38 915 
208 
252 
39 375 
12 048 
85 933 
40 860 
138 841 
Neder­
land 
33 124 
262 340 
55 697 
162 606 
9 771 
523 538 
105 104 
202 207 
21 84S 
11 980 
43 097 
8 021 
14 609 
688 
1 198 
408 749 
36 866 
28 070 
14 762 
53 711 
25 929 
28 050 
25 616 
15 121 
42 213 
29 012 
262 484 
1 231 637 
28 739 
20131 
259 484 
308 354 
31 733 
91 896 
19 807 
13 428 
36 659 
15 055 
24 037 
13 098 
517 
8 871 
32 623 
287 724 
111 382 
56 355 
167 737 
32 565 
5 177 
2 518 
40 260 
22 991 
1 960 
887 
25 838 
9 648 
121 236 
31 025 
161 909 
Deutsch­
land (BR) 
48 464 
22 973 
15 395 
78 799 
7 317 
172 948 
2 351 
3 797 
3 533 
2 041 
1 039 
4 887 
11 541 
3 967 
236 
33 392 
41 258 
6 237 
5163 
7 852 
7 333 
8 437 
10 031 
14Θ59 
18 902 
20 973 
99 787 
347 385 
65 242 
15 274 
486 239 
566 755 
72 985 
189 021 
40 211 
27124 
101 803 
16006 
36114 
9 605 
1 049 
30 018 
110 638 
634 574 
244 921 
74 350 
319 271 
37 445 
14 635 
15 474 
67 554 
63 131 
357 
487 
63 975 
9 335 
101 870 
40 716 
151 921 
lulla 
30* 
4 742 
2129 
12 187 
3 088 
22 450 
23 128 
66 698 
254 544 
314 
15 069 
1 476 
5 487 
Ί 075 
637. 
368 427 
2 84Í 
2 46' 
3 1ST 
8 2C; 
5 69; 
36 046 
5 585 
28 53! 
5 45t 
8123 
103 251 
4 M 974 
19 011 
2 224 
207 814 
229 049 
19 857 
65 485 
5 346 
2 297 
3 26' 
9 55: 
2 71t 
724 
1 34? 
12191 
15 563 
138 331 
105 08! 
38 96! 
144 0» 
19 87' 
16 381 
5 25' 
41 52I 
34 06: 
1 591 
781 
36 45' 
23 
20 91' 
44 95' 
66 07 
82 
C O M M E R C E DES CE 
par chapitres et sections de la Nomenclature Douanière de Bruxelles 
HANDEL EXTRA-EG—JAHR -1967 - A N N É E — COMMERCE EXTRACE 
A) Tatsächliche Werte — 1000 $ — Valeurs courantes 
Chap. 
et 
t e a . 
NDB 
1 
2 
3 
4 
S 
I 
6 
7 
ί 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
II 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
IV 
1-IV 
25 
26 
27 
V 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
VI 
39 
40 
VII 
41 
42 
43 
VIII 
44 
45 
46 
IX 
47 
48 
49 
Χ 
Libellé ib rég i det produit! 
Animaux vivants 
Viandes et abats comestibles 
Poissons, crustacës et mollusques 
Lait. prod, laiterie: oeufs d'oiseaux; miel naturel 
Aut. prod. orig. animale, non dénommés ailleurs 
Animaux vivants et produits du régne animal 
Plantes vivantes et prod, de la floriculture 
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 
Fruits comest.; écorces d'agrumes et de melons 
Café. thé. maté et épices 
Céréales 
Prod, minot.: malt; amidons, fécules; gluten; inuline 
Graines, fruits oiéag.; grains, sem. fruits div. plantes In­
duet, medicin.; pailles fourrages 
Mat. prem. végét. p. teint, ou tannage; gommes, résines 
aut. sucs et extraits végétaux 
Mat. à tresser à tailler; aut. prod, d'orig. végétale, non 
compr. ailleurs 
Produits du régne végétal 
Graisses, huiles (anim. végét.); prod, de dissociât.; graisses 
alim. élaborées; cires d'orig. anim. ou végét. 
Prép. viandes, poiss., crustacés, mollusques 
Sucres et sucreries 
Cacao et ses préparations 
Prép. à base de céréales, de farines, d'amidons ou de fécules ; 
pâtisseries 
Prép. légumes, plantes potagères, fruits, d'autres plantes 
ou parties de plantes 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 
Résidus déchets industr. alim.; alim. prépar. p. anim. 
Tabacs 
Prod, des induit, alim.; boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres; tabacs 
T o t a l dea produits agr icole · 
Sel; soufre; terres, pierres; platres, chaux, ciments 
Minerais métallurgiques, scories et cendres 
Combust, minéraux; huiles minér, et prod, de distill.; 
matières bitum.; cires minérales 
Produits minéraux 
Prod. chim. inorg.; composés inorg. ou org. de métaux 
précieux, d'éléments radio-actifs, de métaux des terres 
rares et d'isotopes 
Produits chimiques organiques 
Prod, pharmaceutiques 
Engrais 
Extr. tannants tinctor.; tanins et dériv.: mat. color, cou­
leurs, peintures, vernis, teintures; mastics; encres 
Huiles essentielles et resinoide*; prod, de parfumerie de 
toilette et cosmétiques 
Savons; prod. org. tens.-act., prép. less., prép. lub., cires 
artif., cir. prép.. prod, d'entr. bougies, art. simi.. pat. À 
mod., cir. p. art. dent. 
Mat. albuminóides et colles 
Poudres explosifs; art. pyrot.; allumettes: alliages pyropho-
riques; mat. inflam. 
Prod, photograpn. et cinematograph. 
Prod. div. des indust. chimiques 
Prod, des Industr. chimiques et Industr. connexes 
Mat. plast, artif.. éthers et esters de la cellu.. rés. artif. et 
ouv. en ces mat. 
Caout. nat. synth.. fact, caout. ouvrages en caout. 
Mat. p l u e artif., éthers et eaters de la cellu., rés. artif. et 
ouv. en ces mat.; caout. nat. ou synth., factice p. caout., 
ouvrages en caoutchouc 
Peaux et cuirs 
Ouv. cuir; art. bourr. sell.; art. voy., sacs & main conten. 
símil.; ouvrages en boyaux 
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 
Peaux, cuirs peli. ouv. en cet mac; art. bourr. tel l . ; art. 
voy., tacs m. conc. t im. ouvrages boyaux 
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 
Liège et ouvrages en liège 
Ouvrages de sparterie et de vannerie 
Bois, liège, sparterie, vannerie et leurs ouvrages 
Matières serv. à fab. du papier 
Papiers cart.; ouv. pâte cellul.. en papier, carton 
Art . de librair. et prod, des arts graphiques 
Matières serv. i la fab. papier; papier applications 
I M P O R T 
EG/CE 
288 505 
563 923 
200 564 
173 136 
125 813 
1 351 941 
20 540 
283 784 
872 692 
734 211 
1 146 189 
24 005 
832 249 
31 945 
24 045 
3 969 660 
448 280 
169 133 
115 103 
251 216 
12 978 
212 706 
12 015 
201 965 
626 170 
353 878 
1 955 164 
7725 045 
473 469 
1 052 747 
5 411 360 
. 6 937 S76 
175 493 
556 241 
99 604 
35 499 
110 888 
68 132 
33 176 
20 812 
7 181 
70 880 
190 162 
1 368 068 
236 078 
368 619 
604 697 
348 267 
22 085 
164 077 
534 429 
976 784 
29 621 
15 725 
1 022 130 
539 980 
565 735 
94 632 
1 200 347 
France 
25 083 
128 685 
48 393 
19 465 
28 182 
249 808 
1 599 
114 572 
308 298 
183 820 
101 905 
1 980 
162 985 
9 497 
7 240 
891 896 
102 147 
43 200 
71 752 
41 238 
2 453 
44 821 
3 108 
119 061 
128 384 
44 886 
498 903 
1 742 754 
111 540 
153 558 
1 508 385 
1 773 483 
41 870 
180 766 
8 872 
6 140 
26 347 
32 507 
6 392 
3 409 
781 
12 486 
45 314 
364 884 
52 654 
109 366 
162 020 
107 654 
3 530 
19 543 
130 727 
201 422 
9 446 
3 656 
214 524 
124 782 
108 140 
35 418 
268 340 
Bel, . -
Lux, 
24 517 
45 286 
10 709 
22 035 
7 0 0 9 
109 556 
357 
13 342 
52 174 
51 007 
159 264 
1 512 
56 463 
1 920 
1 230 
337 269 
19 154 
18 489 
5 956 
11 588 
1 453 
16 832 
1 081 
20 524 
66 436 
36 223 
178 582 
644 561 
47 188 
174 287 
357 045 
578 520 
10 208 
43 961 
20 399 
5 501 
10 208 
2 970 
3 348 
2 299 
763 
7116 
14 685 
121 458 
29 720 
21 942 
51 662 
13 228 
2 478 
8 432 
24 138 
73 696 
2 013 
688 
76 397 
36 480 
56 941 
4 616 
98 037 
Neder­
land 
13 610 
34 654 
11 375 
14 452 
9 580 
83 671 
2 940 
33 840 
73 266 
104 355 
222 129 
3 326 
120 584 
4 052 
2 686 
567 178 
74 188 
13 333 
18 772 
83 945 
1 772 
19 032 
1 967 
11 477 
130 413 
43 223 
323 934 
1 048 971 
51 519 
114 184 
666 951 
832 654 
20 417 
85 49D 
19 649 
11 077 
18 754 
7 545 
5 045 
2 672 
2 365 
8 851 
28 485 
210 350 
47 916 
28 1C6 
76 022 
21 810 
3 813 
4 557 
30 220 
149 823 
3 549 
2 475 
155 847 
67 995 
86 736 
12 015 
166 746 
Deutsch­
land (BP.) 
39 594 
88 107 
50 754 
67 127 
66 177 
311 759 
14 240 
93 683 
368 464 
279 179 
323 104 
13 021 
318 052 
10 454 
6 921 
1 427 118 
139 620 
65 654 
10 845 
87 847 
6197 
124 949 
5 058 
'40 513 
250 577 
208 508 
800 148 
2 678 645 
169 702 
482 470 
1 352 328 
2 004 500 
75 059 
164 820 
23 773 
4 512 
32 146 
17 137 
10 505 
7 879 
2 715 
29 928 
61 540 
430 014 
73 755 
130 953 
204 70B 
73 878 
10 461 
116 651 
200 990 
284 082 
12 135 
6 671 
302 888 
151 275 
259 118 
29 926 
440 319 
Italia 
185 701 
267 191 
79 333 
50 057 
14 865 
597 147 
1 404 
28 347 
70 490 
115 850 
339 787 
4 166 
174 165 
6 022 
5 968 
746 199 
113 171 
28 457 
7 778 
26 598 
1 103 
7 072 
801 
10 390 
50 360 
21 038 
153 597 
1 610 114 
93 520 
128 248 
1 526 651 
1 748 419 
27 939 
81 204 
26 911 
8 269 
23 433 
7 973 
7 886 
4 553 
557 
12 499 
40138 
241 362 
32 033 
78 252 
110 285 
131 697 
1 803 
14 854 
148 354 
267 761 
2 478 
2 235 
272 474 
159 448 
54 800 
12 657 
226 90S 
E X P O R T 
EG/CE 
24 667 
46 189 
37 478 
385 720 
41 730 
535 784 
106 127 
156 742 
187 826 
22 411 
276 860 
165 929 
52 904 
15 731 
3 799 
988 329 
150 217 
156 013 
69 910 
96 470 
36 153 
108 906 
55 061 
364 713 
80 314 
41 768 
1 009 308 
2 683 638 
139 532 
47 566 
1 178 188 
1 365 286 
320 182 
847 542 
381 128 
361 663 
319 891 
162 151 
101 207 
44 640 
15 498 
173 756 
362 721 
3 090 379 
709 453 
381 843 
1 091 296 
143 479 
99 183 
56 434 
299 096 
165 812 
3 389 
3 879 
173 080 
15 392 
275 712 
262 608 
553 712 
France 
12 688 
14 491 
11 951 
125 482 
9 089 
173 701 
4 040 
22 395 
31 298 
955 
217 736 
60164 
16 819 
3 352 
1 019 
357 778 
25 304 
20 004 
39 519 
3 911 
10 332 
24 282 
12 532 
244 222 
12 898 
8 086 
375 786 
932 569 
52 302 
6 471 
192 043 
250 816 
97 524 
166 339 
114 401 
81 332 
37 266 
111 617 
20 611 
11 430 
5 268 
19 828 
69 844 
735 460 
107 485 
143 986 
251 471 
51 018 
23 803 
13 318 
88 139 
53 298 
884 
118 
54 300 
9 312 
81 417 
83 522 
174 251 
Bolg.-
Lux. 
977 
1 495 
4 110 
42 087 
6 843 
55 512 
7 036 
7 931 
1 588 
697 
9 348 
9 465 
1 012 
159 
438 
37 674 
. 7 842 
3 752 
10 870 
4 551 
4 995 
5 241 
13 408 
880 
5 899 
893 
50 489 
151 517 
9 236 
1 819 
99 604 
110 659 
22 253 
20 697 
21 462 
61 900 
6 466 
723 
3 877 
5 332 
5 658 
63 527 
11 101 
222 996 
25 265 
11 416 
36 681 
4 785 
3 914 
2 296 
10 995 
10 942 
34 
43 
11 019 
936 
14 694 
7 492 
23 122 
Neder­
land 
5 910 
24 962 
9 781 
173 836 
9 109 
223 598 
78 677 
84 900 
6 049 
17113 
14 272 
11 762 
13 581 
2 644 
608 
229 606 
50158 
108 595 
8 717 
67 498 
6 116 
7 919 
16 464 
25 843 
12 271 
20 295 
273 718 
777 080 
11 878 
14 985 
316 424 
343 287 
12 992 
107 254 
26 850 
25 807 
19 558 
15 994 
6 590 
15 538 
176 
8149 
33 343 
272 251 
49 128 
16 456 
65 584 
19 645 
2 976 
4 779 
27 400 
4 876 
502 
194 
5 572 
333 
31 271 
32 219 
63 823 
Deutsch­
land (BR) 
4 473 
2 882 
10 107 
18 792 
13 798 
50 052 
4 391 
5 731 
3 568 
2 903 
18 240 
45 200 
18 444 
7 203 
1 141 
106 821 
53 578 
10 696 
5 731 
11 078 
5 282 
4 611 
9 940 
36 326 
40 316 
10 003 
133 983 
344 434 
33 386 
15 524 
245 693 
294 603 
130 639 
417 401 
185 210 
127 086 
239 062 
20 156 
65 216 
11 524 
1 398 
60 856 
214 288 
1 472 836 
393 192 
133 762 
526 954 
48 567 
30 407 
24 639 
103 613 
61 099 
526 
950 
62 575 
4 395 
101 649 
108 175 
214 219 
Italia 
619 
2 359 
1 529 
25 523 
2 891 
32 921 
11 983 
35 785 
145 323 
743 
17 264 
39 338 
3 048 
2 373 
593 
256 450 
13 335 
12 966 
5 073 
. 9 432 
9 428 
66 853 
2 717 
57 442 
8 930 
2 491 
175 332 
478 038 
32 730 
8 767 
324 424 
365 921 
56 774 
135 851 
33 205 
65 538 
17 539 
13 661 
4 913 
816 
2 998 
21 396 
34 145 
386 836 
134 383 
76 223 
21.0 606 
19 464 
38 083 
11 402 
68 949 
35 597 
1 443 
2 574 
39 614 
416 
46 681 
81 200 
78 297 
83 
AUSTAUSCH INTRA­EG —JAHR ­1967 ­ A N N É E — ÉCHANGES INTRA­CE 
A) Tatsächliche Werte — 1000 $ — Valeurs courantes 
Kap. 
u. 
Abschn. 
BZT 
SO 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
XI 
64 
65 
66 
67 
XII 
68 
69 
70 
XIII 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
XV 
84 
85 
XVI 
86 
87 
88 
89 
XVI I 
90 
91 
92. 
XVIII 
X IX 
94 
95 
96 
97 
98 
X X 
X X I 
V ­ X X I 
Abgekürzte Warenbenennung 
Seide. Schappeseide u. Bourretteseide 
Synthetische u. künstliche Spinnfäden 
Metallgarne 
'Wolle, feine u. grobe Tierhaare, Roßhaar 
Flachs u. Ramie 
Baumwolle 
Synthetische u. künstliche Spinnfasern 
Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne u. Gewebe 
aus Papiergarnen 
Teppiche u. Tapisserien; Samt, Plüsch. Schlingen­ u. 
Chenillegewebe; Bänder; Posamentierwaren. Tülle, ge­
künpfte Netzstoffe; Spitzen. Stickereien 
Watte, Filze; Tauwerk u. and. Seilerwaren: Spezialge­
webe. getränkte od. gestrichene Gewebe; Gegenstände 
technisch. Bedarfs a. Spinnstoffen 
Gewirke 
Bekleidung u. ­Zubehör aus Spinnstoffen 
Andere fertiggestellte Waren aus Spinnstoffen 
Altwaren: Lumpen 
Spinnstoffe u. Waren daraus 
Schuhe, Gamaschen, ähnl. Waren u. Teile daraus 
Kopfbedeckungen, u. Teile davon 
Regen­ u. Sonnenschirme. Gehstöcke. Reitpeitschen, ... 
Zugerichtete Federn. Daunen u. Waren dar.; künst. 
Blumen; Waren aus Menschenhaar; Fächer 
Schuhe, Kopfbedeck.; Regen­ u. Sonnenschirme zuger. 
Federn u. W . dar. künstl. Blum. M.­haar. Fächer 
Waren a. Steinen. Gips. Zement, Asbest. Glimmer u. ä. 
Keramische Waren 
Glas u. Glaswaren 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, Glimmer od. ahn. 
Stoffen; keramische Waren; Glas u. Glaswaren 
Echte Perlen. Edel­, Schmucksteine; Edelmetalle­ u. 
­plattierungen. War . dar. Phantasieschmuck 
Münzen 
Echte Perlen. Edel­, Schmucksteine u. dergl. Edelmetall u. 
­plattierungen; Phantasieschmuck; Münzen 
Eisen u. Stahl (eisenschaffende Industrie. 73.01­73.20, 73.40) 
Andere Erzeugnisse aus Eisen und Stahl 
Kuprer 
Nickel 
Aluminium 
Magnesium. Beryllium. (Glucinium) 
Blei 
Zink 
Zinn 
Andere unedle Metalle 
Werkzeuge; Messerschmiedewaren; Eßbestecke, unedel 
Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 
Unedle Metalle u. Waren daraus 
Kessel. Maschinen. Apparate u. mechanische Geräte 
Elektr. Maschin.. App. Ger., and. elektrotechn. Waren 
Masch., App., u. mechan. Geräte: elektrotechn. Waren 
Schienenfahrzeuge: ortsf. Gleismaterial: nicht, elektr. 
mechan.. Signalvorrichtung, f. Verkehrswege 
Zugmaschinen. Kraftwagen, ­räder, Fahrräder u. and. 
nicht schienengebundene Landfahrzeuge 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge u. schwimmende Vorrichtungen 
Beförderungsmittel 
Optische, photo­, kinemato­, medizin­ u. chirurgische 
Instrumente. Apparate u. Geräte; Meß­, Prüf­, u. Prä­
zisionsinstrumente, ­apparate υ. ­gerate 
Uhrmacherwaren 
Musikinstrumente: Tonaufnahme­ u. ­Wiedergabege­
räte; magnetisch arbeitende Bild­ u. Tonaufzeichnungs­ u. 
Vviedergabegeräte für d. Fernsehen; Teile u. Zubehör f. 
dese Instrumente u. Geräte 
Opt.­ , photo­, kinemato­, medizin­ u. chirurgisch Instr., 
App.. Geräte; Meß­, Prüf­ u. Präz­ Instr. Uhrmacherwar., 
Musikinstr. Bild­ u. Tonaufnahme, ­aufzeichnungs­ u. 
­Wiedergabegeräte; Teile u. Zubehör 
Waffen u, Munition; Teile davon 
Möbel, auch mediz­chirurgisch: ßettausstattung., ähnl. 
Bearbeitete Schnitz­ u. Formstoffe: Waren dar. 
Besen, Burst.. Pinsel. Staubwedel. Puderquast.. Siebw. 
Spiele u. ­zeug. Scherzartike! u. Sportgeräte 
Verschiedene Waren 
Verschiedene Waren 
Kunstgegenstände; Sammlungsstücke; Antiquitäten 
Andere W a r e n al t landwirtschaft l iche 
Anderweitig weder genannte noch inbegriffene Waren 
W a r e n in tge tamt 
B E Z U G E / R É C E P T I O N S 
EG/CE 
20 520 
309 094 
961 
447 410 
43 057 
182 515 
286 846 
42 429 
223 496 
160 576 
482 088 
333 360 
63 509 
24 246 
2 620 107 
225 280 
17 311 
8 810 
4 977 
256 378 
152 375 
174 530 
232 689 
559 594 
190 397 
323 
190 720 
2 287 318 
427 432 
502 794 
31 250 
253 513 
1 927 
24 764 
56 216 
48 224 
25 513 
142 353 
130 339 
3 931 643 
3 006 934 
1 154 225 
4 161 159 
24 805 
2 030117 
92 803 
91 845 
2 239 570 
385 676 
53 761 
100 222 
539 659 
17 726 
208 034 
2 687 
10 875 
81 818 
60 187 
363 601 
13 103 
20 237 337 
449 452 
24 163 053 
France 
4 585 
63 140 
42 
30 959 
3 981 
33 168 
55 648 
­,7 747 
36 295 
26 455 
79 620 
43 013 
11 864 
6 954 
403 471 
33 831 
2 738 
3 575 
929 
41 073 
40 497 
64 123 
44 883 
149 503 
32 393 
32 393 
647 037 
116 067 
132 814 
2 634 
44 974 
280 
5 387 
11 564 
13 610 
6 776 
41 267 
35 050 
1 057 460 
915 883 
222 428 
1 138 311 
4 921 
421 009 
42 639 
21 648 
490 217 
108 695 
12 286 
31 282 
152 263 
6 120 
71 546 
1 044 
2 531 
24 326 
13 497 
112 944 
1 586 
4 846 291 
12 
5 373 716 
Belg.­
Lux. 
2 518 
57 963 
440 
87 611 
19 781 
34 992 
67 187 
5 964 
16 591 
31 375 
62 705 
52 902 
6 304 
2 565 
448 898 
40143 
1 492 
1 519 
1 851 
45 005 
16 450 
24 008 
32 530 
72 988 
36 330 
9 
36 339 
215 863 
86 333 
64 671 
2 759 
67 286 
263 
3 182 
1 402 
2 452 
2 819 
24 596 
32 138 
503 764 
529 691 
204 673 
734 364 
10 084 
467 132 
13 907 
6044 
497 167 
58 632 
7 381 
20 408 
B6 421 
2 409 
35 589 
140 
2 362 
14 586 
13 536 
66 213 
2 721 
3 523 709 
4 127 
3 986 272 
Neder­
land 
1 067 
48 701 
89 
76 658 
2 909 
49 464 
73 114 
13 913 
SO 770 
42 425 
141 933 
115 266 
22 527 
2 803 
641 639 
35 977 
3 800 
1 194 
861 
41 832 
26 997 
27 232 
56 452 
110 681 
25 625 
6 
25 631 
370 698 
122 625 
90 519 
7 625 
45 492 
41 
6 388 
4 309 
1 925 
1 976 
26166 
32 227 
709 991 
540 241 
325 430 
865 671 
3 346 
410 588 
10 036 
23 293 
447 263 
76 698 
11 497 
11 569 
99 764 
1 000 
59 141 
. 167 
3 483 
18 363 
12 881 
94 035 
1 836 
4 042 378 
160 744 
4 545 881 
Deutsch­
land (BR) 
10 439 
102 502 
290 
206 981 
8 547 
43 887 
61 321 
14 310 
96 495 
41 375 
177 625 
106 643 
16 693 
2 269 
889 377 
113 699 
8 470 
1 605 
1 093 
124 867 
53 282 
37 297 
53 945 
144 524 
73 636 
1 
73 637 
568 240 
70 083 
150 859 
9 375 
53 240 
1 313 
4 979 
29 141 
25 710 
9 166 
17 174 
19 703 
958 983 
508 545 
206 727 
715 272 
4 434 
507 542 
16 034 
32 676 
560 686 
71 391 
11 744 
22 031 
105 166 
4 043 
35 329 
1 153 
1 494 
15 613 
11 300 
64 889 
5 951 
4 9 (2 747 
277 790 
6 667 432 
Italia 
1 911 
36 788 
100 
45 201 
7 839 
21 004 
29 576 
495 
23 345 
18 946 
20 205 
15 536 
6 121 
9 655 
236 722 
1 630 
811 
917 
243 
3 601 
15 149 
21 870 
44 879 
81 898 
22 413 
307 
22 720 
485 480 
32 324 
63 931 
8 857 
42 521 
30 
4 828 
9 8 0 0 
4 527 
4 776 
33 150 
11 221 
701 445 
512 574 
194 967 
707 541 
2 020 
223 846 
10187 
8 184 
244 237 
70 260 
10 853 
14 932 
96 045 
4154 
6 429 
183 
1 005 
8 930 
8 973 
25 520 
1 009 
2 »42 212 
6 779 
3 3*9 752 
L I E F E R U N G E N L I V R A I S O N S 
EG/CE 
20 433 
301 557 
814 
455 736 
43 891 
200 325 
256 726 
42 059 
228 742 
159 642 
484 060 
349 310 
65 877 
24 632 
2 633 804 
230 011 
17 295 
9011 
4 965 
261 282 
143 935 
184 116 
229 398 
557 449 
213 267 
255 
213 522 
2 263 177 
434 131 
528 773 
34 220 
256 962 
2 359 
26 794 
55 557 
50 473 
26 284 
153 880 
137 471 
3 970 081 
2 986 135 
1 060 423 
4 046 558 
27 843 
2 181 023 
124 87Q 
80 091 
2 413 827 
388 246 
54 268 
112 273 
554 787 
16 103 
217 907 
2 941 
10 566 
80 927 
62 089 
374 430 
17 493 
10 391 775 
630 610 
14 508 932 
France 
4 029 
51 639 
444 
147 020 
20127 
40 502 
44 229 
3 744 
37 210 
34 559 
60 282 
57198 
10 964 
3 384 
515 331 
35 813 
5 607 
'685 
1 717 
43 822 
14 498 
16 588 
44 285 
75 371 
17 988 
252 
18 240 
483 997 
61 547 
73 388 
18 430 
84 800 
436 
2406 
3 708 
235 
3 281 
15 249 
12 983 
760 460 
434 910 
168 708 
603 618 
6 1 8 2 
443 084 
28 612 
16 025 
493 903 
49 369 
11 449 
14 451 
75 269 
1 773 
13 307 
71 
1 329 
14 709 
14 016 
43 432 
6 915 
3 745 872 
9 774 
4 701 491 
ttelg.­
Lux. 
461 
52 131 
46 
133 931 
15 194 
36 548 
65 389 
25 961 
126 705 
31 611 
66 299 
81 296 
25 891 
4 6 0 8 
666 071 
14 392 
2600 
940 
206 
18 138 
33 507 
14 572 
75 525 
123 604 
66 311 
66 311 
724 298 
91 487 
285 920 
620 
47 183 
8 
9 701 
37 265 
10 387 
10174 
11 496 
10 919 
1 239 458 
217 423 
169 805 
387 7.28 
1 953 
479 492 
11 198 
5 232 
497 875 
20 616 
794 
30 708 
52 318 
3 504 
67 564 
1 643 
1 286 
3 603 
3 303 
77 399 
2 311 
3 907 534 
56 606 
4429 046 
Neder­
land 
34 
90 259 
132 
46 313 
7 570 
48 492 
42 541 
10 084 
24 435 
25 317 
57 116 
60 047 
' 10 757 
5006 
428 103 
18 260 
413 
86 
91 
18 850 
10 703 
26119 
17 608 
54 430 
14 430 
1 
14 431 
164 328 
44.060 
42 538 
4 303 
37 151 
67 
4 143 
7 308 
35 232 
7 203 
21 120 
17 077 
384 530 
208 691 
85 856 
294 547 
1 279 
86 576 
19 799 
30 397 
138 051 
54 945 
1 131 
4 033 
60 109 
20 
28 543 
35 
942 
5 766 
5 019 
40 305 
2 130 
2 427 32S 
343 965 
4 002 930 
Deutsch­
land (BR) 
1 580 
51 275 
178 
23 892 
639 
53 579 
61 439 
1 525 
29 819 
55 277 
106 632 
79 370 
10 607 
11 327 
487 139 
19 798 
3 459 
5 765 
1 434 
30 456 
35 748 
92 484 
64 493 
192 725 
60 855 
2 
60 857 
787 008 
179 387 
113 286 
10 345 
72 565 
187 
10 455 
7 159 
4 261 
4 955 
92 492 
75 614 
1 357 714 
1 602 439 
532 248 
2 134 687 
17 698 
836 055 
47 827 
23 444 
925 024 
208 804 
34 790 
52 109 
295 703 
5 548 
81 024 
151 
5 797 
29 917 
27 995 
144 884 
5 261 
7444 048 
211 081 
8 002 514 
Italia 
14 329 
56 253 
14 
104 580 
361 
21 204 
43 128 
745 
10 573 
12 878 
193 731 
71 399 
7 658 
307 
537160 
141 748 
5 216 
1 535 
1 517 
150 016 
49 479 
34 353 
27 487 
111 319 
53 683 
53 683 
103 546 
57 650 
13 641 
522 
15 263 
1 661 
89 
117 
358 
671 
13 523 
' 20 878 
227 919 
522 672 
103 806 
626 478 
731 
335 816 
17 434 
4 993 
358 974 
54 312 
6104 
10 972 
71 388 
5 258 
27 469 
1 041 
1 212 
26 932 
11 756 
68 410 
876 
2 666 993 
8 984 
3 372 951 
84 
HANDEL EXTRA­EG —JAHR ­ 1967 ­ A N N É E — COMMERCE EXTRA CE 
A) Tatsächliche Werte — 1000 $ — Valeurs courantes 
Chip. 
• t 
sect. 
MDB 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
XI 
64 
65 
66 
67 
XII 
68 
69 
70 
XIII 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
XV 
84 
85 
XVI 
86 
87 
88 
89 
XVII 
90 
91 
92 
XVIII 
X IX 
94 
95 
96 
97 
98 
X X 
X X I 
V ­ X X I 
Libellé abrégé des produit! 
Soie, bourre de soie (schappe), bourrette soie 
Text, synth. et artif. continus 
Filés métalliques 
Laine, poils et crins 
Lin et ramie 
Text, synth. et artificiels discontinus 
Aut. fib. text. végét.; fils pap. tias. fils papier 
Tapis, tapiss. ; velours peluches, tiss. bouc, et tiss. de chen. : 
ruban.; passement.; tull. tiss. à mailles nouées (filet); 
dentei, guipures broderies 
Ouates feutres; cordages art. de corderie; tiss. spec, 
imprég.; enduits; art. tech. en mat. text. 
Bonneterie 
Vêtements et accessoires du vêtement en tissus 
Aut. art. confectionnés en tissus 
Friperie, drilles et chiffons 
Matières textile» et ouvraget en cet matières 
Chaussures guêtres art. anal.; parties de ses objets 
Coiff. et part, de coiffures 
Parapl., paras., cannes, fouets, cravaches et leurs parties 
Plumes duvets appr. art. en plumes ou duvet; fleurs artif : 
ouv.'en cheveux; éventails 
Chaussures; coiff.; parapl. parat.; plumet appr. art. en 
plumet; fleurs artif.; ouvraget en cheveux; éventails 
Ouvr. pierres, plâtre, ciments, amiante et ma?, anal. 
Prod, céramiques 
Verre et ouv. en verre 
Ouv. en pierret. pi l tre, ciment, amiante, mica, mat. anal.; 
prod, céram.; verre ouv. en verre 
Perles fines, gemmes et simil bijouterie fantaisie 
Monnaies 
Perles fin,, piar, gemmet et sim,, mét. pree. plaq. ou 
doubl, de mét. préc. et ouv. en ces mac; bijout. de fan­
taisie; monnaies 
Fontes, fer et acier (prod, sidér. 73.01 à 73.20, 73.40) 
Autres produits en fer et acier 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Magnésium, béryllium (glucinium) 
Plomb 
Zinc 
Etain 
Aut. métaux communs 
Outi l . ; art. coutellerie couverts de'table en mét. com. 
Ouv. div. en mét. communs 
Métaux communs et ouvrages en ces métaux 
Chaudières; mach., app. et engins mécaniques 
Mach, et appar. électr.. obj. serv. à des usages électrotech­
niques 
Mach, et appar.; matériel électrique 
Véh. et mat. p. voies ferrées; appar. de sign, non électr. p. 
voies de communication 
Voit, autom., tract., cycles et aut. véh. terrestres 
Navigation aérienne 
Navigation maritime et fluviaje 
Matériel de transport 
Instr.; app. opt., phot., einem., mesure, vérif., de préc; 
instr. app. méd.­chirurgicaux 
Horlogerie 
instr. mus.: app. enregist. reprod. du son ou p. l'enreg. et 
'eprod. en télé, par proc. magn. des images et du son; 
part, et ace. de ces instr. et app. 
Instr. app. opt., phot., einem., mes., vérif. préc; méd.­
chir.; horl.; ins. mus.: enreg., reprod. son; enreg., reprod. 
en télé, par proc. mag., imag., son 
Armes et munitions 
Meub.: mobil, méd.­chirurg.: art. lit. et sim. 
Mat. a tailler, mouler, trav. (y compr. les ouv.) 
Ouv. bross. pine, balais plum. houp. art. tamis. 
louets, jeux, art. p. divert, et p. sports 
.Ouvrages divers 
Marchandises et prod. div. non dénom. ni compr. asili. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Produits autres que produits agricoles 
Produits ni dénommés ni repris ailleurs 
T o t a l tous produits 
I M P O R T 
EG/CE 
62 827 
84 839 
1 566 
595 552 
8 768 
701 073 
73 166 
143 444 
128 361 
­ 46 766 
104 613 
167 962 
48 608 
28 928 
2 196 473 
49 019 
7 897 
5 928 
7 507 
70 351 
71 S89 
64 053 
67 020 
202 662 
618 158 
13 079 
631 237 
603 373 
133 925 
1 204 083 
161 635 
262 708 
20 251 
47 497 
46 496 
77 524 
75 788 
111 598 
48 314 
2 793 192 
2 161 387 
688 095 
2 849 482 
8 980 
430 874 
402 130 
94 342 
936 326 
502 149 
86 795 
66 293 
655 237 
10 082 
58 284 
3 199 
4 602 
104 743 
37 796 
208 624 
37 262 
22 258 175 
791 644 
30 774 857 
France 
12 217 
11 678 
42 
155 908 
887 
175 539 
10 602 
33 582 
12 090 
13 043 
12 074 
15 961 
8 028 
5 331 
466 982 
9 472 
720 
301 
1 689 
12 182 
18 254 
10 224 
12 143 
40 621 
70 080 
70 080 
87 601 
27 038 
189 656 
47 772 
57 326 
1 348 
5 447 
5 990 
22 674 
14 097 
26 961 
11 116 
497 026 
629 976 
174 357 
804 333 
1 306 
128 530 
63 985 
13 457 
207 278 
151 955 
21 127 
14 778 
187 860 
1 824 
14 325 
1 599 
1 019 
20 452 
11 541 
48 936 
9 91*1 
5 261 011 
7 003 765 
Belg.­
Lux. 
480 
9 798 
190 
93 792 
1 231 
45 752 
10 052 
35 986 
7 339 
4 980 
5 930 
8 481 
3 836 
675 
228 522 
5 738 
349 
531 
733 
7 351 
5 533 
6 919 
5 187 
17 639 
331 786 
27 
331 813 
60 201 
14 270 
309 550 
4 959 
34 689 
293 
915 
3 158 
6 945 
35 841 
8 879 
5 374 
485 074 
211 627 
50 824 
262 451 
898 
118 787 
52 130 
9 435 
181 250 
33 446 
7 209 
9 530 
50 185 
860 
4 199 
7.67 
529 
9 545 
4 731 
19 266 
2 088 
2 536 711 
8 368 
Neder­
land 
31C 
12 269 
243 
23 397 
383 
68 107 
7 100 
16 522 
11 863 
8 313 
16 611 
24 167 
10 086 
1 340 
200 711 
5 246 
1285 
1 332 
554 
8 419 
9 212 
8 000 
11 952 
29 164 
9 218 
118 
9 336 
65 486 
27 06: 
25 408 
6 518 
16 076 
330 
9 508 
3 793 
17 566 
3 524 
19 947 
9 122 
204 343 
285 691 
113 963 
399 654 
.730 
77 635 
58 772 
27 615 
164 752 
86 968 
6 593 
5 196 
98 757 
343 
10 450 
244 
1 128 
15 923 
5 614 
33 359 
4 185 
2 624 662 
117 431 
Deutsch­
land (BR) 
11 571 
45 378 
371 
138 423 
2 454 
217 382 
33 104 
36 989 
86 029 
13 933 
60 302 
111 122 
19 356 
2 681 
779 095 
27 231 
4 883 
3 522 
3 753 
39 389 
29 187 
26 568 
22 818 
78 573 
167 020 
6 242 
173 262 
206 060 
49 237 
455 194 
70 153 
96 751 
17 862 
16 978 
20 262 
14 644 
18 183 
36 190 
17 157 
1 018 671 
659 179 
236 493 
895 672 
3 991 
68 216 
155 657 
31 706 
259 570 
160 602 
29 448 
26 686 
216 736 
4 997 
26 083 
707 
1 412 
41 643 
11 675 
81 520 
17 357 
7 148 261 
626 298 
3 119 632 3 791 268 10 483 204 
Italia 
38 249 
5 716 
720 
184 032 
3 813 
194 293 
12 308 
20 365 
11 040 
6 497 
9 696 
8 231 
7 302 
18 901 
521 163 
1 330 
660 
242 
773 
3 010 
9 403 
12 342 
14 920 
36 665 
40 054 
6 692 
46 746 
184 023 
16 317 
224 275 
32 233 
57 866 
418 
14 649 
13 293 
15 695 
4 143 
19 621 
5 545 
588 078 
374 914 
112 458 
487 372 
2 055 
37 706 
71 586 
12 129 
123 476 
69 178 
22 418 
10103 
101 699 
2 058 
3 227 
387 
514 
17 180 
4 235 
25 543 
3 721 
4 687 330 
9 547 
6 3 0 6 966 
E X P O R T 
EG/CE 
43 690 
378 253 
1 983 
295 200 
43 773 
249 943 
314 305 
11 489 
179 849 
142 521 
341 339 
227 300 
81 329 
19 859 
2 330 833 
315 410 
24 938 
7 624 
17 351 
365 323 
103 145 
143 359 
297 123 
543 627 
566 783 
5 122 
571 905 
2 445 597 
552 802 
486 380 
41 435 
231 232 
1 981 
32 319 
33 957 
14 154 
40 633 
250 696 
191 232 
4 322 418 
5 850 737 
1 716 789 
7 567 526 
134 540 
3 169 937 
336 765 
449 373 
4 090 615 
691' 838 
110 351 
155 751 
957 940 
51 540 
120 183 
4 863 
16017 
106 458 
98 560 
346 081 
75 103 
27 795 760 
1 145 493 
31 624 692 
France 
5 540 
79 622 
987 
90 834 
8 146 
80 283 
77 289 
3 226 
42 339 
36 083 
55 283 
94 276 
28 150 
3 201 
605 259 
57 623 
3 970 
687 
6 386 
68 666 
14 846 
27 584 
77 076 
119 506 
39 597 
4 235 
43 832 
547 999 
111 689 
37 246 
13 429 
71 079 
972 
4 810 
1 690 
719 
7S06 
40 340 
28 534 
866 013 
923 759 
356 971 
1 280 730 
35 255 
568 253 
197 017 
76 240 
876 765 
119 482 
29 269 
19 273 
168 024 
5 541 
24 925 
231 
3 636 
23 529 
20 634 
72 955 
43 939 
5 705 667 
37 734 
6 675 971 
Belg.­
Lux. 
72 
16 169 
144 
56 053 
31 907 
20 701 
24 785 
3 587 
54 805 
8 485 
10 018 
16004 
8 214 
3 258 
254 202 
4 086 
589 
58 
403 
5 136 
9 082' 
2 718 
78 941 
90 741 
322 388 
33 
322 421 
462 024 
58 067 
129 545 
308 
46 725 
58 
6 920 
22 277 
3 160 
25 009 
6 863 
5 666 
766 622 
209 229 
79 039 
288 268 
12 659 
138 067 
16 449 
18 277 
185 452 
8 541 
1 047 
2 889 
12 477 
17 155 
4 764 
1 897 
223 
3 158 
832 
10 874 
1 754 
2 370 574 
81 290 
2 603 376 
Neder­
land 
13 
51 643 
29 
15 447 
1 480 
48 955 
28 308 
1 445 
10 334 
11 765 
10004 
12 560 
8 619 
6 851 
207 453 
9 644 
164 
9 
3o 
9 856 
2004 
4 593 
8 613 
15 210 
3 039 
123 
3 162 
139 060 
38 477 
8 055 
4 758 
5 746 
45 
1 242 
2 877 
6 970 
1 167 
14 106 
13 887 
236 390 
292 431 
91 096 
383 527 
2 945 
34 597 
30 932 
119 493 
187 967 
36 675 
680 
4 278 
41 633 
14 
7 966 
29 
572 
2 615 
3 693 
14 875 
5 438 
Deutsch­
land (BR) 
4 261 
117 513 
756 
42 034 
1 746 
65 309 
100 797 
1 922 
52 449 
75 572 
87 901 
55 196 
13 831 
5 336 
624 623 
35 614 
6 902 
4 039 
4 066 
50 621 
40 257 
74 491 
93 775 
208 523 
150 826 
731 
151 557 
1 045 744 
196 188 
280 378 
20 981 
70 756 
297 
19 122 
6 667 
2 750 
6 827 
160 684 
109 766 
1 920 160 
3 292 516 
958 135 
4 250 651 
69 714 
1 971 750 
40 055 
198 196 
2 279 715 
466 199 
70 352 
104 625 
641 176 
18 502 
53 064 
780 
10126 
50 528 
51 855 
166 353 
20 412 
1 663 442 13 007 093 
623 409 381 647 
3 263 933 13 733 174 
Italia 
33 804 
113 306 
67 
90 832 
494 
34 695 
83 126 
1 309 
19 922 
10 616 
178 133 
49 264 
22 515 
1 213 
639 296 
208 443 
13 313 
2 831 
6 457 
231 044 
36 956 
33 973 
38 718 
109 647 
50 933 
SO 933 
250 770 
148 381 
31 156 
1 959 
36 926 
609 
225 
446 
555 
124 
28 703 
33 379 
533 233 
1 132 802 
231 548 
1 364 350 
13 967 
457 270 
52 312 
37 167 
560 716 
60 941 
9 003 
24 686 
94 630 
10 328 
29 464 
1 926 
1 460 
26 628 
21 546 
81 Θ24 
3 560 
4 828 964 
21 413 
5 328 436 
85 
H A N D E L DER EG 
nach Kapiteln und Abschnitten des Brüsseler Zol l tar i fs 
AUSTAUSCH INTRA­EG —JAHR ­ 1967 ­ ANNÉE 
B) In % des Gesamthandels je Meldeland ÉCHANGES INTRA­CE en % du commerce total de chaque pays déclarant 
Kap. 
u.' 
Abschn. 
BZT 
1 
2 
3 
4 
5 
I 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
II 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
rv 
M V 
25 
26 
27 
V 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
VI 
39 
40 
VII 
41 
42 
43 
VIII 
44 
45 
46 
IX 
47 
48 
49 
Χ 
86 
Abgekürzte Wsrsnbanennung 
Lebende Tiere 
Fleisch u. genießbarer Schlachtabfall 
Fische, Krebstiere u. Weichtiere 
Milch u. ­erzeugn.: Vogeleier; natürlich. Honig 
And. Waren tier. Ursprungs awg. noch inbegr. 
Labend« Tiere u. Waren tierischen Ursprungs 
Lebende Pflanzen u. Waren des Blumenhandels 
Gemüse. Pflanz., Wurzeln u. Knollen z. Ernähr. 
Genieflb. Früchte; Schalen v. Zitrusfr. u. Melonen 
Kaffee, Tee, Mate u. Gewürze 
Getreide 
Müllereierzeugn.; Malz: Stärke; Kleber; Inulin 
Ölsaaten u. ­fruchte: versch. Samen u. Früchte; Pflanzen 
z. Gewerbe u. Heilgebr.; Stroh, Futter 
Pflanz!. Rohstoffe z. Färb. od. Gerben; Gummen, Harze u. 
and. pflanzliche Säfte u. Auszüge 
Flecht­ u. Schnitzstoffe, and Waren pflanzlich. Ursprungs, 
awg. noch inbegriffen 
Waren pflanzlichen Ursprungs 
Tier. u. pfl. Fett«, ö le u. Wachse; Erzeugnisse ihrer 
Spaltung; genießbare verarbeitet. Fette 
Zubereit, v. Fleisch, Fisch., Krebs­, Weichtieren 
Zucker u. Zuckerwaren 
Kakao u. Zubereitungen aus Kakao 
Zubereitungen Grundlage v. Getreide. Mehl, oder 
Stärke; Backwaren 
Zubereitungen v, Gemüse, Küchenkräutern, Früch­
ten u. and. Pflanzen oder Pflanzentellen 
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 
Getränke, alkohol. Flüssigkeiten u. Essig 
Rückstände u. Abfälle Lebensmittelind. zuber. Futter 
Tabak 
Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke; alkoholische 
Flüssigkeiten u. Essig; Tabak 
Landwirtschaft l iche Erzeugnisse Instesamt 
Salz; Schwefel; Steine, Erden, Gips, Kalk, Zement 
Metallurgische Erze sowie Schlacken u. Aschen 
Mineral. Brennstoffe; Mineralöle u. Erzeugn. ihr. Destilla­
tion; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 
Mineralische Stoff. 
Anorgan. chemische Erzeugn.; anorg. od organ. Verbin­
dungen v. Edelmetallen, radioaktiv. Elementen, Metallen 
d. seltenen' Erden u. Isotopen 
Organische chemische Erzeugnisse 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Düngemittel 
Gerb ­u . Farbstoffáusz. ; Tannine. ihr. Derivate; Farben. 
­Stoffe. Anstrich­ Lacke, ...: Kitte; Tinten 
Ätherische Ule u. Resinoide; Riech­, Körperpflege­ u. 
Schönheitsmittel 
Seifen, org. grenzfl­aktive Stoffe, zuber. Waschmittel, 
­hilfsmittelT. Schmierm., Wachse a. künst. Schuhcreme, 
Scheuerpulver; Kerzen, Modelliermassen, ... 
Eiweißstoffe u. Klebstoffe 
Pulver. Sprengst.; Feuerwerksart.; Zündhölzer, ­metalle­
gierungen; leicht entzündliche Stoffe 
Erzeugnisse z. photo­ υ. klnematograph. Zwecken 
Verschied. Erzeugnisse d. chemisch. Industrie 
Erzeugn. d. chemischen u. verwandter Industrien 
Kunststoffe, Zelluloseäther, ­ester υ. Waren daraus 
Natur­ u. synth. Kautschuk, Faktis u. Waren daraus 
Kunststoffe. Zelluloseäther, ­ester υ. Waren der. Natur­
kautschuk, synthetischer Kautschuk, Fakcit u. Kautschuk­
waren 
Häute u. Felle; Leder 
Leder­ u. Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtasch. u. ähnl. 
Behältnisse; Waren aus Därmen 
Pelzfelle u. künstl. Pelzwerk; Waren daraus 
Häute, Felle, Leder, Pelzfelle, u. Waren daraus; Sattler­
waren, R.isaartikel, Handtaschen, ähnl. 
Holz, Holzkohle u. Holzwaren 
Kork u. Korkwaren 
Flechtwaren u. Korbmacherwaren 
Holz, ­Kohle u. ­waren; Kork u. ­waren; Flechtwaren 
Ausgangsstoffe für die Papierherstellung 
Papier u. Pappe u. Waren dar. 'u. a. Papierhalbstoffe 
Waren d. Buchhandels u. Erzeugn. d. graph. Gewerb. 
Ausgangs». Papierhersteil.; Papier, Psppe u. Waren dar. 
■ E Z O O E / R É C E P T I O N S 
EG/CE 
0.68 
1.86 
0.3Θ 
1.74 
0.15 
4,81 
0,64 
1,41 
1,54 
0,07 
1,38 
0,16 
0,29 
0.03 
0.01 
5.54 
0,53 
0,23 
0,27 
0,39 
0,27 
0,47 
0.23 
0.71 
0.50 
0,45 
3.51 
14,39 
0.93 
0.52 
4.82 
6.27 
1.03 
2.20 
0,40 
0,61 
0,70 
0,34 
0,40 
0.16 
0,04 
0,50 
0,92 
7,32 
2.71 
1.25 
3,96 
0.72 
0.21 
0.15 
1.09 
0,91 
0,02 
0,01 
0.94 
0,18 
1,59 
0.77 
2.54 
France 
0.90 
1.63 
0.77 
0.58 
0.12 
4.00 
0.45 
1.19 
0.Θ8 
0.01 
0.18 
0.05 
0.18 
0.04 
0.02 
3.00 
0.66 
0.22 
0.11 
0.32 
0.31 
0.12 
0.10 
0.36 
0.39 
0.24 
2.16 
9,81 
0.59 
0.17 
5.54 
6.29 
1.08 
2.80 
0.08 
1.10 
0.84 
0.24 
0.47 
0.11 
0,02 
0.55 
0.89 
8.18 
3.22 
1,04 
4.26 
0.45 
0.16 
0.03 
0.64 
0.57 
Ó.02 
0,59 
0,16 
1.64 
1,71 
3.50 
Belg.­
Lux. 
0.33 
0.40 
0.38 
1.42 
0,09 
2.61 
0.12 
0.70 
0.76 
0.27 
1.64 
0.08 
0.28 
0.04 
0.01 
3,90 
0.65 
0,26 
0.21 
0.52 
0.36 
0.40 
0.56 
1.05 
0.44 
0.53 
4.34 
1130 
LOO 
1.34 
6.51 
8.85 
0.91 
1.76 
0.83 
1.25 
0,80 
0.34 
0.33 
0,19 
0.06 
0,25 
0.83 
7.56 
2.73 
1.43 
4.16 
0.48 
0.26 
0.25 
0.99 
0.96 
0.02 
0.01 
0,99 
0.05 
2.08 
1.09 
3.22 
Neder­
land _, 
0,07 
0,29 
0.14 
0,74 
0,15 
1.39 
0,14 
0.39 
0.59 
0,09 
0.69 
0.14 
0.37 
0.04 
0.01 
2.45 
0,39 
0.17 
0.24 
0.27 
0.17 
0.40 
0.21 
0.41 
0.43 
1.00 
3.31 
7,54 
1.86 
0.26 
4.58 
6,71 
1.36 
1.89 
0.55 
0.43 
0.68 
0.40 
0,48 
0.14 
0.06 
0.29 
0.81 
7,09 
2,90 
0.95 
3,85 
0.60 
0.27 
0.13 
1.00 
1.16 
0,01 
O.Ol 
1.19 
0.14 
1.63 
0.48 
2.24 
Deutsch­
land (BR) 
0.23 
3.09 
0.17 
2,65 ' 
0.19 
6.32 
1.58 
3.13 
3.89 
0,02 
2.90 
0.29 
C.29 
0,02 
0.01 
12,14 
0.33 
0.33 
0.51 
0.59 
0.32 
1.03 
0.15 
1.13 
0.42 
0.15 
4.62 
23,40 
0.65 
0.64 
4,80 
6,09 
0,70 
1.75 
0.18 
0,16 
0.32 
0.35 
0.30 
0.15 
0.03 
0.63 
0.63 
5,20 
2.17 
1.35 
3.S2 
0.90 
0.25 
0.20 
1.35 
1.01 
0.06 
0.01 
1.07 
0.25 
1.67 
0.29 
2.21 
Italia 
2,52 ■ 
3.53 
0.48 
• 3,45 
0,21 
10.19 
0,28 
0,48 
0,04 
0,01 
0,83 
0.21 
0.40 
0,05 
0,01 
2.31 
0.75 
0.10 
0.15 
0,08 
0,12 
0.05 
0,23 
0.46 
0.96 
0.55 
2.70 
15.95 
0.70 
0.22 
2,08 
2.99 
1,33 
3,06 
0,67 
0,27 
1,13 
0,42 
0,48 
0,26 
0,05 
0,75 
1.84 
10.26 
2.75. 
1,57 
4,32 
1,25 
0.10 
0.14 
1.49 
0.81 
0.01 
0.83 
0.28 
0.71 
0.28 
1,27 
L I E F E R U N C E N / L I V R A I S O N S 
EG/CE 
• 0.67 
1,89 
0.37 
1,80 
0,14 
4.87 
0,62 
1.38 
1.46 
0.07 
1.39 
0,16 
0,29 
0.03 
0,01 
• 5,42 
0,49 
0,24 
0.27 
0,37 
0.27 
0,47 
0.24 
0,74 
0.48 
0.36 
3.44 
14,23 
0.88 
0,49 
4,95 
6,33 
0,87 
2.07 
0,40 
0.58 
0,73 
0,35 
0,40 
0,16 
0.02 
0,46 
0,96 
6,98 
2.62 
1.17 
3,SO 
0.77 
0.22 
0,17 
1,16 
0,91 
0,02 
0.01 
0,95 
0,17 
1.60 
0.78 
2.55 
France 
0.89 
1,75 ' 
0.21 
3.14 
0.21 
6.19 
0.14 
0.51 
1.30 
0.02 
5.72 
0.28 
0.65 
0.03 
0.01 
8.66 
0.46 
0.17 
0.57 
0.10 
0.24 
0.55 
0.22 
2.18 
0.72 
0.04 
4.80 
20,12 
1.17 
1.51 
3.41 
6.09 
1.13 
2.59 
0.40 
0.52 
0,43 
0.83 
0.28 
0.23 
0.03 
0.52 
1.27 
8.23 
1.88 
1,80 
3.68 
I.SO 
0.19 
0.21 
1.90 
1.38 
0.03 
i .41 
0.23 
1.31 
0.72 
2.26 
Belg.­
Lux. 
0.92 
2.06 
0.19 
0.92 
0.08 
4.17 
0.34 
0.94 
0.41 
0,04 
0.29 
0.27 
0.20 
0,01 
2.52 
0.40 
0.32 
0.34 
0.36 
0.34 
0.37 
0.18 
C.44 
0.41 
0.64 
3,40 
10,49 
109 
0.28 
2,26 
3.63 
0,78 
0,87 
0.29 
1.68 
0.37 
0.13 
0.49 
0 1 3 
0.03 
0.82 
0 36 
5.93 
2.11 
0 74 
2.85 
0.62 
0.22 
0.18 
1.02 
0.88 
0.01 
0.89 
0.27 
1,94 
0,92 
3,13 
Neder­
land 
0,83 
6.55 
1,39 
4.06 
0.74 
13.08 
2.63 
5.05 
0.55 
0.30 
1,08 
0,20 
0,36 
0,02 
0.03 
10.21 
0.92 
0.70 
0.37 
1.34 
0,65 
0.7C 
0.64 
0.38 
1.05 
0.72 
6.56 
30,77 
0,72 
0.50 
6.4E 
7.70 
0,79 
2,30 
0.4" 
0.34 
0.92 
0.38 
0.60 
0.33 
0.01 
0.22 
0.81 
7.19 
273 
1,41 
4.19 
0.8! 
0.13 
0.06 
1,01 
0.57 
0.05 
0.C2 
0.65 
0.24 
3.03 
0 7 8 
4.04 
Deutsch­
land (BR) 
0.61 
0.7.9 
0.19 
0.98 
0.09 
2,16 
0.03 
0.05 
0.04 
0.03 
0.01 
0.06 
0.14 
0.05 
0,42 
0.52 
0.C8 
0.06 
0.10 
0.09 
0.11 
0.13 
0.19 
C.24 
0.26 
1.25 
4,34 
0.S2 
0.1» 
6.08 
7.08 
0.91 
2.36 
0.50 
0.34 
1,27 
0.20 
0.45 
0.12 
0.01 
0.38 
1.38 
7.93 
3 06 
0,93 
3,99 
0.47 
0.1 e 
0 . 1 " 
0.84 
0.79 
ό,οι 0.80 
0.12 
1.27 
0,51 
1.90 
Italia 
0,01 
0,14 
0,06 
0.36 
0.09 
0.67 
0.69 
1,98 
7,55 
0,01 
0.45 
0.04 
0.16 
0,03 
0.02 
10.92 
0,08 
0.07 
0.09 
0,24 
0.17 
1.07 
0.17 
0.85 
0,16 
0,24 
3.06 
14,73 
0.56 
0.07 
6.16 
6.79 
0,59 
1.94 
0,16 
0,07 
0,10 
0.28 
0.08 
0.02 
0.04 
0.36 
0,46 
4.10 
3.12 
1.16 
4.27 
0.59 
0.49 
0,16 
1,23 
1,01 
0.05 
0.02 
1.08 
0.01 
0.62 
1.33 
1.96 
C O M M E R C E DES CE 
par chapitres et sections de la Nomenclature Douanière de Bruxelles 
HANDEL EXTRA­EG—JAHR ­1967 ­ ANNÉE — COMMERCE EXTRA­CE B) In % des Gesamthandels je Meldeland — en % du commerce total de chaque pays déclarant 
Chap. 
et 
tact. 
NDB 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
.12 
13 
14 
II 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
IV 
l ­ IV 
25 
26 
27 
V 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
VI 
39 
40 
VII 
41 
42 
43 
VIII 
44 
45 
46 
IX 
47 
48 
49 
Χ 
Libellé abrégé des produits 
Animaux vivants 
Viandes et abats comestibles 
Poissons, crustacés et mollusques 
Lait, prod, la i ter ie; oeufs d'oiseaux; miel naturel 
Au t . prod. or ig . animale, non dénommes ailleurs 
Animaux vivants et produits du régne animal 
Plantes vivantes et prod, de la f lor icu l ture 
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 
Fruits contest.; écorces d'agrumes et de melons 
Café, thé, maté et épices 
Céréales 
Prod, minot . ; mal t ; amidons, fécules; g lu ten: inuline 
Graines, fruits olé'a'g.; grains, sem. frui ts div. plantes in­
du i t , medicin.: pailles fourrages 
Mat. prem. végét. p. te int , ou tannage; gommes, résines 
aut. sucs et extrai ts végétaux 
Mat. à tresser à ta i l ler ; aut. p rod , d 'or ig . végétale, non 
compr. ailleurs 
Produits du régne végétal 
Graisses, huiles (anim. végét.); p rod , de dissociât.; graisses 
al im. élaborées; cires d 'or ig . anim. ou végét. 
Prép. viandes, pò ss., crustacés, mollusques 
Sucres et sucreries 
Cacao et ses préparations 
Prép. à base de céréales, de farines, d'amidons ou de fécules; 
pâtisseries . 
Prép. légumes. p !antes potagères, f ru i ts , d'autres plantes 
ou parties de plantes 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 
Résidus déchets industr. a l im. : alim. prépar. p. anim. 
Tabacs 
Prod, des indust. a l im. ; boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres; tabacs 
T o t a l des p r o d u i t s agr ico les 
Sel; soufre: terres, pierres: plâtres, chaux, ciments 
Minerais métallurgiques, scories et cendres 
Combust, minéraux; huiles minér, et p rod , de d is t i l l . ; 
matières b i tum. ; cires minérales 
Produits minéraux 
Prod. chim. inorg. ; composés inorg. ou org . de métaux 
précieux, d'éléments radio­actifs, de métaux des terres 
rares et d'isotopes 
Produits chimiques organiques 
Prod, pharmaceutiques 
Engrais 
Extr. tannants t inc tor . ; tanins et dér iv . ; mat. color, cou­
leurs, peintures, vernis, te intures; mastics; encres 
Huiles essentielles et résinoldes; prod, de parfumerie de 
to i le t te et cosmétiques 
Savons; prod. org. tens.­act., prép. less., prép. lub., cires 
art i f . . cir. prép.. prod, d 'entr . bougies, ar t . simi.. pât. à 
mod. , cir. p. art . dent. 
Mat. albuminóides et colles 
Poudres explosifs; art . pyrot . ; al lumettes; alliages pyropho­
r iques; mat. inflam. 
Prod, photograph, et cinematograph. 
Prod. div. des indust. chimiques 
Prod, des industr. chimiquet at industr. connexes 
Mat. plast, art i f . , éthers et esters de la cel lu., rés. artif. et 
ouv. en ces mat. 
Caout. nat. synth.. fact, caout. ouvrages en caout. 
Mat. plast, art i f . , éthers et esters de la cellu.. rés. art i f . et 
ouv. en cet mat. ; caout. nat. ou t y n t h . , factice p. caout., 
ouvrages en caoutchouc 
Peaux et cuirs 
Ouv. cu i r ; art . bourr . sell.; ar t . voy., sacs à main conten. 
sími l . ; ouvrages en boyaux 
Pelleteries et four rures; pelleteries factices 
Peaux, cuirs pel i . ouv. en ces mat.; ar t . bour r . sel l . ; ar t . 
voy., saci m. cont. s im. ouvrages boyaux 
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 
Liège et ouvrages en liège 
Ouvrages de sparterie et de vannerie 
Boi t , l iège, sparterie, vannerie et leurt ouvrages 
Matières serv. à fab. du papier 
Papiers cart . ; ouv. pâte cel lul . , en papier, carton 
A r t . de l ibrair . et p rod , des arts graphiques 
Matières serv. a la fab. papier; papier applications 
I M P O R T 
EG/CE 
0.94 
1.83 
0.65 
0.56 
0.41 
4.39 
0.07 
0.92 
2.84 
2.39 
3.72 
0.08 
2.70 
0.10 
0.08 
12,90 
1.46 
0.55 
0.37 
0.82 
0.04 
0.69 
0.04 
0.66 
2.03 
1.15 
6.35 
25.10 
1.54 
3.42 
17.58 
22,54 
0.57 
1.81 
0.32 
0.12 
0.36 
0.22 
0.11 
0 0 7 
0.02 
0.23 
0.62 
4.45 
0.77 
1.20 
1.96 
1.13 
0 0? 
0.53 
1.74 
3.17 
0 I0 
0.05 
3.32 
1.75 
1.84 
0.31 
3.90 
France 
0.36 
1 .84 
C 69 
0.28 
0.40 
3.57 
0.02 
1 .64 
4.40 
2.62 
: .46 
0.03 
2.39 
0.14 
0.10 
12.73 
1.46 
.1.6? 
1.02 
0 59 
0.04 
0.64 
c .0­1 
1.70 
1.83 
0.64 
7.12 
24.B8 
1.59 
2.19 
21.54 
25.32 
0.6C 
2 5c 
C l 3 
0 ':'■' 
0 .56 
0 46 
0.09 
0.05 
0.01 
0.18 
0.65 
5.21 
0.75 
1 56 
2.31 
' 54 
0.05 
0.28 
1.87 
2.88 
0.13 
0.05 
3.06 
1.78 
1.54 
0.51 
3.83 
Belg.­
Lux. 
0.77 
1.42 
0.3­1 
0 6Q 
0.22 
3.43 
0 01 
0.42 
1.64 
1.60 
4.99 
0.05 
1.77 
0.O6 
0.04 
10.57 
0.6C 
0 58 
0.19 
■7.34 
0.05 
0 53 
G.03 
0 64 
2.0b 
1.14 
5.60 
20,20 
1.48 
5.46 
11.19 
18.14 
0.32 
1.38 
0.64 
0.17 
0.32 
0.09 
0.10 
0.07 
0.02 
0 22 
0.46 
3,81 
0.93 
0.69 
1.62 
0.41 
0.03 
0.26 
0.76 
2.31 
0.0* 
0 02 
2.40 
1.14 
1.77 
0.14 
3.07 
Neder­
land 
0.36 
0.91 
0.30 
0.3B 
0.25 
2.21 
0.08 
0 99 
1.93 
2.75 
5.86 
0.09 
3.18 
0.11 
0.07 
14.96 
1.96 
' 0.35 
j .5 ( 
2.21 
0.05 
0.50 
0.05 
0.30 
3.44 
1.14 
8.54 
27.67 
I.36 
3.01 
17.59 
21.96 
0.54 
2.25 
0.52 
0.29 
0.49 
0.20 
0.13 
0.07 
0.06 
0.23 
0.75 
5.55 
1.26 
0.74 
2,01 
0.58 
3.1 C 
0.12 
0.80 
3 95 
ο πα 
0 07 
4.11 
' .79 
2.2= 
0.32 
4.40 
Deutsch­
land (BR) 
0.38 
0.64 
0. ­'.Ι­
Ο. 64 
0.63 
2.97 
0.14 
C .89 
3.51 
2.66 
3.08 
0.12 
3.03 
0.10 
0.07 
13.61 
1.33 
0.63 
0 10 
0.84 
0.06 
1.19 
0,05 
0.39 
2 39 
1.99 
7.63 
25.55 
: 62 
4 60 
12.90 
19,12 
0.72 
1.57 
0.23 
0.04 
0.31 
0.16 
0.10 
0.08 
0.03 
0.29 
0 59 
4.10 
0.70 
1.25 
1.95 
0.70 
0 IO 
1.11 
1.92 
? " 
η i2 
η oit 
2.89 
1.44 
2 .4 ' 
0.29 
4.20 
Italia 
2.94 
4.24 
1.26 
0.79 
C 2­1 
9.47 
0.02 
0.45 
1.12 
1.84 
5.39 
0.07 
2.76 
0.10 
0.09 
11.83 
1.79 
0.45 
0.12 
0.42 
0.02 
0.11 
0.01 
0.16 
0.80 
0.33 
2.44 
25,53 
1.48 
2.03 
24.21 
27,72 
0.44 
1.29 
0.43 
0.13 
0.37 
0.13 
0.13 
0.07 
0.01 
0.20 
0.64 
3.83 
0.51 
1.24 
1.75 
2.09 
0.03 
0.24 
2.35 
4.25 
η Γ,,] 
ρ ηα 
4.32 
2.53 
0.87 
0.20 
3.60 
E X P O R T 
EG/CE 
0.08 
0.15 
0.12 
1.22 
0.13 
1.69 
0.34 
0.50 
0.59 
0.07 
0.88 
0.52 
0.17 
0. .5 
0.01 
3.13 
0,48 
0.49 
0.22 
0.31 
0.11 
0.34 
0.17 
1.15 
0.25 
0.13 
3,19 
8,49 
0.44 
0.15 
3.73 
4,32 
1.01 
2.68 
1.21 
1.14 
1.01 
0.51 
0.32 
0.14 
0.Ο5 
0.55 
1.15 
9,77 
2.24 
1.21 
3.45 
0.45 
0.31 
0.18 
0.95 
0.52 
η ni 
0 01 
0.55 
0.05 
0.87 
0.83 
1.75 
France 
0.19 
0.22 
0.1 ε 
1.89, 
0.14 
2.60 
0.06 
0.34 
0.47 
0.01 
'­..26 
0.90 
0.25 
0.05 
0.02 
5.36 
0.38 
0.30 
0.59 
0,06 
0.15 
0.36 
0.19 
3 66 
0.19 
0.12 
5.63 
13,97 
0.78 
0.10 
2.88 
3.76 
' .46 
2.­19 
1.71 
1.22 
0.56 
1.67 
0.31 
0.17 
0.08 
0 30 
1.05 
11.02 
1.61 
2.16 
3.77 
0.76 
0.36 
0.20 
1.32 
0 80 
0 01 
0.81 
0.14 
1.22 
1.25 
2.61 
Belg.­
Lux. 
0.04 
C. (.6 
0,16 
1.62 
C.2D 
2,13 
0.27 
0.3C 
0 0­
0.03 
0.36 
0.36 
0.04 
CO' 
0.02 
1,45 
0.30 
0.14 
0.4? 
0.17 
0.19 
0.20 
0.52 
O.G.; 
0.29 
0.03 
1.94 
5.82 
0.35 
0.07 
3.63 
4.25 
0.65 
C SC 
0.82 
2.36 
0.25 
0.03 
0.15 
C 20 
0.22 
2.44 
0.43 
8.57 
C.97 
0.4­: 
1.41 
0.18 
0.15 
0.09 
0.42 
0.42 
0.42 
0.04 
0.56 
0.29 
0.89 
Neder­
land 
0.18 
0.7c 
0.30 
5.29 
0.28 
6.81 
2.40 
2.59 
0.18 
0.52 
0.43 
0 36 
0.41 
o.os 
0.0? 
6,99 
1.53 
3 21 
0.27 
2.06 
0.1 Ι­
Ο.24 
0.50 
0.79 
0.37 
0.62 
8.34 
23,67 
0.36 
0.46 
9.64 
10,45 
0.40 
3.27 
υ.6? 
0.79 
0.60 
0.49 
0.20 
0.47 
0.01 
0.25 
1.02 
8,29 
1.50 
C. 50 
2.00 
C .60 
0.09 
0.15 
0.83 
0.15 
0.02 
o.o: 0.17 
0.01 
0 '■:, 
0.»8 
1.94 
Deutsch­
land (BR) 
0.03 
0.02 
0.07 
0.14 
0.10 
0.36 
0.03 
0.04 
0.03 
0.02 
0.13 
0.33 
0.13 
0.05 
0.01 
0.78 
0.39 
0.C6 
0.04 
0.0b 
0.04 
0.03 
0.07 
0.26 
0.29 
0.07 
C.98 
2.51 
0.24 
0.11 
1.79 
2.15 
0.95 
3.04 
1.35 
0.93 
1.74 
0.15 
0.47 
0.06 
0.01 
0.44 
1.56 
10.72 
2.86 
0.97 
3.84 
0.35 
0.22 
0.19 
0,75 
0.44 
0.01 
0.46 
0. .3 
0.74 
0.79 
1.56 
Italia 
0.01 
0.04 
0.03 
0.48 
0.05 
0.62 
0.22 
0.67 
2.73 
0.01 
0.32 
0.74 
0.06 
0.04 
0.01 
4.81 
0.25 
0.24 
0.10 
. 0.18 
0.18 
1.25 
0.05 
1.08 
0.17 
0.05 
3.29 
β,97 
0.61 
0.16 
6.09 
6.87 
1.07 
2.55 
0.62 
1.23 
0.33 
0.26 
0.09 
0.02 
0.06 
0.40 
0.64 
7.26 
2.52 
1.43 
3.95 
0.37 
0.71 
0.21 
1.29 
0.67 
0.03 
0.05 
0.74 
0.01 
0.88 
0.59 
1.47 
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Kap. 
u. 
Abtchn 
BZT 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
X I 
64 
65 
66 
67 
XI I 
68 
69 
70 
XIII 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
X V 
84 
85 
XVI 
86 
87 
88 
89 
XVI I 
90 
91 
92 
XVII I 
X I X 
94 
95 
96 
97 
98 
X X 
X X I 
V ­ X X I 
Abgekürzte Warenbenennung 
Seide, Schappeselde υ. Bourretteseide 
Synthetische υ. künstliche Spinnfäden 
Metallgarne 
'Wol le , feine u. grobe Tierhaare, Roßhaar 
Flachs u. Ramie 
Baumwolle 
Synthetische u. künstliche Spinnfasern 
Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne u. Gewebe 
aus Papiergarnen 
Teppiche u. Tapisserien; Samt, Plüsch, Schlingen­ u. 
Chenillegewebe; Binder; Posamentierwaren, Tülle, ge­
künpfte Netzstoffe: Spitzen, Stickereien 
Watte , Filze; Tauwerk u. and. Seilerwaren; Spezialge­
webe, getrlnkte od. gestrichene Gewebe; Gegenstände 
technisch. Bedarfs a. Spinnstoffen 
Gewirke 
Bekleidung u. ­Zubehör aus Spinnstoffen 
Andere fertiggestellte Waren aus Spinnstoffen 
Altwaren: Lumpen 
Spinnstoff, u. Waran daraus 
Schuhe. Gamaschen, inni. Waren u, Teile daraus 
Kopfbedeckungen, u. Teile davon 
Regen­ u. Sonnenschirme, Gehstöcke, Reitpeitschen, ... 
Zugerichtete Federn. Daunen u. Waren dar.; künst. 
Blumen; Waren aus Menschenhaar: Ficher 
Schuhe, Kopfbedeck ; Regen­ u. Sonnenschirme zug.r. 
Federn u. W . dar. künttl. Blum. M.­haar, Fächer 
Waren a. Steinen, Gips, Zement. Asbest. Glimmer u. 1. 
Keramische Waren 
Glas u. Glaswaren 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, Glimmer od. Ihn . 
Stoffen; keramische Waren; Glas u. Glaswaren 
Echte Perlen, Edel­, Schmucksteine: Edelmetalle­ u. 
­plattierungen. War . dar. Phantasieschmuck 
Münzen 
Echt. Parlan, Ed. l ­ , Schmockst.in« u. dergl. Edelmetall u. 
­plattierungen; Phantasieschmuck; Münzen 
Eisen u. Stahl (eisenschaffende Industrie, 73.01­73.20,73.40) 
Andere Erzeugnisse aus Eisen''und Stahl 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Magnesium, Beryllium, (Glucinium) 
Blei 
Zink 
Zinn 
Andere unedle Metalle 
Werkzeuge; Messerschmiedewaren; Eßbestecke, unedel 
Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 
Unedle Metalle u. Waren daraus 
Kessel, Maschinen, Apparate u. mechanische Geräte 
Elektr. Maschin.. App. Ger., and. elektrotechn. Waren 
Masch., App., u. mechan. Ger i te ; elektrotechn, Waran 
Schienenfahrzeuge: ortsf. Gleismaterial; nicht, elektr. 
mechan., Signalvorrichtung, f. Verkehrswege 
Zugmaschinen, Kraftwagen, ­rader, Fahrräder u. and. 
nicht schienengebundene Landfahrzeuge 
Luftfahrzeuge , 
Wasserfahrzeuge u. schwimmende Vorrichtungen 
Beförderungsmittel 
Optische, photo­, kinemato­, medizin­ u. chirurgische 
Instrumente, Apparate u. Geräte: Meß­, Prüf­, u. Prä­
zisionsinstrumente, ­apparate υ. ­gerate 
Uhrmacherwaren 
Musikinstrumente; Tonaufnahme­ u. ­wiedergabege­
räte: magnetisch arbeitende Bild­ u. Tonaufzeichnungs­ u. 
'wiedergabegeräte für d. Fernsehen; Teile u. Zubehör f. 
diese Instrumente u. Geräte 
O p c ­ , photo­, kinemato­, medizin­ u. chirurgisch Instr., 
App.. Geräte; Meli­, Prüf­ u. Praz­ Instr. Uhrmacherwar., 
Musikinstr. Bild­ u. Tonaufnahme, ­aufzeichnungt­ u. 
­wiedergabegeräte; Teile u. Zubehör 
Waffen u. Munition; Teile davon 
Möbel, auch mediz­chirurgisch; Bettausstattung., ähnl. 
Bearbeitete Schnitz­ u. Formstoffe; Waren dar. 
Besen, Burst., Pinsel, Staubwedel, Puderquast., Siebw. 
Spiele u. ­zeug, Scherzartikel u. Sportgeräte 
Verschiedene Waren 
Verschiedene Wsren 
Kunstgeg.nttlnde; Ssmmlungsstück«; Antiquitäten 
A n d e r « W a r e n als landwir tschaf t l ich · 
Anderweitig weder genannte noch inbegriffene Waren 
W a r a n insgesamt 
EG/CE 
0.08 
1.28 
1,85 
0,18 
0,76 
1,19 
0,18 
' 0,92 
0,66 
2,00 
1,38 
0,26 
0,10 
10,64 
0,93 
0,07 
0,04 
0,02 
1.06 
0,63 
0,72 
0,96 
2,32 
0,79 
0,79 
9.47 
1.77 
2,08 
0,13 
1.05 
0,01 
0,10 
0,23 
0,20 
0.11 
0.59 
0,54 
16.27 
12,44 
4,78 
17.22 
0.10 
8.40 
0,38 
0.38 
9,27 
1,60 
0,22 
0,41 
2,23 
0,07 
0,86 
0.01 
0.05 
0.34 
0.25 
1.50 
0.05 
63,75 
1.86 
100 
B E Z Ü G E / R É C E P T I O 
France 
0.09 
1,17 
0,58 
0.07 
0,62 
1,04 
0,14 
0,68 
0,49 
1,48 
0.80 
0.22 
0,13 
7,51 
0.63 
0.05 
0,07 
0,02 
0.76 
0.75 
1.19 
0.84 
2.78 
0.60 
0,60 
12,04 
2,16 
2,47 
0.05 
0,84 
0,01 
0.10 
0.22 
0,25 
0,13 
0.77 
0.65 
19.68 
17.04 
4,14 
21.18 
0.09 
7.83 
0.79 
0.40 
9.12 
2.02 
0.23 
0.58 
2,83 
0,11 
1,33 
0,02 
0,05 
0,45 
0.25 
2.10 
0.03 
90,19 
too 
Belg.­
Lux. 
0.06 
1.45 
0.01 
2.20 
0.50 
0.88 
1.69 
0.15 
0,42 
0.79 
1.57 
1.33 
0,16 
0,06 
11,26 
1.01 
0.04 
0.04 
0,05 
1.13 
0.41 
0.60 
0.82 
1.83 
0.91 
0.91 
5.42 
2.17 
1.62 
0,07 
1,69 
0,01 
0,08 
0,04 
0.06 
0,07 
0.62 
0,81 
12.64 
13,29 
5,13 
18.42 
0.25 
11,72 
0,35 
0.15 
12.47 
1.47 
0.19 
0.51 
2,17 
0.06 
0.89 
0.06 
0.37 
0,34 
1.66 
0.07 
66,40 
0.10 
100 
Neder­
land 
0,02 
1.07 
i .69 
0,06 
1,09 
1.61 
0.31 
1.12 
0.93 
3.12 
2,54 
0,50 
0,06 
14,11 
0,79 
0.08 
0.03 
0,02 
0,92 
0,59 
0.60 
1.24 
2.43 
0.56 
0.56 
8.15 
2.70 
1.99 
0.17 
1.00 
Ó.14 
0.09 
0.04 
0,04 
0,58 
0,71 
15,62 
11,88 
7,16 
19,04 
0.07 
9,03 
0.22 
0,51 
9,84 
1.69 
0.25 
0,25 
2,19 
0,02 
1.30 
Ó.08 
0.40 
0.28 
2.07 
0,04 
66,92 
3,54 
100 
N S 
Deutsch­
land (BR) 
0.15 
1.49 
3.01 
0,12 
0,64 
0,89 
0.21 
1.41 
0,60 
2,59 
1,55 
0,24 
0,03 
12,95 
1,66 
0,12 
0.02 
0.02 
1.82 
0.78 
0,54 
0,79 
2.10 
1.07 
1.07 
8,27 
1.02 
2,20 
0,14 
0,78 
0.02 
0,07 
0,42 
0.37 
0,13 
0,25 
0.29 
13,96 
7.41 
3.01 
10,42 
0.06 
7,39 
0.23 
0.48 
8.16 
1.04 
0.17 
0,32 
1.53 
0.06 
0,51 
0,02 
0,02 
0,23 
0.16 
0.94 
0,09 
72,56 
4.04 
100 
lul ls 
0,06 
1,09 
ί .33 
0,23 
0.62 
0,87 
0,01 
0,69 
Ο Λ ­
Ο.60 
0,46 
0,18 
0,28 
6,98 
0,05 
0,02 
0,03 
0,01 
0.11 
0,45 
0,65 
1,32 
2,42 
0,66 
0,01 
0,67 
14,32 
0,95 
1,89 
0.26 
1.25 
0.14 
0.29 
0,13 
0,14 
0,98 
0,33 
20,69 
15,12 
. 5,75 
20,87 
0,06 
6,60 
0,30 
0,24 
7.21 
2.07 
0,32 
0,44 
2.83 
0,12 
0,19 
0,01 
0,03 
0,26 
0,26 
0,75 
0,03 
6335 
0,20 
100 
L I E F E R U N G E N / L I V R A I S O N S 
EG/CE 
0,08 
1,23 
ï ,86 
0,18 
0,82 
1,05 
0,17 
0,93 
0,65 
1,98 
1,43 
0,27 
0.10 
10,75 
0,94 
0,07 
0,04 
0,02 
1,07 
0,59 
0,75 
0,94 
2.27 
0.87 
0.87 
9,23 
1,77 
2.16 
0.14 
1.05 
0.01 
0.11 
0.23 
0.21 
0,11 
0,63 
0,56 
16.20 
12,18 
4,33 
16.51 
0,11 
8,90 
0,51 
0,33 
9,85 
1,18 
0.22 
0,46 
2,26 
0,07 
0.89 
0,01 
0,04 
0,33 
0,25 
1.53 
0,07 
83/20 
2,57 
100 
France 
0.09 
1.10 
0.01 
3.13 
0,43 
0.86 
0.94 
0.08 
0,79 
0,74 
1.28 
1.22 
0,23 
0,07 
10.96 
0.76 
0.12 
0.01 
0.04 
0,93 
0.31 
0.35 
0.94 
1.60 
ι 0,38 
0,01 
0,39 
10,29 
1.31 
1.56 
0.39 
1.80 
0.01 
0.05 
0.08 
Ó.07 
0.32 
0,28 
16.17 
9.25 
3.59 
12.84 
0,13 
9.42 
0,61 
0,34 
10,51 
1,05 
0.24 
0.31 
1,60 
0,04 
0,28 
0.03 
0,31 
0,30 
0.92 
0.15 
79,67 
0.21 
100 
Belg.­
Lux. 
0.01 
1,18 
3.02 
0.34 
0,83 
1.48 
0.59 
2.86 
0.71 
1.50 
1.84 
0.58 
0.10 
15,04 
C,32 
C.06 
C,02 
0.41 
0.76 
0,33 
1,71 
2.79 
1,50 
1.50 
16,35 
2,07 
6.46 
0,01 
1.07 
Ó,22 
0.84 
0.23 
0.23 
0.26 
0,25 
27.98 
4,91 
3.83 
8.74 
0.04 
10,83 
0,25 
0,12 
11.24 
0.47 
0,02 
0,69 
1.18 
0.08 
1.53 
0.04 
0.03 
0.08 
0.07 
1.75 
0.05 
86,23 
1,28 
100 
Neder­
land 
2.25 
i .16 
0.19 
1.21 
1.06 
0.25 
0.61 
0.63 
1.43 
1.50 . 
0,27 
0,13 
10,69 
0,46 
0,01 
0,47 
0.27 
0.65 
0.44 
1.36 
0.36 
0.36 
4.11 
1.10 
1,06 
0,11 
0,93 
Ó.10 
0.18 
0.88 
0.18 
0.53 
0,43 
9,61 
5.21 
2,14 
7.36 
0.03 
2.16 
0.49 
0,76 
3,45 
1,37 
0,03 
0.10 
1.50 
0.71 
Ó.02 
0.14 
0.13 
1.01 
0.05 
60,64 
8.59 
100 
Deutsch­
land (BR) 
0.02 
0.64 
Ó,30 
0,01 
0.67 
0.77 
0.02 
0,37 
0.69 
1.33 
0.99 
0,13 
0.14 
6.09 
0,25 
0,04 
0.07 
0,02 
0,38 
0.45 
1.16 
0.81 
2.41 
0.76 
0,76 
9,83 
2.24 
1.42 
0.13 
0,91 
0,13 
0,09 
0,05 
0.06 
1.16 
0,94 
16,97 
20.02 
6,65 
26,68 
0.22 
10,45 
0,60 
0,29 
11.56 
2.61 
0.43 
0,65 
3.70 
0,07 
1,01 
Ò.07 
0.37 
0.35 
1,81 
0,07 
93,02 
2.64 
100 
Italia 
0,42 
1.67 
3.10 
0,01 
0.63 
1,28 
0,02 
0,31 
0,38 
5,74 
2,12 
0,23 
0,01 
15.93 
4.20 
0.15 
0,05 
0.04 
4.45 
1.47 
1.02 
0.81 
3.30 
1.59 
1.59 
3,07 
1.71 
0.40 
0.02 
0,45 
0,05 
ό.οι 
0,02 
0,40 
0,62 
6.76 
15.50 
3.08 
18.57 
0.02 
9.96 
0.52 
0.15 
10.64 
1.61 
0,18 
0,33 
2,12 
0.16 
0,81 
0,03 
0,04 
0,80 
0.35 
2.03 
0.03 
65,00 
0.27 
100 
88 
Chap. 
et 
sect. 
MDB 
50 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
XI 
64 
65 
66 
67 
XII 
68 
69 
70 
XIII 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
X V 
84 
85 
XVI 
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89 
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92 
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94 
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HANDEL EXTRA­EG — IAHR ­1967 
B) in % des Gesamthandels je 
Libellé abrégé des produits 
Soie, bourre de soie (schappe), bourrette soie 
Text, synth. et artif. continus 
Filés métalliques 
Laine, poils et crins 
Lin et ramie 
Coton 
Text, synth. et artificiels discontinus 
Aut. fib. text, végét.; fils pap. tiss. fils papier 
Tapis, tapiss.; velours peluches, tiss. bouc, et tiss. dechen.; 
ruban.; passement.: tull. tiss. à mailles nouées (filet); 
dentei, guipures broderies 
Ouates feutres; cordages art. de corderie; tiss. spec, 
imprég.; enduits; art. tech. en mat. text. 
Bonneterie 
Vêtements et accessoires du vêtement en tissus 
Aut. art. confectionnés en tissus 
Friperie, drilles et chiffons 
Matières textiles et ouvraget en cet matièret 
Chaussures guêtres art. anal.; parties de ses objets 
Coiff. et part, de coiffures 
Parapl., paras., cannes, fouets, cravaches et leurs parties 
Plumes duvets appr. art. en plumes ou duvet; fleurs artif : 
ouv.'en cheveux: éventails 
Chaussures; coiff.; parapl. paras.; plumet appr. art. en 
plumai; Heurs artif.; ouvraget en cheveux; éventails 
Ouvr. pierres, plâtre, ciments, amiante et mat. anal. 
Prod, céramiques 
Verre et ouv. en verre 
Ouv. en pierres, piltre, ciment, amiante, mica, mat. anal.; 
prod, céram.; verre ouv. en verre 
Monnaies 
Perles fin., pier, gemmes et sim., mét. préc, plaq. ou 
doubl, de met. préc. et ouv. en ces mat.; bijout. de fan­
taisie; monnaies 
Fontes, fer et acier (prod, sidér. 73.01 à 73.20, 73.40) 
Autres produits en fer et acier 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Magnésium, béryllium (glucinium) 
Plomb 
Zinc 
Etain 
Aut. métaux communs 
Outi l . ; art. coutellerie couverts de table en mét. com. 
Ouv. div. en mét. communs 
Métaux communs et ouvrages en ces métaux 
Chaudières: mach., app. et engins mécaniques 
Mach, et appar. électr.. obj. serv. à des usages électrotech­
niques 
Mach, et appar.; matériel électrique 
Véh. et mat. p. voies ferrées; appar. de sign, non électr. p. 
voies de communication 
Voit, autom., tract.,­ cycles et aut. véh. terrestres 
Navigation aérienne 
Navigation maritime et fluviale 
Matériel de transport 
Instr.; app. opt., phot., einem., mesure, vérif., de préc; 
instr. app. méd.­chirurgicaux 
Horlogerie 
instr. mus.: app. enregist. reprod. du son ou p. l'enreg. et 
'eprod. en télé, par proc. mago, des images et du son; 
part, et ace de ces instr. et app. 
Instr. app. opt., phot., einem., mes., vérif. préc; méd.­
chir.; bori.: ins. mus.; enreg., reprod. son; enreg., reprod. 
en télé, par proc. mag., ¡mag., son 
Armes et munitions 
Meub,: mobil, méd.­chirurg.: art. lit. et sim. 
Mat. à tailler, mouler, trav. (y compr. les ouv.) 
Ouv. bross. pine balais plum. houp. art. tamis. 
louets. jeux, art. p. divert, et p. sports 
.Ouvrages divers 
Marchandises at prod. div. non dénom. ni compr. ail!. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Produits autres qua produits agricoles 
Produits ni dénommés ni repris ailleurs 
T o t a l tous produits 
Meldeland — en 
­ANNÉE —COMMERCE EXTRA­CE 
yo du commerce total de 
I M P O R T 
EG/CE 
0.20 
0,28 
0,01 
1,94 
0,03 
2,28 
0,24 
0,47 
0.42 
0.15 
0,34 
0.55 
0.16 
0.09 
7.14 
0,16 
0,03 
0,02 
0.02 
0,23 
0,23 
0,21 
0,22 
0,66 
2.01 
0.04 
2.05 
1.96 
0,44 
3,91 
0.53 
0.85 
0,07 
0,15 
0.15 
0.25 
0,25 
0,36 
0.16 
9.08 
7.02 
2.24 
9,26 
0.03 
1.40 
1.31 
0,31 
3,04 
1,63 
0.28 
0.22 
2.13 
0.03 
0.19 
0.01 
0.01 
0.34 
0.12 
0.68 
0.12 
72.33 
2,57 
100 
Franc 
0,17 
0.17 
2.23 
0.01 
2.51 
0.15 
0.48 
0.17 
0.19 
0.17 
0.23 
0.11 
0.06 
6.67 
0,14 
0,01 
0.02 
0,17 
0,26 
0,15 
0.17 
0,58 
1.00 
1,00 
1.25 
0.39 
2.71 
0.66 
0.82 
0.02 
0.08 
0.09 
0.32 
0.20 
0.38 
0.16 
7.10 
8.99 
2,49 
11.48 
0.02 
1.84 
0.91 
0.19 
2.96 
2,17 
0.30 
0,21 
2,68 
0.03 
0.20 
0.02 
0.01 
0.29 
0.16 
0.70 
0.14 
75,12 
100 
Belg.­
Lux. 
0.02 
0.31 
0.01 
7 .94 
0.04 
1.43 
0.32 
1.13 
0.23 
0,16 
0.19 
0.27 
0.12 
0.02 
7.16 
0.18 
ooi 0.02 
0.02 
0.23 
0.17 
0.22 
0.16 
0.55 
10.40 
10.40 
' .89 
0.45 
9.70 
0.16 
1.09 
ce 0.03 
0.10 
0.22 
1.12 
0.26 
0.17 
15.21 
6.63 
1,59 
8.23 
0.03 
3.72 
1,63 
0,30 
5,68 
1,05 
0.23 
0.30 
1.57 
0.03 
0.13 
0.01 
0.02 
0.30 
0.15 
0.60 
0.07 
79,53 
0.27 
100 
Neder­
land 
0.01 
0.32 
0.01 
0.62 
0.01 
1.80 
0.19 
0.44 
0.31 
0.22 
0,44 
0.64 
0.27 
0.04 
5.29 
0,14 
0,03 
0.04 
0.01 
0.22 
0.24 
0.21 
0.32 
0.77 
0.24 
9.25 
1.73 
0.71 
0.67 
0.17 
0,42 
0.01 
0.25 
0.10 
0.46 
0.0­7 
0,53 
0.24 
5,39 
7,54 
3.01 
10.54 
0.02 
2.05 
1.55 
0.73 
4.35 
2.29 
0.17 
0.1­1 
2.60 
0.01 
0.28 
0,01 
0,03 
0.42 
0,15 
0.88 
0.11 
69,24 
3.09 
100 
Deutsch­
land (BR) 
0.11 
0.43 
i.32 
0.02 
2.07 
, 0,32 
0.35 
0.82 
0,13 
0.58 
1.06 
0.18 
0.03 
7.43 
0.26 
0.05 
0.03 
0.0­1 
0,38 
0.28 
0.25 
0.22 
0.75 
1.59 
0.06 
1.65 
1.97 
0.47 
4.34 
0.67 
0.92 
0.17 
0.16 
0.19 
0.14 
0.17 
0,35. 
0,16 
9.72 
6,29 
2.26 
8,54 
0.04 
0.65 
1.48 
0,30 
2.48 
1.53 
0.28 
0.25 
2.07 
0,05 
0.25 
0.01 
0.01 
0.40 
0.11 
0.78 
0.17 
68,19 
6.26 
100 
Italia 
0.61 
0.09 
0,01 
2.92 
0,06 
3,08 
0,20 
0,32 
0,18 
0.10 
0.15 
0,13 
0,12 
0,30 
8.26 
0.02 
0.01 
0.01 
0.05 
0,15 
0.20 
0.24 
0.58 
0.64 
■ 0.11 
0.74 
2,92 
0,26 
3,56 
0,51 
0,92 
0,01 
0,23 
0,21 
0,25 
0,07 
0,31 
0,09 
9.32 
5,94 
1,78 
7,73 
0,03 
0.60 
1.14 
0.19 
1.96 
1.10 
0,36 
0,16 
1.61 
0.03 
0.05 
0.01 
0.01 
0.27 
0.07 
0.41 
0.06 
74,32 
0.15 
100 
chaque pays déclarant 
E X P O R T 
EG/CE 
0,14 
1,20 
0,01 
0,93 
0,14 
0.79 
0,99 
0,04 
0,57 
0,45 
1,08 
0,72 
0,26 
0,06 
7,37 
1,00 
0,08 
0,02 
0,05 
1.16 
0,33 
0,45 
0,94 
V 
1,72 
1.79 
0.02 
1.81 
7.73 
1.75 
1.54 
0,13 
0,73 
0,01 
0,10 
0,11 
0,04 
0,13 
0,79 
0,60 
13,67 
18,50 
5.43 
23.93 
0.43 
10,02 
1,06 
1,42 
12,93 
2,19 
0,35 
0,49 
3.03 
0.16 
0,38 
0,02 
0.05 
0.34 
0,31 
1,09 
0.24 
87,89 
3.62 
100 
France 
0.08 
1.19 
0.01 
1.36 
0.12 
1.20 
1.16 
0.05 
0.63 
0,54 
0.83 
1.41 
0.42 
0.05 
9,07 
0,86 
0.06 
0.01 
0.10 
1.03 
0.22 
0.41 
1.15 
1.79 
0,59 
0.06 
0.67 
8.21 
1.67 
0.56 
0.20 
1.06 
0.01 
0.07 
0.03 
0.01 
0.11 
0.60 
0.43 
12,97 
13,84 
5.35 
19,18 
0.53 
8,51 
2,95 
1,14 
13,13 
1.79 
0.44 
0.29 
2.52 
0.08 
0,37 
0.05 
0.35 
0.31 
1.09 
0,66 
85,47 
0.56 
100 
Belg.­
Lux. 
0.62 
0.01 
2.15 
1.23 
0.80 
0.95 
0.14 
2.11 
0,33 
0.38 
0.61 
0.32 
0.13 
9.76 
0.16 
0.02 
0.02 
0,20 
0,35 
0.10 
3,03 
3.49 
12.38 
12.38 
17,75 
2,23 
4,98 
0.01 
1.79 
Ó.27 
0.86 
0.12 
0,96 
0.26 
0,22 
29,45 
8,04 
3,04 
11,07 
0.49 
5.30 
0.63 
0.70 
7.12 
0,33 
0,04 
0.11 
0.48 
0.66 
0.18 
0,07 
0,01 
0.12 
0.03 
0.42 
0.07 
91,06 
3.12 
100 
Neder­
land 
ί ,57 
Ò.47 
0.05 
1.49 
0,86 
0.04 
0.31 
0.36 
0.30 
0.38 
0.26 
0.21 
6.32 
0.29 
0,30 
0.06 
0,14 
0,26 
0.46 
0.09 
0,10 
4.23 
1.17 
0.25 
0.14 
0.17 
0.04 
0,09 
0.21 
0,04 
0.43 
0.42 
7.20 
8,90 
2.77 
11,68 
0.09 
1.05 
0.94 
3.64-
5.72 
1.12 
0,02 
0.13 
1.27 
0.24 
Ó,02 
0.08 
0,11 
0,45 
0.17 
57.35 
18.98 
100 
Deutsch­
land (BR) 
0.03 
0.86 
0.01 
0,31 
0,01 
0,48 
0.73 
0.01 
0,38 
0.55 
0.64 
0.40 
0.10 
0,04 
4,55 
0.26 
0.05 
0.03 
0,03 
0,37 
0.29 
0.54 
0.68 
1.52 
Lio 
0.01 
1.10 
7.61 
1.43 
2.04 
0.15 
0.52 
Ó.14 
0,05 
0.02 
0.05 
1.17 
0.80 
13.98 
23.97 
6,98 
30.95 
0.51 
14,36 
0.29 
1.44 
16,60 
3.39 
0.51 
0.76 
4.67 
0.13 
0.39 
0.01 
0.07 
0.37 
0.38 
1.21 
0.15 
94,71 
2.78 
too 
Italia 
0.63 
2,13 
1.70 
0.01 
0.65 
1.56 
0.02 
0.37 
0.20 
3.34 
0,92 
0,42 
0,02 
12.00 
3.91 
0,25 
0.05 
0.12 
, 4,34 
0.69 
0.64 
0,73 
2,06 
0.96 
0,96 
4,71 
2,78 
0,58 
0.04 
0,69 
0,01 
0,01 
0.01 
Ó.54 
0,63 
10.01 
21.26 
4,35 
25,61 
0,26 
8.58 
0,98 
0.70 
10.52 
1.14 
0.17 
0.46 
1.78 
0.19 
0.55 
0,04 
0,03 
0,50 
0,40 
1,52 
0.07 
90,64 
0.39 
100 
89 
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nach Kapiteln und Abschnitten des Brüsseler Zolltarifs 
AUSTAUSCH INTRA­EG —JAHR ­1967 ­ A N N É E — ÉCHANGES INTRA­CE C) in % des EG­Handels — en % du commerce CE 
Kap. 
u.' 
Abschn. 
BZT 
1 
2 
3 
4 
5 
I 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
II 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
IV 
l ­ IV 
25 
26 
27 
V 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
VI 
39 
40 
VII 
41 
42 
43 
VIII 
44 
45 
46 
IX 
47 
48 
49 
Χ 
Abgekürzte Warenbenennung 
Lebende Tiere 
Fleisch u. genießbarer Schlachtabfall 
Fische, Krebstiere u. Weich t ie re 
Milch u. ­erzeugn.; Vogeleier; natür l ich. Honig 
And . Waren t ier . Ursprungs awg. noch ¡nbegr. 
Lebende Tiere u. Waren tierischen Ursprungs 
Lebende Pflanzen u. Waren des Blumenhandels 
Gemüse, Pflanz., Wurze ln u. Knollen z. Ernähr. 
Genießb. Früchte; Schalen v. Z i t rusf r . u. Melonen 
Kaffee. Tee, Mate u. Gewürze 
Getreide 
Müllereierzeugn.; Malz; Stärke; Kleber; Inulin 
Ölsaaten u, ­ f ruchte; versch. Samen u. Früchte; Pflanzen 
z. Gewerbe u. Hei lgebr.; St roh, Futter 
Pflanzl. Rohstoffe z. Färb. od. Gerben; Gummen. Harze u. 
and. pflanzliche Säfte u. Auszüge 
Flecht­ u. Schnitzstoffe, and Waren pflanzlich. Ursprungs, 
awg. noch inbegriffen 
Waren pflanzlichen Ursprungs 
Tier . u. pfl. Fette, ö l e u. Wachse; Erzeugniste ihrer 
Spaltung; genießbare verarbeitete Fette 
Zuberei t , v. Fleisch. Fisch., Krebs­, Weicht ie ren 
Zucker u. Zuckerwaren 
Kakao u. Zuberei tungen aus Kakao 
Zuberei tungen Grundlage v. Getre ide, Mehl , oder 
Stärke; Backwaren 
Zuberei tungen v, Gemüse, Küchenkräutern, Früch­
ten u. and. Pflanzen oder Pflanzenteilen 
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 
Getränke, alkohol. Flüssigkeiten u. Essig 
Rückstände u. Abfälle Lebensmittel ind. zuber. Futter 
Tabak 
Waren der Lebensmit tel industr ie; Get ränke; alkoholische 
Flüssigkeiten u. Essig; Tabak 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Erzeugn isse insgesamt 
Salz: Schwefel; Steine. Erden, Gips. Kalk. Zement 
Metallurgische Erze sowie Schlacken u. Aschen 
Mineral. Brennstoffe; Mineralöle u. Erzeugn. ihr. Destil la­
t i o n ; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 
Mineralische Stoffe 
Anorgan. chemische Erzeugn.; anorg. od organ. Verb in­
dungen v. Edelmetallen, radioaktiv. Elementen, Metallen 
d . seltenen Erden u. Isotopen 
Organische chemische Erzeugnisse 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Düngemit tel 
G e r b ­ u . Farbstoffausz.; Tannine. ihr. Der ivate; Farben, 
­Stoffe, Anstr ich­ Lacke, ...; K i t te ; Tinten 
Ätherische ö l e u. Resinoide; Riech­, Körperpflege­ u. 
Schönheitsmittel 
Seifen, org. grenzfl­aktive Stoffe, zuber. Waschmi t te l , 
­h i l fsmi t te l , Schmierm., Wachse a. künst. Schuhcreme, 
Scheuerpulver: Kerzen, Modelliermassen, ... 
Eiweißstoffe u. Klebstoffe 
Pulver, Sprengst.; Feuerwerksart. ; Zündhölzer, ­metalle­
gierungen; leicht entzündliche Stoffe 
Erzeugnisse z. photo­ u. kinematograph. Zwecken 
Verschied, Erzeugnisse d. chemisch. Industrie 
Erzeugn. d . chemischen u. verwandter Industrien 
Kunststoffe. Zelluloseäther, ­ester υ. Waren daraus 
Natur­ u. synth. Kautschuk. Faktis u. Waren daraus 
Kunststoffe. Zel luloseäther, ­ester u. Wären dar. Na tu r ­
kautschuk, synthetischer Kautschuk, Faktis u. Kautschuk­
waren 
Häute u. Felle: Leder 
Leder­ u. Satt lerwaren; Reiseartikel. Handtasch. u. ähnl. 
Behältnisse; Waren aus Därmen 
Pelzfelle u. künst l . Pelzwerk; Waren daraus 
Häute, Felle, Leder, Pelzfelle, u. Waren daraus; Satt ler­
waren, Reiseartikel, Handtaschen, ähnl. 
Holz. Holzkohle u. Holzwaren 
Kork u. Korkwaren 
Flechtwaren u. Korbmacherwaren 
Holz, ­Kohle u. ­waren ; Ko rk u. ­waren; Flechtwaren 
Ausgangsstoffe für die Papierherstellung 
Papier u. Pappe u. Waren dar. u. a. Papierhalbstoffe 
Waren d. Buchhandels u. Erzeugn. d . graph. Gewerb. 
Ausgangsst. Papierhersteil.; Papier, Pappe u. Waren dar. 
EG/CE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 ­
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10u 
103 
10u 
100 
100 
100 
100 
100 
B E Z Ü G E / R E C E P T I O 
France 
29.2 
19.5 
45.5 
7.5 
17.3 
18.5 
15.6 
18.8 
12.6 
3.4 
2.9 
6.4 
13.5 
26.2 
34.8 
12.0 
27.8 
20.6 
8.7 
18.4 
25.6 
5.9 
10.0 
11.1 
17.7 
11.8 
13.7 
15,2 
14,0 
7.1 
25.5 
22.3 
23.3 
28,4 
4.3 
39.8 
26.6 
15.6 
25.9 
14.9 
11.8 
24.5 
21.4 
24.9 
26.4 
18.5 
23.9 
13.8 
16.4 
4.6 
13.0 
14,0 
1.8 
39.5 
14,1 
­».3 
22,9 
49.4 
30.7 
Belg.­
Lux. 
7.9 
3.5 
16.7 
13.5 
9,4 
9,0 
3.1 
6.2 
8.1 
64.5 
¡9.6 
7.8 
15.7 
17.7 
18.5 
11.6 
20 5 
16.6 
12 6 
22.3 
22.0 
14.0 
40.2 
24.3 
14.7 
19.7 
20.4 
13,2 
17.6 
42.0 
22.3 
23.3 
14.6 
13.3 
33." 
33.7 
19.0 
16.5 
13.6 
19.8 
23.6 
8.2 
14.7 
17.0 
16.6 
18.9 
17.3 
11.0 
20.2 
27.5 
15.1 
17.6 
12.0 
17.4 
17.4 
4.9 
21.6 
23.3 
20.9 
Neder­
land 
1.8 
3.0 
7.1 
8.0 
¡8.6 
5,4 
4,1 
5.2 
7.2 
22.° 
9.4 
16.5 
23.6 
19.7 
12.0 
8.3 
14.0 
14.1 
16.7 
13.1 
12.3 
16.0 
17.2 
10.7 
16.4 
42.1 
17.7 
9,8 
37.7 
9.5 
17.9 
20.1 
, 
24.7 
16.2 
25.5 
13.1 
18.4 
21,7 
22.6 
16.0 
27.0 
ILO 
16.5 
18,2 
20.1 
14.3 
18.3 
15.5 
23.6 
16.1 
17.2 
24.2 
9.2 
18.4 
23,7 
14.5 
19.3 
11.7 
16.6 
N S 
Deutsch­
land (BR) 
9.4 
47.3 
17 9 
43.2 
35.4 
37.4 
70.7 
63.1 
71.7 
6.« 
59.7 
50.9 
27.9 
17.7 
25.1 
62.2 
17.6 
40.6 
54.0 
43.2 
34.1 
62,6 
¡8.., 
44.9 
23.9 
9.2 
37,4 
46,2 
20.0 
34.9 
28.3 
27.6 
19.3 
22.0 
12,6 
7.3 
13.0 
29.1 
21.1 
26.7 
19.5 
35.3 
19.5 
20.2 
22.7 
30.7 
25.2 
35.5 
32.7 
38.6 
35.4 
31,6 
70.0 
22,0 
32,4 
39.0 
29.9 
10.6 
24,8 
Italia 
51.7 
26.7 
17.8 
27.8 
19.1 
29,7 
6.3 
4.7 
0.4 
2.3 
8.4 
18.4 
19.3 
18.7 
9.6 
5.9 
20.1 
5.9 
8.0 
3.0 
6.0 
1.5 
14.0 
9.0 
27.3 
17.2 
10.8 
15,6 
10.5 
5.9 
6.0 
6.7 
18.1 
19.5 
23.5 
6.1 
22.8 
17.1 
16.8 
22.6 
18.1 
21.0 
27.9 
19,7 
14.2 
17.6 
15,3 
24.2 
6.9 
13.2 
19.3 
12.6 
7.0 
2.9 
12,4 
21.7 
6,3 
5.0 
7,0 
L I E F E R U N G E N L I V R A I S O N S 
EG/CE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
France 
25.9 
¡7.7 
10.7 
33.4 
29.0 
24.3 
4.4 
7.1 
17.0 
5.5 
76.6 
33.1 
42.3 
21.1 
19.4 
30,6 
18.1 
13.6 
41.4 
5,3 
17.1 
22.6 
17.5 
56.7 
23.7 
2,1 
26.8 
27.1 
25.3 
58,7 
13.2 
18.4 
25.0 
24 0 
19.5 
17.1 
11.3 
45,8 
13.7 
26,7 
27.7 
22.0 
25.5 
22.6 
13,8 
29,5 
18,6 
37.5 
16,1 
24,1 
31.4 
28.9 
23.0 
3.0 
28.5 
25,9 
15.7 
17.8 
17.0 
Belg.­
Lux. 
2­1.6 
­9.7 
9.1 
9.2 
11.0 
15.5 
10.0 
'2 .3 
5.0 
10.7 
3.8 
20.7 
12.7 
2.9 
12.5 
8.4 
14.8 
23.9 
23.2 
17.6 
23.2 
14.4 
13.5 
•0.9 
15.1 
32.1 
17.9 
13.3 
22.4 
10.2 
8.2 
10.4 
16.3 
7.6 
13.1 
52,6 
9,2 
6.7 
22.0 
14,1 
22.5 
32.4 
6.6 
15,4 
14.5 
11.4 
13.6 
14.7 
17.6 
19.7 
16.0 
17.4 
3.9 
10.1 
17.0 
26.0 
22,0 
21.3 
22.2 
Neder­
land 
70.2 
56.6 
61.0 
ίο.6 
29.0 
43.8 
68.9 
59.5 
6 1 
70.1 
12.7 
20.7. 
20.6 
9.1 
39.5 
30.8 
30.6 
47.7 
22.7 
59,3 
39.8 
24.4 
43.0 
8.4 
35.6 
32.9 
31.2 
35,3 
13.3 
16.7 
21.4 
19.9 
15.0 
16.2 
20,4 
9.5 
20.6 
17.6 
24,6 
33.1 
9.7 
7.9 
13.9 
16.8 
17.3 
I9.6 
18.0 
17.3 
9 : 
6/1 
14,1 
¡0.3 
36.5 
35.4 
11.2 
22.9 
31.C 
16.2 
25.9 
Deutsch­
land (BR) 
29.5 
5.0 
16.9 
17.8 
21.8 
14.5 
1.5 
1.1 
1.0 
11.9 
0.3 
12.3 
16.2 
52.ó 
7,6 
2.5 
34.2 
10,6 
7.9 
8.7 
11.2 
7.3 
16.6 
8.2 
16.0 
23.7 
11.8 
10,0 
30.2 
1.1.0 
40,1 
36.5 
34.4 
37,3 
41 .5 
19.2 
57.1 
18.7 
'ÍC ,9 
24.3 
19.7 
26.8 
47.2 
37.1 
38.1 
25.9 
34.3 
19.9 
26,8 
37.4 
23.9 
28.2 
ó c 
19.5 
27.6 
22.1 
2o.0 
21.2 
24.3 
Italia 
0.2 
1.0 
2.3 
2 χ 
9.2 
1.9 
15.2 
19.7 
70.9 
1.8 
4 4 
3.7 
7 ' 
14.3 
20.8 
27.7 
2.3 
4.2 
4.8 
9.1 
8.7 
31.3 
9.4 
15.8 
4.6 
9.2 
12.3 
14,3 
8.8 
1.8 
17.1 
14,8 
9.3 
12.9 
5.5 
1.6 
1.8 
11.2 
2.8 
1.8 
25.4 
10.9 
6.6 
8,1 
16.3 
13.6 
1S.S 
10.6 
30.0 
12.7 
14,6 
15.2 
29.6 
31.4 
15.7 
0.5 
5.3 
23.5 
10.6 
90 
C O M M E R C E DES CE 
par chapitres et sections de la Nomenclature Douanière de Bruxelles 
HANDEL EXTRA­EG —JAHR ­1967 ­ ANNÉE — COMMERCE EXTRA­CE C) ¡n % des EG­Handels — en % du commerce CE 
Chap. 
et 
sect. 
NDB 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
6 
7 
fi 9 
10 
11 
12 
13 
14 
II 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
IV 
l ­ IV 
25 
26 
27 
V 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
VI 
39 
40 
VII 
41 
42 
43 
VIU 
44 
45 
46 
IX 
47 
48 
49 
Χ 
Libellé abrégé des produits 
Animaux vivants 
Viandes et abats comestibles 
Poissons, crustacés et mollusques 
Lait, prod, la i ter ie; oeufs d'oiseaux; miel naturel 
Au t . prod. or ig . animale, non dénommés ailleurs 
Animaux vivants et produi ts du régne animal 
Plantes vivantes e t prod, de la f lor icul ture 
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 
Fruits comest.; écorces d'agrumes et de melons 
Café. thé. maté et épices 
Céréales 
Prod, minot . : mal t : amidons, fécules: g lu ten; inuline 
Graines, f ru i ts olé'a'g.; grains, sem. frui ts div. plantes in­
dust. medicin.; pailles fourrages 
Mat. prem. végét. p. te in t , ou tannage: gommes, résines 
aut. sucs et extrai ts végétaux 
Mat. à tresser à taMler; aut. p rod , d 'or ig . végétale, non 
compr. ailleurs 
Produits du régne végétal 
Graisses, huiles (anim. végét.); p rod , de dissociât.; graisses 
al im. élaborées; cires d 'or ig . anim. ou végét. 
Prép. viandes, poiss.. crustacés, mollusques 
Sucres et sucreries 
Cacao et ses préparations 
Prép. à base de céréales, de farines, d'amidons ou de fécules; 
pâtisseries , 
Prép. légumes, plantes potagères, f ru i ts , d'autres plantes 
ou parties de plantes 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 
Résidus déchets industr. a l im. ; al im. prépar. p. anim. 
Tabacs 
Prod, des indust. a l im. ; boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres; tabacs 
T o t a l des produits agricoles 
Sel; soufre; terres, pierres; plâtres, chaux, ciments 
Minerais métallurgiques, scories et cendres 
Combust, minéraux; htailes minér, et p rod , de d is t i l l . ; 
matières b i t um. ; cires minérales 
Produits minéraux 
Prod. chim. inorg . : composés inorg. ou org . de métaux 
précieux, d'éléments radio­actifs, de métaux des terres 
rares et d'isotopes 
Produits chimiques organiques 
Prod, pharmaceutiques 
Engrais 
Extr. tannants t inc tor . ; tanins et dér iv . ; mat. color, cou­
leurs, peintures, vernis, te intures; mastics; encres 
Huiles essentielles et résinoldes; p rod , de parfumerie de 
to i le t te et cosmétiques 
Savons; prod. o rg . tens.­act., prép. less., prép. lub., cires 
art i f . , cir . prép.. p rod , d 'entr . bougies, art . s imi. . pât. à 
mod. , cir . p. art . dent. 
Mat. albuminóides et colles 
Poudres explosifs; ar t . pyro t . ; al lumettes; alliages pyropho­
r iques: mat. inflam. 
Prod, photograph, et cinematograph. 
Prod. div. des indust. chimiques 
Prod, des industr. chimiques et industr . connexes 
Mat. plast, art i f . , éthers et esters de la cel lu. , rés. art i f . et 
ouv. en ces mat. 
Caout. nat. synth. . fact, caout. ouvrages en caout. 
Mat. plast, art i f . , ethers et esters de la cel lu. , res. art i f . et 
ouv. en ces mat. ; caout. nat. ou synth. , factice p. caout.. 
ouvrages en caoutchouc 
Peaux et cuirs 
Ouv . cu i r ; art . bourr . sel l . ; art . voy., sacs à main conten. 
sími l . ; ouvrages en boyaux 
Pelleteries et four rures; pelleteries factices 
Peaux, cuirs pel i . ouv. en ces mat. ; ar t . bour r . sel l . ; art. 
voy., sacs m. cone. sim. ouvrages boyaux 
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 
Liège et ouvrages en liège 
Ouvrages de sparterie et de vannerie 
Bois, liège, sparterie, vannerie et leurs ouvrages 
Matières serv. à fab. du papier 
Papiers cart . ; ouv. pâte cel lul . , en papier, carton 
A r t . de l ibrair . et p rod , des arts graphiques 
Matières serv. i la fab. papier; papier applications 
I M P O R T 
EG/CE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 ­
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
¡00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1C0 
100 
100 
France 
6.7 
22.6 
24.1 
i i . 2 
27.4 
18.5 
7.6 
40.4 
35.3 
25.0 
6.9 
6,3 
19.6 
29.7 
30.1 
22.5 
22,8 
2 5.6 
o 2 3 
16.4 
18.9 
21.1 
25.6 
59 9 
20.5 
12.7 
25.5 
22,6 
23.6 
14.6 
27.9 
25.6 
23.9 
32,5 
8,9 
17.3 
23,8 
47.7 
19,3 
16,4 
10.9 
17.6 
23.8 
26,7 
22.7 
29.7 
26.8 
30.9 
16.0 
11.9 
24.5 
20,6 
3­ .9 
23.5 
21,0 
23.1 
19.1 
37.4 
22.3 
Belg.­
Lux. 
8.5 
6.0 
5.3 
12.7 
5.6 
8.1 
1.7 
4.7 
6.0 
7 0 
1 3 .9 
6,3 
6.8 
6.0 
5,1 
8.5 
4.3 
10.9 
5.2 
4.6 
11.2 
7.9 
9.0 
10,2 
10.6 
10,2 
9.1 
8,3 
10.0 
i 6.6 
6.6 
« J 
5.3 
7,9 
20.5 
15.5 
9.2 
4,3 
i o . ; 
11.0 
10.6 
i o . : 
7.7 
8,9 
12,6 
6.0 
8.5 
3.8 
11.2 
5.1 
4.3 
7.6 
6.3 
4.4 
7.5 
6.8 
10.1 
4.9 
8.2 
Neder­
land 
4.7 
6.2 
5.7 
a .·. 
'.O 
6.2 
14.4 
11.9 
8,4 
14.2 
19.4 
■13,9 
14.5 
12.7 
11.2 
14.3 
16.6 
7.9 
16.3 
33.4 
13.7 
9.0 
16.4 
5.7 
20.6 
12.2 
16.6 
13,6 
10.9 
10.8 
12.3 
12.0 
11,6 
15,4 
19.7 
31.2 
16.9 
11.1 
15.2 
12,8 
32.9 
12.5 
15.0 
15.4 
20.3 
7.6 
12.6 
6,3 
17.3 
2.8 
5.6 
15,3 
•2.0 
15.7 
15.2 
12,6 
•5,3 
12.7 
13.9 
Deutsch­
land (BR) I 
13.7 
15 6 
75.3 
36.5 
52.6 
23.0 
ó'·. 3 
35,0 
­12.2 
36 0 
38.2 
54,2 
38.2 
32.7 
20.6 
35.9 
31.1 
.16 8 
9.4 
35.0 
47.7 
58.7 
■12.1 
20.1 
40.0 
58.9 
40.9 
34,7 
35,8 
45.8 
25,0 
28,9 
42.8 
2.9.ó 
23.9 
12.7 
29 .C 
25.2 
31.6 
37.9 
37.6 
42.2 
32.4 
31.4 
31.2 
35.5 
33.9 
21.2 
47.4 
71.1 
37.6 
29,1 
40.9 
42,4 
29,6 
28.0 
45.8 
31,6 
36.7 
l u l l a 
64.4 
47.4 
39.6 
26.9 
11.8 
44.2 
6.8 
10.0 
8.1 
15.8 
29.6 
17.3 
20.9 
18.9 
24.8 
18.8 
25.2 
16.8 
6.8 
10.6 
8.5 
3.3 
6.7 
5.1 
8.1 
6.0 
7,9 
20,8 
19.7 
12.2 
28.2 
25,2 
15.9 
14.6 
27.0 
23.3 
21.1 
11.7 
23.8 
21.9 
7.8 
17.6 
21.1 
17.6 
13.6 
21.2 
18,2 
37.8 
8.1 
9.1 
27.8 
27.4 
8.4 
14.2 
26.7 
29,5 
9.7 
13.4 
18.9 
EG/CE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
France 
51.4 
31.4 
31.9 
32.5 
21.6 
32,4 
3.8 
14.3 
16.7 
4.3 
76.6 
36.3 
31.8 
21.3 
26.8 
36.2 
16,8 
12,8 
56,5 
4.0 
28.6 
22.3 
2 2. c 
67.0 
16.1 
19.4 
37,2 
34.8 
37.5 
13.6 
16,3 
18,4 
30,5 
19,6 
30.0 
22,5 
11.7 
68.8 
20,4 
25.6 
34.0 
11.4 
19,2 
23,8 
15.2 
37.7 
23.0 
35,6 
24.0 
23.6 
29.5 
32.1 
26.1 
3.0 
31.4 
60.5 
29.5 
31.6 
31.5 
E X P O R T 
Belg.­
Lux. 
4.0 
3.2 
11,0 
10.9 
16.4 
10.4 
6,6 
5.0 
0.8 
3.1 
3.4 
5,7 
1.9 
1.0 
¡1.5 
3.8 
5,2 
2.4 
15.5 
4.7 
13.8 
4.8 
24.4 
0.2 
7,3 
2,1 
5.0 
5,6 
6.6 
3.8 
8,4 
8.1 
6.9 
2,4 
5.6 
17,1 
2,0 
0,5 
3,8 
12.0 
36.5 
36.6 
3,1 
7,2 
3,6 
3,0 
3,4 
3,3 
3.9 
4.1 
3.7 
6.6 
1.0 
1.1 
6.4 
6,1 
5.3 
2.β 
4,2 
Neder­
land 
24,0 
54.1 
26.1 
45.1 
21.8 
41.7 
74.1 
54.2 
3.2 
76.4 
5,2 
7,1 
25.7 
16.8 
16,0 
23,2 
33,4 
69.6 
12.5 
70.0 
16.9 
7.3 
29.7 
7,1 
¡5.3 
48.6 
27.1 
29,0 
8,5 
31,5 
26.9 
25.1 
4.1 12.7 
7,1 
7.1 
6.1 
9.9 
6,5 
34.8 
1.1 
4,7 
9,2 
8,8 
6,9 
4.3 
6,0 
13,7 
3,0 
8.5 
9,2 
2,9 
14.8 
5,0 
3,2 
2,2 
11.4 
12.3 
11.5 
Deutsch­
land (BR) 
18.1 
6.2 
26.9 
4.9 
33.1 
9.3 
4.2 
3.7 
1.9 
12.9 
6.6 
27,2 
3­1.8 
45.8 
30,1 
10.8 
35,7 
6,9 
8.2 
11.5 
14,6 
4,2 
18.0 
10.0 
50,2 
23.9 
13.3 
12.8 
23.9 
32.7 
20.9 
21,6 
40.8 
49,3 
48.6 
35,2 
74.7 
12,4 
64.4 
25.6 
9.0 
35,0 
59.1 
47.7 
55.4 
35.0 
48,3 
33,8 
30.7 
43.6 
34.6 
36.9 
15,5 
24,5 
36.1 
28.5 
36.9 
41.2 
38.7 
' 
Italia 
2.5 
5.1 
4.1 
6.6 
6.9 
6.2 
11.3 
22.8 
77.4 
3.3 
6.2 
23.7 
5.8 
15,1 
15.6 
26.0 
8,9 
8.3 
7.3 
. 9.8 
26.1 
61.4 
4.9 
15.7 
11.1 
6.0 
17.4 
17,8 
23.5 
18.4 
27.5 
26.8 
17.7 
16,0 
8,7 
18,1 
5.5 
8,4 
4,9 
1.8 
19.4 
12.3 
9.4 
12,5 
18.9 
20.0 
19,3 
13,6. 
38,4 
20,2 
23.0 
21.5 
42.6 
66,4 
22,9 
2,7 
16.9 
11.9 
14.1 
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Ksp. 
u. 
Abschn 
BZT 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
X I 
64 
65 
66 
67 
XII 
68 
69 
70 
XI I I 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
X V 
84 
85 
XV I 
86 
87 
88 
89 
XVII 
90 
91 
92 
XVII I 
X I X 
94 
95 
96 
97 
98 
X X 
X X I 
V ­ X X I 
Abgekürzte Warenbenennung 
Seide, Schappeseide u. Bourretteseide 
Synthetische u. künstliche Spinnfäden 
Metallgarne 
' W o l l e , feine u. grobe Tierhaare, Roßhaar 
Flachs u. Ramie 
Baumwolle 
Synthetische u. künstliche Spinnfasern 
Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne u. Gewebe 
aus Papiergarnen 
Teppiche u. Tapisserien; Samt. Plüsch. Schlingen­ u. 
Chenil legewebe; Bänder; Posamentierwaren. Tül le, ge­
künpfte Netzstoffe; Spitzen. Stickereien 
W a t t e , Filze: Tauwerk u. and. Sei lerwaren; Spezialge­
webe, getränkte od. gestrichene Gewebe: Gegenstände 
technisch. Bedarfs a. Spinnstoffen 
Gewirke 
Bekleidung u. ­Zubehör aus Spinnstoffen 
Andere fertiggestellte Waren aus Spinnstoffen 
A l twa ren : Lumpen 
Spinnstoffe u. Waren daraus 
Schuhe, Gamaschen, ähnl. Waren u. Teile daraus 
Kopfbedeckungen, u. Teile davon 
Regen­ u. Sonnenschirme, Gehstöcke, Reitpeitschen, ... 
Zugerichtete Federn, Daunen u. Waren dar.; künst. 
Blumen; Waren aus Menschenhaar: Fächer 
Schuhe, Kopfbedeck.; Regen­ u. Sonnenschirme zuger. 
Federn u. W . dar. künst l . Blum. M.­haar, Fächer 
Waren a. Steinen. Gips. Zement , Asbest. Gl immer u. ä. 
Keramische Waren 
Glas u. Glaswaren 
Waren aus Steinen, Gips, Zement , G l immer od . i h n . 
Stoffen; keramische W a r e n ; Glas u. Glaswaren 
Echte Perlen. Edel­, Schmucksteine: Edelmetalle­ u. 
­plat t ierungen. War . dar. Phantasieschmuck 
Münzen 
Echte Perlen. Edel­, Schmucksteine u. dergl . Edelmetall u. 
­p lat t ierungen; Phantasieschmuck; Münzen 
Eisen u. Stahl (eisenschaffende Industrie, 73.01­73.20,73.40} 
Andere Erzeugnisse aus Eisen und Stahl 
Kuprer 
Nickel 
A lumin ium 
Magnesium, Beryl l ium, (Glucinium) 
Blei 
Z ink 
Andere unedle Metalle 
Werkzeuge; Messerschmiedewaren; Eßbestecke, unedel 
Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 
Unedle Metalle u. Waren daraus 
Kessel, Maschinen. Apparate u. mechanische Geräte 
Elektr. Maschin., App. Ger., and. e lektrotechn. Waren 
Match., App. , u. mechan. Geräte: e lektrotechn. Waren 
Schienenfahrzeuge; ortsf. Gleismaterial; nicht, e lektr . 
mechan., Signalvorrichtung, f. Verkehrswege 
Zugmaschinen, Kraftwagen, ­rader, Fahrräder u. and. 
nicht schienengebundene Landfahrzeuge 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge u. schwimmende Vorr ichtungen 
Beförderungsmittel 
Optische, photo­ , kinemato­, medizin­ u. chirurgische 
Instrumente, Apparate u. Geräte; Meß­, Prüf­, u. Prä­
zisionsinstrumente, ­apparate υ. ­gerate 
Uhrmacherwaren 
Musik instrumente; Tonaufnahme­ u. ­Wiedergabege­
räte; magnetisch arbeitende Bild­ u. Tonaufzeichnungs­ u. 
'Wiedergabegeräte für d. Fernsehen; Teile u. Zubehör f. 
diese Instrumente u. Geräte 
Op t . ­ , photo­ , k inemato­, medizin­ u. chirurgisch Instr,, 
App. , Geräte; Meß­, Prüf­ u. Praz­ Instr. Uhrmacherwar., 
Musikinstr. B i ld­ u. Tonaufnahme, ­aufzeichnungs­ u. 
­Wiedergabegeräte; Teile u. Zubehör 
Waffen u. Mun i t ion ; Teile davon 
Möbel, auch mediz­chirurgisch; Bettausstattung., ähnl. 
Bearbeitete Schnitz­ u. Formstoffe; Waren dar. 
Besen. Burst.. Pinsel, Staubwedel, Puderquast., Siebw. 
Spiele u. ­zeug, Scherzartikel u. Sportgeräte 
Verschiedene Waren 
Verschiedene Waren 
Kunstgegenttände: Sammlungsstücke; Ant iqui täten 
Andara W a r e n als l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Anderwei t ig weder genannte noch inbegriffene Waren 
W a r a n insgesamt 
B E Z Ü G E / R É C E P T I O N S 
EG/CE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
■ 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
· . 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
France 
22.3 
20.4 
4.4 
6,9 
9.2 
18.2 
19.4 
18,3 
­
16.2 
16.5 
16.5 
12.9 
18.7 
28.7 
15,4 
15.0 
15.6 
40,6 
18,7 
16,0 
26,6 
36.7 
19.3 
26,7 
17,0 
17,0 
78.3 
27,1 
26.4 
8.4 
17.7 
14,5 
21,7 
20,6 
28.2 
26,6 
29,0 
26.9 
26,9 
30.5 
19.3 
27,4 
19.8 
20,8 
46.0 
23.6 
21.9 
28,2 
22.9 
31.2 
28.2 
34.5 
34.4 
38,9 
23,3 
29.8 
22.4 
31.1 
12,1 
24,0 
22,3 
Belg.­
Lux. 
12,3 
18,7 
45,8 
19,6 
45.9 
19.2 
23.4 
14.0 
7,4 
19.5 
13.0 
15,9 
9,9 
10.6 
17,1 
17,8 
8.6 
17.2 
37,2 
17,6 
10.8 
13,8 
14.0 
13.0 
19,1 
2,8 
19,1 
9,4 
20,2 
12.9 
8.8 
26,6 
13,7 
12,9 
2.5 
5.1 
11.0 
17.3 
24.7 
12.8 
17.6 
17.7 
17.6 
40.7 
23,0 
15.0 
6,6 
22,2 
15,2 
13.7 
20.4 
16,0 
13,6 
17,1 
5.2 
21.7 
17.8 
22.5 
18,2 
20,8 
17,4 
0,9 
16,5 
Neder­
land 
5,2 
15.8 
9,2 
17.1 
6,8 
27,1 
25.5 
32.8 
•22,7 
26,4 
29,4 
34.6 
35,5 
11,6 
24.5 
16,0 
22.0 
13.6 
17.3 
16.3 
17.7 
15.6 
24.2 
19.8 
13,4 
1.9 
13.4 
¡6.2 
28.7 
18,0 
24.4 
17.9 
2.1 
25.8 
7.7 
4.0 
7.8 
18.4 
24.7 
18,1 
18.0 
28.2 
20,8 
13,5 
20.2 
10.8 
25.3 
20,0 
19,9 
21.4 
11.5 
18,5 
5.7 
28.4 
6.2 
32.0 
22.4 
21.4 
25,9 
14,0 
20,0 
35.8 
18,8 
Deutsch­
land (BR) 
50,9 
33.2 
30.2 
46.3 
19,9 
24,0 ' 
21.4 
33.7 
43,2 
25.8 
36,9 
32.0 
26.3 
9,3 
34,0 
50.5 
48.9 
18,2 
21.9 
48,7 
35.0 
21.4 
23,2 
25,8 
38,7 
0,3 
38,6 
24,9 
16,4 
30,0 
30.0 
21.0 
68.1 
20.1 
51,8 
53.3 
35.9 
12,0 
15,1 
24.4 
16,9 
17,9 
17,2 
17.9 
25.0 
17.2 
35,6 
25.0 
18.5 
21.8 
22.0 
19,5 
22,8 
17.0 
42.9 
13,8 
19.1 
18.8 
17.8 
45.4 
24,6 
61.8 
28,4 
Italia 
9.3 
11,9 
10,4 
10,1 
18,2 
11,5 
10,3 
1,2 
10,5 
11,8 
4,2 
4,6 
9,6 
39,8 
9,0 
0,7 
4,7 
10.4 
4.9 
1.4 
9,9 
12,5 
19,3 
14,7 
11,8 
95,0 
11,9 
21,2 
7,6 
12.7 
28,4 
16,8 
1.6 
19.5 
17,4 
9,4 
18,7 
23,3 
8,6 
17,8 
17,0 
16,9 
17.0 
8.1 
11,0 
11,0 
8.9 
10.9 
18,2 
20,2 
14,9 
17,8 
23.4 
3,1 
6,8 
9,2 
10,9 
14,9 
7,0 
7.7 
14,0 
τ'.5 
14,0 
L I E F E R U N C E N / L I V R A I S O N S 
EG/CE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100" 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
' 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
I M 
France 
19.7 
17,1 
54.6 
32.3 
45.9 
20.2 
17.2 
8.9 
16.3 
21.6 
12,5 
16.4 
16.7 
13.7 
19,6 
15,6 
32,4 
7.6 
34.6 
16.8 
10,1 
9.0 
19,3 
13.5 
8.4 
98,8 
8,5 
21.4 
14.2 
13,9 
53.9 
33.0 
18.5 
9.0 
6.7 
0.5 
12.5 
9.9 
9.5 
19,2 
14,5 
15,9 
14,9 
22.2 
20.3 
22.9 
20.0 
20.5 
12.7 
21.1 
12.9 
13,6 
11.0 
6,1 
2,4 
12.6 
18.2 
22,6 
11.6 
39.5 
18,4 
1,5 
19,2 
Bali . ­
Lux. 
2.3 
17,3 
5.6 
29.4 
34,6 
18.2 
25.5 
6· .7 
55.4 
19,8 
13,7 
23.3 
39,3 
18.7 
25,3 
6,3 
15,0 
10,4 
4,1 
6.9 
23.3 
7.9 
32.9 
22.2 
31,1 
31.1 
32.0 
21.1 
54.1 
1.8 
18.4 
0,3 
36.2 
67,1 
20,6 
38.7 
7,5 
7.9 
31.2 
7.3 
1 6 0 
9.5 
7,0 
22.0 
9.0 
6.5 
20.6 
5,4 
1/5 
27,3 
9,4 
21.8 
31.0 
55.9 
12.2 
4.4 
5.3 
20,7 
13,2 
19,2 
9.0 
18,1 
Neder­
land 
0,2 
29,9 
16,2 
10.2 
17,2 
24.2 
16.6 
24.0 
10,7 
15,9 
11,8 
17,2 
16,3 
20,3 
16,2 
7.9 
2.4 
1.0 
1.8 
7.2 
7,4 
14.2 
7.7 
9.7 
6.8 
0.4 
6.8 
7.2 
10.1 
8.0 
12.6 
14.5 
2.9 
15.5 
13.1 
69.8 
27.4 
13.7 
12.4 
9.7 
7.0 
8.1 
7.3 
4,6 
4,0 
15,8 
38,0 
5,7 
14.1 
2,1 
3.6 
10.8 
0.1 
13.1 
1.2 
6.9 
7.1 
8,1 
10,7 
12.2 
11,9 
54.6 
16,3 
Deutsch­
land (BR) 
7,7 
17,0 
21.9 
5,2 
1.5 
26.8 
23.9 
3,6 
13,0 
34,6 
22,0 
22,7 
16,1 
46,0 
18.5 
8.6 
20.0 
64,0 
28,9 
11.7 
24.8 
50.2 
28.1 
34.6 
28.5 
0,8 
28.5 
34.8 
41,3 
21,4 
30,2 
28.2 
7.9 
39.0 
12.9 
8.4 
18.9 
60.1 
55.0 
34.2 
53.7 
50.2 
52.8 
63.6 
38.3 
38.3 
29.3 
38,3 
53,8 
64.1 
46.4 
53.3 
34.5 
37.2 
5.1 
54,8 
37.0 
45.1 
38.7 
30.1 
34.5 
33.5 
32,6 
Italia 
70.1 
18.7 
1,7 
72.9 
0,8 
10,6 
16,8 
1.8 
4,6 
18,1 
40.0 
20.4 
11,6 
1.3 
20.4 
61,6 
30.2 
17.0 
30.6 
57,4 
34,4 
18,7 
12.0 
20.0 
25.2 
25.1 
4,6 
13,3 
2,6 
1.5 
5.9 
70,4 
0,3 
0.2 
0,7 
' 2,5 
8,8 
15.2 
5,7 
17.5 
9,8 
15,5 
2,6 
15,4 
14,0 
6,2 
14.9 
14,0 
11.2 
9.8 
12.9 
32.6 
12,6 
35,4 
11.5 
33.3 
18,9 
18.3 
5,0 
14,0 
1.4 
13,8 
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Chap. 
et 
aset, 
MDB 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
XI 
64 
65 
66 
67 
XI I 
68 
69 
70 
XIII 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
X V 
84 
85 
XVI 
86 
87 
88 
89 
XVII 
90 
91 
92 
XVIII 
X IX 
94 
95 
96 
97 
98 
X X 
X X I 
V - X X I 
Libellé abrégé det produits 
Soie, bourre de soie (schappe), bourrette soie 
Text, synth. et artif. continus 
Filés métalliques 
Laine, poils et crins 
Lin et ramie 
Coton 
Text, synth. et artificiels discontinus 
Aut. fib. text, végét.; fils pap. tiss. fils papier 
Tapis, tapiss.; velours peluches, tiss. bouc, et tiss. dechen.; 
ruban.; passement.; tull. tiss. à mailles nouées (filet); 
dentei, guipures broderies 
Ouates feutres: cordages art. de corderie; tiss. spec, 
imprég.; enduits; art. tech. en mat. text. 
Bonneterie 
Vêtements et accessoires du vêtement en tissus 
Aut. art. confectionnés en tissus 
Friperie, drilles et chiffons 
Matières textiles et ouvrages en ces matières 
Chaussures guêtres art. anal.; parties de ses objets 
Coiff. et part, de coiffures 
Parapl., paras., cannes, fouets, cravaches et leurs parties 
Plumes duvets appr. art. en plumes ou duvet; fleurs artif ; 
ouv.'en cheveux; éventails 
Chaussures; coiff.; parapl. paras.; plumes appr. art. en 
plumes; fleurs artif.; ouvrages on cheveux; éventails 
Ouvr. pierres, plâtre, ciments, amiante et mat. anal. 
Prod, céramiques 
Verre et ouv. en verre 
Ouv. en pierres, pliera, ciment, amiante, mies, mat. anal.; 
prod, ceram.: verro ouv. en verre 
Monnaies 
Perles fin., piar, gemmes et sim., mét. p réc , plsq. ou 
doubl, de mét. préc. et ouv. en ces mat.; bijout. de fan­
taisie; monnaiat 
Fontes, fer et acier (prod, sidér. 73.01 »73.20. 73.40) 
Autres produits en fer et acier 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Magnésium, béryllium (glucinium) 
Plomb 
Zinc 
Etain 
Aut. métaux communs 
Outi l . : art. coutellerie couverts de table en mét. com. 
Ouv. div. en mét. communs 
Métaux communs et ouvrages an cet métaux 
Chaudières: mach., app. et engins mécaniques 
Mach, et appar. électr.. obj. serv. â des usages électrotech­
niques 
Mach, «t appar.; matériel électrique 
Véh. et mat. p. voies ferrées; appar. de sign, non électr. p. 
voies de communication 
Voit, autom., tract., cycles et aut. véh. terrestres 
Navigation aérienne 
Navigation maritime et fluviale 
Matériel d . transport 
Instr.; app. opt., phot., einem., mesure, vérif., de préc: 
instr. app. méd.-chirurgicaux 
Horlogerie 
¡nstr. mus.: app. enregist. reprod. du son ou p. l'enreg. et 
'eprod. en télé, par proc. magn. des images et du son; 
part, et ace. de ces instr. et app. 
Inter, app. opt., phot., einem., met., vérif. préc; méd.-
chir.; horl. : int. mut.; enreg., reprod. ton; enreg., reprod. 
en télé, par proc mag., imag., ton 
Armel et munitions 
Meub.; mobil, méd.-chirurg.: art. lit. et sim. 
Mat. ä tailler, mouler, trav. (y compr. les ouv.) 
Ouv. bross. pine balais plum. houp. art. tamis. 
louets, jeux, art, p. divert, et p. sports 
.Ouvrages divers 
Marchandises et prod. div. non dénom. ni compr. aill. 
Objets d'srt, de collection et d'antiquité 
Produits autres que produits agricoles 
Produits ni dénommés ni repris ailleurs 
T o t a l tous produits 
I M P O R T 
EG/CE 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
France 
19 4 
13.8 
2,7 
26,2 
10.1 
25 1 
14.6 
23.4 
9.4 
27.9 
11,5 
9.5 
16.5 
18.4 
21.3 
19,3 
9.1 
5.1 
22.5 
17,3 
25.5 
15.9 
18,1 
20,0 
11.3 
11.1 
14,5 
20.2 
15.8 
29.6 
21,8 
6.7 
11.5 
12.9 
29,2 
18,6 
24.2 
23.0 
17.8 
29.1 
25,3 
28,2 
14,6 
29.8 
15.9 
14.3 
22,1 
30,2 
24.3 
22.3 
28,7 
18,1 
24.6 
50,0 
22.1 
19.5 
30,5 
23.5 
26.6 
23,6 
22.7 
Belg.-
Lux. 
0,8 
11,5 
12.1 
15.8 
14.0 
6 5 
13,7 
25,1 
5.7 
10.6 
5.7 
5.0 
7,9 
2.3 
10,4 
11.7 
4.4 
9.0 
9.8 
10.4 
7.7 
10.8 
7.7 
8.7 
53,7 
0.2 
52.6 
10.0 
10,6 
25,7 
3.1 
13.2 
1.4 
1.9 
6.8 
9.0 
47.3 
7.9 
11.1 
17,4 
9.8 
7.4 
9.2 
10.0 
27.6 
13,0 
10.0 
19,4 
6.7 
8.3 
14.4 
7.6 
8.5 
7.2 
8.2 
11.5 
9.1 
12.5 
9.2 
5.6 
11.4 
1.1 
10.4 
Neder­
land 
0.5 
14,5 
15.5 
3.9 
4.4 
9.7 
9.6 
11.5 
9.3 
17.8 
15.9 
14.4 
20.8 
4.6 
9,1 
10,7 
16.3 
22.5 
7.4 
12.0 
12.9 
12.5 
17,8 
14.4 
1-5 
0,9 
1.5 
10,9 
20,2 
2.1 
4,0 
6.1 
1.6 
20.0 
8.1 
22.7 
4.6 
17,9 
18,9 
7.3 
13,2 
16.6 
14,1 
8.1 
18.0 
14.6 
29,3 
17.6 
17,3 
7.6 
7.8 
15.1 
3.4 
17.9 
7.6 
24.5 
15.2 
14,9 
16.0 
11.2 
11,8 
14.6 
12,3 
Deutsch­
land (BR) 
18,4 
53.5'-. 
23.7 
23.2 
28.0 
31.0 
45.3 
25.8 
67.0 
29.8 
57,6 
66.2 
39.8 
9,3 
35,5 
55.6 
61.8 
59.4 
50.0 
56.0 
40,8 
41.5 
34.1 
38.8 
27.0 
47,7 
27,4 
34,1 
36,8 
37,8 
43,4 
36,8 
88,2 
35,8 
43,6 
18,9 
24,0 
32,4 
35.5 
36,5 
30.5 
34.4 
31.4 
44.4 
15.8 
38.7 
33.6 
27,7 
32.0 
34.0 
40.3 
33.1 
49,6 
44.8 
22,1 
30.7 
39.8 
30.9 
39.1 
46,6 
32,1 
82.9 
34.1 
Italia 
60,9 
6.7 
46,0 
30.9 
43.5 
27.7 
16.8 
14.2 
8.6 
13.9 
9,3 
4,9 
15,0 
65,4 
23,7 
2,7 
8,4 
4,1 
10,3 
4,3 
13,1 
19,3 
22,3 
18,1 
6,5 
51.2 
7.4 
30,5 
12,2 
18,6 
19,9 
22,1 
2,1 
30,8 
28,6 
20,2 
5,5 
17,6 
11.5 
21.0 
17.4 
16,3 
17.1 
22,9 
8.8 
17,8 
12,8 
13.2 
13.8 
25,8 
15,2 
15,5 
20,4 
5.5 
12,1 
11.2 
16.4 
11.2 
12,2 
10.0 
21,1 
1.2 
20.5 
E X P O R T 
EG/CE. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
France 
12.7 
21.0 
49.B 
30.8 
18.6 
32.1 
24.6 
28.1 
23.5 
25.3 
16.2 
41.5 
34.6 
16.1 
26.0 
18,3 
15,9 
9,0 
36.8 
18,8 
14.4 
19.2 
25,9 
22.0 
7.0 
82.7 
7,7 
22,4 
20,2 
7.7 
32.4 
30.7 
49.1 
14.9 
5,0 
5,1 
18.5 
16,1 
14,9 
20,0 
15.8 
20.8 
16,9 
26.2 
17.9 
58.5 
16.9 
21.4 
17.3 
26.5 
12.4 
17,5 
10,8 
20.7 
4.8 
22.7 
22.1 
20,9 
21.1 
58,5 
20,5 
3.3 
21,1 
Belg.-
Lux. 
0,2 
4.3 
7.2 
19.0 
72.9 
8,3 
7.9 
31.2 
30.5 
6.0 
2.9 
7,0 
10.1 
16,4 
10.9 
1.3 
2.4 
0.8 
2,3 
1.4 
8.8 
1.9 
26.6 
16.7 
56,9 
0.6 
56,4 
18.9 
10.5 
26.6 
0.8 
20,2 
2.9 
21.4 
65.6 
22.3 
61.5 
2.7 
3.0 
17,7 
3,6 
4.6 
3,8 
9.4 
4.4 
4,9 
4.1 
4.6 
1,2 
0.9 
1.9 
1.3 
33,3 
4.0 
39.0 
1.4 
3.0 
0.9 
3.1 
2.3 
8,5 
7.1 
8.2 
Nader-
land 
13.7 
1.5 
5.2 
3.4 
19.6 
9.0 
12,6 
5.7 
8.3 
2.9 
5,5 
10,6 
34,5 
8.9 
3.0 
6.0 
0,1 
0.2 
2,7 
2,0 
3.2 
2.9 
2.8 
0.5 
2.4 
0.5 
5.7 
7.0 
1,7 
11,5 
2.5 
2.3 
3.8 
8,5 
49,3 
2,9 
5,6 
7,2 
5.5 
5.0 
5.3 
5.1 
2.2 
1.1 
9,7 
26.6 
4.6 
5.3 
0.6 
2.7 
4.4 
6.6 
0.6 
3.6 
2.4 
3.7 
4,3 
7.3 
6,8 
54.4 
10,4 
Deutsch­
land (BR) 
9,8 
31.1 
38.1 
14.2 
4.0 
26.1 
32.0 
16.7 
29.2 
53.0 
25.8 
24.3 
17.0 
26.9 
26,8 
11,3 
27,7 
53.0 
23.5 
13.9 
39.0 
52.0 
31.6 
38,3 
26.6 
14.3 
26,5 
42.7 
35,5 
57.6 
50.6 
30.6 
15,0 
59,2 
19.6 
19.4 
16,8 
64,1 
57.4 
44.4 
56.3 
55.8 
56.2 
51.8 
62.2 
11.9 
44.1 
55.7 
67.4 
63,8 
67.2 
66.9 
35,9 
44.2 
16.0 
63.2 
47.5 
52.6 
48.1 
27,2 
46.8 
33,3 
43.4 
Italia 
77.4 
29.9 
3.4 
30.8 
1.1 
13.9 
26.5 
11.4 
11.1 
7.4 
52.2 
21.7 
27,7 
6.1 
27.4 
66.1 
53,4 
37.1 
37,2 
63,2 
35,8 
23,7 
13.0 
20,2 
9.0 
8,9 
10,3 
26,8 
6,4 
4,7 
16,0 
30,7 
0,7 
1,3 . 
3,9 
0,3 
11,5 
17.4 
12.4 
19.3 
13.5 
18.0 
10.4 
14.4 
15,5 
8,3 
13,7 
8.8 
8.2 
15.8 
9.9 
20,0 
24,5 
39.6 
9.1 
25.0 
21,9 
23,4 
4.7 
17,4 
1.9 
16,9 
93 
H A N D E L DER EG 
nach Kapiteln und Abschnitten des Brüsseler Zoll tari fs 
AUSTAUSCH INTRA­EG JAHR ­1967 ­ A N N É E — ÉCHANGES INTRA­CE 
uß der 
Excédent des réceptions D) Überschuß, der Bezüge (­^/Lieferungen ivraisons 
Lieferungen in % der Bezüge 
Livraisons en % des réceptions 
Kap. 
Abschn. 
BZT 
Abgekürzte Waren ban an π une EG/CE France Bels.­Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BK) EG/CE 
Belg.­
Lux. 
Neder­land 
Deutsch­
l ind (BR) 
Lebende Tiere 
Fleisch u. genießbarer Schlachtabfall 
Fische, Krebstiere u. Weich t ie re 
Milch u. ­erzeugn.; Vogeleier; natür l ich. Honig 
And . Waren t ier . Ursprungs awg. noch inbegr. 
Lebende Tiere u. Waran tierischen Ursprungs 
Lebende Pflanzen u. Waren des Blumenhandels 
Gemüse, Pflanz., Wurze ln u. Knollen z. Ernähr. 
Genießb. Früchte; Schalen v. Z i t rusf r . u. Melonen 
Kaffee, Tee, Mate u. Gewürze 
Getreide 
Müllereierzeugn.; Malz; Stärke; Kleber; Inulin 
Ölsaaten u. ­ f ruchte; versch. Samen u. Früchte; Pflanzen 
z. Gewerbe u. Hei lgebr. ; Stroh, Futter 
Pflanzl. Rohstoffe z. Färb. od. Gerben; Gummen, Harze u. 
and. pflanzliche Säfte u. Auszüge 
Flecht­ u. Schnitzstoffe, and Waren pflanzlich. Ursprungs, 
awg. noch inbegriffen 
Waren pflanzlichen Ursprungs 
T ier . u. pf l . Fette, ö l e u. Wachse; Erzeugnisse ihrer 
Spaltung; genießbare verarbeitete Fette 
Zubere i t , v. Fleisch, Fisch., Krebs­, Weicht ie ren 
Zucker u. Zuckerwaren 
Kakao u. Zuberei tungen aus Kakao 
Zuberei tungen Grundlage v. Getreide, Mehl , oder 
Stärke; Backwaren 
Zuberei tungen v. Gemüse, Küchenkräutern, Früch­
ten u. and. Pflanzen oder Pflanzenteilen 
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 
Getränke, alkohol. Flüssigkeiten u. Essig 
Rückstände u. Abfälle Lebensmittel ind. zuber. Futter 
Tabak 
Waren der Lebensmit tel industr ie; Get ränke; alkoholische 
Flüssigkeiten u. Essig; Tabak 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Erzeugnisse insgesamt 
Salz; Schwefel; Steine, Erden, Gips, Kalk, Zement 
Metallurgische Erze sowie Schlacken u. Aschen 
Mineral. Brennstoffe; Mineralöle u. Erzeugn. ¡hr. Desti l l 
t i o n ; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 
Mineralische Stoffe 
Anorgan. chemische Erzeugn.; anorg. od organ. Verb in­
dungen v. Edelmetallen, radioaktiv. Elementen, Metallen 
d. seltenen' Erden u. Isotopen 
Organische chemische Erzeugnisse 
Pharmazeutische Erzeugnisse 
Düngemit tel 
G e r b ­ u . Farbstoffausz.; Tannine, ihr. Der ivate; Farben, 
­stoffe, Anstr ich­ Lacke, ...; K i t te ; Tinten 
Ätherische ö l e u. Resinoide; Riech­, Körperpflege­ u. 
Schönheitsmittel 
Seifen, org. grenzfl­aktive Stoffe, zuber. Waschmi t te l , 
­h i l fsmit te l , Schmierm., Wachse a. künst. Schuhcreme, 
Scheuerpulver; Kerzen, Modelliermassen, ... 
Eiweißstoffe u. Klebstoffe 
Pulver, Sprengst.; Feuerwerksart. ; Zündhölzer, ­metalle­
gierungen; leicht entzündliche Stoffe 
Erzeugnisse z. photo­ u. kinematograph. Zwecken 
Verschied. Erzeugnisse d. chemisch. Industrie 
Erzeugn. d . chemischen u. verwandter Industrien 
Kunststoffe, Zelluloseäther, ­ester u. Waren daraus 
Natur­ u. synth. Kautschuk, Faktis u. Waren daraus 
Kunststoffe. Zel luloseäther, ­ester u. Wären dar. Natur­
kautschuk, synthetischer Kautschuk, Faktis u. Kautschuk­
waren 
Häute u. Felle; Leder 
Leder­ u. Satt lerwaren; Reiseartikel, Handtasch. u. ähnl. 
Behältnisse; Waren aus Därmen 
Pelzfelle u. kUnstl. Pelzwerk; Waren daraus 
Häute, Felle, Leder, Pelzfelle, u. Waran daraus; Sattler­
waren, Reiseartikel, Handtaschen, ähnl. 
Holz, Holzkohle u. Holzwaren 
Kork u. Korkwaren 
Flechtwaren u. Korbmacherwaren 
Holz, ­Kohle u. ­waren ; Ko rk u. ­waren; Flechtwaren 
Ausgangsstoffe für die Papierherstellung 
Papier u. Pappe u. Waren dar. u. a. Papierhalbstoffe 
Waren d . Buchhandels u. Erzeugn. d . graph. Gewerb. 
Ausgangsst. Papierherstell.; Papier, Pappe u. Waren dar. 
­996 
15 097 
486 
21 697 
­3 179 
33 105 
­1 356 
­1 920 
13 483 
180 
6 753 
259 
267 
­917 
­ 6 
10 223 
­ 6 595 
­ 5 201 
­31 583 
116 120 
3 373 
76 144 
­17 637 
­39 841 
14 059 
362. 
259 075 
10 594 
20 879 
­626 
­471 
246 394 
27 724 
75 365 
­ 6 882 
­15 890 
241 
80 558 
10 482 
13 880 
­12 232 
­ 9 094 
­52 539 
9 089 
­ 2 129 
­ 1 283 
­183 
­44 009 
30 148 
249 086 
49 291 
129 091 
2 861 
460 477 
98 777 
184 517 
­5 022 
8 114 
11 644 
1 517 
­ 2 079 
­975 
835 
297 328 
32 963 
­189 095 
3 704 
­102 907 
­ 5 708 
­261 043 
­106 452 
­211 056 
­263 517 
881 
­198 436 
­15 187 
­ 8 195. 
2 472 
­527 
­800 017 
­85 236 
­115 058 
­14 044 
­104 717 
­ 3 946 
­323 001 
13 474 
50 580 
253 229 
­83 
­12 991 
­ 5 754 
­ 8 209 
­505 
340 
290 081 
2 716 
116 
­3 180 
760 
2 303 
3 940 
8 356 
­1 384 
19 914 
­3 587 
21 260 
­12 421 
­ 5 343 
19 386 
4 805 
83 464 
12 814 
­10 933 
3 503 
6 917 
­ 4 970 
943 
769 
­14 358 
­22 342 
352 
7 036 
20 196 
3 891 
41 402 
17 998 
9 915 
16 029 
­3 366 
22 483 
­16 528 
­16 538 
­29 934 
­32 584 
­14 610 
­62 112 
­317 
­62 477 
­9 791 
11 015 
­858 
­ 2 018 
5 393 
1 792 
34 345 
­ 2 219 
13 077 
­27 242 
­ 1 0 504 
­6 267 109 445 ­22 150 112 020 ­217 348 
10 283 418 432 6 270 888 878 ­ 1 259 510 ­43 787 
­ « 1 6 8 
­ 4 180 
47 999 
35 651 
23 375 
62 140 
­137 566 
­52 051 
8 603 
­41 033 
­159 405 
­191 835 
­55 802 
8 240 
51 070 
3 508 
20 313 
­28 393 
156 428 
148 348 
­4 657 
­5 134 
137 472 
127 681 
■37 360 
■24 010 
­408 
­ 6 526 
9 389 
2 751 
287 
810 
­4 476 
­9 798 
11 283 
­58 058 
­12 556 
14 314 
­ 5 010 
­28 986 
14 743 
­34 639 
­25 195 
26 341 
­11 867 
4 795 
51 
­ 5 142 
11 991 
­52 918 
­84 648 
29 103 
­ 1 821 
­31 921 
­20 325 
24 573 
­15 675 
­ 7 886 
8 229 
­ 2 069 
­ 1 115 
26 171 
­16 920 
­38 759 
­15 296 
­24 198 
­29 966 
5 867 
­5 081 
­ 5 995 
5 569 
­2 946 
2 0 0 0 
6 889 
­ 2 131 
­ 4 508 
­4 216 
­34 518 
­20 454 
13 316 
24 759 
69 172 
27 768 
16 254 
79 894 
­ 8 140 
15 532 
­748 
­858 
­13 010 
67 121 
277 744 
95 890 
­18 312 
­25 322 
­38 142 
­17 513 
­ 6 719 
­35 204 
­ 4 618 
­13 607 
­ 8 057 
­423 
­13 309 
­46 693 
­209 607 
11 952 
­14 223 
­ 7 138 77 5 7 Í ­ 2 271 
5 383 ­24 635 
2 813 
5 334 
269 
8 325 
­862 
­1 762 
­7 134 
­3 276 
­2 292 
1 563 
12 832 
484 
5 208 
­451 
­267 
4 490 
­1 101 
7 464 
5 741 
12 104 
34 051 
1 167 
­999 
34 219 
2 550 
­26 559 
­57 732 
­81 741 
•179 
­491 
­231 
­243 
9 906 
2 986 
­ 2 409 
10 483 
­29 873 
1 421 
377 
­28 075 
3 388 
47 282 
9 367 
60 037 
­ 5 912 
­3 738 
­122 
­ 9 772 
­7 801 
­12 958 
20 923 
164 
6 463 
1 190 
708 
8 361 
­ 9 144 
­ 3 287 
35 592 
23 161 
99 
103 
ιοί 
105 
91 
103 
99 
99 
96 
101 
J2 
IC ' 
100 
89 
100 
99 
66 
94 
24 
■170 
153 
135 
27 
36 
130 
161 
x 2 5 
515 
318 
72 
55 
253 
J12 
vi; 
55 
72 
107 
177 
318 
150 
59 
17 
20 
295 
81 
•■1 
67 
72 
x ' l 
x 2 0 
369 
485 
141 
830 
X17 
X11 
81 
310 
137 
123 
88 
41 
330 
367 
315 
11 
132 
43 
56 
40 
2 
2 
1 
I76 
1 
24 
56 
265 
31 
4 
■ · · 
13 
10 
44 
6 
240 
414 
­ 1 9 4 
79 
54 
20 
40 
68 
216 
470 
105 
100 
97 
101 
102 
107 
105 
99 
¿2 
69 
476 
26 
66 
394 
187 
536 
160 
15 
133 
185 
76 
107 
105 
36 
47 
­02 
­33 
356 
13o 
­136 
327 
155 
26.' 
62 
214 
64 
96 
97 
104 
102 
105 
115 
102 
92 
90 
102 
97 
'02 
103 
102 
174 
799 
34 
85 
103 
oò.ì 
122 
23 
39 
46 
35 
95 
100 
96 
106 
103 
ίο-o 
102 
54 
92 
105 
97 
=8 
95 
91 
27 
450 
41 
44 
304 
53 
133 
104 
83 
125 
88 
51 
152 
95 
55 
38 
149 
51 
42 
162 
73 
52 
361 
49 
87 
86 
58 
92 
62 
34 
169 
125 
101 
51 
107 
60 
69 
109 
211 
20 
66 
84 
131 
42 
43 
11 
12 
6 
07 
30 
70 
3'·' 
56 
101 
30 
52 
99 
562 
104 
94 
108 
43 
364 
174 
48 
154 
164 
143 
159 
27 
15 
19 
33 
12 
97 
19 
66 
211 
74 
61 
292 
146 
χ 21 
72 
165 
17 
44 
145 
35 
147 
135 
151 
156 
323 
250 
175 
93 
55 
70 
254 
178 
164 
80 
3 o 
111 
60 
30 
2=5 
226 
44 
63 
23 
25 
67 
17 
76 
4 3 
25 
40 
1 1 3 
7 3 
461 
110 
9 ; 
9 
60 
87 
54 
39 
206 
100 
123 
392 
996 
130 
2 
3e 
460 
154 
94 
C O M M E R C E DES CE 
par chapitres et sections de la Nomenclature Douanière de Bruxelles 
HANDEL EXTRA­EG — JAHR ­1967 ­ ANNÉE — COMMERCE EXTRA­CE 
D) Überschuß der Einfuhr ( J Ausfuhr Einfuhr in % der Ausfuhr 
Excédent des importations (­) Exportations Importations en % des exportations 
Chip. 
■ace. 
MDB 
Libellé abrégé das produits EG/CE Belf.­Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) EG/CE 
Belg.­
Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
lind (BR) 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
46 
47 
48 
49 
Animaux vivants 
Viandes et abats comestibles 
Poissons, crustacés et mollusques 
Lait, prod, laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel 
Aut. prod. orig. animale, non dénommés ailleurs 
Animaux vivants et produits du régne animal 
Plantes vivantes et prod, de la floriculture 
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 
Fruits comest.; écorces d'agrumes et de melons 
Café, thé, maté et épices 
Céréales 
Prod, minot.; malt; amidons, fécules: gluten; inuline 
Graines, fruits oléa'g.: grains, sem. fruits div. plantes in­
dust. médicin.; pailles fourrages 
Mat. prem. végét. p. teint, ou tannage; gommes, résines 
aut. sucs et extraits végétaux 
Mat. à tresser à tailler; aut. prod, d'orig. végétale, non 
compr. ailleurs 
Produits du régne végétal 
Graisses, huiles (anim. végét.); prod, da dissociât.; graisses 
alim. élaborées; cires d'orig. anim. ou végét. 
Prép. viandes, poiss., crustacés, mollusques 
Sucres et sucreries 
Cacao et ses préparations 
Prép. à base de céréales, de farines, d'amidons ou de fécules; 
pâtisseries 
Prép. légumes, plantes potagères, fruits, d'autres plantes 
ou parties de plantes 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 
Résidus déchets industr. alim.: alim. prépar. p. anim. 
Tabacs 
Prod, des indust. alim.; boissons, liquides alcooliques et 
vinaigras; tabacs 
-263 838 
-517 734 
-163 086 
212 584 
-84 083 
-«16 157 
85 587 
-127 042 
-684 866 
-711 800 
-869 329 
141 924 
-779 345 
-16 214 
-20 246 
2 981 331 
-12 395 
-114 194 
-36 442 
106 017 
-19 093 
-76 107 
2 441 
-92 177 
-277 000 
-182 865 
115 831 
58 184 
-146 166 
-6 145 
-6 221 
-534 118 
-23 540 
-43 791 
-6 599 
20 052 
-166 
-54 044 
6 679 
-5 411 
-50 586 
-50 310 
-149 916 
7 953 
-55 451 
-1 761 
-792 
-299 595 
-7 700 
-9 692 
-1 594 
159 384 
-471 
139 927 
75 737 
51 060 
-67 217 
-87 242 
-207 857 
8 436 
-107 003 
-1 408 
-2 078 
-337 572 -
-35 121 
-85 225 
-40 647 
-48 335 
-52 379 
-261 707 
-9 849 
-87 952 
-364 896 
-276 276 
-304 864 
32 179 
-299 608 
-3 251 
-5 780 
1 320 297 
-185 082 
-264 832 
-77 804 
-24 534 
-11 974 
-564 226 
10 579 
7 438 
74 833 
-115 107 
-322 523 
35 172 
-171 117 
-3 649 
-5 375 
-489 749 
9 
8 
19 
223 
33 
40 
517 
55 
22 
3 
19 
691 
6 
49 
16 
25 
51 
11 
25 
645 
32 
70 
253 
20 
10 
1 
214 
χ 30 
10 
35 
14 
40 
4 
3 
36 
191 
98 
51 
x20 
59 
3 
1 
6 
626 
2 
8 
36 
11 
33 
72 
3., 
X12 
=5 
267 
x27 
251 
8 
16 
6 
354 
11 
65 
23 
40 
11 
3 
20 :»=, 
21 
16 
31 
6 
1 
1 
6 
347 
6 
69 
16 
7 
1 
2 
51 
19 
6 
849 
126 
206 
1 
5 
944 
2 
39 
10 
34 
­76 843 ­ 1 1 3 1 2 ­24 030 ­86 042 
­13 120 ­23 196 
­45 193 ­32 233 
­154 746 ­37 327 
23 175 
­103 800 
43 046 
162 748 
­ 5 4 5 856 
­312 110 
7 879 
­20 539 
9 424 
125 161 
­115 486 
­36 800 
­14 737 
4 914 
­ 7 037 
3 542 
­11 591 
12 327 
­19 644 
­60 537 
­35 330 
95 262 ­54 958 ­15 491 
­10 055 ­ 5 114 ­ 2 705 
­16 447 ­76 769 ­17 166 
4 344 
­11 113 
14 497 
14 366 
­118 142 
­22 928 
­915 
­120 338 
4 882 
­ 4 187 
­210 261 
­198 505 
8 325 
59 781 
1 916 
47 052 
­41 430 
­18 547 
92 
61 
38 
51 
458 
181 
13 
12 
46 
55 
9 
54 
403 
205 
10 
18 
20 
'3 Ï 
39 
31 
x12 
T o t a l dea produita agricola« 
Sel; soufre; terres, pierres; plâtres, chaux, ciments 
Minerais métallurgiques, scories et cendres 
Combust, minéraux; huiles minér, et prod, de distill. 
matières bitum.; cires minérales 
Produits minéraux 
Prod. chim. inorg.; composés inorg. ou org. de métaux 
précieux, d'éléments radio­actifs, de métaux des terres 
rares et d'isotopes 
Produits chimiques organiques 
Prod, pharmaceutiques 
Engrais 
Extr. tannants tinctor.; tanins et dériv.; mat. color, cou­
leurs, peintures, vernis, teintures; mastics; encres 
Huiles essentielles et résinoïdes; prod, de parfumerie de 
toilette et cosmétiques 
Savons; prod. org. tens.­act., prép. less., prép. lub., cires 
artif., cir. prép., prod, d'entr. bougies, art. simi., pât. à 
mod., cir. p. art. dent. 
Mat. albuminóides et colles 
Poudres explosifs; art. pyrot. ; allumettes ; alliages pyropho­
riques; mat. inflam. 
Prod, photograph, et cinematograph. 
Prod. div. des indust. chimiques 
Prod, des industr. chimiques et industr. connexes 
Mat. plast, artif.. éthers et esters de la cellu.. rés. artif. et 
ouv. en ces mat. 
Caout. nat. Synth., fact, caout. ouvrages en caout. 
Mat. plast, artif.. éthers et esters de la cellu., rés. artif. et 
ouv. en ces mat.; ¿août, nat. ou synth., factice p. caout., 
ouvrages en caoutchouc 
­945 856 ­123 117 ­128 093 ­50 216 ­666 165 21735 
5 041407 ­810 185 ­493 044 ­ 2 7 1 8 9 1 ­ 2 334 2 1 1 ­ 1 1 3 2 076 
­333 937 
■1 005 181 
­59 288 
­147 087 
­ 4 233 172 ­1 316 342 
5 572 290 ­1 522 667 
­37 952 ­39 641 ­136 316 ­ 6 0 790 
­172 468 ­99 199 ­466 946 ­119 481 
­257 441 ­350 527 ­1 106 635 ­1 202 227 
­467 861 ­­489 367 ­ 1 709 897 ­ 1 382 498 
sacs à main conten. 
Peaux et cuirs 
Ouv. cuir; art. bourr. sell.; art. voy. 
simil.; ouvrages en boyaux 
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 
Peaux, cuirs peli. ouv. en ces mat.; art. bourr. sell.; art. 
voy., sacs m. cont. sim. ouvrages boyaux 
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 
Liège et ouvrages en liège 
Ouvrages de sparterie et de vannerie 
Bois, liège, sparterie, vannerie et leurs ouvrages 
Matières serv. à fab. du papier 
Papiers cart.; ouv. pâte cellul.. en papier, carton 
Art. de librair. et prod, des arts graphiques 
Matières serv. i la fab. papier: papier applications 
-204 788 
-10 438 322 246 100 321 
-25 311 -112 233 
77 098 
-107 643 
-235 333 
-810 972 
-26 232 
-11 846 
-849 050 
-524 588 
-290 023 
167 976 
-646 635 
20 273 
-6 225 
-42 588 
-148 124 
-8 562 
-3 538 
-160 224 
-115 470 
-26 723 
48 104 
-94 089 
1 436 
-6 136 
-13 143 
-62 754 
-1 979 
-645 
-65 378 
-35 544 
^12 247 
2 876 
-74 915 
-637 
162 
-2 820 
-144 947 
-3 047 
-2 281 
-150 275 
-67 662 
-55 465 
20 204 
-102 923 
19 946 
-92 012 
-97 377 
-222 983 
-11 609 
-5 721 
-240 313 
-146 880 
-157 469 
78 249 
-226 100 
36 280 
-3 452 
-79 405 
-232 164 
-1 035 
339 
-232 860 
-159 032 
-8119 
18 543 
-148 608 
449 
34 
814 
46 
42 
837 
22^ 
9 
47 
17 
11 
24 
17 
3 
49 
273 
46 
26 
9 
3 
25 
7 
75 
236 
65 
15 
2 
6 
14 
3 
26 
162 
24 
3 
14 
8 
4 
36 
268 
38 
16 
33 
13 
85 
4 
97 
90 
16 
5 
46 
100 
35 
655 
945 
3 19 
55 j 
18 
12 
29 
5 
22 
20 
47 
4 
13 
14 
20 
1 
28 
19 
23 
13 
47 
41 
20 
3 
18 
15 
35 
7 
21 
21 
144 689 
291 301 
281 524 
326 164 
209 003 
94 019 
68 031 
23 828 
8 317 
102 876 
172 559 
722 311 
473 375 
13 224 
55 654 
-14 427 
105 529 
75 192 
10 919 
79 110 
14 219 
8 021 
4 487 
7 342 
24 530 
370 576 
54 831 
34 620 
12 045 
-23 264 
1 063 
56 399 
-3 742 
-2 247 
529 
3 033 
4 895 
56 411 
-3 584 
101 538 
-4 455 
-10 526 
-7 425 
21 764 
7 201 
14 730 
804 
8 449 
1 545 
12 866 
-2 189 
-702 
4 858 
61 901 
1 212 
-11 650 
55 580 
252 581 
161 437 
122 574 
206 916 
3 019 
54 711 
3 645 
-1 317 
30 928 
152 748 
1 042 822 
319 437 
2 809 
28 835 
54 647 
6 294 
57 269 
-5 894 
5 688 
-2 973 
-3 737 
2 441 
8 897 
-5 993 
145 474 
102 350 
-2 029 
182 
152 
383 
X10 
288 
238 
305 
214 
216 
245 
191 
226 
301 
101 
233 
92 
x13 
x13 
141 
343 
322 
335 
675 
159 
154 
202 
204 
132 
218 
47 
105 
X11 
63 
24 
116 
232 
742 
893 
76 
184 
85 
52 
64 
125 
137 
233 
104 
212 
131 
582 
7 
92 
117 
129 
103 
75 
174 
253 
779 
x28 
744 
113 
621 
146 
51 
203 
348 
343 
533 
102 
203 
167 
123 
793 
748 
171 
62 
18 
536 
171 
85 
160 
420 
97 
674 
68 
156 
27 
78 
104 
291 
21 
x21 
77 
22 
4 
14 
21 
3 
39 
361 
49 
13 
58 
115 
15 
85 
247 
35 
95 
AUSTAUSCH INTRA­EG —JAHR ­1967 ­ ANNÉE — ÉCHANGES INTRA­CE 
D) Überschuß der Bezüge Í­V Lieferungen Lieferungen in % der Bezüge 
Excédent des réceptions (­{/Livraisons l ­ l l l l l U l l j j t l l I I I / „ ãJCl UELUJJCl Livraisons en % des réceptions 
Kap. 
u. 
Abschn 
BZT 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
XI 
64 
65 
66 
67 
XII 
68 
69 
70 
XIII 
71 
72 
XIV 
ex 73 
ex 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
X V 
84 
85 
XVI 
86 
87 
88 
89 
XVI I 
90 
91 
92 
XVIII 
X I X 
94 
95 
96 
97 
98 
X X 
X X I 
V ­ X X I 
Abgekürzte Waranbenennung 
Seide, Schappeseide u. Bourretteseide 
Synthetische u. künstliche Spinnfäden 
Metallgarne 
'Wolle, feine u. grobe Tierhaare, Roßhaar 
Flachs u. Ramie 
Baumwolle 
Synthetische u. künstliche Spinnfasern 
Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne u. Gewebe 
aus Papiergarnen 
Teppiche u. Tapisserien; Samt, Plüsch, Schlingen­ u. 
Chenillegewebe; Bänder; Posamentierwaren, Tülle, ge­
künpfte Netzstoffe; Spitzen, Stickereien 
Watte , Filze: Tauwerk u. and. Seilerwaren; Spezialge­
webe, getränkte od. gestrichene Gewebe; Gegenstände 
technisch. Bedarfs a. Spinnstoffen 
Gewirke 
Bekleidung u. ­Zubehör aus Spinnstoffen 
Andere fertiggestellte Waren aus Spinnstoffen 
Altwaren; Lumpen 
Spinnstoffe u. Waren daraus 
Schuhe. Gamaschen, ähnl. Waren u. Teile daraus 
Kopfbedeckungen, u. Teile davon 
Regen­ u. Sonnenschirme, Gehstöcke, Reitpeitschen, ... 
Zugerichtete Federn, Daunen u. Waren dar.; künst. 
Blumen; Waren aus Menschenhaar; Fächer 
Schuhe. Kopfbadeck.; Ragen­ u. Sonnenschirme zuger. 
Fadarn u. W . dar. kOnstl. Blum. M.­haar. Fächer 
Waren a. Steinen. Gips, Zement, Asbest. Glimmer u. ä. 
Keramische Waren 
Glas u. Glaswaren 
Waran aus Steinen, Gips. Zement, Glimmer od. ahn. 
Stoffen; keramische Waran; Glas u. Glaswaren 
Echte Perlen. Edel­, Schmucksteine; Edelmetalle­ u. 
­plattierungen. War . dar. Phantasieschmuck 
Münzen 
Echte Parlen, Edel­, Schmacksteine u. dergl. Edelmetall u. 
­plattierungen; Phantasieschmuck; Münzen 
Eisen u. Stahl (eisenschaffende Industrie, 73.01­73.20,73.40) 
Andere Erzeugnisse aus Eisen und Stahl 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Magnesium, Beryllium, (Glucinium) 
Blei 
Zink 
Andere unedle Metalle 
Werkzeuge; Messerschmiedewaren; Eßbestecke, unedel 
Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 
Unedle Matalle υ. Waran daraus 
Kessel, Maschinen. Apparate u. mechanische Geräte 
Elektr. Maschin., App. Ger., and. elektrotechn. Waren 
Masch., App., u. machan. Ger i ta ; elektrotechn. Waren 
Schienenfahrzeuge; ortsf. Gleismaterial; nicht, elektr. 
mechan.. Signalvorrichtung, f. Verkehrswege 
Zugmaschinen, Kraftwagen, ­rader, Fahrräder u. and. 
nicht schienengebundene Landfahrzeuge 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge u. schwimmende Vorrichtungen 
Beförderungsmittel 
Optische, photo­, kinemato­, medizin­ u. chirurgische 
Instrumente, Apparate u. Geräte; Meß­, Prüf­, u. Prä­
zisionsinstrumente, ­apparate υ. ­gerate 
Uhrmacherwaren 
Musikinstrumente; Tonaufnahme­ u. ­wiedergabege­
räte; magnetisch arbeitende Bild­ u. Tonaufzeichnungs­ u. 
'Wiedergabegeräte für d. Fernsehen: Teile u. Zubehör f. 
diese Instrumente u. Geräte 
Opt.­ , photo­, kinemato­, medizin­ u. chirurgisch Instr., 
App., Gerate; Meß­, Prüf­ u. Praz­ Instr. Uhrmacherwar., 
Musikinstr. Bild­ u. Tonaufnahme, ­Aufzeichnung*­ u. 
­wiedergabegerite; Teile u. Zubehör 
Waffen u. Munition; Teile davon 
Möbel, auch mediz­chirurgisch; Bettausstattung., ähnl. 
Bearbeitete Schnitz­ u. Formstoffe; Waren dar. 
Besen, Burst., Pinsel, Staubwedel, Puderquast., Siebw. 
Spiele u. ­zeug, Scherzartikel u. Sportgeräte 
Verschiedene Waren 
Verschiedene Waren 
Kunstgegenstände; Sammlungsstücka: Antiquitäten 
Andara W a r a n a l l landwirtschaftl iche 
Anderweitig weder genannte noch inbegriffene Waren 
W a r a n insgesamt 
EG/CE 
­87 
­ 7 537 
­147 
8 326 
834 
17 810 
­30 120 
­370 
5 246 
­934 
1 972 
15 950 
2 368 
386 
13 697 
4 731 
­16 
201 
­12 
4 9 0 4 
­ 8 440 
9 586 
­3 291 
­ 2 145 
22 870 
­68 
22 802 
­24 141 
6 699 
25 979 
2 970 
3 449 
432 
2 030 
­659 
2 249 
771 
11 527 
7 132 
38 438 
­20 799 
­93 802 
­114 601 
3 038 
150 906 
32 067 
­11 754 
174 257 
2 570 
507 
12 051 
15 128 
­1 623 
9 873 
254 
­309 
­891 
1 902 
10 829 
4 390 
Franca 
­556 
­11 501 
402 
116 061 
16 146 
7 334 
­11 419 
^1003 
915 
8 104 
­19 338 
14 185 
­900 
­ 3 570 
111 860 
1 982 
2 869 
­ 2 890 
788 
2 749 
­25 999 
^17 535 
­598 
­74 132 
­14 405 
252 
­14 153 
­163 040 
­54 520 
­59 426 
15 796 
39 826 
156 ' 
­ 2 981 
­ 7 856 
­13 375 
­ 3 495 
­26 018 
­22 067 
­297 000 
­480 973 
­53 720 
­534 693 
1 261 
22 075 
­14 027 
­ 5 623 
3 686 
­59 326 
­837 
­16 831 
­76 994 
­ 4 347 
­58 239 
­973 
­ 1 202 
­ 9 617 
519 
­69 512 
5 329 
154 43« ­ 1 100 4 1 * 
181 158 
345 87« 
9 762 
­«72 225 
Belg.­
Lux. 
­ 2 057 
­ 5 832 
­394 
46 320 
^1 587 
1 556 
­ 1 798 
19 997 
110 114 
236 
3 594 
28 394 
19 587 
2 043 
217 173 
­25 751 
1 108 
­579 
­ 1 645 
­26 867 
17 057 
­ 9 436 
42 995 
50 616 
29 981 
­ 9 
29 972 
508 435 
5 154 
221 249 
­ 2 139 
­ 2 0 1 0 3 
­255 
6 519 
35 863 
7 935 
7 355 
­13 100 
­21 219 
73S 694 
­312 268 
­34 868 
­347 136 
­ 8 131 
12 360 
­ 2 709 
­812 
708 
­37 816 
­ 6 587 
10 300 
­34 103 
1 095 
31 975 
1 503 
­ 1 076 
­ 1 0 983 
­10 233 
11 186 
­410 
383 825 ­
52 679 
442 774 
Neder­
land 
­1 033 
41 558 
43 
­30 345 
4 661 
­972 
­30 573 
­3 829 
­26 335 
­17 108 
­84 817 
­55 219 
­11 770 
2 203 
­213 S36 
­17 717 
­ 3 387 
­ 1 108 
­770 
­22 982 
­16 294 
­ 1 113 
­38 844 
­56 251 
­11 195 
­ 5 
­11 200 
­206 370 
­78 565 
­47 981 
­ 3 322 
­ 8 341 
26 
­ 2 245 
2 999 
33 307 
5 227 
­ 5 046 
­15 150 
­325 461 
­331 550 
­239 574 
­571 124 
­ 2 067 
­324 012 
9 763 
7104 
­309 212 
­21 753 
­ 1 0 366 
­ 7 536 
­39 655 
­980 
­ 3 0 598 
­132 
­ 2 541 
­12 597 
­ 7 862 
­53 730 
294 
1 615 050 
183 221 
­542 951 
Deutsch­
lind (BR) 
­ 8 859 
­51 227 
­112 
­183 089 
­ 7 908 
9 692 
118 
­12 785 
­66 676 
13 902 
­70 993 
­27 273 
­ 6 086 
9 058 
­402 238 
­93 901 
­ 5 011 
4 160 
341 
­94 411 
­ 1 7 534 
55 187 
10 548 
, 48 201 
­12 781 
1 
­12 780 
218 768 
109 304 
­37 573 
970 
19 325 
­1 126 
5 476 
­21 982 
­21 449 
­ 4 211 
75 318 
55 911 
398 731 
1 093 894 
325 521 
1 419 415 
13 264 
328 513 
31 793 
­ 9 232 
364 338 
137 413 
23 046 
30 078 
190 537 
1 505 
45 695 
­ 1 002 
4 303 
14 304 
16 695 
79 995 
­690 
2 461 301 
­66 709 
1 135 082 
Italia 
12 418 
19 465 
­86 
59 379 
­ 7 478 
200 
13 552 
250 
­* ­ 1 2 772 
­ 6 068 
173 526 
55 863 
1 537 
­ 9 348 
300 438 
140118 
4 405 
618 
1 274 
146 415 
34 330 
12 483 
­17 392 
29 421 
31 270 
­307 
30 963 
­381 934 
25 326 
­ 5 0 290 
­ 8 335 
­ 2 7 258 
1 631 
­ 4 739 
­ 9 683 
—4 169 
^ t 105 
­19 627 
9 657 
­473 526 
10 098 
­91 161 
­81 063 
­ 1 289 
111 970 
7 247 
­ 3 191 
114 737 
­15 948 
­ 4 749 
­3 960 
V 
­24 657 
1 104 
21 040 
858 
207 
18 002 
2 783 
42 890 
­133 
24 7*1 
2 205 
­16 M I 
EG/CE 
100 
98 
85 
102 
102 
110 
89 
99 
102 
99 
100 
105 
104 
102 
62 
102 
100 
102 
100 
102 
94 
105 
99 
100 
112 
79 
112 
99 
102 
105 
110 
101 
122 
108 
99 
105 
103 
108 
105 
101 
99 
92 
97 
112 
107 
135 
87 
108 
101 
101 
112 
103 
91 
105 
109 
97 
99 
103 
103 
134 
101 
140 
101 
Franca 
88 
82 
x11 
475 
506 
122 
79 
48 
103 
131 
76 
133 
92 
49 
128 
106 
205 
19 
185 
107 
36 
26 
99 
SO 
56 
56 
75 
53 
55 
700 
189 
156 
45 
32 
2 
48 
37 
37 
72 
47 
76 
53 
126 
105 
67 
74 
101 
45 
93 
46 
49 
29 
19 
7 
53 
60 
104 
38 
436 
77 
X815 
87 
Belg.­
Lux. 
18 
90 
10 
153 
77 
104 
97 
435 
764 
101 
106 
154 
411 
180 
148 
36 
174 
62 
11 
40 
204 
61 
232 
169 
183 
182 
336 
106 
442 
22 
70 
3 
305 
x 2 7 
424 
361 
47 
34 
246 
41 
83 
53 
19 
103 
81 
87 
100 
36 
11 
150 
61 
145 
190 
X12 
54 
25 
24 
117 
85 
111 
X14 
111 
Nader­
land 
3 
185 
148 
60 
260 
98 
58 
72 
48 
60 
40 
52 
48 
179 
67 
51 
11 
7 
11 
45 
40 
96 
31 
49 
56 
17 
56 
44 
36 
47 
56· 
82 
163 
65 
170 
X18 
365 
81 
53 
54 
4 
26 
34 
38 
21 
197 
130 
31 
72 
10 
35 
60 
2 
48 
21 
27 
31 
39 
43 
116 
60 
214 
M 
Deutsch­
land (BR) 
15 
50 
61 
12 
7 
122 
100 
11 
31 
134 
60 
74 
64 
499 
55 
17 
41 
359 
131 
24 
67 
245 
120 
133 
83 
200 
83 
138 
256 
75 
110 
136 
14 
210 
25 
17 
54 
539 
384 
142 
315 
257 
298 
399 
165 
298 
72 
165 
292 
296 
237 
281 
137 
*$ 
388 
192 
248 
223 
88 
149 
8 
117 
Italia 
750 
153 
14 
231 
5 
101 
146 
151 
45 
68 
959 
460 
125 
3 227 
x 8 7 
643 
167 
624 
X42 
327 
157 
61 
136 
240 
236 
21 
178 
21 
6 
36 
x 5 5 
2 
1 
8 
14 
41 
186 
32 
102 
53 
89 
36 
150 
171 
61 
147 
77· 
56 
73 
74 
127 
427 
S69 
121 
302 
131 
268 
87 
101 
133 
100 
96 
HANDEL EXTRA­EG—JAHR ­1967 ­ ANNÉE — COMMERCE EXTRA­CE 
D) Überseht Excédent des importations (­) r c uß der Einfuhr (J.Ausfuhr 'Exportat ions 
Einfuhr in % der Ausfuhr 
Importations en % des exportations 
Chap. 
■•ct. 
MDB 
Libellé abrégé d u produits EG/CE France Belg.· Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
lind (BR) I t i l i i EG/CE 
Belg.­
Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) 
50 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
ex 73 ex 73 74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
X V 
84 
85 
86 
87 
94 
95 
96 
97 
98 
XXI 
VOCXI 
Soie, bourre de soie (schappe), bourrette soie 
Text, synth. et artif. continus · 
Filés métalliques 
Laine, poils et crins 
Lin et ramie 
Coton 
Text, synth. et artificiels discontinus 
Aut. fib. text, végét.; fils pap. tiss. fils papier 
Tapis, tapis·.; velours peluches, tiss. bouc, et tiss. de chen.; 
ruban. ; passement. ; tull. tiss. â mailles nouées (filet) ; 
dente!, guipures broderies 
Ouates feutres; cordages art., de corderie; tiss. spéc, 
imprég.; enduits; art. tech. en mat. text. 
Bonneterie 
Vêtements et accessoires du vêtement en tissus 
Aut. art. confectionnés en tissus 
Friperie, drilles et chiffons 
Matières textiles et ouvrages en ces matières 
Chaussures guêtres art. anal.; parties de ses objets 
Coiff. et part, de coiffures 
Parapl., paras., cannes, fouets, cravaches et leurs parties 
Plumes duvets appr. art. en plumes ou duvet; fleurs artif ; 
ouv.'en cheveux; éventails 
Chaussures; coiff.; parapl. paras.; plumes appr. art. an 
plumes; fleurs artif.; ouvrages en cheveux; éventails 
Ouvr. pierres, plâtre, ciments, amiante et mat. anal. 
Prod, céramiques 
Verre et ouv. en verre 
Ouv. en pierres, claire, ciment, amiante, mica, mat. anal. 
prod, céram.; verre ouv. en verre 
Perles fines, gemmes et simil., . . . . . bijouterie fantaisie 
Monnaies 
Perles fin., pier, gemmes et sim., mét. préc, plaq. ou 
doubl, de met. préc. et ouv. en ces mat.; bijout. de fan­
taisie; monnaies 
Fontes, fer et acier (prod, sidér. 73.01 à 73.20, 73.40) 
Autres produits en fer et acier 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Magnésium, béryllium (glucinium) 
Plomb 
Zinc 
Etain 
Aut. métaux communs 
Outi l . ; art. coutellerie couverts de table en mét. com. 
Ouv. div. en mét. communs 
Métaux communs et ouvrages en ces métaux 
Chaudières; mach., app. et engins mécaniques 
Mach, et appar. électr., obj. serv. à des usages électrotech­
niques 
Mach, et appar.; matériel électrique 
Véh. et mat. p. voies ferrées; appar. de sign, non électr. p. 
voies de communication 
Voit, autom., tract., cycles et aut. véh. terrestres 
Navigation aérienne 
Navigation maritime et fluviale 
Matériel de transport 
Instr.; app. opt., phot., einem., mesure, vérif., de préc; 
instr. app. méd.­chirurgicaux 
Horlogerie 
¡nstr. mus.; app. enregist. reprod. du son ou p. l'enreg. et 
leprod. en télé, par proc. magn. des images et du son; 
part, et ace de ces instr. et app. 
nstr. app. opt., phot., einem., mes., vérif. préc; méd.­
chir.; fiori. ; ins. mus,; enreg., reprod. son; enreg., reprod. 
en télé, par proc mag., imag., son 
Armes et munitions 
Meub.: mobil, méd.­chirurg.; art. lit. et sim. 
Mat. à tailler, mouler, trav. (y compr. les ouv.) 
Ouv. bross. pine balais plum. houp. art. tamis, 
louets, jeux, art. p. divert, et p. sports 
.Ouvrages divers 
Marchandises et prod. div. non dénom. ni compr. aiti 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Produits autres que produits agricoles 
Produits ni dénommés ni repris ailleurs 
T o t a l tous produits 
-19 137 
293 414 
417 
-300 352 
35 005 
-451 130 
241 139 
-131 955 
51 488 
95 755 
236 726 
59 338 
32 721 
-9 069 
134 360 
266 391 
17 041 
1 696 
9 844 
294 972 
31 556 
79 306 
230 103 
-6 677 
67 944 
945 
-65 074 
7 259 
-95 256 
66 687 
-30 356 
30 249 
23 040 
43 209 
78 315 
20 122 
-2 130 
138 277 
48151 
3 250 
386 
4 697 
56 484 
-3 408 
17 360 
64 933 
-408 
, 6 371 
-46 
-37 739 
30 676 
-25 051 
14 733 
-32 399 
47 466 
3 452 
4 088 
7 523 
4 378 
2 583 
25 680 
-1 652 
240 
-473 
-330 
-2 215 
3 549 
-4 201 
73 754 
-297 
39 374 
-214 
-7 950 
1 097 
-19 152 
21 208 
-15 077 
-1 529 
61 639 
-6 607 
-11 607 
-1 467 
5 511 
6 742 
4 396 
-1 121 
-1 323 
-515 
1 437 
-7 208 
-3 407 
-3 339 
-7 310 
72 135 
385 
-96 389 
-708 
-152 073 
67 693 
-35 067 
-33 580 
4119 
27 599 
-55 926 
-5 525 
2 655 
-154 472 
8 383 
2 019 
517 
313 
11 232 
11 070 
47 923 
70 957 
-4 445 
107 590 
-653 
-93 200 
-3 319 
-159 598 
70 818 
-19 056 
8 882 
3 505 
168 437 
41 033 
15 213 
-17 688 
118 133 
207 113 
12 653 
2 589 
5 679 
228 034 
27 553 
21 631 
23 798 
­13 954 129 950 
-51 375 
-7 957 
-30 483 
4 235 
-9 398 
6 
-6179 
5 
-16 194 
-5 511 
10 879 
-6 692 
­59 332 ­26 248 ­ 6 174 ­21 705 
1 842 224 
418 877 
­717 703 
­120 200 
­31 476 
­18 270 
­15 178 
­12 539 
­63 370 
­35 155 
139 098 
142 918 
1 529 226 
3 689 350 
1 028 694 
460 398 
84 651 
­152 410 
­34 343 
13 753 
­376 
­637 
­ 4 300 
­21 955 
.­6 591 
13 379 
17 418 
368 987 
293 783 
182 614 
4 718 044 476 397 
125 560 
2 739 063 
­65 365 
355 031 
3 154 289 
189 689 
23 556 
33 949 
439 723 
133 032 
62 783 
669 487 
­32 473 
8 142 
401 823 
43 797 ­180 005 
­4 651 
12 056 ­235 6 005 
19 119 
­3 785 ­10 832 
­ 2 016 
292 
281 548 
­ 2 398 
28 215 
11 761 
19 280 
­35 681 
8 842 
4 202 
­24 905 
­ 6 162 
73 572 
11 414 
­17 353 ­1 760 
­10 330 ­285 
­ 8 266 
­916 
­10 596 
­ 2 357 
­ 5 841 
4 765 
32 047 
839 684 
146 951 
­174 816 
­49 172 
­25 995 
­17 565 2144 
­13 595 
­11 894 
­11 356 
124 494 
92 609 
901 489 
6 740 2 633 337 
­22 867 721 642 
­16 127 3 354 979 876 978 
66 747 
132 064 
­193 119 
­ 3 0 274 
­20 940 
191 
­14 424 
­ 1 2 847 
­15 140 
­ 4 019 
9 082 
27 834 
­54 845 
757 888 
119 090 
2 215 
­43 038 
­27 840 
91 878 
23 215 
65 723 
1 903 534 
­115 602 
166 490 
2 020 145 
­50 293 305 597 
­ 5 913 40 904 
­57 124 424 440 
11 912 
419 564 
­19 274 
25 038 
437 240 
­ 8 237 
­13 415 
61 899 
1 664 
11 415 
1 715 
60 764 
137 457 
10 600 
-1 368 
2 617 
3 077 
9 093 
24 019 
565 
1 635 
-306 
-6 387 
-3 899 
-8 392 
-2 484 
-215 
-556 
-13 308 
-1 921 
-18 484 
26 981 
73 
8 714 
8 885 
40 180 
84 833 
26 237 
1 539 
946 
9 448 
17 311 
55 481 
37 841 34 028 ­334 
5 537 585 444 656 ­166 137 
1 253 3 055 ­161 
­741 420 5 858 832 141 654 
353 849 37 734 72 922 505 978 ­274 651 11 866 
850 035 ­327 794 ­S86 254 ­507 335 3 249 »70 ­«78 552 
70 
446 
127 
50 
499 
36 
430 
8 
45 
682 
χ 24 
58 
918 
46 
729 
10 
15 
165 
76 
60 
x26 
45 
247 
10 
4 
421 
12 
66 
386 
72 
399 
9 
92 
39 
X15 
736 
84 
476 
437 
138 
127 
206 
152 
348 
102 
261 
166 
145 
103 
x27 
442 
308 
567 
423 
79 
139 
142 
326 
135 
167 
69 
106 
643 
316 
129 
231 
519 
144 
224 
443 
458 
591 
351 
60 
130 
608 
551 
228 
378 
564 
81 
270 
635 
169 
189 
214 
483 
111 
71 
169 
11 
55 
70 
164 
39 
X15 
60 
52 
85 
511 
103 
184 
13 
1 
7 
117 
22 
57 
72 
97 
122 
33 
104 
X14 
116 
32 
194 
102 
26 
15 
403 
45 
53 433 114 
42 
10 
174 
14 
357 
115 
179 
149 
443 
108 
95 
113 
724 
42 
33 
18 
56 
84 
93 
971 
82 
76 
12 
51 
16 
66 
45 
130 
72 
531 
87 
37 
259 
204 
30 
71 
30 
304 
5 
88 
X20 
9 
49 
13 
18 
675 
6 
146 
50 
71 
199 
80 
131 
141 
115 
108 
129 
138 
280 
411 
x18 
599 
308 
6 
123 
X157 
x20 
x12 
830 
x77 
393 
275 
260 
90 
12 
405 
413 
40 
25 
88 
10 
68 
73 
18 
54 
225 
396 
155 
271 
249 
626 
413 
20 
28 
124 
72 
88 
28 
3 
53 
150 
257 
174 
147 
205 
767 
407 
42 
6 
135 
20 
756 
705 
46 
70 
77 
105 
158 
99 
156 
212 
142 
31 
73 
36 
14 
13 
76 
40 
33 
71 
152 
116 
102 
80 
507 
398 
62 
30 
73 
2 
113 
33 
19 
38 
444 
640 
188 
499 
405 
136 
909 
14 
6 
64 
146 
2 
3 
4 
3 
146 
602 
91 
302 
206 
X17 
x29 
26 
625 
878 
290 
239 
280 
680 
x12 
13 
306 
454 
40 
244 
203 
110 
717 
121 
444 
204 
118 
182 
58 
131 
913 
498 
284 
155 
509 
317 
96 
103 
224 
84 
97 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EWG 
nach kumulierten Vierteljahresergebnissen 
— erstes Vierteljahr 1958 bis Ende 1968 — tatsächliche Wer te Mio S 
Zei t raum 
Période 
IMPORT 
EWG/CEE France Belg.-Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) Italia 
EXPORT 
EWG/CEE France Belg.-Lux. 
Neder, 
land 
Deut ich­
land (BR) Italia 
1958 
J - s 
j - D 
1959 
J - M 
J - J 
J - S 
j - D 
1960 
j - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1961 
J - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1962 
j - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1963 
J - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1964 
J - J 
J - S 
J - D 
1965 
j - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1966 
j - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1967 
j - M 
J - J 
J - S 
j - D 
1968 
J - M 
J - J 
J - S 
J - D 
1 687,6 
3 361,0 
4 973.4 
6 790,3 
1 716,6 
3 677,8 
5 687,4 
8 082,1 
2 405,8 
4 921,6 
7 426,5 
10 150,4 
2 785,9 
5 726,9 
8 607,7 
11 718,4 
3 302,6 
6 535,4 
9 782,4 
13 416,4 
3 519.9 
7 483,8 
11 448,6 
15 737,1 
4 387,7 
8 958,2 
13 249.7 
18 053.9 
4 822,9 
9 872,0 
14 792,8 
20 441,9 
5 548.7 
11 287,9 
16 799,0 
22 921,9 
5 936,7 
12 012,2 
17 612.2 
24 172,8 
6 656,3 
13 191.4 
20 209,3 
28 383,8 
AUSTAUSCH I N T R A - E W G 
328,2 
654,2 
927,8 
1 227,3 
291,0 
609,1 
934.1 
1 362.1 
457,9 
911,4 
1 343,7 
1 847,9 
499,1 
1 041,1 
1 525,7 
2 102,1 
639.7 
1 248,9 
1 839,8 
2 523,2 
715,8 
1 509,3 
2 246,5 
3 126,1 
949,3 
1 910,2 
2 767,8 
3 762,2 
987,9 
1 974.2 
2 890.5 
4 015,2 
1 167,3 
2 392,0 
3 518,2 
4 853,3 
1 383.3 
2 735.2 
3 916,1 
5 373,7 
1 543,6 
2 972,4 
4 569,5 
6 616,4 
368,6 
727,2 
1 071,2 
1 461,6 
374,8 
774,7 
1 161,9 
1 621,0 
459.8 
920,2 
1 393,1 
1 893,8 
542,4 
1 081,4 
1 586,6 
2 135,4 
577,2 
1 141,2 
1 691,8 
2 323,9 
601,6 
1 275,4 
1 929,9 
2 684,4 
787.8 
1 595,6 
2 326,3 
3 154,8 
829,2 
1 691,2 
2 510,5 
3 473,4 
947,4 
1 922,3 
2 844,6 
4 008,6 
983,8 
1 992,1 
2 889,4 
3 986,3 
1 097,5 
2 147,7 
3 255.6 
4 553.3 
360.5 
734.4 
1 098,1 
1 517,9 
392,5 
827,8 
1 259,2 
1 749,5 
489,9 
1 003,4 
1 514,4 
2 076,1 
633,6 
1 262,0 
1 873,7 
2 514.0 
686,4 
1 347,5 
1 993,7 
2 683,0 
699,6 
1 475.5 
2 243.8 
3 082.0 
9C2.3 
1 854,9 
2 731,0 
3 670.8 
951,1 
1 926.3 
2 856.7 
3 987,0 
1 068,8 
2 153.6 
3 226,9 
4 331,7 
1 102,2 
2 255.5 
3 325.1 
4 546,1 
1 249,5 
2 488.7 
3 747,5 
5 146,2 
457,0 
907,7 
1 380,4 
1 896,1 
480,3 
1 071,0 
1 709,9 
2 460,6 
702,0 
1 472,4 
2 225,2 
3 023,9 
747,3 
1 610,8 
2 501,7 
3 427,2 
937,4 
1 891,1 
2 882,1 
3 995,1 
951,0 
2 058,9 
3 232,4 
4 341,9 
1 049,6 
2 284.9 
3 607.2 
5 097,3 
1 504,1 
3 175,2 
4 881,6 
6 660,4 
1 707,3 
3 489,4 
5 190,4 
6 938,5 
1 616,2 
3 332,0 
4 983.7 
6 867,5 
1 888,1 
3 844.0 
6 000,1 
8 358,5 
173,2 
337,4 
495,8 
687,4 
178,1 
395,3 
622,5 
889.0 
296.3 
614,0 
950,2 
1 308,7 
363,7 
731,7 
1 120,1 
1 539,7 
461,8 
906,6 
1 375,0 
1 891,3 
551,7 
1 164,9 
1 796,1 
2 502,6 
698,6 
1 312,6 
1 817,5 
2 368,7 
550,7 
1 105,2 
1 653,6 
2 306,0 
.657,8 
1 330,5 
2 018,8 
2 789,8 
851,2 
1 697,4 
2 498,4 
3 399,5 
877,6 
1 738,7 
2 636.7 
3 709.2 
1 705,9 
3 382,2 
5 027.5 
6 864,0 
1 749,4 
3 706,3 
5 757,0 
8 167,6 
2 452,9 
4 952,7 
7 436,5 
10 245,7 
2 817,0 
5 825,4 
8 732,3 
11 893,2 
3 267,9 
6 642,8 
9 899,2 
13 562,9 
3 549,9 
7 552,2 
11 536,8 
15 926,1 
4 438,1 
9 102,5 
13 458,2 
18 382,9 
5 024,5 
10 157,6 
15 102,0 
20 822.2 
5 579,1 
11 449,2 
17 008,0 
23 230,1 
5 959,8 
12 135,6 
17 826,2 
24 509,2 
6 802,5 
13 460,6 
20 532,0 
28 910,3 
ECHANGES INTRA-CEE 
292,3 
563,4 
814,6 
1 135,6 
305,3 
688,3 
1 062,7 
1 523,6 
504,7 
1 002,2 
1 479,0 
2 041,6 
588,9 
1 220,6 
1 789,4 
2 419,7 
669,1 
1 346,3 
1 974,5 
2 711,6 
696,4 
1 492,0 
2 227,2 
3 091,5 
886,4 
1 786,6 
2 553,7 
3 487,2 
974,3 
1 998,1 
2 961,0 
4 114,7 
1 169,8 
2 347,1 
3 401,5 
4 608,4 
1 162,1 
2 331,1 
3 403,8 
4 701,5 
1 335,8 
2 487,3 
3 854,5 
5 452,1 
354,8 
687,3 
1 005,9 
1 377.3 
336,7 
712,4 
1 084,7 
1 524,2 
458,0 
931,3 
1 385,8 
1 907,8 
498,2 
1 042.5 
1 537,7 
2 089,4 
581,7 
1 199.7 
1 779.4 
2 458,4 
645,1 
1 409,1 
2 136,2 
2 942,3 
837,2 
1 713.9 
2 531,5 
3 498,6 
965,5 
1 949.4 
2 873.7 
3 947,1 
1 034,3 
2 111,7 
3 071,4 
4 289,6 
1 104,8 
2 237,3 
3 211,6 
4 429.0 
1 244,1 
2 518,9 
3 750,2 
5 249,1 
323,1 
635,5. 
962,2 
1 336,8 
343,9 
714,2 
1 107,3 
1 597,2 
449,1 
890,0 
1 342,1 
1 849,3 
492.3 
973,8 
1 490,8 
2 050,6 
542,8 
1 091,7 
1 639.9 
2 256,0 
590.0 
1 251,7 
1 937,6 
2 647.2 
734.9 
1 540.3 
2 341,4 
3 233,1 
851.0 
1 722,0 
2 575,5 
3 561,3 
845,8 
1 824,2 
2 764,2 
3 749,9 
938,4 
1 942,7 
2 912,6 
4 002.9 
1 101.9 
2 231,3 
3 422.0 
4 790,2 
588,8 
1 196,3 
1 785.8 
2 406,0 
606.5 
1 256,1 
1 948,5 
2 730.1 
780,2 
1 630,6 
2 422,4 
3 369,1 
947,2 
1 976,8 
2 969,2 
4 025,9 
1 096,5 
2 224.7 
3 313,1 
4 512,5 
1 196,9 
2 552,1 
3 925,5 
5 451,9 
1 483,5 
3 009,6 
4 383,1 
5 909,7 
1 568,6 
3 106.9 
4 570.8 
6 306.3 
1 755.9 
3 560,0 
5 339,1 
7 318,0 
1 923,4 
3 968,8 
5 836,6 
8 002,5 
2 171,4 
4 314,7 
6 592,0 
9 339,8 
146,7 
299,5 
458.7 
608,3 
157,0 
335,3 
553,3 
792,5 
260,9 
528,6 
807,3 
1 077,9 
290,4 
611,7 
945,1 
1 307,6 
377,7 
780,4 
1 192,1 
1 624,4 
417,5 
847.3 
1 310,4 
1 793,2 
496,1 
1 052,1 
1 648,5 
2 254,2 
665,1 
1 381,1 
2120,8 
2 892,8 
773,2 
1 606,1 
2 431,7 
3 264,1 
831,1 
1 655,7 
2 461,7 
3 373,0 
949,3 
1 908,4 
2 913,2 
4 079.0 
98 
valeurs courantes Mio S 
E V O L U T I O N D U COMMERCE 
INTRA ET EXTRA­CEE DES ETATS MEMBRES 
par résultats trimestriels cumulés 
— premier trimestre 1958 jusqu'à fin 1968 — 
Zei t raum 
Période 
I M P O R T 
EWG/CEE France Belg.­Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) Italia 
E X P O R T 
EWG/CEE France Belg.­Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) Italia 
1958 J ­ M 
J­J 
J ­ S 
J ­ D 
1959 
J ­ M 
|:i 
J ­ D 
1960 
J ­ M 
Js 
D 
1961 J ­ M 
J­J 
J ­ S 
J ­ D 
1962 
■M ] ­ J J ­ S 
J ­ D 
1963 
J ­ M 
J­J 
] : D 
1964 
■M 
J­J J ­S J ­ D 
1965 
• M 
J­J 
J ­ S 
J ­ D 
1966 
• M 
J­J 
J ­ S 
J ­ D 
1967 
J ­ M J­J J ­ S J ­ D 
1968 
•S 
­ D 
4 122,7 
8 158,3 
11 997,1 
16 156,1 
3 798,2 
7 892,2 
11 784,7 
16 206,3 
4 849,8 
9 670,8 
14 339,4 
19 444,6 
5 028,8 
10 240,9 
15 007,1 
20 455,0 
5 562.3 
11 170,9 
16 471,8 
22 352,6 
5 807,2 
12 081,8 
18 090,6 
24 676,7 
6 715,1 
13 615,2 
19 850,3 
26 856,1 
6 759,2 
13 866,9 
20 805,0 
28 582,1 
7 688,7 
15 414,3 
22 733,7 
30 756,1 
7 606,2 
15 339,0 
22 526,9 
30 895,3 
8 104,7 
16 220,7 
24 480,2 
33 542,2 
H A N D E L E X T R A ­ E W G 
1 180.5 
2 372,8 
3 357,6 
4 381,9 
905,2 
1 896,3 
2 710,0 
3 725,0 
1 162,6 
2 285,9 
3 316,3 
4,431,6 
1 165,4 
2 380,6 
3 379,5 
4 575,8 
1 309,8 
2 572,2 
3 698,8 
4 996,6 
1 328,7 
2 809.5 
4 044,7 
5 599,7 
1.639,9 
3 345,0 
4 714,6 
6 304,5 
1 558,9 
3 210,3 
4 611,0 
6 320,7 
1 762,5 
3 594,2 
5 168,8 
7 022,0 
1 894,0 
3 663.9 
5 193,3 
7 003,8 
1 868,1 
3 510,6 
5 251,0 
7 309,9 
418,2 
822,0 
1 226,0 
1 674,3 
441,4 
883,8 
1 314,7 
1 823,6 
537,9 
1 037,8 
1 544,4 
2 063,3 
527,1 
1 035,5 
1 521,5 
2 083,6 
533,4 
1 113,5 
1 618,1 
2 231,5 
562,6 
1 159.3 
1 765,8 
2 427.7 
668,0 
1 377,4 
2 046,2 
2 767,7 
655,4 
1 389,6 
2 095,5 
2 900,2 
745,8 
1 539,0 
2 328,5 
3 165,4 
783,7 
1 613,5 
2 291,6 
3 189,6 
935,9 
1 855,3 
2 747,6 
3 751,1 
511,9 
1 040,1 
1 554,7 
2 106,9 
511,9 
1 067,1 
1 613.1 
2 189,3 
619,7 
1 214,0 
1 816,0 
2 454,6 
659,9 
1 296,5 
1 907,7 
2 598,3 
691,7 
1 349,7 
2 003.2 
2 664.4 
696.4 
1 395,5 
2 095,3 
2 885,3 
805,4 
1 681,8 
2 499,2 
3 384,2 
797,9 
1 630,9 
2 521,0 
3 477,1 
941,1 
1 870,9 
2 765,2 
3 685,8 
936,2 
1 903,3 
2 818,6 
3 791,3 
1 053,9 
2 030,9 
3 063,8 
4 146,4 
1 366,3 
2 635,3 
3 992,0 
5 464,7 
1 345,6 
2 831,2 
4 344,1 
6 016,7 
1 675,3 
3 425,0 
5 126,4 
7 078,7 
1 737,8 
3 642,6 
5 444,3 
7 513,7 
2 048,9 
4148,0 
6 132,9 
8 284,3 
2 075,8 
4 290,1 
6 448,0 
8 676,9 
2 221.4 
4 527,2 
6 875,5 
9 515,1 
2 530,0 
5 189,2 
7 873,4 
10 811,8 
2 784,8 
5 536.5 
8 205,4 
11 084,1 
2 463,4 
5 071,6 
7 608.3 
10 483.2 
2 806,8 
5 671,3 
8 625,0 
11 791,5 
645,6 
1 288,1 
1 866,6 
2 528,3 
594,1 
1 213,8 
1 802,9 
2 451,7 
854,3 
1 708,1 
2 536,3 
3 416,5 
938,7 
1 885,8 
2 754,2 
3 683,6 
978,4 
1 987,3 
3 018,6 
4175,7 
1 143,8 
2 427,5 
3 736,8 
5 087,2 
1 380,4 
2 663,9 
3 714,8 
4 883,7 
1 217,1 
2 447,1 
3 7C4.3 
5 072,3 
1 454,5 
2 873,7 
4 265,8 
5 798,9 
1 528,9 
3 086,8 
4 615,3 
6 427,3 
1 440.1 
3 152,7 
4 792,8 
6 543,4 
3 797,1 
7 597,4 
11 489,2 
15 910,7 
3 750,0 
7 957,3 
12 164,5 
17 050,4 
4 890,4 
9 657,0 
14 243,8 
19 483,3 
4 898,1 
9 940,7 
14 987,8 
20 428,2 
5 103,2 
10194,8 
15 158,9 
20 635,6 
4 978,5 
10 441,8 
15 738,0 
21 628,8 
5 731,2 
11 680,2 
17 500,4 
24 178,8 
6 428,8 
13 045,5 
19 677,3 
27 092,9 
6 904,0 
14 228,0 
21 419,0 
29 419,3 
7 657,1 
15 653,9 
23 075,2 
31 629,3 
8 577,3 
16 748.7 
25 517,3 
35 290,0 
C O M M E R C E E X T R A ­ CEE 
981,0 
1 931,6 
2 832,7 
3 984,9 
878,4 
1 918,4 
2 875,5 
4 090,1 
1 303.2 
2 490,5 
3 556,9 
4 821,1 
1 189,7 
2 379,0 
3 503,6 
4 800,6 
1 217,9 
2 348,5 
3 390,2 
4 650,3 
1 189,2 
2 500,2 
3 645,2 
4 991,2 
1 363,4 
2 735,8 
3 973,8 
5 503,2 
1 391,0 
2 882,5 
4 271,4 
5 933,4 
1 500,5 
3 145,3 
4 612,6 
6 288,9 
1 616,0 
3 361,5 
4 864,1 
6 676,0 
1 879,7 
3 392,7 
5 230,7 
7 220,2 
438,1 
832,8 
1 235,7 
1 675,2 
411,7 
853,6 
1 298,3 
1 773,6 
507,0 
989,9 
1 403,0 
1 867,6 
421,2 
884,9 
1 346,8 
1 835,0 
511,5 
983,4 
1 425,6 
1 865,2 
443,0 
917,9 
1 383,5 
1 896,9 
530,7 
1 053,8 
1 542,0 
2 091,2 
606,9 
1 167,8 
1 773,4 
2 434,6 
612,8 
1 249,0 
1 875,9 
2 539,4 
682,4 
1 331,8 
1 878,6 
2 603,4 
759,3 
1 472,0 
2 145,4 
2 912,1 
446,4 
897,4 
1 378,7 
1 880,6 
467,0 
973,5 
1 466,0 
2 010,2 
527,5 
1 051,1 
1 596,9 
2 178,4 
584,2 
1 122.2 
1 687,6 
2 256,0 
573,7 
1 141,7 
1 707,3 
2 328,5 
546,8 
1 141,7 
1 710,7 
2 314,8 
602,9 
1 222,4 
1 871,1 
2 575,0 
646,7 
1 335,5 
2 058,7 
2 832,0 
696,1 
1 441,8 
2 180.5 
3 000,5 
800,5 
1 612,1 
2 423,6 
3 284,7 
864,1 
1 720,3 
2 611,4 
3 550,9 
1 466,7 
2 989,6 
4 626.6 
6 401,3 
1 514,3 
3 259,6 
5 021,6 
7 074,1 
1 939,1 
3 859,0 
5 781,8 
8 045,7 
2 026,8 
4 215,2 
6 377,3 
8 661,2 
2 058,1 
4 240,1 
6 411,3 
8 751,1 
2 038,9 
4 321.6 
6 618,4 
9 163,7 
2 404,4 
4 929,2 
7 420,4 
10 305,2 
2 772,3 
5 576,1 
8 419,2 
11 586,0 
2 978,9 
6 076,3 
9 264,2 
12 816,1 
3 266,2 
6 690,4 
9 990,7 
13 733,2 
3 651.8 
7 205,4 
11 084,9 
15 502,7 
465,0 
946,1 
1 415,9 
1 968,7 
478,7 
952,2 
1 503,1 
2 102,4 
613,6 
1 266,4 
1 905,0 
2 570,5 
676,2 
1 339,4 
2 072,5 
2 875,4 
742,0 
1 481,0 
2 224,5 
3 040,5 
760,5 
1 560,3 
2 380,1 
3 262,1 
829,9 
1 739,0 
2 693,1 
3 704,2 
1 011.9 
2 083,7 
3 154,7 
4 306,9 
1 115,7 
2 315,7 
3 485.7 
4 774,3 
1 291,9 
2 657,9 
3 918,0 
5 332,1 
1 422,4 
2 958,2 
4 444,7 
6 104,1 
99 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UND EXTRA-EWG 
nach kumulierten Vierteljahresergebnissen 
— erstes Vierteljahr 1959 bis Ende 1968 — 
% uale Veränderung 
im Verhältnis zum 
vorjährigen Vergleichzeitraum 
Zei t raum 
Période 
1959 
J-M 
J-J 
J - S 
J - D 
1960 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
1961 
J-M 
J-J 
J-s 
J-D 
1962 
J-M 
J-J 
J-S 
J-D 
1963 
J-M 
J- l 
J-S 
J-D 
1964 
J-M 
J-J 
-s 
J - D 
1965 
J-M 
J-J 
J-s 
J-D 
1966 
J-M 
J-J 
J-s 
J-D 
1967 
J-M 
J-J 
J-s 
J-D 
1968 
J-M 
j:i 
J-D 
EWG/CEE 
2 
9 
14 
19 
40 
34 
31 
26 
16 
16 
16 
15 
19 
14 
14 
14 
7 
15 
17 
17 
25 
20 
16 
15 
10 
10 
12 
13 
15 
14 
14 
12 
7 
6 
5 
5 
12 
10 
15 
17 
IMPORT 
France Belg.-Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
— 11 2 9 
— 7 7 13 
1 8 15 
11 11 15 
57 23 25 
50 19 21 
44 20 20 
36 17 19 
9 18 29 
14 18 26 
14 14 24 
14 13 21 
28 6 8 
20 6 7 
21 7 6 
20 9' 7 
12 4 2 
21 12 9 
22 14 13 
24 16 15 
33 31 29 
27 25 26 
23 21 22 
20 18 19 
4 5 5 
3 6 4 
4 8 5 
7 10 9 
18 14 12 
21 14 12 
22 13 13 
21 15 9 
19 4 3 
14 4 5 
11 2 3 
1 1 — 1 5 
12 12 13 
9 8 10 
17 13 13 
23 14 13 
5 
18 
24 
30 
46 
37 
30 
23 
6 
9 
12 
13 
26 
17 
15 
17 
1 
9 
12 
9 
10 
11 
12 
17 
43 
39 
35 
31 
14 
10 
6 
4 
— 5 
— 5 
— 4 
— 1 
' 17 
15 
20 
22 
Italia 
3 
17 
26 
29 
66 
55 
53 
47 
23 
19 
18 
18 
27 
24 
23 
23 
19 
28 
31 
32 
27 
13 
1 
— 5 
— 21 
— 16 
— 9 
— 3 
19 
20 
22 
21 
29 
28 
24 
22 
3 
2 
6 
9 
EWG/CEE 
3 
10 
15 
19 
40 
34 
29 
25 
15 
18 
17 
16 
16 
14 
13 
14 
9 
14 
17 
17 
25 
21 
17 
15 
14 
12 
12 
13 
11 
13 
13 
12 
7 
6 
5 
6 
14 
11 
15 
18 
EXPORT 
France Belg.-Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) 
ECHANGES INTRA-CEE 
4 — 5 6 
22 4 12 
30 8 15 
34 11 19 
65 36 31 
46 31 25 
39 28 21 
34 25 16 
17 9 10 
22 12 9 
21 11 11 
19 10 11 
14 17 10 
10 15 12 
10 16 10 
12 18 10 
4 11 9 
11 17 15 
13 20 18 
14 20 17 
27 30 25 
20 22 23 
15 19 21 
13 19 22 
10 15 16 
12 14 12 
16 14 10 
18 13 10 
20 7 — 1 
17 8 6 
15 7 7 
12 9 5 
— 1 7 11 
— 1 6 6 
0 5 5 
2 3 7 
15 13 17 
7 13 15 
13 17 17 
16 19 20 
3 
5 
9 
13 
29 
27 
24 
23 
21 
24 
23 
19 
16 
13 
12 
12 
9 
15 
18 
21 
24 
18 
12 
8 
6 
3 
4 
7 
12 
15 
17 
16 
10 
11 
9 
9 
13 
9 
13 
17 
Italia 
7 
12 
21 
30 
66 
58 
46 
36 
11 ' 
16 
17 
21 
30 
28 
26 
24 
11 
9 
10 
10 
19 
24 
26 
26 
34 
31 
29 
28 
16 
16 
15 
13 
7 
3 
1 
3 
14 
15 
18 
21 
100 
variation en % par rapport 
à 11 période correspondante 
de l'année précédente 
EVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA-ET EXTRA-CEE DES ETATS MEMBRES 
par résultats trimestriels cumulés 
— premier trimestre 1959 jusqu'à fin 1968 — 
Zeitraum 
Période 
IMPORT 
EWG/CEE France Belg.-Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) Italia 
EXPORT 
EWG/CEE France Belg.-Lux. 
Neder­
land 
Deutsch­
land (BR) Italia 
1959 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
1960 
J - M 
J-J 
J-S 
J - D 
1961 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
1962 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
1963 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
1964 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
1965 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
1966 
• M 
J-J 
J -S 
J - D 
1967 
J - M 
J-J 
J -S 
J - D 
1968 
J - M 
J-J 
J - S 
J - D 
28 
23 
22 
20 
11 
9 
10 
9 
io 
io 
16 
13 
10 
9 
14 
11 
9 
8 
HANDEL EXTRA - EWG 
23 
20 
19 
15 
28 
21 
22 
19 
12 
8 
9 
9 
1 
9 
9 
12 
23 
19 
17 
13 
13 
12 
12 
11 
22 
17 
17 
13 
19 
19 
16 
14 
14 
11 
11 
9 
19 
15 
20 
18 
21 
14 
13 
12 
16 
21 
19 
17 
18 
15 
10 
6 
13 
7 
9 
9 
2 
7 
9 
10 
25 
21 
18 
18 
18 
14 
13 
10 
7 
6 
7 
10 
14 
15 
15 
14 
10 
7 
4 
3 
— 12 
14 
12 
13 
12 
44 
41 
41 
39 
10 
10 
9 
4 
5 
10 
13 
17 
22 
24 
22 
21 
11 
1 
4 
12 
9 
0 
4 
20 
17 
15 
14 
30 
21 
17 
14 
15 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
10 
12 
7 
11 
12 
C O M M E R C E E X T R A - CEE 
10 
1 
2 
3 
48 
30 
24 
18 
15 
9 
9 
10 
16 
1 
8 
23 
16 
17 
11 
4 
2 
21 
11 
6 
2 
13 
7 
3 
2 
20 
15 
11 
10 
14 
11 
15 
16 
11 
7 
0 
3 
11 
11 
14 
12 
13 
8 
9 
8 
11 
7 
6 
4 
10 
7 
9 
11 
7 
9 
io 
10 
15 
12 
11 
8 
3 
9 
9 
11 
28 
18 
15 
14 
5 
9 
10 
18 
14 
12 
12 
15 
13 
13 
12 
7 
9 
io 
11 
10 
10 
8 
7 
12 
8 
11 
13 
28 
33 
27 
22 
10 
6 
9 
12 
10 
11 
7 
6 
9 
11 
13 
14 
22 
20 
17 
16 
10 
11 
10 
11 
16 
15 
12 
12 
10 
11 
13 
14 
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Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern, 
unter te i l t nach Ursprung oder Best immung 
Index de parution des chiffres globaux par pa/s 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
^^ ,~~»»v­^ Veröffent l ichter 
^ " " ­ ^ ^ B e r i c h t s z e i t r a u m 
Meldeland ^ ^ ­ j [ k u m u l a t i v ) 
oder ­zone ^ " ^ . ^ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
E U R O P E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
Z O N E MARK­EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R I Q U E 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N G A N Y I K A 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
RHODESIE DU SUD 
REP AFRIQUE SUD 
1966 
D M 
Ausgabe 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
5 
3 
3 
6 
3 
2 
3 
5 
5 
8 
5 
5 
5 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
4 
8 
8 
11 
11 
8 
β 
8 
8 
12 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
4 
8 
8 
9 
1 
t 
4 
11 
1 
1 
1 
1967 
J S D M 
Nr . (1) : 
8 11 3 
8 11 3 
8 11 3 
8 11 3 
8 11 3 
8 11 3 
θ 11 4 
8 12 4 
11 1 4 
β 11 4 
β 11 4 
12 12 4 
8 4 4 
8 12 4 
8 12 4 
8 1 4 
8 1 4 
11 1 4 
11 1 
2 * 9 
6 
2 9 
9 2 2 
9 
6 
6 
6 
5 
7 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
1968 
J 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
10 
S 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
D 
9 
2 
9 
9 
9 
9 
2 
2 
^ " " " ^ ^ ^ Période parue 
^ " ' * ^ ­ ^ ^ (cumulative) 
Pays déclarants " " » ­ » ^ ^ 
A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CUBA 
DOMINICAINE REP 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD­TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ASIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A D E N 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO N O R D BRIT 
SARAWAK 
PHILIPPINES 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
H O N G KONG 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
1966 
D M 
No d'éd 
5 
5 
6 
11 
4 
8 
11 
3 
11 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
11 
8 
11 
11 
8 
6 
8 
12 
6 
4 
6 
6 
8 
4 
4 
11 
8 
8 
5 
8 
5 
8 
6 
8 
ε 
11 
2 
11 
4 
12 
3 
12 
1 
8 
11 
12 
8 
6 
2 
8 
11 
11 
11 
6 
2 
8 
11 
6 
8 
8 
11 
1967 
J 
' t ion 
12 
12 
1 
2 
2 
i 
t 
12 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
12 
2 
12 
1 
1 
s D 
O): 
1 4 
4 7 
6 
2 
9 9 
9 
A 
2 
6 2 
4 
é 9 
2 
9 9 
4 
6 
9 
9 2 
6 
6 
1 4 
9 9 
9 
6 9 
6 
1968 
M 1 S D 
7 10 « 
10 10 9 
9 
10 10 9 
9 2 
9 
(1) Konatmutailmtlh IOOO. 
Monatsstatistik 1968. 
Monatsstatistik 1967. 
(1) Statistiques mensuelle* intuì. 
Statistiques mensuelles 1968. 
Statistiques mensuelles 1967. 
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UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Wahrungseinheit 
Unité nationale 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
1965 1966 1967 1968 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Algerien 
Guadeloupe, Franz-Guayana, Mar­
tinique 
Réunion, Kamerun, Rep. Mada­
gaskar, Tschad, Zentralafrikani­
sche Rep.. Gabun, Kongo 
(Brazzav.), Senegal, Mali, Mau­
retanien, Elfenbeinküste, Ober-
volta, Dahome, Niger und 
Togo 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Neukaledonien. Französisch-
Polynesien 
Vereinigtes Königreich, Irland, 
Malta 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM-OST 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Marokko 
Mauritius-lnsei 
Kanada 
Mexiko 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Syrien 
Iran 
Pakistan, Indien 
Ceylon 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien 
Australien 
1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs congolais 
1 000 Francs 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterling 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
Kroner 
Kronor 
Markkaa 
Kroner 
Francs suisses 
Schillinge 
Escudos 
Gold pesetas 
Diñara 
Drachmas 
Lires 
Rubel 
Valuta-Mark 
Zloty 
Kroner 
Forints 
Lei 
Lev 
Janv.-octob. 
N « , fe 
Dec. 
Jahr fimport 
Année \Export 
Janv.-Octobre 
Nov. 
Dec. 
Jahr/Année 
Janv.-Juillet 
Août-Déc. 
1 000 Dirham 
1 000 Rupees 
1 Can. f 
1 000 Pesos 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 000 Sterling Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. S 
1 000 Hong. I 
1 000 Saraw I 
1 000 Mal. $ 
1 000 Sing, t 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterling 
1 Aust. S 
202,55 
20,00 
276,243 
250,000 
1.6 
202,55 
202,55 
4,05100 
6,061 
20,00 
4,66435 
140.00 
530,264 
11,14025 
2,8 
140,00 
193,30 
312,5 
144,778 
232,70 
38,46 
34,78 
16,672 
3.33 
0,8 
33,33 
111,1 
1 111.1 
238,00 
250,00 
138.89 
85,18 
166,7 
854,7 
197,6 
210,0 
0,925 a) 
80,0 
400,0 
232.10 
37,30 
261,8 
13.20 
210.00 
210.00 
2.778 
24,98 
175,00 
326,70 
326.70 
326,70 
22.22 
2,24 
2,8 
2,647 
2,724 
2.4 
2,750 
2,758 
2,4 
0,8 
1,12 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
Algérie 
Guadeloupe, Guyane française, 
Martinique 
Réunion, Cameroun, Rép. Mal­
gache, Tchad, Rép. Centrafri­
caine, Gabon, Congo (Brazza), 
Sénégal, Mali, Mauritanie, 
Côte d'Ivoire, Haute Volta, 
Dahomey, Niger, Togo 
Congo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Côte Française des Somalis 
Somalie, Rép. 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Nouvelle Calédonie, Polynésie 
Française 
Royaume-Uni, Irlande, Malte 
-+ 
—1> 
_► 
144,778 
136,926 
133,000 
143.142 
-► 
-** - * ■ 
-*-
- ► 
>^ -► 
-¥ 
-*> -> -► 
-► 
■*♦" 
- * ■ 
—► 
- * ■ 
- * ■ 
-> _► 
- V 
-► 
-> ­ * ■ 
­> - * ■ 
­ * ■ 
­»­-► 
-►> 
-► 
-> 
-*· 
- * ■ 
-> 133,3 
-^> _► 
->· 
- * ■ 
-v 
-► 
-> 
-► 
-*· -* -► 
-► 
- jv 
-*--> 
- > ■ 
-*-->--> -> - * ■ 
-► 
- > ■ 
- > ■ 
- * ■ 
-> —► 
- * ■ 
­>· ­»* 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark­Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Maurice, Tie 
Canada 
Mexique 
Salvador 
Venezuela 
Pérou 
Syrie 
Iran 
Pakistan, Union Indienne 
Ceylan 
Japon 
Formose (Taiwan) 
Hong­Kong 
Sarawak 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Indonésie 
Australie 
t) Durchichnittskurs. i) Taux moyen. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
In früheren Heften veröffentlicht ') 
Handel der EWG­Mitgliedstaaten nach Warenklassen, 
Zonen und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar­Dezember 1967 
Januar­September 1967 
Januar­Juni 1967 
Januar­März 1967 
Januar­Dezember 1966 
Januar­September 1966 
Handel der EWG­Mitgliedstaaten nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG­Mitgliedstaaten nach Produktions­
bereichen 
Anteil der EWG und des Hauptpartners Extra­EWG 
am Handel der einzelnen Länder 
Außenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen Er­
zeugnissen: 
A: Gesamtüberblick der Entwicklung 1964 bis 1967 
Gesamtüberblick der Entwicklung 1963 bis 1966 
Gesamtüberblick der Entwicklung 1958, 1960, 
1963­1966 
B: Wichtige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar­
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Drittländer nach der 
EWG und den übrigen Ländern der Welt 
Entwicklung des EWG­Handels mit den wichtigsten 
Partnern Extra­EWG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra­
und Extra­EWG nach Kumulierten Vierteljahres­
ergebnissen 
f ) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­65, Seite 125. 
Für dio vor 1966 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­66, Seite 86. 
* Beilage. 
Publication mensuelle sorti« de press* le 10­4­69 
Jahr 
Année 
1968 
1968 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1967 
1967 
1968 
1967 
1967 
1969 
1967 
1968 
1968 
1967 
1969 
1968 
1968 
1968 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1967 
1967 
1967 
1968 
1967 
1969 
1968 
1968 
Nr. 
Ν· 
4 
1 
10 
8 
5 
2 
11 
8 
2 
11 
8 
2 
2 
10 
8 
3 
7 
1 
8 
6 
3 
7 
3 
12 
8 
6 
3 
7 
3 
10 
8 
10 
2 
3 
11 
Seite 
Page 
* 
92 
92 
104 
96 
96 
92 
126 
118 
106 
140 
132 
80 
114 
88 
92 
96 
94 
100 
104 
104 
98 
96 
84 
102 
106 
112 
99 
99 
116 
110 
122 
82 
140 
88 
TABLEAUX SPÉCIAUX 
parus dans les précédents numéros ') 
Commerce des pays de la CEE par classes de produits, 
zones et par origines et destinations 
Janvier­décembre 1967 
Janvier­septembre 1967 
Janvier­juin 1967 
Janvier­mars 1967 
Janvier­décembre 1966 
Janvier­septembre 1966 
Commerce des pays de la CEE par catégories éco­
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenaire extra­CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Commerce extérieur des produits agricoles de la 
CEE: 
A: Résumé de l'évolution 1964­1967 
Résumé de l'évolution 1963­1966 
Résumé de l'évolution 1958, 1960,1963­1966 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la politique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportations des pays tiers vers la 
CEE et vers le reste du monde 
Evolution du commerce de la CEE avec ses principaux 
partenaires extra­CEE 
Evolution du commerce Intra et extra­CEE des F.tats 
membres par résultats trimestriels cumulés 
') Pour les tableaux parus avant 1963, voir n* 12­1963. page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n* 12­1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n* 12­1966, paga 86. 
* Supplément. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bullet in 
(v io let t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
und Zahlungsbilanzen (v io let t ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Aussähe 1967 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Ana ly t isch · Übersichten 
( N i m e x e ) (rot) 
vierteljährlich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : EGKS­Erz«ugnisse (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1966 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
dalsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch ] italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeisch· A s s o z i i e r t · : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint all« 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (v iolet ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nat ionaux et balances des 
paiements (v io let ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Études e t enquetes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, Italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1967 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand \ français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir , . . . 
Volume E — Bois, papier, liège,... 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique, ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 a 1966 
Associés d 'ou t re ­mer : Stat ist ique du 
commerce ex té r ieur (vert olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re ­mer : Annuaire de 
statistiques générales (vert olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d 'ou t re ­mer : M é m e n t o 
(vert olive) 
allemand / français 
publication bi­annuelle 
Preis 
Einzelnummer par nu 
Prix 
mèro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
Α.— 
8,— 
8,— 
4,— 
Α.— 
12,— 
6,— 
12 ,— 
10,— 
8,— 
12,— 
8,— 
10,— 
10,— 
12,— 
6,— 
10,— 
— 
4,— 
16.— 
«,— 
10,— 
4,— 
Ffr 
5,— 
10,— 
10 ,— 
5,— 
5,— 
15,— 
7,50 
15,— 
12,50 
10,— 
15,— 
10,— 
12,50 
12,50 
15,— 
7,50 
12,50 
— 
5,— 
20 ,— 
7,50 
12,50 
5,— 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
930 
1 500 
620 
Fl 
3,60 
7,25 
7.25 
3,60 
3,60 
1 1 . — 
5,40 
1 1 . — 
9,— 
7,25 
11 >— 
7,25 
9 ,— 
9 , — 
1 1 . — 
5.40 
9 ,— 
— 
3,60 
14,50 
5.40 
9 . — 
3.60 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
so 
200 
75 
125 
50 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
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Lit. 
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P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale dl statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazionali e bilance dei pagament i (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Studi ed Indagini statistiche 
6 numeri all'anno 
Statist iche general i 
tedesca, francese. Italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
C o m m e r c i o es tero: Statist ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o «s taro: Tavole anali t iche ( N i m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodotti agricoli 
Volume Β — prodotti minerali 
Volume C — prodotti chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — altri metalli comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strumenti di precisione, ottica, 
112 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o estero: Codice geografico c o m u n i 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es tero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d ' o l t r e m a r e : Statistica del commerc io 
• s t e r o (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione biennale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bullet in (paars) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Rekeningen en betalingsbalansen Na t iona le 
(paars) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Studies en Enquêtas 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlands· H a n d e l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabel len 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk, ... 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stellen, ... 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan­
denlljst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden: Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
O v e r z e e s · Geassocieerden: Jaarboek Algemene 
Stat ist iek (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
tweejarig 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (olijfgroen) 
Duits I Frans 
tweejarig 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bul let in (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Na t iona l Accounts and balances of payments 
(v iolet ) 
German [ French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, 
1967 edition 
inch. English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
Germon / French 
11 Issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarterly 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — Wood, paper, cork, ... 
Volume F —Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and glass­
ware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L —Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Count ry Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1966 
Overseas Associates: Foreign T r a d e Statistics 
(olive­green) 
Germon / French 
11 Issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of General 
Statistics (olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
biannual 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German / French 
biannual 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozialstatistik 
erscheint jetzt in der Reihe „ S t u d i e n 
und Erhebungen" 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8­10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text ­ und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch I französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) — Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch \ italienisch \ nieder­
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist ikan der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder­
ländisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais [ 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série Études e t en­
quêtes statistiques 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce Internat ional ( C S T ) 
allemand, français. Italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) — é d i t i o n 1968 
allemand / français et Italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) — édit ion 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les 
statistiques du commerce extér ieur des 
pays d · la CEE ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM H r 
8 ,— 
10,— 
6,— 10,— 
6,— 
10,— 
6,— 
16,— 
96,— 
Α.— 
Α.— 
4 . — 
4 , — 
60,— 
10 ,— 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
20,— 
120,— 
5,— 
5,— 
73.50 
Lit . 
1 250 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
2 500 
15000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
7,25 
9,— 
5.40 
9.— 
5.40 
9,— 
5,40 
14,50 
87,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
100 
125 
75 
125 
75 
125 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡aar­
memo annuo abonnement 
DM Ffr 
36,— 
24 , ­
30,— 
36,— 
45,— 
30,— 
37,50 
45,— 
Li t . 
5 620 
3 750 
4 680 
5 620 
32,50 
22 , ­
27,30 
32,50 
Fb 
450 
300 
375 
450 
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DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t is t ich · dal l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964,1966 
Statist iche sociali 
incorporate nella serie Studi «d Indagini 
statistiche 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statist iche social i : Ser ie speciale « Bilanci 
fami l ia r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
delle tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per ¡I com­
merc io internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Classificazione del le Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco / francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme dalle merc i per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) — Edizione 1968 
tedesco, francese. Italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
de l commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Stat ist iek 
verschijnt nu in de reeks Statistische Studies 
en Enquêtes 
Landbouwstatlst lek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek: bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
Internat ionale Hande l (CST) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken In 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — Uit­
gave 1968 
Duits I Frans en Italiaans [ Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor da 
Varvoerstat ist ieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
N o m e n c l a t u u r van de Hande l ( N C E ) 
Duits l Frans j Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lld-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964,1966 
Social Statistics 
included in the 
Surveys" series 
.S ta t i s t i ca l Studies and 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries In the Europaan 
Communi t ies ( N I C E ) — 1968 issue 
German I French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) — 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian I Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countr ies ( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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